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FOREWORD 
This catalogue is based on records published in the Index-Catalogue 
of Medical and Veterinary Zoology. Subjects : Trematoda and 
Trematode Diseases. Parts 1-8: Supergenera and Genera A to Z. 
Parts 9-10 : Checklist of Generic, Specific, and Subspecific names 
A to Z. Host names followed by an asterisk are found only in Parts 
9-10. Host names, with few exceptions, are listed as given by the 
author of the record. When there is a question of identity of either 
host or parasite a question mark follows the name of the parasite. 
Classification of the hosts has been difficult  due to lack of adequate 
checklists for various groups of animals. I n addition to numerous 
treatises dealing with specific groups of animals, the following 
nomenclators have been consulted: 
Sherborn, Charles Davies, ed. Index  Animalium  quae ab A.D. 
M D C C L V I I I Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt. 
Societatibus Eruditorum adiuvantibus a Carolo Davies Sherborn 
confectus. Cantabrigiae and London. 8. Sect. 1 (1758-1800) ; 1902 
Sect. 2 (1801-50). 
Neave, Sheffield  Airey, ed. Nomenclátor Zoologicus.  A list of the 
names of genera and subgenera in zoology from the tenth edition of 
Linnaeus 1758 to the end of 1935. v. I - I V (1758-1935); v. V 
(1936-1945) ed. by Sheffield  Airey Neave. London. Published for 
proprietors by the Zoological Society of London, v. V I (1946-1955) 
ed. by Marcia A. Edwards and A. Tindall Hopwood. 
Schulze, F. E., ed. Nomenclátor Animalium  generum et sub-
generum ; im auftrage der Preussischen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin herausgegeben von F. E. Schulze, W. Kükenthal fortgesetzt 
von K. Heider, Schriftleiter:  Th. Kuhlgatz. Berlin, Preussisschen 
Akademie der Wissenschaften. 1926-1954, 5 vol. 
Amph. 
Arachn. 
Brach. 
Bry. 
Coel. 
Crust. 
Echin. 
Graptol. 
Ins. 
Col. 
Collemb. 
Dermapt. 
Dipt. 
Embiopt. 
Ephem. 
Hem. 
Hym. 
Isopt. 
Lep. 
Malloph. 
Mecopt. 
Megalopt. 
Megasecopt. 
Neur. 
Odon. 
Orth. 
Palaeodict. 
Plecopt. 
Protorth. 
Psocopt. 
Siphonapt. 
Thysanopt. 
Trichopt. 
Zorapt. 
Mamm. 
Moll. 
Myr. 
Abbreviations 
Amphibia 
Arachnida 
Brachiopoda 
Bryozoa 
Coelenterata 
Crustacea 
Echinodermata 
Graptolithina 
Insecta 
Coleoptera 
Collembola 
Dermaptera 
Diptera 
Embioptera 
Ephemeroptera 
Hemiptera 
Hymenoptera 
Isoptera 
Lepidotera 
Mallophaga 
Mecoptera 
Megaloptera 
Megasecoptera 
Neuroptera 
Odonata 
Orthoptera 
Palaeodictyoptera 
Plecoptera 
Protorthoptera 
Psocoptera 
Siphonaptera 
Thysanoptera 
Trichoptera 
Zoraptera 
Mammalia 
Mollusca 
Myriopoda 
Porif. 
Protoch. 
Prot. 
Rept. 
Verm. 
Acanth. 
Cest. 
Chaetog. 
Geph. 
Hirud. 
Nema. 
Nematomorph. 
Nemert. 
Oligoch. 
Polych. 
Rotif. 
Trem. 
Turb. 
Porifera 
Protochordata 
Protozoa 
Reptilia 
Vermes 
Acanthocephal a 
Cestoda 
Chaetognatha 
Gephyrea 
Hirudinea 
Nematoda 
Nematomorpha 
Nemertinea 
Oligochaeta 
Polychaeta 
Rotifera 
Trematoda 
Turbellaria 
When there are two or more classifications for a generic or sub-
generic name, they are found below the name. The classification 
for the host species is given after the name. 
Example: ALBATROSSIA 
Pisces, Echin. 
Albatrossia  pectoralis  (Pisces) 
Thus the generic name Albatrossia  has been used for Pisces and 
Echinodermata while Albatrossia  fectoralis  is known to be a fish. 
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P r o c t o p h a n t a s t e s a b y s s o r u m 
S t e g a n o d e r m a a b y s s o r u m 
M A C T R A 
M o l l . 
M a c t r a c o r a l l i n a 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
M a c t r a s o l i d a 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
M a c t r a s t u l t o r u m 
E c h i n o s t o m a s e c u n d u m 
M a c t r a s u b t r u n c a t a 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
M A E N A 
P i s c e s , N e m e r t . 
M a e n a s m a r i s ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m p e g o r c h i s 
L e p o c r e a d i u m p e g o r c h i s 
M a e n a t r a c h i n i [ f o r  M i c r o c o t y l e t r a c h i n i 
( T r e m . ) n o t a h o s t ] 
M i c r o c o t y l e a l c e d i n i s [ e r r o r  i n s u b . c a t ] 
M a e n a v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i i 
A p o n u r u s l a g u n c u l a 
C h o r i c o t y l e m a r i o n i s 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
L e c i t h o c l a d i u m e x i s u m 
3 8 2 
M a e n a v u l g a r i s ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
M i c r o c o t y l e a l c e d i n i s 
M A G P I E 
m a g p i e ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t r i g e a t a r d a 
M A I A 
C r u s t . , A v e s 
M a i a s p . ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
M a i a v e r r u c o s a ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
M A I F I S C H 
P i s c e s 
m a i f i s c h [ s h a d ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a c l u p e a e 
D i s t o m a o c r e a t u m ( m i s c e l l a n e o u s ) 
F a s c i o l a a l o s a e 
F a s c i o l a c l u p e a e 
O c t o b o t h r i u m s p . L a V a l e t t e S t . 
G e o r g e , 1 8 7 9 
M A K A I R A 
P i s c e s 
M a k a i r a s p . 
C a p s a l o i d e s c r i s t a t u s * 
C a p s a l o i d e s n a i r a g i * 
M a k a i r a a m p l a  
C a p s a l a p o e y i 
T r i s t o m a p o e y i 
M a k a i r a a u d a x 
C a p s a l o i d e s i s t i o p h o r i * 
M a k a i r a m a r l i n a 
T r i s t o m e l l a p r i c e i 
M a k a i r a m i t z u k u r i i 
C a p s a l a p r i c e i 
M A L A C A N T H U S 
P i s c e s , C o e l . 
M a l a c a n t h u s h o e d t i i ( P i s c e s ) 
Z o o g o n o i d e s p y r i f o r m i s  * 
M a l a c a n t h u s p l u m e r i s e e M a l a c a n t h u s 
p l u m i e r i ( P i s c e s ) 
M a l a c a n t h u s p l u m i e r i ( P i s c e s ) 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
N e o z o o g o n u s m a l a c a n t h i 
P s e u d o p l a g i o p o r u s b r e v i v i t e l l u s 
S t e p h a n o s t o m u m m i n u t u m 
" " s e n t u m 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
M A L A C L E M Y S 
R e p t . 
M a l a c l e m y s c e n t r a t a 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
M a l a c l e m y s c e n t r a t a c o n c e n t r i c a  
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
M a l a c l e m y s m a c r o s p i l o t a 
T e l o r c h i s c o r t i 
M a l a c l e m y s p i l e a t a 
T e l o r c h i s c o r t i 
M a l a c l e m y s t e r r a p i n c e n t r a t a  
P l e u r o g o n i u s m a l a c l e m y s * 
M A L A C O B D E L L A 
N e m e r t . 
M a l a c o b d e l l a s p . 
T r e m a t o d a s p . R i e p e n , 1 9 3 3 
M A L A C O C E P H A L U S 
P i s c e s 
M a l a c o c e p h a l u s l a e v i s 
D i c l i d o p h o r o p s i s t i s s i e r i 
M A L A C O C L E M M Y S 
R e p t . 
M a l a c o c l e m m y s g e o g r a p h i c u s 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
T e l o r c h i s c o r t i 
M a l a c o c l e m m y s l e s u e u r i i 
C o t y l a s p i s c o k e r i 
P o l y s t o m a o p a c u m 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
P r o p a r o r c h i s  a r t e r i c o l a 
S p i r o r c h i s s c r i p t a 
T e l o r c h i s c o r t i 
M A L A C O C T E N U S 
P i s c e s 
M a l a c o c t e n u s m a c r o p u s 
G e n i t o c o t y l e a t l a n t i c a 
M a l a c o c t e n u s m o o r e i  
C e r c a r i a f l o r i d e n s i s 
M a l a c o c t e n u s z o n i f e r 
C o i t o c a e c u m t r o p i c u m 
M A L A C O L I M A X 
M o l l . 
M a l a c o l i m a x t e n e l l u s 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e o l a t u m 
M A L A C O T E N U S 
M a l a c o t e n u s m o o r e i s e e M a l a c o c t e n u s 
m o o r e i ( P i s c e s ) 
M A L A P T E R U R U S 
P i s c e s 
M a l a p t e r u r u s e l e c t r i c u s 
B r i e n t r e m a m a l a p t e r u r i 
C a t a p t r o i d e s s p a t u l a e f o r m e 
P h y l l o d i s t o m u m s p a t u l a e f o r m e 
M A L L A R D 
A v e s 
m a l l a r d ( A v e s ) [ s e e a l s o d u c k , m a l l a r d ] 
C e r c a r i a e l v a e 
" " p h y s e l l a e 
M A L L O P H A G A 
M a l l o p h a g a s p . 
M o n o s t o m a f a b a ( ? ) 
M A L L O T U S 
P i s c e s 
M a l l o t u s v i l l o s u s 
G y r o d a c t y l o i d e s a n d r i a s c h e w i 
1 1 " g u s s e v i 
" 1 1 p e t r u s c h e w s k i i 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
M a l l o t u s v i l l o s u s s o c i a l i s 
G y r o d a c t y l o i d e s a n d r i a s c h e w i 
1 1 1 1 g u s s e v i 
1 1 " p e t r u s c h e w s k i i 
M A L P O L O N 
R e p t . 
M a l p o l o n m o n s p e s s u l a n u s 
S z i d a t i a j o y e u x i 
M A M M A L 
M a m m a l 
N o t o c o t y l u s v e s p e r t i l i o n i s 
M A N 
M a n s e e H o m o s a p i e n s ( M a m m . ) 
M A N A T U S 
M a m m . 
M a n a t u s a m e r i c a n u s 
O p i s t h o t r e m a c o c h l e a r e 
M a n a t u s a u s t r a l i s 
A m p h i s t o m a f a b a c e u m 
M a n a t u s e x u n g u i s 
A m p h i s t o m a f a b a c e u m 
C h i o r c h i s f a b a c e u s 
M a n a t u s l a t i r o s t r i s 
A m p h i s t o m a f a b a c e u m 
C h i o r c h i s f a b a c e u s 
O p h i s t h o t r e m a c o c h l e a r e 
" 1 1 c o c h l e o t r e m a 
S c h i z a m p h i s t o m u m m a n a t i 
M a n a t u s s e n e g a l e n s i s 
C h i o r c h i s f a b a c e u s 
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M A N D R I L L 
m a n d r i l l ( M a m m . ) 
D i s t o m a l a c i n i a t u m 
M A N T A 
P i s c e s 
M a n t a b i r o s t r i s 
P a r o n a t r e m a m a n t a e 
M a n t a e h r e n b e r g i 
A n a p o r r h u t u m m a n t a e * 
M A Q U E R E A U 
m a q u e r e a u s e e m a c k e r e l ( P i s c e s ) 
M A R A Ñ E 
m a r ä n e [ s a l m o n ] ( P i s c e s ) 
M o n o s t o m a m a r a e n u l a e 
M A R C H E T E S 
M a r c h e t e s p u g n a x s e e M a c h e t e s p u g n a x 
M A R E C A 
A v e s 
M a r e c a a m e r i c a n a 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a w a u b e s e n s i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
M a r e c a p e n e l o p e 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s s y r i u s 
E c h i n o p a r y p h i u m n o r d i a n a 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" 1 1 r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
H i n d i a l u c k n o w e n s i s 
H y p o d e r a e u m g n e d i n i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 i m b r i c a t u s 
" 1 1 i n d i c u s 
" " l u c k n o w e n s i s 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
T r e m a t o d a s p . L a i , 1 9 3 6 
M A R E N 
m a r e n [ B a r b u s b a r b u s ] ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
M A R G A R I S C U S 
P i s c e s 
M a r g a r i s c u s m a r g a r i t a  
C l e i d o d i s c u s b r a c h u s 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
3 8 4 
M a r g a r i s c u s m a r g a r i t a n a c h t r i e b i 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m 
V e n a r d , 1 9 4 6 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 6 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
" " s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 1 
" " a m b l o p l i t i s 
O c t o m a c r u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 6 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
M A R G A R I T A 
M o l l . 
M a r g a r i t a  h e l i c i n a 
M i c r o p h a l l i d a e s p . Z e l i k m a n , 1 9 5 1 
M A R G A R I T I F E R A 
M o l l . 
M a r g a r i t i f e r a  v u l g a r i s 
s ) A s p i d o g a s t e r s p . H o r n e l l , 1 9 0 4 
" " m a r g a r i t i f e r a e 
D i s t o m a s o m a t e r i a e 
L o p h o t a s p i s m a r g a r i t i f e r a e 
M u s a l i a h e r d m a n i 
M u t t u a m a r g a r i t i f e r a e 
M A R G I N E L L A 
M o l l . 
M a r g i n e l l a a p i c i n a 
C e r c a r i a s p . ( E ) H u t t o n , 1 9 5 2 
M A R I L A 
A v e s 
M a r i l a a f f i n i s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
M i c r o b i l h a r z i a  c h a p i n i 
O r n i t h o b i l h a r z i a s p . C h a p i n , 1 9 2 4 
P s i l o s t o m u m m a r i l a e 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
M a r i l a a m e r i c a n a 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
M a r i l a m a r i l a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
M a r i l a m a r i l a m a r i l o i d e s 
A c a n t h o p a r y p h i u m m a r i l a e 
M A R I S A 
M o l l . , L e p . 
M a r i s a c o r n u a r i e t i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a c u m a n e n s i s * 
C e r c a r i a s u c r e n s i s * 
X i p h i d i o c e r c a r i a  r e p t a n s 
M A R M O S A 
M a m m . 
M a r m o s a c i n e r e a 
M i c r o p h a l l u s s p . P r u d h o e , 1 9 4 9 
M a r t e s p e n n a n t i 
A l a r i a c a n i s 
M a r m o s a m e x i c a n a  
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
M A R M O T 
m a r m o t ( M a m m . ) . 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
M A R M O T A 
M a m m . 
M a r m o t a b a i b a c i n a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
M a r m o t a c a u d a t a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
M a r m o t a m a r m o t a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
M a r m o t a m o n a x 
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
M a r m o t a m o n a x r u f e s c e n s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
M A R S O U I N 
m a r s o u i n [ p o r p o i s e ] ( M a m m . ) 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
M A R S U P I A L 
m a r s u p i a l ( M a m m . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
M A R T E N 
m a r t e n ( M a m m . ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
M A R T E S 
M a m m . 
M a r t e s a m e r i c a n a 
A l a r i a s p . P e a r s o n , 1 9 5 1 
" t a x i d e a e 
M a r t e s f o i n a  
A l a r i a a l a t a 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
" 1 1 w e s t e r m a n i i 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
M a r t e s m a r t e s 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
1 1 1 1 w e s t e r m a n i i 
T r e m a t o d a s p . M o r o z o v , 1 9 3 7 
M a r t e s m e l a m p u s 
C o n c i n n u m t e n 
E u r y t r e m a t e n 
M a r t e s z i b e l l i n a 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
M A R T I N S 
m a r t i n s , p u r p l e ( A v e s ) 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
M A S T A C E M B A L U S o r M A S T A C E M -
B E L U S 
P i s c e s 
M a s t a c e m b e l u s a c u l e a t u s 
C e r c a r i a s h a n g h a i e n s i s ( e x p e r . ) 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . L o n g & W a i , 
1 9 5 8 
M a s t a c e m b a l u s o r M a s t a c e m b e l u s 
a r m a t u s 
A l l o c r e a d i u m s p i n d a l e * 
C l i n o s t o m u m m a s t a c e m b e l i 
E u r o s t o m a a r m a t i 
G e n a r c h o p s i s f a r u q u i s 
I s o p a r o r c h i s  h y p s e l o b a g r i 
O p e g a s t e r m a s t a c e m b a l i i 
" " m e h r i i 
O p h i o c o r c h i s f a r u g u i s  [ f o r  f a r u q u i s ] 
P h y l l o d i s t o m u m s p . B h a l e r a o , 1 9 3 7 
1 1 1 1 l e w i s i 
" " s i n g h i a i 
P r o s t o c u s m a s t a c e m b e l i * 
M a s t a c e m b e l u s n i g r o m a r g i n a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m g h a n e n s e 
M a s t a c e m b e l u s p a n c a l u s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
M A S T O M Y S 
M a m m . 
M a s t o m y s s p . 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
" 1 1 m a t t h e e i 
1 1 " r o d h a i n i 
M a s t o m y s c o u c h a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i r o d e n t o r u m 
1 1 " r o d h a i n i 
M a s t o m y s m i c r o d o n 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
M A U L W U R F 
M a u l w u r f s e e m o l e ( M a m m . ) 
M A Y F I S C H E 
M a y f i s c h e s e e M a i f i s c h e ( P i s c e s ) 
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M A Y F L Y 
m a y f l y ( E p h e m . ) 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" 1 1 f a r i o n i s 
L e c i t h o d e n d r i u m s p . H o p k i n s , 1 9 3 5 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
M A Z A M A 
M a m m . 
M a z a m a s p . 
P a r a m p h i s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
M a z a m a a m e r i c a n a 
P a r a m p h i s t o m u m s p . T r a v a s s o s , [ 1 9 4 1 ] 
1 1 " l i o r c h i s 
M a z a m a n a m b i 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i a 
M a z a m a n a n a n a m b i 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
M a z a m a r u f u s 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
M a z a m a s i m p l i c i c o r n i s 
P a r a m p h i s t o m u m c o t y l o p h o r u m 
" " l i o r c h i s 
M E D I A L U N A 
P i s c e s 
M e d i a l u n a s p . 
P r o c t o t r e m a  c o s t a r i c a e 
M e d i a l u n a c a l i f o r n i e n s i s 
G e n o l i n e a t a n y o p a 
M y o d e r a m e d i a l u n a e 
N e o l e p i d a p e d o n m e d i a l u n a e 
S c o r p i d i c o l a c a l i f o r n i e n s i s 
M E G A C E R Y L E 
A v e s 
M e g a c e r y l e a l c y o n 
C a t h a e m a s i a p u l c h r o s o m a 
1 1 " r e t i c u l a t a 
C r a s s i p h i a l a s p . S w a n s o n , 1 9 3 3 
" " a m b l o p l i t i s 
" " b u l b o g l o s s a 
P u l c h r o s o m a r e t i c u l a t a 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
" c l a v i f o r m i s 
" m a g n i b u r s i g e r 
" s e m i c i r c u m c i e u s 
M e g a c e r y l e t o r q u a t a 
C l i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
M i c r o p a r y p h i u m f a c e t u m 
3 8 6 
M e g a c e r y l e t o r q u a t a ( c o n t i n u e d ) 
P u l c h r o s o m a p u l c h r o s o m a 
" " r e t i c u l a t a 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 5 
M E G A D E R M A 
M a m m . 
M e g a d e r m a f r ö n s 
A n c h i t r e m a s a n g u i n e u m 
L e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
" " s p h a e r u l a 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
P r o s t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
M E G A L A S P I S 
P i s c e s , C r u s t . , A r a c h n . 
M e g a l a s p i s s p . ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s l a g u n c u l a 
L e c i t h o c l a d i u m m e g a l a s p i s 
M e g a l a s p i s c a r d y l a [ ? f o r  c o r d y l a ] 
( P i s c e s ) 
L e p i d a p e d o n m e g a l a s p i * 
M e g a l a s p i s c o r d y l a ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s f r a g i l i s 
H e t e r a x i n e m i n u t a 
M E G A L O B A T R A C H U S 
A m p h . 
M e g a l o b a t r a c h u s j a p o n i c u s 
B u c e p h a l o p s i s k w e i y a n g e n s i s 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s j a p o n i c u s 
" " j a p o n i c u s 
L i o l o p e c o p u l a n s 
O p i s t h o d i s c u s s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
M E G A L O B R A M A 
P i s c e s 
M e g a l o b r a m a t e r m i n a l i s 
D a c t y l o g y r u s m a g n i h a m a t u s 
" " p a l l i a t u s 
" 1 1 p a r a b r a m i s 
" 1 1 s t r e l k o w i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
M E G A L O P S 
P i s c e s , C o l . , R e p t . , C r u s t . 
M e g a l o p s a t l a n t i c u s ( P i s c e s ) 
B i v e s i c u l a t a r p o n i s 
M e g a l o p s c y p r i n o i d e s ( P i s c e s ) 
D i p l e c t a n o c o t y l a g r a c i l i s 
D i s t o m a t o r n a t u m 
M e g a l o p s t h r i s s o l d e s  
M o n o s t o m a o b s c u r u m 
M E G A L O R N I S 
A v e s 
M e g a l o r n i s g r u s 
C y c l o c o e l u m a d o l p h i 
" " m u t a b i l e 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" 1 1 s a r c i n u m 
H y p t i a s m u s s p . K o s s a c k , 1 9 1 1 
1 1 " o m i n o s u s 
O r c h i p e d u m f o r m o s u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s · 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
M e g a l o r n i s g r u s l i l f o r d i 
A l l o p y g e u n d u l a t u s 
M o r i s h i t i u m u n d u l a t u m 
M E G A L O T I S 
M a m m . , A v e s 
M e g a l o t i s c e r d o ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
M E G A R H Y N C H U S 
A v e s , H e m . , B r a c h . 
M e g a r h y n c h u s p i t a n g u a ( A v e s ) 
L u t z t r e m a t r a n s v e r s u m 
L y p e r o s o m u m s p . T r a v a s s o s , 
T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
L y p e r o s o m u m t r a n s v e r s u m 
M E I N E R T LA. 
C r u s t . , M y r . 
M e i n e r t i a o e s t r o i d e s ( C r u s t . ) 
C h o r i c o t y l e c h a r c o t i 
" " e l o n g a t a 
1 1 " s m a r i s 
C y c l o b o t h r i u m c h a r c o t i 
C y c l o c o t y l a b e l l o n e s 
D i c l i d o p h o r a b e l l o n e s 
M e i n e r t i a o x y r h y n c h a e n a ( C r u s t . ) 
C h o r i c o t y l e e l o n g a t a 
D i c l i d o p h o r a e l o n g a t a 
M E L A G R A P H I A 
M o l l . 
M e l a g r a p h i a a e t h i o p s 
C e r c a r i a m e l e a g r a p h i a 
M E L A N E R P E S 
A v e s 
M e l a n e г p e s e r y t h r o c e p h a l u s 
E u r y t r e m a s p . D e n t o n i n P e t r i , 1 9 4 2 
Z o n o r c h i s p e t i o l a t u m 
M e l a n e r p e s e r y t r o c e p h a l u s s e e M e l a n e r p e s 
e r y t h r o c e p h a l u s 
M E L A N I A 
M o l l . , D i p t . , L e p . , H e m . 
M e l a n i a s p . ( M o l l . ) 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
C e r c a r i a s p . ( A - Η , T ) I s h i i , 1 9 3 0 
M e l a n i a s p . ( M o l l . ) ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s p p . ( B , F , G , H ) K o b a y a -
s h i , ( 1 9 1 8 ) 
C e r c a r i a s p p . ( f u r c o c e r c o u s A , F , G , 
J ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( g y m n o c e p h a l u s F ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( m i c r o c e r c o u s D ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( m o n o s t o m e A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( r h o p a l o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( t a i l l e s s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p p . ( x i p h i d i o c e r c o u s A , B , 
I , J , K ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p p . X I I , X V I , X V I I 
N a k a g a w a ( 1 9 1 5 ) 
C e r c a r i a s p . O g i t a , 1 9 5 4 
" 1 1 s p . S e n o , 1 9 0 3 
" 1 1 s p . T a k a h a s h i , 1 9 2 8 
" 1 1 s p p . ( A , C - Η ) Y o s h i d a , 
1 9 1 7 
C e r c a r i a b i l h a r z i e l l a 
1 1 1 1 c h r o m o p h i l a 
1 1 " c o n t r a c t i l i s 
1 1 1 1 c r e t a 
" " c y s t o p h o r a 
" " d i m i n i c r u r a 
" " d i s t y l o i d e s 
" 1 1 d u b i p l e x 
" " f l a v o p u n c t a 
" " h e x a d e n a 
1 1 1 1 k o r e a n a 
" " m a q u i l i n g i 
1 1 1 1 m e l a n i a s p e r a t a 
" " n i g r o g r a n u l o s a 
" 1 1 n i p p o n e n s i s 
1 1 1 1 o s a f u n e i 
" " p a r a - c a l i f o r n i e n s i s 
" " p a r t h e n i c o l a 
" 1 1 p a r v o m e l a n i a e 
" " p h i l i p p i n d i c a 
" " p i c t a 
" " r e d i c o l a 
" 1 1 s c r i p t a 
" " s e n o i 
1 1 " y o s h i d a e 
C e r c a r i a e s p . Y o s h i d a , 1 9 1 7 
C e r c a r i a e u m i n n o m i n a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s g r a n d i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s s p . O n o r a t o , 1 9 2 0 
P a r a g o n i m u s s p . V o g e l & W a t t , 
1 9 3 5 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
1 1 " r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
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M e l a n i a a m u r e n s i s ( M o l l . ) 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M e l a n i a a s p e r a t a p h i l i p p i n e n s i s ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  m a q u i l i n g i 
1 1 " m e l a n i a s p e r a t a 
M e l a n i a c a n c e l l a t a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  i n v a g i n a t a 
1 1 " m i c r o s t y l o i d e s 
M e l a n i a e b e n i n a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  a b b r e v i c a u d a 
" " c h r o m o p h i l a 
" " s y r i n g i c a u d a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s s p . W u , 1 9 3 5 
" " w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a e x t e n s a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a  s p . ( m i c r o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  f l a v o p u n c t a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
1 1 1 1 w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a f l a v i d u s ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  r e n i f o r m a 
M e l a n i a f u s c a s e e M e l a n i t t a f u s c a ( A v e s ) 
M e l a n i a g o t s c h e i s e e M e l a n i a g o t t s c h e i 
M e l a n i a g o t t s c h e i 
C e r c a r i a  c y s t o p h o r a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a h o n g k o n g e n s i s ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  t e t r a s o l e n t a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
M e l a n i a j o r e t i a n a ( M o l i . ) 
G e n a r c h o p s i s c h i n e n s i s 
M e l a n i a l e o b b e c k i i ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p . ( f u r c o c e r k  B ) O g i t a , 1 9 5 4 
" 1 1 s p p . ( g y m n o c e p h a l e B , C ) 
O g i t a , 1 9 5 4 
C e r c a r i a  s p . ( e c h i n o s t o m e C ) O g i t a , 1 9 5 4 
" 1 1 s p . ( t r i c h o c e r k e  D ) O g i t a , 1 9 5 4 
E c h i n o s t o m a s p . ( B ) O g i t a , 1 9 5 4 
X i p h i d i o c e r c a r i a  ( C ) ( T a k a h a s h i ' s C e r c a r i a 
A o r N a k a g a w a ' s C e r c a r i a  N o . 12 ) 
O g i t a , 1 9 5 4 
X i p h i d i o c e r c a r i a  ( D ) O g i t a , 1 9 5 4 
M e l a n i a l i b e r t i n a ( M o l i . ) 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u m 
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M e l a n i a l i b e r t i n a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p p . I V , V I I , 8 , 9 . X , X I I -
X V , " H e i " , M I , " T e i " A n d o , ( 1 9 1 8 g ) 
" " s p p . ( f u r c o c e r c o u s  A - C ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( g y m n o c e p h a l o u s 
( A , B , G ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( m i c r o c e r c o u s A - C , 
E - F ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( m o n o s t o m e , A , C ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( t a i l l e s s A - C ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( x i p h i d i o c e r c o u s A , 
C , D , P ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( Α - I ) M a t s u o k a & 
H u k u d a , 1 9 6 0 
C e r c a r i a  s p p . ( I - V I I I ) Y o k o g a w a & 
W a k e s h i m a , 1 9 3 4 
C e r c a r i a  a n d o i 
" " c o n o i d e a 
" " c y s t o p h o r a 
" " f l a v o p u n c t a 
" 1 1 i n c e r t a 
" " i n t r o v e r t a 
" " k a n i g u n e n s i s 
1 1 1 1 k o b a y a s h i i 
" " l i b e r t i n a 
1 1 " m e l a n i a r u m 
" " o k a y a m e n i s 
" " o s a f u n e i 
1 1 " p r o b l e m a t i c a F a u s t , 1 9 2 4 
" 1 1 p s e u d o d i v a r i c a t a 
" " t e t r a d e n a F a u s t , 1 9 2 4 
" 1 1 v i v i p a r u m 
" 1 1 y o s h i d a e 
C e r c a r i a e u m i n c o g n i t u m 
C l o n o r c h i s s p . S t e w a r t , 1 9 2 2 
" " s i n e n s i s 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a s p . F a u s t , Y o k o -
g a w a & N i s h i g o r i , [ 1 9 2 5 ] 
P a r a g o n i m u s s p . C h e n , 1 9 3 6 
" 1 1 s p p . W u , 1 9 3 5 , 1 9 4 0 , 
1 9 4 1 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
Y o k o g a w a y o k o g a w a 
M e l a n i a l i b e r t i n a h i d a c h i e n s i s ( M o l i . ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a l i v e r t i n a [ ? f o r l i b e r t i n a ] 
( M o l l . ) 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M e l a n i a m a u i e n s i s ( M o l i . ) 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
M e l a n i a m u l t i c i n c t a ( M o l i . ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a n o d i p e r d a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a  s p . ( m i c r o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a n o d i p e r d a q u i n a r i a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p . ( m i c r o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( x i p h i d i o c e r c o u s A - B ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  f l a v o p u n c t a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a n o d o c i n c t a ( M o l i . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
M e l a n i a o b l i q u e - g r a n o s a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p . ( m o n o e t o m e B ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p . ( x i p h i d i o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p . ( I ) N a k a g a w a , ( 1 9 1 5 ) 
C e r c a r i a  s p p . ( Ι Χ - Χ Π ) Y o k o g a w a & 
W a k e s h i m a , 1 9 3 4 
C e r c a r i a  f l a v o p u n c t a 
C e r c a r i a  n a k a g a w a i 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
M e l a n i a p a n n i c i n c a [ ? f o r p a u c i c i n c t a ] 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
M e l a n i a p a u c i c i n c t a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p . ( m i c r o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
M e l a n i a r e i n i a n a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p . Y o s h i d a , 1 9 1 7 
" " f l a v o p u n c t a 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
M e l a n i a r e i n i a n a h i d a c h i e n s ( M o l i . ) 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
M e l a n i a r e i n i a n a h i d a t c h i e n s i s ( M o l i . ) 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
M e l a n i a t o g s c h e i ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  f l a v o p u n c t a 
M e l a n i a t o u c h e a n a ( M o l l . ) 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
M e l a n i a t u b e r c u l a t a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p . A b d e l A z i m , 1 9 3 5 
C e r c a r i a  s p . K h a l i l , 1 9 3 9 
C e r c a r i a  s p p . ( g y m n o c e p h a l u s B , ! 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p . ( x i p h i d i o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  a n c h o r i c a u d i a * 
" " c e l l u l o s a 
1 1 " i m b r i c a t a 
" " m a u r i t i a n a I , I I , V I 
" " m i c r o c o t y l a 
" 1 1 n e f z a o u i a I V 
1 1 1 1 o c e l l a t a 
" " p l e u r o l o p h o c e r e a 
" " p y r a m i d u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o ( ? ) 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
K a s r a i n i 
L e c i t h o d e n d r i u m p y r a m i d u m 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a s p . K h a l i l , 1 9 3 4 
S c h i s t o s o m a t i d a e s p . A b d e l A z i m 
1 9 3 5 
T r e m a t o d a s p . ( x i p h i d o c e r c a r i a ) 
C a l l o t , 1 9 3 6 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . K h a l i l , 1 9 3 6 
M e l a n i a t u b e r c u l a t a c h i n e n s i s ( M o l i . ) 
N o t o c o t y l u s m a m i i ( e x p e r . ) 
M e l a n i a v a r i a b i l i s ( M o l l . ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
M e l a n i a v e n e z u e l e n s i s ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  g u a r i q u e n s i s [ s p e l l e d 
q u a r i q u e n s i s i n s u b . c a t . ] 
M e l a n i a v i c t o r i a e ( M o l i . ) 
C e r c a r i a e L e R o u x , 1 9 3 4 
M e l a n i a v i r g u l a t a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  m a u r i t i a n a I , I I 
M E L A N I I D A E 
M o l i . 
M e l a n i i d a e s p . 
C e r c a r i a p u l s a n s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
M e l a n i a s p i n u l o s a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a  m a u r i t i a n a I 
M E L A N I T T A 
A v e s 
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M e l a n i t t a a m e r i c a n a 
A u s t r a l a p a t e m o n s k r j a b i n i * 
G y m n o p h a l l u s c e r a t o s t o m u s * 
M e l a n i t t a d e g l a n d i 
A u s t r a l a p a t e m o n s k r j a b i n i * 
D e n d r i t o b i l h a r z i a  s p . B r a c k e t t ,  1 9 4 0 
H i m a s t h l a i n c i s a 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
M e l a n i t t a f u s c a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
C y a t h o c o t y l e m e l a n i t t a e 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
E u c o t y l e s p . A n d r o n o v a , 1 9 3 7 
E u c o t y l e p o p o w i 
G y m n o p h a l l u s b u r s i c o l a 
H y p t i a s m u s a r c u a t u s 
M i c r o p h a l l u s f u s i f o r m i s  * 
P a r a c y a t h o c o t y l e m e l a n i t t a e 
R e n i c o l a s p . A n d r o n o v a , 1 9 3 7 
M e l a n i t t a f u s c a s t e j n e g e r i 
A c a n t h o p a r y p h i u m m a r i l a e 
" " m e l a n i t t a e 
" " t y o s e n e n s e 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u c o t y l e s p . A n d r o n o v a ( S o k o l o v a ) , 
1 9 3 7 
G y m n o p h a l l u s b u r s i c o l a 
P s e u d o s p e l o t r e m a j a p o n i c u m 
M e l a n i t t a n i g r a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
W e t z e l i t r e m a m e l a n i t a e * 
M e l a n i t t a n i g r a a m e r i c a n a 
A c a n t h o p a r y p h i u m k u r o g a m o 
" 1 1 m a r i l a e 
1 1 1 1 t y o s e n e n s e 
G y m n o p h a l l u s b u r s i c o l a 
" " m a c r o s t o m a 
M e l a n i t t a p e r s p i c i l l a t a 
M e i o g y m n o p h a l l u s m u l t i g e m m u l u s * 
M E L A N O G L A E A 
M e l a n o g l a e a v e n t r a l i s [ ? f o r  M e l a n o g l o e a 
v e n t r a l i s ] ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m c a d e n a t i 
M E L A N O G R A M M U S 
P i s c e s 
M e l a n o g r a m m u s a e g l e f i n u s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a r a c h i o n 
G y r o d a c t y l u s m a r i n u s a e g l e f i n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e p i d a p e d o n r a c h i o n 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
M E L A N O I D E S 
M o l l . 
M e l a n o i d e s s p . 
C e r c a r i a s p . C a w s t o n , 1 9 3 5 
" " i n d i c a V I H 
C e r c a r i a e s p p . ( f u r c o c e r c o u s ,  n o n -
f u r c o c e r c o u s )  B u c h a n a n , 1 9 3 7 
C e r c a r i a e s p . P e t e r , 1 9 5 4 
M e l a n o i d e s c r e b e r 
C e r c a r i a n i c o b a r i c a I - V 
M e l a n o i d e s f l a v i d u s  
C e r c a r i a f l a v i d u s i 
1 1 " g o m t i e n s i s 
" 1 1 r e n i f o r m a 
M e l a n o i d e s f o r t u n e i  
C e r c a r i a  r a d i a t a 
M e l a n o i d e s l i n e a t u s 
C e r c a r i a  i n d i c a Ш , I V , V I I , X I V , 
X V 
M e l a n o i d e s n e w c o m b i 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
M e l a n o i d e s n o d o c i n c t u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
M e l a n o i d e s p y r a m i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
M e l a n o i d e s s c a b r a 
C e r c a r i a  i n d i c a I I I - I V 
M e l a n o i d e s t e r e b r a  
C e r c a r i a k o l i e n s i s 
M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t u s o r t u b e r c u l a t a 
C e r c a r i a s p . L a i & G u p t a , 1 9 5 2 
1 1 " s p . L a i & P r e m v a t i , 1 9 5 5 
" " s p p . V , V I N a k a g a w a 
( 1 9 1 5 ) · 
C e r c a r i a a c i c u l a t a 
1 1 " b r i t s i a e 
1 1 " b r i t s p e n n a t a 
" 1 1 c a u d i g l a n d u l a 
1 1 1 1 c o r d a t a 
" " c r u c i a t a 
" 1 1 d e s c h i e n s i 
1 1 " d i s s i m i l i s 
1 1 " f u l v i o r 
" " f u l v o c u l a t a 
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M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t u s o r t u b e r c u l a t a 
( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a g o m t i e n s i s 
" " i n d i c a Ι Π - ν ΐ Π , X I , Χ Ι Π - X V I , 
χ ν π ι - χ ι χ 
C e r c a r i a  i n d i c a X X X I V , X L V I , X L V I , 
X L V I I , L V I , L V I I I 
C e r c a r i a  i s i p i n g o e n s i s 
" 1 1 i t u r i e n s i s 
" " k a s e n y i 
" " l a t i c a e c a 
1 1 1 1 l i l i p u t a 
" " m a g n a c r e s t a t a 
" " m e g a c o e l i a 
" " m e l a n o i d e s 
" " m e l a n o p s i s 
" " m i c r o c o t y l a e 
" " m u l t i p l i c a t a 
" 1 1 o p a c i c h r o m a 
" 1 1 p a t i a l e n s i s 
" " q u a d r i g l a n d u l a 
" " s c h o e t t e r i 
" 1 1 s c h o u t e d e n i 
" " s i g m o i d a 
" " t r a b e c u l a t a 
" 1 1 t u b e r c u l a t u s i 
1 1 " t u n i f o r k a 
" " v i r g u l o i d e s 
C e r c a r i a e s p . M a c H a t t i e , 1 9 3 6 
F u r c o c e r c a r i a  s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
P a r a g o n i m u s s p . C h e n , 1 9 3 6 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i 
1 1 1 1 s i s o n i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( Π ) D o l l f u s , 1 9 5 0 
M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t u s t i g r i n a 
C e r c a r i a  b h i m t a l e n s i s * 
" 1 1 n a u k u c h i e n s i s * 
M E L A N O N Y X 
A v e s 
M e l a n o n y x f a b a l i s s e r r i r o s t r i s 
N o t o c o t y l u s m a g n i o v a t u s 
" " o r i e n t a l i s 
" " p a r v i o v a t u s 
M E L A N O P S I S 
M o l i . 
M e l a n o p s i s s p . 
C e r c a r i a  a l i a 
1 1 " c u r t a 
1 1 1 1 f u s c i c a u d a t a 
" 1 1 v i v a x 
M i c r o c e r c a r i a  s p . Z d u n , 1 9 5 2 
M e l a n o p s i s a l g e r i c a  
C e r c a r i a  i n a u r a t a 
S z i d a t i a j o y e u x i 
M e l a n o p s i s a l g e r i e n s i s 
C e r c a r i a  v i v a x 
M e l a n o p s i s d o u m e t i 
C e r c a r i a  v i v a x 
M e l a n o p s i s p r a e m o r s a 
C e r c a r i a  m i c r o c o t y l a 
" " o r o s p i n o s a 
" " v i v a x 
M e l a n o p s i s p s e u d o f e r u s s a c i 
C e r c a r i a  v i v a x 
M e l a n o p s i s t u n e t a n a 
C e r c a r i a  v i v a x 
M e l a n o p s i s t u n e t a n a l a e v i g a t a 
T r e m a t o d a s p . ( x i p h i d o c e r c a r i a ) 
С a l l o t , 1 9 3 6 
M e l a n o p s i s v e s p e r t i n a 
S z i d a t i a j o y e u x i 
M E L A N O S T I C T U S 
H e m . 
M e l a n o s t i c t u s s p . 
G l y p t h e l m i n s s t a f f o r d i 
M E L A N O S U C H U S 
R e p t . 
M e l a n o s u c h u s n i g e r 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m c a i m a n e ó l a ( ? ) 
M e s o d i p l o s t o m u m g l a d i o l u m 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m l o n g u m 
M E L A N O T A E N I A 
P i s c e s 
M e l a n o t a e n i a n i g r a n s 
D i p l o s t o m u m m u r r á y e n s e 
M E L A S 
M ê l a s t a x u s s e e M e i e s t a x u s ( M a m m . ) 
M E L E A G R A P H I S 
M e l e a g r a p h i s a e t h i o p s s e e M e l a -
g r a p h i a a e t h i o p s ( M o l l . ) 
M E L E A G R I D E S 
m e l e a g r i d e s s e e t u r k e y s ( A v e s ) 
M E L E A G R I N A 
M o l l . 
M e i e a g r i n a f u c a t a 
A s p i d o g a s t e r m a r g a r i t i f e r a e 
M E L E A G R I S 
A v e s 
M e l e a g r i s s p . 
C o r r i g i a s k r j a b i n i * 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
A m p h i m e r u s s p . P r i c e , 1 9 3 1 
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M e l e a g r i s g a l l o p a v o ( c o n t i n u e d ) 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s 
1 1 " g a l l i n u s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
1 1 " r o b u s t u m 
H a e m o s t o m u m h o r i s a w a i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e s o g o n i m u s c o m m u t a t u s 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P l a g i o r c h i s m a r i i 
1 1 " p e t r o w i 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 " o v a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s m e l e a g r i s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o d o m e s t i c a  
T a m e r l a n i a b r a g a i 
T a n a i s i a b r a g a i 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o i n t e r m e d i a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
M e l i c h t h y s b u n i v a ( с o n t i n u e d ) 
P s e u d o p e c o e l u s b r e v l v e s i c u l a t u s 
M e l i c h t h y s p i c e u s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
M e l i c h t h y s v i d u a 
G u g g e n h e i m i a t h u m i * 
H a l i o t r e m a b r o t u l a e * 
L e c i t h o c l a d i u m c h i n g i 
O p i s t h o g o n o p o r u s v i t e l l o s u s * 
M E L I T T O P H A G U S 
A v e s , H y m . 
M e l i t t o p h a g u s p u s i l l u s o c u l a r i s ( A v e s ) 
E u m e g a c e t e s e m e n d a t u s 
M E L L E T E S 
P i s c e s 
M e l l e t e s p a p i l i o 
G y r o d a c t y l u s g r ö n l a n d i c u s g r ö n l a n d i -
M E L O 
M o l l . 
M e l o s p . 
A s p i d o g a s t e r m a c d o n a l d i 
L o p h o t a s p i s m a c d o n a l d i 
M E L E S 
M a m m . 
M e i e s a n a k u m a 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
M e i e s l e p t o r h y n c h u s 
P r o s o s t e p h a n u s p a r v o v i p a r u s 
M e i e s m e l e s 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
H a e m o s t o m u m e r i n a c e i 
" " h e l i c i s 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
M e l e s t a x u s 
B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i 
D i s t o m a l e p t o s t o m u m 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
H e t e r o l o p e l e p t o s t o m a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
M E L I C H T H Y S 
P i s c e s 
M e l i c h t h y s b i s p i n o s u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M e l i c h t h y s b u n i v a 
C l e p t o d i s c u s b u l b o s u s 
L e p o c r e a d i u m c l a v a t u m 
1 1 " i n c i s u m 
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M E L O M Y S 
M a m m . 
M e l o m y s s p . 
T r e m a t o d a s p . 
w a t e r , 1 9 5 1 
V o g t m a n & F i t z -
M E L O N G E N A 
M o l l . 
M e l o n g e n a c o r o n a 
C e r c a r i a p u s t u l o s a * 
M E L O P S I T T A C U S 
A v e s 
M e l o p s i t t a c u s s p . 
C e r c a r i a v a r i g l a n d i s p y r a z i ( e x p e r . ) 
M i c r o b i l h a r z i a  s p . B e a r u p , 1 9 4 3 
M e l o p s i t t a c u s u n d u l a t u s 
A u s t r o b i l h a r z i a  p e n n e r i * ( e x p e r . ) 
M E L O S Ρ Ι Ζ Α 
A v e s 
M e l o s p i z a l i n c o l n i 
T a m e r l U n i a m e l o s p i z a e 
T a n a i s i a m e l o s p i z a e 
M e l o s p i z a m e l o d i a  
Z o n o r c h i s a l v e y i 
M e l o s p i z a m e l o d i a b e a t a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t h i a e 
" " d r y o b a t a e 
" 1 1 m e l o s p i z a e 
M E N E T U S 
M o l l . 
M e n e t u s c o o p e r i 
M e g a l o d i s c u s m i c r o p h a g u s 
M e n e t u s d i l a t a t u s 
S p i r o r c h i s  e l e g a n s 
M e n e t u s d i l a t a t u s b u c h a n e n s i s 
S p i r o r c h i s  e l e g a n s 
M E N I D I A 
P i s c e s 
M e n i d i a s p . 
R h i p i d o c o t y l e t r a n s v e r s a l e 
M e n i d i a b e r y l l i n a 
B u c e p h a l o i d e s s t r o n g y l u r a e 
B u c e p h a l u s s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R h i p i d o c o t y l e t r a n s v e r s a l e 
M e n i d i a b e r y l l i n a a t r i m e n t i s 
B u c e p h a l u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
M e n i d i a m e n i d i a 
B u c e p h a l o p s i s g r a c i l e s c e n s 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s g r a c i l e s c e n s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" m o n t i c e l l i i 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
G e n o l o p a e l o n g a t a 
" m i n u t a 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
O p e c h o n a g r a c i l i s 
P a r a p r o c t o t r e m a  e l o n g a t u m 
P h a r y n g o r a g r a c i l i s 
P r o c t o t r e m a l i n t o n i 
" " m i n u t u m 
R h i p i d o c o t y l e t r a n s v e r s a l e 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
1 1 1 1 t e n u e 
T r e m a t o d a s p . C h a n d l e r , 1 9 3 5 
M e n i d i a n o t a t a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i n u r u s p i n g u i s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 1 
" t o r n a t u m 
1 1 v a l d e i n f l a t u m 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e p i d a p e d o n r a c h i o n 
P r o s o r h y n c h u s g r a c i l e s c e n s 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
" " v a l d e - i n f l a t u m 
M E N O B R A N C H U S 
A m p h . 
M e n o b r a n c h u s l a t e r a l i s  
S p h y r a n u r a o s l e r i 
M E N T I C I R R H U S 
P i s c e s 
M e n t i c i r r h u s  s p . 
P r o s o r h y n c h u s g r a c i l e s c e n s 
M e n t i c i r r h u s  a m e r i c a n u s 
C h o r i c o t y l e l o u i s i a n e n s i s 
C y m b e p h a l l u s f i m b r i a t u s 
D i s t o m a h i s p i d u m 
" m o n t i c e l l i i 
" t e n u e 
" t o r n a t u m 
1 1 v a l d e i n f l a t u m 
1 1 v i t e l l o s u m 
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G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
M e s o c y c l o p s o b s o l e t u s 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s ( e x p e r . ) 
M e s o c y c l o p s o i t h o n o i d e s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
M E S O D O N 
M o l l . , P i s c e s , M a m m . 
M e s o d o n t h y r o i d u s ( M o l i . ) 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u m ( e x p e r . ) 
" " v i r g i n i a n u m 
B r a c h y l e c i t h u m à m e r i c a n u m ( e x p e r . ) 
C o n c i n n u m p r o c y o n i s 
E u r y t r e m a p r o c y o n i s ( e x p e r . ) 
M E S O G O B I U S 
P i s c e s 
M e s o g o b i u s b a t r a c h o c e p h a l u s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
M e s o g o b i u s g y m n o t r a c h e l u s 
C r y t o c o t y l e c o n c a v u m 
M E S O M P H I X 
M o l i . 
M e s o m p h i x c u p r e u s 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a 
M E S O P I C O S 
A v e s 
M e s o p i c o s g o e r t a e 
U r o t o c u s k e n y e n s i s * 
M E S O P L O D O N 
M a m m . 
M e s o p l o d o n b i d e n s 
A g a m o d i s t o m u m d e l p h i n i 
M o n o s t o m a d e l p h i n i 
T r e m a t o d a s p . d e B l a i n v i l l e , 1 8 2 5 
M E S O P U S 
P i s c e s 
M e s o p u s o l i d u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M E S O T H E M I S 
O d o n . 
M e s o t h e m i s s i m p l i c i c o l l i s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . S t a f f o r d ,  1 9 3 1 
M E T A C H I R O P S 
M a m m . 
M e t a c h i r o p s o p o s s u m 
B r a c h y l a e m u s o p i s t h o t r i a s 
P l a g i o r c h i s d i d e l p h i d i s 
R h o p a l i a s s p . T r a v a e s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
M E T A C H I R U S 
M a m m . 
M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s 
H e m i s t o m u m p e d a t u m 
P o d o s p a t h a l i u m p e d a t u m 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
" " h o r r i d u s 
M e t a c h i r u s o p o s s u m 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
" " h o r r i d u s 
M E T O P I D I U S 
A v e s 
M e t o p i d i u s a f r i c a n u s 
C y c l o c o e l u m g e n d r e i 
1 1 " o b s c u r u m 
M I C E 
m i c e s e e m o u s e ( M a m m . ) 
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M I C R A E C A 
A v e s 
M i e r a e c a f a s c i n a n s [ s e e a l s o M i c r o e c a 
f a s c i n a n e ] 
E c h i n o p a r y p h i u m h a r v e y a n u m 
M I C R A S T U R 
A v e s 
M i c r a s t u r  b r a c h y p t e r u s 
N e o d i p l o s t o m u m m i c r o c o t y l e 
M i e r a s t u r r u f i c o l l i s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L ü b e n s l u b e n s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
M i c r a s t u r  s e m i t o r q u a t u s 
N e o d i p l o s t o m u m m i c r o c o t y l e 
M I C R O C A R B O 
A v e s 
M i c r o c a r b o a f r i c a n a a f r i c a n o i d e s 
H a r v a r d i a s a n d g r o u n d i 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
M i c r o c a r b o m e l a n o l e u c a 
H a p l o r c h i s s p . P e a r s o n , 1 9 6 0 
1 1 " p u m i l i o 
P a r y p h o s t o m u m p h a l a c r o c o r a c i s 
P r o c e r o v u m s p . P e a r s o n , I 9 6 0 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
M I C R O C E B U S 
M a m m . 
M i c r o c e b u s m u r i n u s 
Z o n o r c h i s m i c r o c e b i * 
M I C R O E C A 
A v e s 
M i c r o e c a f a s c i n a n s 
E c h i n o p a r y p h i u m h a r v e y a n u m 
E c h i n o s t o m a s p . J o h n s t o n , 1 9 1 2 
M I C R O G A D U S 
P i s c e s 
M i c r o g a d u s p r o x i m u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G y r o d a c t y l u s c a l i f o r n i e n s i s * 
1 1 1 1 c r a n e i * 
" " e l o n g a t u s * 
1 1 1 1 p a c i f i c u s * 
и m r o g e r s i * 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
M i c r o g a d u s t o m c o d 
B i a n i u m p l i c i t u m 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i s t o m a s i m p l e x 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" 1 1 o i s s o n i 
1 1 " r e f l e x a 
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M i c r o g a d u s t o m c o d ( c o n t i n u e d ) 
S i n i s t r o p o r u s s i m p l e x 
M I C R O G O B I U S 
P i s c e s 
M i c r o g o b i u s g u l o s u s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . H u t t o n & 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
M I C R O H Y L A 
A m p h . 
M i c r o h y l a o r n a t a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
M i c r o h y l a p u l c h r a 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
M I C R O L E P I D O T U S 
P i s c e s 
M i c r o l e p i d o t u s i n o r n a t u s 
P s e u d o e u r y s o r c h i s  t r a v a s s o s i * 
P s e u d o t e t r a n c i s t r u m  s k r j a b i n i * 
M I C R O M E S I S T I U S 
P i s c e s 
M i c r o m e s i s t i u s p o u t a s s o u 
O c t o d a c t y l u s m i n u s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
M I C R O M E T R U S 
P i s c e s 
M i c r o m e t r u s  s p . 
P o s t m o n o r c h i s d o n a c i s ( e x p e r . ) 
P r i s t i s o m u m d o n a c i s 
M I C R O M Y A 
M o l l . , D i p t . 
M i c r o m y a i r i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a m i c r o m y a e 
" " p y r i f o r m i s 
M I C R O M Y S 
M a m m . , N e u r . 
M i c r o m y s m i n u t u s ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
T r e m a t o d a s p . K a r p i r f s k i  L· K a m i i i s k a , 
1 9 4 8 
M I C R O N Y C T E R I S 
M a m m . 
M i c r o n y c t e r i s  m e g a l o t i s m e x i c a n a  
A n e n t e r o t r e m a  a u r i t u m 
M I C R O P A L A M A 
A v e s 
M i e r o p a l a m a h i m a n t o p u s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
N o t o c o t y l u s m i c r o p a l m a e 
M I C R O P E R C A 
P i s c e s 
M i c r o p e r c a p r o e l i a r i s 
N e o c h a s m u s u m b e l l u s 
M I C R O P H A L L U S 
P i s c e s , T r e m . , D i p t . 
M i c r o p h a l l u s s p . ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m s p . R o b e r t s o n , 1 9 3 7 
M I C R O P H A R Y N X 
T u r b . 
M i c r o p h a r y n x p a r a s i t i c a 
M i c r o b o t h r i u m f r a g i l e  ( ? ) 
M I C R O P O G O N 
P i s c e s , A v e s 
M i c r o p o g o n e c t e n e s ( P i s c e s ) 
M a c r o v a l v i t r e m a s i n a l o e n s e 
P t e r i n o t r e m a t o i d e s  m e x i c a n u m 
M i c r o p o g o n f u r n i e r i ( P i s c e s ) 
D i p l o m o n o r c h i s h o p k i n s i * 
1 1 1 1 m i c r o p o g o n i * 
M i c r o p o g o n u n d u l a t u s ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r r i n g e n s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" a r e o l a t u r n 
" b o t r y o p h o r o n 
1 1 d e n t a t u m 
" m o n t i c e l l i i 
" s i m p l e x 
" t e n u e 
" v a l d e i n f l a t u m 
1 1 v i t e l l o s u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G y r o d a c t y l u s m i c r o p o g o n u s 
L e p o c r e a d i u m m i c r o p o g o n i 
O p e c o e l o i d e s f i m b r i a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
R h a m n o c e r c u s s t i c h o s p i n u s 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
" " i m p a r s p i n e 
1 1 " i n t e r r u p t u m 
" 1 1 t e n u e 
T a g i a m i c r o p o g o n i 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 4 8 
M I C R O P T E R U S 
P i s c e s , C o l . 
M i c r o p t e r u s  d o l o m i e u ( P i s c e s ) 
A c o l p e n t e r o n u r e t e r o e c e t e s 
A c t i n o c l e i d u s b u r s a t u s 
" 1 1 f u s i f o r m i s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s v a r i u s 
A n c y r o c e p h a l u s s p . B a n g h a m , 1 9 3 3 
" 1 1 s p . F a n t h a m & P o r t e r , 
1 9 4 8 
A n c y r o c e p h a l u s c r u c i a t u s 
M i c r o p t e r u s  d o l o m i e u ( P i s c e s ) ( c o n t . ) 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
A s y m p h y l o d o r a s p . S t u n k a r d , 1 9 5 5 
A z y g i a s p . B a n g h a m , 1 9 2 6 
1 1 a n g u s t i c a u d a 
1 1 l o n g a 
1 1 l u c i i 
B u c e p h a l u s p a p i l l o s u s 
C a e c i n c o l a p a r v u l u s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C e r c a r i a b e s s i a e 
" " m a c r o s t o m a 
C l a v u n c u l u s b u r s a t u s 
C l e i d o d i s c u s b a n g h a m i 
1 1 " f u s i f o r m i s 
1 1 " m e g a l o n c h u s 
C l i n o s t o m u m s p . A l v e y & S t u n k a r d , 
1 9 3 7 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" " c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s s p . C r o s s , 1 9 3 8 
" " c h i l i 
D a c t y l o g y r u s e x t e n s u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" " s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
" " s c h e u r i n g i 
" " s p a t h a c e u m 
1 1 " v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s t o m a s p . W a r d , 1 8 9 4 
G a s t e r o s t o m u m p u s i l l u m 
G y r o d a c t y l i d a e s p p . B a n g h a m , 1 9 4 1 b , 
1 9 4 l e 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
G y r o d a c t y l o i d e a s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 a , 1 9 5 2 b , 1 9 5 6 a 
G y r o d a c t y l u s m é d i u s 
L e p t o c l e i d u s m e g a l o n c h u s 
L e u c e r u t h r u s  m i c r o p t e r i 
M a r i t r e m a m e d i u m 
" " o b s t i p u m 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
" 1 1 o v a t u s 
N e a s c u s s p p . B a n g h a m , 1 9 3 3 , 1 9 4 4 , 
1 9 5 5 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 a ] , 
1 9 5 2 , 1 9 5 6 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" c u t i c o l a 
" v a n c l e a v e i 
N e o c h a s m u s u m b e l l u s 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
O n c h o c l e i d u s p r i n c i p a l i s 
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M i c r o p t e r u s  d o l o m i e u ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
" 1 1 p e a r s e i ( ? ) 
" 1 1 s u p e r b u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o h e m i s t o m u m c h a n d l e r i 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
R h i p i d o c o t y l e p a p i l l o s u m 
" 1 1 s e p t p a p i l l a t a 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
S a n g u i n i c o l a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
" 1 1 h u r o n i s 
T e t r a c l e i d u s b a n g h a m i 
T r i g a n o d i s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
U r o c l e i d u s p r i n c i p a l i s 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
M i c r o p t e r u s  p s e u d a p l i t e s ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s p a p i l l o s u s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 3 3 
" a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
O n c h o c l e i d u s p r i n c i p a l i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U r o c l e i d u s p r i n c i p a l i s 
M i c r o p t e r u s  p u n c t u l a t u s ( P i s c e s ) 
A c t i n o c l e i d u s b u r s a t u s 
1 1 " f u s i f o r m i s 
C l a v u n c u l u s b u r s a t u s 
C l e i d o d i s c u s b a n g h a m i 
1 1 1 1 r a r u s 
U r o c l e i d u s f u r c a t u s 
1 1 " p r i n c i p a l i s 
M i c r o p t e r u s  s a l m o i d e s ( P i s c e s ) 
A c t i n o c l e i d u s f u s i f o r m i s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
A n c y r o c e p h a l u s s p . B a n g h a m , 1 9 2 6 
1 1 1 1 s p . V a n C l e a v e , 1 9 2 1 
1 1 1 1 b u r s a t u s 
1 1 1 1 c r u c i a t u s 
A z y g i a s p . B a n g h a m , 1 9 2 6 
" a n g u s t i c a u d a 
1 1 l o o s s i i 
B u n o d e r a s a c c u l a t a 
C a e c i n c o l a p a r v u l u s 
" " w a k u l l a t a * 
C l a v u n c u l u s b u r s a t u s 
1 1 1 1 u n g u i s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 1 1 m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
" 1 1 i c t a l u r i 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
1 1 " s c h e u r i n g i 
E u r o s t o m u m m i c r o p t e r i 
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M i c r o p t e r u s  s a l m o i d e s ( P i s c e s ) 
( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
G y r o d a c t y l u s m a c r o c h i r i  * ( e x p e r . ) 
L e u c e r u t h r u s  m i c r o p t e r i 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
M u l t i g o n o t y l u s m i c r o p t e r i  * 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" v a n c l e a v e i 
N e o c h a s m u s u m b e l l u s 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
O n c h o c l e i d u s h e l i c i s 
" " p r i n c i p a l i s 
P h y l l o d i s t o m u m p e a r s e i 
P o s t h o d i p l o s t u m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
R h i p i d o c o t y l e p a p i l l o s u m 
" " s e p t p a p i l l a t a 
T e t r a c o t y l e s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
T e t r a o n c h i n a e s p . B e r r y , O n o f r i o 
& M i z e l l e , 1 9 5 5 
U r o c l e i d u s d i s p a r 
" " f u r c a t u s 
" " h e l i c i s 
" " p r i n c i p a l i s 
M I C R O P T E R Y X 
P i s c e s , O r t h . , L e p . , H y m . 
M i e r o p t e r y x d u m e r i l i i ( P i s c e s ) 
D i d y m o z o o n m i c r o p t e r y g i s 
M I C R O P U S 
A v e s , L e p . , P i s c e s , H e m . 
M i c r o p u s a p u s ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i u m c l a t h r a t u m 
L e p o d e r m a m a c u l o s u m 
P l a t y n o s o m u m c l a t h r a t u m 
M i c r o p u s m e l b a ( A v e s ) 
B r a c h y d i s t o m u m s a l e b r o s u m 
M I C R O S A R C O P S 
A v e s 
M i c r o s a r c o p s c i n e r e u s 
C y c l o c o e l u m d o l l f u s i 
U v i t e l l i n a d o l l f u s i 
" 1 1 k e r i 
M I C R O S C E L I S 
A v e s 
M i c r o s c e l i s a m a u r o t i s 
B r a c h y l e c i t h u m m i c r o s c e l u m 
L y p e r o s o m u m m i c r o s c e l i s 
M I C R O S T O M A 
T u r b . , P i s c e s , H i r u d . , B r y . , D i p t . , 
C o e l . 
M i c r o s t o m a l i n e a r e ( T u r b . ) 
C e r c a r i a s p i n i f e r a 
D i s t o m a s p . S e k e r a , 1 8 9 8 
M I C R O S T O M U M 
M i c r o s t o m u m l i n e a r e s e e M i c r o s t o m a 
l i n e a r e ( T u r b . ) 
M I C R O S T O M U S 
P i s c e s 
M i c r o s t o m u s k i t t 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
S t e r i n g o t r e m a c l u t h e n s i s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
M i e r o s t o m u s p a c i f i c u s 
F e l l o d i s t o m u m s p . C h i n g , 1 9 5 9 
" " b r e v u m 
Z o o g o n u s d e x t r o c i r r u s  * 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
M I C R O T U S 
M a m m . 
M i c r o t u s s p . 
P a n o p i s t u s s p . K u n t z , 1 9 5 0 
Q u i n q u é s e r i a l i s s p . R a u s c h , 1 9 5 7 
" 1 1 h a s s a l l i 
M i e r o t u s a g r e s t i s 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
" " p o l o n i c u s 
T r e m a t o d a s p . K a r p i n s k i & 
K a m i n s k a , 1 9 4 8 
M i c r o t u s a r v a l i s  
A l a r i a a l a t a 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
P l a g i o r c h i s b l a t n e n s i s 
" " m i c r o t i 
Q u i n q u é s e r i a l i s q u i n q u é s e r i a l i s 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
T e t r a s e r i a l i s t s c h e r b a k o v i 
M i e r o t u s g r e g a l i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
M i c r o t u s g r e g a l i s r a d d e i  
A l a r i a a l a t a 
M i c r o t u s g u e n t h e r i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
M i c r o t u s h i r t u s 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
M i c r o t u s l o n g i c a u d u s b a i l e y i 
B r a c h y l a i m a t i d a e s p . K r u i d e n i e r & 
G a l l i c c h i o , 1 9 5 6 
B r a c h y l a i m e m i c r o t i 
M i c r o t u s m i c h n o i 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
P l a g i o r c h i s e u t a m i a t i s 
M i c r o t u s m i u r u s p a n e a k i 
B r a c h y l a i m a r a u s c h i 
M i c r o t u s m o n t a n u s c a r y i  
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
M i c r o t u s m o n t a n u s f u s u s 
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
M i e r o t u s m o n t e b e l l i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
M i c r o t u s o c h r o g a s t e r 
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
M i c r o t u s o e c o n i m u s m e h e l y i s e e 
M i c r o t u s o e c o n o m u s m e h e l y i 
M i c r o t u s o e c o n o m u s 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
M i c r o t u s o e c o n o m u s m e h e l y i 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P s i l o t r e m a p h a r y n g e a t u m 
M i e r o t u s o e c o n o m u s m a c f a r l a n i  
Q u i n q u é s e r i a l i s q u i n q u é s e r i a l i s 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s  
A l a r i a m u s t e l a e ( e x p e r . ) 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
M e d i o g o n i m u s o v i l a c u s 
M o n o s t o m a s p . E r i c k s o n , 1 9 3 8 
" " s p . S t i l e s & H a s s a l l , 
1 8 9 4 
N o t o c o t y l e q u i n q u é s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s h a s s a l l i 
N o t o c o t y l u s q u i n q u é s e r i a l i s 
" " u r b a n e n s i s 
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
" " q u i n q u é s e r i a l i s 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
M i e r o t u s p e n n s y l v a n i c u s d r u m m o n d i i  
Q u i n q u é s e r i a l i s q u i n q u é se r i a l i s 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s m o d e s t u s  
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
M i e r o t u s p e n n s y l v a n i c u s t e r r a e n o v a e 
B r a c h y l a i m a s p . R a u s c h , 1 9 5 2 
M i c r o t u s r a t t i c e p s 
P s i l o t r e m a p h a r y n g e a t u m 
M I C R U R U S 
R e p t . , A r a c h n . , M a m m . 
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M i c r u r u s l e m n i s c a t u s ( R e p t . ) 
H a p l o m e t r o i d e s o d h n e r i 
M I D G E 
m i d g e ( D i p t . ) 
P l a g i o r c h i s s p p . O n o , 1 9 3 4 , 1 9 3 5 
M I L A X 
M o l l . 
M i l a x s o w e r b i i 
B r a c h y l a e m i d a e s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
F o s t e r , 1 9 5 8 
В r a c h y l a e m u s s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
C r a g g , F o s t e r & V i n c e n t , [ 1 9 5 8 ] 
M I L E T E S 
M i l e t e s b i d e η s s e e M y l e t e s b i d e n s ( P i s c e s 
M I L I A R I A 
A v e s 
M i l i a r i a e u r o p a e a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
M I L V A G O 
A v e s 
M i l v a g o c h i m a c h i m a 
A t h e s m a r u d e e t a 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
M I L V U S 
A v e s 
M i l v u s s p . 
F a s c i o l a m i l v i 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
M i l v u s a e g y p t i u s 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" " h e t e r o p h y e s 
1 1 1 1 i n o p s 
1 1 1 1 p a l l i d u s 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
M i l v u s a t e r 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
M i l v u s g o v i n d a 
N e o d i p l o s t o m u m g u m b u d i a 
P h i l o p h t h a l m u s m i r z a i 
M i l v u s k o r s c h u n 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o c h a s m u s e u r y p o r u s 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" 1 1 y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
1 1 " p e r l a t u m 
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M i l v u s k o r s c h u n ( c o n t i n u e d ) 
N e o d i p l o s t o m u m p s e u d a t t e n u a t u m 
" " s p a t h o i d e s 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P a r a s c o c o t y l e s i n o S c u m ( e x p e r . ) 
S t r i g e a f a l c o n i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
M i l v u s l i n e a t u s 
B r a c h y d i s t o m u m m i c r o s c e l i s 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
N e o d i p l o s t o m u m p s e u d a t t e n u a t u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
M i l v u s m i g r a n s 
E c h i n o c h a s m u s e u r y p o r u s 
H a p l o r c h i s m i l v i 
1 1 " p u m i l i o 
1 1 " t a i c h u i 
" 1 1 y o k o g a w a i 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" 1 1 f r a t e r n u s 
" 1 1 h e t e r o p h y e s 
M e s o s t e p h a n u s i n d i c u s 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
" 1 1 m i g r a n s * 
" 1 1 s p a t h u l a 
O p i s t h o r c h i s c h e e l i s 
P a r a s c o c o t y l e m i n u t a 
P h a g i c o l a l o n g i c o l l i s 
1 1 1 1 m i r a c a n t h a 
P r o h e m i s t o m u m s e c u n d u m 
1 1 1 1 s p i n u l o s u m 
1 1 " v i d y a r t h i i 
1 1 1 1 v i v a x 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S t r i g e a s t r i g i s 
M i l v u s m i g r a n s a e g y p t i u s 
D i p l o s t o m u m t r e g e n n a 
E c h i n o c h a s m u s e u r y p o r u s 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
1 1 1 1 e c h i n o c e p h a l u m 
1 1 " l i l i p u t a n u m 
H a p l o r c h i s m i l v i 
1 1 1 1 p u m i l i o 
1 1 " t a i c h u i 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" "» d i s p a r 
" 1 1 f r a t e r n u s 
" 1 1 h e t e r o p h y e s 
1 1 " i n o p s 
1 1 " p a l l i d u s 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
1 1 " p s e u d o s p a t h u l a 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
1 1 1 1 m i n u t a 
P h i l o p h t h a l m u s p a l p e b r a r u m 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x 
M i l v u s m i g r a n s a e g y p t i u s ( c o n t i n u e d ) 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S t r i g e a s t r i g i s 
M i l v u s m i g r a n s g o v i n d a 
D i p l o s t o m u m d u b o i s i 
E c h i n o c h a s m u s n a r a y a n i 
H i n d i a b a b a i 
N e o d i p l o s t o m o i d e s m i l v i i 
N o t o c o t y l u s b a b a i 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s g e m i n u s 
M i l v u s m i g r a n s l i n e a t u s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s ( e x p e r . ) 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " m i l v i 
" 1 1 t o b i 
H o l o s t e p h a n u s m e t o r c h i s 
1 1 " n i p p o n i c u s 
L y p e r o s o m u m s t r i g i s 
M e s o s t e p h a n u s m i l v i 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
O l s s o n i e l l a s t r i g i s 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
M i l v u s m i g r a n s p a r a s i t i c u s 
D i p l o s t o m u m t r e g e n n a 
E c h i n o s t o m a s p . M y e r s , W o l f g a n g 
& K u n t z , I 9 6 0 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x 
M i l v u s m i l v u s 
E c h i n o s t o m a e c h i n o c e p h a l u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
N e o d i p l o s t o m u m o b s c u r u m 
" " s p a t h u l a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
M i l v u s m i l v u s m i g r a n s 
H a p l o r c h i s r a y i i 
M i l v u s p a r a s i t i c u s 
A n o i k t o s t o m a c e s t i c i l l u s 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
D i s t o m a c u s p i d a t u m 
" g e m i n u m 
E c h i n o c h a s m u s e u r y p o r u s 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
1 1 " b u r s i c o l a 
1 1 " e u r y p o r u m 
" " l i l i p u t a n u m 
E p i s t h m i u m a f r i c a n u m 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s i n o p s 
1 1 " p a l l i d u s 
M o n o s t o m a p u m i l i o 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
1 1 " t e n u i c o l l i s g e m i n u s 
P h i l o p h t h a l m u s p a l p e b r a r u m 
P r o h e m i s t o m u m s p i n u l o s u m 
M i l v u s r e g a l i s 
E c h i n o s t o m a e c h i n o c e p h a l u m 
M I M A G O N I A T E S 
P i s c e s 
M i m a g o n i a t e s s p . 
T r e m a t o d a s p . A l v e s G u i m a r ï e s 
B e r g a m i n , 1 9 3 8 
M i m a g o n i a t e s m i c r o l e p i s 
T r e m a t o d a s p . A l v e s G u i m a r S e s 
& B e r g a m i n , 1 9 3 8 ( ? ) 
M I M O C I C H L A 
A v e s 
M i m o c i c h l a r u b r i p e s 
C o n s p i c u u m m o r e n o i * 
M I M U S 
A v e s , C o l . 
M i m u s g i l v u s a n t e l i u s ( A v e s ) 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
M i m u s l i v i d u s ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i u m c o n s p i c u u m 
M i m u s p o l y g l o t t o s ( A v e s ) 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
M I N I O P T E R U S 
M a m m . 
M i n i o p t e r u s b l e p o t i s 
T r e m a t o d a s p . M a c k e r r a s , 1 9 5 8 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i i 
L e c i t h o d e n d r i u m g r a n u l o s u m 
" 1 1 l a g e n a 
" " l i n s t o w i 
1 1 1 1 m ö d l i n g e r i 
L e p o d e r m a v e s p e r t i l i o n i s 
M e s o t r e t e s p e r e g r i n u s 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s m i n i o p t e r i * 
" 1 1 v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
1 1 1 1 e r h a r d o v a e 
" " p a r v o u t e r u s 
" " p y r a m i d u m 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i  j a p o n i a e  
M a r i t r e m a m a c r a v e s t i b u l u m 
( e x p e r . ) 
M I N K 
m i n k ( M a m m . ) 
A l a r i a s p . H a n s o n , 1 9 3 3 
1 1 a m e r i c a n a 
1 1 m i c h i g a n e n s i s 
" m u s t e l a e 
E u p a r y p h i u m i n e r m e 
" " m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H e m i s t o m u m с r a t e r u m 
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m i n k ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
1 1 1 1 c o n j u n c t u s 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
1 1 1 1 k e l l i e o t t i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
P a r a m e t o r c h i s  c a n a d e n s i s 
" " n o v e b o r a c e n s i s 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r e m a t o d a s p . C r a d d o c k , 1 9 4 7 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
" 1 1 s a l m i n c o l a 
m i n k , r a n c h 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
m i n k , S i b e r i a n 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
M I N N O W 
m i n n o w ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a s z i d a t i 
C y a t h o c o t y l e g r a v i e r i 
D a c t y l o g y r u s s p . M o o r e , 1 9 3 8 
D i p l o s t o m u l u m p h o x i n i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
m i n n o w , b l a c k - h e a d ( P i s c e s ) 
N e a s c u s s p . K l a k , 1 9 4 0 
m i n n o w , b l u n t - n o s e d ( P i s c e s ) 
N e a s c u s s p . K l a k , 1 9 4 0 
m i n n o w , f o r a g e ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & H a y f o r d , 
1 9 4 1 ( e x p e r . ) 
m i n n o w , m u d ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
m i n n o w , s i l v e r y j a w e d ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
M I N Y T R E M A 
P i s c e s 
M i n y t r e m a m e l a n o p s 
D a c t y l o g y r u s s m i t h v a n i z i * 
G y r o d a c t y l u s m i n y t r e m a e * 
P e l l u c i d h a p t o r r a m u l o s u s * 
P s e u d o m u r r a y t r e m a  a l a b a r r u m * 
M I S G U R N U S 
P i s c e s 
M i s g u r n u s s p . 
C e n t r o c e s t u s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
1 1 " f o r m o s a n u s 
" 1 1 y o k o g a w a i 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
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M i s g u r n u s s p . ( c o n t i n u e d ) 
H a p l o r c h i s c o r d a t u s 
" " p u m i l i o 
1 1 1 1 t a i h o k u i 
" " y o k o g a w a i 
" " y o k o g a w a i e l l i p t i c a 
P r o c e r o v u m c o r d a t u m 
M i s g u r n u s a n g u i l l i c a u d a t u s 
A s y m p h y l o d o r a m a c r a c e t a b u l u m 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
" 1 1 f o r m o s a n u s 
C o i t o c a e c u m p l a g i o r c h i s 
C r e p i d o s t o m u m u s s u r i e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
1 1 " t o b i 
E n c y c l o m e t r a j a p ó n i c a 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" " m a c r a c a n t h u s 
" " m i c r o c a n t h u s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M a c r o l e c i t h u s g o t o i 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
M i c r o p a r y p h i u m k y û s h û e n s i s 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
M i s g u r n u s f o s s i l i s 
A l l o c r e a d i u m t r a n s v e r s a l e 
A n c y r o c e p h a l u s c r u c i a t u s 
1 1 " m o n e n t e r o n 
C y a t h o c o t y l e s p . ( a ) I z u m i , 1 9 3 5 
D a c t y l o g y r u s e x t e n s u s 
E x o r c h i s m a j o r 
" " o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s b y c h o w s k y i 
" " c o b i t i s 
" " c o b i t i s f o s s i l i s 
1 1 " g r a c i l i s 
" 1 1 m e d i u s 
P r o a l a r i a v o l v e n s 
S p h a e r o s t o m a g l o b i p o r u m 
S t a m n o s o m a n y c t i c o r a c i s 
T y l o d e l p h y s c r a n i a r i a 
M i s g u r n u s f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s m o n s t r u o s u s 
1 1 > 1 1 p a r a l a t u s 
M I T R E L L A 
M o l l . 
M i t r e l l a l u n a t a 
A n i s o p o r u s s p . H u n n i n e n & C a b l e , 
1 9 4 0 
A n i s o p o r u s m a n t e r i 
C e r c a r i a  c o n t o r t a * 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
Z o o g o n o i d e s l a e v i s 
M I X A S 
M o l l . 
M i x a s c u m m i n g i a n a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a ? 
M N E M I O P S I S 
C o e l . 
M n e m i o p s i s l e i d y i 
C e r c a r i a l a e v i c a r d i u m 
M N I O T I L T A 
A v e s 
M n i o t i l t a v a r i a 
L e u c o c h l o r i d i u m m n i o t i l t a e 
" 1 1 v a r i a e 
M O C H L U S 
R e p t . , A r a c h n . 
M o c h l u s f e r n a n d i ( R e p t . ) 
M e s o c o e l i u m b r i e n i 
M O D I O L A R I A 
M o l l . 
M o d i o l a r i a d i s c o r s 
B u c e p h a l u s c r u x 
M O D I O L U S o r M O D I O L A 
M o l l . 
M o d i o l a c a p e n s i s 
B u c e p h a l o p s i s m o d i o l a e 
M o d i o l u s o r M o d i o l a m o d i o l u s  
C e r c a r i a q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s 
M O E N A 
M o e n a v u l g a r i s s e e M a e n a v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
M Ö V E 
M B v e [ g u l l ] ( A v e s ) H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
M O G A N K A 
m o g a n k a ( c h o m g a ) [ C o l y m b u s с r i s t a t u s ] 
( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
M O G U R N D A 
P i s c e s 
M o g u r n d a a d s p e r s a 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
M o g u r n d a o b s c u r a 
A p a t e m o n p e l l u c i d u s 
A s y m p h y l o d o r a m a c r o s t o m a 
C o i t o c o e c u m p l a g i o r c h i s 
C y a t h o c o t y l e s p . ( a ) I z u m i , 1 9 3 5 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s  j a p o n i c u s 
E x o r c h i s m a j o r 
1 1 " o v i f o r m i s 
G e n a r c h e s g o p p o 
G e n a r c h o p s i s g o p p o 
H a l i o t r e m a m o g u r n d a e 
M o g u r n d a o b s c u r a ( c o n t i n u e d ) 
O z a k i a p l a g i o r c h i s 
P h y l l o d i s t o m u m m a c r o b r a c h i c o l a 
" " m o g u r n d a e 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
T e t r a c o t y l e p e l l u c i d a 
M o g u r n d a p o t a m o p h i l a 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
M O I N E A U 
m o i n e a u [ s p a r r o w ] ( A v e s ) 
M o n o s t o m a f a b a 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
M O L A 
P i s c e s 
M o l a a s p e r a 
T r i s t o m a m o l a e 
M o l a m o l a 
A c c a c l a d i u m n e m a t u l u m 
" 1 1 s e r p e n t u l u s 
A c c a c l a d o c o e l i u m a l v e o l a t u m 
1 1 1 1 m a c r o c o t y l e 
1 1 " n i g r o f l a v u m 
" " p e t a s i p o r u m 
A c c a c o e l i u m c o n t o r t u m 
" " f o l i a t u m 
" " m a c r o c o t y l e 
1 1 " n i g r o f l a v u m 
C a b a l l é r i a n a l a g o d o v s k y 
C a p s a l a c e p h a l a 
" g r i m a l d i i 
" m a c u l a t a 
" m a r t i n i e r i 
" m o l a e 
D i d y m o z o o n b e n e d e n i 
" " m o l a e 
D i h e m i s t e p h a n u s l y d i a e 
D i s t o m a c o n t o r t u m 
1 1 f o l i a t u m 
" f r a g i l e 
" m a c r o c o t y l e 
1 1 n i g r o f l a v u m 
M n e i o d h n e r i a c a l y p t r o c o t y l e 
" " f o l i a t a 
N e m a t o b o t h r i u m m o l a e 
O d h n e r i u m c a l y p t r o c o t y l e 
O r o p h o c o t y l e f o l l a t a 
1 1 1 1 p l a n c i 
R h y n c h o p h a r y n x p a r a d o x a 
S t e n o c o l l u m f r a g i l e 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
1 1 " v a l d e - i n f l a t u m 
T r i c o t y l a c u t a n e u m 
T r i s t o m a c o c c i n e u m 
" m o l a e 
1 1 p a p i l l o s u m 
" r u d o l p h i a n u m 
T r i s t o m e l l a g r i m a l d i i 
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M o l a n a s u s 
A c c a c l a d o c o e l i u m m a c r o c o t y l e 
" " n i g r o f l a v u m 
A c c a c o e l i u m c o n t o r t u m 
M n e i o d h n e r i a c a l y p t r o c o t y l e 
M o l a r o t u n d a 
D i s t o m a p e d o c o t y l e 
T r i s t o m a i n t e g r u m 
" r u d o l p h i a n u m 
M O L E 
m o l e ( M a m m . ) 
F a s c i o l a o c r e a t a G o e z e , 1 7 8 2 
I t y o g o n i m u s o c r e a t u s 
M o n o s t o m a o c r e a t u m 
O m p h a l o m e t r a f l e x u o s a 
M O L E 
m o l e [ ? M o l a s p . ] ( P i s c e s ) 
T r i s t o m a c o c c i n e u m 
M O L E T T A 
M o i e t t a q u i n q u e c i r r a t a s e e M o t e l l a 
q u i n q u é c i r r a t a ( P i s c e s ) e r r o r  i n 
s u b . c a t . 
M O L G E 
A m p h . , A r a c h n . 
M o l g e a l p e s t r i s ( A m p h . ) 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
M o l g e c r i s t a t a o r с r i s t a t u s ( A m p h . ) 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
D i g e n e a s p . ( l a r v a ) B y k h o v s k i i , 1 9 3 2 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a d e p r e s s u m 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i u s 
M o l g e p a l m a t a ( A m p h . ) 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r ( e x p e r . ) 
M o l g e v u l g a r i s ( A m p h . ) 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
C e r c a r i a m i c r a c a n t h a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" " m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i u s 
M O L L I E N E S I A 
P i s c e s 
M o l l i e n e s i a s p . 
A s c o c o t y l e t e n u i c o l l i s 
M o l l i e n e s i a l a t i p i n n a 
A s c o c o t y l e s p . L e i g h , 1 9 5 6 
" " c h a n d l e r i * 
1 1 " l e i g h i 
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M o l l i e n e s i a l a t i p i n n a ( c o n t i n u e d ) 
A s c o c o t y l e m c i n t o s h i 
C l i n o s t o m u m s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
A l v e y & S t u n k a r d , 1 9 3 7 
C l i n o s t o m u m s p . H u t t o n & 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , 1 9 6 0 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
1 1 v a n c l e a v e i 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P s e u d a s c o c o t y l e m o l l i e n i s i c o l a 
S a c c o c o e l i o i d e s s o g a n d a r e s i * 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
M o l l i e n e s i a v e l i f e r a 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
M O L L I E N I S I A 
M o l l i e n i s i a v e l i f e r a s e e M o l l i e n e s i a 
v e l i f e r a ( P i s c e s ) 
M O L L U S C 
m o l l u s c ( M o l l . ) 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
C e r c a r i a s p . ( ( I ) o f P e t e r s e n , 1 9 3 2 ) 
" 1 1 s p . P i a n a , 1 8 8 2 
" 1 1 a c r i s 
1 1 " a d i p o s a 
" " a q u a t i c a 
" " a r m a t a 
" " b i n o c u l a t a 
1 1 1 1 b o l s c h e w e n s i s 
" " b o r y s t h e n i c a 
" 1 1 c i n e r e a 
" " c r i s t a t a 
" " c u r t a 
" 1 1 d i p l o c o t y l a 
" " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" " e p h e m e r a 
" " f l a g e l l i f e r a 
" " f u s c i c a u d a t a 
1 1 " g l a b r a 
и и g o r g o d e r i n a e v i t e l l i l o b a e 
" " i s o p o r i 
" " l a c u s t r i s 
" 1 1 l i m n a e a e o v a t a e 
" " l i n e a r i s 
* " " l o n g a e v a 
" 1 1 m a r k e w i t s c h i 
" 1 1 m e d i a 
" " m i c r u r a 
1 1 " m i n u t a 
" 1 1 m o n a 
1 1 1 1 m o n o s t o m i 
1 1 " m y z u r a 
" " n o d u l o s a 
1 1 " o c e l l a t a 
" " o c t a v a 
m o l l u s c ( M o l l . ) ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a  o n u s t a 
" " o v i f o r m i s 
" " p a l u d i n a e i m p u r a e 
" " p a r a d o x a 
" " p i g m e n t a t a 
1 1 " p i l o s a 
" " p l a n o r b i s c o r n e i 
1 1 1 1 p u g i o 
" " p u l s a n s 
" " p u s i l l a 
" 1 1 r o s t r a t a 
" " r u t h e n i c a 
1 1 1 1 s p i n o s a 
" " v i v a x 
" 1 1 v i v i p a r a e s e c u n d a 
" " z d u n i 
D i s t o m a c o r o n a r i u m 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a s p . Z d u n , 1 9 5 7 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
m o l l u s c , l a n d 
C e r c a r i a s p . V a n e y & C o n t e , 1 9 0 1 
M O L O S S I D A E 
M a m m . 
M o l o s s i d a e s p . 
L i m a t u l u m l i m a t u l u m 
M O L O S S O P S 
M a m m . 
M o l o s s o p s s p . 
O c h o t e r e n a t r e m a c a b a l l e r o i 
M o l o s s o p s p l a n i r o s t r i s  p a r a n u s 
O c h o t e r e n a t r e m a  c a b a l l e r o i 
M O L O S S U S 
M a m m . , M o l l . 
M o l o s s u s s p . ( M a m m . ) 
D i s t o m a l i m a t u l u m 
L e c i t h o d e n d r i u m c o r d i f o r m e 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
M o l o s s u s c r a s s i c a u d a t u s ( M a m m . ) 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m a r a n h a i 
P r o s t h o d e n d r i u m a r a n h ä i 
" " b u o n g e r m i n i i 
M o l o s s u s m a j o r c r a s s i c a u d a t u s ( M a m m . ) 
P r o s t h o d e n d r i u m c o n t u r b a t u m 
M o l o s s u s n a s s a t u s ( M a m m . ) 
D i s t o m a l i m a 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
M o l o s s u s n i g r i c a n s ( M a m m . ) 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
M o l o s s u s r u f u s ( M a m m . ) 
D i s t o m a l i m a 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
M o l o s s u s s i n a l o a e ( M a m m . ) 
A c a n t h a t r i u m m o l o s s i d i s 
P r o s t h o d e n d r i u m m o l o s s i d i s 
M o l o s s u s t r o p i d o r h y n c h u s ( M a m m . ) 
L i m a t u l u m s o l i t a r i u m 
M O L O T H R U S 
A v e s 
M o l o t h r u s a t e r 
C o l l y r i c l u m f a b a 
L e u c o c h l o r i d i u m d r y o b a t a e 
M o l o t h r u s b o n a r i e n s i s 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
O s w a l d o i a o s w a l d o i 
M O L P A S T E S 
A v e s 
M o l p a s t e s h a e m o r r h o u s i n t e r m e d i u s 
L e p o d e r m a b u l b u l i i 
P l a g i o r c h i s b u l b u l i i 
M O L V A 
P i s c e s 
M o l v a s p . 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
M o l v a a b y s s o r u m 
D i s t o m a b o t r y o p h o r o n 
" v a r i c u m 
M o l v a b y r k e l a n g e 
G o n o c e r c a c r a s s a 
L i n g u a d a c t y l a m o l v a e 
M o l v a d i p t e r y g i a 
L i n g u a d a c t y l a m o l v a e . 
M o l v a d i p t e r y g i a e l o n g a t a 
L i n g u a d a c t y l a m o l v a e 
M o l v a m o l v a 
D a c t y l o c o t y l e p a l m a t a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i c l i d o p h o r a p a l m a t a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
O c t o d a c t y l u s p a l m a t a 
P t e r o c o t y l e p a l m a t a 
M o l v a v u l g a r i s 
D i s t o m a n i g r e s c e n s 
G a s t e r o s t o m u m s p . O l s s o n , 
1 8 6 7 - 6 8 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
O c t o b o t h r i u m p a l m a t u m 
P t e r o c o t y l e p a l m a t a 
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M O L Y B D O P H A N E S 
A v e s 
M o l y b d o p h a n e s c o e r u l e s c e n s 
D i e t z i e l l a e g r e g i a 
E c h i n o s t o m a e g r e g i u m 
P a t a g i f e r  c o n s i m i l i s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . Τ r a v a s s o s , 
P i n t o & M u n i z , 1 9 2 7 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
M O M O T U S 
A v e s 
M o m o t u s m o m o t a c o n e x u s 
C y c l o c o e l u m c o s t a r i c e n s e * 
O r n i t h o t r e m a m o m o t i * 
M O N A C A N T H U S 
P i s c e s 
M o n a c a n t h u s c i l i a t u s 
R h a g o r c h i s o d h n e r i 
M o n a c a n t h u s c i r r h i f e r 
C e p h a l o p o r u s m o n a c a n t h i 
H y p o c r e a d i u m p a t e l l a r e 
" 1 1 s y m m e t r o r c h i s 
H y p o h e p a t i c o l a c a l l i o n y m i 
L e p o c r e a d i u m c l a v a t u m 
L e p o t r e m a c l a v a t u m 
L i i n t o n i u m v i b e x 
P l e c t o g n a t h o t r e m a l o b a t u m 
P s e u d o c r e a d i u m m o n o c a n t h i 
M o n a c a n t h u s h i s p i d u s  
B i a n i u m p l i c i t u m 
C e r c a r i a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
D e r m a d e n a l a c t o p h r y s i 
D i s t o m a v a l d e i n f l a t u m 
" v i t e l l o s u m 
E u r y p e r a o v a l i s 
G o n o c e r e e l l a a t l a n t i c a 
" " t r a c h i n o t i 
M e g a p e r a o v a l i s 
P y c n a d e n a p i r i f o r m e 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
M O N A S A 
A v e s 
M o n a s a n i g r i f r o n s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
M O N E D U L A 
A v e s ; H y m . « 
M o n e d u l a t u r r i u m ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s i n f l a t o c o e l u m 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m 
H a r m o s t o m u m i n f l a t o c o e l u m 
L y p e r o s o m u m l o b a t u m 
O l s s o n i e l l a l o b a t a 
P l a g i o r c h i s b r a u n i 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
M O N G O O S E 
m o n g o o s e ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s c o m p a c t u s 
4 0 8 
m o n g o o s e , I n d i a n 
P a r a g o n i m u s c o m p a c t u s 
M O N K E Y 
m o n k e y ( M a m m . ) 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a 
" " m a n s o n i 
E c h i n o s t o m a m a i n i t e n s i s ( e x p e r . ) 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i ( e x p e r . ) 
G a s t r o d i s c u s h o m i n i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h a n e r o p s o l u s s i m i a e 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
" " j a p o n i c u m 
1 1 " m a n s o n i 
" " s p i n d a l i s 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
m o n k e y , g r e y ( M a m m . ) 
B i l h a r z i a m a t t h e e i ( e x p e r . ) 
m o n k e y , r h e s u s ( M a m m . ) 
E u h a p l o r c h i s c a l i f o r n i e n s i s  ( e x p e r . ) 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
P h a n e r o p s o l u s o v i f o r m i s 
P r i m a t o t r e m a m a c a c a e 
R e p t i l i o t r e m a p r i m a t a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i ( e x p e r . ) 
M O N O C E N T R I S 
P i s c e s 
M o n o c e n t r i s j a p ó n i c a  
D e r e t r e m a p a c i f i c u m 
M O N O D A C T Y L U S 
P i s c e s ; M o l l . ; R e p t . 
M o n o d a c t y l u s a r g e n t e u s ( P i s c e s ) 
N e o d a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r ,  1 9 5 3 
M O N O L E N E 
P i s c e s 
M o n o l e n e a n t i l l a r u m 
L o m a p h o r u s m o n o l e n e i 
L o m a s o m a m o n o l e n e i 
M O N O T A X I S 
P i s c e s , L e p . 
M o n p t a x i s s p . ( ? M o n o t a x i s g r a n d o -
c u l i s ) ( P i s c e s ) 
L a m e l l o d i s c u s e p s i l o n * 
M O N T I C I R R U S 
M o n t i c i r r u s  s a x a t i l i s s e e M e n t i -
c i r r h u s s a x a t i l i s 
M O N T I C O L A 
A v e s 
M o n t í c o l a s a x a t i l i s 
E c h i n o s t o m a n e p h r o c e p h a l u m 
M O N T I F R I N G I L L A 
A v e s 
M o n t i f r i n g i l l a  a l p i c o l a p r o s v i r o w i 
B r a c h y l e c i t h u m s p . S h t r o m , 1 9 4 0 
" " k i r g h i s e n s i s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
M O O N E Y E 
m o o n e y e ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m i l l i n o i s e n s e 
M O O S E 
m o o s e ( M a m m . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
M O R A Y 
m o r a y ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r a s i n u a t a 
M O R E L L A . 
R e p t . 
M o r e l l a a r g u s 
D o l i c h o p e r a p a r v u l a 
M O R E N I A 
R e p t . ; M a m m . 
M o r e n i a o c e l l a t a ( R e p t . ) 
N e o p r o n o c e p h a l u s m e h r i 
S t u n k a r d i a d i l y m p h o s a 
M O R I N G U A 
P i s c e s 
M o r i n g u a j a v a n i c a 
O p e g a s t e r d i t r e m a t i s 
M O R M O O P S 
M a m m . 
M o r m o o p s m e g a l o p h y l l a  
T r e m a j o a n n e s b u c k l e y i * 
M O R M Y R U S 
P i s c e s 
M o r m y r u s k a n n u m e 
B a s i o d i o d i s c u s e c t o r c h i s 
M O R O C O 
P i s c e s 
M o r o c o s t e i n d a c h n e r i 
A s y m p h y l o d o r a m a c r o s t o m a 
L i o l o p e c o p u l a n e 
M O R O N E 
P i s c e s 
M o r o n e a m e r i c a n a 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
M o r o n e a m e r i c a n a ( c o n t i n u e d ) 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
D i s t o m a a r e o l a t u m 
" t e n u e t e n n u i s s i m e 
G l o b o p o r u m m o r o n i s 
H o m a l o m e t r o n p a l l i d u m 
L e b o u r i a t r u n c a t a 
L e p o c r e a d i u m t r u l l a f o r m e 
N e o e r p o c o t y l e m a v o r i ( ? ) 
O n c h o c o t y l e m a v o r i 
P e d o c o t y l e m o r o n e 
P l a g i o p o r u s t r u n c a t u s 
P o d o c o t y l e m o r o n e 
1 1 " o l s s o n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u e 
1 1 " t e n u e t e n n u i s s i m e 
T r e m a t o d a s p . L i n t o n , 1 9 0 0 
M o r o n e i n t e r r u p t a 
A l l a c a n t h o c h a s m u s a r t u s 
" " v a r i u s 
G y r o d a c t y l o i d e s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
N e o c h a s m u s u m b e l l u s 
O n c h o c l e i d u s i n t e r r u p t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U r o c l e i d u s i n t e r r u p t u s 
M o r o n e l a b r a x 
A c a n t h o s t o m u m i m b u t i f o r m e 
A p h a l l u s t u b a r i u m 
C a i n o c r e a d i u m l a b r a c i s 
C h o r i c o t y l e l a b r a c i s 
D i p l e c t a n u m a e q u a n s 
M i c r o c o t y l e l a b r a c i s 
P l e c t a n o c o t y l e e l l i p t i c a 
U d o n e l l a l u p i 
M o r o n e p u n c t a t a 
A e p h n i d i o g e n e s s e n e g a l e n s i s 
M O R R H U A 
P i s c e s 
M o r r h u a a e g l e f i n u s 
D i s t o m a n e u r o n a l i m o n r o i i 
" r a c h i o n 
" s q u a m u l a 
L e p i d a p e d o n r a c h i o n 
M o r r h u a b a r b a t a  
D i s t o m a s c a b r u m 
O c t o p l e c t a n u m l o n g i c o l l e 
M o r r h u a l u s c a 
D a c t y c o t y l e l u s c a e 
D i c l i d o p h o r a l u s c a e 
O c t o b o t h r i u m l u s c a e 
M O R R H U S 
M o r r h u s b a r b a t a s e e M o r r h u a 
b a r b a t a ( P i s c e s ) 
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M O R U S 
A v e s 
M o r u s b a s s a n u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
M O S C H U S 
M a m m . 
M o s c h u s m o s c h i f e r u s 
D i c r o c o e l i u m m o s c h i f e r i 
1 1 " o r i e n t a l i s 
M O S Q U I T O 
m o s q u i t o ( D i p t . ) 
C e r c a r i a  h e r b e r i 
P l a g i o r c h i s j a e n s c h i ( e x p e r . ) 
" 1 1 p a r o r c h i s ( e x p e r . ) 
" " p r o x i m u s ( e x p e r . ) 
m o s q u i t o , a n o p h e l i n e ( D i p t . ) 
L e c i t h o d e n d r i u m p y r a m i d i u m ( e x p e r . ) 
X i p h i d i o c e r e a r i a s p . K h a l i l , 1 9 3 6 
M O T A C I L L A 
A v e s 
M o t a c i l l a s p . 
D i s t o m a d e f l e c t e n s 
M o t a c i l l a a l b a 
D i s t o m a e r r a t i c u m 
" m a c r o s t o m u m 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
" 1 1 e l e g a n s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
1 1 1 1 p h r a g m i t o p h i l a 
M o n o s t o m a f a b a 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
1 1 " m a c u l o s u s 
" " n o t a b i l i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
M o t a c i l l a a l b a b a i k a l e n s i s  
L u t z t r e m a s p i n o s u m * 
M o t a c i l l a a l b a d u k h u n e n s i s  
S k r j a b i n u s l a t u s 
M o t a c i l l a a l b a l u g e n s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
M o t a c i l l a b o a r u l a 
C o l l y r i c l u m f a b a 
M o n o s t o m a f a b a 
W e d l i a f a b a 
M o t a c i l l a c i n e r e a  
C o l l y r i c l u m f a b a 
M o t a c i l l a c i n e r e a c a s p i c a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s m o t a c i l l a e 
" " m o t a c i l l a e 
M o t a c i l l a c i t r e o l a 
L e u c o c h l o r i d i u m p h r a g m i t o p h i l a 
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M o t a c i l l a c i t r e o l a ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
M o t a c i l l a f l a v a 
L e p i d o p t e r i a g r a c i o z a 
L e p o d e r m a n o t a b i l e 
L e u c o c h l o r i d i u m i n s i g n e 
1 1 1 1 m a c r o s t o m u m 
1 1 " p h r a g m i t o p h i l a 
L e v i n s e n i e l l a t r i d i g i t a t a 
L y p e r o s o m u m s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 4 
M o n o s t o m a m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
" " n o t a b i l i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
M o t a c i l l a f l a v a b e e m a 
B r a c h y l e c i t h u m s p . B y k h o v s k a i a , 
[ 1 9 5 4 ] 
C o l l y r i c l u m f a b a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m p h r a g m i t o p h i l a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
M o t a c i l l a g r a n d i s 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
M o t a c i l l a l u s c i n i a 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
F e s t u c a r i a v e n t r i c o s a 
M o n o s t o m a v e n t r i c o s u m 
P l a t y n o s o m u m v e n t r i c o s u s 
M o t a c i l l a p e r s o n a t a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
M o t a c i l l a p h i l o m e l a  
D i s t o m a p h i l o m e l a e 
M o t a c i l l a p h o e n i c u r u s 
M o n o s t o m a c r e n u l a t u m 
M o t a c i l l a y a r r e l l i 
L o p o d e r m a n o t a b i l e 
M O T E L L A 
P i s c e s 
M o t e l l a s p . 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
M o t e l l a c o m m u n i s 
D i s t o m a v e n t r i c o s u m 
M o t e l l a m u s t e l a 
D i s t o m a f u l v u m 
" v e n t r i c o s u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
M o t e l l a q u i n q u é c i r r a t a 
D i s t o m a f u l v u m 
" m o t e l l a e 
M o t e l l a v u l g a r i s 
D i s t o m a o s c u l a t u m 
L e c i t h o c l a d i u m e x i s u m 
S t e p h a n o c h a s m u s p r i s t i s 
S t e p h a n o s t o m u m p r i s t i s 
T o r m o p s o l u s o s c u l a t u s 
M O T I C I L L A 
M o t i c i l l a s e e M o t a c i l l a ( A v e s ) 
M O U E T T E 
m o u e t t e [ g u l l ] ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
M O U F L O N 
m o u f l o n s e e s h e e p ( M a m m . ) 
M O U L E S 
m o u l e s [ m u s s e l ] ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
M O U S E 
m o u s e o r m i c e ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
" m u s t e l a e 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A p o p h a l l u s d o n i c u m ( e x p e r . ) 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a ( e x p e r . ) 
B i l h a r z i a j a p ó n i c a 
" 1 1 l o m b a r t i ( e x p e r . ) 
" " m a n s o n i 
B i v i t e l l o b i l h a r z i a l o x o d o n t a e ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . T i m o n - D a v i d , 
1 9 5 9 ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s ( e x p e r . ) 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
E c h i n o c h a s m u s e l o n g a t u s ( e x p e r . ) 
" " j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a m a c r o r c h i s  ( e x p e r . ) 
F a s c i o l a s p . M e r r e m , 1 7 8 1 
" g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
F i b r i c o l a t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u r o n e n s i s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
L e p o d e r m a m u r i s 
L e v i n s e n i e l l a s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
( e x p e r . ) 
M a c r o o r c h i s  s p i n u l o s u s 
M a r i t r e m a e r o l i a e ( e x p e r . ) 
1 1 " m e d i u m ( e x p e r . ) 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
" " y o k o g a w a i ( e x p e r . ) 
m o u s e ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s ( e x p e r . ) 
" " t o n k a e 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
" " w e s t e r m a n i i 
P l a g i o r c h i s d i l i m a n e n s i s * ( e x p e r . ) 
" " f u j i  ( e x p e r . ) 
" " m u r i s ( e x p e r . ) 
" " p a r o r c h i s 
" " p r o x i m u s ( e x p e r . ) 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a s p . W u , C h ' i e n , 
C h e n g & T ' u n g , 1 9 5 8 ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
1 1 " i n t e r c a l a t u m 
" 1 1 j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i 
" " r o d h a i n i 
" " t u r k e s t a n i c u m 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
" " p a t h l o c o p t i c u m 
( e x p e r . ) 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
S t e l l a n t c h a s m u s a m p l i c a e c a l i s 
( e x p e r . ) 
S t e l l a n t c h a s m u s f o r m o s a n u s 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
" " m a n i l e n s i s 
T r e m a t o d a s p . M i k i , 1 9 2 3 
m o u s e , f i e l d 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
m o u s e , l a b o r a t o r y 
A c a n t h a t r i u m s p . E t g e s , 1 9 5 9 
( e x p e r . ) 
M a r i t r e m i n o i d e s  m e d i u m 
P r o s t h o d e n d r i u m a n a p l o c a m i 
( e x p e r . ) 
m o u s e , m e a d o w 
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
Q u i n q u é s e r i a l i s q u i n q u é s e r i a l i s 
m o u s e , w h i t e 
A p o p h a l l u s d o n i c u s 
B r a c h y l a e m i d a e s p . R o b i n s o n , 1 9 4 9 
B r a c h y l a e m u s s p . S i m ó n V i c e n t e , 
1 9 5 5 ( e x p e r . ) 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C e r c a r i a t u b e r c u l a t a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d u m 
E c h i n o s t o m a l i n d o e n s i s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 p a r a e n s e i * 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
L e v i n s e n i e l l a a m n i c o l a e ( e x p e r . ) 
" " p e l l u c i d a 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
M i c r o p h a l l u s l i m u l i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
O r i e n t o b i l h a r z i a  d a t t a i ( e x p e r . ) 
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m o u s e , w h i t e ( c o n t i n u e d ) 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r t u l a t u m 
P s i l o t r e m a s p i c u l i g e r u m 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a s p . C h a n g , 1 9 5 6 
" " s p . L i u , 1 9 5 6 
" 1 1 h a e m a t o b i u m 
1 1 1 1 i n c o g n i t u m 
1 1 1 1 j a p o n i c u m 
1 1 1 1 m a n s o n i 
1 1 1 1 " r o d e n t o r u m 
" " m a t t h e e i ( ? ) 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S t r i g e a v a g i n a t a 
M O U T O N 
m o u t o n s e e s h e e p ( M a m m . ) 
M O W E N A R T E N 
M o w e n a r t e n s e e g u l l ( A v e s ) 
M O X O S T O M A 
P i s c e s 
M o x o s t o m a a n i s u r u m  
С r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s u r u s 
M u r r a y t r e m a c o p u l a t a 
N e o d a c t y l o g y r u s u r u s 
M o x o s t o m a a u r e o l u m 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
M u r r a y t r e m a c o p u l a t a 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
P l a g i o p o r u s s e r o t i n u s 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
M o x o s t o m a d u q u e s n i 
A n o n c h o h a p t o r a n o m a l u m 
D a c t y l o g y r u s d u q u e s n i 
i i π n i g e r * 
" " p l u m b e u s * 
N e o d a c t y l o g y r u s d u q u e s n i 
P s e u d o m u r r a y t r e m a  s w i n g l e i * 
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M U N G O S 
M a m m . 
M u n g o s f a s c i a t u s 
M e s o g o n i m u s c o m p a c t u s 
M u n g o s m u n g o 
P a r a g o n i m u s c o m p a c t u s 
M u n g o s z e b r a 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
M U Ñ I A 
A v e s , H e m . , B r a c h . 
M u n i a a t r i c a p i l l a ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
M U R A E N A 
P i s c e s 
M u r a e n a s p . 
D i s t o m a t u b u l a t u m 
P h y s o c h o e r u s t u b u l a t u s 
M u r a e n a a n g u i l l a 
D i s t o m a a n g u i l l a e 
" p o l y m o r p h u m 
1 1 t e r e t i c o l l e 
F a s c i o l a a n g u i l l a e 
M u r a e n a c a s s i n i 
D i s t o m a c r u c i b u l u m 
M o n o s t o m a c r u c i b u l u m 
M u r a e n a c l e p s y d r a 
L e c i t h o c h i r i u m f u s i f o r m e 
1 1 " m u r a e n a e 
S t e r r h u r u s  f u s i f o r m i s 
M u r a e n a c o n g e r 
A m p h i s t o m a r o p a l o i d e s 
D i s t o m a c r u c i b u l u m 
" l o n g i c o l l e 
1 1 r u f o v i r i d e 
M o n o s t o m a c r u c i b u l u m 
M u r a e n a e l e n a [ ? f o r h e l e n a ] 
D i s t o m a s p . C o s t a , 1 8 4 4 
M u r a e n a h e l e n a 
D i s t o m a g r a n d i p o r u m 
" r u f o v i r i d e 
E n o p l o c o t y l e m i n i m a 
L e c i t h o c h i r i u m g r a n d i p o r u m 
S t e r r h u r u s  g r a n d i p o r u s 
M u r a e n a m y r o i d e s 
M o n o s t o m a c r u c i b u l u m 
M U R A E N E S O X 
P i s c e s 
M u r a e n e s o x c i n e r e u s 
A c c a c o e l i i d a e s p . S k r j a b i n & 
G u s h a n s k a i a , 1 9 5 9 
A e r o b i o t r e m a  m u r a e n e s o c i s * 
D i s t o m a s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 1 
D o l i c h o e n t e r u m l o n g i s s i m u m 
E c t e n u r u s a n g u s t i c a u d a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 1 
L e c i t h o c l a d i u m l o n g i c a u d u m 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
S t o m a c h i c o l a m u r a e n e s o c i s 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
1 1 " l i n d b e r g i 
" 1 1 m u r a e n e s o c i s 
M u r a e n e s o x c o n i c e p s  
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
L e c i t h o c h i r i u m s i n a l o e n s e 
M u r r a y t r e m a  p r i c e i 
M u r r a y t r e m a t o i d e s  p r i c e i 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" " m u r a e n e s o c i s 
M u r a e n e s o x t a l a b o n o i d e s 
A n c y r o c e p h a l u s a l a t u s 
D i p l e c t a n u m b e l e n g e r i 
L a m e l l o d i s c u s b e l e n g e r i 
M e h r a t r e m a p o l y n e m u s i n i s 
S t o m a c h i c o l a m u r a e n e s o c i s 
M U R A E N I D A E 
P i s c e s 
M u r a e n i d a e s p . 
H e l i c o m e t r a k y l i o t r e m a * 
M U R O E N A 
P i s c e s 
M u r o e n a c o n g e r s e e M u r a e n a c o n g e r 
M U S 
M a m m . 
M u s s p . 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i s t o m a s p . D o l l f u s , 1 9 2 5 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . C h e n , 1 9 3 3 
L e p o d e r m a m u r i s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s — f e l i n e u s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
M u s b a c t r i a n u s 
S c h i - s t o s o m a s p . W u , C h ' i e n , C h e n g 
& T ' u n g , 1 9 5 8 
M u s d e c u m a n u s 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
C e r c a r i a  a r m a t a ( e x p e r . ) 
D i s t o m a m i g r a n s 
" m u r i s ( e x p e r . ) 
1 1 s p i c u l a t o r 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
1 1 " s p i c u l a t o r 
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M u s f o r m o s a n s u s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
M u s g r a t u s 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
M u s m o l o s s i n u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
M u s m u s c u l u s  
A l a r i a a l a t a 
" a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
1 1 c a n i s ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s p e r o m y s c i 
" " r e c u r v u s 
C e r c a r i a  a r m a t a ( e x p e r . ) 
" " e c h i n a t u a ( e x p e r . ) 
D i s t o m a m u r i s ( e x p e r . ) 
1 1 m u s c u l i 
" r e c u r v u m 
1 1 v i t t a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a m u r i s h e p a t i c a 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H a r m o s t o m u m r e c u r v u m 
M e t a g o n i m u s m i n u t u s 
" " y o k o g a w a i 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
" " p h o k e e w i 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s p a r o r -
c h i s ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
1 1 " p a t h l o c o p t i c u m 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
M u s m u s c u l u s a l b u s  
A l a r i a a l a t a 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s  ( e x p e r . ) 
M u s m u s c u l u s p r a e t e x t u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
M u s n o r v e g i c u s o r n o r w e g i c u s 
A s c o c o t y l e a r n a l d o i 
" " d i m i n u t a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i s t o m a s p . C h e n , 1 9 3 5 
" s p . P o d ' i a p o l ' s k a i a , 1 9 2 4 
E c h i n o c h a s m u s s p . L u , 1 9 4 1 
E c h i n o p a r y p h i u m j a p o n i c u m 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
" 1 1 g o t o i 
" " h o r t e n s e 
" " i l o c a n u m 
" " m a c r o r c h i s 
" " s p i c u l a t o r 
E u p a r y p h i u m g u e r r e r o i 
" " i l o c a n u m 
J I " m u r i n u m 
H e t e r e c h i n o s t o m u m m a g n o v a t u m 
M u s n o r v e g i c u s o r n o r w e g i c u s ( c o n t . ) 
L e p o d e r m a m u r i s 
M e t a c e r c a r i a  s p . C h e n , 1 9 3 5 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N o t o c o t y l u s s p . L u C h a o , 1 9 4 1 
N o t o c o t y l u s s p . W u , 1 9 3 0 
P a r a g o n i m u s s p p . C h e n , 1 9 3 3 , 
1 9 3 4 , 1 9 3 6 
P a r a g o n i m u s s p . L u C h a o , 1 9 4 1 
" " i l o k t s u e n e n s i s 
" 1 1 w e s t e r m a n i i 
P a r a s c o c o t y l e a r n a l d o i ( e x p e r . ) 
P h a g i c o l a a r n a l d o i 
P y g i d i o p s i s m a c r o s t o m u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
M u s n o r v e g i c u s a l b i n u s  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
M u s n o r v e g i c u s a l b u s  
A l a r i a a l a t a ( e x p e r . ) 
L e p o d e r m a m u r i s 
M u s r a t t u s 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s s p . C h e n , 1 9 3 3 
E c h i n o p a r y p h i u m a e g y p t i a c u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a a e g y p t i a c a 
1 1 " m a c r o r c h i s 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . C h e n , 1 9 3 3 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
L e p o d e r m a m u r i s 
M a c r o o r c h i s  s p i n u l o s u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s s p p . C h e n , 1 9 3 3 , 1 9 3 6 
1 1 1 1 i l o k t s u e n e n s i s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i ç u m ( ? ) 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
M u s r a t t u s a l e x a n d r i n u s 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
M u s s y l v a t i c u s 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
C o r r i g i a v i t t a 
D i s t o m a r e c u r v u m 
" v i t t a 
H a r m o s t o m u m r e c u r v u m 
L y p e r o s o m u m v i t t a 
M u s w a g n e r i 
L e p o d e r m a m u r i s 
M u s w a g n e r i r o t a n s 
L e p o d e r m a m u r i s ( e x p e r . ) 
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M U S A R A I G N E 
m u s a r a i g n e [ s h r e w ] ( M a m m . ) 
B r a c h y l a i m a f u l v u m 
D i s t o m a advena 
" m i g r a n s 
m u s a r a i g n e m u s e t t e [ s h r e w ] ( M a m m . ) 
D i s t o m a sp. P o n t a l l i é , 1853 
M U S C I C A P A 
A v e s 
M u s c i c a p a a t r i c a p i l l a 
L u t z t r e m a t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
P l a g i o r c h i s m i c r o m a c u l o s u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
M u s c i c a p a g r i s o l a 
B r a c h y l e c i t h u m b a s k a k o w i 
C o l l y r i c l u m f a b a 
E u p a r a d i s t o m u m k o s h e w n i k o w i 
E u r y t r e m a k o s h e w n i k o w i 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . W i t e n b e r g , 1 9 2 5 
" " w i t e n b e r g i 
P l a g i o r c h i s m i c r o m a c u l o s u s 
S t r o m i t r e m a k o s h e w n i k o w i 
M u s c i c a p a h y p o l e u c a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
M u s c i c a p a s t r i a t a  
C o l l y r i c l u m f a b a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t h i a e ( ? ) 
" " m a c r o s t o m u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
M U S C U L I U M 
M o l l . 
M u s c u l i u m s p . 
C e r c a r i a s p . H u n t & S m i t h , 1 9 5 2 
M u s c u l i u m e l e v a t u m  
C e r c a r i a  r a i a c a u d a 
P h y l l o d i s t o m u m c a u d a t u m 
M u s c u l i u m f e r r i s s i 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m ( e x p e r . ) 
M i c r o c r e a d i u m p a r v u m ( e x p e r . ) 
M u s c u l i u m p a r t u m e i u m 
E c h i n o s t o m a c o a l i t u m ( e x p e r . ) 
" " r e v o l u t u m 
G o r g o d e r a s p . K r u l l , 1 9 3 3 
1 1 1 1 a m p l i c a v a 
M u s c u l i u m t r a n s v e r s u m 
C e r c a r i a  r a b b i 
1 1 " r u d d i 
" " s p h a e r o c e r c a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " i c t a l u r i 
M e g a l o g o n i a i c t a l u r i 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
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M u s c u l i u m t r a n s v e r s u m texasense  
C e r c a r i a c o e l o c e r c a 
M U S K R A T 
m u s k r a t ( M a m m . ) 
A g a m o d i s t o m u m s p . B u m p , 1 9 4 2 
A l a r i a m u s t e l a e 
A m p h i s t o m a s u b t r i q u e t r u m 
E c h i n o c h a s m u s s c h w a r t z i 
E c h i n o p a r y p h i u m c o n t i g u u m 
E c h i n o s t o m a a r m i g e r u m 
" 1 1 c a l l a w a y e n s i s 
" " c o a l i t u m 
" " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B u m p , 1 9 4 2 
H e m i s t o m u m c r a t e r u m 
M o n o s t o m a a f f i n e 
N o t o c o t y l e q u i n q u é s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s s p . B u m p , 1 9 4 1 
1 1 1 1 f i l a r n e n t u s 
" " q u i n q u é s e r i a l i s 
" 1 1 u r b a n e n s i s 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
P h a g i c o l a l a g e n i f o r m i s 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
Q u i n q u e s e r i a l i s q u i n q u é s e r i a l i s 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e ( e x p e r . ) 
U r o t r e m a s h i l l i n g e r i 
W a r d i u s z i b e t h i c u s 
m u s k r a t , A m e r i c a n 
A m p h i s t o m a s u b t r i q u e t r u m 
C l a d o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
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M U S S E L 
m u s s e l ( M o l l . ) 
D i s t o m a d u p l i c a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . ( o f B r u g & T e s c h ) 
M U S T E L A 
M a m m . , P i s c e s 
M u s t e l a s p . ( M a m m . ) 
T r a v a s s o s e l l a p a g u m a e 
M u s t e l a a u r e o v e n t r i s ( M a m m . ) 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
M u s t e l a c i c o g n a n i i ( M a m m . ) 
A l a r i a t a x i d e a e 
M u s t e l a e r m i n e a ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
T r e m a t o d a s p . M o r o z o v , 1 9 3 7 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
M u s t e l a e r m i n e a a e s t i v a ( M a m m . ) 
P l a g i o r c h i s m u s t e l a e 
M u s t e l a e r m i n e a c l c o g n a n i l ( M a m m . ) 
A l a r i a m u s t e l a e 
" t a x i d e a e 
E u p a r y p h i u m m e l i · 
M u s t e l a c v e r s m a n n l ( M a m m . ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
M u s t e l a f o e t i d a ( M a m m . ) 
O r c h i p e d u m i s o s t o m a 
M u s t e l a f o i n a ( M a m m . ) 
D i s t o m a a c u t u m 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
M u s t e l a f r e n a t a ( M a m m . ) 
A l a r i a m u s t e l a e 
" t a x i d e a e 
M u s t e l a f r e n a t a c o s t a r i c e n s i s ( M a m m . ) 
E u r y h e l m i s c o s t a r i c e n s i s 
M u s t e l a f u r o ( M a m m . ) 
O r c h i p e d u m i s o s t o m a 
M u s t e l a i t a t s i ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
M u s t e l a l u t r e o l a ( M a m m . ) 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
M u s t e l a m a r t e s ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
D i s t o m a a c u t u m 
M u s t e l a n i v a l i s ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i s t o m a a c u t u m 
1 1 i s o s t o m u m 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
T r e m a t o d a s p . M o r o z o v , 1 9 3 7 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
M u s t e l a n o v e b o r a c e n s i s ( M a m m . ) 
A l a r i a d u b i a 
" m u s t e l a e 
M u s t e l a p l e b i u s s e e M u s t e l u s p l e b j u s  
( P i s c e s ) 
M u s t e l a p u t o r i u s ( M a m m . ) 
A l a r i a c a n i s ( e x p e r . ) 
D i s t o m a a c u t u m 
" m e g a c e p h a l u m ( ? ) 
" p u t o r i i 
" s q u a m u l a 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
F a s c i o l a p u t o r i i 
M o n o s t o m a s q u a m u l a 
M u s t e l a p u t o r i u s ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e f o e t o r i i 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
M u s t e l a s a r m a t i c a ( M a m m . ) 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
M u s t e l a s i b i r i c a ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
M u s t e l a s i b i r i c a i t a t s i ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
M u s t e l a v i s i o n s e e M u s t e l a v i s o n 
M u s t e l a v i s o n ( M a m m . ) 
A l a r i a s p . P o p o v , 1 9 4 9 
1 1 f r e u n d i 
" m i n u t a 
1 1 m u s t e l a e 
C e p h a l o p h a l l u s o b s c u r u s 
D i s t o m a s p . E r i c k s o n , 1 9 4 6 
E c h i n o p a r y p h i u m c o n t i g u u m 
E u p a r y p h i u m i n e r m e 
" 1 1 m e l i s 
E u r y h e l m i s m o n o r c h i s 
" " p a c i f i c u s 
" " s q u a m u l a 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s 
M e t a m e t o r c h i s c a n a d e n s i s 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
N a n o p h y e t u s s p . P o p o v , 1 9 4 9 
1 1 " s a l m i n c o l a 
N e o d i p l o s t o m u m l u c i d u m 
P a r a g o n i m u s s p . E r i c k s o n , 1 9 4 6 
" " s p . S w a l e s , 1 9 3 3 
" " k e l l i c o t t i 
P a r a m e t o r c h i s c a n a d e n s i s 
" " i n t e r m e d i u s 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
" " s a l m i n c o l a 
M u s t e l a v u l g a r i s ( M a m m . ) 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
F a s c i o l a p u t o r i i 
O r c h i p e d u m i s o s t o m a 
S q u a l o n c h o c o t y l e v u l g a r i s 
M U S T E L U S 
P i s c e s 
M u s t e l u s a n t a r c t i c u s 
E r p o c o t y l e a n t a r c t i c a 
1 1 " l a e v i s 
M a c r o p h y l l a a n t a r c t i c a 
M a c r o p h y l l i d a a n t a r c t i c a 
P r o b o l i t r e m a a n t a r c t i c u s 
1 1 1 1 c l e l a n d i 
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M u s t e l u s a n t a r c t i c u s ( c o n t i n u e d ) 
P r o b o l i t r e m a s i m i l e 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e a n t a r c t i c a 
M u s t e l u s a s t e r i a s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
" " g a l e o r h i n i 
M u s t e l u s с a n i s 
A c a n t h o n c h o c o t y l e m u s t e l i 
C a l i c o t y l e p a l o m b i 
1 1 " s t o s s i c h i i 
E r p o c o t y l e a b b r e v i a t a 
" " l a e v i s 
1 1 1 1 t o r p e d i n i s 
H e x a b o t h r i u m m u s t e l i 
M a c r a s p i s с r i s t a t a 
. N e o e r p o c o t y l e c a t e n u l a t a 
M u s t e l u s e d u l u s 
M i c r o b o t h r i u m t o l l o i 
M u s t e l u s e q u e s t r i s 
E r p o c o t y l e l a e v i s 
M u s t e l u s h i n n u l u s 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
S q u a l o n c h o c o t y l e v u l g a r i s 
M u s t e l u s l a e v i s 
C a l i c o t y l e s t o s s i c h i 
D i s t o m a s p . M a c l a r e n , 1 9 0 3 
1 1 m e g a s t o m u m 
E r p o c o t y l e a b b r e v i a t a 
1 1 1 1 l a e v i s 
N e o e r p o c o t y l e c a t e n u l a t a 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
P o l y s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e c a t e n u l a t a 
1 1 " l a e v i s 
1 1 " v u l g a r i s 
M u s t e l u s l u n u l a t u s 
P r o b o l i t r e m a m e x i c a n a 
M u s t e l u s m a n a z o  
E r p o c o t y l e l a e v i s 
S q u a l o n c h o c o t y l e l a y m a n i 
" 1 1 v u l g a r i s 
M u s t e l u s m u s t e l u s  
C a l i c o t y l e p a l o m b i 
" 1 1 s t o s s i c h i i 
E r p o c o t y l e l a e v i s 
" 1 1 t o r p e d i n i s 
H e x a b o t h r i u m m u s t e l i 
N e o e r p o c o t y l e c a t e n u l a t a 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e c a t e n u l a t a 
M u s t e l u s m u s t e l u s ( c o n t i n u e d ) 
S q u a l o n c h o c o t y l e v u l g a r i s ' 
M u s t e l u s m u s t e l u s m a n a z o 
S q u a l o n c h o c o t y l e s p . S p r o s t o n , 
1 9 4 6 ( ? ) 
M u s t e l u s p l e b e j u s  
D i s t o m a s o c c u s 
E r p o c o t y l e l a e v i s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
M u s t e l u s p u t o r i u s s e e M u s t e l a 
p u t o r i u s ( M a m m . ) 
M u s t e l u s v u l g a r i s 
D i s t o m a l y m p h a t i c u m 
" m e g a s t o m u m 
E r p o c o t y l e l a e v i s 
N e o e r p o c o t y l e c a t e n u l a t a 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
P o l y s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
P r o b o l i t r e m a r i c h i a r d i i 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e c a t e n u l a t a 
1 1 1 1 v u l g a r i s 
Μ Υ Α 
M o l l . , D i p t . 
M y a a r e n a r i a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a m y a e 
1 1 " q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s e c u n d u m 
H i m a s t h l a c o m p a c t a 
" " e l o n g a t a 
" " l i t t o r i n a e * 
1 1 " q u i s s e t e n s i s 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( I ) S t u n k a r d & 
U z m a n n , 1 9 5 8 
M e t a c e r c a r i a  m u t a b i l i s 
M Y C E R O B A S 
A v e s 
М у с е r o b a s c a r n i p e s 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . A b l a s o v & 
C h i b i c h e n k o , I 9 6 0 
M Y C E T E S 
М у с е t e s b i d e n s s e e M y l e t e s b i d e n s  
( P i s c e s ) 
M Y C O T H E R A 
D i p t . 
M y c o t h e r a s p . 
G l a p h y r o s t o m u m a d h a e r e n s 
M Y C T E R I A 
A v e s 
М у с t e r i a a m e r i c a n a 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" 1 1 d e t r u n c a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
1 1 " s o r b e n s 
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М у с t e r i a a m e r i c a n a ( c o n t i n u e d 
D i s t o m a d e t r u n c a t u m 
1 1 d i m o r p h u m 
P r o d i p l o s t o m u m a m e r i c a n u m 
S t r i g e a n u g a x ( ? ) 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
T y l o d e l p h y s a m e r i c a n a 
" " e l o n g a t a 
M Y C T E R O P E R C A 
P i s c e s 
M y c t e r o p e r c a  s p . 
B e n e d e n i a a d e n e a 
" 1 1 a n a d e n e a 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
N e o l e p i d a p e d o n m y c t e r o p e r c a e 
P r o s o r h y n c h u s a t l a n t i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m m u l t i s p i n o s u m 
M y c t e r o p e r c a  a p u a 
D i s t o m a m o n t i c e l l i i 
G a s t e r o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
M y c t e r o p e r c a  b o n a c i 
G a s t e r o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 1 0 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
P r o s o r h y n c h u s a t l a n t i c u s 
R h i p i d o c o t y l e s p . E c k m a n n , 1 9 3 2 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
M y c t e r o p e r c a  f a l c a t a 
P o d o c o t y l e m y c t e r o p e r c a e 
M y c t e r o p e r e a i n t e r s t i t i a l i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M y c t e r o p e r c a  m i c r o l e p i s 
P r o s o r h y n c h u s a t l a n t i c u s 
S t e r r h u r u s  l a e v e 
M y c t e r o p e r e a o l f a x 
L e p i d a p e d o n h a n c o c k i 
L e p o c r e a d i u m h a n c o c k i 
P r o s o r h y n c h u s o z a k i i 
1 1 1 1 p a c i f i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m m u l t i s p i n o s u m 
M y c t e r o p e r c a  p a r d a l i s 
B e n e d e n i a a d e n e a 
1 1 " g i r e l l a e 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
L e p i d a p e d o n s p . M a n t e r & V a n 
C l e a v e , 1 9 5 1 
P h y l l o d i s t o m u m m a r i n a e 
M y c t e r o p e r c a v e n e n o s a 
G a s t e r o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 1 0 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
L e p o c r e a d i u m l e v e n s e n i 
O p i s t h o p o r u s m y c t e r o p e r c a e 
P r o s o r h y n c h u s s p . E c k m a n n , 1 9 3 2 
" 1 1 a t l a n t i c u s 
M y c t e r o p e r c a v e n e n o s a ( c o n t i n u e d ) 
P r o s o r h y n c h u s p a c i f i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
M y c t e r o p e r c a  x e n a r c h a  
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
L e p i d a p e d o n h a n c o c k i 
P r o s o r h y n c h u s o z a k i i 
1 1 1 1 p a c i f i c u s 
M Y I O P H O N E U S o r M Y O P H O N U S 
A v e s 
M y i o p h o n e u s o r M y o p h o n u s c a e r u l e u s 
t e m m i n c k i i 
B r a c h y l e c i t h u m i n d i c u m * 
L e u c o c h l o r i d i u m n a i n i t a l e n s i s * 
L y p e r o s o m u m i n d i c u m * 
M y o p h o n u s t e m m i n c k i i e u g e n e i 
C y c l o c o e l u m e l o n g a t u m 
M Y I O S P I Z A 
A v e s 
M y i o s p i z a h u m e r a l i s 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
M Y I O T H E R A 
A v e s , D i p t . 
M y i o t h e r a r u f i c e p s ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i u m d e l e c t a n s 
P l a t y n o s o m u m d e l e c t a n s 
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
M Y I O Z E T E T E S 
A v e s 
M y i o z e t e t e s s i m i l i s  
E u r y t r e m a l u b e n s 
" 1 1 p o l y m o r p h u m 
L u b e n s l u b e n s 
" p o l y m o r p h u m 
M Y L E T E S 
P i s c e s , A v e s 
M y l e t e s s p . ( P i s c e s ) 
D a d a y t r e m a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
P a r a m p h i s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s 
& T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
M y l e t e s b i d e n s ( P i s c e s ) 
A m p h i s t o m a a t t e n u a t u m 
D a d a y t r e m a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
D i s t o m a q u a d r a n g u l a t u m 
M i c r o r c h i s  m e g a c o t y l e 
M y l e t e s t o r q u a t u s ( P i s c e s ) 
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
D a d a y t r e m a o x y c e p h a l a 
M Y L E U S 
P i s c e s 
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M y l e u s s p . 
C h i o r c h i s d i l a t a t u s 
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
D a d a y t r e m a e l o n g a t a 
" " m i n i m a 
" " o x y c e p h a l a 
T r a v a s s o s i n i a d i l a t a t a 
M Y L I O B A T I S 
P i s c e s 
M y l i o b a t i s s p . 
N a g m i a r o s e t t e n s i s 
M y l i o b a t i s a q u i l a 
D i s t o m a r i c h i a r d i i 
M o n o c o t y l e m y l i o b a t i s 
P r o b o l i t r e m a r i c h i a r d i i 
M y l i o b a t i s c a l i f o r n i c u s 
B e n e d e n i a p a c i f i c a 
E p i b d e l l a p a c i f i c a 
P r o b o l i t r e m a c a l i f o r n i e n s e 
M y l i o b a t i s f  r e m i n v i l l e i 
A c c a c l a d o c o e l i u m m a c r o c o t y l e 
D i s t o m a m a c r o c o t y l e 
M o n o c o t y l e f l o r i d a n a 
M Y L I O B A T U S 
M y l i o b a t u s c a l i f o r n i c u s s e e 
M y l i o b a t i s c a l i f o r n i c u s ( P i s c e s ) 
M Y L O C H E I L U S 
P i s c e s 
M y l o c h e i l u s c a u r i n u s 
D a c t y l o g y r u s m y l o c h e i l u s 
M Y L O P H A R O D O N 
P i s c e s 
M y l o p h a r o d o n c o n o c e p h a l u s 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
M Y L O P H A R Y N G O D O N 
P i s c e s 
M y l o p h a r y n g o d o n a e t h i o p s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
M y l o p h a r y n g o d o n p i c e u s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
M Y L O P H I S 
M y l o p h i s [ ? f o r M y r o p h i s ] a s t e r i a s  
( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
M Y L O P L U S 
P i s c e s 
M y l o p l u s l e v i s 
D a d a y t r e m a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
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M Y L O S O M A 
M y l o s o m a s e e M y l o s s o m a ( P i s c e s 
M Y L O S S O M A 
P i s c e s 
M y l o s s o m a a u r e u m 
D a d a y t r e m a o x y c e p h a l a 
M i c r o r c h i s  m e g a c o t y l e 
P s e u d o c l a d o r c h i s c y l i n d r i c u s 
" " n e p h r o d o r c h i 
M y l o s s o m a t o r q u a t u s  
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
M Y O C A S T O R 
M a m m . 
M y o c a s t o r s p . 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
M y o c a s t o r c o y p u s 
C h i o s t i c h o r c h i s m y o p o t a m i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
N o t o c o t y l u s s p . S p r e h n , 1 9 3 2 
P a r a m p h i s t o m u m s p . G e b a u e r 
1 9 3 2 
S t i c h o r c h i s m y o p o t a m i 
" " w a l t h e r i 
M Y O M Y S 
M a m m . 
M y o m y s s p . 
E c h i n o s t o m a s p . Y e h , 1 9 5 6 
M Y O P H O N U S s e e M Y I O P H O N E U S 
A v e s 
M Y O P O T A M U S 
M a m m . 
M y o p o t a m u s c o y p u s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H i p p o c r e p i s f u e l l e b o r n i 
S t i c h o r c h i s m y o p o t a m i 
M Y O S P I Z A 
A v e s 
M y o s p i z a h u m e r a l i s  
T a n a i s i a i n c e r t a 
M Y O T I S 
M a m m . . 
M y o t i s s p . 
A c a n t h a t r i u m p i p i s t r e l l i 
P r o s t h o d e n d r i u m o r e g o n e n s e 
M y o t i s b e c h s t e i n i 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
M y o t i s b o c a g e i 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
M y o t i s b o c a g e i i c u p r e o l u s 
P l a t y n o s o m u m p h i l i p p i n o r u m 
c o n g o l e n s i s 
M y o t i s c a l i f o r n i c u s 
P l a g i o r c h i s m i c r a c a n t h o s 
P r o s t h o d e n d r i u m s p . S m i t h , 1 9 4 4 
" " o l i g o l e c i t h u m 
T r a v a s s o d e n d r i u m o l i g o l e c i t h u m 
M y o t i s c a l i f o r n i c u s  c a u r i n u s 
A c a n t h a t r i u m o r e g o n e n s e 
A l l a s s o g o n o p o r u s v e s p e r t i l i o n i s 
L i m a t u l u m g a s t r o i d e s 
M y o t i s d a s y c n e m e 
L e c i t h o d e n d r i u m l a g e n a 
L i m a t u l o i d e s d u b o i s i * 
L i m a t u l o i d e s d u b o i s i * 
P a r a b a s c u s d u b o i s i * 
P l a g i o r c h i s m o r d o v i i 
" " v e s p e r t i l i o n i s 
M y o t i s d a u b e n t o n i 
L e c i t h o d e n d r i i d a e s p . S o / t y s , 1 9 5 9 
L e c i t h o d e n d r i u m l i n s t o w i 
L i m a t u l u m d u b o i s i * 
L i m a t u l o i d e s d u b o i s i * 
P a r a b a s c u s s p . H û r k o v c C , 1 9 5 9 
" " d u b o i s i * 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m c a r o l i n u m 
" " h u r k o v a a e 
T r a v a s s o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
M y o t i s e v o t i s 
A c a n t h a t r i u m o r e g o n e n s e 
M y o t i s l u c i f u g u s 
A c a n t h a t r i u m n y c t e r i d i s 
" " o r e g o n e n s e 
A l l a s s o g o n o p o r u s v e s p e r t i l i o n i s 
G l y p t o p o r u s n o c t o p h i l u s 
G y r a b a s c u s b r e v i g a s t r u s 
L i m a t u l u m g a s t r o i d e s 
M y o t i t r e m a a s y m m e t r i c a 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m l u c i f u g i 
P l a g i o r c h i s m i c r a c a n t h o s 
P r o s t h o d e n d r i u m a l a s k e n s i s * 
" " d u b o i s i * 
" " l u c i f u g i 
" " s w a n s o n i 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
" " s h i l l i n g e r i 
M y o t i s l u c i f u g u s a l a s c e n s i s 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s p a r o r c h i s 
M y o t i s m y o t i s 
A l l a s s o g o n o p o r u s a m p h o r a e f o r m i s 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
1 1 " g r a n u l o s u m 
" 1 1 l a g e n a 
M y o t i s m y o t i s ( c o n t i n u e d ) 
L e c i t h o d e n d r i u m l i n s t o w i 
O g m o g a s t e r v e s p e r t i l i o n i s 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s o t o c u s v e s p e r t i l i o n i s 
M y o t i s m y s t a c i n u s 
A l l a s s o g o n o p o r u s a m p h o r a e f o r m i s 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
1 1 1 1 h o v o r k a i 
" " l a g e n a 
" 1 1 l i n s t o w i 
L e p o d e r m a v e s p e r t i l i o n i s 
L i m a t u l o i d e s d u b o i s i * 
L i m a t u l u m d u b o i s i * 
L u t z t r e m a m i c r o a c e t a b u l a r e  * 
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P a r a b a s c u s d u b o i s i * 
P l a g i o r c h i s a m p l e h a u s t o r i a * 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
M y o t i s n a t t e r e r i 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
" " l a g e n a 
1 1 1 1 l i n s t o w i 
O g m o g a s t e r v e s p e r t i l i o n i s 
P a r a b a s c u s d u b o i s i * 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
M y o t i s n i g r i c a n s 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
M y o t i s o x y g n a t h u s 
D i s t o m a a m p h o r a e f o r m i s 
M o e d l i n g e r i a a m p h o r a e f o r m i s 
P r o s t h o d e n d r i u m s p . H u r k o v a , 
1 9 5 9 
P r o s t h o d e n d r i u m m a g n u m 
M Y O X C E P H A L U S 
M y o x c e p h a l u s r a n i n u s s e e 
M y o x o c e p h a l u s r a n i n u s 
M Y O X O C E P H A L U S 
P i s c e s 
M y o x o c e p h a l u s s p . 
G y r o d a c t y l u s g r o e n l a n d i c u s 
p a c i f i c u s 
M y o x o c e p h a l u s a x i l l a r i s 
G y r o d a c t y l u s c o t t i n u s 
1 1 " g r ö n l a n d i c u s 
g r ö n l a n d i c u s 
M y o x o c e p h a l u s b r a n d t i 
A l l o c r e a d i i d a e s p . Z h u k o v , [ 1 9 6 1 ] 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
M y o x o c e p h a l u s g r o e n l a n d i c u s 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
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S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
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G e n a r c h e s m u e l l e r i 
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P r o g o n u s m ü l l e r i 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
M y o x o c e p h a l u s q u a d r i c o r n i s  l a b r a d o r i c u s 
A c a n t h o p s o l u s o c u l a t u s 
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G y r o d a c t y l u s g r ö n l a n d i c u s g r ö n -
l a n d i c u s 
M Y O X U S 
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M y o x u s n i t e l a 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
1 1 " r e c u r v u s 
D i s t o m a m i g r a n s 
M Y O Z E T E L E S 
M y o z e t e l e s s i m i l i s s e e M y i o z e t e t e s 
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M Y R I C H T H Y S 
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P i s c e s 
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M y r i p r i s t i s  j a c o b u s 
B i v e s i c u l a c a r i b b e n s i s * 
M Y R O P H I S 
P i s c e s 
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M Y S I S 
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M y s i s s p . 
C e r c a r i a m e g a c o t y l e a 
M Y S T A C I D E S 
T r i c h o p t . 
M y s t a c i d e s n i g r a 
D i s t o m a m y s t a c i d i s 
M Y S T U S 
P i s c e s 
M y s t u s a o r 
P h y l l o d i s t o m u m c h a u h a n i 
M y s t u s g u l i o 
N e o m u r r a y t r e m a  t e n g r a 
M y s t u s s e e n g h a l a 
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O p i s t h o r c h i s p e d i c e l l a t a m i n u t a 
P h y l l o d i s t o m u m c h a u h a n i 
M y s t u s t e n g a r a 
H a p l o r c h i s a t t e n u a t u m 
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M y s t u s v i t t a t u s 
B i f u r c o h a p t o r  i n d i c u s 
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M Y T I L I S 
M y t i l i s g a l l o p r o v i n c i a l i s s e e 
M y t i l u s g a l l o p r o v i n c i a l i s ( M o l l . ) 
M Y T I L U S 
M o l l . 
M y t i l u s s p . 
A d o l e s c a r i a p e r l a 
C e r c a r i a s e c u n d a 
G y m n o p h a l l u s o e d e m i a e 
M y t i l u s c a l i f o r n i a n u s  
C e r c a r i a n o b l e i * 
M y t i l u s e d u l i s 
B u c e p h a l u s m y t i l i 
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" m i l f o r d e n s i s 
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" q u i s s e t e n s i s 
" t e n u a n s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
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E c h i n o s t o m a s e c u n d u m 
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G y m n o p h a l l u s d a p s i l i s 
" " m a r g a r i t a r u m 
" " s o m a t e r i a e 
H i m a s t h l a c o n t i n u a * 
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" " l e p t o s o m a 
" " l i t t o r i n a e * 
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" " s e c u n d a 
L e c i t h o d e n d r i u m s o m a t e r i a e 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
R e n i c o l a t h a i d u s * 
M y t i l u s g a l l o p r o v i n c i a l i s  
C e r c a r i a m e g a l o p h a l l o s 
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M y t i l u s l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a s p . H a s w e l l , 1 9 0 3 
G a s t e r o s t o m u m s p . H a s w e l l , 1 9 0 3 
T e r g e s t i a h a s w e l l i 
M y t i l u s p l a t e n s i s 
G y m n o p h a l l u s a u s t r a l i s * 
M y t i l u s p l a n u l a t u s 
T e r g e s t i a h a s w e l l i 
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M Y X U S 
P i s c e s , M o l l . 
M y x u s e l o n g a t u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o s t o m u m g r a c i l e 
P a r a h e m i u r u s a u s t r a l i s 
M Y Z O S T O M A 
P o l y c h . 
M y z o s t o m a p l a t y p u s 
D i s t o m a m y z o [ s ] t o m a t i s 
M Y Z O T E L E S 
M y z o t e l e s s i m i l i s s e e M y i o z e t e t e s  
s i m i l i s ( A v e s ) 
N A C H T R E I H E R 
N a c h t r e i h e r [ N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x l 
( A v e s ) 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
N A I A 
N a i a n a i a s e e N a j a n a j a ( R e p t . ) 
N A I A D 
n a i a d , a n i s o p t e r a n ( O d ó n . ) 
G o r g o d e r i d a e s p . H u n t , 1 9 5 0 
n a i a d , i n s e c t [ d r a g o n f l y ]  ( O d o n . ) 
P l a g i o r c h i s m i c r a c a n t h o s 
" " m u r i s ( e x p e r . ) 
n a i a d , z y g o p t e r a n ( O d o n . ) 
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N A J A 
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H a r m o t r e m a e u g a r i 
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B h a l e r o p h a r y n x  p i s c a t o r 
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C y c l o r c h i e a m p h i l e u c u e 
D i s t o m a a m p h i l e u c u m 
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O p i s t h o r c h i s a m p h i l e u c a 
N a j a h a n n a h 
S t y p h l o d o r a p e r s i m i l i s 
X e n o p h a r y n x s o l u s 
N a j a n a j a 
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S t y p h l o d o r a n a j a e 
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" " s a m b a l u s * 
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N a j a n a j a p h i l i p p i n e n s i s  
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X e n o p h a r y n x s o l u s 
N a j a t r i p u d i a n s 
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N A L I M 
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A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
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1 1 " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
" " m e g a l o r c h i s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
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C l i n o s t o m u m p i s c i d i u m 
N A N N O P E R C A 
P i s c e s 
N a n n o p e r c a a u s t r a l i s  
C e r c a r i a g i g a n t u r a 
D i p l o s t o m u l u m m u r r a y e n s e 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
N A N N O S T O M U S 
P i s c e s 
N a n n o s t o m u s t r i f a s c i a t u s 
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N a r c a c i o n f a i r s c h i l d i  
D i s t o m a v e l i p o r u m 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
N a r c a c i o n m a r m o r a t u s 
L e c i t h o c h i r i u m r u f о v i r i d e 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
" " v e l i p o r u m p a c h y t h e c a 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
N a r c a c i o n t o r p e d o 
E c h i n o s t o m a c e s t i c i l l u s 
M o n o d h e l m i s t o r p e d i n i s 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m p a c h y t h e c a 
S t e p h a n o c h a s m u s c e s t i c i l l u s 
N A R C I N E 
P i s c e s 
N a r c i n e b r a s i l i e n s i s 
A m p h i b d e l l o i d e s n a r c i n e 
N a r c i n e t i m l e i 
A m p h i b d e l l a n a r c i n e * 
S t e p h a n o c h a s m u s c e y l o n i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m c e y l o n i c u m 
N A S A 
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B r a c h y p h a l l u s n a s a e * 
H e l i c o m e t r a n a s a e * 
N A S O 
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N a s o s p . ( P i s c e s ) 
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N a s s a o b s o l e t a 
A u s t r o b i l h a r z i a  v a r i g l a n d i s 
C e r c a r i a s p . A B r o o k s , 1 9 3 0 
" 1 1 d i p t e r o c e r c a 
" " l i n t o n i 
1 1 " n a s s a 
1 1 1 1 n a s s i c o l a 
" " q u i s s e t e n s i s 
" 1 1 s e t i f e r o i d e s 
1 1 " u b i q u i t à 
" 1 1 v a r i g l a n d i s 
C e r c a r i a e u m l i n t o n i 
C o r n u c o p u l a n a s s i c o l a 
E c h i n o s t o m a s p . B r o o k s , 1 9 3 0 
N a s s a obso le t a (cont inued) 
G y n a e c o t y l a n a s s i c o l a 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s 
L e p o c r e a d i u m s e t i f e r o i d e s 
S t e p h a n o s t o m u m tenue 
X i p h i d i o c e r c a r i a sp. (A) B r o o k s , 
1 9 3 0 
N a s s a r e t i c u l a t a 
C e r c a r i a  s p . V i l l o t , 1 8 7 5 
C e r c a r i a  f a s c i c u l a r i s 
1 1 i n c o n s t a n s 
" s a g i t t a 
C e r c a r i a e u m r e t i c u l a t u m 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
N A S S A R I U S 
M o l i . 
N a s s a r i u s o b s o l e t u s 
A u s t r o b i l h a r z i a  v a r i g l a n d i s 
C e r c a r i a  d i p t e r o c e r c a 
" n a s s a 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s 
L e p o c r e a d i u m s e t i f e r o i d e s 
M i c r o b i l h a r z i a  v a r i g l a n d i s 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u e 
Z o o g o n u s l a s i u s 
N a s s a r i u s v i b e x 
C e r c a r i a  s p . ( H ) H u t t o n , 1 9 5 2 
" c a r i b b e a L X V I C a b l e , 
1 9 6 3 * 
C y n a e c o t y l a a d u n c a 
N A S U A 
M a m m . 
N a s u a n a r i c a  
A l a r i a n a s u a e 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
N A T A L U S 
M a m m . 
N a t a l u s m e x i c a n u s 
A n e n t e r o t r e m a s i n g u l a r e 
L i m a t u l u m l i m a t u l u m 
O c h o t e r e n a t r e m a l a b d a 
P a r a b a s c o i d e s y u c a t a n e n s i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P r o s t h o d e n d r i u m e m o l l i d u m 
" 1 1 l a b d a 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
N A T I C A 
M o l i . 
N a t i c a a i d e r i 
C e r c a r i a  s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
C e r c a r i a  a p p e n d i c u l a t a 
" c r i s p a t a 
" o b t u s i c a u d a t a 
" p a r v i r e n a l i s 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
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N a t i c a c a t e n a t a 
C e r c a r i a  s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
N a t i c a c l a u s a 
C e r c a r i a  a p p e n d i c u l a t a 
1 1 1 1 n a t i c a e 
N a t i c a p o l i a n a 
C e r c a r i a  c r i s p a t a 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
N A T R I X 
R e p t . 
N a t r i x s p . 
F i b r i c o l a t e x e n s i s 
M e d i o r i m a p r o p r i a 
N a t r i x c h r y s a r g a 
D i p l o d i s c u s c o n i c u m 
E n c y c l o m e t r a c o l u b r i - m u r o r u m 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
M a c r o d e r a l o n g i c o l l i s 
N a t r i x c y c l o p i o n 
D a s y m e t r a v i l l i c a e c a 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
R e n i f e r  a n i a r u m 
S t y p h l o d o r a b a s c a n i e n s i s 
N a t r i x c y c l o p i o n f l o r i d a n a 
D a s y m e t r a l o n g i c i r r u s 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
" 1 1 w a r d i 
O c h e t o s o m a w a r d i 
P n e u m a t o p h i l u s l e i d y i 
N a t r i x e r y t h r o g a s t e r 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
1 1 " w a r d i 
O c h e t o s o m a w a r d i 
P n e u m a t o p h i l u s l e i d y i 
" 1 1 v a r i a b i l i s 
N a t r i x f a s c i a t a 
S t y p h l o d o r a n a t r i c i s 
N a t r i x f a s c i a t a p i c t i v e n t r i s 
D a s y m e t r a l o n g i c i r r u s 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
P n e u m a t o p h i l u s l e i d y i 
N a t r i x g r a h a m i i 
T e l o r c h i s p s e u d o a c u l e a t u s 
N a t r i x m a u r a 
P r o s o s t e p h a n u s n a t r i c i s 
N a t r i x n a t r i x 
A l a r i a a l a t a 
A s t i o t r e m a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 7 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i 
C e p h a l o g o n i m u s s p . S h a r p i l o , 1 9 5 9 
" " s p . ( o f L u e h e , 1 9 1 1 ) 
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N a t r i x n a t r i x ( c o n t i n u e d ) 
C e r c o r c h i s  e r c o l a n i i 
" " n e m a t o i d e s 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a a c e r v o c a l c i f e r u m 
" a s s u l a 
" c l o a c i c o l a 
" g r a c i l l i m u m 
E n c y c l o m e t r a c o l u b r i - m u r o r u m 
1 1 1 1 n a t r i c i s 
H a l i p e g u s k e s s l e r i 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
M a c r o d e r a l o n g i c o l l i s 
M e t a c e r c a r i a  s p . L u k a s i a k , 1 9 3 9 
N e o d i p l o s t o m u l u m m a j o r 
" " m i n o r 
N e o d i p l o s t o m u m m a j o r 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P a r a l e p o d e r m a c l o a c i c o l a 
" " s k r j a b i n i 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
" " m e n t u l a t u s 
S a p h e d e r a l o n g i c o l l i s 
S t r i g e a s t r i g i s 
T e l o r c h i s a s s u l a 
" e r c o l a n i i 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
" 1 1 s p h a e r u l a 
" " s t r i g i s 
N a t r i x n a t r i x p e r s a 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i 
O p i s t h i o g l y p h e n a t r i c i s 
P a r a l e p o d e r m a c l o a c i c o l a 
N a t r i x p i s c a t o r 
A c a n t h o s t o m u m b u r m i n i s 
A t r o p h e c a e c u m b u r m i n i s 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a 
1 1 1 1 c o l u b r i - m u r o r u m 
1 1 1 1 k o r e a n a ( e x p e r . ) 
" 1 1 v i t e l l a t a 
G o g a t e a s e r p e n t u m 
1 1 s e r p e n t u m i n d i c u m 
M a c r o d e r a c a n t o n e n s i s 
M e s o c o e l i u m l e i p e r i 
O m m a t o b r e p h u s n i c o l l i 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P r o a l a r i o i d e s t r o p i d o n o t i s 
P r o h e m i s t o m u m s e r p e n t u m 
S a p h e d e r a c a n t o n e n s i s 
S t y p h l o d o r a p e r s i m i l i s 
T r a v a s s o s s t o m u m n a t r i t i s 
" 1 1 t r o p i d o n o t i s 
X e n o p h a r y n x p i s c a t o r 
N a t r i x p i s c i v o r a [ f o r p i s c a t o r ? ] 
G o g a t e a s e r p e n t u m 
N a t r i x r h o m b i f e r a o r r h o m b i f e r 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
N a t r i x r h o m b i f e r a o r r h o m b i f e r ( c o n t . ) 
D a s y m e t r a c o n f e r í a 
1 1 1 1 l o n g i c o l [ l ] i s 
" " n i c o l l i 
1 1 " v i l l i c a e c a 
L e c h r i o r c h i s  m e g a s o r c h i s 
N e o c h a s m u s l a b e o s u s 
N e o r e n i f e r  a c e t a b u l a r i s 
" " a n i a r u m 
" " w a r d i 
O c h e t o s o m a a c e t a b u l a r i s 
" 1 1 w a r d i 
P n e u m a t o p h i l u s f o l i a f o r m i s 
R e n i f e r a c e t a b u l a r i s 
R e n i f e r a n i a r u m 
" m e g a s o r c h i s 
1 1 w a r d i 
S t y p h l o d o r a b a s c a n i e n s i s 
T r e m a t o d a s p . R a t c l i f f e ,  1 9 3 4 
N a t r i x r h o m i f e r a s e e N a t r i x r h o m b i f e r a 
N a t r i x s e p t e m v i t t a t a 
C r e p i d o s t o m u m s e r p e n t i n u m 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
N a t r i x s i p e d o n 
C e r c a r i a r a m o n a e 
D a s y m e t r a c o n f e r t a 
D a s y m e t r a n i c o l l i 
L e c h r i o r c h i s  e l o n g a t u s 
" 1 1 p r i m u s 
" " s e c u n d u s 
L e p t o p h y l l u m o v a l i s ( e x p e r . ) 
M a c r o d e r a v e r l a t u m 
N a t r i o d e r a  v e r l a t u m 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
" " o r u l a 
1 1 " w a r d i 
O c h e t o s o m a a n i a r u m 
" 1 1 o r u l a 
" 1 1 w a r d i 
P a r a l e c h r i o r c h i s  n a t r i c i s 
" " s e c u n d u s 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
P n e u m a t o p h i l u s f o l i a f o r m i s 
" " v a r i a b i l i s 
P r o h e m i s t o m u m c h a n d l e r i ( e x p e r . ) 
R e n i f e r a n i a r u m 
" n a t r i c i s 
" o r u l a 
S t y p h l o d o r a m a g n a 
" 1 1 n a t r i c i s 
T e t r a c o t y l e s e r p e n t i s 
T r e m a t o d a s p p . R a t c l i f f e ,  1 9 3 3 , 1 9 3 4 
Z e u g o r c h i s l o n g i c i r r u s 
" " n a t r i c i s 
N a t r i x s i p e d o n e r y t h r o g a s t e r 
D a s y m e t r a v i l l i c a e c a 
P n e u m a t o p h i l u s v a r i a b i l i s 
R e n i f e r a n i a r u m 
N a t r i x s i p e d o n f a s c i a t a  
D a s y m e t r a c o n f e r t a 
1 1 " v i l l i c a e c a 
N e o r e n i f e r  w a r d i 
O c h e t o s o m a a n i a r u m 
P n e u m a t o p h i l u s l e i d y i 
R e n i f e r a n i a r u m 
N a t r i x s i p e d o n i n s u l a r u m 
P n e u m a t o p h i l u s l e i d y i 
N a t r i x s i p e d o n p l e u r a l i s 
S t y p h l o d o r a m a g n a 
N a t r i x s t o l a t a 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
N a t r i x t a x i s p i l o t a 
L e p t o p h y l l u m o v a l i s 
O c h e t o s o m a n a t r i c i s 
R e n i f e r  n a t r i c i s 
T r a v t r e m a o v a l i s 
N a t r i x t e s s e l l a t a  
A l a r i a a l a t a 
A U o p h a r y n x a m u d a r i e n s i s 
C e r c o r c h i s  e r c o l a n i i 
" " n e m a t o i d e s 
D i s t o m a c l o a c i c o l a 
E n c y c l o m e t r a n a t r i c i s 
M a c r o d e r a l o n g i c o l l i s 
N e o d i p l o s t o m u l u m m i n o r 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
T e l o r c h i s n e m a t o i d e s 
T e t r a c o t y l e s p h a e r u l a 
" " s t r i g i s 
N a t r i x t i g r i n a 
D i c r o c o e l i u m m e g a r e c e p t a c u l u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E n c y c l o m e t r a j a p ó n i c a 
" " k o r e a n a 
N e o m i c r o d e r m a e l o n g a t a 
P r o a l a r i o i d e s k o b a y a s h i i 
N a t r i x t o r q u a t a 
D i p l o d i s c u s c o n i c u m 
D i s t o m a c a u d a t u m 
" n a j a 
" s i g n a t u m 
N a t r i x t r i a n g u l i g e r a 
A l l o p h a r y n x t r o p i d o n o t i 
N a t r i x v i p e r i n a 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i i 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
O p i s t h i o g l y p h e n a t r i c i s 
P a r a l e p o d e r m a c l o a c i c o l a 
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N a t r i x v i p e r i n a ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
S z i d a t i a j o y e u x i 
1 1 n e m a t h i 
N A U C L E R U S 
A v e s , P i s c e s 
N a u c l e r u s f u r c a t u s ( A v e s ) 
H o l o s t o m u m b u l b o s u m 
S t r i g e a b u l b o s a 
N A U C R A T E S 
P i s c e s 
N a u c r a t e s d u c t o r 
A n c y r o c o t y l e b a r t s c h i 
D i s t o m a g i a r d i i 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
P l a c u n e l l a v a l l e i 
S t e p h a n o s t o m u m n a u c r o t i s 
N E B E L K R Ä H E 
N e b e l k r ä h e [ h o o d e d c r o w ] ( A v e s ) 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
N E E D L E F I S H 
n e e d l e f i s h ( P i s c e s ) 
P r o l e c i t h a o b e s a * 
N E G A P R I O N 
P i s c e s 
N e g a p r i o n b r e v i r o s t r i s 
N e o d e r m o p h t h i r i u s  h a r k e m a i * 
N E L ' M A 
n e 1 1 m a Í S t e n o d u s l e u c i c h t h y s n e l m a , 
s a l m o n ] ( P i s c e s ) 
A z y g i a l u c i i 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e c o r e g o n i 
N E M A C H I L U S 
P i s c e s 
N e m a c h i l u s s p . 
E c h i n o c h a s m u s l i l i p u t a n u s 
P l a g i o p o r u s n e m a c h i l i * 
N E B R I U S 
P i s c e s 
N e b r i u s c o n c o l o r 
P e r n a g m i a c o n c o l o r i * 
" " n e b r i i * 
N E C R O S Y R T E S 
A v e s 
N e c r o s y r t e s  m o n a c h u s 
R e n i c o l a m o n o r c h i s 
N E C T O M Y S 
M a m m . 
N e c t o m y s s q u a m i p e s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
N E C T U R U S 
A m p h . 
N e c t u r u s l a t e r a l i s 
S p h y r a n u r a o s l e r i 
N e c t u r u s m a c u l a t u s  
C e r c o r c h i s  n e c t u r i 
C r e p i d o s t o m u m l a u r e a t u m 
M o n o c a e c u m b a r y u r u m 
S p h y r a n u r a о s i e r i 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
T e l o r c h i s n e c t u r i 
N e c t u r u s m a c u l o s u s 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" 1 1 f a r i o n i s 
G o r g o d e r i n a s c h i s t o r c h i s 
N e o c h a s m u s u m b e l l u s 
P n e u m a t o p h i l u s l e i d y i 
S p h y r a n u r a o l i g o r c h i s 
1 1 1 1 o s l e r i 
" " p o l y o r c h i s 
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N e m a c h i l u s b a r b a t u l u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s c r u c i a t u s 
A z y g i a l u c i i 
C e r c a r i a s p . R i t c h i e , 1 9 1 5 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . A k h m e r o v , 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o b i t i d i s 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
G y r o d a c t y l u s a m u r e n s i s 
" " b a r b a t u l i 
" 1 1 d u b i u s 
" " e l e g a n s 
" 1 1 n e m a c h i l i 
M o n o s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" 1 1 s p . N i c o l i , 1 9 2 4 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
S a n g u i n i c o l a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . H a u s m a n n , 1 8 9 7 
1 1 " o v a t a 
T r e m a t o d a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
N e m a c h i l u s b a r b a t u l u s m a r k a k u l e n s i s 
A l l o c r e a d i u m t r a n s v e r s a l e 
D i p l o s t o m u l u m s p . G v o z d e v , 1 9 5 0 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s m e n s c h i k o w i 
" " n e m a c h i l i 
" " s e d e l n i k o w i 
T e t r a c o t y l e s p . G v o z d e v , 1 9 5 0 
N e m a c h i l u s b a r b a t [ u l ] u s t o n i  
C r e p i d o s t o m u m n e m a c h i l u s 
N e m a c h i l u s d o r s a l i s 
A c o l p e n t e r o n n e p h r i t i c u m 
A l l o c r e a d i u m t r a n s v e r s a l e 
D a c t y l o g y r u s m e r i d i o n a l i s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s n e m a c h i l i 
" " p a r v u s 
T e t r a c o t y l e s o g d i a n a 
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T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i  m e r i d i o n a l i s * 
T r e m a t o d a s p . N o u v e l & P e t t e r , 1 9 5 9 
N e t t a p u s p u l c h e l l u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
N E T T A S T O M A 
P i s c e s 
N e t t a s t o m a m e l a n u r a 
A p o b l e m a r u f о v i r i d e 
N E T T I O N 
A v e s 
N e t t i o n b r a s i l i e n s e 
A p a t e m o n g l o b i c e p s 
A t h e s m i a r u d e с t u m 
C a t a t r o p i s a p p e n d i c u l a t a 
E c h i n o s t o m a m e n d a x 
1 1 " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
S t r i g e a s p h a e r o c e p h a l a 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
N e t t i o n Carolinense 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
N e t t i o n c r e c c a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C h i n h u t a i n d i c a 
C o t y l u r u s o r i e n t a l i s 
D e n d r i t o b i l h a r z i a  a s i a t i c u s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e t o r c h i s n e t t i o n i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 " e p h e m e r a 
1 1 " t h i e n e m a n n i 
P a r a m o n o s t o m u m n e t t i o n i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
Ρ s e u d e c h i n o s t o m u m i n d i c u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a s p . A b d u s s a l a m & 
S a r w a r , 1 9 5 3 
P s i l o r c h i s s p . L a i , 1 9 3 9 
1 1 " a j g a i n i s 
S t r i g e a s p . S k r j a b i n , 1 9 1 5 
" g r a c i l i s 
" t a r d a 
T r i c h o b i l h a r z i a i n d i c a * 
N e t t i o n [ ? f o r G a l l i n a g o ] d e l i c a t a ]  
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
N e t t i o n f o r m o s u m 
A p a t e m o n m i n o r 
N E T T O P U S 
N e t t o p u s p u l c h e l l u s s e e N e t t a p u s 
p u l c h e l l u s ( A v e s ) 
N E Ü R O T R I C H U S 
M a m m . 
N e u r o t r i c h u s  g i b b s i i 
A s p a l a c i t r e m a a s p a l a c i s * 
M i c r o p h a l l u s a s p a l a c i s * 
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C e r c a r i a  h o l t h a u s e n i 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
P l a g i t u r a s a l a m a n d r a ( e x p e r . ) 
N I B E A 
P i s c e s 
N i b e a s c h l e g e l i 
A l l o l a s i o t o c u s n i b e a e * 
M i c r o c o t y l e s c i a e n a e 
N I C T I P I T H E C U S 
N i c t i p i t h e c u s t r i v i r g a t u s s e e 
N y c t i p i t h e c u s t r i v i r g a t u s ( M a m m . ) 
N I G H T H A W K 
n i g h t h a w к ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
N I G H T I N G A L E 
n i g h t i n g a l e ( A v e s ) 
F a s c i o l a m a c r o s t o m a 
F e s t u c a r i a v e n t r i c o s a 
N I N O X 
A v e s 
N i n o x b o o b o o k 
L y p e r o s o m u m h a r r i s o n i 
O l s s o n i e l l a h a r r i s o n i 
S t r i g e a p r o m i s c u a 
N i n o x m a c u l a t a 
H e m i s t o m u m b r a c h y u r u m 
" 1 1 t r i a n g u l a r e 
N e o d i p l o s t o m u m b r a c h y u r u m 
S t r i g e a p r o m i s c u a 
N I S A Ë T U S 
A v e s 
N i s a ë t u s n i p a l e n s i s o r i e n t a l i s 
P s e u d o s t r i g e a b u t e o n i s 
N i s a ë t u s p e n n a t u s 
D i c r o c o e l i u m a l b i c o l l e 
N I T I D E L L A 
M o l l . 
N i t i d e I l a c r i b r a r l a 
C e r c a r i a  c a r i b b e a X X I I I C a b l e , 1 9 5 6 
N i t i d e l l a n i t i d a 
C e r c a r i a  c a r i b b e a L X I I C a b l e , 1 9 6 3 * 
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N I T O C R I S 
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N i t o c r i s d i l a t a t u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a  a p a t e m a * 
" a s t r a e a d e n a * 
1 1 b l e n n i f e r a * 
1 1 d o l o m e d a * 
" d r a c o d y s i a n a * 
" p o l y p y r e t a * 
1 1 s t e n o d o r y a ( e x p e r . ) * 
N O C O M I S 
P i s c e s 
N o c o m i s b i g u t t a t u s 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P h y l l o d i s t o m u m n o c o m i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o c o m i s m i c r o p o g o n 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
1 1 v a n c l e a v e i 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N O C T I L I O 
M a m m . 
N o c t i l i o m a c r o p u s 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
N O E T I A 
M o l l . 
N o e t i a p o n d e r o s a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . P e a r s e , 1 9 4 9 
N O R E К 
n o r e k [ m i n k ] ( M a m m . ) 
A l a r i a m i c h i g a n e n s i s 
N O R K A 
n o r k a [ L u t r e o l a l u t r e o l a ] ( M a m m . ) 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
N O T E C H I S 
R e p t . 
N o t e c h i s s c u t a t u s 
D o l i c h o p e r a m a c a l p i n i 
D o l i c h o p e r o i d e s m a c a l p i n i 
N O T E M I G O N U S 
P i s c e s 
N o t e m i g o n u s c r y s o l e u c a s o r c h r y s o -
l e u c a s 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
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N o t e m i g o n u s c r y s o l e u c a s o r 
c h r y s o l e u c a s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s a u r e u s 
" " p a r v i c i r r u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" " s p . ( m e t a c e r c a r i a ) 
M e y e r , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m c o r t i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s s p . M e y e r , 1 9 5 8 
1 1 a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
O c t o m a c r u m m i c r o c o n f i b u l a 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
P l a g i o c i r r u s p r i m u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" " i n t e r m e d i a 
T e t r a o n c h u s s p . M e y e r , 1 9 5 8 
N o t e m i g o n u s c r y s o l e u c a s a u r a t u s 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
D a c t y l o g y r u s a u r e u s 
" " p a r v i c i r r u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
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1 1 " S P P · F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 2 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
P l a g i o c i r r u s p r i m u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t e m i g o n u s c r y s o l e u c a s b o s c i 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
P l a g i o c i r r u s p r i m u s 
N O T H A R C H U S 
A v e s 
N o t h a r c h u s s w a i n s o n i 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
N O T H U R A 
A v e s 
N o t h u r a m a c u l o s a 
B r a c h y l a e m u s c e n t r o d e s 
H a e m o s t o m u m c e n t r o d e s 
N O T I D A N U S 
P i s c e s 
N o t i d a n u s c i n e r e u s 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
N o t i d a n u s g r i s e u s 
D i s t o m a v e l i p o r u m 
E r p o c o t y l e g r i s e a 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
N O T I D O B I A 
T r i c h o p t . 
N o t i d o b i a c i l i a r i s 
D i s t o m a n o t i d o b i a e 
N O T O D R O M A S 
C r u s t . 
N o t o d r o m a s m o n a c h a 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e ( e x p e r . ) 
N O T O N E C T I D A E 
H e m . 
N o t o n e c t i d a e s p . 
P l a g i t u r a s a l a m a n d r a ( e x p e r . ) 
N O T O P A L A 
M o l l . 
N o t o p a l a h a n l e y i 
C e r c a r i a l o p h o s o m a 
" " n o t o p a l a e 
N O T O P H O Y X 
A v e s 
N o t o p h o y x n o v a e - h o l l a n d i a e 
H a p l o r c h i s s p r e n t i * 
H o l o s t o m u m r e p e n s 
1 1 " s i m p l e x 
N o t o p h o y x p a c i f i c a 
D i s t o m a s p . J o h n s t o n , 1912 
N O T O P H T H A L M U S 
A m p h . , P i s c e s 
N o t o p h t h a l m u s v i r i d e s c e n s ( A m p h . ) 
P l a g i t u r a i n t e r m e d i a * 
N O T O P T E R U S 
P i s c e s 
N o t o p t e r u s c b i t a l a [ ? f o r c h í t a l a ] 
E c h i n o s t o m a t h a p a r i 
N o t o p t e r u s n o t o p t e r u s 
C l i n o s t o m u m i n d i c u m 
I s o p a r o r c h i s  h y p s e l o b a g r i 
U r o c l e i d u s n o t o p t e r u s 
N O T O T H E N I A 
P i s c e s 
N o t o t h e n i a s p . 
L o p h o c o t y l e c y c l o p h o r a 
N o t o t h e n i a a n g u s t a t a 
P s e u d o b e n e d e n i a n o t o t h e n i a e 
N o t o t h e n i a c o l b e c k i 
P s e u d o b e n e d e n i a n o t o t h e n i a e 
T r i s t o m a s p . W a i t e , 1 9 1 6 
N o t o t h e n i a m a c r o c e p h a l a 
D e r o g e n e s n o t o t h e n i a 
M i t r o s t o m a n o t o t h e n i a e 
P r o e n e n t e r u m e r i c o t y l u m 
1 1 1 1 i s o c o t y l u m 
N o t o t h e n i a m a c r o c e p h a l a ( c o n t i n u e d ) 
P s e u d o b e n e d e n i a n o t o t h e n i a e 
N O T R O P I S 
P i s c e s 
N o t r o p i s s p . 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
N o t r o p i s a m e o n u s s e e N o t r o p i s 
a m o e n u s 
N o t r o p i s a m o e n u s 
N e a s c u s s p . K l a k , 1 9 4 0 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t r o p i s a n o g e n u s 
D i p l o s t o m u m v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t r o p i s a r d e n s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i s * 
N o t r o p i s a t h e r i n o i d e s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
L e b o u r i a c o o p e r i 
L e u c e r u t h r u s  s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s o r c h i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S t r i g e i d a e s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
N o t r o p i s b a i l e y i 
D a c t y l o g y r u s o r n a t u s * 
G y r o d a c t y l u s a s p e r u s * 
N o t r o p i s b e l l u s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i s * 
N o t r o p i s b i f r e n a t u s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
N e a s c u s p t y c h o c h e i l u s 
N o t r o p i s b l e n n i u s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
N o t r o p i s c a l l i s t i u s 
D a c t y l o g y r u s f u n g u l u s * 
N o t r o p i s c h r y s o c e p h a l u s 
D a c t y l o g y r u s l u x i l i * 
N o t r o p i s c h r y s o c e p h a l u s i s o l e p i s  
D a c t y l o g y r u s a r c u s * 
" " c u r s i t a n s * 
1 1 " l e p i d u s * 
" 1 1 l u x i l i * 
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N o t r o p i s c h r y s o c e p h a l u s i s o l e p i s ( c o n t . ) 
D a c t y l o g y r u s m a n i c a t u s * 
N o t r o p i s c o c c o g e n i s 
D a c t y l o g y r u s a r c u s * 
N o t r o p i s c o r n u t u s 
A l l o c r e a d i u m c o m m u n e 
" " l o b a t u m 
B u n o d e r a s a c c u l a t a 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . F a n t h a m & 
P o r t e r ,  1 9 4 8 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s a c u s 
1 1 1 1 b a n g h a m i 
" " b u l b u s 
1 1 " b u l l o s u s 
" 1 1 c o r n u t u s 
1 1 " f u l c r u m 
1 1 1 1 p e r l u s 
1 1 " p o l l e x 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 4 1 
G y r o d a c t y l i d a e s p . M u e l l e r , 
1 9 4 0 
L i n s t o w i e l l a s z i d a t i 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
" s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" n o l f i 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s a c u s 
1 1 1 1 b u l b u s 
" 1 1 c o r n u t u s 
1 1 " f u l c r u m 
1 1 1 1 p e r l u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s s z i d a t i 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
N o t r o p i s c o r n u t u s c h r y s o c e p h a l u s 
P h y l l o d i s t o m u m n o t r o p i d u s 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i ( e x p e r . ) 
N o t r o p i s c o r n u t u s f r o n t a l i s 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
B u c e p h a l u s s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
" 1 1 e l e g a n s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D a c t y l o g y r u s b u l b u s 
1 1 " c o r n u t u s 
1 1 1 1 d u b i u s 
" " p y r i f o r m i s 
" " v a n n u s 
D i p l o s t o m u l u m s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
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N o t r o p i s d e l i c i o s u s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( m e t a c e r c a r i a ) 
M e y e r , 1 9 5 8 
N o t r o p i s d e l i c i o s u s m i s s u r i e n s i s 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
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N o t r o p i s d e l i c i o s u s s t r a m i n e u s 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s p t y c h o c h e i l u s 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
N o t r o p i s d o r s a l i s 
N e t a c e r c a r i a  s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
O r n i t h o d i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i l u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
T r e m a t o d a s p . A i t k e n , 1 9 3 3 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
N o t r o p i s e u r y z o n u s 
D a c t y l o g y r u s p r o n a t u s * 
N o t r o p i s g i r a r d i 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
N o t r o p i s h e t e r o d o n 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
N o t r o p i s h e t e r o l e p i s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C e r c a r i a c r i s t a f e r a  ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
1 1 s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" a m b l o p l i t i s 
O c t o m a c r u m l a n c e a t u m 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S a n g u i n i c o l a c r i s t a f e r a  ( e x p e r . ) 
N o t r o p i s h u d o n s i u s s e e N o t r o p i s h u d s o n i u s 
N o t r o p i s h u d s o n i u s 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
B u c e p h a l u s s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
G y r o d a c t y l i d a e s p . M u e l l e r , 1 9 4 0 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
1 1 s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s s p . K l a k , 1 9 4 0 
" v a n c l e a v e i 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S a n g u i n i c o l a l o p h o p h o r a ( e x p e r . ) 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" 1 1 s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
T r i g a n o d i s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
N o t r o p i s h u d s o n i u s s e l e n e 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t r o p i s h y p s e l o p t e r u s 
D a c t y l o g y r u s p r o n a t u s * 
N o t r o p i s h y p s i l e p i s 
D a c t y l o g y r u s o r n a t u s * 
N o t r o p i s l o n g i r o s t r i s 
G y r o d a c t y l u s l a m b a n u s * 
N o t r o p i s l u t r e n s i s 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
N o t r o p i s l u t r e n s i s ( c o n t i n u e d ) 
N e a s c u s s p . M e y e r , 1 9 5 8 
N o t r o p i s m a c u l a t u s 
D a c t y l o g y r u s c a u d o l u m i n i s * 
N o t r o p i s p e r c o b r o m u s 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
" 1 1 p e r c o b r o m u s 
N o t r o p i s p h o t o g e n i s 
D a c t y l o g y r u s p h o t o g e n i s 
N e o d a c t y l o g y r u s p h o t o g e n i s 
N o t r o p i s p i l s b r y i 
D a c t y l o g y r u s l u x i l i * 
N o t r o p i s p r o c n e 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t r o p i s r o s e i p i n n i s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i s * 
N o t r o p i s r u b e l l u s 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
D a c t y l o g y r u s o r c h i s 
" " r u b e l l u s 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
N e o d a c t y l o g y r u s r u b e l l u s 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t r o p i s s h u m a r d i 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s a r g e n t e u s * 
" " o r n a t u s * 
N o t r o p i s s p i l o p t e r u s 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t r o p i s t e x a n u s 
D a c t y l o g y r u s o r n a t u s * 
N o t r o p i s u m b r a t i l i s a t r i p e s 
N e o d a c t y l o g y r u s c o n f u s u s 
" " u m b r a t i l i s 
N o t r o p i s u r a n o s c o p u s 
D a c t y l o g y r u s o r n a t u s * 
G y r o d a c t y l u s p r o t u b e r u s * 
N o t r o p i s v e n u s t u s 
D a c t y l o g y r u s v e n u s t i * 
G y r o d a c t y l u s b a e a c a n t h u s * 
N o t r o p i s v o l u c e l l u s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
D a c t y l o g y r u s d i s t i n c t u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
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N o t r o p i s v o l u c e l l u s ( c o n t i n u e d ) 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N o t r o p i s v o l u c e l l u s b u c h a n a n i 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
N o t r o p i s w e l a k a 
D a c t y l o g y r u s w e l a k a e * 
N o t r o p i s w h i p p l i i 
C e r c a r i a a c a n t h o c o e l a ( e x p e r . ) 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
G y r o d a c t y l i d a e s p . M u e l l e r , 1 9 4 0 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
N e o d a c t y l o g y r u s c o n f u s u s 
1 1 " w h i p p l i u s 
N o t r o p i s x a e n o c e p h a l u s 
D a c t y l o g y r u s o r n a t u s * 
N O T R O P U S 
N o t r o p u s r u b e l l u s s e e N o t r o p i s 
r u b e l l u s ( P i s c e s ) 
N O T U R U S 
P i s c e s 
N o t u r u s f l a v u s 
A c e t o d e x t r a a m i u r i 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m i c t a l u r i 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 
M e g a l o g o n i a i c t a l u r i 
N U C E L L A 
M o l l . 
N u c e l l a l a p i l l u s 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s 
N U C I F R A G A 
A v e s 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
B r a c h y l a e m u s c a r y o c a t a c t i s ( ? ) 
B r a c h y l e c i t h u m e u g e n i a 
H a r m o s t o m u m c a u d a l e 
H o l o s t o m u m m i c r o s t o m u m 
L e p o d e r m a s p . B i t t n e r &. S p r e h n , 
1928 
P l a g i o r c h i s s p . V a s i l i u , 1 9 3 9 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
N U C U L A 
M o l l . 
N u c u l a n u c l e u s 
C e r c a r i a s p . J o n e s & R o t h s c h i l d , 
1 9 3 2 
H a p l o c l a d u s s p . R e e s , 1 9 4 7 
N u c u l a t e n u i s 
F e l l o d i s t o m u m f e l l i s 
N U M E N I U S 
A v e s 
N u m e n i u s s p . 
P e l m a t o s t o m u m m e s e m b r i n u m 
N u m e n i u s a m e r i c a n u s 
H i m a s t h l a m c i n t o s h i 
N u m e n i u s a r a b i c u s 
H i m a s t h l a r h i g e d a n a 
N u m e n i u s a r q u a t a o r a r q u a t u s  
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m f a s c i a t u m 
" " m u t a b i l e 
" " n i g r o p u n c t a t u m 
" " o v o p u n c t a t u m 
" " v i c a r i u m 
D i p l o s t o m u m k r o n s c h n e p i 
D i s t o m a m i l i t a r e 
" o v a t u m 
" s p i n u l o s u m R u d o l p h i , 
1808 
E c h i n o p a r y p h i u m m o r d w i l k o i 
1 1 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a m i l i t a r e 
1 1 " r e v o l u t u m 
1 1 " s e c u n d u m 
1 1 " s p i n u l o s u m 
" " t a b u l a t u m 
" 1 1 u r a l e n s i s 
H a e m a t o p r i m u m f a s c i a t u m 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
" " m i l i t a r i s 
" " r h i g e d a n a 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
" " i n s i g n e 
L e v i n s e n i e l l a s p . N i c o l i , 1 9 0 9 
M o n o s t o m a o v o p u n c t a t u m 
O p h t h a l m o t r e m a n u m e n i i 
O r n i t h o b i l h a r z i a  o d h n e r i 
P a t a g i f e r  w e s l e y i 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
" " u h l w o r m i i 
P o d o c o t y l e s p . M u e l l e r , 1 8 9 7 
P r o a c e t a b u l o r c h i s  d o g i e l i 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
" " p e l l u c i d u s 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
S t e p h a n o p r o r a  d e n t i c u l a t a 
S t r i g e a t a r d a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
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N u m e n i u s a r q u a t a o r a r q u a t u s ( c o n t . ) 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
N u m e n i u s a r q u a t a l i n e a t u s 
C o n s p i c u u m o r i e n t a l e * 
P r o a c e t a b u l o r c h i s  d o g i e l i 
N u m e n i u s b o r e a l i s 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
" 1 1 u h l w o r m i i 
N u m e n i u s c y a n o p u s 
E c h i n o s t o m a s p . J o h n s t o n , 1 9 1 2 
H i m a s t h l a h a r r i s o n i 
P r o a c e t a b u l o r c h i s  d o g i e l i 
N u m e n i u s m a d a g a s c a r i e n s i s 
D i c r o c o e l i u m k r o n s c h n e p i * 
L e v i n s e n i e l l a r y j i k o v i * 
L y p e r o s o m u m c h a r a d r i i  * 
N u m e n i o t r e m a b r a c t e o l a t a * 
O p h t h a l m o t r e m a g r a n d i s * 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s n u m e n i i * 
" " a s i a t i c u s m a g n a * 
P h i l o p h t h a l m u s e l o n g a t u s * 
" 1 1 e n t e r o b i u s * 
P r o s t ' n o g o n i m u s o v a t u s l o n g u s * 
N u m e n i u s p h a e o p u s 
C o r r i g i a s e p a r a t i o r c h i s 
C u r t u t e r i a  n u m e n i i * 
H a e m a t o t r e p h u s l a n c e o l a t u s 
H i m a s t h l a r h i g e d a n a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
N u m e n i o t r e m a b r a c t e o l a t a * 
1 1 " u t e r i p o s t a * 
O r n i t h o b i l h a r z i a  a m p l i t e s t a 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
P a r o r c h i s  p a r v i c o l l i s * 
P e l m a t o s t o m u m e p i s e m u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
P r a e o r c h i t r e m a  p r a e o r c h i s 
P r o a c e t a b u l o r c h i s  d o g i e l i 
N u m e n i u s p h a e o p u s v a r i e g a t u s  
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
N u m e n i o t r e m a m u s c u l o s a 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
S p e l o t r e m a s i m i l e 
N u m e n i u s t e n u i r o s t r i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
E c h i n o s t o m a s p i n u l o s u m 
" " u r a l e n s i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
N U M I D A 
A v e s 
N u m i d a m e l e a g r i s 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s 
" 1 1 c o m m u t a t u s 
g a l l i n u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i c r o c o e l i u m m a c r o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
" " a f r i c a n u m 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
" " g a l l i n u m 
P a r a s c o c o t y l e s i n o ë c u m 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
N u m i d a p t i l o r h y n c h a 
D i c r o c o e l i u m m a c r o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
E p i s t h m i u m a f r i c a n u m 
N U R I C A 
N u r i c a d a n r i c a s e e N u r i a d a n r i c a  
( P i s c e s ) 
N U R I A 
P i s c e s 
N u r i a d a n r i c a 
D i p l o s t o m u m s p . G a n a p a t i & 
H a n u m a n t h a R a o , 1 9 5 5 
N U T R I A 
M a m m . 
N u t r i a s p . 
C h i o s t i c h o r c h i s m y o p o t a m i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
H e t e r o b i l h a r z i a a m e r i c a n a 
H i p p o c r e p i s f u e l l e b o r n i 
P l a g i o r c h i s a r v i c o l a e 
S t i c h o r c h i s w a l t h e r i 
T r e m a t o d a s p . ( o f S p r e h n ) 
K o i a v a , 1 9 5 6 
N Y C T A L U S 
M a m m . 
N y c t a l u s a v i a t o r 
P l a g i o r c h i s k o r e a n u s 
N y c t a l u s l e i s l e r i 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
" 1 1 l a g e n a 
" " m ö d l i n g e r i 
N y c t a l u s m a x i m u s 
C r e p i d o s t o m u m m e t o e c u s 
P l a g i o r c h i d a e s p . W a t a n a b e , 1 9 5 9 
N y c t a l u s m a x i m u s a v i a t o r 
A c a n t h a t r i u m s p . W a t a n a b e , 1 9 5 9 
M e s o d e n d r i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s s p . W a t a n a b e , 1 9 5 9 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
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N y c t a l u s n o c t u l a 
C a s t r o i a n y c t a l i 
C r e p i d o s t o m u m m e t o e c u s 
D i s t o m a a r i s t o t e l i s 
L e c i t h o d e n d r i i d a e s p . S o / t y s , 1 9 5 9 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
" 1 1 g r a n u l o s u m 
1 1 1 1 l a g e n a 
1 1 " l i n s t o w i 
" 1 1 m ö d l i n g e r i 
L e p o d e r m a v e s p e r t i l i o n i s 
M o n o s t o m a v e s p e r t i l i o n i s 
N o t o c o t y l u s w o l g a e n s i s 
P a r a b a s c u s s e m i s q u a m o s u s 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
P y c n o p o r u s m a c r o l a i m u s 
1 1 1 1 m e g a c o t y l e 
T r a v a s s o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
" " m a g n u m 
" " r a a b e i 
N Y C T A N A S S A 
A v e s 
N y c t a n a s s a v i o l a c e a 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 1 1 h e l u a n s 
C l o a c i t r e m a o s w a l d o i 
C o r n u c o p u l a s i m i l l i m u s 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
L e v i n s e n i e l l a s i m i l l i m u s 
L y p e r o s o m u m s i n u o s u m 
M e s o s t e p h a n u s o d h n e r i ( e x p e r . ) 
O d h n e r i a o d h n e r i 
P a r o r c h i s  p r o c t o b i u m 
P h i l p h t h a l m u s h e g e n e r i * 
1 1 " l a c h r y m o s u s 
P r o c t o b i u m p r o c t o b i u m 
P r o h e m i s t o m u m o d h n e r i 
P s e u d o s p e l o t r e m a n y c t a n a s s a e 
N y c t a n a s s a v i o l a c e a c a y e n n e n s i s 
L y p e r o s o m u m s i n u o s u m 
N Y C T E A 
A v e s 
N y c t e a n i v e a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
O p i s t h o r c h i s c r a s s i u s c u l a 
N y c t e a n y c t e a 
C o t y l u r i n i s p . C h a n d l e r & R a u s c h , 
1 9 4 7 
H e m i s t o m u m g r a n d e 
N e o d i p l o s t o m u m s p . P e a r s o n , 1 9 5 9 
" 1 1 c o c h l e a r e 
P o s t h o d i p l o s t o m u m g r a n d e 
S t r i g e a e l e g a n s 
" s t r i g i s 
N y c t e a s c a n d i a c a ( c o n t i n u e d ) 
N e o d i p l o s t o m u m b u t e o n i s 
" 1 1 c o c h l e a r e 
" " c o c h l e a r e 
a m e r i c a n u m 
N Y C T E R E U S 
N y c t e r e u s p r o c y o n o i d e s s e e 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s ( M a m m . ) 
N Y C T E R E U T E S 
M a m m . 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s  
A l a r i a a l a t a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s r y j i k o v i * 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s u s s u r i e n s i s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s v i v e r r i n u s 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
" " w e s t e r m a n i i 
N y c t e r e u t e s v i v e r r i n u s 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
N Y C T E R I D I S 
N y c t e r i d i s b o r e a l i s s e e N y c t e r i s 
b o r e a l i s ( M a m m . ) 
N Y C T E R I S 
M a m m . 
N y c t e r i s b o r e a l i s 
A c a n t h a t r i u m n y c t e r i d i s 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m n o k o m i s 
P r o s t h o d e n d r i u m n o k o m i s 
1 1 " n y c t e r i d i s 
U r o t r e m a l a s i u r e n s i s 
1 1 s c a b r i d u m 
" s h i l l i n g e r i 
N Y C T I B I U S 
A v e s 
N y c t i b i u s g r a n d i s 
S t o m y l o t r e m a f a s t o s u m 
S t r i g e a b u l b o s a 
N Y C T I C E B U S 
M a m m . 
N y c t i c e b u s j a v a n i c u s  
D i s t o m a o v i f o r m e 
L e c i t h o d e n d r i u m o v i f o r m e 
P h a n e r o p s o l u s o v i f o r m i s 
N y c t e a s c a n d i a c a 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
4 4 2 
N Y C T I C E I U S o r N Y C T I C E J U S 
M a m m . 
N y c t i c e j u s d o r m e r i 
A n c h i t r e m a s a n g u i n e u m 
L e c i t h o d e n d r i u m m e h r a i 
L e c i t h o p o r u s i n d i c u s 
P y c n o p o r u s i n d i c u s 
1 1 1 1 l o o s s i i 
T r a v s s s o d e n d r i u m m e h r a i 
N y c t i c e i u s h u m e r a l i s  
D i c r o c o e l i u m r i l e y i 
L i m a t u l u m d i m i n u t u m 
P l a g i o r c h i s s p . B y r d & M a c y , 
1 9 4 2 
P r o s t h o d e n d r i u m d i m i n u t u m 
U r o t r e m a l a s i u r e n s i s 
" s c a b r i d u m 
" s h i l l i n g e r i 
N y c t i c e j u s k u h l i 
A n c h i t r e m a s a n g u i n e u m 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T h a p a r , 1 9 3 1 
E x o r c h o c o e l i u m i n d i c u m 
L e c i t h o d e n d r i u m b h a l e r a o i 
" " l o n g i f o r m e 
a l l a h a b a d i 
L e c i t h o d e n d r i u m m ö d l i n g e r i 
L e p o d e r m a o r i e n t a l i s 
M e s o d e n d r i u m m ö d l i n g e r i 
P r o s t h o d e n d r i u m b h a l e r a o i 
" 1 1 m e h r a i 
T r a v a s s o d e n d r i u m b h a l e r a o i 
" 1 1 l o n g i f o r m e 
a l l a h a b a d i 
T r e m a t o d a s p . T h a p a r , 1 9 3 1 
N y c t i c e j u s p a l l i d u s 
L e c i t h o d e n d r i u m d i n a n a t u m 
P r o s t h o d e n d r i u m o v i m a g n o s u m 
N Y C T I C O R A X 
A v e s 
N y c t i c o r a x s p . 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
N y c t i c o r a x c a l e d o n i c u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 1 1 h o r n u m 
N y c t i c o r a x c a l e d o n i c u s m a n i l l e n s i s 
C l i n o s t o m u m p h i l i p p i n e n s i s ( e x p e r . ) 
N y c t i c o r a x g a r d e n i 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
N y c t i c o r a x g r i s e u s 
A g a m o d i s t o m u m c a p s u l a r e 
D i p l o s t o m u m a u r i f l a v u m 
D i s t o m a h e t e r o s t o m u m 
" h i a n s 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
N y c t i c o r a x n a e v i u s 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
N y c t i c o r a x n a e v i u s ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
A s c o c o t y l e c o l e o s t o m a 
" 1 1 d i m i n u t a ( e x p e r . ) 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
1 1 " c u s p i d a t u s 
1 1 " f o r m o s a n u s 
C i u r e a n a c r y p t o c o t y l o i d e s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" 1 1 h e l u a n s 
1 1 " h e t e r o s t o m u m 
( R u d o l p h i ) 
C l i n o s t o m u m h o r n u m 
" " m a r g i n a t u m 
" 1 1 p h i l i p p i n e n s i s 
( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m p i s c i d i u m 
" " t i l i p i a e * 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i p l o s t o m u m a u r i f l a v u m 
1 1 1 1 c a p s u l a r e 
" " e x c a v a t u m 
E c h i n o c h a s m u s a m p h i b o l u s 
1 1 1 1 b a g u l a i 
1 1 " b e l e o c e p h a l u s 
" 1 1 b o t a u r i 
1 1 1 1 e u r y p o r u s 
1 1 " j a p o n i c u s 
1 1 " p e r f o l i a t u s 
" " r u f i c a p e n s i s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
1 1 " r e v o l u t u m 
" 1 1 s u d a n e n s e 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
E u c l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
" " y o k o g a w a i 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
H i m a s t h l a e l o n g a t a 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
M e s o o p h o r o d i p l o s t o m u m c h e n i 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M e t a m e t o r c h i s n y c t i c o r a x i s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
1 1 1 1 t a i h o k u i 
N e o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s 
O r n i t h o b i l h a r z i a  s p . L i n t o n , 1 9 2 8 
P r o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
1 1 1 1 h u e s i n g i * 
" " m i n i m u m 
( e x p e r . ) 
P r o a l a r i a e x c a v a t a 
1 1 t r i l o b a 
P s e u d o l e v i n s e n i e l l a c h e n i ( e x p e r . ) 
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N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x ( c o n t i n u e d ) 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
" 1 1 s u m m u s 
R e n i c o l a v i e t n a m e n s i s * 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" 1 1 f o r m o s a n u m 
1 1 1 1 n y c t i c o r a c i s 
S t r i g e a s p p . ( A ) ( B ) D u b i n i n a , 
1 9 3 7 
S t r i g e a c o r n u 
" p l e g a d i s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T o c o t r e m a l i n g u a 
T y l o d e l p h y s e x c a v a t a 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x h o a c t l i 
A p h a r y n g o s t r i g e a b i l o b a t a 
" " c o r n u 
A s c o c o t y l e s p . H u t t o n & 
S o g a n d a r e s - B e r n a l ,  1 9 6 0 
C a t h a e m a s i a n y c t i c o r a c i s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
O p i s t h o r c h i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x n a e v i u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
N y c t i c o r a x t a y a z u - g u i r a 
H e t e r o p h y e s b u c a l i s 
N y c t i c o r a x v i o l a c e u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
B r a c h y l e c i t h u m s i n u o s u m 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
E c h i n o s t o m a e r r a t i c u m 
" 1 1 n e g l e c t u m 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
L y p e r o s o m u m s i n u o s u m 
M e s o r c h i s s i n g u l a r i s 
N Y C T I N O M U S 
M a m m . , A v e s 
N y c t i n o m u s a e g y p t i a c u s ( M a m m . ) 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
N y c t i n o m u s p l i c a t u s ( M a m m . ) 
A c a n t h a t r i u m n y c t e r i d i s p l i c a t i 
L e c i t h o d e n d r i u m a t t i a 
1 1 " c o r d i f o r m e  l a x m i i 
" " c o r d i f o r m e 
p a r v o u t e r u s 
L e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m p o r o -
d a v i 
L e c i t h o d e n d r i u m l o n g i f o r m e 
" " o r o s p i n o s a 
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N y c t i n o m u s p l i c a t u s ( c o n t i n u e d ) 
L e c i t h o d e n d r i u m o v i m a g n o s u m 
M e s o d e n d r i u m a t t i a 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
p o r o d a v i 
P r o s t h o d e n d r i u m c o r d i f o r m e 
1 1 1 1 c o r d i f o r m e 
l a x m i i 
P r o s t h o d e n d r i u m c o r d i f o r m e 
p a r v o u t e r u s 
P r o s t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
p o r o d a v i 
P r o s t h o d e n d r i u m l o n g i f o r m e 
" " n y c t e r i d i s 
p l i c a t u m 
P r o s t h o d e n d r i u m o r o s p i n o s a 
" " o v i m a g n o s u m 
1 1 " p u s h p a i 
S k r j a b i n o d e n d r i u m o r o s p i n o s a 
T r a v a s s o d e n d r i u m l o n g i f o r m e 
1 1 " p u s h p a i 
N y c t i n o m u s t a e n i o t i s ( M a m m . ) 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
N Y C T I P I T H E C U S 
M a m m . 
N y c t i p i t h e c u s t r i v i r g a t u s 
A m p h i s t o m a e m a r g i n a t u m 
D i s t o m a o r b i c u l a r e 
P h a n e r o p s o l u s o r b i c u l a r i s 
N Y C T O R A X 
N y c t o r a x t a y a z u - g u i r a s e e 
N y c t i c o r a x t a y a z u - g u i r a ( A v e s ) 
N Y M P H U L A 
L e p . 
N y m p h u l a n y m p h a e a t a 
T r e m a t o d a s p . H a l l , 1 9 2 9 
N Y R O C A 
A v e s 
N y r o c a s p . 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
N y r o c a a f f i n i s 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
C o t y l u r u s b r e v i s 
" f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L e v i n s e n i e l l a m i n u t a 
M a r i t r e m a n e t t a e 
M a r i t r e m i n o i d e s  n e t t a e 
P r o s t h o g o n i m u s r u d o l p h i i 
S c h i s t o s o m a s p . B r a c k e t t , 1 9 4 0 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
T y p h l o c o e l u m c y m b i u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
N y r o c a a m e r i c a n a 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
N y r o c a a m e r i c a n a ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a h o r i c o n e n s i s 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
1 1 1 1 f l a v u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
N y r o c a c l a n g u l a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
D i s t o m a e u r y s t o m u m 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
H y p t i a s m u s a r c u a t u s 
L e v i n s e n i e l l a s p . ( i n q . ) L u e h e , 
1 9 0 9 
L e v i n s e n i e l l a p e l l u c i d a ( ? ) 
M o n o s t o m a a r c u a t u m 
N o t o c o t y l u s s p . S z i d a t fa S z i d a t , 
1 9 3 3 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
N y r o c a c o l l a r i s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P r o s t h o g o n i m u s r u d o l p h i i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a b u r n e t t i 
» 1 1 w a u b e s e n s i s 
N y r o c a с r i s t a t a 
E u c o t y l e z a k h a r o w i 
N y r o c a f e r i n a 
A m p h i m e r u s a n a t i s 
A n a c e t a b u l i t r e m a s a m a r a e * 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
" g r a c i l i s 
" g r a c i l i s e x i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " e r r a t i c u s 
" " h e b r a i c u s 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
D e n d r i t o b i l h a r z i a p u l v e r u l e n t a 
D i p l o s t o m u m s p . K u r a s h v i l i , 
[ 1 9 5 4 ] 
E c h i n o p a r y p h i u m e i e r e i 
" 1 1 p a r a c i n c t u m 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
1 1 1 1 r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" 1 1 s k r j a b i n i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O p i s t h o r c h i s a n a t i s 
P a r a s t r i g e a r o b u s t a 
P h i l o p h t h a l m u s n y r o c a e 
P l a g i o r c h i s s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 4 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
1 1 " c u n e a t u s 
1 1 1 1 o v a t u s 
N y r o c a f e r i n a ( c o n t i n u e d ) 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
R e n i c o l a m e d i o v i t e l l a t a 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
S t r i g e a e r r a t i c a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
N y r o c a f u l i g i n a s e e N y r o c a . f u l i g u l a 
N y r o c a f u l i g u l a 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
g r a c i l i s e x i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C o t y l u r u s b r e v i s 
1 1 c o r n u t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
D i s t o m a g l o b u l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a b a c u l u s 
" 1 1 p a r a u l u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
1 1 " r u f i n a e 
E u c o t y l e z a k h a r o v i 
G y m n o p h a l l u s m a c r o p o r u s 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
H y p t i a s m u s r o b u s t u s 
L e v i n s e n i e l l a p e l l u c i d a 
1 1 " p r o p i n q u a 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O p h t h a l m o p h a g u s r o b u s t u s 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
1 1 " p s e u d a l v e a t u m 
P r o h y p t i a s m u s r o b u s t u s 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
1 1 1 1 o x y u r u s 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
" " p y g m a e u m 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
T r i c h o b i l h a r z i a  k o w a l e w s k i i 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
N y r o c a h y e m a l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
D i s t o m a g l o b u l u s 
H y p t i a s m u s l a e v i g a t u s 
L e v i n s e n i e l l a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" " p e l l u c i d a ( ? ) 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
P s i l o s t o m u m p l a t y u r u m 
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Nyroca hyemalis (continued) 
Tocotrema concavum 
Typhlocoelum cucumerinum 
Nyroca leucophthalma 
Bilharziella polonica 
N y r o c a m a r i l a 
A c a n t h o p a r y p h i u m m a r i l a e 
C o t y l u r u s b r e v i s 
π и c o r n u t u s 
1 1 1 1 f l a b e l l i f o r m i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
D i s t o m a g l o b u l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
1 1 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a b a c u l u s 
" " r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
и и v i g i 
M o n i l i i e r s p i n u l o s u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P l a g i o r c h i s n y r o c a e * 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 " o v a t u s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
S t r i g e a e r r a t i c a 
1 1 t a r d a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" " f l a v u m 
N y r o c a m a r i l a m a r i l o i d e s 
A c a n t h o p a r y p h i u m k u r o g a m o 
" " s p i n u l o s u m 
s u z u g a m o 
P a r a m o n o s t o m u m b u c e p h a l a e 
N y r o c a n y r o c a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C o t y l u r o s t r i g e a  r a a b e i * 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
" 1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
" " r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e t o r c h i s h o v o r k a i 
N o t a u l u s a s i a t i c u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
P s i l o s t o m u m s i m i l l i m u m 
" " s p i c u l i g e r u m 
Ρ s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
" " s p i c u l i g e r u m 
S t r i g e a s p . B e z u b i k , 1 9 5 7 
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N y r o c a n y r o c a ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a r a a b e i 
" t a r d a 
" v a r i e g a t a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
N y r o c a r u f a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" " r e v o l u t u m t e n i c o l l i s 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
P s i l o c h a s m u s s k r j a b i n i 
N y r o c a v a l i s i n e r i a 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
M i c r o b i l h a r z i a  c a n a d e n s i s 
" " m a n i t o b e n s i s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a k e g o n s e n s i s 
N y r o c a v a l i s n e r i a s e e N y r o c a 
v a l i s i n e r i a 
N Y R O K 
n y r o k , k r a s n o g o l o v y i [ N y r o c a f e r i n a ] 
( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
N Y S T A L U S 
N y s t a l u s c h a c u r i s e e N y s t a l u s c h a c u r i í 
N y s t a l u s c h a c u r ú  
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
N y s t a l u s m a c u l a t u s ( o r m a c u l o s u s ) 
p a l l i d i g u l a 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
O A M E N I 
o a m e n i [ h u m a n ] ( M a m m . ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
O B E L I A 
C o e l . , B r y . 
O b e l i a s p . ( C o e l . ) 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
O B L A L A 
O b l a l a m e l a n u r s s e e O b l a t a m e l a n u r a  
( P i s c e s ) 
O B L A T A 
P i s c e s 
O b l a t a m e l a n u r a 
A l l o c r e a d i u m d u b i u m 
B r a c h y c a e c u m b r u s i n a i 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a b r u s i n a e 
" o b o v a t u m 
" t a r t i n i i 
" t e r g e s t i n u m 
L a m e l l o d i s c u s s p . P o r t e r ,  1 9 5 3 
L e p o c r e a d i u m a l b u m 
M o n o r c h i e m o n o r c h i s 
M o r i o s t o m a o r b i c u l a r e 
P l e u r o g e n e s b r u s i n a e 
S t e r i n g o t r e m a p a g e l l i 
O B L I Q U A R L A 
M o l l . 
O b l i q u a r l a r e f l e x a 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
O C A D I A 
R e p t . 
O c a d i a s i n e n s i s 
C o e u r i t r e m a o c a d i a e 
D i a s c h i s t o r c h i s o c a d i a e 
" " t a k a h a s h i i 
H a p a l o r h y n c h u s s p . O z a k i , 1 9 3 2 
" " y o s h i d a i 
L e u r o s o m a o r i e n t a l e 
P o l y s t o m o i d e s m i c r o c o t y l e 
1 1 " m i c r o r c h i s 
" " o c a d i a e 
T r e m a r h y n c h u s y o s h i d a i 
O C Ë T R 
o c ë t r [ s t u r g e o n ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
O C H E L O B I U S 
O c h e l o b i u s e l o n g a t u s s e e O c h e t o b i u s 
e l o n g a t u s ( P i s c e s ) 
O C H E T O B I U S 
P i s c e s 
O c h e t o b i u s e l o n g a t u s 
R h i p i d o c o t y l o i d e s t s e n g i * 
O C H O T O N A 
M a m m . 
O c h o t o n a r u t i l a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
H a s s t i l e s i a o c h o t o n a e * 
O C H T H O D R O M U S 
A v e s 
O c h t h o d r o m u s m o n g o l u s 
A c a n t h o p a r y p h i u m o c h t h o d r o m i 
O c h t h o d r o m u s w i l s o n i a 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u r a 
O C T O P U S 
M o l l . 
O c t o p u s v u l g a r i s 
D i s t o m a o c t o p o d i s 
M o n o s t o m a o c t o p o d i s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
O C Y U R U S 
P i s c e s 
O c y u r u s c h r y s u r u s 
A p o n u r u s l a g u n c u l a 
C e r c a r i a f l o r i d e n s i s 
D e r e t r e m a f u s i l l u s 
D i p l a n g u s a n o p l o s u s 
D i s t o m a t r u l l a 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a m a c r e a d i u m g u l e l l a 
" 1 1 m u t a b i l e 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
L e p o c r e a d i u m s p . S i d d i q i & C a b l e , 
I960 
L e p o c r e a d i u m t r u l l a 
" " t r u n c a t u m * 
M e t a d e n a g l o b o s a 
M o n o s t o m a v i n a l - e d w a r d s i i 
P a r a c r y p t o g o n i m u s  h e o a m e r i c a n u s 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
P r o s o g o n o t r e m a b i l a b i a t u m 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
" " i n t e r r u p t u m 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
" 1 1 m o n t i c e l i ! 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
O D A X 
P i s c e s 
O d a x s e m i f a s c i a t u s 
M i c r o c o t y l e o d a c i s 
O D O B A E N U S o r O D O B E N U S 
M a m m . 
O d o b a e n u s o r O d o b e n u s r o s m a r u s 
O d h n e r i e l l a r o s s i c a 
O r t h o p p l a n c h n u s f r a t e r c u l u s 
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O d o b a e n u s r o s m a r u s d i v e r g e n s 
O d h n e r i e l l a r o s s i c a 
O D O C O I L E U S 
M a m m . 
O d o c o i l e u s b e z o a r t i c u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
O d o c o i l e u s c a m p e s t r i s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
O d o c o i l e u s c o l u m b i a n u s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
O d o c o i l e u s g y m n o t i s 
B a l a n o r c h i s a n a s t r o p h u s 
O d o c o i l e u s h e m i o n u s 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
O d o c o i l e u s h e m i o n u s c o l u m b i a n u s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
O d o c o i l e u s m e x i c a n u s 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s b o r e a l i s 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
O D O N T O B I U S 
O d o n t o b i u s o b s c u r u s s e e O d o n t o b u t i s 
o b s c u r u s ( P i s c e s ) 
O D O N T O B U T I S 
P i s c e s 
O d o n t o b u t i s o b s c u r u s o r o b s c u r a 
C o i t o c o e c u m s p . R o b e r t s o n , [ 1 9 3 7 ] 
1 1 " s p . W u , 1 9 3 7 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" 1 1 p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G e n a r c h e s g o p p o 
I s o p a r o r c h i s  h y p s e l o b a g r i 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M i c r o p a r y p h i u m k y u s h u e n s i s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . W u , 1 9 3 7 
1 1 1 1 l e s t e r i 
1 1 " s i n e n s e 
" 1 1 w i s k o w s k y i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
O D O N T O G A D U S 
P i s c e s 
O d o n t o g a d u s m e r l a n g u s e u x i n u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
O d o n t o g a d u s m e r l a n g u s e u x i n u s ( c o n -
t i n u e d ) 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
S t e p h a n o c h a s m u s p r i s t i s 
O D O N T O P H O R U S 
A v e s 
O d o n t o p h o r u s c a p u e i r a 
B r a c h y l a e m i d a e s p . T r a v a s s o s , 
[ 1 9 4 6 ] 
C y c l o c o e l i d a e s p . T r a v a s s o s , 
[ 1 9 4 6 ] 
C y c l o c o e l i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . T r a v a s s o s 
& T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
O d o n t o p h o r u s g u a j e n s i s [ f o r g u j a n e n -
s i s ] 
B r a c h y l a e m u s m a r s u p i u m 
O D O N T O S C I O N 
P i s c e s 
O d o n t o s c i o n d e n t e x 
G e n o l o p a l o n g i c a u d a t a 
H o r a t r e m a с r a s s u m 
M a n t e r i e l l a c r a s s a 
O D O N T R I O R C H I S 
A v e s 
O d o n t r i o r c h i s  p a l l i a t u s 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
O D O S T O M I A 
M o l i . 
O d o s t o m i a s p . 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
O d o s t o m i a t r í f i d a 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
O E C E T I S 
T r i c h o p t . 
O e c e t i s i n c o n s p i c u a 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
O E D E M I A 
A v e s 
O e d e m i a s e e u n d e r O i d e m i a 
O E D I C N E M U S 
A v e s 
O e d i c n e m u s c r e p i t a n s  
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
O e d i c n e m u s g r a l l a r i u s 
P l a t y n o t r e m a b i l i o s u m 
1 1 " j e c o r i s 
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O e d i c n e m u s o e d i c n e m u s 
P l a t y n o s o m u m p e t i o l a t u m 
O E N A N T H E 
A v e s 
O e n a n t h e i s a b e l l i n a 
S k r j a b i n u s r a r u s 
" " s i m i l i s 
O e n a n t h e l e u c o p y g a 
B r a c h y l a e m u s a t t e n u a t u s 
O e n a n t h e o e n a n t h e 
C o l l y r i c l u m f a b a 
O E N O M Y S 
M a m m . 
O e n o m y s h y p o x a n t h u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
" " m a n s o n i r o d e n t o r u m 
" " r o d h a i n i 
O E N O P S 
A v e s 
O e n o p s a u r a 
E c h i n o p a r y p h i u m s e g r e g a t u m 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
O e n o p s u r u b u t i n g a 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
O G C O C E P H A L U S 
P i s e e s 
O g c o c e p h a l u s c u b i f r o n s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e r r h u r u s  floridensis 
O g c o c e p h a l u s v e s p e r t i l i o  
S t e r r h u r u s  floridensis 
O I D E M I A 
A v e s 
O i d e r n i a a m e r i c a n a 
D i s t o m a f l e x u m 
E c h i n o s t o m a f l e x u m 
O i d e m i a d e g l a n d i 
H i m a s t h l a i n c i s a 
O r n i t h o b i l h a r z i a  s p . L i n t o n , 1 9 2 8 
O i d e m i a f u s c a 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
η π g r a c i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y a t h o c o t y l e m e l a n i t t a e 
" " p r u s s i c a 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
D i s t o m a p y r i f o r m e 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
E c h i n o s t o m a b a c u l u s 
1 1 " e c h i n a t u m 
O i d e m i a f u s c a ( c o n t i n u e d ) 
G y m n o p h a l l u s d a p s i l i s 
" 1 1 m a c r o p o r u s 
H y p t i a s m u s l a e v i g a t u s 
M o n o s t o m a s p . N i c o l i , 1 9 0 7 
" " f l a v u m 
N o t o c o t y l e a l v e a t u m 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
" 1 1 p y g m a e u m 
S t r i g e a e r r a t i c a 
" g r a c i l i s 
" t a r d a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" " f l a v u m 
O i d e m i a f u s c a d e g l a n d i 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
S p e l o t r e m a o e d e m i a 
O i d e m i a f u s c a s t e j n e g e r i  
S p e l o t r e m a o e d e m i a 
O i d e m i a n i g r a 
A m p h i s t o m a s p . B e l l i n g h a m , 1 8 4 4 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
" m u t a b i l e 
D i s t o m a c o n s t r i c t u m 
" s o m a t e r i a e 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
G y m n o p h a l l u s s p . D o l l f u s , 1913 
" 1 1 a f f i n i s 
1 1 " d a p s i l i s 
1 1 " m a c r o p o r u s 
1 1 " o e d e m i a e 
1 1 " o v o p l e n u s 
H i m a s t h l a i n c i s a 
H o l o s t o m u m c r e n u l a t u m 
H y p t i a s m u s l a e v i g a t u s 
L a c u n o v e r m i s c o n s p i c u u s * 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M e i o g y m n o p h a l l u s m u t l i g e m m u l u s * 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
M o n o s t o m a s p . J a m e s o n & N i c o l i , 
1913 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
S t r i g e a g r a c i l i s 
" t a r d a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
O i d e m i a p e r s p i c i l l a t a 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 2 8 
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O I E 
o i e s e e g o o s e ( A v e s ) 
O K A P I 
o k a p i ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n o k a p i 
F a s c i o l a s p . S w i e r s t r a ,  J a n s e n & 
v a n d e n B r o e k , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S w i e r s t r a , J a n s e n 
& v a n d e n B r o e k , 1 9 5 9 
O K A P I A 
M a m m . 
O k a p i a j o h n s t o n i 
C o t y l o p h o r o n s p . B a e r , 1 9 3 6 
1 1 " c o n g o l e n s e 
" 1 1 o k a p i 
O K O U N 
o k o u n [ p e r c h ] ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i s t o m a m u s c u l o r u m p e r c a e 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
T e t r a c o t y l e p e r c a e 
o k o u n r i c i n i [ p e r c h ] ( P i s c e s ) 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
O K U N 
o k u n [ P e r c a H u v i a t i l i s ] ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
1 1 " p u n g i t i s * 
" " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" 1 1 p e r c a e 
" " p e r c a e fluviatilis 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
o k u n , m o r s k [ S e b a s t e s m a r i n u s ] 
( P i s c e s ) 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
O L I G O C H A E T E 
o l i g o c h a e t e 
D i s t o m a s p . M r á z e k , 1910 
O L I G O C O T T U S 
P i s c e s 
O l i g o c o t t u s m a c u l o s u s 
P o d o c o t y l e p e d u n c u l a t a 
O L I G O P L I T E S 
P i s c e s 
O l i g o p l i t e s a l t u s 
H e t e r a x i n o i d e s z u k h o v i * 
M a n t e r i a b r a c h y d e r a 
O l i g o p l i t e s s a u r u s 
A c . a n t h o c o l p o i d e s w a l t e r i * 
A x i n e o l i g o p l i t i s 
D i h e m i s t e p h a n u s b r a c h y d e r u s 
H e t e r a x i n e o l i g o p l i t i s 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
M a n t e r i a b r a c h y d e r a 
M e c o d e r u s o l i g o p l i t i s 
M o n a s c u s n e t o i * 
S t e p h a n o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
S t e r r h u r u s  m o n t i c e l l i i 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
V a l l i s i a o l i g o p l i t e s 
O L I G O P L I T I S 
O l i g o p l i t i s s a u r u s s e e O l i g o p l i t e s 
s a u r u s ( P i s c e s ) 
O L I V E L L A 
M o l l . 
O l i v e l l a b i p l i c a t a 
L e v i n s e n i e l l a c h a r a d r i f o r m i s 
" " c r u z i 
O L O R 
A v e s 
O l o r b e w i c k i j a n k o w s k i i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 p a r v i o v a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m e l o n g a t u m 
O l o r c y g n u s 
P a r a m o n o s t o m u m e l o n g a t u m 
O M M A S T R E P H E S 
M o l l . 
O m m a s t r e p h e s i l l e c e b r o s a [ ? f o r 
i l l e c i b r o s u s ] 
D i s t o m a s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 7 
O M U L 
o m u l [ C o r e g o n u s a u t u m n a l i s ] 
( P i s c e s ) 
T e t r a o n c h u s a r c t i c u s 
O N C H I D I U M 
M o l l . 
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O n c h i d i u m s p . 
C e r c a r i a s p . B i e h r i n g e r , 1 8 8 4 
O n c h i d i u m c a r p e n t e r i  
C e r c a r i a a c e r c a 
O N C H O R H Y N C H U S 
O n c h o r h y n c h u s m a c r o s t o m u s s e e 
O n c o r h y n c h u s m a c r o s t o m u s ( P i s c e s ) 
O n c h o r h y n c h u s n e r k a k e n n e r l y i s e e O n -
c o r h y n c h u s n e r k a k e n n e r l y i ( P i s c e s ) 
O N C I D I E L L A 
M o l l . 
O n c i d i e l l a c a r p e n t e r i  
C e r c a r i a a c e r c a 
O N C I D I U M 
M o l l . 
O n c i d i u m s p . 
C e r c a r i a s p . B i e h r i n g e r , 1 8 8 4 
O N C O Ì D E S 
M a m m . 
O n c o i ' d e s m i n u t a 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
O N C O M E L A N I A 
M o l l . 
O n c o m e l a n i a s p . 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
S c h i s t o s o m a s p . S h a o & H s u , 1 9 5 6 
( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
" 1 1 m a n s o n i ( ? ) 
O n c o m e l a n i a c o s t u l a t a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a c r a s s a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a e l o n g a t a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a f a u s t i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ( ? ) 
O n c o m e l a n i a f o r m o s a n a  
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s 
B i l h a r z i a j a p ó n i c a ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a s p . K u n t z , 1 9 5 2 
1 1 s e n s a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a h y d r o b i o p s i b 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a l o n g i s c a t a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a m o e l l e n d o r f f i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a m u l t i c o s t a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n e o m e l a n i a n o s o p h o r a 
C e r c a r i a s p . S u z u k i & N i s h i o , 
1914 
C e r c a r i a l o n g i s s i m a 
1 1 o k a b e i 
" t a k a h a s h i i 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a e l a t e r i  
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a q u a d r a s i  
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a s c h m a c k e r i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O n c o m e l a n i a y a o i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
O N C O R H Y N C H U S 
P i s c e s 
O n c o r h y n c h u s g o r b u s c h a 
B r a c h y p h a l l u s a m u r e n s i s 
" 1 1 c r e n a t u s 
B u c e p h a l o p s i s b a s a r g i n i 
B u c e p h a l u s b a s a r g i n i 
G e n o l i n e a o n c o r h y n c h i 
G y r o d a c t y l o i d e s s t r e l k o w i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e c i t h o p h y l l u m a n t e _ r o p o r u m 
S y n c o e l i u m f i l i f e r u m 
O n c o r h y n c h u s k e t a 
B r a c h y c e p h a l u s a m u r i e n s i s 
B r a c h y p h a l l u s a m u r i e n s i s 
C r e p i d o s t o m u m s a l m o n i s 
I s o p a r o r c h i s  t r i s i m i l i t u b i s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
O n c o r h y n c h u s k i s u t c h 
D e r o g e n e s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
P o d o c o t y l e s h a w i 
T e t r a o n c h u s a l a s k e n s i s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
O n c o r h y n c h u s m a c r o s t o m u s 
A l l o c r e a d i u m o n c o r h y n c h i 
O n c o r h y n c h u s m a s o u 
C a u d o t e s t i s z a c c o n i s 
C r e p i d o s t o m u m u c h i m i i 
" " u s s u r i e n s i s 
E n c o t y l l a b e m a s u 
L e p o d o r a s p . K o b a y a s h i , 1921 
P l a g i o p o r u s z a c c o n i s 
P s e u d o l e p i d a p e d o n k o b a y a s h i i 
O n c o r h y n c h u s m a s u 
B r a c h y p h a l l u s a m u r i e n s i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
O n c o r h y n c h u s m i l k t s c h i t s c h 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
O n e о r h y n e h u s n e r k a 
L e c i t h o p h y l l u m a n t e r o p o r u m 
P o d o c o t y l e s h a w i 
S y n c o e l i u m f i l i f e r u m 
O n c o r h y n c h u s n e r k a a s a b a t c h 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
S t e r r h u r u s  s p . A k h m e r o v , 1 9 5 4 
O n e о r h y n c h u s n e r k a k e n n e r l y i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
O n c o r h y n c h u s t ä c h a w y t s c h a 
A z y g i a r o b u s t a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
G e n a r c h e s s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
1 1 " i n f i r m u s 
G e n o l i n e a l i n t o n i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
P o d o c o t y l e s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
T u b u l o v e s i c a l i n d b e r g i 
O N D A T R A 
M a m m . 
O n d a t r a s p . 
D i p l o s t o m u m p u s i l l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m s i s j a k o w i 
P l a g i o r c h i s a r v i c o l a e 
" " e u t a m i a t i s 
" " e u t a m i a t i s z i b e t h i c a 
" 1 1 o b e n s i s 
O n d a t r a r i v a l i c i a 
E c h i n o c h a s m u s s c h w a r t z i 
P h a g i c o l a n a n a 
O n d a t r a z i b e t h i c u s o r z i b e t h i c a 
A l a r i a m u s t e l a e 
A l i a s s o g o n o p o r u s m a r g i n a l i s 
A m p h i m e r u s p s e u d o f e l i n e u s 
C a t a t r o p i s f i l a m e n t i s 
C l a d o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
D i p l o s t o m u m p u s i l l u m 
E c h i n o c h a s m u s s c h w a r t z i 
4 5 2 
O n d a t r a z i b e t h i c u s o r z i b e t h i c a  
( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . G r a b d a , 1 9 5 4 
" " c o n t i g u u m 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . S w a l e s , 1 9 3 3 
" 1 1 a r m i g e r u m 
" 1 1 c a l l a w a y e n s i s 
" " c o a l i t u m 
" " c o n t i g u u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
E u r y h e l m i s p a c i f i c u s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
" " s u d a r i k o v i 
H e m i s t o m u m c r a t e r u m 
L y p e r o s o m u m v i t t a 
M a c r o t e s t o p h y e s o n d a t r a e * 
M e t a c e r c a r i a  s p . G r a b d a , 1 9 5 4 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
N o t o c o t y l e q u i n q u é s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s s p . G i l f o r d ,  1 9 5 4 
" " s p . S e n g e r & N e i -
l a n d , 1 9 5 5 
N o t o c o t y l u s f i l a m e n t u s 
" " n o y e r i 
" 1 1 q u i n q u e s e r i a l i s 
" " u r b a n e n s i s 
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 2 
P a r a m o n o s t o m u m e c h i n u m 
1 1 " p s e u d a l v e a t u m 
P a r a s c o c o t y l e l a g e n i f o r m i s 
P l a g i o r c h i s s p . T e n o r a , 1 9 5 6 
" " a r v i c o l a e 
" " b l a t n e n s i s 
" " e u t a m i a t i s 
" " p r o x i m u s 
P s e u d o d i s c u s z i b e t h i c u s 
P s e u d o p s i l o s t o m a o n d a t r a e 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
P s i l o t r e m a m a r k i 
" " p h a r y n g e a t u m 
P t y a l i n c o l a o n d a t r a e * 
Q u i n q u e s e r i a l i s q u i n q u e s e r i a l i s 
" " z i b e t h i c a i * 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S t e p h a n o p r o r a o i d e s  m a r k e w i t s c h i 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
T r o g l o t r e m a s r e b a r n i * 
U r o t r e m a s h i l l i n g e r i 
W a r d i u s z i b e t h i c u s 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
O n d a t r a z i b e t h i c a m a c r o d o n 
P a r a m e t o r c h i s  s p . S m i t h , 1 9 3 8 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
" " s h i l l i n g e r i 
O n d a t r a z i b e t h i c a o c c i p i t a l i s  
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
O n d a t r a z i b e t h i c u s o s o y o o s e n s i s 
E c h i n o s t o m a s p . B a l l , 1 9 5 2 
" " r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l e q u i n q u é s e r i a l e 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s 
Q u i n q u e s e r i a l i s q u i n q u e s e r i a l i s 
O n d a t r a z i b e t h i c a r i v a l i c a 
E c h i n o c h a s m u s s c h w a r t z i 
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
P a r a m o n o s t o m u m p s e u d a l v e a t u m 
O N I S C U S 
C r u s t . 
O n i s c u s a s e l l u s 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
O N O S 
P i s c e s 
O n o s m u s t e l a o r m u s t e l u s  
C e r a t o t r e m a f u r c o l a b i a t a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
H e m i p e r a o v o c a u d a t a 
L e c i t h a s t e r m u s t e l i * 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
P e r a c r e a d i u m g e n u 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" 1 1 r e f l e x a 
S t e p h a n o c h a s m u s r h o m b i s p i n o s u s 
O n o s t r i c i n a t u s [ ? f o r t r i c i r r a t u s ] 
S t e p h a n o s t o m u m p r i s t i s 
T o r m o p s o l u s o s c u l a t u s 
O n o s t r i c i r r a t u s o r t r i c i r r h a t a  
B u c e p h a l u s m a r i n u m 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D e r o g e n o i d e s s k r j a b i n i 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
H e l i c o m e t r a s p . V l a s e n k o , 1931 
" " p u l c h e l l a 
H e m i p e r a o v o c a u d a t a 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
T r e m a t o d a s p . (1) V l a s e n k o , 1931 
O N O T K A G U S 
M a m m . 
O n o t r a g u s l e c h e o r l e c h w e 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
C a r m y e r i u s  s p a t i o s u s 
C h o e r o c o t y l o i d e s o n o t r a g i * 
G i g a n t o c o t y l e l e r o u x i 
P a r a m p h i s t o m u m f o r m o s a n u m 
S c h i s t o s o m a l e i p e r i 
" 1 1 m a r g r e b o w i e i 
S t e p h a n o p h a r y n x c o m p a c t u s 
O N Y C H O D A C T Y L U S 
A m p h . , P r o t . 
O n y c h o d a c t y l u s j a p o n i c u s ( A m p h . ) 
P o l y s t o m a d e n d r i t i c u m 
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E c h i n o s t o m a l y d i a e 
1 1 1 1 n i g r o f l a v u m 
G u s h a n s k i a n a a l v e o l a t u m 
M o n o s t o m a m o l a e 
N e m a t o b o t h r i u m m o l a e 
O r o p h o c o t y l e f o l l a t a 
P o d o c o t y l e c o n t o r t u m 
" " m a c r o c o t y l e 
R h y n c h o p h a r y n x p a r a d o x a 
T r i s t o m a c e p h a l a 
" " c o c c i n e u m 
" " m o l a e 
1 1 1 1 p a p i l l o s u m 
" " r u d o l p h i a n u m 
O r t h a g o r i s c u s  n a s u s  
D i s t o m a m a c r o c o t y l e 
O R T H E T R U M 
O d o n . 
O r t h e t r u m a l b i s t y l u m 
L o x o g e n e s l i b e r u m ( e x p e r . ) 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
O r t h e t r u m c a n c e l l a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
O r t h e t r u m j a p o n i c u m 
L e p o d e r m a m u r i s 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
M i c r o p h a l l u s m i n u s 
O R T H O D O N 
P i s c e s , P r o t . , M a m m . 
O r t h o d o n m i c r o l e p i d o t u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s m i c r o l e p i d o t u s * 
" " o r t h o d o n * 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d à 
O R T H O P R I S T I S 
P i s c e s 
O r t h o p r i s t i s  c h r y s o p t e r u s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
C h o r i c o t y l e a s p i n a c h o r d a 
D i c l i d o p h o r a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
D i p l o m o n o r c h i s l e i o s t o m i 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" a r e o l a t u m 
" b o t r y o p h o r o n 
1 1 c o r p u l e n t u m 
1 1 g l o b i p o r u m 
" t e n u e 
" v a l d e i n f l a t u m 
" v i t e l l o s u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
G e n o l o p a b e a u f o r t i 
" l i n t o n i 
1 1 l o n g o v a t u m 
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O r t h o p r i s t i s  c h r y s o p t e r u s ( c o n t i n u e d ) 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" " v i n a l - e d w a r d s i i 
P o s t m o n o r c h i s o r t h o p r i s t i s 
P r i s t i s o m u m o r t h o p r i s t i s 
P r o c t o t r e m a  l i n t o n i 
1 1 " l o n g o v a t u m 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
" " t e n u e 
S t e r i n g o t r e m a c o r p u l e n t u m 
T a g i a c u p i d a 
O R T H O S T O E C H U S 
P i s c e s 
O r t h o s t o e c h u s m a c u l i c a u d a 
S i p h o d e r o i d e s v a n c l e a v e i 
O r y x l e u c o r y x ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
O R Y Z I A 
O r y z i a l a t i p e s s e e O r y z i a s l a t i p e 
( P i s c e s ) 
O R Y Z I A S 
P i s c e s 
O r y z i a s l a t i p e s 
C e r c a r i a g i g a n t u r a ( e x p e r . ) 
" v e l e s u n i o n i s * 
D i p l o s t o m u l u m m u r r a y e n s e 
E c h i n o c h a s m u s p e l e c a n i 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i 
" " s i s o n i 
O R T Y G O M E T R A 
A v e s 
O r t y g o m e t r a p o r z a n a 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
" " p a r a d o x u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
O r t y g o m e t r a p u s i l l a 
O p h t h a l m o p h a g u s s i n g u l a r i s 
O R T Y G O N A X 
A v e s 
O r t y g o n a x n i g r i c a n s  
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
O R Y C T O L A G U S 
M a m m . 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s - f e l i n e u s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
S t r i g e a c o r n u t a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s d o m e s t i c u s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
O R Y X 
M a m m . , A v e s , C o l . 
O r y x b e i s a ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
4 5 8 
O R Y Z I U S 
O r y z i u s l a t i p e s s e e O r y z i a s l a t i p 
( P i s c e s ) 
O R Y Z O M Y S 
M a m m . 
O r y z o m y s p a l u s t r i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
O r y z o m y s p a l u s t r i s n a t a t o r 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
O r y z o m y s s u b f l a v u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
O S B E C K I A 
P i s c e s 
O s b e c k i a s c r i p t a 
B i a n i u m l e c a n o c e p h a l u m 
O S M E R U S 
P i s c e s 
O s m e r u s e p e r l a n u s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a h i s p i d u m 
" m a c r o b o t h r i u m 
" m i c r o p h y l l a 
1 1 * r u f o v i r i d e 
" t e c t u m 
M o n o s t o m a g r a c i l e 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
" " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" " v a r i e g a t a 
O s m e r u s e p e r l a n u s d e n t e x 
B r a c h y p h a l l u s a m u r i e n s i s 
M o n o r c h e i d e s p e t r o w i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
O s m e r u s e p e r l a n u s d e n t e x ( c o n t i n u e d ) 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
O s m e r u s e p e r l a n u s d e n t e x a . d v i n e n s i s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
T o c o t r e m a s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
" 1 1 s p . S h u l ' m a n & S h u l · -
m g . n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
O s m e r u s e p e r l a n u s n . l a d o g e n s i s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a 
O s m e r u s e p e r l a n u s s p i r i n c h u s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " i n t e r m e d i a 
" " o v a t a 
O s m e r u s m o r d a x 
A z y g i a l o n g a 
" s e b a g o 
B r a c h y p h a l l u s a f f i n i s 
" " c r e n a t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u m s p . N o r d l i e , [ I 9 6 0 ] 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
N a n n o e n t e r u m b a c u l u m 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
O S P R E Y 
o s p r e y ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . ( o f V e r m a , 1 9 3 6 ) 
N e o d i p l o s t o m u m t y t e n s e 
P r o a l a r i a s p . V e r m a , 1 9 3 6 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
O S T E O G E N E I O S U S 
P i s c e s 
O s t e o g e n e [ i ] o s u s m i l i t a r i s 
A n c y r o c e p h a l u s n e n g i 
N e o c a l c e o s t o m a e l o n g a t u m 
O S T E O L A E M U S 
R e p t . 
O s t e o l a e m u s t e t r a s p i s 
N e o d i p l o s t o m u m t h o m a s i 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m t h o m a s i 
T r e m a p o l e i p s i s g e r b e r i 
O S T I C H T H Y S 
P i s c e s 
O s t i c h t h y s j a p o n i c u s 
A n c y r o c e p h a l u s p a u u * 
O S T I N O P S 
A v e s 
O s t i n o p s d e c u m a n u s 
E u r y t r e m a s p . T r a v a s s o s , T e i -
x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
L e u c o c h l o r i d i u m p a r c u m 
S t r i g e a s p h a e r o c e p h a l a 
O s t i n o p s d e c u m a n u s m a c u l o s u s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
O S T R A C I O N 
P i s c e s , E c h i n . 
O s t r a c i o n d i a p h a n u m ( P i s c e s ) 
D i s c o g a s t e r m i n o r 
" " o s t r a c i o n i s 
O s t r a c i o n s e b a e ( P i s c e s ) 
D i s c o g a s t r o i d e s h a w a i e n s i s 
O s t r a c i o n t u b e r c u l a t u m ( P i s c e s ) 
P l a g i o p o r u s a c a n t h o g o b i i 
O S T R E A 
M o l l . 
O s t r e a s p . 
G a s t e r o s t o m u m s p . B e n h a m , 1 9 0 1 
" " s p . P e r r i e r ,  1 8 9 7 
O s t r e a d e n s e l a m e l l o s a 
P r o s o r h y n c h u s u n i p o r u s 
O s t r e a e d u l i s 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
C e r c a r i a h a i m e a n a 
G a s t e r o s t o m u m s p . B r a u n , 1 8 9 3 
O s t r e a g i g a s 
G y m n o p h a l l o i d e s t o k i e n s i s 
P r o c t o e c e s o s t r e a e 
O s t r e a v i r g i n i a n a [ ? f o r v i r g i n i c a ] 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s c u c u l l u s 
O S T R O L U C H K A 
o s t r o l u c h k a [ C a p o e t o b r a m a s p . ] 
( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s c a p o e t o b r a m a e 
O T A R I A 
M a m m . 
O t a r i a b y r o n i a 
Z a l o p h o t r e m a l u b i m o w i * 
O T I L O P H U S 
A m p h . 
O t i l o p h u s t y p h o n i u s 
P o l y s t o m a s p . C u o c o l o , 1 9 4 2 
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O T I S 
A v e s 
O t i s t a r d a 
D i s t o m a c u n e a t u m 
1 1 o v a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
O T O G Y P S 
A v e s 
O t o g y p s с a l v u s  
A l a r i a r o b u s t a 
O T O L I T H E S o r O T O L I T H U S 
P i s c e s 
O t o l i t h e s s p . 
K u h n i a o t o l i t h i s 
O t o l i t h u s m a c u l a t u m 
D i p l e c t a n u m m a c u l a t u m 
O T O M Y S 
M a m m . 
O t o m y s s p . 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" 1 1 m a n s o n i 
O t o m y s i r r o r a t u s  v u l c a n i u s  
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
O T R Y N T E R 
P i s c e s 
O t r y n t e r  c a p r i n u s 
M i c r o c o t y l e o t r y n t e r i 
O T T E R 
o t t e r , B r a z i l i a n ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s r u d i s 
O T U S 
A v e s , M o l l . , C r u s t . , L e p . 
O t u s s p . ( A v e s ) 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
O t u s a s i ó ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m b a e r i e u c a l i a e ( e x p e r . ) 
O t u s a s i ó k e n n i c o t t i ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e s a n j u a n e n s e 
O t u s b a k k a m o e n a s e m i t o r q u e s ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
O t u s b r a c h y o t u s ( A v e s ) 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
O t u s o t u s ( A v e s ) 
S t r i g e a s t r i g i s 
O t u s s c o p s ( A v e s ) 
L e p o d e r m a e l e g a n s 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
4 6 0 
O t u s v u l g a r i s ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a e f o r m e 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
" " s p a t h u l a e f o r m i s 
H o l o s t o m u m c o r n u c o p i a 
" 1 1 v a r i a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a e f o r m e 
O U K L E J 
o u k l e j [ A l b u r n u s s p . ] ( P i s c e s ) 
N e a s c u s c u t i c o l a 
o u k l e j o b e c n á [ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
N e a s c u s c u t i c o l a 
O U R E B I A 
M a m m . 
O u r e b i a o u r e b i 
P a r a m p h i s t o m u m m i c r o b o t h r i u m 
O V E J A 
o v e j a s e e s h e e p ( M a m m . ) 
O V I N E 
o v i n e s e e s h e e p ( M a m m . ) 
O V I S 
M a m m . 
O v i s s p . 
B i l h a r z i a o v i s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
O v i s a m m o n 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
S k r j a b i n o t r e m a  o v i s 
O v i s a r g a l i 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
O v i s a r i e s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a c r a s s a 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
C a r m y e r i u s  s p a t i o s u s 
C e y l o n o c o t y l e n ä s m a r k i * 
1 1 " s t r e p t o c o e l i u m 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
" " i n d i c u m 
" " m a d r a s e n s i s 
" " n o v e b o r a c e n s i s 
" " p a n a m e n s i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e a t u m 
1 1 " l a n c e o l a t u m ( R u d . ) 
D i s t o m a e r a s s u m C o b b o l d o f 
L e i d y , 1 8 9 1 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" h e p a t i c u m a e g y p t i a c a 
O v i s a r i e s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m o f v o n S i e b o l d , 
1 8 3 6 
D i s t o m a m u s c u l u m 
1 1 t e x a n i c u m 
E u r y t r e m a a r i e t i s 
1 1 1 1 c o e l o m a t i c u m 
" " m e d i a 
1 1 " p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a a m e r i c a n a 
1 1 c a r n o s a 
" e l a p h i 
" g i g a n t e a 
1 1 g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
" h e p a t i c a g i g a n t i c a 
" h u m a n a 
1 1 i n d i c a 
" l a n c e o l a t a 
1 1 m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F e s t u c a r i a c e r v i 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
G i g a n t o c o t y l e e x p l a n a t u m 
G y n a e c o p h o r a c r a s s u s 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
M o n o s t o m a c o n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m s p . B e v a n & 
L a w r e n c e , 1 9 3 0 
P a r a m p h i s t o m u m s p . E r h a r d o v á , 
L u l i , P r o k o p i c & R y s a v y , I 9 6 0 
P a r a m p h i s t o m u m s p . R e s s a n g , 
F i s c h e r & M u c h l i s , 1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m c a l i c o p h o r u m 
1 1 1 1 c e r v i 
" " e x p l a n a t u m 
" " i c h i k a w a i 
" " m i c r o b o t h r i u m 
" " o r t h o c o e l i u m 
P l a t y n o s o m u m a r i e t i s 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " i n d i c u m 
1 1 " m a t t h e e i 
S k r j a b i n o t r e m a  o v i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
O v i s a r i e s k a r a c u l 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
O v i s a r i e s s t e a t o p y g e 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
O v i s m u s i m o n 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" 1 1 l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
O v i s p o l i i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
O v i s v i g n e i 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
O W L 
o w l ( A v e s ) 
F e s t u c a r i a s t r i g i s 
H o l o s t o m u m m a c r o c e p h a l u m 
1 1 " v a r i a b i l e 
O X 
o x s e e a l s o c a t t l e ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a s p p . ( 2 , 3 , 5 ) E v a n s 
& R e n n i e , 1 9 0 8 
A m p h i s t o m a c e r v i 
1 1 1 1 c o n i c u m 
1 1 1 1 t u b e r c u l a t u m 
C a r m y e r i u s  e x o p o r u s 
" 1 1 g r a b e r i 
1 1 " g r e g a r i u s 
1 1 " m a n c u p a t u s 
1 1 1 1 s p a t i o s u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
D i s t o m a a m e r i c a n u m 
" l a n c e o l a t u m 
E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m 
" " p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
" g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
" m a g n a 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i i 
" 1 1 e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x s p . E v a n s & R e n n i e , 
1908 
G a s t r o t h y l a x s p . G a i g e r , 1 9 1 0 
" 1 1 c r u m e n i f e r 
H o m a l o g a s t e r s p . G e d o e l s t , 1910 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P a r a m p h i s t o m u m a n i s o c o t y l e a 
1 1 1 1 c a l i c o p h o r u m 
1 1 " c e r v i 
" 1 1 c o t y l o p h o r u m 
1 1 1 1 c r a s s u m 
1 1 " e x p l a n a t u m 
" " i c h i k a w a i 
" " o r t h o c o e l i u m 
" " s c o l i o c o e l i u m 
1 1 " t u b e r c u l a t u m 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
" 1 1 b o v i s 
" " c r a s s u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
o x , I n d i a n ( M a m m . ) 
G a s t r o d i s c i d a e s p . M i t t e r , 1 9 1 2 
o x , J a p a n e s e n a t i v e ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m s p . O k o s h i e t 
a l , ( 1 9 5 7 ) 
O X Y C H I L U S 
M o l l . 
O x y c h i l u s a l l i a r i u s 
C e r c a r i a p o l i t a e a l l i a r i a e 
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O x y c h i l u s c e l l a r j u s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
1 1 1 1 f u s c a t u s n i c o l l i 
" 1 1 m i g r a n s 
" 1 1 n i c o l l i 
B r a c h y l a i m a n i c o l l i 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
O x y c h i l u s l u e i d u s 
C e r c a r i a p o l i t a e l u c i d a e 
O X Y E C H U S 
A v e s 
O x y e c h u s v o c i f e r u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
U v i t e l l i n a m a c r o i s o p h a g a 
" " p s e u d o c o t y l e a 
O X Y G A S T E R 
P i s c e s 
O x y g a s t e r b a c a i l a 
D i p l o z o o n s o n i 
O x y g a s t e r g o r a 
P y c n a d e n a k o m i y a i * 
O X Y G Y R U S 
M o l l . 
O x y g y r u s k e r a u d r e n i i 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
O X Y L A B R A X 
P i s c e s 
O x y l a b r a x u n d e c i m a l i s 
A c a n t h o c o l l a r i t r e m a  u m b i l i c a t u m * 
O X Y L O M A 
M o l l . 
O x y l o m a r e t u s a 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
O X Y M Y C T E R E S 
O x y m y c t e r e s [ ? f o r O x y m y c t e r u s ] s p . 
( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 6 
O X Y M Y C T E R U S o r O X Y M I C T E R U S 
M a m m . 
O x y m y c t e r u s a n g u l a r i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
O x y m i c t e r u s q u e s t o r 
C o n s p i c u u m p u l c h r u m 
O X Y P H I L U S 
O x y p h i l u s c e l l a r i u s s e e O x y c h i l u s c e l -
l a r i u s ( M o l l . ) 
O X Y R H O P U S 
R e p t . 
O x y r h o p u s c l o e l i a 
T e l o r c h i s c l a v a 
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O x y r h o p u s f a s c i a t u s 
T e l o r c h i s c l a v a 
O X Y T R E M A 
M o l l . 
O x y t r e m a c i r c u m l i n e a t a 
S a n g u i n i c o l a d a v i s i 
O x y t r e m a s i l i c u l a 
A c a n t h a t r i u m o r e g o n e n s e 
C a r d i c o l a a l s e a e * 
C e r c a r i a g u t t a t a * 
" g y r i n o i d e s * 
1 1 p e r p u s i l l a * 
" p o s t g u t t a t a * 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
S p h a e r i d i o t r e m a s p i n o a c e t a b u l u r n * 
O X Y U R A 
A v e s , C o l . 
O x y u r a j a m a i c e n s i s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a m u l t i s p i n o s a 
" " r e v o l u t u m 
O x y u r a l e u c o c e p h a l a ( A v e s ) 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m e l e r e i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
O X Y Z I A S 
O x y z i a s l a t i p e s s e e O r y z i a s l a t i p e s 
( P i s c e s ) 
O Y A M I A 
P l e c o p t . 
O y a m i a s e m i n i g r a 
A c a n t h a t r i u m h i t a e n s i s 
L o x o g e n e s o k a b e i 
M e t a c e r c a r i a  s p . K o g a , 1 9 5 3 
O Y S T E R 
o y s t e r ( M o l l . ) 
B u c e p h a l u s g r a c i l e s c e n s 
o y s t e r , p e a r l [ M a r g a r i t i f e r a  v u l g a r -
i s ] ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . H o r n e l l , 1 9 0 4 
P A C H Y C H I L U S 
M o l l . 
P a c h y c h i l u s I a e v i s s i m u s  
C e r c a r i a I a e v i s s i m u s * 
" s c o r z a i * 
P A C H Y D I P L A X 
O d o n . 
P a c h y d i p l a x l o n g i p e n n i s 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
P r o s t h o g o n i m u s s p . S t a f f o r d ,  1 9 3 1 
P A C H Y G R A P S U S 
C r u s t . 
P a c h y g r a p s u s m a r m o r a t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P a c h y g r a p s u s t r a n s v e r s u s 
M e t a c e r c a r i a e  s p . P e a r s e , 1 9 3 4 
P A C H Y N A T H U S 
P i s c e s 
P a c h y n a t h u s c a p i s t r a t u s 
X y s t r e t r u m c a b a l l e r o i 
P A C H Y U R O M Y S 
M a m m . 
P a c h y u r o m y s d u p r a s i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
P A C H Y U R U S 
P i s c e s , R e p t . 
P a c h y u r u s b a n a r i e n s i s ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m m a c r o r c h i s 
P a c h y u r u s s q u a m i p i n n i s [ f o r s q u a m i -
p e n n i s ] ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
P A D D A 
A v e s 
P a d d a o r y z i v o r a 
E c h i n o s t o m a a u d y i * 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i * 
P A D D L E F I S H 
p a d d l e f i s h ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
P A E C I L I O N E T T A 
P a e c i l i o n e t t a b a h a m e n s i s r u b r i r o s t r i s 
s e e P o e c i l o n e t t a b . r u b r i r o s t r i s  
( A v e s ) 
P A G E L L U S 
P i s c e s 
P a g e l l u s a c a r n e 
M i c r o c o t y l e e r y t h r i n i 
P a g e l l u s c e n t r o d o n t u s 
C h o r i c o t y l e c h r y s o p h r y i 
" " p a g e l l i 
C y c l o c o t y l a c h r y s o p h r y i 
" " p a g e l l i 
D i c l i d o p h o r a p a g e l l i 
D i s t o m a p a g e l l i 
E n c o t y l l a b e p a g e l l i 
M i c r o c o t y l e c e n t r o d o n t i 
M o n o s t o m a f i l i c o l l e 
S t e r i n g o t r e m a p a g e l l i 
P a g e l l u s e r y t h r i n u s 
D i s t o m a m i c r a c a n t h u m 
" s p a r i 
P a g e l l u s e r y t h r i n u s ( c o n t i n u e d ) 
M i c r o c o t y l e e r y t h r i n i 
S t e r r h u r u s  m u s c u l u s 
P a g e l l u s m o r m y r u s 
A l l o c r e a d i u m m o r m y r i 
D i s t o m a m o r m y r i 
" s o p h i a e 
M i c r o c o t y l e m o r m y r i 
S t e r r h u r u s  m u s c u l u s 
P A G O P H O C A 
M a m m . 
P a g o p h o c a g r o e n l a n d i c a 
O r t h o s p l a n c h n u s a r c t i c u s 
P A G R O S O M U S 
P i s c e s 
P a g r o s o m u s a u r a t u s 
E n c o t y l l a b e p a g r o s o m i 
L a m e l l o d i s c u s p a g r o s o m i 
L e c i t h o c l a d i u m m a g n a c e t a b u l u m 
M i c r o c o t y l e p a g r o s o m i 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
1 1 " m a j o r 
S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . S k r j a b i n , 1 9 5 4 
" " j a p o n i c u m 
" " n i p p o n i c u m 
P a g r o s o m u s m a j o r 
B e n e d e n i a p a g r o s o m i 
E p i b d e l l a m a d a i 
" " p a g r o s o m i 
G o n a p o d a s m i u s o k u s h i m a i 
L e c i t h o c l a d i u m p a g r o s o m i 
M i c r o c o t y l e i c h i m i d a e 
N e m a t o b o t h r i u m o k u j i m a i 
P a g r o s o m u s u n i c o l o r 
B e n e d e n i a p a g r o s o m i -
" " s e k i i 
C h o r i c o t y l e e l o n g a t a 
D e c e m t e s t i s p a g r o s o m i 
E c h i n o s t e p h a n u s p a g r o s o m i 
E p i b d e l l a s e k i i 
L a m e l l o d i s c u s p a g r o s o m i 
L e c i t h o c l a d i u m p a g r o s o m i 
M a r k e v i t s c h i e l l a n a k a z a w a i 
M e t a d e n a p a g r o s o m i 
M i c r o c o t y l e t a i 
O p e c o e l u s p a g r o s o m i 
P y c n a d e n o i d e s p a g r o s o m i 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
S t e r i n g o t r e m a n a k a z a w a i 
S t e r r h u r u s  p a g r o s o m i 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
1 1 " s p a r i 
Z o o g o n u s p a g r o s o m i 
P A G R U S 
P i s c e s , B r y . 
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P a g r u s o r p h u s ( P i s c e s ) 
A n o p l o d i s c u s r i c h i a r d i i 
P a l a e m o n s e r r a t a s 
D i s t o m a p a l a e m o n i s 
P a g r u s p a g r u s ( P i s c e s ) 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
M i c r o c o t y l e a r c h o s a r g i 
P a g r u s t u m i f r o n s ( P i s c e s ) 
C h o r i c o t y l e e l o n g a t a 
C y c l o c o t y l a e l o n g a t a 
D i c l i d o p h o r a e l o n g a t a 
P a g r u s v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
D i s t o m a a s c i d i a 
H a m a c r e a d i u m m o r g a n i 
L a m e l l o d i s c u s i g n o r a t u s 
P A G U M A 
M a m m . 
P a g u m a l a r v a t a 
P a r a g o n i m u s s k r j a b i n i 
T r a v a s s o s e l l a p a g u m a e 
P A G U R U S 
C r u s t . 
P a g u r u s s p . 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
P a g u r u s h i r s u t i u s c u l u s 
M i c r o p h a l l u s p i r u m 
P a g u r u s p u b e s c e n s  
D e r o g e n e s v a r i c u s 
N o r d o s t t r e m a m e s s j a t z e v i 
S t e g a n o d e r m a m e s s j a t z e v i 
P a g u r u s t i n c t o r 
C y m a t o c a r p u s u n d u l a t u s 
P A L A E M O N 
C r u s t . 
P a l a e m o n s p . 
M i c r o p h a l l u s s p . W u , 1 9 3 7 
P a l a e m o n a s p e r u l u s 
C o i t o c a e c u m s p . W u , 1 9 3 7 
M i c r o p h a l l u s m i n u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . R o b e r t s o n , 
[ 1 9 3 6 ] 
P h y l l o d i s t o m u m l e s t e r i 
P a l a e m o n l o c u s t a 
T r e m a t o d u m c a n c r i l o c u s t a e 
P a l a e m o n l o n g i p e s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P a l a e m o n n i p p o n e n s i s 
M i c r o p h a l l u s m i n u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . R o b e r t s o n , 
[ 1 9 3 6 ] 
P h y l l o d i s t o m u m l e s t e r i 
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P A L A E M O N E T E S 
C r u s t . 
P a l a e m o n e t e s s p . 
C e r c a r i a  i n d i c a X V I I ( e x p e r . ) 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . K h a l i l , 
1 9 3 9 , ( e x p e r . ) 
P a l a e m o n e t e s p u n i c u s 
L e v i n s e n i e l l a p e l l u c i d a 
T r e m a t o d a s p . C a l l o t , 1 9 3 6 
P A L A M E D E A 
A v e s 
P a l a m e d e a c o r n u t a  
A m p h i s t o m a h i r u d o 
P A L I N U R I C H T H Y S 
P i s c e s 
P a l i n u r i c h t h y s p e r c i f o r m i s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a p y r i f o r m e  L i n t o n , 1 9 0 0 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
" " v e l i p o r u m 
S t e r r h u r u s  m o n t i c e l l i i 
P A L L A S I N A 
P i s c e s 
P a l l a s i n a b a r b a t a 
G y r o d a c t y l u s p r o x i m u s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
P A L M I P E D I 
p a l m i p e d i [ w e b - f o o t e d b i r d s ] ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a c o n o i d e u m 
" " e c h i n a t u m 
" " r e c u r v a t u m 
P A L O M A 
p a l o m a s e e d o v e ( A v e s ) 
P A L O M E T A 
P i s c e s 
P a l o m e t a m e d i a 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
P s e u d o m a z o c r a e s o a x a c e n s i s * 
P A L O N I A 
M a m m . 
P a l o n i a f r o n t a l i s 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x c o b b o l d i i 
" " e l o n g a t u m 
1 1 1 1 e l o n g a t u s 
H o m a l o g a s t e r s p . F i s c h o e d e r , 1 9 0 3 
" 1 1 p a l o n i a e 
P A L U D E S T B I N A 
M o l l . 
P a l u d e s t r i n a a c u t a 
M a r i t r e m a r h o d a n i c u m 
" " s y n t o m o c y c l u s * 
M i c r o p h a l l u s s c o l e c t r o m a * 
P a l u d e s t r i n a m i n u t a  
L e v i n s e n i e l l a m i n u t a 
P a l u d e s t r i n a s a l i n a s i 
C e r c a r i a s p p . ( g y m n o c e p h a l a Ι - Ι Π ) 
S o r d i , 1 9 5 9 
C e r c a r i a s p . ( m o n o s t o m e I ) S o r d i , 
1 9 5 9 
C e r c a r i a p a l u d e s t r i n a e 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p p . ( I - I I ) S o r d i , 
1 9 5 9 
P a l u d e s t r i n a s t a g n a l i s  
C e r c a r i a e p h e m e r a 
" g l a n d o s a 
" l o p h o c e r c a 
1 1 o o c y s t a 
" p i r u m 
1 1 u b i q u i t à 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i s t o m a l e p t o s o m u m 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
M a r i t r e m a o ö c y s t a 
M o n o s t o m a f l a v u m 
" 1 1 l o p h o c e r c a 
P A L U D I N A 
M o l l . 
P a l u d i n a s p . 
C e r c a r i a s p . ( f u r c o c e r c o u s  D ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( X I V ) N a k a g a w a , (1915) 
" s p . S e n o , 1 9 0 3 
1 1 p a l u d i n a r u m 
C e r c a r i a e u m s p . (1) P e t e r s e n , 1 9 3 1 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
" t r i g o n o c e p h a l a 
P a l u d i n a a c h a t i n a 
A g a m o d i s t o m u m s p . P a r o n a , 1912 
C e r c a r i a c h l o r o t i c a 
" e c h i n a t o i d e s 
" l o p h o c e r c a 
" m i c r o c o t y l a 
" m i n u t a 
1 1 v e s i c u l i f e r a 
1 1 v e s i c u l o s a 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
" t e t r a c y s t i s 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
P a l u d i n a f a s c i a t a 
C e r c a r i a s p . P e t e r s e n , 1 9 3 1 
P a l u d i n a f a s c i a t a ( c o n t i n u e d ) 
F u r c o c e r c a r i a  s p . ( 4 ) P e t e r s e n , 
1931 
T e t r a c o t y l e h i r u d i n u m 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( 4 ) P e t e r -
s e n , 1931 
P a l u d i n a i m p u r a 
C e r c a r i a  a r m a t a 
" c r i s t a t a 
1 1 e c h i n a t a 
" f u r с a t a 
1 1 i m b r i c a t a 
" l o p h o c e r c a 
" m i c r u r a 
" t u b e r c u l a t a 
" v i r g u l a 
C e r c a r i a e u m e c h i n a t u m 
" " p a l u d i n a e i m p u r a e 
" 1 1 p a l u d i n a e i m p u r a e 
a r m a t u m 
C e r c a r i a e u m p a l u d i n a e i m p u r a e 
i n e r m e 
C e r c a r i a e u m p a l u d i n a e i m p u r a e 
( t e n t a c u l o r u m ) 
D i s t o m a d u p l i c a t u m 
" e n d o l o b u m 
" l a n c e o l a t u m 
" m a c u l o s u m 
1 1 n o d u l o s u m 
" p a l u d i n a e i m p u r a e d e 
F i l i p p i , 1 8 5 4 
D i s t o m a v i r g u l a 
G l e n o c e r c a r i a  l o p h o c e r c a 
H e t e r o s t o m a e c h i n a t u m 
H i s t r i o n e l l i n a e r y t h r o p s 
" " m e l a n o p s 
L o p h o c e r c a r i a  f i s s i c a u d a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P a l u d i n a t e n t a c u l a t a 
C e r c a r i a c o n u m 
" c r a s s a 
" c r a s s i c a u d a 
" c u c u m e r i n a 
1 1 f u l v o p u n c t a t a 
" g l o b i p o r a 
" m i c r o c r i s t a t a 
" p a p i l l o s a 
" p a r v a 
1 1 p u n c t u m 
" r o s t r a t a 
" r o s t r o - a c u l e a t a 
P a l u d i n a v i v i p a r a 
A g a m o d i s t o m u m s p . P a r o n a , 1912 
C e r c a r i a s p . ( e c h i n o s t o m e 2) 
P e t e r s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a s p . ( 4 , f u r c o c e r c a r i a ) 
P e t e r s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a b r u n n e a 
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P a l u d i n a v i v i p a r a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a  c e l l u l o s a 
" c h l o r o t i c a 
" e c h i n a t a 
1 1 e c h i n a t o i d e s 
1 1 e c h i n i f e r a 
" e p h e m e r a 
" f a l l a x 
1 1 f u r с a t a 
" i m b r i c a t a 
1 1 l o p h o c e r c a 
" m a g n a 
1 1 m i c r o c o t y l a 
" m o n o s t o m i v i v i p a r a e 
" p u g n a x 
" s p i n i f e r a 
1 1 s u b u l o 
" v e s i c u l i f e r a 
" v e s i c u l o s a d e F i l i p p i , 
1 8 5 4 
C e r c a r i a v e s i c u l o s a D i e s i n g , 1 8 5 0 
C e r c a r i a e u m s p . (1) P e t e r s e n , 1 9 3 1 
1 1 1 1 o v a t u m 
" " p a l u d i n a e v i v i p a r a e 
D i p l o d i s c u s s p . H o n e r , 1 9 6 0 
D i s t o m a s p . ( o f B o j a n u s ) D i e s i n g , 1 8 5 0 
" d u p l i c a t u m 
" e c h i n a t u m 
" e c h i n i f e r u m  p a l u d i n a e 
1 1 l u t e u m 
1 1 m i l i t a r e 
1 1 p a c i f i c a 
1 1 t e t r a c y s t i s 
" t r i g o n c e p h a l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n i f e r u m 
F u r c o c e r c a r i a  s p . ( 4 ) P e t e r s e n , 1 9 3 1 
H e t e r o s t o m a o v a t u m 
H i m a s t h l a m i l i t a r i s 
H i s t r i o n e l l a e p h e m e r a 
M a l l e o l u s f u r c a t u s 
M o n o s t o m a v i v i p a r a e 
M o n o s t o m u l u m v i v i p a r a e 
T e t r a c o t y l e h i r u d i n u m 
" " t y p i c a 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( 4 ) P e t e r s e n , 
1 9 3 1 
P a l u d i n a z o n a t a 
C e r c a r i a m a u r i t i a n a I , V I I 
P A L U D I N E L L A 
M o l l . 
P a l u d i n e l l a d a v i l i s 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
P a l u d i n e l l a d e v i l i s 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
P a l u d i n e l l a j a p ó n i c a 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
1 1 " o h i r a i 
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P A L U D O M U S 
M o l l . 
P a l u d o m u s b a c u l u s 
C e r c a r i a i n d i c a Χ Χ Χ Ι Π , L V I I I 
P a l u d o m u s o b e s a 
C e r c a r i a r a t n a g i r i e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
P a l u d o m u s o b e s i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
P a l u d o m u s t a n g i 
G e n a r c h o p s i s c h i n e n s i s 
P a l u d o m u s t a u s c h o r i c a [ ? f o r t a n -
s c h a u r i c a ] 
C e r c a r i a  i n d i c a X X X V I I - X X X I X , 
X L V 
P A L U D R I S 
P a l u d r i s v i v i p a r u s s e e P a l u d i n a 
v i v i p a r u s [ e r r .  i n s u b . c a t . ] 
P A M A 
P i s c e s 
P a m a p a m a 
M i c r o c o t y l e p a m a e 
P A N 
M a m m . , A v e s 
P a n s p . ( M a m m . ) 
C o n c i n n u m b r u m p t i 
P a n s a t y r u s ( M a m r n . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
P s e u d o d i s c u s m a c a c i 
P A N D A L U S 
C r u s t . 
P a n d a l u s a n n u l i c o r n i s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
P a n d a l u s b o r e a l i s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
P A N D I O N 
A v e s 
P a n d i o n s p . 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
P a n d i o n c a r o l i n e n s i s  
D i s t o m a t r a p e z i u m 
P a n d i o n h a l i a e t u s o r h a l i a ë t u s o r 
h a l i a e t o s 
A c a n t h o t r e m a r y j i k o v i 
C r y p t o c o t y l e e c h i n a t u m 
D i p l o s t o m u m s o b o l e v i 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
H e m i s t o m u m p o d o m o r p h u m 
H o l o s t o m u m o c h r e a t u m 
P a n d i o n h a l i a e t u s o r h a l i a ë t u s o r 
h a l i a e t o s ( c o n t i n u e d ) 
H o l o s t o m u m p o d o m o r p h u m 
1 1 " s e r p e n s 
L i n s t o w i e l l a v i v i p a r a e 
M o n o s t o m a e c h i n a t u m 
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s 
N e o d i p l o s t o m u m t y t e n s e 
N e p h r o e c h i n o s t o m a a q u i l a e 
R e n i e o l a p a n d i o n i 
1 1 u n d e c i m a 
S c a p h a n o c e p h a l u s e x p a n s u s 
S o b o l e v i s t o m a g r a c i o s a 
S t e p h a n o p r o r a g r a c i o s a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
1 1 s e r p e n s 
1 1 s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T o c o t r e m a e c h i n a t a 
P a n d i o n h a l i a e t u s c a r o l i n e n s i s  
D i s t o m a r e t i c u l a t u m 
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s a n n u l a t a 
N e o g o g a t e a p a n d i o n i s 
N e o d i p l o s t o m u m s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
" 1 1 t y t e n s e 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
S c a p h a n o c e p h a l u s e x p a n s u s 
P A N D O R A 
M o l l . , D i p t . , L e p . , C o e l . , C o l . , 
A r a c h n . 
P a n d o r a a l b i d a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a m e l a n o c y s t e a 
P a n d o r a i n a e q u i v a l v i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a m e l a n o c y s t e a 
P A N G A S I U S 
P i s c e s 
P a n g a s i u s b u c h a n a n i 
B u c e p h a l o p s i s c o n f u s u s 
1 1 1 1 m a g n u m 
P a n g a s i u s n a s u t u s 
C h i o r c h i s p a n g a s i i 
C l a d o r c h i s p a n g a s i i 
D a d y t r e m a p a n g a s i i 
P r o t o c l a d o r c h i s  p a n g a s i i 
P a n g a s i u s p a n g a s i u s 
H a p l o c l e i d u s p a n g a s i 
M a c c a l l u m i a b u r m a n i c a 
P r o t o c l a d o r c h i s  b u r m a n i c a 
P A N T H E R 
p a n t h e r ( M a m m . ) 
D i s t o m a w e s t e r m a n i i 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
P A N T H E R A 
M a m m . , L e p . 
P a n t h e r a l e o ( M a m m . ) 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P a n t h e r a p a r d u s ( M a m m . ) 
A c h i l l u r b a n i a n o u v e l i 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P a n t h e r a t i g r i s s t y a n i 
P a r a g o n i m u s s p . W u , 1 9 3 9 
P A N U R U S 
A v e s 
P a n u r u s b a r b a t u s 
O h r i d i a p a n u r i 
P a n u r u s b i a r m a t u s 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P a n u r u s b i a r m i c u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
1 1 1 1 p h r a g m i t o p h i l a 
O h r i d i a p a n u r i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
P A P H I A 
M o l l . , L e p . 
P a p h i a p h i l i p p i n a r u m ( M o l l . ) 
B a c c i g e r h a r e n g u l a e 
G y m n o p h a l l u s s p . O g a t a , 1 9 4 4 
P A P I O 
M a m m . 
P a p i o s p . 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
P a p i o a n u b i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
P a p i o d o g u e r a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 1 1 m a n s o n i 
P a p i o m a i m ó n 
B r o d e n i a l a c i n i a t a 
D i s t o m a l a c i n i a t u m 
P a p i o m o r m o n s e e _ P . m a i m ó n 
P a p i o p a p i o 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
P a p i o p o r c a r i u s 
B i l h a r z i a m a t t h e e i 
S c h i s t o s o m a m a t t h e e i 
P a p i o s p h i n x 
B r o d e n i a l a c i n i a t a 
D i s t o m a s p . B a b l e t , D e s c h i e n s 
& P i c k , 1951 
P a p i o s p h i n x ( c o n t i n u e d ) 
W a t s o n i u s d e s c h i e n s i 
" " w a t s o n i 
P A P I O N 
p a p i ó n I b a b o o n ] ( M a m m . ) 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
P A R A B R A M I S 
P i s c e s 
P a r a b r a m i s b r a m u l a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1941 
1 1 " h o i h o w e n s i s 
" " m i c r o v e s i c a 
" " m i n u t u s 
" " y o k o g a w a i e l l i p t i c a 
P a r a b r a m i s p e k i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s s p . ( 3 ) G u s e v , 1 9 5 5 
" " p a l l i a t u s 
1 1 " p a r a b r a m i s 
p e t r u s c h e w s k y i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
F a l c i u n g u i s p a r a b r a m i s 
M e t a c e r c a r i a  s p . Z m e e v , 1 9 3 6 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a b r a m i s t e r m i n a l i s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
P A R A B U T E O 
A v e s 
P a r a b u t e o u n i c i n c t u s 
N e o d i p l o s t o m u m b i o v a t u m 
P A R A C A L A N U S 
C r u s t . 
P a r a c a l a n u s p a r v u s 
A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m 
T r e m a t o d a s p . S p r o s t o n , 1 9 5 0 
P A R A C A L L I O P E 
C r u s t . 
P a r a c a l l i o p e f l u v i a t i l i s  
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
P A R A C E N T R O T U S 
E c h i n . 
P a r a c e n t r o t u s  l i v i d u s 
Z o o g o n u s m i r u s 
P A R A C H A E T O D O N 
P i s c e s 
P a r a c h a e t o d o n o c e l l a t u s 
H u r l e y t r e m a t o i d e s  m a l a b o n e n s i s * 
P s e u d o h u r l e y t r e m a m a l a b o n e n s i s * 
P A R A C H E I L O G N A T H U S 
P i s c e s 
P a r a c h e i l o g n a t h u s r h o m b e a 
A s y m p h y l o d o i a s p . 0 k a b e , 1 9 4 0 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
" " s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
1 1 1 1 p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
" " y o k o g a w a i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
P A R A C H E R A P S 
P a r a c h e r a p s b i c a r i n a t u s ( ? C r u s t . ) 
C r a s p e d e l l a s p e n c e r i ( T e m n o -
c e p h a l a ) 
P A R A C I R R H I T E S 
P i s c e s 
P a r a c i r r h i t e s  f o r s t e r i 
H e l i c o m e t r a p a r a c i r r h i t i * 
P A R A D O X U R U S 
M a m m . 
P a r a d o x u r u s s p . 
E c h i n o s t o m a m a l a y a n u m 
E u p a r y p h i u m m a l a y a n u m 
P a r a d o x u r u s g r a y i 
P a r a g o n i m u s e d w a r d s i 
P a r a d o x u r u s h e r m a p h r o d i t u s 
A r t y f e c h i n o s t o m u m  p a r a d o x u r i * 
B r a c h y l a e m u s p a r a d o x u r i * 
P A R A F O S S A L U R U S 
P a r a f o s s a l u r u s  s t r i a t u l u s j a p o n i c u s 
s e e P a r a f o s s a r u l u s s_. j a p o n i c u s 
( M o l l . ) 
P A R A F O S S A R U L U S 
M o l l . 
P a r a f o s s a r u l u s s p . 
P a r a g o n i m u s s p . W u , 1 9 3 5 ( ? ) 
P a r a f o s s a r u l u s  e x i m i u s 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P a r a f o s s a r u l u s  m a n c h o u r i c u s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C e r c a r i a m u c o b u c c a l i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . N i s h i m o t o , 
1 9 5 8 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( 3 ) K u r o k a w a , 
1 9 3 5 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
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P a r a f o s s a r u l u s  m a n c h o u r i c u s b o u r g u i g -
n a t a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P a r a f o s s a r u l u s  m a n c h o u r i c u s j a p o n i c u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P a r a f o s s a r u l u s  s i n e n s i s  
C e r c a r i a a n h w e i e n s i s 
1 1 c a t e n a d e n a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P a r a f o s s a r u l u s  s t r i a t u l u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E u p a r y p h i u m m u r i n u m 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P a r a f o s s a r u l u s  s t r i a t u l u s j a p o n i c u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
P a r a f o s s a r u l u s  s t r i a t u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P A R A K E E T 
p a r a k e e t ( A v e s ) 
C e r c a r i a  m a r i n i ( e x p e r . ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u t t o n i ( e x p e r . ) 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
T r i c h o b i l h a r z i a  o r e g o n e n s i s ( e x p e r . ) 
p a r a k e e t , b u d g e r i g a r ( A v e s ) 
• C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
P A R A L A B R A X 
P i s c e s 
P a r a l a b r a x s p . 
O p e c o e l i n a p a c i f i c a ( ? ) 
P a r a l a b r a x c l a t h r a t u s 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
M o n o r c h e i d e s a l e x a n d e r i * 
P l a g i o p o r u s i s a i t s c h i k o w i 
P a r a l a b r a x h u m e r a l i s  
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a p o r u m 
1 1 1 1 m i c r o s t o m u m 
P a r a l a b r a x m a c u l a t o f a s c i a t u s 
D i p l e c t a n u m s p . B r a v o H o l l i s , 1 9 5 3 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M o n o g e n e a s p . K o r a t h a & M a r t i n , 
I960 
P a r a l a b r a x m a c u l o f a s c i a t u s 
D i p l e c t a n u m a m p l i d i s c a t u m 
H e l i c o m e t r a p r e t i o s a 
P a r a l a b r a x n e b u l i f e r 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
O p e c o e l u s i n i m i c i 
P A R A L E U C O G O B I O 
P i s c e s 
P a r a l e u c o g o b i o s t r i g a t u s 
D a c t y l o g y r u s t r u l l a e f o r i r t i s 
P A R A L I C H T H Y S 
P i s c e s 
P a r a l i c h t h y s s p . 
C e r c a r i a c u m i n g i a e 
G o n o c e r c a c r a s s a 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
N e o h e t e r o b o t h r i u m a f f i n e 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
P a r a l i c h t h y s a d s p e r s u s 
E n t o b d e l l a b r a t t s t r ö m i 
P a r a l i c h t h y s a l b i g u t t u s 
B u c e p h a l o i d e s b e n n e t t i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 d 
" d e n t a t u m 
" m o n t i c e l l i i 
" p u d e n s 
" v a l d e i n f l a t u m 
" v i t e I l o s u m 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
1 1 1 1 i m p a r s p i n e 
S t e r r h u r u s  m o n t i c e l l i i 
P a r a l i c h t h y s b r a s i l i e n s i s 
M e t a d e n a s p e c t a n d a * 
P a r a l i c h t h y s c a l i f o r n i c u s 
B u c e p h a l o p s i s l a b i a t u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" f e n e s t r a t u m 
E n t o b d e l l a s q u a m u l a 
E p i b d e l l a s q u a m u l a 
H e m i u r i d a e s p . M a n t e r & V a n 
C l e a v e , 1 9 5 1 
M e t a d e n a m a g d a l e n a e * 
P h y l l o n e l l a s q u a m u l a 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s 
A n i s o p o r u s s p . H u n n i n e n & C a b l e , 
1 9 4 0 
A n i s o p o r u s m a n i e r i 
C e r c a r i a e u m l i n t o n i ( e x p e r . ) 
C h o r i c o t y l e a f f i n e 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i c l i d o p h o r a a f f i n i s 
D i n u r u s p i n g u i s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 0 a 
1 1 s p . L i n t o n , 1 9 0 0 b 
" b o t r y o p h o r o n 
1 1 d e n t a t u m 
1 1 m o n t i c e l l i i 
1 1 p u d e n s 
1 1 v i t e l l o s u m 
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P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s ( c o n t i n u e d ) 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
H e t e r o b o t h r i u m a f f i n e 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
1 1 1 1 s y n o d i 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
N e o h e t e r o b o t h r i u m a f f i n e 
O c t o p l e c t a n u m a f f i n e 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
" " v i t e l l o s u s 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s 
" " d e n t a t u m 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
T r e m a t o d a s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
P a r a l i c h t h y s l e t h o s t i g m u s 
B u c e p h a l o i d e s b e n n e t t i 
B u c e p h a l o p s i s b e n n e t t i 
1 1 " p a r a l i c h t h y d i s * 
D i c l i d o p h o r a a f f i n i s 
N e o h e t e r o b o t h r i u m a f f i n e 
S t e p h a n o c h a s m u s d e n t a t u m 
P a r a l i c h t h y s o b l o n g u s 
A d i n o s o m a r o b u s t u m 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
" f e n e s t r a t u m 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
G o n o c e r c a c r a s s a 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
S t e r r h u r u s  r o b u s t u s 
P a r a l i c h t h y s o l i v a c e u s 
E c t e n u r u s p a r a l i c h t h y d i s 
P s e u d a m p h i b d e l l a p a r a l i c h t h y d i s 
P s e u d o l e p i d a p e d o n k o b a y a s h i i 
1 1 " p a r a l i c h t h y d i s 
T o r t i c a e c u m n i p p o n i c u m 
U t e r o v e s i c u l u r u s  p a r a l i c h t h y d i s 
P a r a l i c h t h y s p a t a g o n i c u s 
P a r a l i c h t h y t r e m a p a t a g ó n i c a 
P a r a l i c h t h y s s q u a m i l e n t u s 
G o n o c e r c a c r a s s a ( ? ) 
P A R A M E L E S 
P a r a m e l e s o b e s u l a s e e P e r a m e l e s 
o b e s u l a ( M a m m . ) 
P A R A M O N O S T O M U M 
T r e m . 
P a r a m o n o s t o m u m m i e r o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a g o v i n d u m [ e r r .  i n s u b . 
c a t . , n o t a p a r a s i t e o f P . m i c r o -
s t o m u m ] 
P A R A N T H I A S 
P i s c e s 
P a r a n t h i a s f u r c i f e r 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
H e m i t a g i a g a l a p a g e n s i s 
H e t e r o b o t h r i u m g a l a p a g e n s i s 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
O p e c h o n a o r i e n t a l i s 
O p e c o e l u s m e x i c a n u s 
P A R A P E L E С U S 
P i s c e s 
P a r a p e l e c u s a r g e n t e u s  
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E x o r c h i e o v i f o r m i s 
P a r a p e l e c u s c i g e n m a n i i s e e P a r a -
p e l e c u s e i g e n m a n i i 
P a r a p e l e c u s e i g e n m a n n i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P a r a p e l e c u s m a c h a e r i u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P a r a p e l e c u s t i n g c h o w e n s i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P A R A F E R C A 
P i s c e s 
P a r a p e r c a [ ? f o r P a r a p e r c i s ] e o l i a s  
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
P A R A P E R C I S 
P i s c e s 
P a r a p e r c i s e o l i a s 
G o n o c e r c a p h y c i d i s 
M i c r o c o t y l e s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
" " c o n s t r i c t a * 
P a n c r e a d i u m o t a g o e n s i s 
P l a g i o p o r u s p a c h y s o m u s 
S t e r i n g o t r e m a r o t u n d u m 
T r i c o t y l e d o n i a g e n y p t e r i 
P a r a p e r c i s  o m m a t u r a 
O p e g a s t e r m a c r o r c h i s 
" " o v a t u s 
1 1 1 1 r e c t u s 
P a r a p e r c i s  p u l c h e l l a 
D e c e m t e s t i s p a r a p e r c i s 
O p e g a s t e r o v a t u s 
O s p h y o b o t h r u s p a r a p e r c i s 
P l a g i o p o r u s p a r a p e r c i s 
P A R A P E T A L U S 
C r u s t . 
P a r a p e t a l u 8 s p . 
C a p s a l a b i p a r a s i t i c a 
T r i s t o m a b i p a r a s i t i c u m 
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P A R A P L E L E С U S 
P a r a p l e l e c u s a r g e n t e u s s e e P a r a -
p e l e c u s a r g e n t e u s ( P i s c e s ) 
P a r a p l e l e c u s e i g e n m a n n i s e e P a r a -
p e l e c u s e i g e n m a n n i ( P i s c e s ) 
P A R A P O N Y X 
L e p . 
P a r a p o n y x s p . 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a  s p . ( I I ) 
W i l n i e w s k i , 1 9 5 8 
P A R A P R LA.C A N T H U S 
P i s c e s 
P a r a p r i a c a n t h u s  b e r y c i f o r m e s 
D e r e t r e m a p a r a p r i a c a n t h i 
P A R A P R I S Τ I P O M A 
P i s c e s 
P a r a p r i s t i p o m a t r i l i n e a t u m 
A e p h n i d i o g e n e s b a r b a r u s 
" " i s a g i 
B i v e s i c u l a c l a v i f o r m i s 
M i c r o c o t y l e t r u n c a t a 
O p e c o e l u s l o b a t u s 
O p e g a s t e r p a r a p r i s t i p o m a t i s 
P l a g i o p o r u s i s a g i 
P A R A S I L U R U S 
P i s c e s 
P a r a s i l u r u s s p . 
A n c y l o d i s c o i d e s m a c r a c a n t h u s 
P a r a s i l u r u s a s o t u s 
A l l o c r e a d i u m g o b i i * 
A n c y l o d i s c o i d e s a s o t i 
" " b o t u l o v a g i n a * 
" " c o c h l e a v a g i n a * 
1 1 " c u r v i l a m e l l i s 
" 1 1 c u r v i l a m e l l i s o b s -
c u r a * 
A n c y l o d i s c o i d e s c u r v i l a m e l l i s t y p i c a * 
" " d i s j u n c t u s * 
" " h a m a t o v a g i n a 
1 1 " i n f u n d i b u l o v a g i n a 
" 1 1 l i n g m o e n i j a p ó n i c a * 
1 1 1 1 l i n g m o e n i t y p i c a * 
1 1 " m a g n i c i r r u s * 
" 1 1 m e d i a c a n t h u s 
1 1 1 1 m u t a b i l i s * 
" " p a r a s i l u r i 
" " s i g m o i d o v a g i n a 
1 1 " v a r i o u s 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
A z y g i a v o l g e n s i s 
B u c e p h a l o p s i s o v a t u s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
D i p l o s t o m u m s p . Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
E x o r c h i s m a j o r 
P a r a s i l u r u s a s o t u s ( c o n t i n u e d ) 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
I s o p a r o r c h i s  e u r y t r e m a 
1 1 " h y p s e l o b a g r i 
1 1 " t r i s i m i l i t u b i s 
L e p t o l e c i t h u m e u r y t r e m u m 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
O p i s t h o r c h i s p a r a s i l u r i 
P a r a t o r m o p s o l u s s i l u r i 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
1 1 " m a c r o b r a c h i c o l a 
( e x p e r . ) 
P h y l l o d i s t o m u m p a r a s i l u r i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r ( e x p e r . ) 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
P A R A S P I R A 
M o l l . 
P a r a s p i r a s p . 
C e r c a r i a b u r t i - m ü l l e r i 
P A R A S T R O M A T E U S 
P i s c e s 
P a r a s t r o m a t e u s n i g e r  
H e t e r a x i n e k a r a v o l i 
M o n a x i n e f o r m i o n i s 
P A R A S T R O M A T I U S 
P a r a s t r o m a t i u s n i g e r s e e P a r a s t r o -
m a t e u s n i g e r ( P i s c e s ) 
P A R A T H E L P H U S A 
C r u s t . 
P a r a t h e l p h u s a c e y l o n e n s i s 
P l e u r o g e n o i d e s s i t a p u r i i 
P a r a t h e l p h u s a g e r m a i n i 
P a r a g o n i m u s s i a m e n s i s * 
P a r a t h e l p h u s a g r a p s o i d e s 
P a r a g o n i m u s s p . Y a r w o o d & 
E l m e s , 1 9 4 3 
P a r a g o n i m u s s p . Y o g o r e , 1 9 5 8 
P a r a g o n i m u s s p . Y o g o r e , C a b -
r e r a & N o b l e , 1 9 5 8 
P a r a t h e l p h u s a i t u r b e i  
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
P a r a t h e l p h u s a m i s t i o 
P a r a g o n i m u s s p . T u b a n g u i , C a b -
r e r a & Y o g o r e , 1 9 5 0 
P a r a g o n i m u s s p . T u b a n g u i , 
1 9 4 6 ( ? ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P l a g i o r c h o i d e s p o t a m o n i d e s 
P a r a t h e l p h u s a s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
1 1 " s p . T a n g , 1 9 4 0 
" 1 1 s p . W u , 1 9 4 0 
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P a r a t h e l p h u s a s i n e n s i s ( c o n t i n u e d ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
" " y u a n n a n e n s i s 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s 
P a r a t h e l p h u s a s p i n i g e r a 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
P A R A T H U N N U S 
P i s c e s 
P a r a t h u n n u s m e b a c h i 
C a p s a l a n o z a w a e 
H e x o s t o m a a c u t u m 
" " g r o s s u m 
P a r a t h u n n u s o b e s u s 
C a p s a l a o n c h i d i o c o t y l e 
H e x o s t o m a t h y n n i 
P a r a t h u n n u s s i b i  
C a p s a l a g o t o i * 
H e x a c o t y l e g r o s s a 
H e x o s t o m a g r o s s u m 
" " s i b i * 
N e o h e x o s t o m a r o b u s t u m * 
S i b i t r e m a p o o n u i * 
P A R A T R A C T U S 
P i s c e s 
P a r a t r a c t u s  c a b a l l u s 
C e m o c o t y l e b o r i n q u e ñ e n s i s * 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" " f i l i f o r m e 
P a r a t r a c t u s  c r y s o s 
C e m o c o t y l e c a r a n g i s 
M i c r o c o t y l e c a r a n g i s 
1 1 1 1 i n c o m p a r a b i l i s 
P A R D I R A L L U S 
A v e s 
P a r d i r a l l u s m a c u l a t u s 
T a n a i s i a a n g u s t a * 
P A R E X O C O E T U S 
P i s c e s 
P a r e x o c o e t u s m e s o g a s t e r 
B r a c h y e n t e r o n  p a r e x o c o e t i 
M a n t e r o d e r m a p a r e x o c o e t i 
S t e g a n o d e r m a p a r e x o c o e t i 
P A R E X O G L O S S U M 
P i s c e s 
P a r e x o g l o s s u m l a u r a e 
D a c t y l o g y r u s s c u t a t u s 
N e o d a c t y l o g y r u s s c u t a t u s 
P A R M A 
p a r m a ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
P A R O A R I A 
A v e s 
P a r o a r i a c a p i t a t a 
T a n a i s i a m a g n i c o l i c a 
P A R O P H R Y S 
P i s c e s 
P a r o p h r y s v e t u l u s 
D i n u r u s n a n a i m o e n s i s 
F e l l o d i s t o m u m p h r i s s o v u m * 
L e p i d a p e d o n c a l l i 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s a n u m 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" 1 1 n a n a i m o e n s i s 
Z o o g o n u s d e x t r o c i r r u s * 
P A R R A 
A v e s 
P a r r a s p . 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m f l a v u m 
P a r r a a f r i c a n a 
A t h e s m i a h e t e r o l e c i t h o d e s 
E c h i n o p a r y p h i u m n i l o t i c u m 
E c h i n o s t o m a n i l o t i c u m 
M o l i n i e l l a n i l o t i c u m 
P a r r a j a c a n a 
A t h e s m i a a t t i l a e 
" r u d e c t a 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
P a r a m o n o s t o m u m i o n o r n e 
P A R T R I D G E 
p a r t r i d g e ( A v e s ) 
L e u c o c h l o r i d i u m t e t r a s t a e 
L y p e r o s o m u m s p . S k r j a b i n & 
P o p o v , 1 9 2 7 
P A R U P E N E U S 
P i s c e s 
P a r u p e n e u s b a r b e r i n u s 
O p e c o e l u s p a l a w a n e n s i s * 
P a r u p e n e u s c h r y s e d r o s 
H a l i o t r e m a a l a t u m 
1 1 " r e c u r v a t u m 
O p e c o e l o i d e s f u r c a t u s 
P s e u d o p r o c t o t r e m a  p a r u p e n e i 
P a r u p e n e u s c h r y s e r y d r o s 
A n c r y o c e p h a l u s p a r u p e n e i * 
H a l i o t r e m a m i n u t o s p i r a l e * 
" 1 1 s p i r a l e * 
P a r u p e n e u s c h r y s o n e m u s 
P a r o p e c o e l u s s a c c u l a t u s * 
" " s o g a n d a r e s i * 
P a r u p e n e u s i n d i c u s 
O p e c o e l u s p a l a w a n e n s i s * 
P o d o c o t y l e p a r u p e n e i * 
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P a r u p e n e u s m u l t i f a s c i a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s p a r u p e n e i * 
B u c e p h a l o p s i s s p . Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
E c h i n o s t e p h a n u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
H a l i o t r e m a a l a t u m 
1 1 " m i n u t o s p i r a l e * 
L a s i o t o c u s d e l i c a t u s * 
N o v e m t e s t i s a r m a t u s 
P a r o p e c o e l u s s a c c u l a t u s * 
1 1 1 1 s o g a n d a r e s i * 
S c a p h a n o c e p h a l u s s p . Y a m a g u t i , 
1 9 4 2 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
P a r u p e n e u s p l e u r o s t i g m a 
A n c y r o c e p h a l u s p a r u p e n e i * 
H a l i o t r e m a m i n u t o s p i r a l e * 
» " s p i r a l e * 
L a s i o t o c u s d e l i c a t u s * 
P a r o p e c o e l u s s o g a n d a r e s i * 
P a r u p e n e u s p o r p h y r e u s 
H a l i o t r e m a b i f u r c o c i r r u s * 
1 1 1 1 b r o t u l a e * 
" " c u r v i c i r r u s * 
L a s i o t o c u s d e l i c a t u s * 
P a r o p e c o e l u s s o g a n d a r e s i * 
P A R U S 
A v e s 
P a r u s s p 
M o n o s t o m a f a b a 
P a r u s a t e r 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P a r u s a t r i c a p i l l u s r e s t r i c t u s 
L e u c o c h l o r i d i u m t u r d i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P a r u s c a u d a t u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P a r u s c o e r u l e u s o r c a e r u l e u s  
D i s t o m a e r r a t i c u m 
" m a c r o s t o m u m 
L e p o d e r m a e l e g a n s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P a r u s c y a n u 8 t i a n s c h a n i c u s 
B r a c h y l e c i t h u m p l a t y n o s o m o i d e s 
1 1 1 1 s t r i g o s u m 
1 1 1 1 u r i g u r i c a 
L y p e r o s o m u m p l a t y n o s o m o i d e s 
P a r u s m a j o r 
C o l l y r i c l u m f a b a 
D i s t o m a e r r a t i c u m 
1 1 m a c r o s t o m u m 
L e p o d e r m a e l e g a n s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
M o n o s t o m a f a b a 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
P a r u s m a j o r ( c o n t i n u e d ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
W e d l i a f a b a 
P a r u s m a j o r f e r g a n e n s i s 
B r a c h y l e c i t h u m p l a t y n o s o m o i d e s 
L y p e r o s o m u m p l a t y n o s o m o i d e s 
P a r u s p a l u s t r i s 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t u m p a r i -
n u m 
D i s t o m a e r r a t i c u m 
" m a c r o s t o m u m 
L e p o d e r m a e l e g a n s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
P a r u s p e n d u l i n u s 
D i s t o m a e r r a t i c u m 
P A S S E R 
A v e s , P i s c e s 
P a s s e r s p . ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m f i l u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
1 1 " v i t e l l a t u s 
P a s s e r d o m e s t i c u s ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i 
" 1 1 f u s c a t u m 
1 1 " n i e o l i i 
B r a c h y l a i m u s f i l u m 
B r a c h y l e c i t h u m f i l u m 
C o l l y r i c l u m c o l e i 
1 1 1 1 f a b a 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
D i s t o m a f i l u m 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
E u m e g a c e t e s e m e n d a t u s 
" " e m e n d a t u s i b e r i c u s 
1 1 1 1 t r i a n g u l a r i s 
H a r m o s t o m u m n i c o l l i 
L a t e r o t r e m a v e x a n s 
L e p o d e r m a e l e g a n s 
" " m a r i i 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . H s t l , 1 9 3 6 
( e x p e r . ) 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . J o s z t , 1 9 5 8 
" " s p . L u t z , 1 9 2 1 
1 1 a c t i t i s 
1 1 " f u s c o s t r i a t u m 
( e x p e r . ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L u t z t r e m a t r a n s v e r s u m 
M o n o s t o m a f a b a 
N e o d i p l o s t o m u m d i l a c a e c u m 
P h a n e r o p s o l u s s i g m o i d e u s 
P l a g i o r c h i s s p . J o s z t , 1 9 5 8 
" " s p . M a s s i n o , 1 9 2 9 
" " s p . S k r j a b i n , 1 9 2 8 
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P a s s e r d o m e s t i c u s ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s s p . S k r j a b i n & P o p o v , 
1 9 2 7 
P l a g i o r c h i s b r a u n i 
" 1 1 e l e g a n s 
" 1 1 m a c u l o s u s 
" 1 1 m a r i i 
P r o s t h o g o n i m u s s p . J o s z t , 1 9 5 8 
1 1 " c u n e a t u s 
" 1 1 m a c r o a c e t a b u l u s 
" 1 1 m a c r o r c h i s 
" " o v a t u s 
P r y m n o p r i o n o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T a n a i s i a i n o p i n a e 
" m i n a x 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
P a s s e r d o m e s t i c u s i n d i c u s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m f i l u m 
P a s s e r h i s p a n i o l e n s i s ( A v e s ) 
L y p e r o s o m u m f i l u m 
P a s s e r m o n t a n u s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m f i l u m 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a ( e x p e r . ) 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
" " m u r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
" " m a c u l o s u s 
" " m a r i i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" 1 1 o v a t u s 
P s e u d h y p t i a s m u s d o l l f u s i  ( e x p e r . ) 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P a s s e r m o n t a n u s s a t u r a t u s ( A v e s ) 
C o r t r e m a c o r t i 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
L u t z t r e m a s i n e n s e * 
P l a g i o r c h i s s p . H s U & L i , 1 9 4 0 
P l a t y n o s o m u m p a s s e r i * 
P a s s e r m o n t a n u s t a i w a n e n s i s ( A v e s ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m u s c u l a r a e 
1 1 " p a s s e r i 
P h i l o p h t h a l m u s o c c u l a r a e 
P a s s e r m o n t a n u s v o l g e n s i s ( A v e s ) 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
P a s s e r p a s s e r ( A v e s ) 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P a s s e r p a s s e r d o m , s e e P a s s e r d o m -
e s t i c u s ( A v e s ) 
P A S S E R C U L U S 
A v e s 
P a s s e r c u l u s s a n d w i c h e n s i s a l a u -
d i n u s 
P a r a d i s t o m u m p a s s e r c u l u m 
P A S S E R E L L A 
A v e s 
P a s s e r e l l a i l i a c a 
C o n c i n n u m b u r l e i g h i 
P A S T I N A C H U S 
P i s c e s 
P a s t i n a c h u s c e n t r o u r u s 
E n t o b d e l l a b u m p u s i i 
H e t e r o c o t y l e m i n i m a 
T h a u m a t o c o t y l e d a s y b a t i s 
P A S T O R 
A v e s 
P a s t o r r o s e u s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u m 
S k r j a b i n u s b i l i o s u s 
" 1 1 l a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P A T E L L A 
M o l i . 
P a t e l l a d e p r e s s a 
C e r c a r i a  s p . ( C ) C r e w e . 1 9 5 1 
" s p . ( t a i l l e s s ) C r e w e , 
1 9 4 7 
C e r c a r i a p a t e l l a e 
P a t e l l a i n t e r m e d i a 
C e r c a r i a  s p p . ( B - C ) C r e w e , 1951 
s p . ( t a i l l e s s ) C r e w e , 
1 9 4 7 
C e r c a r i a p a t e l l a e 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . C r e w e , 1 9 4 7 
P a t e l l a v u l g a t a 
C e r c a r i a  s p p . ( B - C ) C r e w e . 1 9 5 1 
" s p . ( t a i l l e s s ) C r e w e , 
1 9 4 7 
C e r c a r i a p a t e l l a e 
D i s t o m a s p . L e b o u r , 1 9 0 7 
S t e p h a n o s t o m u m s p . [ ? E c h i n o -
s t o m u m s p . ] o f L e b o u r 1 9 0 7 , 
M a r t i n , 1 9 3 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . C r e w e , 1 9 4 7 
P A T I N U R I C H T H Y S 
P a t i n u r i c h t h y s p e r c i f o r m i s s e e P a l i -
n u r i c h t h y s p e r c i f o r m i s ( P i s c e s ) 
P A T O 
p a t o s e e d u c k ( A v e s ) 
P A T U L A 
M o l l . , L e p . 
P a t u l a a l t e r n a t a 
D i s t o m a v a g a n s 
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P A U L I C E A 
P i s c e s 
P a u l i c e a l u t k e n i 
C l i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
P A V O 
A v e s 
P a v o c r i s t a t u s 
D i s t o m a c u n e a t u m 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
Z o n o r c h i s s i n g h i 
P a v o c r i s t a t u s d o m e s t i c u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P a v o m u t i c u s 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
P A V O N C E L L A 
A v e s 
P a v o n c e l l a p u g n a x 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . H s t l , 1 9 3 6 
P A V O N E 
p a v o n e s e e p e a c o c k ( A v e s ) 
P E A C O C K 
p e a c o c k ( A v e s ) 
D i s t o m a c u n e a t u m 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P E C A R I 
M a m m . 
P e c a r i t a j a c u t o r v u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
P E C C A R I E S 
p e c c a r i e s ( M a m m . ) 
C l a d o r c h i s g i g a n t e u s 
P E C O R A 
p e c o r a s e e s h e e p ( M a m m . ) 
P E C T E N 
M o l l . 
P e c t é n i r r a d i a n s 
C e r c a r i a q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
G a s t e r o s t o m u m s p . G u t s e l l , 1931 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
R e n i c o l a t h a i d u s * 
T r e m a t o d a s p . G u t s e l l , 1931 
P E D E T A I T H Y A 
A v e s 
P e d e t a i t h y a g r i s e i g e n a 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
E c h i n o s t o m a m e g a c a n t h u m 
P e t a s i g e r m e g a c a n t h u m 
P E D E T A Y T H I A 
P e d e t a y t h i a g r i s e i g e n a s e e P e d e -
t a i t h y a g r i s e i g e n a ( A v e s ) 
P E D E T H A Y T H Y A 
P e d e t h a y t h y a g r i s e i g e n a s e e P e d e -
t a i t h y a g r i s e i g e n a ( A v e s ) 
P E D I C Ι Α 
D i p t . 
P e d i c i a r i v o s a 
C e r c a r i a s p . ( X . 1. ) H a r p e r ,  1 9 2 9 
P E D I O E C E T E S 
A v e s 
P e d i o e c e t e s p h a s i a n e l l u s 
B r a c h y l a i m a f u s c a t a 
P e d i o e c e t e s p h a s i a n e l l u s c a m p e s t r i s 
A g a m o d i s t o m u m s p . B o u g h t o n , 
1 9 3 7 
A t h e s m i a w e h r i 
P E L A G Ι Α 
C o e l . , B r y . , M o l l . , L e p . 
P e l a g i a s p . ( C o e l . ) 
D i s t o m a p e l a g i a e 
P e l a g i a n o c t i l u c a ( C o e l . ) 
A g a m o d i s t o m u m p e l a g i a e 
D i s t o m a s p . P e r r i e r ,  1 8 9 7 
1 1 k ö l i k e r i i 
" p e l a g i a e 
P E L A M Y S 
P i s c e s , M a m m . 
P e l a m y s s a r d a ( P i s c e s ) 
C a p s a l a p e l a m y d i s 
D i n u r u s b a r b a t u s 
1 1 b r e v i d u c t u s 
" t o r n a t u s 
D i d y m o z o o n p e l a m y d i s 
D i s t o m a c l a v a t u m 
H e x a c o t y l e t h y n n i 
H e x o s t o m a t h y n n i 
H i r u d i n e l l a c l a v a t a 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
T r i c o t y l a p e l a m y d i s 
T r i s t o m a p e l a m y d i s 
P E L A T E S 
P i s c e s , C o l . 
P e l â t e s q u a d r i l i n e a t u s ( P i s c e s ) 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
H e t e r o p h y e s e x p e c t a n s 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s 
S t i c t o d o r a m a n i l e n s i s 
P E L E C A N U S 
A v e s , M o l l . 
P e l e c a n u s a q u i l a ( A v e s ) 
D i s t o m a c o c h l e a r i f  o r m e 
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P e l e c a n u s c a r b o ( A v e s ) 
D i s t o m a r a d i a t u m 
" t r i l o b u m 
F a s c i o l a a n a t i s 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P e l e c a n u s c o n s p i c i l l a t u s ( A v e s ) 
E c h i n o c h a s m u s p e l e c a n i 
H a p l o r c h i s s p . P e a r s o n , 1 9 6 0 
" 1 1 s p r e n t i * 
P r o c e r o v u m s p . P e a r s o n , I 9 6 0 
S t i c t o d o r a c a b e l l e r o i 
P e l e c a n u s c r i s p u s ( A v e s ) 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
E c h i n o c h a s m u s m u r a s c h k i n z e w i 
E c h i n o s t o m a m o r d a x 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e m i s t o m u m t r i l o b u m 
H e t e r o p h y e s f r a t e r n u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P r o a l a r i a  c o n f u s a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
P e l e c a n u s e r y t h r o r h y n c h o s ( A v e s ) 
A l l e c h i n o s t o m u m r e n a l e 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
I g n a v i a r e n a l e 
P h a g i c o l a l o n g a 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
P e l e c a n u s o c c i d e n t a l i s ( A v e s ) 
G a l a c t o s o m u m d a r b y i 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
P h a g i c o l a l o n g a 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t o i d e s 
P e l e c a n u s o c c i d e n t a l i s c a l i f o r n i c u s  
( A v e s ) 
G a l a c t o s o m u m p u f f i n i 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
1 1 1 1 m i c r o b u r s a 
P h a g i c o l a l o n g a 
R e n i c o l a t h a p a r i 
P e l e c a n u s o c c i d e n t a l i s c a r o l i n e n s i s  
( A v e s ) 
G a l a c t o s o m u m s p . H u t t o n & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
P h a g i c o l a l o n g a 
P e l e c a n u s o n o c r o t a l u s ( A v e s ) 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A e c o c o t y l e c o l e o s t o m a 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
4 7 6 
P e l e c a n u s o n o c r o t a l u s ( c o n t i n u e d ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
D e n d r i t o b i l h a r z i a  l o o s s i 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
D i s t o m a f r a t e r n u m 
E c h i n o c h a s m u s m o r d a x 
" 1 1 m u r a s h k i n z e w i 
m i l o n i s * 
E c h i n o s t o m a m o r d a x 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e m i s t o m u m c o n f u s u m 
1 1 " t r i l o b u m 
H e t e r e c h i n o s t o m u m m o r d a x 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
1 1 " f r a t e r n u s 
" " h e t e r o p h y e s 
" 1 1 i n o p s 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
L o o s s i a d o b r o g i e n s i s 
M e t a g o n i m u s d o b r o g [ i ] e n s i s 
" " r o m a n i c u s 
" " t a k a h a s h i 
M e t o r c h i s i n t e r m e d i u s 
M o n o s t o m a p u m i l i o 
O p i s t h o r c h i s p e l e c a n i 
O r c h i p e d u m c e n t o r c h i s 
P r o a l a r i a  c o n f u s a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 4 
1 1 m a c e d o n i e n s e 
1 1 s e c u n d a 
S t a m p a r i a m a c e d o n i e n s e 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
P e l e c a n u s o n o c r o t a l u s r o s e u s ( A v e s ) 
C y a t h o c o t y l e c h u n g k e e 
P e l e c a n u s p h i l i p p e n s i s ( A v e s ) 
A p a t e m o n p a r a p a n d u b i * 
I g n a v i a r e n a l i s o r i e n t a l i s * 
R e n i c o l a i n d i c ó l a * 
" p e l e c a n i 
P e l e c a n u s r u f e s c e n s ( A v e s ) 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
B r i e n t r e m a p e l e c a n i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
E c h i n o c h a s m u s m o r d a x 
m u r a s c h k i n z e w i 
E c h i n o s t o m a m o r d a x 
M e s o s t e p h a n u s p a r a p p e n d i c . u l a t u s * 
M e t a g o n i m u s c o n g o l e n s i s * 
P e l e c a n u s s u l a ( A v e s ) 
D i s t o m a p l a n i c o l l e 
M o n o s t o m a e c h i n o s t o m u m 
P E L E C U S 
P i s c e s 
P e l e c u s c u l t r a t u s 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s f a l l a x 
" " s i m p l i c i m a l l e a t a 
1 1 " s i m p l i c i m a l l e a t a 
m i n o r 
D a c t y l o g y r u s s p h y r n a 
» D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . (1) B y k h o v s k i i , 1 9 2 9 
E c h i n o s t o m i d a e s p . D o g i e l & B y k -
h o v s k i i , 1 9 3 4 
I z o m c e r c a r i a  s p . ( A ) P r e t t e n h o f f e r , 
1 9 3 0 
J a n i c k i a v o l g e n s i s 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s s i m p l i c i m a l l e a t a 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
S a n g u i n i c o l a v o l g e n s i s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
P E L I A D 
p e l i a d [ C o r e g o n u s p e l e d ] ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
P E L L A S 
R e p t . , C r u s t . 
P e l i a s b e r u s ( R e p t . ) 
A g a m o d i s t o m u m v i p e r a e 
D i s t o m a v i p e r a e 
S t r i g e a s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e c o l u b r i 
1 1 " s t r i g i s 
P E L I C A N 
p e l i c a n ( A v e s ) 
A s c o c o t y l e c o l e o s t o m a 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
D e n d r i t o b i l h a r z i a f e d t s c h e n c o w i 
D i s t o m a c o l e o s t o m u m 
• " f r a t e r n u m 
E c h i n o c h a s m u s m o r d a x 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h a g i c o l a l o n g a 
P r o a l a r i a s p . S h a w , 1 9 4 7 
R e n i c o l a z a r u d n i i 
p e l i c a n , b r o w n ( A v e s ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u t t o n i 
P e l i c a n c a r b o s e e P e l e c a n u s c a r b o  
( A v e s ) 
p e l i c a n , w h i t e ( A v e s ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u t t o n i 
P E L I D N A 
A v e s 
P e l i d n a a l p i n a 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
1 1 " f e r i a t u m 
P e l i d n a a l p i n a s a k h a l i n a 
T a n a i s i a p e l i d n a e 
P e l i d n a c i n c l u s 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
P E L L O N A 
P i s c e s 
P e l l o n a s p . 
C h o r i c o t y l e m u l t a e t e s t i c u l a e 
C y c l o c o t y l a m u l t a e t e s t i c u l a e 
P E L O B A T E S 
A m p h . 
P e l o b a t e s c u l t r i p e s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m ( ? ) 
" " i n t e g e r r i m u m p e l o -
b a t i s * 
P e l o b a t e s f u s c u s 
A l a r i a a l a t a 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i i 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a s p . ( 2 ) T i m o f e e v , 1 8 9 9 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
H a l i p e g u s k e s s l e r i 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
S t r i g e a s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
P E L O D Y T E S 
A m p h . , N e m a t o m o r p h . 
P e l o d y t e s p u n c t a t u s ( A m p h . ) 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P e l o d y t e s p u n c t u s [ ? f o r p u n c t a t u s ] 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P E L O M E D U S A 
R e p t . 
P e l o m e d u s a g a l e a t a 
S c h i z a m p h i s t o m o i d e s c o n s t r i c t u s 
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P e l o m e d u s a s u b r u f a 
P o l y s t o m o i d e s c h a b a u d i * 
S c h i z a m p h i s t o m o i d e s c o n s t r i c t u s 
P E L O M Y S 
M a m m . 
P e l o m y s s p . 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
P e l o m y s f a l l a x 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i r o d e n t o r u m 
" " r o d h a i n i 
P e l o m y s f a l l a x c o n c o l o r  
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
P e l o m y s f r a t e r 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
P E L O P H Y L A X 
A m p h . 
P e l o p h y l a x e s c u l e n t u s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
C o d o n o c e p h a l u s m u t a b i l i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a a c e r v o c a l c i f e r u m 
1 1 c l a v i g e r u m 
1 1 c y g n o i d e s 
1 1 d i f f u s o c a l c i f e r u m 
1 1 e n d o l o b u m 
1 1 p e l o p h y l a c i s e s c u l e n t i 
" t e t r a c y s t i s 
" v a r i e g a t u m 
M o n o s t o m a h i s t r i x 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
T y l o d e l p h y s r h a c h i d i s 
P E L O T R E T I S 
P i s c e s 
P e l o t r e t i s f l a v i l a t u s 
B e n t h o t r e m a r i c h a r d s o n i 
P E L O T R I T U S 
P e l o t r i t u s flavilatus s e e P e l o t r e t i s 
flavilatus ( P i s c e s ) 
P E L T E O B A G R U S 
P i s c e s 
P e l t e o b a g r u s f u l v i d r a c o 
C o i t o c a e c u m s p . R o b e r s t o n , 1 9 3 7 
" " s p . W u , 1 9 3 7 
I s o p a r o r c h i s  h y p s e l o b a g r i 
P e l t e o b a g r u s n u d i c e p s 
A n c y l o d i s c o i d e s g i g i 
C o i t o c a e c u m p l a g i o r c h i s 
G e n a r c h e s g i g i 
G e n a r c h o p s i s g i g i 
P E L T O C E P H A L U S 
R e p t . , A m p h . 
P e l t o c e p h a l u s d u m e r i l i a n u s ( R e p t . ) 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
4 7 8 
P e l o t e e p h a l u s t r a c a x a ( R e p t . ) 
D i s t o m a s p i r a l e 
P E L U S I O S 
R e p t . 
P e l u s i o s n i g r i c a n s 
A u r i d i s t o m u m t h o m a s i 
C e p h a l o g o n i m u s t h o m a s i 
L i o l o p e s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
" d o l l f u s i * 
O p i s t h i o g l y p h e p e l u s i o s 
P E N A E U S 
C r u s t . 
P e n a e u s s p . 
O p e c o e l o i d e s s p . K r u s e , 1 9 5 9 
P e n a e u s d u o r a r u m 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( B ) W o o d b u r n , 
e t a l , 1 9 5 7 
M i c r o p h a l l u s s p . ( m e t a c e r c a r i a  I ) 
H u t t o n e t a l , 1 9 5 9 
M i c r o p h a l l u s s p . ( m e t a c e r c a r i a 
I I ) H u t t o n e t a l , 1 9 5 9 
M i c r o p h a l l u s s p . H u t t o n & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l ,  I 9 6 0 
M i c r o p h a l l u s s p . S o g a n d a r e s -
B e r n a l & E l d r e d , 1 9 5 9 
M i c r o p h a l l u s s p . S o g a n d a r e s -
B e r n a l & H u t t o n , 1 9 5 9 
O p e c o e l i d a e s p . ( m e t a c e r c a r i a  A ) 
W o o d b u r n e t a l , 1 9 5 7 
O p e c o e l o i d e s f i m b r i a t u s 
P a r o r c h i s  s p . H u t t o n e t a l , 1 9 5 9 
P e n a e u s s e t i f e r u s 
O p e c o e l o i d e s f i m b r i a t u s 
P E N G U I N 
p e n g u i n ( A v e s ) 
R e n í c o l a s l o a n e i 
P E N T A P O D U S 
P i s c e s 
P e n t a p o d u s m i l i i 
M i c r o c o t y l e p e n t a p o d i 
P E P R I L U S 
P i s c e s 
P e p r i l u s a l e p i d o t u s 
M i c r o c o t y l e p e p r i l i 
P e p r i l u s p a r u 
D i n u r u s t o r n a t u s 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
P E R A M E L E S 
M a m m . , R e p t . 
P e r a m e l e s s p . ( M a m m . ) 
H a r m o s t o m u m s p . J o h n s t o n , 1914 
P e r a m e l e s n a s u t a ( M a m m . ) 
Z o n o r c h i s a u s t r a l i e n s i s 
P e r a m e l e s o b e s u l a ( M a m m . ) 
B r a c h y l a e m u s s i m i l i s 
H a r m o s t o m u m s i m i l e 
P E R C A 
P i s c e s 
P e r c a s p . 
L e p t o p h y l l u m o v a l i s 
P e r c a a s p e r 
F a s c i o l a p e r c i n a 
P e r c a c e r n u a 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
1 1 " v o l v e n s 
D i s t o m a e m b r y o 
" l o n g i c o l l e 
F a s c i o l a n o d u l o s a 
1 1 p e r c a e 
" p e r c a e c e r n u a e 
P e r c a c i r r o s a 
D i s t o m a a f f i n e 
P e r c a f l a v e s c e n s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s s p . V a n C l e a v e 
fa M u e l l e r , 1 9 3 4 
A n c y r o c e p h a l u s s p . ( o f C r e p l i n , 1 8 3 9 ) 
M e y e r , 1 9 5 8 
A p o p h a l l u s s p . C h a n d l e r , 1951 
" 1 1 i t a s c e n s i s 
1 1 1 1 v e n u s t u s 
A s y m p h y l o d o r a s p . S t u n k a r d , 1 9 5 5 
A z y g i a s p . C o o p e r , 1915 
" s p . P r a t t , 1 9 2 3 
1 1 a c u m i n a t a ( e x p e r . ) 
" a n g u s t i c a u d a 
1 1 l o n g a 
1 1 l u c i i 
B u c e p h a l i d s ( e l e g a n s - p a p i l l o s u s 
g r o u p ) V a n C l e a v e & M u e l l e r , 
1 9 3 4 
B u c e p h a l o p s i s p u s i l l a 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
B u n o d e r a s p . F a n t h a m & P o r t e r , 
1 9 4 8 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
" n o d u l o s a 
" s a c c u l a t a 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C e r c a r i a e m a r g i n a t a e ( e x p e r . ) 
C l e i d o d i s c u s s p . M i z e l l e fa D o n a h u e , 
1 9 4 4 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " g r a c i l e 
" " m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" 1 1 c o r n u t u m 
" 1 1 i s o s t o m u m 
1 1 1 1 l a u r e a t u m 
1 1 1 1 s o l i d u m 
P e r c a f l a v e s c e n s ( c o n t i n u e d ) 
C r y p t o g o n i m u s s p . C r o s s , 1 9 3 8 
II II c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 
1 9 4 4 , 1 9 5 5 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 0 
D i p l o s t o m u l u m s p . (1) F i s c h t h a l , 
1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( 2 ) F i s c h t h a l , 
1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n n i n e n , 
1 9 3 6 
D i p l o s t o m u l u m s p . M e y e r , 1 9 5 8 
II II h u r o n e n s i s 
II II s c h e u r i n g i 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d u m ( e x p e r . ) 
" " h u r o n e n s e 
" " s c h e u r i n g i 
D i s t o m a s p . C o o p e r , 1915 
" g r a c i l e 
" o p a c u m 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i ( e x p e r . ) 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941c 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 
1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 0 d , 1 9 5 2 b 
L e u c e r u t h r u s  s p . B a n g h a m & H u n -
t e r , 1 9 3 9 
L e v i n s e n i a o p a c u m 
M a r i t r e m a m e d i u m 
M a r i t r e m i n o i d e s  m e d i u m 
M i c r o p h a l l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
M i c r o p h a l l u s m é d i u s 
" 1 1 o p a c u s 
N e a s c u s s p p . B a n g h a m , 1941 , 1 9 4 4 , 
1 9 5 5 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 6 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 1949, 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 
N e a s c u s s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
" s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
s p . H u n t e r & H u n t e r , 
1 9 3 2 
N e a s c u s s p . M e y e r , 1 9 5 8 
" a m b l o p l i t i s 
1 1 b u l b o g l o s s a 
1 1 c u t i c o l a 
" e l l i p t i c u s 
" l o n g i c o l l i s 
" o n e i d e n s i s 
" p y r i f o r m i s 
" v a n c l e a v e i 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
" " n i t i d u s 
P h y l l o d i s t o r n i m i s u p e r b u m 
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P e r c a f l a v e s c e n s ( c o n t i n u e d ) 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
P t y c h o g o n i m u s f o n t a n u s 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
S a n g u i n i c o l a o c c i d e n t a l i s 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
1 1 " s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" " d i m i n u t a 
T e t r a o n c h i n a e s p . M e y e r , 1 9 5 8 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
U r o c l e i d u s a d s p e c t u s 
P e r c a f l u v i a t i l i s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s c r u c i a t u s 
1 1 1 1 p a r a d o x u s 
A p o p h a l l u s s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
" 1 1 d o n i c u m 
" 1 1 m u e h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
A z y g i a s p . M i l i c e r , 1 9 3 8 
" l u c i i 
1 1 t e r e t i c o l l i s 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
" n o d u l o s a 
C e r c a r i a  s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C l i n o s t o m u m s p . B o r o v i t s k a i a , 1 9 5 2 
" " s p . B y k h o v s k a i a & B y k -
h o v s k i i , 1 9 4 0 
C l i n o s t o m u m s p . D o g i e l & B y k h o v s -
k i i , 1 9 3 4 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
1 1 1 1 t e s t i o b l i q u u m 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
" 1 1 v a r i e g a t u s 
C r e p i d o s t o m u m b a i c a l e n s i s 
" 1 1 f a r i o n i s 
1 1 1 1 m e t o e c u s 
C r o s s o d e r a n o d u l o s a 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
" 1 1 t e n u i s 
D i p l o s t o m u l u m s p . D o b r o k h t o v a , 
I960 
D i p l o s t o m u l u m s p . I K o g t e v a , [ 1 9 5 8 ] 
" " s p . I I K o g t e v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
D i p l o s t o m u l u m s p . S h l i a p n i k o v a , 
1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
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P e r c a f l u v i a t i l i s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u l u m v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m s p . S p a s s k i i & 
R o i t m a n , I 9 6 0 
D i p l o s t o m u m a n n u l i g e r u m 
b r e v i c a u d a t u m 
" " c l a v a t u m 
1 1 " c o n f u s u m 
1 1 " c u t i c o l a 
m u s c u l o r u m p e r c a e 
1 1 1 1 p u n g i t i s * 
" " s p a t h a c e u m 
" 1 1 v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . P a v l o v s k i i & A n i t -
c h k o v , 1 9 2 2 
D i s t o m a a n n u l i g e r u m 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" c a m p a n u l a 
1 1 c a r i n a t u m 
" e m b r y o 
" g l o b i p o r u m 
" l o n g i c o l l e 
" m u s c u l o r u m p e r c a e 
" n o d u l o s u m 
" t e r e t i c o l l e 
F a s c i o l a l a g e n a 
1 1 n o d u l o s a 
" p e r c a e 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
p o l y m o r p h u m 
G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s 
" " l o n g i r a d i x 
" " r a r u s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
1 1 1 1 l t l h e i 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " m u s c u l i c o l a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
" c u t i c o l a 
1 1 m u s c u l i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s t e n u i s 
N e o d i p l o s t o m u l u m s p . B a r y s h e v a 
& B a u e r , [ 1 9 5 8 ] 
N e o d i p l o s t o m u l u m s p . P a l i i , 1 9 5 4 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . S z i d a t , 1 9 2 6 
" " a n g u l a t u m 
" " f o l i u m 
p s e u d o f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u l u m b r e v i c a u d a -
t u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a c l a v a t a 
" 1 1 c o n f u s a 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . B o r o v i t s k a i a , 1 9 5 2 
" " s p . ( 2 ) K o z i c k a , 1 9 5 8 
P e r c a f l u v i a t i l i s ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e s p . M o u l i n i é , 1 8 5 6 
" " s p . S h l i a p n i k o v a , 1 9 5 8 
" " s p . W e g e n e r , 1910 
1 1 1 1 s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " c l a v a t a 
1 1 " m u s c u l o r u m p e r c a e 
" " o v a t a 
1 1 1 1 p e r c a e 
1 1 1 1 p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" " t y p i c a 
" " v a r i e g a t a 
1 1 " v o l v e n s 
T e t r a o n c h u s p a r a d o x u s 
" " u n g u i c u l a t u s 
T r e m a t o d a s p . L a y m a n , 1 9 3 3 
" " s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
" 1 1 s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
1 1 1 1 c o n i f e r a 
" 1 1 p o d i c i p i n a 
P e r c a l u c i o p e r c a 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 v o l v e n s 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
" t r u n c a t u m 
F a s c i o l a l u c i o p e r c a e 
" t r u n c a t a 
P e r c a m a r i n a 
D i s t o m a f a s c i a t u m 
" m i c r o s o m a 
P e r c a s e h r e n k i 
A z y g i a l u c i i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 c o n f u s u m 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s n e m a c h i l i 
P e r c a v u l g a r i s 
D i s t o m a e m b r y o 
" l o n g i c o l l e 
F a s c i o l a p e r c i n a 
P E R C A L A T E S 
P i s c e s 
P e r c a l a t e s c o l o n o r u m 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
P E R C A R I N A 
P i s c e s 
P e r c a r i n a s p . 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
P e r c a r i n a d e m i d o f f i 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
P E R C C O T T U S 
P i s c e s 
P e r c c o t t u s g l e h n i 
A n c y r o c e p h a l u s c u r t u s 
C r e p i d o s t o m u m u s s u r i e n s i s 
G y r o d a c t y l u s s p . ( 3 ) G u s e v , 1 9 5 5 
P E R C H 
p e r c h ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m s p . F r e d i n e , 1 9 4 0 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s t o m a s p . J ä r n e f e l t , 1 9 2 1 
1 1 s p . K r e f f t , 1871 
" a n n u l i g e r u m 
" e c h i n a t u m 
" g l o b i p o r u m 
1 1 n o d u l o s u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
T e t r a c o t y l e p e r c a e 
T e t r a o n c h u s u n g u i c u l a t u s 
T r e m a t o d a s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
p e r c h , p i k e ( P i s c e s ) 
T e t r a c o t y l e p e r c a e f l u v i a t i l i s 
p e r c h , s t o n e ( P i s c e s ) 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
p e r c h , t r o u t ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
H o l o s t o m i d a e s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
T e t r a c o t y l e s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
p e r c h , w h i t e ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a r e o l a t u m 
" t e n u e t e n u i s s i m e 
S t e p h a n o c h a s m u s t e n u i s 
p e r c h , y e l l o w ( P i s c e s ) 
A z y g i a s p . P e a r s e , 1 9 2 4 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C l i n o s t o m u m s p . P e a r s e , 1 9 2 4 
" " m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
H o l o s t o m i d a e s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
T e t r a c o t y l e s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
P E R C I C H T H Y S 
P i s c e s 
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P e r c i c h t h y s t r u c h a 
A c a n t h o s t o m o i d e s a p o p h a l l i í o r m i e 
A u s t r o c r e a d i u m p a p i l l i f e r u m 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
G e n a r c h e s p a t a g o n i c u s 
T y l o d e l p h y s d e s t r u c t o r 
P E R С I N A 
P i s c e s 
P e r c i n a c a p r o d e s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
A l l o c r e a d i u m b o l e o s o m i 
C l e i d o d i s c u s m a l l e u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u m s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
L e u c e r u t h r u s  s p . B a n g h a m & H u n -
t e r , 1 9 3 9 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
" s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S t r i g e i d a e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
U r o c l e i d u s m a l l e u s 
P e r c i n a c a p r o d e s s e m i f a s c i a t a 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
" " s c h e u r i n g i 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] 
1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
P h y l l o d i s t o m u m e t h e o s t o m a e 
T e t r a c o t y l e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
P e r c i n a c a p r o d e s z e b r a 
A z y g i a l o n g a 
C r e p i d o s t o m u m i s o s t o m u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
T e t r a c o t y l e s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
P e r c i n a n i g r o f a s c i a t a 
G y r o d a c t y l u s p e r c i n a e * 
U r o c l e i d u s n i g r o f a s c i a t u s * 
P E R C I S 
P i s c e s 
P e r c i s j a p o n i c u s 
H e l i c o m e t r a i n s o l i t a 
P E R C O P S I S 
P i s c e s 
P e r c o p s i s o m i s c o m a y c u s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C o t y l u r u s c o m m u n i s 
C r e p i d o s t o m u m i s o s t o m u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" 1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" " h u r o n e n s e 
D i p l o s t o m u m h u r o n e n s e 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
E c h i n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 
1 9 5 2 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
1 1 v a n c l e a v e i 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
T e t r a c o t y l e c o m m u n i s 
1 1 " d i m i n u t a 
P E R C O T T U S 
P e r c o t t u s g l e n h i s e e P e r c c o t t u s 
g l e n h i ( P i s c e s ) 
P E R D I X 
A v e s , M o l l . 
P e r d i x b a r b a t a ( A v e s ) 
H a r m o s t o m u m m o m i y a m a i 
P e r d i x c o t u r n i x ( A v e s ) 
D i s t o m a h e t e r o c l i t u m 
H a r m o s t o m u m h e t e r o c l i t u m 
P o s t h a r m o s t o m u m h e t e r o c l i t u m 
P e r d i x d a u r i c a ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s t j a n s c h a n i c a 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P e r d i x g r a e c a ( A v e s ) 
C o r r i g i a p l e s i o s t o m u m 
D i s t o m a p e l s i o s t o m u m 
" s u l c a t u m 
L y p e r o s o m u m p l e s i o s t o m u m 
P e r d i x p e r d i x ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m c o t u r n i x i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t i m i 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u l a r i s 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P e r d i x r u f i n a ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m a r s u p i u m 
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P e r d i x r u f i n a ( c o n t i n u e d ) 
H a r m o s t o m u m m a r s u p i u m 
P e r d i x s a x a t l l l e ( A v e s ) 
D i s t o m a l i n e o l a 
L y p e r o s o m u m p l e s i o s t o m u m 
P E R E P E L 
p e r e p e l [ C o t u r n i x c o t u r n i x ] ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P E R F O R A T E L L A 
M o l l . 
P e r f o r a t e l l a  b i d e n s 
B r a c h y l a e m u s s p . P o j m a n s k a , 1 9 5 8 
1 1 " s p i n o s u l u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s o r i c i s 
P s e u d o l e u c o c h l o r i d i u m s o r i c i s 
T r e m a t o d a s p . K a z u b s k i , 1 9 5 8 
P e r f o r a t e l l a  d i b o t h r i o n 
T r e m a t o d a s p . K a z u b s k i , 1 9 5 8 
P E R I C H T H Y S 
P e r i c h t h y s s p . s e e P o r i c h t h y s s p . 
( P i s c e s ) 
P E R I C R O C O T U S 
A v e ' s 
P e r i c r o c o t u s  r o s e u s 
E u m e g a c e t e s l e c i t h r o s a l u s * 
U n i l a t e r i l e c i t h u m b e l o u s s i 
P E R I N G I A 
M o l l . 
P e r i n g i a u l v a e 
A l l o c r e a d i i d c e r c a r i a s p . R o t h -
s c h i l d , 1 9 3 9 
C e r c a r i a s p . D o l l f u s , 1 9 2 5 
" s p p . R o t h s c h i l d , 1 9 3 6 , 
1 9 3 8 
C e r c a r i a c o r o n a n d a 
" e p h e m e r a 
" l o p h o c e r c a 
" o o c y s t a 
1 1 p i r u m 
1 1 s i n i t z i n i 
" u b i q u i t à 
C r y p t o c o t y l e j e j u n a 
1 1 1 1 l i n g u a 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
" " s e c u n d u m 
M a r i t r e m a s p . R o t h s c h i l d , 1 9 3 8 
M e t a c e r c a r i a  s p p . ( Α - B ) R o t h s c h i l d , 
1 9 3 6 
M e t a c e r c a r i a  s p . R o t h s c h i l d , 1941 
P a r a m o n o s t o m u m s p . R o t h s c h i l d , 
1 9 4 1 
P E R I P A R U S 
A v e s 
P e r i p a r u s p h a e o n o t u s 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
P E R I S O R E U S 
A v e s 
P e r l s o r e u a o b s c u r u e 
L e u c o c h l o r i d i u m p e r i s o r i s a e 
P E R I S T E D I O N 
P i e c e s 
P e r i s t e d i o n c a t a p h r a c t a 
O c t o l a b e a t u r c h i n i i 
T r o c h o p e l l a c a n d i d a * 
P e r i s t e d i o n i m b e r b e 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
H e m i u r u s s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
P a r a h e m i u r u s d o g i e l i 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s  floridensis 
P e r i s t e d i o n l o n g i s p a t h u m 
D i s s o s a c c u s l a e v i s 
S t e r r h u r u s  l a e v e 
P e r i s t e d i o n m i n i a t u m 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
D i s s o s a c c u s l a e v i s 
L o m a p h o r u s g r a c i l i s 
L o m a e o m a g r a c i l e 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s  l a e v e 
P e r i s t e d i o n p l a t y c e p h a l u m 
B r a c h y e n t e r o n  p e r i s t e d i o n i 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
D i s s o s a c c u s l a e v i s 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s  l a e v e 
P E R I T H E M I S 
O d o n . 
P e r i t h e m i s d o m i t i a 
P r o s t h o g o n i m u s s p . S t a f f o r d ,  1931 
P E R L A 
P l e c o p t . 
P e r l a s p . 
C e r c a r i a  a r m a t a 
L e c i t h o d e n d r i u m s p . S t a f f o r d , 
1 9 3 1 
P e r l a b i c a u d a t a 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
P E R L E D ' E P H É M È R E 
p e r l e d ' e p h e m e r e [ ? P l e c o p t . ] 
D i s t o m a a s c i d i a 
P E R L I D A E 
P l e c o p t . 
P e r l i d a e s p . 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
1 1 " l a g e n a 
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P E R L I D o r P E R L I D E N 
p e r l i d l a r v a ( P l e c o p t . ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
p e r l i d e n l a r v a ( P l e c o p t . ) 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
P E R L I N 
p e r l i n ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k & L u c k y , 
1 9 5 4 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
p e r l i n o s t r o b f i c h y [ S c a r d i n u s e r y t h r o -
p h t h a l m u s ] ( P i s c e s ) 
N e a s c u s c u t i c o l a 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
" " v a r i e g a t a 
P E R N I S 
A v e s 
P e r n i s a p i v o r u s 
D i s t o m a s i m u l a n e 
E c h i n o c h a s m u s l i l i p u t a n u s 
E c h i n o p a r y p h i u m a g n a t u m 
E c h i n o s t o m a g o l d i 
" " l i l i p u t a n u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s s i m u l a n e 
" " s i m u l a n e 
S t r i g e a f a l c o n i s 
1 1 v a n d e n b r o e k a e * 
P E R O M Y S C U S 
M a m m . 
P e r o m y s c u s g o s s y p i n u s 
E u r y t r e m a k o m a r e k i 
S c a p h i o s t o m u m p a n c r e a t i c u m 
Z o n o r c h i s k o m a r e k i 
P e r o m y s c u s g u a t e m a l e n s i s 
B r a c h y l a i m a c h i a p e n s i s * 
P e r o m y s c u s 1 e u e o p u s 
b r a c h y l a e m i d s p . R o b i n s o n , 1 9 4 9 
B r a c h y l a e m u s p e r o m y s c i 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
P e r o m y e c u e l e u c o p u s n o v e b o r a c e n e i e  
A l a r i a m u e t e l a e 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a i m a s p . G r u n d m a n n & F r a n -
d s e n , 1 9 5 9 
B r a c h y l a i m a s e x c o n v o l u t u m 
B r a c h y l a i m e m i c r o t i 
E u r y h e l m i s p a c i f i c u s ( e x p e r . ) 
L a c u n o v e r m i s c o n s p i c u u e * 
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P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
M e i o g y m n o p h a l u s m u l t i g e m m u l u s * 
M e t a c e r c a r i a  s p . S c h a d , 1 9 5 6 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
" 1 1 e e x c o n v o l u t u m 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s s o n o r i e n s i s 
B r a c h y l a i m e m i c r o t i 
P E R O P T E R Y X 
M a m m . 
P e r o p t e r y x c a n i n a 
C a s t r o i a a m p l i c a v a 
1 1 s i l v a i 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m l i l i p u t i a n u m 
P r o s t h o d e n d r i u m l i l i p u t i a n u m 
P E R S I C O S O L E 
p e r s i c o s o l e ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
P E R U 
p e r ù s e e t u r k e y ( A v e s ) 
P E R V A G O R 
P i s c e s 
P e r v a g o r  s p i l o s o m a 
H a l i o t r e m a p e r v a g o r i e * 
1 1 " r e c t a n g u l a r e * 
P E S C E 
p e s c e b a t t o [ f o r p e s c e g a t t o ] ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s m o n e n t e r o n 
p e s c e p e r s i c o ( P i s c e s ) 
T e t r a c o t y l e p e r c a e f l u v i a t i l i s 
P E S K A R 
p e s k a r [ G o b i o e p . , G . g o b i o ] 
( P i e c e e ) 
B u c e p h a l u e p o l y m o r p h u e 
D i p l o e t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 h u g h e s i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
O p i s t h o r c h i e f e l i n e u e 
T e t r a c o t y l e e p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" 1 1 t y p i c a 
P E S O C H N I K 
p e e o c h n i k , b e l o k h v o e t y i [ C a l i d r i s 
t e m m i n c k i i ] ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m p o l i t u s 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
P E T R O C H E L I D O N 
A v e s 
P e t r o c h e l i d o n a r i e l 
P l a g i o r c h i s c l e l a n d i 
P E T R O M E T O P O N 
P i s c e s 
P e t r o m e t o p o n c r u e n t a t u s 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
P E T R O M Y S O N 
P e t r o m y s o n m a r i n u s s e e P e t r o m y z o n 
m a r i n u s ( P i s c e s ) 
P E T R O M Y Z O N 
P i s c e s 
P e t r o m y z o n s p . 
T e t r a c o t y l e p e t r o m y z i 
P e t r o m y z o n f l u v i a t i l i s 
D i p l o s t o m u l u m p e t r o m y z i - f l u v i a -
t i l i s 
D i p l o s t o m u m s p . K r ^ y e r , 1 8 5 2 - 1 8 5 3 
" 1 1 m t l l l e r i 
" " r h a c h i a e u m 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m ( R u d o l p h i , 
1802) 
D i s t o m a i n e r m e 
1 1 m a c r o s t o m u m S c h l o t t -
h a u b e r , 1 8 6 0 
D i s t o m a r o s e a 
1 1 s e m i f l a v u m 
H o l o s t o m u m p e l l u c i d u m 
N e u r o n a i a l a m p e t r a e 
T e t r a c o t y l e p e t r o m y z o n t i s 
T y l o d e l p h y s p e t r o m y z i f l u v i a t i l i s 
P e t r o m y z o n m a r i n u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
P e t r o m y z o n o m a l i i  
D i s t o m a r o s e a 
P e t r o m y z o n p l a n e r i 
D i p l o s t o m u l u m p e t r o m y z i - f l u v i a -
t i l i s 
P F R I L L E 
P i s c e s 
P f r i l l e  n e o g a e a 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 6 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
P f r i l l e  n e o g a e u s s e e P f r i l l e  n e o g a e a 
P H A C E L L O D O M U S 
A v e s 
P h a c e l l o d o m u s r u b e r 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , [ 1 9 4 1 ] 
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
" 1 1 f u m a r i i 
P h a c e l l o d o m u s r u f i f r o n s  s i n c i p i t a l i s 
E u r y t r e m a s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
P h a c e l l o d o m u s r u f i f r o n s  s i n c i p i t a l i s  
( c o n t i n u e d ) 
Z o n o r c h i s f u m a r i i 
P H A C O C H O E R U S 
M a m m . 
P h a c o c h o e r u s s p . 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
P h a c o c h o e r u s a e t h i o p i c u s 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
P h a c o c h o e r u s a f r i c a n u s 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
P H A E D U S A 
M o l l . 
P h a e d u s a b r e v i o r 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
P h a e d u s a j a p ó n i c a 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
P H A L A C R O C O R A X 
A v e s 
P h a l a c r o c o r a x s p . 
C a t h a e m a s i a l o o s s i * 
P h a l a c r o c o r a x  a f r i c a n u s 
A p a t e m o n t r u o n i s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o s t o m a l o b u l a t u m 
" " v a r i o s p i n o s u m 
H a r v a r d i a s a n d g r o u n d i 
O r n i t h o b i l h a r z i a  b a e r i 
P a r y p h o s t o m u m l o b u l a t u m 
P e t a s i g e r v a r i o s p i n o s u s 
P s e u d o s t r i g e a t r u o n i s 
P h a l a c r o c o r a x  a r i s t o t e l i s 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
T o c o t r e m a l i n g u a 
P h a l a c r o c o r a x  ä t e r 
D i p l o s t o m u m g r a n u l o s u m 
H a p l o r c h i s s p r e n t i * 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
P a r y p h o s t o m u m p h a l a c r o c o r a c i s 
P h a l a c r o c o r a x  a u r i t u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
O p i s t h o r c h i s v i t e l l a t u s 
P h a l a c r o c o r a x  a u r i t u s a l b o c i l i a t u s 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
P a r y p h o s t o m u m s p . D u b o i s & 
M a h o n , 1 9 5 9 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
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P h a l a c r o c o r a x  a u r i t u s f l o r i d a n u s 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
M e s o s t e p h a n u s s p . H u t t o n & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l ,  I 9 6 0 
M e s o s t e p h a n u s c u b ä e n s i s 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
P h a l a c r o c o r a x  b r a s i l i a n u s 
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
D r e p a n o c e p h a l u s s p a t h a n s 
H y s t e r o m o r p h a c o m p a c t a 
1 1 " t r i l o b a 
N e o d i p l o s t o m u m o b e s u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P h a l a c r o c o r a x  b r a s i l i e n s i s 
E c h i n o s t o m a o p e r o s u m 
P h a l a c r o c o r a x  c a p i l l a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m p h a l a c r o c o r a c i s 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P e t a s i g e r p h a l a c r o c o r a c i s 
P h a l a c r o c o r a x  c a r b o 
A m p h i s t o m a s p . F u k u i , 1 9 2 3 ( ? ) 
A p o p h a l l u s m t l h l i n g i 
A p o r c h i s c r o a t i c u s 
C i u r e a n a c r y p t o c o t y l o i d e s 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
D i s t o m a e c h i n a t u m ( Z e d e r ) o f 
W e d l , 1 8 5 8 
E c h i n o c h a s m u s a m p h i b o l u s 
" 1 1 i n t e r m e d i u m 
E c h i n o p a r y p h i u m m a c r o v i t e l l a t u s 
E c h i n o s t o m a e x e c h i n a t u m 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
" 1 1 p h a l a c r o c o r a c i s 
H e m i s t o m u m t r i l o b u m 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
M e t a s c o c o t y l e w i t e n b e r g i 
M e t o r c h i s i n t e r m e d i u s 
1 1 " x a n t h o s o m u s 
N e o h a r v a r d i a p a n d u b i * 
P a r a s c o c o t y l e s i n o ë c u m 
P a r a s t r i g e a s l o v a c i c a 
P a r y p h o s t o m u m c a r b o n i s 
1 1 " r a d i a t u m 
" " t e n u i c o l l i s 
P e t a s i g e r e x a e r e t u s 
1 1 1 1 h o s p i t a l e 
" " p h a l a c r o c o r a c i s 
" " v a r i o s p i n o s u s 
P r o a l a r i a t r i l o b a 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
1 1 1 1 f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
4 8 6 
P h a l a c r o c o r a x  c a r b o h a n e d a e 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m p h a l a c r o c o r a c i s 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
1 1 " y o k o g a w a i 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P y g i d i o p s i s p h a l a c r o c o r a c i s 
P h a l a c r o c o r a x  c a r b o m a r o c c a n u s 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
P h a l a c r o c o r a x  c a r b o n o v a e - h o l l a n d i a e 
E c h i n o p a r y p h i u m p h a l a c r o c o r a c i s 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P e t a s i g e r e x a e r e t u s 
P h a l a c r o c o r a x  c a r b o s i n e n s i s 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
" 1 1 t e s t i t r i f o l i u m 
P e t a s i g e r b a s c h k i r o v i 
P h a l a c r o c o r a x f u s c e s c e n s 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
" " t e n u i c o l l i s 
P h a l a c r o c o r a x  f u s c i c o l l i s 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P h a l a c r o c o r a x  g r a c u l u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a s p i n u l o s u m R u d . , 1 8 0 8 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
" 1 1 c r o a t i c u m 
1 1 1 1 s p i n u l o s u m 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
P h a l a c r o c o r a x l e u c o g a s t e r 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
P h a l a c r o c o r a x  l e v a i l l a n t i 
C l i n o s t o m u m p h a l a c r o c o r a c i s 
P h a l a c r o c o r a x  m e l a n o l e u c u s 
D o l i c h o s a c c u l u s s o l e c a r i u s 
D o l i c h o s a c c u s s o l e c a r i u s 
E c h i n o c h a s m u s t e n u i c o l l i s 
E c h i n o p a r y p h i u m p h a l a c r o c o r a c i s 
H a p l o r c h i s s p r e n t i * 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m ' 
" " t e n u i c o l l i s 
P e t a s i g e r e x a e r e t u s 
S t e l l a n t c h a s m u s a s p i n o s u s * 
P h a l a c r o c o r a x n i g e r 
C y a t h o c o t y l e p h a l a c r o c o r a x i * 
H a r v a r d i a d u b o i s i * 
H o l o s t e p h a n u s p h a l a c r o c o r a x u s 
P h a l a c r o c o r a x n i g e r ( c o n t i n u e d ) 
N e o r e n i c o l a s k r j a b i n i * 
S c h w a r t z i t r e m a  n i g e r i c u s * 
S t e p h a n o p r o r a n i g e r i c a * 
P h a l a c r o c o r a x  o l i v a c e u s 
A u s t r o d i p l o s t o m u m m o r d a x 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o n c h o g a s t e r o b e s u s 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
D r e p a n o c e p h a l u s s p a t h a n s 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
H y s t e r o m o r p h a c o m p a c t a 
" " t r i l o b a 
S t e p h a n o p r o r a a n o m a l a 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
P h a l a c r o c o r a x  o l i v a c e u s m e x i c a n u s 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
P h a l a c r o c o r a x  p e l a g i c u s 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
1 1 1 1 p h a l a c r o c o r a c i s 
L i l i a t r e m a s k r j a b i n i 
1 1 " s o b o l e v i 
R e n i c o l a v l a d i k a 
P h a l a c r o c o r a x  p e n i c i l l a t u m 
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
P h a l a c r o c o r a x  p y g m e u s o r p y g m a e u s 
A p o p h a l l u s m ü h l i n g i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
1 1 " t e s t i t r i f o l i u m 
P e t a s i g e r e x a e r e t u s 
P r o a l a r i a t r i l o b a 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
P h a l a c r o c o r a x  s u l c i r o s t r i s 
E c h i n o p a r y p h i u m p h a l a c r o c o r a c i s 
H a p l o r c h i s s p r e n t i * 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
" 1 1 t e n u i c o l l i s 
P e t a s i g e r e x a e r e t u s 
P h a l a c r o c o r a x  u r i l e 
L i l i a t r e m a s k r j a b i n i 
1 1 " s o b o l e v i 
P h a l a c r o c o r a x v a r j u s 
S t e r i n g o p h o r i d a e s p . G o s s , 1 9 4 1 
S t i c t o d o r a d i p l a c a n t h a 
P h a l a c r o c o r a x  v i g u a 
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
D r e p a n o c e p h a l u s s p a t h a n s 
S t e p h a n o p r o r a  d e n t i c u l a t a 
" 1 1 s i n g u l a r i s 
P h a l a c r o c o r a x  v i o l a c e u s 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
P H A L A C R O C O R A X I 
P h a l a c r o c o r a x i n i g e r s e e P h a l a -
c r o c o r a x n i g e r ( A v e s ) 
P H A L A N G I U M 
A r a c h n . , P o r i f . 
P h a l a n g i u m o p i l i o ( A r a c h n . ) 
D i s t o m a c y s t i d i c o l a 
P H A L A R O P U S 
A v e s 
P h a l a r o p u s f u l i c a r i u s 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
P h a l a r o p u s h y p e r b o r e u s 
P l a g i o r c h i s v i t e l l a t u s 
P h a l a r o p u s l o b a t u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
" 1 1 v i t e l l a t u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
P H A L E R I S 
A v e s 
P h a l e r i s p s i t t a c u l a 
R e n i c o l a s p . A n d r o n o v a , 1 9 3 7 
P H A L L O C E R O S 
P i s c e s 
P h a l l o c e r o s c a u d i m a c u l a t u s " o r 
c a u d o m a c u l a t u s 
A s c o c o t y l e a n g r e n s e 
C e r c a r i a g i g a n t u r a ( e x p e r . ) 
1 1 m e t a d e n a 
P a r a s c o c o t y l e a n g r e n s e 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
P h a g i c o l a a n g r e n s e 
P H A L L O C E R U S 
P h a l l o c e r u s c a u d i m a c u l a t u s s e e P h a l -
l o c e r o s c a u d i m a c u l a t u s ( P i s c e s ) 
P H A N E R O D O N 
P i s c e s 
P h a n e r o d o n f u r c a t u s 
N e o z o o g o n u s c a l i f o r n i c u s 
P H A R O M A C R U S 
A v e s 
P h a r o m a c r u s m o c i n n o 
S t r i g e a c a l u r i * 
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P H A S C O L O S O M A 
G e p h . 
P h a s c o l o s o m a e l o n g a t u m  
C e r c a r i a s p . S t e h l e , 1 9 5 4 
P h a s c o l o s o m a v u l g a r a 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
P H A S I A N E L L A 
M o l l . 
P h a s i a n e l l a s p e c i o s a  
C e r c a r i a l i n e a r i s 
" r o t h s c h i l d i 
P H A S I A N U S 
A v e s 
P h a s i a n u s s p . 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
1 1 " p h a s i a n i n a 
1 1 " r e v o l u t u m 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
P h a s i a n u s c h r y s o m e l a s b i a n c h i i 
B r a c h y l e c i t h u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
L y p e r o s o m u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
A l l o p y g e s p . G u s h a n s k a i a , 1 9 5 2 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m p h a s i a n i n a 
1 1 " p h a s i a n i n a 
E c h i n o s t o m a p h a s i a n i n a 
1 1 1 1 u i t a l i c a 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m i n s i g n e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
1 1 1 1 c u n e a t u s 
" " k a r a u s i a k i 
и " o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s b i a n c h i i  
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s l o r e n z i 
A l l o p y g e s p . G u s h a n s k a i a , 1 9 5 2 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s m o n g o l i c u s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m w e s t s i b i r i c u m 
L e u c o c h l o r i d i u m i n s i g n e 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 1 1 k a r a u s i a k i 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s p a l l a s i 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . B e l o p o l ' -
s k a i a , 1 9 5 4 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s l a g e n i f o r m i s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s p r i n c i p a l i s 
P r o s t h o g o n i m u s k a r a u s i a k i 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s s e p t e n t r i o n a l i s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" 1 1 f a l c o n i s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s t o r q u a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m c o n t i g u u m 
" " r e c u r v a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s t u r k e s t a n i c u s 
P r o s t h o g o n i m u s k a r a u s i a k i 
P h a s i a n u s g a l l u s 
C r o s s o d e r a l i n e a r i s 
D i s t o m a a r m a t u m M o l i n , 1 8 5 8 
" c o m m u t a t u m 
" d i m o r p h u m o f W a g e n e r , 
1 8 5 2 
D i s t o m a o v a t u m 
" t r a c h e a 
E c h i n o s t o m a d i l a t a t u m 
F a s c i o l a l i n e a r i s R u d . , 1 7 9 3 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s t r i s e r i a l i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P h a s i a n u s m o n g o l i c u s t u r k e s t a n i c u s 
[ ? t u r c e s t a n i c u s ] 
P r o s t h o g o n i m u s k a r a u s i a k i 
1 1 " o v a t u s 
P h a s i a n u s s c i n t i l l a n s 
C y c l o c o e l u m d i s t o m a t u m 
M o r i s h i t i u m d i s t o m a t u m 
P h a s i a n u s t o r q u a t u s 
M e t r o c h i s o r i e n t a l i s 
P H E A S A N T 
p h e a s a n t ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a s p . ( o f B a d a n i n , 
1 9 3 6 ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P r o s t h o g o n i m u s k a r a u s i a k i ( ? ) 
P H E N A C O B I U S 
P i s c e s 
P h e n a c o b i u 8 m i r a b i l i s  
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
N e o d a c t y l o g y r u s p h e n a c o b i u s 
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P H I A L I D I U M 
C o e l . 
P h i a l i d i u m h e m i s p h e r i c u m 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
P H I L A C T E 
A v e s 
P h i l a c t e c a n a g i c a 
P a r a m o n o s t o m u m m a l e r i s c h i 
P H I L A N D E R 
M a m m . 
P h i l a n d e r l a n i g e r p a l l i d u s 
O p i s t h o r c h i s p r i c e i 
P h a n e r o p s o l u s p h i l a n d e r i 
P l a t y n o s o m u m a l l e n t o s h i 
Z o n o r c h i s a l l e n t o s h i 
P h i l a n d e r o p o s s u m f u s c o g r i s e u s  
M a r i t r e m a p r o l i x u m * 
P h i l a n d e r p h i l a n d e r 
R h o p a l i a s h o r r i d u s 
P h i l a n d e r t r i n i t a t i s 
Z o n o r c h i s p h i l a n d e r i 
P H I L I N E 
M o l l . 
P h i l i n e a p e r t a 
C e r c a r i a d o l l f u s i 
P H I L O D R Y A S 
R e p t . 
P h i l o d r y a s s p . 
O p i s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
P h i l o d r y a s s c h o t t i 
D i s t o m a p h i l o d r y a d u m 
O p i s t h o g e n e s i n t e r r o g a t i v u s 
O p i s t h o g o n i m u s a f r a n i o i 
1 1 " i n t e r r o g a t i v u s 
1 1 " l e c i t h o n o t u s 
" 1 1 p h i l o d r y a d u m 
P a r a d i s t o m u m m a g n u m 
" 1 1 p a r v i s s i m u m 
W e s t e l l a s u l i n a 
P H I L O H E L A 
A v e s 
P h i l o h e l a m i n o r 
E c h i n o s t o m a s p . R a n k i n , 1 9 4 6 
N e m a t o s t r i g e a s p . ( o f S a n d g r o u n d , 
1 9 3 4 ) R a n k i n , 1 9 4 6 
P s e u d a p a t e m o n a l d o u s i 
S t r i g e i d a e s p . M e n d a l l & A l d o u s , 
1 9 4 3 
P H I L O M A C H U S 
A v e s , D i p t . 
P h i l o m a c h u s p u g n a x ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s s p . M o g h e , 1 9 3 1 
" " v e r r u c o s a 
C o r r i g i a s e p a r a t i o r c h i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m s p . B h a l e r a o , 1 9 3 7 
" 1 1 b r a s i l i a n u m 
" " m u t a b i l e 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 1 1 m o r d w i l k o i 
" 1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . M o g h e , 1931 
1 1 1 1 s p . ( 3 ) S u l g o s t o w s k a , 
1 9 5 8 
E c h i n o s t o m a g o v i n d u m 
" 1 1 l i m i c o l i 
1 1 " r e v o l u t u m 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . G i n e t s i n s k a i a , 
[ 1 9 5 4 ] 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
1 1 1 1 c y a n o c i t t a e 
1 1 " m a c r o s t o m u m 
L e v i n s e n i e l l a t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a s p . P e t e r s , 1 9 3 3 ( ? ) 
" " s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s c l a v i f o r m i s 
M o n o s t o m a h y a l i n u m 
N e o p a r a m o n o s t o m u m m i c r o s t o m u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m m i c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
" " v i t e l l a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
P s e u d a p a t e m o n e l a s s o c o t y l u s 
S t e p h a n o p r o r a  d e n t i c u l a t a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
U v i t e l l i n a a d e l p h a 
P H I L O M E L A 
A v e s 
P h i l o m e l a l u s c i n i a 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
P H I L O M Y C U S 
M o l l . 
P h i l o m y c u s b i l i n e a t u s 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s h o z i z a w a i 
" " h o r i z a w a i 
H a r m o s t o m u m h o r i z a w a i 
P h i l o m y c u s c a r o l i n i a n u s [ ? f o r c a r o -
l i n i e n s i s ] 
T r e m a t o d a s p . B l a k e , 1 9 2 0 
P H I L Y D R U S 
C o l . 
P h i l y d r u s t e s t a c e u s 
M e t a c e r c a r i a  t h u r i n g i c a 
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P H I L Y P N O D O N 
P i e c e s 
P h i l y p n o d o n e p . 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
P h i l y p n o d o n g r a n d i e e p s 
C e r c a r i a g i g a n t u r a ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
P H I M O S U S 
A v e s 
P h i m o s u s i n f u s c a t u s 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m g i g a s 
P h i m o s u s i n f u s c a t u s b e r l e p s c h i 
S t r i g e i d a e s p . U r i b e P i e d r a h i t a , 
1 9 4 8 
P h i m o s u s i n f u s c a t u s n u d i f r o n s 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1941 
P H I N O S U S 
P h i n o s u s i n f u s c a t u s s e e P h i m o s u s 
i n f u s c a t u s ( A v e s ) 
P H L O E C E A S T E S 
P h l o e c e a s t e s r o b u s t u s s e e P h l o e o -
c e a s t e s r o b u s t u s ( A v e s ) 
P H L O E O C E A S T E S 
A v e s 
P h l o e o c e a s t e s r o b u s t u s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , [ 1 9 4 6 ] 
E u r y t r e m a l u b e n s 
P H O B E T O R 
P i s c e s 
P h o b e t o r v e n t r a l i s  
D i s t o m a s i m p l e x 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
P H O C A 
M a m m . 
P h o c a s p . 
A m p h i s t o m a t r u n c a t u m R u d o l p h , 1819 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s - f e l i n e u s 
P h o c a a n n e l a t a 
O p i s t h o r c h i s t r u n c a t u s 
P h o c a b a r b a t a 
D i s t o m a t e n u i c o U e 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
O r t h o s p l a n c h n u s a r c t i c u s 
1 1 " f r a t e r c u l u s 
T r e m a t o d a s p . L u e t k e n , 1 8 7 5 
P h o c a c a s p i c a 
A e q u i s t o m a a d v e n a 
C i u r e a n a b a d a m s c h i n i 
4 9 0 
P h o c a c a s p i c a ( c o n t i n u e d ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
M a r i t r e m a s o b o l e v i * 
M e s o r c h i s a d v e n a 
P s e u d e c h i n o s t o m u m a d v e n a 
P h o c a f o e t i d a 
E c h i n o s t o m a a c a n t h o i d e s 
O r t h o s p l a n c h n u s a r c t i c u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
P h o c a g r o e n l a n d i c a 
A m p h i s t o m a t r u n c a t u m R u d o l p h i , 
1819 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
P h o c a h i s p i d a 
O r t h o s p l a n c h n u s a r c t i c u s 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
P h o c a v i t u l i n a 
A m p h i s t o m a t r u n c a t u m R u d o l p h i , 
1819 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
1 1 " v e n u s t u s 
C o t y l o p h a l l u s s i m i l i s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i s t o m a a c a n t h o i d e s 
1 1 t r u n c a t u m ( R u d o l p h i , 1819) 
E c h i n o s t o m a s p . W a k a z o n o , 1 9 5 3 
" " a c a n t h o i d e s 
M e t o r c h i s t r u n c a t u s 
O p i s t h o r c h i s t r u n c a t u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
R o s s i c o t r e m a s i m i l e 
1 1 " v e n u s t u m 
T o c o t r e m a l i n g u a 
T r e m a t o d a s p . v a n d e n B r o e k & 
W e n s v o o r t , 1 9 5 9 
P h o c a v i t u l i n a l a r g h a 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e 
P h o c a v i t u l i n a r i c h a r d i 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e 
P H O C A E N A 
M a m m . 
P h o c a e n a c o m m u n i s 
B r a c h y c l a d i u m s p . N i c o l i , 1 9 0 9 
1 1 1 1 o b l o n g a 
C a m p u l a o b l o n g a 
C y c l o r c h i s c a m p u l a 
D i s t o m a g a s t r o p h i l u m 
1 1 o b l o n g u m 
" p a l l a s i i 
" p h i l o c h o l u m 
O p i s t h o r c h i s o b l o n g a 
" " t e n u i c o l l i s 
P h o l e t e r g a s t r o p h i l u s 
P h o c a e n a p h o c a e n a 
C a m p u l a o b l o n g a 
C y c l o r c h i e c a m p u l a 
D i s t o m a o b l o n g u m 
" p h i l o c h o l u m ( ? ) 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
P h o l e t e r g a s t r o p h i l u s 
P h o c a e n a v o m e r i n a 
C a m p u l a o b l o n g a 
H a d w e n i u s n i p p o n i c u s 
P H O C A E N O I D E S 
M a m m . 
P h o c a e n o i d e s d a l l i  
C a m p u l a o b l o n g a 
H a d w e n i u s n i p p o n i c u s 
N a s i t r e m a d a l l i 
P H O D E U S o r P H O E D E U S 
P h o d e u s [ ? f o r R h o d e u s ] s p . ( P i s c e s ) 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
P h o d e u s o r P h o e d e u s [ f o r R h o d e u s ] 
o c e l l a t u s ( P i s c e s ) 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
1 1 1 1 t a i c h u i 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
1 1 " t a i h o k u i 
P H O E N I C O P T E R U S 
A v e s 
P h o e n i e o p t e r u s r o s e u s 
A c a n t h o p a r y p h i u m p h o e n i c o p t e r i 
C a t a t r o p i s l i a r a 
E c h i n o p a r y p h i u m e l e g a n s 
E c h i n o s t o m a e l e g a n s 
P h o e n i c o p t e r u s r u b e r 
C y c l o c o e l u m t h e o p h i l i 
E c h i n o s t o m a a l i u d 
" 1 1 p h o e n i c o p t e r i 
G y m n o p h a l l u s m i c r o p h a r y n g e u s 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s 
P H O E N I C U R U S 
A v e s , M o l l . 
P h o e n i c u r u s e r y t h r o n o t u s ( A v e s ) 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . A b l a s o v & 
C h i b i c h e n k o , I 9 6 0 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 5 
C o l l y r i c l u m f a b a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P H O L A S 
M o l l . 
P h o l a s c a n d i d a 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
C e r c a r i a  l u t e a 
1 1 p e c t i n a t a H u e t , 1 8 9 1 
P H O L I D A P U S 
P i e c e s 
P h o l i d a p u s d y b o w s k i i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P H O L I S 
P i e c e s 
P h o l i s g u n n e l l u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G y r o d a c t y l u s p e r l u c i d u s 
M i c r o c o t y l e f u s i f o r m i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
P h o l i s p i c t u s 
M i c r o c o t y l e s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
P H O Q U E 
p h o q u e s e e s e a l ( M a m m . ) 
P H O R O N I S 
P h o r o n i d e a , H e m . 
P h o r o n i s s p . ( P h o r o n i d e a ) 
T r e m a t o d a s p . ( o f S e l y s - L o n g -
c h a m p s , 1 9 0 7 ) C o r i , 1 9 3 9 
T r e m a t o d a s p . d e S e l y s - L o n g -
c h a m p s , 1 9 0 7 
P H O X I N E L L U S 
P i s c e s 
P h o x i n e l l u s k e r v i l l e i 
P l a g i o p o r u s b i l i a r i s f l u v i a t i l i s * 
P H O X I N U S 
P i s c e s 
P h o x i n u s s p . 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
P h y l l o d i s t o m u m m e g a l o r c h i s 
P h o x i n u s a p h y a 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" " m é d i u s 
P h o x i n u s b r a c h y u r u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r u s b o r e a l i s 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
1 1 " n e m a c h i l i 
" " p a r v u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P h o x i n u s c z e c a n o w s k i i o r P h o x i n u s 
c z e k a n o w s k i 
A l l o c r e a d i u m b a u e r i 
P l a g i o p o r u s g l o m e r a t u s * 
P h o x i n u s c z e k a n o w s k i i c z e r s k i i 
D a c t y l o g y r u s c z e r s k i i 
P h o x i n u s c z e k a n o w s k i i c z e r s k i i  
( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s g v o s d e v i 
P h o x i n u s l a e v i s 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
1 1 1 1 a u r i c u l a t u s 
D i p l o s t o m u l u m p h o x i n i 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" 1 1 v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i p o r p a s p . P e r r i e r , 1 8 9 7 
" d u j a r d i n i i 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
1 1 i s o p o r u m 
" p h o x i n i 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
H e m i s t o m u m d e n t i c u l a t u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . M a t a r é , 1 9 0 9 
1 1 1 1 o v a t a 
" " p h o x i n i 
" " v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s s p . A n d r é , 1918 
P h o x i n u s l a g o w s k i i 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
M a c r o l e c i t h u s e l o n g a t u s 
1 1 1 1 p h o x i n u s i 
P l a g i o p o r u s g l o m e r a t u s * 
P h o x i n u s l a g o w s k i i o x y c e p h a l u s 
D a c t y l o g y r u s a m u r e n s i s 
1 1 1 1 b o r e a l i s 
G y r o d a c t y l u s o x y c e p h a l i 
P l a g i o p o r u s i m a n e n s i s 
" 1 1 t r i a n g u l o g e n i t a l i s 
P h o x i n u s p e r c n u r u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r u s a m u r e n s i s 
" 1 1 p h o x i n i 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P h o x i n u s p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s 
D a c t y l o g y r u s g v o s d e v i 
" " m a l e w i t z k a j a e 
1 1 1 1 p h o x i n i 
G y r o d a c t y l u s s p p . ( 1 - 2 ) G u s e v , 1 9 5 5 
P h o x i n u s p h o x i n u s 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
» 1 1 b a u e r i 
» 1 1 i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r i d a e s p . P o z d n i a k o v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
D a c t y l o g y r u s s p . A s h w o r t h & B a n -
n e r m a n , 1 9 2 7 
P h o x i n u s p h o x i n u s ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
" 1 1 b o r e a l i s 
1 1 1 1 m e r u s * 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( X ) E r a s m u s , 
1 9 5 8 ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 " p h o x i n i 
1 1 " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
1 1 " p h o x i n i 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
1 1 1 1 v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s s p . V i c k e r s , 1 9 5 1 
" " e l e g a n s 
1 1 1 1 l a e v i s 
" " m a c r o n y c h u s 
1 1 1 1 m a g n i f i c u s 
1 1 " m e d i u s 
1 1 " m i n i m u s 
" 1 1 p h o x i n i 
w a g e n e r i a p h y a e 
N e o d a c t y l o g y r u s b o r e a l i s 
N e o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m m e g a l o r c h i s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e p h o x i n i 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
P H O X I S 
P h o x i s l a g o w s k i i s e e P h o x i n u s 
l a g o w s k i i ( P i s c e s ) 
P H O X Y N U S 
P h o x y n u s p h o x y n u s s e e P h o x i n u s 
p h o x i n u s ( P i s c e s ) 
P H O Y X 
A v e s 
P h o y x p u r p u r e a 
C l i n o s t o m u m f o l i i f o r m e 
E u c l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m 
P h o y x p u r p u r e a m a n i l l e n s i s 
C l i n o s t o m u m l o p h o p h a l l u m 
P H R A G M I T I C O L A 
P h r a g m i t i c o l a s p . [ ? f o r P h r a g -
m a t i c o l a s p . ] ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P H R Y G A N E A 
T r i c h o p t . 
P h r y g a n e a s p . 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P h r y g a n e a f l a v i c o r n i s 
D i s t o m a e n d o l o b u m 
P h r y g a n e a g r a n d i s 
B r a c h y c o e l i u m r e t u s u m 
C e r c a r i a l e c i t h o d e n d r i i c h i l o s t o m i 
D i s t o m a p h r y g a n e a e 
" r e t u s u m 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
P H R Y G A N E I D A 
P h r y g a n e i d a s p . ( T r i c h o p t . ) 
D i s t o m a r e t u s u m 
P H R Y G A N E S 
p h r y g a n e s ( ? T r i c h o p t . ) 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r ( e x p e r . ) 
P H R Y N E 
A m p h . , D i p t . , L e p . 
P h r y n e v u l g a r i s ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
M o n o s t o m a e l l i p t i c u m 
P H R Y N O P S 
R e p t . 
P h r y n o p s s p . 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
P h r y n o p s g e o f f r o a n u s 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
P h r y n o p s g e o f f r o y a n a  h i l l a r i i 
T e l o r c h i s b i r a b e n i * 
P h r y n o p s g i b b u s 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
P h r y n o p s m i l i u s i i 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
P H Y C I S 
P i s c e s , L e p . 
P h y c i s b l e n n o i d e s ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n a 
D a c t y c o t y l e p h y c i d i s 
D a c t y l o c o t y l e p h y c i d i s 
D i c l i d o p h o r a p h y c i d i s 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
O c t o b o t h r i u m p h y c i d i s 
P h y c i s c h u s s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o c o t y l e p h y c i d i s 
D i c l i d o p h o r a m a c c a l l u m i 
D i s t o m a s i m p l e x 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
P h y c i s c i r r a t u s ( P i s c e s ) 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e p h a n o s t o m u m l i n e a t i m i 
P h y c i s t e n u i s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a h i s p i d u m 
P H Y L L I R H O E 
M o l l . 
P h y l l i r h o e b u c e p h a l a 
C e r c a r i a s e t í f e r a M o u l i n i é , 1 8 5 6 
P H Y L L O R R H I N A 
M a m m . 
P h y l l o r r h i n a t r i d e n s 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P H Y L L O S C O P U S 
M a m m . 
P h y l l o s c o p u s s p . 
P l a g i o r c h i s n o t a b i l i e 
P h y l l o s c o p u s c o l l y b i t u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P h y l l o s c o p u s s i b i l a t o r s e e P h y l -
l o s c o p u s s i b i l a t r i x 
P h y l l o s c o p u s s i b i l a t r i x 
C o l l y r i c l u m f a b a 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m s p . B y k h o v s k a i a , 
[ 1 9 5 4 ] 
P H Y L L O S T O M A 
P h y l l o s t o m a s p . s e e P h y l l o s t o m u s 
e p . ( M a m m . ) 
P H Y L L O S T O M U S 
M a m m . 
P h y l l o s t o m u s s p . 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s 
L e c i t h o d e n d r i u m s p . T r a v a s s o s , 
T e x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 
1 9 3 9 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s p a n a m e n s i s 
A n e n t e r o t r e m a  s t u n k a r d i 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
P H Y L O D R Y A S 
P h y l o d r y a s s e e P h i l o d r y a s ( R e p t . ) 
P H Y L O M A C H U S 
P h y l o m a c h u s p u g n a x s e e P h i l o m a c h u s 
p u g n a x ( A v e s ) 
P H Y S A 
M o l l . , C o l . 
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P h y s a s p . ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . M a n s o n - B a h r & 
F a i r l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a e d i n b o r o e n s i s 
í a s c i o l a e h e p a t i c a e 
1 1 p h y s e l l a e 
C e r c a r i a e s p . B a r t s c h , 1 9 4 6 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m b i o c c a l e r o u x i 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . C o r t , A m e e l & 
V a n d e r W o u d e , 1 9 4 9 
E c h i n o s t o m a e r r a t i c u m ( e x p e r . ) 
" " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B i o c c a & L e 
R o u x , 1 9 5 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F i b r i c o l a с r a t e r a 
G i g a n t o b i l h a r z i a g y r a u l i 
" " h u r o n e n s i s 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
H a l i p e g u s a m h e r s t e n s i s 
1 1 " e c c e n t r i c u s 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
N e o d i p l o s t o m u m b u t e o n i s 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P n e u m a t o p h i l u s v a r i a b i l i s 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r t u -
l a t u m 
R e n i f e r  k a n s e n s i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T r i c h o b i l h a r z i a  o r e g o n e n s i s 
" " p h y s e l l a e 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . C a b l e , 1 9 3 8 
P h y s a a c u t a ( M o l l . ) 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
L e p o d e r m a r a m l i a n u m ( e x p e r . ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
( e x p e r . ) 
P h y s a a l e x a n d r i n a ( M o l l . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C a r m y e r i u s  g r e g a r i u s 
C e r c a r i a s p . B r a u n , 1 8 9 3 
" a g i l i s 
1 1 e p h e m e r a 
" í i s s i c a u d a 
1 1 p i g m e n t a t a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P h y s a a m p u l l a e e a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a o r e g o n e n s i s 
N e o d i p l o s t o m u m l u c i d u m 
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P h y s a a n a t i n a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a b r e v i c a e c a 
" h e m i l o p h u r a 
1 1 l o n g i s t y l a 
" r a m o n a e 
F i b r i c o l a t e x e n s i s 
R e n i f e r  k a n s e n s i s 
P h y s a a n c i l l a r i a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a d o u g l a s i 
" g r a c i l l i m a 
" u r b a n e n s i s 
P h y s a a n c i l l a r i a p a r k e r i ( M o l l . ) 
C e r c a r i a d o u t h i t t i 
P h y s a c o n i f o r m i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a c o l u m b i e n s i s 
T r i c h o b i l h a r z i a  a d a m s i ( e x p e r . ) 
P h y s a c u b e n s i s ( M o l l . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P h y s a f o n t i n a l i s ( M o l l . ) 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e r c a r i a s p . ( I ) ( o f P e t e r s e n , 1 9 3 2 ) 
" b o l s c h e w e n s i s 
" b u r t i 
" e p h e m e r a 
" h e l v e t i c a X X I V 
1 1 l a t i c a u d a t a 
" o c e l l a t a 
1 1 p a l u d i n a e i m p u r a e ( d e 
F i l i p p i , 1 8 5 4 ) 
C e r c a r i a s p i n i f e r a  ( e x p e r . ) 
1 1 t r i v o l v i s 
C e r c a r i a e u m i n e r m i s 
" " p h y s a e f o n t i n a l i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" e c h i n a t u m 
1 1 g l o b i p o r u m 
" p h y s a e f o n t i n a l i s 
E c h i n o c e r c a r i a  e m b i a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " b a c u l u s 
" " r e v u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
1 1 " e c h i n a t u m 
" " l a t i c a u d a 
" " r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a  s p . (1) P e t e r s e n , 
1 9 3 1 ( ? ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( 2 ) G i n e t s i n -
s k a i a , 1 9 5 9 
N o t o c o t y l u s s e i n e t i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P h y s a f o n t i n a l i s ( c o n t i n u e d ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
T e t r a c o t y l e s p . W i l n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " t y p i c a 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a  s p . W i £ n i e w s k i , 
1 9 5 8 
P h y s a f o n t i n a l i s a c u t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P h y s a g y r i n a ( M o l i . ) 
A p a t e m o n s p h a e r o c e p h a l u s 
C e r c a r i a  a c a n t h o s t o m a 
" b a j k o v i ( e x p e r . ) 
1 1 b i f l e x a 
" b y r d i 
1 1 c h i s o l e n a t a 
" d o u g l a s i 
1 1 e c h i n o c a u d a 
1 1 f i m b r i a t a 
1 1 f l a b e l l i f o r m i s 
1 1 f u s i f o r m i s 
1 1 g i g a s 
1 1 g l a n d u l o s a 
1 1 g r a c i l l i m a 
" h a s k e l l i 
1 1 h e m i l o p h u r a 
1 1 i n v e r s a 
" i s o m i 
1 1 l e i o s o m a 
" l o u i s i a n a 
1 1 m e s o t y p h l a 
1 1 m i n i m a 
1 1 m i n o r F a u s t , 1918 
" m u l t i c e l l u l a t a 
1 1 o b i o n i 
" p a r a l i n e a r i s 
" p a r a m u l t i c e l l u l a t a 
1 1 p e l l u c i d a 
" p h y s a e 
" p h y s e l l a e 
" p t e r a c t i n o t a 
" r a m o n a e 
" r o b i n s o n e n s i s 
" r o b u s t a 
" r o b u s t i c a u d a 
" s a m b u r g i 
" s p a t u l a 
" s t i l i f e r a 
1 1 t r i t u r e a t a 
" t r i s o l e n a t a 
1 1 t r i v o l v i s 
" t u b e r i s t o m a 
" u r b a n e n s i s 
C o t y l u r u s flabelliformis 
D a s y m e t r a c o n f e r t a  ( e x p e r . ) 
" " v i l l i c a e c a 
E c h i n o p a r y p h i u m flexum ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p . G o o d m a n , 1 9 5 1 
" " c a l l a w a y e n s i s 
" " r e v o l u t u m 
P h y s a g y r i n a ( c o n t i n u e d ) 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u r o n e n s i s 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s ( e x p e r . ) 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
( e x p e r . ) 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 o r u l a 
" 1 1 w a r d i 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
O c h e t o s o m a e l l i p t i c u s ( e x p e r . ) 
" 1 1 m a g n u s ( e x p e r . ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P s i l o s t o m u m r e f l e x a e  ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S t r i g e i d a e s p . G o o d m a n , 1951 
T e t r a c o t y l e f l a b e l l i f o r m i s 
T r i c h o b i l h a r z i a  c a m e r o n i 
" " e l v a e 
V a s o t r e m a r o b u s t u m ( e x p e r . ) 
X i p h i d i o c e r e a r i a s p . G o o d m a n , 
1 9 5 1 
Z e u g o r c h i s s y n t o m e n t e r a 
P h y s a g y r i n a h i l d r e t h i a n a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  a c a n t h o c o e l a 
" h a m a t a 
1 1 m e s o t y p h l a 
1 1 m u l t i c e l l u l a t a 
" u r b a n e n s i s 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
P h y s a h a l e i ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  m e s o t y p h l a 
D a s y m e t r a v i l l i c a e c a 
E c h i n o s t o m a c o a l i t u m ( e x p e r . ) 
1 1 " r e v o l u t u m 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
R e n i f e r  a n i a r u m 
T e l o r c h i s r o b u s t u s ( e x p e r . ) 
P h y s a h e l e i s e e P h y s a h a l e i ( M o l i . ) 
P h y s a h e t e r o s t r o p h a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  a u r o r a 
" d i s t o m i a t r i v e n t r i s 
" h y a l o c a u d a 
" p h y s e l l a e 
C e r c a r i a e s p . H u n t e r & H u n t e r , 
1 9 3 2 
D i s t o m a a t r i v e n t r e 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
( e x p e r . ) 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
P h y s a h y p n o r u m ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  a r m a t a 
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P h y s a i n t e g r a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a g r a c i l e s c e n s 
" " g r a c i l i s O ' R o k e , 1917 
" 1 1 h e m i l o p h u r a 
" " l o n g i s t y l a 
1 1 1 1 m e s o t y p h l a 
" 1 1 m u l t i c e l l u l a t a 
" " r a m o n a e 
1 1 " r e b s t o c k i 
D a s y m e t r a c o n f e r t a 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
O c h e t o s o m a k a n s e n s i s 
P n e u m a t o p h i l u s v a r i a b i l i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R e n i f e r  k a n s e n s i s 
V a s o t r e m a r o b u s t u m ( e x p e r . ) 
P h y s a l a c u s t r i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a p o r r i l l i * 
P h y s a l o r d i ( M o l l . ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P h y s a m a g n a l a c u s t r i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a p h y s a e 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
1 1 1 1 p h y s e l l a e 
P h y s a m e x i c a n a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . C a b a l l e r o у С . & 
F l o r e s - B a r r o e t a , I 9 6 0 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . C a b a l l e r o у 
С . & F l o r e s - B a r r o e t a , I 9 6 0 
P h y s a m e x i c a n a t o l u c e n s i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a p a t z c u a r e n s i s * 
X i p h i d i o c e r c a r i a m e x i c a n a 
P h y s a m i c r o p l e u r a ( M o l l . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C a r m y e r i u s  g r e g a r i u s 
C e r c a r i a p i g m e n t a t a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P h y s a o c c i d e n t a l i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a c a l i f o r n i e n s i s 
1 1 1 1 e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P h y s a o c u l a n s s e e P h y s a o s c u l a n s 
( M o l l . ) 
P h y s a o s c u l a n s ( M o l l . ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P h y s a p a r k e r i ( M o l l . ) 
C e r c a r i a d o u g l a s i 
" " p h y s a e 
" " p h y s e l l a e 
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P h y s a p a r k e r i ( c o n t i n u e d ) 
C e r c o r c h i s  m e d i u s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s 
и и o c c i d u a l i s 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
R e n i f e r i n a e  s p . C o r t , O l i v i e r & 
M c M u l l e n , 1941 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
" " p h y s e l l a e 
P h y s a p r o p i n g u a s e e P h y s a p r o p i n -
q u a ( M o l l . ) 
P h y s a p r o p i n q u a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a ( f u r c o c e r c o u s )  s p . 
D a v i s , 1 9 5 8 
C e r c a r i a ( l e p t o c e r c o u s ) s p . D a v i s , 
1 9 5 8 
C e r c a r i a ( m o n o s t o m e ) s p . D a v i s , 
1 9 5 8 
C e r c a r i a p h y s e l l a e 
C e r c a r i a e s p . H u n t e r & B i r k e n -
h o l z , I 9 6 0 
E c h i n o s t o m a s p . D a v i s , 1 9 5 8 
" 1 1 s p . H u n t e r & B i r k -
e n h o l z , I 9 6 0 
M e t a c e r c a r i a  s p . D a v i s , 1 9 5 8 
T r e m a t o d a s p . D e f o r e s t ,  1 9 5 7 
T r i c h o b i l h a r z i a p h y s e l l a e 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . D a v i s , 1 9 5 8 
P h y s a p u m i l i o ( M o l l . ) 
T r i c h o b i l h a r z i a  p h y s e l l a e ( ? ) 
P h y s a r i v a l i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . L u t z , 1 9 3 3 
1 1 " e c h i n o s t o m i e x i l i s 
" " e c h i n o s t o m i n e p h r o -
c y s t i s 
C e r c a r i a e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
D i c r a n o c e r c a r i a  b d e l l o c y s t i s 
1 1 1 1 p r o b l e m a t i c a 
" " s e g m e n t a t a 
E c h i n o s t o m a s p . L u t z , 1 9 2 4 
и и e x i l e 
" 1 1 " m e n d a x 
" 1 1 n e p h r o c y s t i s 
" " p a r a e n s e i * 
" " r e v o l u t u m 
P h y s a s a y i i ( M o l l . ) 
C e r c a r i a u r b a n e n s i s 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
P n e u m a t o p h i l u s l e i d y i 
P h y s a s a y i i c r a s s a ( M o l l . ) 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s ( e x p e r . ) 
" " o c c i d u a l i s ( e x p e r . ) 
P h y s a s a y i i o n e i d a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a d o u g l a s i 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
P h y s a s t r i g o s a ( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
P h y s a s u b o p a c a ( M o l l . ) 
R a t z i a p a r v a 
P h y s a t c h a d i e n s i s ( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
P h y s a t r o p i c a ( M o l l . ) 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
P h y s a w a r r e n i a n a ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . B a k e r , 1919 
P H Y S E L L A 
M o l l . 
P h y s e l l a a m p u l l a c e a 
H a p l o m e t r a n a u t a h e n s i s 
P h y s e l l a a n c i l l a r i a 
C a u d o r c h i s e u r i n u s 
C e r c a r i a s p . ( N ) K e l l e y , 1 9 3 4 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
P h y s e l l a e l l i p t i c a 
C e r c a r i a d i a m o n d i 
" 1 1 l a j e a e 
1 1 " l e p l e i 
" " o k o b o j e n s i s 
P h y s e l l a g y r i n a 
C a u d o r c h i s e u r i n u s 
C e r c a r i a s p . M c L e o d , 1 9 4 0 
" 1 1 m u l t i c e l l u l a t a 
1 1 " p h y s a e 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
" " t y g a r t i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a q u e r q u e d u l a e 
R e n i f e r i n a e  s p . G i o v a n n o l a , 1 9 3 6 
P h y s e l l a h e t e r o s t r o p h a  
C e r c a r i a p h y s e l l a e 
L e c h r i o r c h i s  t y g a r t i 
P l a g i t u r a p a r v a 
P h y s e l l a i n t e g r a 
C e r c o r c h i s  m e d i u s 
P h y s e l l a m a g n a l a c u s t r i s  
C e r c a r i a  b e r b e r i 
" " p h y s e l l a e 
1 1 1 1 u r b a n e n s i s 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
P h y s e l l a p a r k e r i 
C a u d o r c h i s e u r i n u s 
C e r c a r i a p h y s e l l a e 
P h y s e l l a p a r k e r i ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a u r b a n e n s i s 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
P h y s e l l a p r o p i n q u a 
T r i c h o b i l h a r z i a p h y s e l l a e 
P h y s e l l a s a y i i 
C e r c a r i a s p . B r o o k s , 1 9 4 6 
P h y s e l l a u t a h e n s i s 
H a p l o m e t r a n a u t a h e n s i s ( e x p e r . ) 
P H Y S E T E R 
M a m m . 
P h y s e t e r c a t o d o n 
Z a l o p h o t r e m a k u r i l e n s i s 
P H Y S I C U L T J S 
P i s c e s 
P h y s i c u l u s b a c h u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . M a n t e r , 1 9 5 4 
1 1 " p r i s t i s 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
P h y s i c u l u s b a r b a r t u s s e e P h y s i c u l u s 
b a r b a t u s 
P h y s i c u l u s b a r b a t u s 
D e r o g e n e s c r a s s u s 
L e c i t h o c h i r i u m m a c r o r c h i s 
P a r a h e m i u r u s a u s t r a l i s 
S t e r r h u r u s  m a c r o r c h i s 
P H Y S O P H O R A 
C o e l . , D i p t . 
P h y s o p h o r a t e t r a s t i c h a ( C o e l . ) 
A g a m o d i s t o m u m p h y s o p h o r a e 
D i s t o m a g e n i c u l a t u m 
" p h y s o p h o r a e 
P H Y S O P S I S 
M o l l . 
P h y s o p s i s s p . 
C e r c a r i a c r i s p a 
M e t a c e r c a r i a e  s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " b o v i s m a t t h e e i 
" " h a e m a t o b i u m 
" " i n t e r c a l a t u m 
" " r o d h a i n i 
P h y s o p s i s a f r i c a n a 
B i l h a r z i a h a e m a t o b a 
1 1 1 1 m a t t h e e i 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C e r c a r i a s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
" 1 1 c a t e n a t a 
" 1 1 c a w s t o n i 
" " c o n s t r i c t a 
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P h y s o p s i s a f r i c a n a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a h u m i l i s 
1 1 1 1 i n d i c a n o n o i d e s 
1 1 " l i l u t a 
" " m a f u r i a 
" " m a r i b a 
" " m a y v i l l e a 
" " m e y e r s i 
" " n y s t r o o m a 
" " o c t a d e n a 
" " o c u l a t a 
" " o l i p h a n t e n s i s 
" " p a r v o c u l a t a 
" " p i g m e n t o s a 
1 1 " s e c o b i a n a 
" " s e c o b i i 
" 1 1 3 0 - a c a n t h o s t o m a 
ir и v e r u l a m i a 
1 1 " x e n o p i 
" " z u l u a n a 
C l i n o s t o m a t i d a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" " x e n o p i 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
M e t a c e r c a r i a  v a r i e e c h i n a t a 
M e t a c e r c a r i a e  s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
M o n o s t o m a s p . P o r t e r ,  1 9 2 0 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
1 1 " h a e m a t o b i u m 
" " h a e m a t o b i u m i n t e r -
c a l a t u m 
S c h i s t o s o m a i n t e r c a l a t u m 
" " m a n s o n i 
" 1 1 m a t t h e e i 
P h y s o p s i s a f r i c a n a  g l o b o s a  
C e r c a r i a p h y s o p s a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a t t h e e i 
P h y s o p s i s a f r i c a n a g l o y o s a [ ? g l o b o s a ] 
C e r c a r i a a e q u a t o r i a l i s 
P h y s o p s i s c o n i c a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
P h y s o p s i s d i d i e r i 
C e r c a r i a s p . S u d a n M e d i c a l S e r v i c e , 
1 9 3 9 
C e r c a r i a s u d a n e n s i s ( 4 ) 
P h y s o p s i s g l o b o s a 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a 
C e r c a r i a b e l l i s 
" " m a f u r i a 
1 1 " r o d h a i n i 
1 1 " s u d a n e n s i s ( 6 ) 
и и v e r u l a m i a 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" 1 1 h a e m a t o b i u m 
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P h y s o p s i s g l o b o s a ( c o n t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
" 1 1 m a t t h e e i 
P h y s o p s i s n a s u t a  
C e r c a r i a r o d h a i n i 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
1 1 " h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
P h y s o p s i s o v o i d e a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
P I A B U C A N A 
P i a b u c a n a [ ? f o r P i a b u c i n a ] s p . 
( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
P I A B U C I N A 
P i s c e s 
P i a b u c i n a a s t r i g a t a 
C l i n o s t o m u m s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
A l v e y & S t u n k a r d , 1 9 3 7 
P I A R A C T U S 
P i s c e s 
P i a r a c t u s b r a c h y p o m u s 
C h i o r c h i s d i l a t a t u s 
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
D a d a y t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1941 
1 1 " o x y c e p h a l a 
P a r a b a r i s  p a r a b a r i s 
P s e u d o c l a d o r c h i s s p . T r a v a s s o s , 
T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
P s e u d o p a r a b a r i s  p a r a b a r i s 
T r a v a s s o s i n i a d i l a t a t a 
P L A Y A 
A v e s 
P i a y a c a j a n e a 
E u m e g a c e t e s p e r o d i o o u s 
P i a y a c a n a y a s e e P i a y a c a y a n a 
P i a y a c a y a n a 
C o n c h o g a s t e r e l l i p t i c u s 
E c h i n o s t o m a u n c a t u m 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
" " p e r o d i o s u s 
H e m i s t o m u m e l l i p t i c u m 
N e o d i p l o s t o m u m e l l i p t i c u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P i a y a m a c r o u r a 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
S t r i g ' e i d a e T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
P I C A 
A v e s , M a m m . 
P i c a c a u d a t a ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m 
D i s t o m a m a c r o u r u m 
" o v a t u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
L y p e r o s o m u m l o b a t u m 
O l s s o n i e l l a l o b a t a 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P i c a p i c a ( A v e s ) 
A m p h i m e r u s l a n c e a 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
" " v a s t u s 
B r a c h y l e c i t h u m a l í o r t e n s e 
" 1 1 l o b a t u m 
C y c l o c o e l u m d o l l í u s i 
1 1 " m u t a b i l e 
D i c r o c o e l i u m a l b i c o l l e 
" " p a n d u r i f o r m e 
E c h i n o s t o m a s p . K a l a n t a r i a n , 1 9 2 4 
1 1 1 1 s p . S k r j a b i n , 1 9 2 7 
1 1 " r e v o l u t u m 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
L y p e r o s o m u m a l a g e s i 
1 1 1 1 l o b a t u m 
1 1 1 1 l o n g i c a u d a 
" 1 1 p a n d u r i f o r m e 
M e t o r c h i s z a c h a r o v i 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
M o r i s h i t i u m d o l l í u s i 
N e o d i p l o s t o m u m k r a u s e i 
O l s s o n i e l l a l o b a t a 
O s w a l d o i a a l a g e s i 
" " s k r j a b i n i 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
" 1 1 e l e g a n s 
" 1 1 m a c u l o s u s 
" " u h l w o r m i i 
P l a t y n o s o m u m p a n d u r i f o r m e 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " m a d e l i n a n g e l i * 
1 1 1 1 o v a t u s 
R e n i c o l a b r e t e n s i s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
" t a r d a 
T a m e r l a n i a g a l l i c a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
U r o t o c u s t h o l o n e t e n s i s 
P i c a p i c a b a c t r i a n a ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s a r c u a t u s 
" " m e s o s o t o m u s 
P i c a p i c a h e m i l e u c o p t e r a ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s v a s t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P i c a p i c a j a p ó n i c a ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m ρ s e u d a t t e n u a t u m 
P i c a p i c a m a u r i t a n i a ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m a l í o r t e n s e 
P I C K E R E L 
p i c k e r e l ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m ( ? ) 
P I C O I D E S 
A v e s 
P i c o i d e s t r i d a c t y l u s 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P I C T A D A 
P i c t a d a m a r t e n s i s e e P i n c t a d a m a r -
t e n s i ( M o l l . ) 
P I C U S 
A v e s 
P i c u s s p . 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
P i c u s c a n u s 
B r a c h y l e c i t h u m p i c i 
P i c u s m a j o r 
D i s t o m a e r r a t i c u m 
1 1 m a c r o s t o m u m 
P i c u s s y r i a c u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P i c u s t r i d a c t y l u s  
D i s t o m a r i n g e n s 
P i c u s v i r i d i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a t y n o s o m u m p e t i o l a t u m 
P i c u s v i r i d i s k a r e l i n i 
P l a t y n o s o m u m f a l l a x 
P I D U S T 
p i d u s t [ f o r p o d u s t ] ( P i s c e s ) 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s C h o n d r o s t o m a 
P I E 
p i e [ m a g p i e ] ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m 
M e t a c e r c a r i a r e n a l i s 
P r o s t h o g o n i m u s b r a u n i 
" " c u n e a t u s 
R e n i c o l a b r e t e n s i s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
Z o n o r c h i s p a n d u r i f o r m e 
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P I G 
p i g ( M a m m . ) 
A g a m o d i s t o m u m s u i s 
A m p h i s t o m a s p . B r a u , 1912 
A r t y f e c h i n o s t o m u m  s u f r a r t y f e x 
B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i 
" " m e s o s t o m u s 
" " s u i s 
C l a d o r c h i s g i g a n t e u s 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
" 1 1 s i n e n s i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m ( e x p e r . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" 1 1 l a n c e a t u m 
D i s t o m a s p . D u n c k e r , 1 8 8 4 
" s p . H o p p e n , 1881 
s p . L e m i e r , 1881 
" s p . L e u c k a r t , 1881 
1 1 s p . M i t c h e l l , 1 9 0 0 
" s p . W e l s c h , 1881 
" l a n c e o l a t u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
E c h i n o s t o m a s p . G r i f f i t h s ,  1 9 5 7 
E u p a r y p h i u m s u i n u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s s p . L e i p e r , 1 9 1 5 
1 1 1 1 b u s k i i 
" 1 1 r a t h o u i s i 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
" " m i n o r 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
1 1 1 1 h o m i n i s 
" " m i n o r 
H a r m o s t o m u m s u i s 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
M i c r o t r e m a t r u n c a t u m 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
O p i s t h o r c h i s s p . U n g u r e a n u e t a l , 
1 9 5 7 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
" " n o v e r c a 
" " n o v e r c a l o b a t a 
1 1 1 1 n o v e r c a o r b i c u l a t a 
" " s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s s p . C h i n , 1 9 3 9 
" 1 1 i l o k t s u e n e n s i s 
" " k e l l i c o t t i 
" 1 1 r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
P a r a m p h i s t o m u m a n i s o c o t y l e a 
" " h e p a t i c u m 
P a r y p h o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
S c h i s t o s o m a s p . M a l i k , 1 9 5 7 
" 1 1 s p p . R a o i n H u r l e y , 
1 9 3 3 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " i n c o g n i t u m 
" " j a p o n i c u m 
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p i g ( c o n t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
1 1 1 1 s u i s 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T e s t i f r o n d o s a  c r i s t a t a 
T r e m a t o d a s p . Z w a r t , 1 9 5 9 
p i g , d o m e s t i c ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
p i g , n a t i v e ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s r u d i s 
p i g , w i l d ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
P I G E O N 
p i g e o n ( A v e s ) 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A p o p h a l l u s i m p e r a t o r  ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . T i m o n - D a v i d , 
1 9 5 9 ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s 
C e r c a r i a  m a r i n i ( e x p e r . ) 
" " p h y s e l l a e 
1 1 1 1 v a r i g l a n d i s p y r a z i 
( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" " c o m m u t a t u m 
C o t y l u r u s b r e v i s ( e x p e r . ) 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m c o l c h i c u s 
" " p a r a u l u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a a u d y i * 
1 1 1 1 b a r b o s a i * ( e x p e r . ) 
1 1 " c o l u m b a e 
" " l i n d o e n s i s 
" 1 1 n u d i c a u d a t u m ( e x p e r . ) 
" " p i n n i c a u d a t u m * 
( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a  c a n a l i c u l a t a 
P a t a g i f e r  s r i v a s t a v a i ( e x p e r . ) 
P l a g i o r c h i s m u r i s ( e x p e r . ) 
P o s t h a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e ( e x p e r . ) 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
" " t h o m a s i 
S t r i g e a v a g i n a t a 
T a m e r l a ' n i a b r a g a i 
T a n a i s i a b r a g a i 
T r i c h o b i l h a r z i a  c a m e r o n i 
" " o c e l l a t a ( e x p e r . ) 
" " p h y s e l l a e 
p i g e o n , c a r r i e r ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m p a r a u l u m 
p i g e o n , d o m e s t i c ( A v e s ) 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A p h a r y n g o s t r i g e a  p i p i e n t i s ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m ( e x p e r . ) 
" 1 1 m e s o s t o m u s ( e x p e r . ) 
" 1 1 s u i s ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
1 1 " m i c r a d e n a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i p l o s t o m u m m i c r a d e n u m ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
E c h i n o s t o m a c o l u m b a e 
1 1 " e r r a t i c u m ( e x p e r . ) 
" " e x i l e ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 p a r a u l u m 
" " p a r v u m 
" " r o b u s t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M o r i s h i t i u m d o l l f u s i 
P s e u d h y p t i a s m u s d o l l f u s i  ( e x p e r . ) 
p i g e o n , w o o d ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s c h u l z i 
P I K E 
p i k e ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s m o n e n t e r o n 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
D a c t y l o g y r u s s p . C o b b o l d , 1 8 7 2 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
S a n g u i n i c o l a i t i e r m i s 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
T r e m a t o d a s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
p i k e - m u s k e l l u n g e , n o r t h e r n  h y b r i d 
( P i s c e s ) 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
p i k e , n o r t h e r n ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
p i k e , w a l l - e y e d ( P i s c e s ) 
A z y g i a a c u m i n a t a 
1 1 b u l b o s a 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
P I L A 
M o l l . 
P i l a s p . 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
P i l a a m p u l l a e e a 
E c h i n o s t o m a m a i n i t e n s i s 
T r e m a t o d a s p . T u b a n g u i , 1 9 3 9 
P i l a c o n i c a 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
P i l a g l o b o s a 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . S e n , 1 9 4 9 
P i l a l u z o n i e a 
C e r c a r i a d o r s o c a u d a 
1 1 " l a g u n a e n s i s 
" 1 1 m a i t i m e n s i s 
" " r a r i s s i m a 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
P i l a s c u t a t a 
E c h i n o s t o m a a u d y i * 
P I L E R O D I U S 
P i l e r o d i u s s e e P i l h e r o d i u s ( A v e s ) 
P I L H E R O D I U S 
A v e s 
P i l h e r o d i u s p i l e a t u s 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
P I L M N U S 
P i l m n u s s p . [ ? f o r P i l u m n u s s p . ] 
( C r u s t . ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P I L O D I C T I S 
P i s c e s 
P i l o d i c t i s o l i v a r i s 
C l e i d o d i s c u s f l o r i d a n u s 
" " m i r a b i l i s 
P I L U M N U S 
C r u s t . , A r a c h n . , A v e s , C o l . 
P i l m n u s s p . [ ? f o r P i l u m n u s s p . 1 
( C r u s t . ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P i l u m n u s h i r t e l l u s ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P I M E L L O D U S 
P i m e l l o d u s m e g a c e p h a l u s s e e P i m e -
l o d u s m e g a c e p h a l u s ( P i s c e s ) 
P I M E L O D E L L A 
P i s c e s 
P i m e l o d e l l a s p . 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
P i m e l o d e l l a m e t a e  
P a r s p i n a b a g r e 
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P I M E L O D U S 
P i s c e s 
P i m e l o d u s b a g a r i u s 
O p i s t h o r c h i s p e d i c e l l a t a 
P i m e l o d u s c i a r í a s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m p l a t e n s e 
G e n a r c h e l l a g e n a r c h e l l a 
" " t r o p i c a 
P r o n e o c h a s m u s a r g e n t i n e n s i s 
P r o s t h e n h y s t e r a o b e s a 
P i m e l o d u s f u e r 
P r o s t h e n h y s t e r a o b e s a 
P i m e l o d u s m e g a c e p h a l u s  
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
D a d a y t r e m a o x y c e p h a l a 
P s e u d o c l a d o r c h i s c y l i n d r i c u s 
P I M E L O M E T O P O N 
P i s c e s 
P i m e l o m e t o p o n p u l e h e r 
L e b r i f e r  s e c u n d u s 
L e p o c r e a d i u m b i m a r i n u m 
P i m e l o m e t o p o n p u l c h r u m 
L e b r i f e r  s e c u n d u s 
L e p o c r e a d i u m b i m a r i n u m 
P I M E L O P T E R U S 
P i s c e s 
P i m e l o p t e r u s s p . 
D i s t o m a v e n t r i c o s u m m i n o r 
P i m e l o p t e r u s t a h m e l 
E n e n t e r u m p i m e l o p t e r i 
K o s e i r i a t a h m e l i 
P I M E P H A L E S 
P i s c e s 
P i m e p h a l e s n o t a t u s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
P i m e p h a l e s p r o m e l a s  
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s s p . ( o f C r e p l i n , 1 8 3 9 ) 
M e y e r , 1 9 5 8 
B u c e p h a l o p s i s p u s i l l u m 
B u c e p h a l u s s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s s p . ( o f D i e s i n g , 1 8 5 0 ) 
s p . I k e z a k i & H o f f m a n , 
1 9 5 7 
D i p l o s t o m u l u m s p . M e y e r , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & H a y -
f o r d ,  1 9 4 1 ( e x p e r . ) 
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P i m e p h a l e s p r o m e l a s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a ( e x p e r . ) 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . H o f f m a n , 
1 9 5 7 
G y r o d a c t y l u s h o f f m a n i * 
M e t a c e r c a r i a  s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 , 
1 9 5 2 
N e a s c u s s p . K l a k , 1 9 4 0 
1 1 s p . M e y e r , 1 9 5 8 
" a m b l o p l i t i s 
" n o l f i 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
O r n i t h o d i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i l u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
" 1 1 m . m i n i m u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
P I N C T A D A 
M o l l . 
P i n c t a d a m a r t e n s i 
B u c e p h a l u s m a r g a r i t a e 
P I N N A 
M o l l . 
P i n n a s p . 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 6 
P i n n a c a r n e a 
C e r c a r i a s p . ( Ν ) M i l l e r , 1 9 2 5 
P I N T A I L 
p i n t a i l s e e d u c k , p i n t a i l ( A v e s ) 
P I P A 
A m p h . 
P i p a a m e r i c a n a 
M e s o c o e l i u m s u l c a t u m 
M o n o s t o m a s u l c a t u m 
P I P I L A 
P i p i l a g r a y i s e e P i p i l e g r a y i ( A v e s ) 
P I P I L E 
A v e s 
P i p i l e c u m a n e n s i s 
T r e m a t o d a s p . H a m e r t o n , 1 9 3 3 
P i p i l e g r a y i 
E p i s t h m i u m o s c a r i 
P I P I L O 
A v e s 
P i p i l o e r y t h r  o p h t h a l m u s 
B r a c h y l e c i t h u m d e l i c a t u m 
1 1 " n a n u m 
" " r a r u m 
L e u c o c h l o r i d i u m d r y o b a t a e 
P i p i l o e r y t h r o p h t h a l m u s ( c o n t i n u e d ) 
T a m e r l a n i a s p . B y r d , 1 9 4 7 
T a n a i s i a s p . ( B y r d , 1 9 4 7 ) T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , 1951 
T a n a i s i a z a r u d n y i 
Z o n o r c h i s a l v e y i 
P i p i l o e r y t h r o p h t h a l m u s  c a n a s t e r 
T a n a i s i a z a r u d n y i 
P i p i l o m a c u l a t u s o r e g o n u s  
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
P I P I S T R E L L A 
P i p i s t r e l l a [ ? f o r P i p i s t r e l l u s ] e u r o -
p a e i ( M a m m . ) 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
P I P I S T R E L L U S 
M a m m . 
P i p i s t r e l l u s s p . 
A c a n t h a t r i u m m a c y i 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m m a c y i 
P i p i s t r e l l u s a b r a m u s 
L e c i t h o d e n d r o u m m a c r o s t o m u m 
" " m e g a c o t y l e 
" 1 1 s p a t h u l a t u m 
L e p o d e r m a m u r i s 
M e s o d e n d r i u m m a c r o s t o m u m 
1 1 1 1 s p a t h u l a t u m 
P r o s t h o d e n d r i u m m e g a c o t y l e 
1 1 1 1 m e h r a i 
" 1 1 u r n a 
P y c n o p o r u s t r a n s v e r s u s 
P i p i s t r e l l u s k u h l i 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P y c n o p o r u s m a c r o l a i m u s 
P i p i s t r e l l u s n a n a o r n a n u s 
D i c t y o n o g r a p t u s p i p i s t r e l l i 
E u p a r a d i s t o m u m p i p i s t r e l l i 
U r o t r e m a a e l l e n i 
P i p i s t r e l l u s n a t h u s i 
L e c i t h o d e n d r i u m l i n s t o w i 
" " m ö d l i n g e r i 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
" " l a g e n a 
" " l i n s t o w i 
L e p o d e r m a v e s p e r t i l i o n i s 
M e s o d e n d r i u m g r a n u l o s u m 
P a r a b a s c u s l e p i d o t u s 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P y c n o p o r u s h e t e r o p o r u s 
" " m a c r o l a i m u s 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s b a c t r i a n u s 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m k a s a k h s t a -
n i c a * 
P y c n o p o r u s k a s a k h s t a n i c a * 
P i p i s t r e l l u s p u l v e r a t u s 
P r o s t h o d e n d r i u m m e h r a i 
" " u r n a 
P i p i s t r e l l u s r u p p e l i i 
P y c n o p o r u s r a m s e s i * 
P i p i s t r e l l u s s a v i i c o r e e n s i s 
A c a n t h a t r i u m m a c y i 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P i p i s t r e l l u s s u b f l a v u s 
A c a n t h a t r i u m p i p i s t r e l l i 
L e c i t h o d e n d r i u m b r e c k e n r i d g e i 
P r o s t h o d e n d r i u m o l i g o l e c i t h u m 
P I P R A 
A v e s , A m p h . 
P i p r a r u p i c o l a ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i u m i l l i c i e n s 
" " l u b e n s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
P i p r a r u p r i c o l a s e e P i p r a r u p i c o l a  
( A v e s ) 
P I R A N G A 
A v e s 
P i r a n g a e r y t h r o m e l a s 
L e u c o c h l o r i d i u m d r y o b a t a e 
P i r a n g a o l i v a c e a 
L u b e n s l u b e n s 
P I R E N E L L A 
M o l l . 
P i r e n e l l a c o n i c a 
H a p l o r c h i d a e s p . M a r t i n , 1 9 5 9 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s s p . M a r t i n & 
K u n t z , 1 9 5 5 
H e t e r o p h y e s a c g u l i s [ f o r  a e q u a l i s ] 
1 1 " h e t e r o p h y e s 
S t i c t o d o r a s p . ( c e r c a r i a I ) M a r t i n , 
1 9 5 9 
S t i c t o d o r a s p . ( c e r c a r i a I I ) M a r -
t i n , 1 9 5 9 
S t i c t o d o r a t r i d a c t y l a 
P I R I M E L A 
C r u s t . 
P i r i m e l a d e n t i c u l a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
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P I S A 
C r u s t . 
P i s a a r m a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P I S A N I A 
M o l l . 
P i s a n i a m a c u l o s a  
C e r c a r i a p i s a n i a e 
P I S C E S 
P i s c e s s p . s e e a l s o f i s h 
A c a n t h o c o l p u s t e n u i s * 
A c a n t h o s t o m u m i m b u t i f o r m e 
A l l o c r e a d i u m s p . G u s e v , 1 9 5 8 
" " s p . P a l i i , 1 9 5 6 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i i 
A p o n u r u s s p . G u s e v , 1 9 5 8 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
B e n e d e n i a h e n d o r f f i 
B h a l e r a o i a p i s c í c o l a 
C e r c a r i a s p . S o p a r k e r , 1 9 1 8 
" " p a r a c a u d a ( e x p e r . ) 
" " p a u c i s p i n a ( e x p e r . ) 
C e s t r a c o l p a y a m a g u t i i 
C l a d o c y s t i s t a n g a n y i k a e 
C l i n o s t o m u m a f r i c a n u m 
" 1 1 h e l u a n s 
1 1 1 1 m a r g i n a t u m 
" 1 1 p r a s h a d i 
C r y p t o c e p h a l u s i n d i c u s 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
D a c t y l o s t o m u m v i t e l l o s u m 
D i p l o s t o m u l u m t r i l o b u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s c o g a s t e r l a t e r o p o r u s 
" " y a m a g u t i 
D i s t o m a s p . F u j i t a , 1 9 0 5 
" b i l i o s u m 
1 1 b i n o d e 
1 1 d i s t i c h u m 
E c h i n o c h a s m u s s p . V a s q u e z - C o l e t & 
A f r i c a ,  1 9 5 9 
E n t o b d e l l a s t e i n g r ö v e r i 
F a s c i o l a i n t e s t i n a l i s 
" s e r r u l a t a 
F o l l i o r c h i s l a t e r o p o r u s 
G y r o d a c t y l u s s p . B o u v i e r , B u r -
g i s s e r & S c h n e i d e r , 1 9 5 9 
G y r o d a c t y l u s s p p . E m b o d y , 1941 , 
1 9 4 2 
G y r o d a c t y l u s s p . F i e b i g e r , 1 9 2 8 
P I S C I C O L A 
H i r u d . 
P i s c í c o l a g e o m e t r a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
P I S I D I U M 
M o l l . 
P i s i d i u m s p . s e e a l s o P s i d i u m  
C e r c a r i a s p . H u n t , 1 9 5 2 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" 1 1 f a r i o n i s 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m ( e x p e r . ) 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
1 1 1 1 p a g e n s t e c h e r i 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
P h y l l o d i s t o m u m s p . C r a w f o r d , 
1 9 4 0 
P i s i d i u m a b d i t u m  
C e r c a r i a  c o n i c a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
P h y l l o d i s t o m u m s o l i d u m 
P s i d i u m a m n i c u m 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
" " s p . ( o f S u c h a n o v a ) 
" " f l a g e l l i f e r a 
" " m y z u r a 
1 1 " p a r a d o x a 
1 1 1 1 r u t h e n i c a 
C e r c a r i a e u m c r a s s a 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
C y s t o c e r c a r i a e  s p . C h o r n o g o r e n -
k o , I 9 6 0 
O p h t h a l m o x i p h i d o c e r c a r i a e  s p . 
C h o r n o g o r e n k o , I 9 6 0 
P h y l l o d i s t o m u m s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
P h y l l o d i s t o m u m a n g u l a t u m 
T r e m a t o d a s p . K u p r i i a n o v a - S h a k -
h m a t o v a , 1 9 5 7 
P i s i d i u m c o m p r e s s u m  
C e r c a r i a p a p i l l o s t o m a 
C r e p o d i s t o m u m c o o p e r i 
P i s i d i u m f o n t i n a l e 
C e r c a r i a a r h o p a l o c e r c a 
P i s i d i u m f o s s a r i n a 
G o r g o d e r a p a g e n s t e c h e r i 
P i s i d i u m k e n i a n u m 
C e r c a r i a r a l p h a u d y a 
P i s i d i u m l l i j e b o r g i 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
P i s i d i u m n ' i t i d u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
P i s i d i u m p e r s o n a t u m 
C e r c a r i a s p . ( X . 4 . ) H a r p e r ,  1 9 2 9 
C r e p i d o s t o m u m m e t o e c u s 
P i s i d i u m p u s i l l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
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P i s i d i u m s u b t r u n c a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
P i t h o a c u l e a t a 
M e t a c e r c a r i a e  s p . P e a r s e , 1 9 3 4 
P i s i d i u m s u p i n u m 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) 
1 1 " m u l t i g r a n u l o s a 
P I S K O R P R U H O V A N Y 
p i s k o r p r u h o v a n y [ l o a c h ] ( P i s c e s ) 
S a n g u i n i c o l a i n t e r m e d i a 
P I S O B I A 
A v e s 
P i s o b i a m e l a n o t o s 
C e r c a r i a d e r m o l e s t e s 
P i s o b i a m i n u t i l l a 
L e v i n s e n i e l l a c a r c i n i d i s 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
P I S O D O N T O P H I S 
P i s c e s 
P i s o d o n t o p h i s c a n c r i v o r a 
P r o c t o t r e m a t o i d e s  p i s o d o n t o p h i d i s 
P I T A N G U S 
A v e s 
P i t a n g u s s u l f u r e u s 
E c h i n o c e r c a r i a  p a c h y c e r c a 
E c h i n o c h a s m u s p i t a n g i 
M o n i l i f e r  p i t a n g i 
N e o d i p l o s t o m u m b r a n c h i o c y s t i s 
T r i p l o s t o m u m b r a n c h i o c y s t i s 
P i t a n g u s s u l p h u r a t u s 
N e o d i p l o s t o m u m b r a n c h i o c y s t i s 
P i t a n g u s s u l p h u r a t u s r u f i p e n n i s 
E c h i n o c h a s m u s p i t a n g i 
N e o d i p l o s t o m u m b r a n c h i o c y s t i s 
P I T H E C O P H A G A 
A v e s 
P i t h e c o p h a g a j e f f e r y i 
A s c o c o t y l e p i t h e c o p h a g i c o l a 
P a r a s o c o t y l e p i t h e c o p h a g i c o l a 
P h a g i c o l a p i t h e c o p h a g i c o l a 
P I T H E C U S 
M a m m . 
P i t h e c u s m o r d a x 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P i t h e c u s p h i l i p p i n e n s i s 
H a p l o r c h i s y o k o g a w a i 
P i t h e c u s r h e s u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P I T H O 
C r u s t . 
P I T Y M Y S 
M a m m . 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
T r e m a t o d a s p . K a r p i t f s k i  & K a m i n -
s k a , 1 9 4 8 
P L A C U N A 
M o l l . 
P l a c u n a p l a c e n t a 
D i s t o m a m a r g a r i t i f a c t o r  ( ? ) 
P L A G I O G E N E I O N 
P i e c e s 
P l a g i o g e n e i o n r u b i g i n o s u s 
B i v e s i c u l o i d e s o t a g o e n s i s 
P L A G I O G N A T H O P S 
P i s c e s 
P l a g i o g n a t h o p s m i c r o l e p i s 
D a c t y l o g y r u s r i m s k y - k o r s a k o w i 
1 1 " s l a s t n i k o w i 
" 1 1 t e n d i c u l u s 
" " z a l e s s k y i 
P L A G I O L A 
M o l l . 
P l a g i ó l a s p . 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
P l a g i ó l a d o n a c i f o r m i s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
P l a g i ó l a e l e g a n s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
P L A G I O S T O M U M 
T u r b . 
P l a g i o s t o m u m h o r e n i 
D i s t o m a s p . ( o f J e n s e n , 1 8 7 8 ) 
G r a f f ,  1 9 0 3 
P L A G Y O D U S 
P i s c e s 
P l a g y o d u s f e r o x 
D i s t o m a m i e r o p o r u m 
P L A I C E 
p l a i c e ( P i s c e s ) 
G a s t e r o s t o m u m s p . J o h n s t o n e , 1 9 0 5 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
P L A N A R I A 
T u r b . , T r e m . , N e m e r t . , M o l l . 
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P l a n a r i a s p . ( T u r b . ) 
E c h i n o s t o m a c a l l a w a y e n s i s 
1 1 1 1 r e v o l u t u m ( ? ) 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
P l a n a r i a l u g u b r i s ( T u r b . ) 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
P l a n a r i a p o l y c h r o a ( T u r b . ) 
C e r c a r i a  s p i n i f e r a 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P L A N A R I A N 
p l a n a r i a n ( T u r b . ) 
A z y g i a s e b a g o 
P L A N E S T I C U S 
A v e s 
P l a n e s t i c u s m e r u l a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
P l a n e s t i c u s m i g r a t o r i u s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . R a y n e r , 1 9 3 2 
P l a n e s t i c u s m i g r a t o r i u s  p r o p i n q u u s 
B r a c h y l a e m u s p e l l u c i d u s 
H a r m o s t o m u m p e l l u c i d u m 
P L A N O C E R A 
T u r b . 
P l a n o c e r a s p . 
P e r a c r e a d i u m s p . P r u d h o e , 1 9 4 5 ( ? ) 
P l a n o c e r a p e l l u c i d a 
D i s t o m a s p . v o n G r a f f ,  1 8 9 2 
P l a n o c e r a s i m r o t h i 
D i s t o m a s p . v o n G r a f f ,  1 8 9 2 
P L A N O R B A R I U S 
M o l i . 
P l a n o r b a r i u s c o r n e u s 
A g a m o d i s t o m u m s p . R o t a r i d e s , 1 9 3 3 
P l a n o r b a r i u s m e t i d j e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i ( e x p e r . ) 
P L A N O R B I D A E 
M o l i . 
P l a n o r b i d a e s p . 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p p . Z d u n , [ 1 9 5 9 ] 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
P l a g i o r c h i d a e s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
Z d u n , 1 9 5 9 
P l a g i o r c h i d a e s p . ( x i p h i d i o c e r c a r i a e ) 
Z d u n , 1 9 5 9 
S c h i s t o s o m a s p . S c h w e t z , 1 9 5 4 
1 1 1 1 m a n s o n i 
S t r i g e i d a e s p p . Z d u n , 1 9 5 9 
5 0 6 
P L A N O R B I N A 
M o l i . 
P l a n o r b i n a c e n t i m e t r a l i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( ? ) 
P l a n o r b i n a g u a d e l o u p e n s i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P L A N O R B I S 
M o l l . 
P l a n o r b i s s p . 
A l a r i a a l a t a 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
B i l h a r z i a s p . V o g e l & M i n n i n g , 
1 9 4 0 ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a  s p . ( a m p h i s t o m e A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p . ( e c h i n o s t o m e B ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p . ( f u r c o c e r c o u s  E ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p p . ( x i p h i d i o c e r c o u s 
E - F ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a  s p . M a n s o n - B a h r & 
F a i r l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a  s p p . ( I I , V I I I - X I , X V ) 
N a k a g a w a , 1915 
C e r c a r i a a b s u r d a 
" " b u l b o c a u d a 
" " c a l l i o s t o m a e 
1 1 1 1 c a r a t i n g u e n s i s 
1 1 " c y s t o p h o r a 
1 1 1 1 d e c i m a 
" 1 1 d u b i t a 
1 1 " f o r m o s a n a 
" " g r a n u l a 
1 1 " h i r s u t a 
" " h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
» " l a t i c a u d a t a 
" " m a c r o c e r c o i d e s 
" " m a j o r 
1 1 " m o l l u s c i p e t a 
" " p l a n o r b i d u m 
" " s h i n c h i k u e n s i s 
" " s p l e n d e n s 
" " t u c k e r e n s i s 
" " v a l d e f i s s a 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
D i c r a n o c e r c a r i a  b d e l l o c y s t i s 
" " b l a n c h a r d i 
" " m o l l u s c i p e t a 
" 1 1 o c e l l i f e r a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
" c y s t i c u m 
" o v o c a u d a t u m 
E c h i n o c e r c a r i a  p a c h y c e r c a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " k o i d z u m i i 
E c h i n o s t o m a s p . ( o f B r u g & T e s c h , 
1 9 3 7 ) 
P l a n o r b i s s p . ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a s p . ( B ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
1 1 " s p . L u t z , 1 9 2 4 
1 1 " e r r a t i c u m ( e x p e r . ) 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
G l y p t h e l m i n s r e p a n d u m 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
P a r a m p h i s t o m u m s p . H e a l e y , 1 9 5 0 
и и c e r v i 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
R e d i a p a r a d o x a 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
1 1 1 1 b o v i s 
1 1 1 1 h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
P l a n o r b i s a b y s s i n i c u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s a d o w e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" 1 1 m a n s o n i 
" 1 1 r o d h a i n i 
P l a n o r b i s a l b u s 
C e r c a r i a s p . ( F . l . , F . 2) H a r p e r , 
1 9 3 1 
C e r c a r i a s p . W e s e n b e r g - L u n d , 1 9 3 4 
" " p r i m a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
T e t r a c o t y l e s p . H a r p e r ,  1931 
P l a n o r b i s a l e x a n d r i n u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s a l t i s s i m u s  
C e r c a r i a  c i t a 
P l a n o r b i s a n d e r s s o n i 
C e r c a r i a s p i r a l i n a 
P l a n o r b i s a n t i g u e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
P l a n o r b i s a n t r o s u s 
T r e m a t o d a s p . B a k e r , 1919 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
P l a n o r b i s a t t i c u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l a n o r b i s b a h i e n s i s 
C e r c a r i a b l a n c h a r d i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s b o i s s y i 
A p h a r y n g o s t r i g e a i b i s 
B i l h a r z i a s p . S t e w a r t , 1 9 2 2 
" " m a n s o n i 
C e r c a r i a s p . M a n s o n - B a h r & 
F a i r l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a b i l h a r z i e l l a 
L e p o d e r m a r a m l i a n u m 
N e p h r o s t o m u m r a m o s u m 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
1 1 1 1 r o d h a i n i 
" 1 1 s p i n d a l i s 
P l a n o r b i s b o i s s y i l i b i c a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
P l a n o r b i s c a m p a n u l a t u s 
T e t r a c o t y l e f l a b e l l i f o r m i s 
T r e m a t o d a s p . B a k e r , 1919 
P l a n o r b i s c a m p a n u l a t u s s m i t h i i 
A g a m o d i s t o m u m m a r c i a n a e 
C e r c a r i a c a m p a n u l a t u s 
1 1 1 1 m a r c i a n a e 
C e r c a r i a e u m m u t a b i l e 
L o p h o c e r c a r i a  s p . ( A ) B r o o k s , 
1 9 3 0 
P l a n o r b i s c a r i n a t u s 
A g a m o d i s t o m u m p l a n o r b i s c a r i n a t i 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C e r c a r i a s p . ( a m p h i s t o m e 1) 
P e t e r s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a c y s t o p h o r a 
" " e c h i n o m o r p h a 
" 1 1 h e l v e t i c a V I , X X X I 
" " l e m n a 
1 1 " m o n o s t o m i 
1 1 1 1 n e e r l a n d i c a (7 ) H o n e r , 
1 9 6 3 * 
C e r c a r i a  o s c i l l a t o r i a 
1 1 1 1 p l a n o r b i s c a r i n a t i 
и i i p y g o c y t o p h o r a 
" " r a s h i d i * ( e x p e r . ) 
" " s p i n i f e r a 
" " t i t f o r d e n s i s * 
" 1 1 t r i l o b a 
C e r c a r i a e u m p l a n o r b i s c a r i n a t i 
1 1 1 1 s q u a m o s u m 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
H i s t r i o n e l l a l e m n a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P l a n o r b i s c e n t i m e t r a l i s 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
E c h i n o c e r c a r i a  g r a n u l i f e r a 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
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P l a n o r b i s c e n t r i m e t r a l i s s e e P l a n o r b i s 
c e n t i m e t r a l i s 
P l a n o r b i s c h i n e n s i s 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
P l a n o r b i s c h o a n o m p h a l u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s c o e n o s u s 
C e r c a r i a s p . ( g y m n o c e p h a l o u s C ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a f a s c i o l o p s i s b u s k i 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
" " r a t h o u s i 
P l a n o r b i s c o m p l a n a t u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 1 1 l a n c e a t u m 
1 1 " l a n c e o l a t u m 
P l a n o r b i s c o m p r e s s u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
" " m a c r o r c h i s 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P l a n o r b i s c o m p r e s s u s j a p o n i c u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P l a n o r b i s c o n f u s u s 
C e r c a r i a  s e m i - r o b u s t a 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
P l a n o r b i s c o n t o r t u s 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e r c a r i a c y s t o p h o r a 
" " d i p l o c o t y l e a 
1 1 1 1 e p h e m e r a 
" " h e l v e t i c a X X I V 
" " m o n o s t o m i 
" " o r n a t a 
1 1 1 1 p l a n o r b i s c o r n e i S k v o r t s o v , 
1 9 2 4 
C e r c a r i a  p r i m a 
C e r c a r i a e u m p l a n o r b i s c a r i n a t i 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P l a n o r b i s c o r n e u s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e r c a r i a  s p . A h m e d , 1 9 5 9 
" " s p . ( m o n o s t o m e I ) P e t e r -
s e n , 1931 
C e r c a r i a  s p . ( B ) S z i d a t , 1 9 2 4 
" " a r m a t a 
1 1 1 1 b i l h a r z i e l l a e p o l o n i c a e 
" " b u r t i 
1 1 " b u r t i - m ü l l e r i 
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P l a n o r b i s c o r n e u s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a  d i s t o m i c l a v i g e r i 
" " d i s t o m i p l a n o r b i s 
c o r n e i 
C e r c a r i a  e c h i n a t a 
" " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
1 1 " e c h i n o s t o m u m r e v o l u -
t u m 
C e r c a r i a e p h e m e r a 
" " f l a v a 
1 1 " f r e d e r i k s b o r g e n s i s 
" 1 1 f u r c a t a 
и и g r a c i l i s L a V a l l e t t e 
S t . G e o r g e , 1 8 5 5 
C e r c a r i a g r a c i l i s W e s e n b e r g -
L u n d , 1 9 3 4 
C e r c a r i a  h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
" 1 1 i n t e s t i n a l i s 
" 1 1 l e m n a 
" " l i m n a e a e o v a t a e 
1 1 " l i n e a r i s W e s e n b e r g -
L u n d , 1 9 3 4 
C e r c a r i a  l o n d o n e n s i s 
" " m i c r o c o t y l a 
1 1 1 1 m o n o s t o m i 
π и o c e l l a t a 
" " o r n a t a 
" 1 1 p l a n o r b i s c o r n i e 
1 1 1 1 p r a t e n s i s 
" 1 1 p r o b l e m a t i c a 
" " p s e u d o l i n e a r i s * 
1 1 1 1 p s e u d o r n a t a 
и " p y g o c y t o p h o r a 
1 1 1 1 r o a t h e n s i s 
" " s p i n i f e r a 
" 1 1 s p l e n d e n s 
" 1 1 s t r i g a e t a r d a e 
1 1 " s t y l o s a 
1 1 " t e t r a g l a n d i s 
" " t r i l o b a 
" 1 1 t r i o p h t h a l m i a 
" " t r i p u n c t a t a 
1 1 " t r i v o l v i s 
C e r c a r i a e u m p l a n o r b i s c a r i n a t i 
" " p . c o r n e i 
" " p . c o r n e i ( o v a r i o r u m ) 
" " p . c o r n e i ( h e p a t i s ) 
D i s t o m a s p p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
" a s c i d i a 
1 1 c l a v i g e r u m 
1 1 d u p l i c a t u m 
1 1 .· e c h i n a t u m 
1 1 e n d o l o b u m 
1 1 l a n c e o l a t u m 
1 1 p l a n o r b i s c o r n e i 
" t a r d a 
E c h i n o c e r c a r i a  p r o b l e m a t i c a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
" " s p i n i f e r u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
P l a n o r b i s c o r n e u s ( c o n t i n u e d ) 
G l e n o c e r c a r i a  f l a v a 
H i s t r i o n e l l a e p h e m e r a 
" " l e m n a 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M o n o s t o m a f l a v u m 
N o t o c o t y l u s t h i e n e m a n n i 
P a r a f a s c i o l o p s i s  f a s c i o l a e m o r p h a 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
R a t z i a p a r v a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
S t r i g e a t a r d a 
T e t r a c o t y l e s p . L u t t a , 1 9 3 4 
" » s p . M a t h i a s , 1 9 2 5 
" " s p . W e s e n b e r g -
L u n d , 1 9 3 4 
T e t r a c o t y l e h i r u d i n u m 
" 1 1 t a r d a 
" " t y p i c a 
T r a c h e o p h i l u s s p . S z i d a t , 1 9 4 0 
" " s i s o w i 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
T y l o d e l p h y s e x c a v a t a 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( 5 ) P e t e r s e n , 
1 9 3 1 
X i p h i d i o c e r c a r i a  c r a s s i s p i n a 
1 1 " g r o s s a 
1 1 1 1 m i n i m a 
" 1 1 p o l y x e n a 
P l a n o r b i s c o r n e u s m e t i d j e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 1 1 m a n s o n i 
P l a n o r b i s c r i s t a 
C e r c a r i a s p . ( F . 1. ) H a r p e r ,  1 9 3 1 
T e t r a c o t y l e s p . H a r p e r ,  1931 
P l a n o r b i s c u l t r a t u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s c u m i n g i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s d u f o u r i i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
P l a n o r b i s e u p h r a t i c u s  
C e r c a r i a  i n d i c a X X I X 
P l a n o r b i s e x u s t u s 
C e r c a r i a s p . B r u m p t , 1 9 3 6 
" 1 1 s p . R a o & A y y a r , 1 9 3 2 
" 1 1 s p . S o p a r k e r , 1918 
» 1 1 b o m b a y e n s i s 8 , 9 , 13 
1 1 1 1 f r a s e r i 
" " i n d i c a X , X V I I , X X I , 
Х Х Ш , X X X , X L V , L V I I 
C e r c a r i a k y l a s a m i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
G a s t r o d i s c u s s e c u n d u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P l a n o r b i s e x u s t u s ( c o n t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a n a s a l i s 
" 1 1 s p i n d a l i s 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
P l a n o r b i s f e r r u g i n e u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s g l a b r a t u s 
B i l h a r z i a m a n s o n i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
1 1 1 1 r o d h a i n i ( e x p e r . ) 
P l a n o r b i s g u a d a l o u p e n 8 Ì 8 o r g u a d e l -
o u p e n s i s o r g u a d e l u p e n s i s 
B i l h a r z i a m a n s o n i 
C e r c a r i a s p . ( I - I V ) M a r i n , 1 9 2 8 
D i s t o m a m a n s o n i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
T e t r a c o t y l e i t u r b e i 
P l a n o r b i s h e m i s p h a e r u l u 8 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
P l a n o r b i s h e r b e n i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s i m m u n i s 
D i c r a n o c e r c a r i a  o c e l l i f e r a 
E c h i n o c e r c a r i a  g r a n u l i f e r a 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
P l a n o r b i s i s i n g i 
A p a t e m o n i n t e r m e d i u s ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a b e c k w i t h a e 
1 1 1 1 c l e l a n d a e 
" " e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a e l l i s i ( e x p e r . ) 
" 1 1 l e s s o n i 
1 1 " m e t a d e n a 
" " n a t a n s 
E c h i n o p a r y p h i u m e l l i s i ( e x p e r . ) 
P l a n o r b i s k a h u i k a 
C a l i c o p h o r o n i j i m a i ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p . J o n a t h a n , 1 9 5 0 
P a r a m p h i s t o m u m s p . J o n a t h a n , 
1 9 5 0 
P l a n o r b i s [ ? f o r S e g m e n t i n a ] l a r -
g i l l i e r t i 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
P l a n o r b i s l e u c o s t o m a 
P a r a m p h i s t o m u m h i b e r n i a e 
P l a n o r b i s l u n d i i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
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P l a n o r b i s m a r e o t i c u s 
B i l h a r z i a s p . M i n i s t r y o í P u b l i c 
H e a l t h E g y p t , 1 9 3 3 
C e r c a r i a  s p . M a n s o n - B a h r & 
F a i r l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a  b i l h a r z i e l l a 
" 1 1 f i s s i c a u d a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s m a r g i n a t u s  
B u c e p h a l u s a c u l e a t u s 
C e r c a r i a  a d i p o s a 
" " b i l a b i a t a 
" " b u r t i 
1 1 1 1 b u r t i - m ü l l e r i 
1 1 " c y s t o p h o r a 
" " d i p l o c o t y l e a 
1 1 1 1 e c h i n o s t o m u m r e v o l u t u m 
" " h e l v e t i c a V - V I , X X X I , 
X X X I I I 
C e r c a r i a  l i m n a e a e o v a t a e 
1 1 1 1 o r n a t a 
" 1 1 p a r a m p h i s t o m a 
" " p y g o c y t o p h o r a 
1 1 1 1 s t y l o s a 
i i и t r i v o l v i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 1 1 l a n c e a t u m 
1 1 " l a n c e o l a t u m 
D i p l o c o t y l e m u t a b i l e 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
1 1 l a n c e o l a t u m 
1 1 o v u m 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
T e t r a c o t y l e s p . L u t t a , 1 9 3 4 
P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" 1 1 m a n s o n i 
P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s d u f o u r i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
P l a n o r b i s m i n u t u s  
D i s t o m a h e p a t i c u m 
P l a n o r b i s m ö l l e n d o r f i  
C e r c a r i a  l o p h o c a u d a 
и и n e r v o s a 
P l a n o r b i s n i g r i c a n s 
C e r c a r i a  e c h i n o s t o m i p a r c e s p i n o s i 
D i c r a n o c e r c a r i a  p i s c i p e t a 
E c h i n o c e r c a r i a  g r a n u l i f e r a 
E c h i n o s t o m a p a r c e s p i n o s u m 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
P l a n o r b i s n i t i d u s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e r c a r i a  a m p h i s t o m i s u b l c a v a t i 
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P l a n o r b i s n i t i d u s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a  b r a c h y u r a 
и 1 1 c y s t o p h o r a 
" " d i e s i n g i i 
" 1 1 d i p l o c o t y l e a 
" " p o l y m o r p h a 
D i p l o c o t y l e m u t a b i l e 
D i p l o d i s c u s d i e s i n g i 
" 1 1 m u t a b i l i s 
" 1 1 s u b c l a v a t u s 
R e d i a g r a c i l i s 
P l a n o r b i s o l i v a c e u s 
C e r c a r i a  b l a n c h a r d i 
" " e c h i n o s t o m i p a r c e s p i n o ; 
" " v a l d e f i s s a 
E c h i n o c e r c a r i a  g r a n u l i f e r a 
1 1 1 1 m a c r o s c o l e x 
E c h i n o s t o m a p a r c e s p i n o s u m 
и » p a r v u m 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
P r i o n o s o m a s e r r a t u m 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s o p e r c u l a r i s 
C e r c a r i a  c i t a 
P l a n o r b i s p a r v u s  
C e r c a r i a  l u c a n i a 
1 1 " u r b a n e n s i s 
D i s t o m a a s c o i d e a 
H a e m a t o l o e c h u s o x y o r c h i s 
1 1 " p a r v i p l e x u s 
M o n o s t o m a l u c a n i c a 
O s t i o l u m o x y o r c h i s 
P l a n o r b i s p e r e g r i n u s 
C e r c a r i a  q u e q u e n i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P l a n o r b i s p f e f f e r i s e e P l a n o r b i s 
p f e i f f e r i 
P l a n o r b i s p f e i f f e r i 
B i l h a r z i a s p . V o g e l & M i n n i n g , 
1 9 4 0 ( e x p e r . ) 
B i l h a r z i a m a n s o n i 
" " s p i n d a l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C e r c a r i a  b a a k e n s i s 
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1 1 " c a t e n a t a 
" " c a u d a d e n a 
1 1 1 1 c a w s t o n i 
1 1 1 1 c l a i r w o o d i a 
1 1 1 1 c o n g e l l a e 
1 1 " c u c u m e r i f o r m i s 
1 1 " d u r b a n e n s i s 
" 1 1 e c h i n o c r e n a t a 
1 1 " k l a r b o s i a e 
1 1 1 1 k o m a t i a 
P l a n o r b i s p f e i f f e r i ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a m a c r u r a 
" " m i c r o x i p h i f e r a 
1 1 " n a t a l i a 
" " p l a n o r b i d i s 
" 1 1 s h e b a e 
" " u m v u n a 
" 1 1 v e r t e b r a e f o r m i s 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
" " r o d h a i n i 
1 1 " s p i n d a l i s 
" " s p i n d a l i s a f r i c a n a 
P l a n o r b i s p h i l i p p i 
C e r c a r i a d i p l o c o t y l e a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
P l a n o r b i s p l a n o r b i s  
A l a r i a a l a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e r c a r i a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " a s t r a c h a n i c a I I * , I I I * 
1 1 " b r e v i c o e c u m 
1 1 1 1 c h o a n o p h i l a 
" 1 1 c y s t o p h o r a 
1 1 1 1 d i p l o c o t y l e a 
1 1 1 1 d u b i a 
1 1 1 1 e c h i n o p a r y p h i i a c o n i a t i 
1 1 " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" 1 1 e d g w a r e n s i s * 
" 1 1 e p h e m e r a 
" 1 1 g l o b o c a u d a t a 
" " h a m p t o n e n s i s 
" " h e l v e t i c a X X I V 
" " k e n i l w o r t h e n s i s * 
" " l a c u s t r i s 
" " m a r k e w i t s c h i 
1 1 " m e d i a 
" 1 1 m i c r a d e n a 
" 1 1 n e e r l a n d i c a ( 3 ) H o n e r , 
1 9 6 3 * 
C e r c a r i a n o t a b i l i s * 
" 1 1 o n u s t a 
1 1 " o r n a t a 
1 1 " p a t a g i f e r i s b i l o b i 
" " p i g m e n t a t a 
1 1 1 1 p l a n o r b i d a 
" " p u l c h r a 
1 1 " s p l e n d e n s 
1 1 " t h a m e s e n s i s 
1 1 1 1 z d u n i 
C e r c a r i a e u m n e e r l a n d i c u m (1) H o n e r , 
1 9 6 3 * 
C o t y l u r u s s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" " b r e v i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m a m i c r a d e n u m 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
P l a n o r b i s p l a n o r b i s ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a l a t i c a u d a 
" " r e v o l u t u m 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i s ( e x p e r . ) 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
" " s u b c l a v a t u s 
M e t a c e r c a r i a  s p . D o l l f u s , 1 9 3 2 
" " s p . (1) G i n e t s i n -
s k a i a , 1 9 5 9 
N o t o c o t y l u s s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
P a r a l e p o d e r m a b r u m p t i 
" " p r o g e n e t i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
T e t r a c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " t a r d a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . (16 . V I I ) W i § -
n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( 2 2 . X I I ) W i S -
n i e w s k i , 1 9 5 8 
P l a n o r b i s s u b a n g u l à t u s  
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l a n o r b i s £ . s u b m a r g i n a t u s  
C e r c a r i a c r i s t a t a 
1 1 " f i s s i c a u d a 
" 1 1 p o l y m o r p h a 
P l a n o r b i s p r o n u s 
C e r c a r i a u s a q u e n e n s i s 
P l a n o r b i s r o t u n d a t u s 
C e r c a r i a s p . ( 8 ) L a g r a n g e , 1 9 1 9 
1 1 " c y s t o p h o r a 
" " d i p l o c o t y l e a 
" 1 1 n o t o c o t y l i a t t e n u a t i 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
N o t o c o t y l e a t t e n u a t u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
T e t r a c o t y l e s p . M a t h i a s , 1 9 2 5 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
P l a n o r b i s r u p p e 11 i i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s s a i g o n e n s i s 
C e r c a r i a  d i v a r i c a t a 
1 1 " h e m i s p h e r ò i d e s 
P l a n o r b i s s c h m a c k e r i 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
P l a n o r b i s s e p t e m g y r a t u s 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e r c a r i a  c h o a n o p h i l a 
" " n e o c e l l a t a 
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P l a n o r b i s s p i r o r b i s 
C e r c a r i a  c o m p l e x i g l a n d u l o s a * 
" " d i p l o c o t y l e a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l a n o r b i s s t a n l e y i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s s t r i a t u l u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s s u b m a r g i n a t u s 
A g a m o d i s t o m u m p o l y m o r p h u m 
C e r c a r i a  b r a c h y u r a d e F i l i p p i , 1 8 3 7 
" " b r a c h y u r a D i e s i n g , 1 8 5 0 
" 1 1 c r i s t a t a 
L o p h o c e r e a r i a f i s s i c a u d a 
P l a n o r b i s s u d a n i c u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s t a m s i a n u s 
C e r c a r i a e s p . M c C u l l o c h , [ 1 9 3 0 ] 
P l a n o r b i s t a n g a n i k a n u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
M e t a c e r c a r i a e  s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
1 1 " r o d h a i n i 
P l a n o r b i s t a n g a n y i c e n s i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s t e n a g o p h i l u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P l a n o r b i s t e n u i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P l a n o r b i s t r i v o l v i s 
A g a m o d i s t o m u m m a r c i a n a e 
A l i a s s o s t o m a p a r v u m 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C e r c a r i a  s p . B e a v e r , 1 9 2 9 
" " a c a n t h o s t o m a 
" 1 1 b e s s i a e 
1 1 1 1 b i f l e x a 
" 1 1 b r e v i f u r c a 
" 1 1 b u r t i 
" 1 1 b u s k i 
" " c a n d e l a b r a 
" " c o m p l e x a 
1 1 1 1 c o n v o l u t a 
» 1 1 c o r t i i 
1 1 " d i a s t r o p h a 
" " e c h i n o c a u d a 
и и e l e p h a n t i s 
1 1 " g i g a s 
" 1 1 g r e g a r i a 
1 1 1 1 h a m a t a 
P l a n o r b i s t r i v o l v i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a i n h a b i l i s 
1 1 1 1 i s o c o t y l e a 
1 1 " k a n s i e n s i s 
" 1 1 l i s s o r c h i s f a i r p o r t i 
" 1 1 m a g n a c a u d a 
1 1 " m a r c i a n a e 
1 1 " m i s s o u r i e n s i s 
1 1 1 1 o p a c a 
" 1 1 q u i e t a 
" 1 1 r e b s t o c k i 
" " r h a b d o c a e c a 
1 1 1 1 t e n u i s 
1 1 1 1 t r i s o l e n a t a 
" " t r i v o l v i s 
" 1 1 w a r d i 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
L e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
L i s s o r c h i s f a i r p o r t i 
L o p h o c e r c a r i a  s p . ( A ) B r o o k s , 
1 9 3 0 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
P l a g i o r c h i s a m e i u r e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( C ) B r o o k s , 
1 9 3 0 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
P l a n o r b i s u m b i l i c a t u s 
C e r c a r i a  s p . ( F . 1. ) H a r p e r ,  1 9 3 4 
1 1 1 1 d i p l o c o t y l e a 
1 1 1 1 e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
1 1 1 1 s p l e n d e n s 
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A l a r i a a l a t a 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
C e r c a r i a  a m p h i s t o m i s u b c l a v a t i 
1 1 " a n o p h e l i s 
1 1 " b r a c h y u r a D i e s . , 1 8 5 0 
1 1 1 1 c y s t o p h o r a 
1 1 " d i e s i n g i i 
1 1 1 1 d i p l o c o t y l e a 
" " e p h e m e r a 
1 1 " h e m i s t o m i a l a t i 
" " o r n a t a 
" " p l a n o r b i s c o r n e i S k v o r t -
s o v , 1 9 2 4 
C e r c a r i a  p o l y m o r p h a 
P l a n o r b i s v o r t e x ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a p r i m a 
1 1 " s e m i l u n a t a 
" " s p i n i f e r a  ( e x p e r . ) 
1 1 " s p l e n d e n s 
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C e r c a r i a e u m p l a n o r b i s c a r i n a t i 
D i p l o c o t y l e m u t a b i l e 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
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C e r c a r i a p r i m a 
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S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P L A N O R B U L A 
M o l l . 
P l a n o r b u l a a r m i g e r a 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
1 1 i n t e r m e d i a 
" m u s t e l a e 
A p h a r y n g o s t r i g e a  p i p i e n t i s 
C e r c a r i a s p p . O l i v i e r , 1 9 3 9 
H a e m a t o l o e c h u s s p . S m i t h , 1 9 5 9 
O s t i o l u m m e d i o p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s m e d i o p l e x u s 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p p . S m i t h , 1 9 5 9 
P L A T A L E A 
A v e s 
P l a t a l e a s p . 
P a t a g i f e r  s p . K u r a s h v i l i , 1941 
P l a t a l e a a j a j a 
D i s t o m a c o n v o l u t u m 
1 1 g r a n d e 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a 
B u c e p h a l u s c u c u l u s 
D i s t o m a b i l o b u m 
E c h i n o s t o m a b i l o b u m 
H y s t e r o m o r p h a  p l a t a l e a e 
N e o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
O r c h i p e d u m t u r k e s t a n i c u m 
P a t a g i f e r  s p . K u r a s h v i l i , 1 9 4 1 
" " b i l o b u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 " p u t s c h k o w s k i i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a m a j o r 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
O r c h i p e d u m a k h t a r i 
P a t a g i f e r  s i m a r a i 
P l a t a l e a r e g i a 
O r c h i p e d u m s u f f l a v u m 
P a t a g i f e r  b i l o b u s 
P L A T A N I S T A 
M a m m . 
P l a t a n i s t a g a n g e t i c a 
B r a c h y l a e m a a n d e r s o n i 
C y c l o r c h i s c a m p u l a 
D i s t o m a a n d e r s o n i 
1 1 c a m p u l a 
" o b l o n g u m 
1 1 p a l l a s i i 
O p i s t h o r c h i s o b l o n g a 
P L A T A X 
P i s c e s 
P l a t a x s p . 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
S t e p h a n o s t o m u m p l a t a c i s 
P L A T E S S A 
P i s c e s 
P l a t e s s a s p . 
F a s c i o l a p l a t e s s a e 
P l a t e s s a f i e s u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" a t o m o n 
P l a t e s s a l i m a n d a 
S t e p h a n o s t o m u m h y s t r i x 
P l a t e s s a m i c r o c e p h a l a  
D i s t o m a a t o m o n 
P l a t e s s a p a s s e r  
D i s t o m a a t o m o n 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
P l a t e s s a p l a t e s s a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
F e l l o d i s t o m u m f e l l i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
R h o d o t r e m a o v a c u t u m 
1 1 1 1 q u a d r i l o b a t a 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
P l a t e s s a q u a d r i t u b e r c u l a t a  
L e c i t h o c h i r i u m p l a t e s s a e * 
M o n o r c h e i d e s s o l d a t o v i o r i e n t a l i s * 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
P l a t e s s a v u l g a r i s 
D i s t o m a a r e o l a t u m 
" h y s t r i x 
P L A T H E M I S 
O d o n . 
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P l a t h e m l s l y d i a 
A l l o g l o e s i d i u m c o r t i ( e x p e r . ) 
H a e m a t o l o e c h u s o x y o r c h i · 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
O s t i o l u m o x y o r c h i s 
P L A T I C H T H Y S 
P i e c e s 
P l a t i c h t h y a f l e s u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
P l a g i o p o r u s v a r i a 
P l a t i c h t h y s s t e l l a t u s 
B u c e p h a l o p s i s b a s a r g i n i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G y r o d a c t y l u s s t e l l a t u s * 
L e c i t h o c h i r i u m e x o d i c u m 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
P l a t i c h t h y s s t e l l a t u s r u g o s u s 
P a r a h e m i u r u s p l a t i c h t h y i 
P L A T Y C E P H A L U S 
P i s c e s , C o l . 
P l a t y c e p h a l u s b a s s e n s i s ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s b a s s e n s i s 
v e s i c u l o s u s 
H e l i c o m e t r a b a s s e n s i s 
M i c r o c o t y l e b a s s e n s i s 
P l a t y c e p h a l u s i n d i c u s ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s p l a t y c e p h a l i 
B u c e p h a l o p s i s t e n u i s 
D i d y m o z o o n b r a n c h i a l e 
" " b r e v i e o l l e 
» " k o t i 
" 1 1 s p i r a l e 
E c t e n u r u s p l a t y c e p h a l i 
G o t o n i u s p l a t y c e p h a l i 
H a l i o t r e m a p l a t y c e p h a l i 
P r o s o r h y n c h u s t s e n g i 
U t e r o v e s i c u l u r u s  p l a t y c e p h a l i 
P l a t y c e p h a l u s i n s i d i a t o r ( P i s c e s ) 
H a l i o t r e m a i n d i c u m 
L e p o c r e a d i o i d e s i n d i c u m 
P l a t y c e p h a l u s p u n c t a t u s ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s t h y s a n o p h r y d i s 
P l a t y c e p h a l u s t o w n s e n d i ( P i s c e s ) 
S t e r r h u r u s  m a g n i c a u d a t u s * 
P L A T Y C I C H L A 
A v e s 
P l a t y c i c h l a f l a v i p e s 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
E u r t y r e m a s p . C u o c o l a , 1 9 4 2 
1 1 " c o n s p i c u u m 
L u t z t r e m a i n s i g n e 
1 1 " o b l i q u u m 
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P L A T Y C N E M I S 
O d o n . 
P l a t y c n e m l s p e n n l p e s 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s p e l l u c i d u s 
P L A T Y R H I N O I D I S 
P i s c e s 
P l a t y r h l n o l d l s t r i s e r l a t u s 
P r o b o l i t r e m a c a l i f o r n i e n s e 
P L A T Y S O M A T I C H T H Y S 
P i e c e s 
P l a t y s o m a t i c h t h y s h i p p o g l o s s o i d e s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a f u r c i g e r u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e i o d e r m a f u r c i g e r u m 
P L A V U N C H I K 
p l a v u n c h i k , p l o s k o n o s y i [ P h a l a r o p u s 
f u l c a r i u s 1 ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
P L E C O G L O S S U S 
P i s c e s 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s 
A l l o c r e a d i u m s p . K a t a o k a & 
M o m m a , 1 9 3 4 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" 1 1 m i l v i 
" 1 1 p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s m a j o r 
" " o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s j a p o n i c u s 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
" " y o k o g a w a i 
" " y o k o g a w a i o v a t a 
M i e r o p a r y p h i u m k y û s h û e n s i s 
P o d o c o t y l e a y u 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t a m n o s o m a s p . I z u m i , 1 9 3 5 
T r e m a t o d a s p . H a s e g a w a , 1 9 2 7 
P L E C O S T O M U S 
P i s c e s 
P l e c o s t o m u s s p . 
U n i l a t u s u n i l a t u s * 
P l e c o s t o m u s c o m m e r s o n i  
E o c r e a d i u m i n t e r m e d i u m 
G o n o c e r c e l l a m a g n i f i c a 
P l e c o s t o m u s p l e c o s t o m u s 
G o n o c e r c e l l a m a g n i f i c a 
M e g a c o e l i u m p l e c o s t o m i 
P l e c o s t o m u s p u n c t a t u s  
K a l i t r e m a k a l i t r e m a 
P L E C O T U S 
M a m m . 
P l e c o t m a u r l t u s 
A c a n t h a t r i u m a o g a n d a r e e i 
D i s t o m a a a c i d i a 
1 1 c h i l o e t o m u m 
" l i m a 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
1 1 " c h i l o e t o m u m 
" 1 1 l a g e n a 
1 1 " e p h a e r u l a 
L e p o d e r m a a e p e r u m 
1 1 1 1 v e s p e r t i l i o n i s 
P l a g i o r c h i s a s p e r u s 
" " v e s p e r t i l i o n i s 
P l e c o t u s c o m m u n i s 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
P L E C T O R H I N C H U S 
P i s c e s 
P l e c t o r h i n c h u s c i n c t u s 
L a s i o t o c u s m a c r o r c h i s 
P r o c t o t r e m a  m a c r o r c h i s 
P l e c t o r h i n c h u s p i c t u s 
A e p h n i d i o g e n e s m a j o r 
C h o a n o s t o m a p l e c t o r h y n c h i 
E n c o t y l l a b e s p a r i 
G e n o l o p a f u s i f o r m e 
" 1 1 p l e c t o r h y n c h i 
H e l i c o m e t r o i d e s l o n g i c o l l i s 
L a s i o t o c u s p l e c t o r h y n c h i 
P a r a p r o c t o t r e m a f u s i f o r m e 
P o d o c o t y l e p e t a l o p h a l l u s 
P o d o c o t y l o i d e s p e t a l o p h a l l u s 
P r o c t o t r e m a  p l e c t o r h y n c h i 
P L E C T O R H Y N C H U S 
P l e c t o r h y n c h u s c i n c t u s s e e P l e c t o r -
h i n c h u s c i n c t u s ( P i s c e s ) 
P l e c t o r h y n c h u s p i c t u s s e e P l e c t o r -
h i n c h u s p i c t u s ( P i s c e s ) 
P L E C T R O C N E M I A 
T r i c h o p t . , H e m . 
P l e c t r o c n e m i a c o n s p e r s a ( T r i c h o p t . ) 
C e r c a r i a s p . ( X . 1. ) H a r p e r ,  1 9 2 9 
P L E C T R O P L I T E S 
P i s c e s 
P l e c t r o p l i t e s a m b i g u u s 
D i p l e c t a n u m f l u v i a t i l i s 
" 1 1 s p a r i 
D i p l o s t o m u l u m m u r r a y e n s e 
L e p i d o t e s f l u v i a t i l i s 
P L E C T R O P O M A 
P i s c e s 
P l e c t r o p o m a m a c u l a t u m 
P r o s o r h y n c h u s t h a p a r i 
P L E C T R O P O M U S 
P i e c e s 
P l e c t r o p o m u s m a c u l a t u s 
M i t o t r e m a a n t h o s t o m a t u m * ( ? ) 
P o d o c o t y l e p l e c t r o p o m i * ( ? ) 
T r o c h o p u · p l e c t r o p o m i * 
P L E C T R O P T E R U S 
A v e · 
P l e c t r o p t e r u s s p . 
S p a n i o m e t r a v a r i o l a r i s 
P l e c t r o p t e r u s  g a m b e n s i s 
B i l h a r z i e l l a s p . L e R o u x , 1 9 3 4 
G i g a n t o b i l h a r z i a p l e c t r o p t e r i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
O p h t h a l m o p h a g u s p l e c t r o p t e r i 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . F a i n , 1 9 5 5 
" " s p . F a i n , 1 9 5 6 
" 1 1 s p i n u l a t a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" 1 1 g a m b e n s e 
P L E G A D I S 
A v e s 
P l e g a d i s a u t u m n a l i s 
E c h i n o s t o m a b i l o b u m 
P l e g a d i s f a l c i n e l l u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a  i b i s 
C o n t r a c o e l u m s k r j a b i n i a n u m 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a b i l o b u m 
E c h i n o s t o m a b i l o b u m 
L e p i d o p t e r i a p l e g a d i s 
O p h t h a l m o p h a g u s s k r j a b i n i a n u m 
P a t a g i f e r  b i l o b u s 
1 1 " s k r j a b i n i 
P r o s t h o g o n i m u s p u t s c h k o w s k i i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S t r i g e a p l e g a d i s 
T a n a i s i a p l e g a d i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . S t a t i r o v a , 1 9 4 6 
P l e g a d i s g u a r a u n a 
P a t a g i f e r  b i l o b u s 
P L E T H O D O N 
A m p h . 
P l e t h o d o n s p . 
D i s t o m a h o s p i t a l e 
P l e t h o d o n c i n e r e u s 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
" " h o s p i t a l e 
" 1 1 o b e s u m 
" 1 1 s a l a m a n d r a e 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
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P l e t h o d o n e r y t h r o n o t u s 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
P l e t h o d o n g l u t i n o s u s 
B r a c h y c o e l i u m s p p . R a n k i n , 1 9 3 8 
1 1 " e l o n g a t u m 
" " h o s p i t a l e 
" " m e r i d i o n a l i · 
" " o b e s u m 
" " o v a l e 
" " s a l a m a n d r a e 
P l e t h o d o n m e t c a l f i 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
1 1 " h o s p i t a l e 
P l e t h o d o n y o n a h l o s s e e 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
P L E U R O B R A C H I A 
C o e l . 
P l e u r o b r a c h i a g l o b o s a 
A l l o c r e a d i o i d e a s p . A n a n t a r a m a n , 
1 9 5 9 
P l e u r o b r a c h i a p i l e u e 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
P L E U R O B R A N C H A E A 
M o l l . 
P l e u r o b r a n c h a e a m e c k e l i i 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
P L E U R O C E R A 
M o l l . , H y m . 
P l e u r o c e r a s p . ( M o l l . ) 
C e r c a r i a  m a c r o s t o m a 
" " m e n i s c a d e n a 
" " s a g i t t a r i a 
" " s t e p h a n o c a u d a 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
" " s a g i t t a r i a 
P l e u r o c e r a a c t ú a s e e P l e u r o c e r a a c u t a 
( M o l l . ) 
P l e u r o c e r a a c u t a ( M o l l . ) 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
C e r c a r i a s p . C a h n , 1 9 2 6 
1 1 " s p . S e i t n e r , [ 1 9 4 6 ] 
1 1 1 1 a d o x o v i r g u l a 
1 1 " c o r d i v i r g u l a 
1 1 1 1 m a c r o s t o m a 
" 1 1 m e n i s c a d e n a 
" 1 1 n e u s t i c a 
" 1 1 n e u s t i c o i d e s 
" 1 1 n o t h r i c a 
" 1 1 p a p i l i o g o n a 
" " p y x i c e p s 
" " s t e p h a n o c a u d a 
" " t r e m a g l a n d i s 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
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P l e u r o c e r a a c u t a ( c o n t i n u e d ) 
P h i l o p h t h a l m u s m e g a l u r a * 
P r o h e m i s t o m u m c h a n d l e r i 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
P l e u r o c e r a e l e v a t u m ( M o l l . ) 
C e r c a r i a m e g a l u r a 
P L E U R O C E R C A 
P l e u r o c e r c a e l e v a t u m s e e P l e u r o -
c e r a e l e v a t u m ( M o l l . ) 
P L E U R O G R A M M U S 
P i e c e s 
P l e u r o g r a m m u s a z o n u s 
A n o m a l o t r e m a p u t j a t i n i 
P l e u r o g r a m m u s m o n o p t e r i g i u s 
[ f o r m o n o p t e r y g i u s ] 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
P L E U R O N E C T E S 
P i s c e s 
P l e u r o n e c t e s s p . 
N a v i g i o l u m n i g r u m 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
T r i s t o m a u n c i n a t u m ( ? ) 
P l e u r o n e c t e s c y n o g l o s s u s 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
S t e p h a n o c h a s m u s b a c c a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
P l e u r o n e c t e s f l e s u s 
A p o r o c o t y l e s i m p l e x 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
D i s t o m a a t o m o n 
" v i t e l l o s u m 
F a s c i o l a a t o m o n 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" " f i e s i 
" " r o b u s t u s 
L e b o u r i a v a r i a 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P e r a c r e a d i u m c o m m u n e 
P o d o c o t y l e s p . L a y m a n & B o r o v -
k o v a , 1 9 2 6 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R h o d o t r e m a q u a d r i l o b a t a 
1 1 " q u i n q u e l o b a t a 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
U d o n e l l a s p . ( o f M o n t i c e l l i , 1 8 8 9 ) 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
P l e u r o n e c t e s f l e s u s b o g d a n o v i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D e r o g e n e s c r a s s u s 
1 1 1 1 v a r i c u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s u n i c o p u l a 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P h y l l o d i s t o m u m m e g a l o r c h i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
T o c o t r e m a s p . G l u k h o v a , 1 9 5 6 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
P l e u r o n e c t e s f l e s u s l u s c u s 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
P l e u r o n e c t e s h i p p o g l o s s u s 
E p i b d e l l a s p . v a n B e n e d e n , 1 8 5 2 
1 1 " h i p p o g l o s s i 
H i r u d o h i p p o g l o s s i 
P h y l l o n e l l a h i p p o g l o s s i 
T r i s t o m a h a m a t u m 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
P l e u r o n e c t e s l i m a n d a 
A p o r o c o t y l e s i m p l e x 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s c a c o z e l u s 
1 1 1 1 v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 f u r c i g e r u m 
" v a l d e i n f l a t u m 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
H a p l o c l a d u s m i n o r 
S t e p h a n o c h a s m u s b a c c a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m h y s t r i x 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
S t e r i n g o t r e m a c l u t h e n s i s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s r u b e l l u s 
i i и v i v i p a r u s 
P l e u r o n e c t e s l i m a n d o i d e s  
D i s t o m a f u r c i g e r u m 
1 1 v a r i c u m 
P l e u r o n e c t e s m a n c u s  
D i s t o m a a r e o l a t u m 
P l e u r o n e c t e s m a x i m u s  
D i s t o m a e c h i n a t u m 
1 1 h y s t r i x 
E c h i n o s t o m a d u j a r d i n i i 
F a s c i o l a c r e n a t a R u d o l p h i , 1 8 0 2 
S t e p h a n o s t o m u m h y s t r i x 
P l e u r o n e c t e s m i c r o c e p h a l u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a s p . N i c o l i , 1 9 0 7 
1 1 c e s t o i d e s 
1 1 v i v i p a r u m 
P l e u r o n e c t e s m i c r o c e p h a l u s ( c o n -
t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
S t e p h a n o c h a s m u s b a c c a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s  c l u t h e n s i s 
" 1 1 f u r c i g e r 
S t e r i n g o t r e m a c l u t h e n s i s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s v i v i p a r u s 
P l e u r o n e c t e s p a s s e r 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C e r c a r i a  c o n c a v a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" 1 1 l i n g u a 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 a r e o l a t u m 
" e c h i n a t u m Z e d e r , 1 8 0 3 
" h y s t r i x 
E c h i n o s t o m a d u j a r d i n i i 
F a s c i o l a p l a t e s s a e 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
" " e l e g a n s 
1 1 " m é d i u s n o r a i 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L e b o u r i a v a r i a 
P l a g i o p o r u s v a r i a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
1 1 " l e v i n s e n i 
P r o g o n u s m ü l l e r i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R h o d o t r e m a q u a d r i l o b a t a 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
1 1 1 1 h y s t r i x 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
S t e r i n g o t r e m a q u a d r i l o b a t u m 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s r u b e l l u s 
и и v i v i p a r u s 
P l e u r o n e c t e s s o l e a 
D i s t o m a m i c r o s t o m u m 
1 1 s o l e a e 
P l e u r o n e c t e s s t e l l a t u s 
G y r o d a c t y l u s g r ö n l a n d i c u s g r ö n -
l a n d i c u s 
G y r o d a c t y l u s r o b u s t u s 
" " u n i c o p u l a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
P L E U R O N E C T I D A E 
P i s c e s 
P l e u r o n e c t i d a e s p . 
B r a c h y p h a l l u s a n u r u s 
P a r a d i s c o g a s t e r  p y r i f o r m i s 
P l e u r o n e c t i d a e s p . ( c o n t i n u e d ) 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
P L E U R O N E C T U S 
P l e u r o n e c t u s f l e s u s l u s c u s s e e P l e u r о -
n e c t e s f l e s u s l u s c u s 
P L E U R O N I C H T H Y S 
P i s c e s 
P l e u r o n i c h t h y s c o r n u t u s 
D e c e m t e s t i s c a l l i o n y m i 
P a r a d i s c o g a s t e r  p y r i f o r m i s 
P r o s o r h y n c h u s u n i p o r u s 
P l e u r o n i c h t h y s d e c u r r e n s 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
P L Ö T Z E 
P l ö t z e [ r o a c h ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k , 1 9 5 6 
" " d i s t i n g u e n d u s 
P L O T I C A o r P L O T I C E 
p l o t i c a [ r o a c h ] ( P i s c e s ) 
N e a s c u s c u t i c o l a 
p l o t i c e o b e c n á [ r o a c h , R u t i l u s r u t i l u s ] 
( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k & L u c k y , 1 9 5 4 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
P L O T I O P S I S 
M o l l . 
P l o t i o p 8 i B s p . 
E c h i n o c h a s m u s p e l e c a n i 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . J o h n s t o n & 
B e c k w i t h , 1 9 4 5 
P l o t i o p s i s t a t e i 
C e r c a r i a e l l i s i ( e x p e r . ) 
" " l e t h a r g i c a 
1 1 " p l o t i o p s i s 
" " t a t e i 
" 1 1 t e t r a d e n a J o h n s t o n & 
B e c k w i t h , 1 9 4 5 
E c h i n o c h a s m u s p e l e c a n i 
E c h i n o p a r y p h i u m e l l i s i ( e x p e r . ) 
P L O T O S U S 
P i s c e s 
P l o t o s u s a n g u i l l a r i s 
D e r e t r e m a p l o t o s i 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
O p e g a s t e r p l o t o s i 
P l a g i o p o r u s j a p o n i c u s 
P L O T U S 
A v e s , C o l . 
P l o t u s a l l e 
R e n i c o l a s p . D o l l f u s , 1 9 4 6 
P l o t u s a n h i n g a 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
D i a s i a d i a s i 
E c h i n o s t o m a f r a g o s u m 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
E u p a r y p h i u m c a p i t a n e u m 
M a c r o b i l h a r z i a m a c r o b i l h a r z i a 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
O r n i t h o b i l h a r z i a  m a c r o b i l h a r z i a 
T r i f o l i u m t r i f o l i u m 
P l o t u s a n h y n g a s e e P l o t u s a n h i n g a 
P l o t u s m e l a n o g a s t e r 
D i s t o m a s p . L i n s t o w , 1 9 0 6 
P l o t u s n o v a e - h o l l a n d i a e 
C l i n o s t o m u m a u s t r a l i e n s e 
P l o t u s r u f u s 
C l i n o s t o m u m p h a l a c r o c o r a c i s 
P l o t u s s u r i n a m e n s i s 
E c h i n o s t o m a o p e r o s u m 
P L O T V A o r P L O T V Y 
p l o t v a o r p l o t v y [ d a c e , R u t i l u s 
r u t i l u s ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c o r n u 
1 1 1 1 c r u c i f e r 
1 1 1 1 f a l l a x 
1 1 1 1 n a n u s 
" 1 1 s i m i l i s 
" " s p h y r n a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 h u g h e s i 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s s p . P o l i a n s k i i & 
S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
1 1 " p s e u d o f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" 1 1 t y p i c a 
1 1 " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o ; 
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
P L O V E R 
p l o v e r ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
G y n a e c o t y l a n a s s i c o l a ( ? ) 
P L U V I A L I S 
A v e s 
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P l u v i a l i s d o m i n i c a f u l v a 
E c h i n o s t o m a c h a r a d r i i 
P l u v i a l i s f u i v u s 
E c h i n o s t o m a c h a r a d r i i 
M u l t i s p i n o t r e m a c h a r a d r i i 
P N E U M A T O P H O R U S 
P i s c e s 
P n e u m a t o p h o r u s e o l i a s  
G r u b e a c o c h l e a r 
K u h n i a m i n o r 
1 1 s c o m b r i 
P n e u m a t o p h o r u s g r e x 
D i d y m o z o o n s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
G r u b e a c o c h l e a r 
" p n e u m a t o p h o r i * 
L e c i t h o c l a d i u m g u l o s u m 
L e p o c r e a d i u m r e t r u s u m 
N e o l e p i d a p e d o n r e t r u s u m 
P l e u r o c o t y l e s c o m b r i 
P n e u m a t o p h o r u s j a p o n i c u s 
D a c t y l o g y r u s i n v e r s u s 
G a s t r o c o t y l e j a p ó n i c a 
K u h n i a s c o m b r i 
P n e u m a t o p h o r u s j a p o n i c u s d i e g o  
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a p o r u m 
P O D A R С I S 
R e p t . 
P o d a r e i s s p . 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
P o d a r e i s m e r r e m i i 
D i s t o m a m e n t u l a t u m 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
P o d a r e i s m u r a l i s 
D i s t o m a a r r e c t u m 
" m e n t u l a t u m 
1 1 m u t a b i l e 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
P l a g i o r c h i s a r r e c t u m 
T e l o r c h i s a r r e c t u s 
P O D A R G U S 
A v e s 
P o d a r g u s s t r i g o i d e s 
E c h i n o s t o m a e l o n g a t u m 
S t r i g e a f l o s c u l u s 
P O D I C E P S 
A v e s 
P o d i c e p s s p . 
T r i c h o b i l h a r z i a  s p . F a i n , 1 9 5 6 
P o d i c e p s a m e r i c a n u s 
E c h i n o s t o m a w e r n i c k i i 
P o d i c e p s a u r a t u s [ ? f o r a u r i t u s ] 
A g a m o d i s t o m u m c a p s u l a r e 
P o d i c e p s a u r i t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i p l o s t o m u m c a p s u l a r e 
E c h i n s t o m a m o r d a x 
E u c o t y l e h a s s a l l i 
H e t e r e c h i n o s t o m u m m o r d a x 
P e t a s i g e r m e g a c a n t h u m 
S t e p h a n o p r o r a  s p i n o s a 
T o c o t r e m a l i n g u a 
P o d i c e p s c r i s t a t u s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i p l o s t o m u m g a v i u m 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
1 1 s p i n u l o s u m R u d . , 1 8 0 8 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
" 1 1 d i e t z e v i 
1 1 " m o r d a x 
1 1 1 1 s p i n u l o s u s 
1 1 " s q u a m a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m p a r a u l u m 
E c h i n o s t o m a i n t e r m e d i u m 
1 1 " m e g a c a n t h u m 
" " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" " s p i n u l o s u m 
E p i s t h m i u m m a t h e v o s s i a n a e 
G i g a n t o b i l h a r z i a m o n o c o t y l e a 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
" " p i l e a t u m 
H o l o s t o m u m c o n i f e r u m 
" 1 1 p l a t y c e p h a l u m 
" 1 1 v a r i e g a t u m 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
" " p s e u d o e c h i n a t u s 
M o n i l i f e r  s p i n u l o s u s 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P e t a s i g e r m e g a c a n t h u m 
" " n e o c o m e n s e 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R e n i c o l a p i n g u i s 
S t e p h a n o p r o r a  s p i n o s a 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T a p h r o g o n i m u s h o l o s t o m o i d e s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T r e m a t o d a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
" " c o n i f e r a 
" 1 1 e x c a v a t a 
" " p o d i c i p i n a 
P o d i c e p s d o m i n i c u s  
A l a r i a e l o n g a t a 
C l i n o s t o m u m p u s i l l u m 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
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P o d i c e p s d o m i n i c u s ( c o n t i n u e d ) 
P e t a s i g e r n o v e m d e c i m 
T y l o d e l p h y s e l o n g a t a 
P o d i c e p s d o m i n i c u s s p e c i o s u s 
C l i n o s t o m u m p u s i l l u m 
P e t a s i g e r n o v e m d e c i m 
T y l o d e l p h y s e l o n g a t a 
P o d i c e p s f l u v i a t i l i s 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
1 1 " p u n g e n s 
P e t a s i g e r n e o c o m e n s e 
P o d i c e p s g r i s e i g e n a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
" " d i e t z e v i 
" 1 1 s p i n u l o s u s 
E c h i n o s t o m a i n t e r m e d i u m 
E u c o t y l e c o h n i 
M o n i l i f e r  s p i n u l o s u s 
N a v i c u l a r i a n e o c o m e n s e 
P e t a s i g e r n e o c o m e n s e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c o n i f e r a 
1 1 1 1 p o d i c i p i n a 
P o d i c e p s m i n o r 
D i s t o m a e c h i n a t u m Z e d e r , 1 8 0 3 
e c h i n i f e r u m 
1 1 p u n g e n s 
1 1 x a n t h o s o m u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n i f e r u m 
1 1 1 1 p u n g e n s 
O p i s t h o r c h i s x a n t h o s o m a 
P o d i c e p s n i g r i c o l l i s 
A g a m o d i s t o m u m c a p s u l a r e 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i p l o s t o m u m c a p s u l a r e 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
E u c o t y l e c o h n i 
N a v i c u l a r i a n e o c o m e n s e 
P e t a s i g e r n e o c o m e n s e 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T y l o d e l p h y s c o n i f e r a 
" " p o d i c i p i n a 
P o d i c e p s n o v a e - h o l l a n d i a e 
C o r p o p y r u m j a e n s c h i 
C y c l o c o e l u m j a e n s c h i 
P o d i c e p s p o l i o c e p h a l u s 
C o r p o p y r u m j a e n s c h i 
C y c l o c o e l i u m j a e n s c h i 
P e t a s i g e r a u s t r a l i s 
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P o d i c e p s r u b r i c o l l i s 
T y l o d e l p h y s c o n i f e r a 
P o d i c e p s r u f i c o l l i s 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . M e n d h e i m , 
1 9 4 3 
E c h i n o s t o m a p u n g e n s 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
M o n i l i f e r  p o d i c e p e n s i s * 
N a v i c u l a r i a n e o c o m e n s e 
P a t a g i f e r  b i l o b u s 
P e t a s i g e r l o b a t u s 
" 1 1 n e o c o m e n s e 
1 1 1 1 p u n g e n s 
S t o m y l o t r e m a g r e b e i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
P o d i c e p s r u f i c o l l i s  c a p e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s r u f i c a p e n s i s 
P a t a g i f e r  p a r v i s p i n o s u s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . V e r m a , 1 9 3 5 
P o d i c e p s r u f i c o l l i s  j a p o n i c u s 
C y a t h o c o t y l e t e g a n u m a 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" 1 1 r u f i c o l l i s 
E c h i n o p a r y p h i u m b r e v i c a u d a 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s o r i é n t a l a s 
M i e r o p a r y p h i u m r u f i c o l l i s 
O r n i t h o d i p l o s t o m u m p o d i c i p i t i s 
P a t a g i f e r  p a r v i s p i n o s u s 
P e t a s i g e r b r e v i c a u d a 
" 1 1 g r a n d i v e s i c u l a r i s 
" " l o b a t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m p o d i c i p i t i s 
P o d i c e p s r u f i c o l l i s  n o v a e - h o l l a n d i a e 
C y c l o c o e l u m j a e n s c h i 
P e t a s i g e r a u s t r a l i s 
P o d i c e p s r u f i c o l l i s  p o g g e i 
P a t a g i f e r  p a r v i s p i n o s u s 
P e t a s i g e r g r a n d i v e s i c u l a r i s 
1 1 1 1 l o b a t u s 
P o d i c e p s s u b c r i s t a t u s  
D i s t o m a o v a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P O D I C I P E R 
P o d i c i p e r a m e r i c a n o s s e e P o d i c e p s 
a m e r i c a n u s ( A v e s ) 
P O D I L Y M B U S 
A v e s 
P o d i l y m b u s p o d i c e p s 
D i a s i a p o l i l y m b a e 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i ( e x p e r . ) 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
P l o t n i k o v i a p o l i l y m b a e 
P o d i l y m b u s p o d i c e p s ( c o n t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a s p . B r a c k e t t ,  1 9 4 0 
T y p h l o c o e l u m c y m b i u m 
P O D K A M E N S H C H I K 
p o d k a m e n s h c h i k [ C o t t u s g o b i o ]  
( P i s c e s ) 
P h y l l o d i s t o m u m s i m i l e 
P O D O C N E M I S 
R e p t . 
P o d o c n e m i s s p . 
A l l a s s o s t o m a v e n e z u e l e n s i s 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
C l a d o r c h i s h e t e r o x e n u s 
H a l l t r e m a a v i t e l l i n a 
N e m a t o p h i l a o v a l i s 
" " v e n e z u e l e n s i s 
P s e u d a l l a s s o s t o m a h e t e r o x e n u s 
P o d o c n e m i s d u m e r i l i a n a 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
P o d o c n e m i s e r y t h r o c e p h a l a 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
P o d o c n e m i s e x p a n s a 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
B r a u n o t r e m a p u l v i n a t a 
D i s t o m a a m p h i o r c h i s 
1 1 g e l a t i n o s u m 
H a l l t r e m a a v i t e l l i n a 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
P o d o c n e m i t r e m a p a p i l l o s u s * 
T e l o r c h i s b i f u r c u s 
" " h a g m a n n i 
P o d o c n e m i s t r a c a x a  
A m p h i s t o m a g r a n d e 
H e l i c o t r e m a s p i r a l e 
M o n o s t o m a s p i r a l e 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
P o d o c n e m i s u n i f i l i s 
L o e f g r e n i a  l o e f g r e n i 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
P o d o c n e m i s v o g l i 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
P O D О U S T E V 
p o d o u s t e v ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
P O D U R A 
C o l l e m b . 
P o d u r a a q u a t i c a 
C e r c a r i a  s p . P o l o z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , [ 1 9 5 9 ] 
P O D U S T 
p o d u 8 t [ C h o n d r o s o m a n a s u s ] 
( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e -
t r o c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
P O E C E L I A 
P o e c e l i a v i v i p a r a s e e P o e c i l i a 
v i v i p a r a ( P i s c e s ) 
P O E C I L I A 
P i s c e s , L e p . , A v e s 
P o e c i l i a j a n u a r i a ( P i s c e s ) 
M e t a c e r c a r i a  s p . T r a v a s s o s , 1 9 3 1 
P o e c i l i a v i v i p a r a 
C e r c a r i a  m a r i n i ( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" 1 1 h e l u a n s 
1 1 " m a r g i n a t u m 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
P O E C I L I C H T H Y S 
P i s c e s 
P o e c i l i c h t h y s c a e r u l e u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P o e c i l i c h t h y s e x i l i s 
A l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" " s c h e u r i n g i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" s p p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] , 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S t r i g e i d a e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
1 1 1 1 s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
T e t r a c o t y l e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
P o e c i l i c h t h y s f l a b e l l a r i s 
U r o c l e i d u s m o o r e i 
P o e c i l i c h t h y s f l a b e l l a r i s  l i n e o l a t u s 
A z y g i a a u g u s t i c a u d a 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
P O E C I L I O N E T T A s e e P O E C I L O -
N E T T A 
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P O E C I L O N E T T A 
A v e · 
P o e c l l o n e t t a bahamena la  
L e v i n a e n i e l l a c r u c i 
M a r i t r e m a nie o l i i 
P a i l o c h a a m u · a g i l i · 
Ren ie o la βρ. W r i g h t , 1954 
S c h i s t o s o m a p i r a j a i 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
P o e c l l o n e t t a b a h a m e n « ! · r u b r i r o g t r l ·  
A m p h i m e r u s e l o n g a t u · 
P O Ë P H A G U S 
M a m m . 
P o ë p h a g u s g r u n n i e n s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P O G O N I A S 
P i s c e s , A v e s 
P o g o n i a s c r o m i s ( P i s c e s ) 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M i c r o c o t y l e p o g o n i a e 
P O L E C A T 
p o l e c a t ( M a m m . ) 
D i s t o m a a c u t u m 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
P O L I O C E P H A L U S 
A v e s 
P o l i o c e p h a l u s s p . 
T r i c h o b i l h a r z i a  s p . F a i n , 1 9 5 6 
P o l i o c e p h a l u s d o m i n i c u s 
T y l o d e l p h y s e l o n g a t a 
P o l i o c e p h a l u s p o l i o c e p h a l u s  
C e r c a r i a c a t e l l a e 
E c h i n o s t o m a s p . B r a d l e y , 1 9 2 6 
P o l i o c e p h a l u s r u f i c o l l i s  j a p o n i c u s 
C y a t h o c o t y l e t e g a n u m a 
P O L I T A 
M o l l . 
P o l i t a a l l i a r i a 
C e r c a r i a p o l i t a e a l l i a r i a e 
P o l i t a l u c i d a 
C e r c a r i a  p o l i t a e l u c i d a e 
P o l i t a n i t i d u l a 
C e r c a r i a  p o l i t a e a l l i a r i a e 
" 1 1 p o l i t a e l u c i d a e 
1 1 " p o l i t a e n i t i d u l a e 
P O L L A C H I A S 
P o l l a c h i a s v i r e n s s e e P o l l a c h i u s 
v i r e n s ( P i s c e s ) 
P O L L A C H I U S 
P i s c e s 
P o l l a c h i u s « p . 
D i s t o m a o c r e a t u m 
P o l l a c h l u s p o l l a c h l u »  
D i c l i d o p h o r a p o l l a c h i i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
P o l l a c h i u s v i r e n · 
B r a c h y p h a l l u a c r e n a t u a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D a c t y l o c o t y l e d e n t i c u l a t u m 
D e r o g e n e s v a r i c u a 
D i c l i d o p h o r a d e n t i c u l a t a 
D i a t o m a o c r e a t u m M o l i n o í L i n t o n , 
1 8 9 8 
G y r o d a c t y l u s p t e r y g i a l i s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
к и l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
O c t o b o t h r i u m d e n t i c u l a t u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
» " o l s s o n i 
1 1 1 1 r e f l e x a 
P O L L O 
p o l l o s e e c h i c k e n ( A v e s ) 
P O L Y A C A N T H U S 
P i s c e s , H e m . , C r u s t . 
P o l y a c a n t h u s o p e r c u l a t u s ( P i s c e s ) 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
P O L Y B O R U S 
A v e s 
P o l y b o r u s p l a n c u s b r a s i l i e n s i s 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
P O L Y C A N T H U S 
P o l y c a n t h u s o p e r c u l a t u s s e e P o l y -
a c a n t h u s o p e r c u l a t u s ( P i s c e s ) 
P O L Y C E L I S 
T u r b . , H y m . 
P o l y c e l i s c o r n u t a ( T u r b . ) 
C e r c a r i a s p . ( X . 1 . ) H a r p e r ,  1 9 2 9 
P o l y c e l i s n i g r a ( T u r b . ) 
C e r c a r i a s p i n i f e r a 
P O L Y C E R A 
M o l l . 
P o l y c e r a q u a d r i l i n e a t a 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
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P O L Y C U N U M 
T u n i c a t a 
P o l v e U n u m « p . 
D i s t o m a p o l y c l i n o r u m 
P O L Y D A C T Y L U S 
P i s c e s 
P o l y d a c t y l u s i n d i c u s 
D i p l e c t a n u m p o l y n e m u e 
P o l y d a c t y l u s p l e b e i u s 
N e i d h a r t i a p o l y d a c t y l i 
P O L Y G O R D I U S 
P o l y c h . 
P o l y g o r d i u s s p . 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
P O L Y G Y R A 
M o l i . 
P o l y g y r a a l b o l a b r i s 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s 
" " s e x e o n v o l u t u m 
P a n o p i s t u s s p . K u n t z , 1 9 5 0 
P o s t h a r m o s t o m u m s e x e o n v o l u t u m 
P o l y g y r a a l t e r n a t a 
D i s t o m a v a g a n e 
P o l y g y r a f r a u d u l e n t a 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
P o l y g y r a h i r s u t a 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
P o l y g y r a m u l t i l i n e a t a 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
P o l y g y r a p r o f u n d a 
B r a c h y l a i m a s e x e o n v o l u t u m 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
1 1 1 1 s e x e o n v o l u t u m 
P o l y g y r a t e x a s i a n a 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m ( e x p e r . ) 
L y p e r o s o m u m s p . D e n t o n , 1 9 4 1 
P o l y g y r a t h y r o ï d e s o r t h y r o i d u s 
B r a c h y l a e m i d a e s p . R o b i n s o n , 1 9 4 9 
B r a c h y l a e m u s s p . ( o f S i n i t s i n , 1931) 
D o l l f u s , 1 9 3 4 
B r a c h y l a e m u s s p i n o s u l u m 
" " v i r g i n i a n a 
B r a c h y l a i m a o p i s t h o t r i a s v i r g i n i a n a 
" " s e x e o n v o l u t u m 
H a r m o s t o m u m m i g r a n s 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
" 1 1 s e x e o n v o l u t u m 
T e l o r c h i s r o b u s t u s ( ? ) 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
P O L Y M I T A R C Y S 
E p h e m . 
P o l y m l t a r c y · s p . 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
P O L Y M D C 1 A 
P i s c e s 
P o l y m i x i a s p . 
P o d o c o t y l e l a n c e o l a t a 
P o l y m i x i a j a p ó n i c a 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
M i c r o c o t y l e p o l y m i x i a e * 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
P o l y m i x i a l o w e l 
L e c i t h o c h i r i u m p a r v u m 
N e o s t e g a n o d e r m a g l a n d u l o s a * 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
P O L Y N E M U S 
P i s c e s 
P o l y n e m u s a p p r o x i m a n s 
A n i s o p o r u s e u c i n o s t o m i 
M i c r o c o t y l o i d e s i m p u d i c u s 
O p e c o e l o i d e s e u c i n o s t o m i 
P o l y n e m u s a u r a t u s 
M i c r o c o t y l e p o l y n e m i 
P o l y n e m u s i n d i c u s 
L e c i t h o c h i r i u m p o l y n e m i 
1 1 1 1 p o l y n e m o u s 
M e h r a t r e m a p o l y n e m u s i n i s 
M i c r o c o t y l e p o l y n e m i 
P o l y n e m u s o c t o n e m u s 
O p e c o e l o i d e s p o l y n e m i 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
P o l y n e m u s o p e r c u l a r i s 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
P o l y n e m u s t e t r a d a e t y l u m 
M i c r o c o t y l e p o l y n e m i 
P O L Y O D O N 
P i s c e s , A v e s , M o l l . 
P o l y o d o n s p a t h u l a ( P i s c e s ) 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o t y l a s p i s c o k e r i 
D i c l y b o t h r i u m h a m u l a t u m 
D i p l o b o t h r i u m h a m u l a t u m 
H a l i p e g u s p e r p l e x u s 
P O L Y P E D A T E S 
A m p h . 
P o l y p e d a t e 8 b u e r g e r i 
C r y p t o t r e m a  k u r e t a n i i 
G o r g o d e r i n a k a j i k a 
M e s o c o e l i u m j a p o n i c u m 
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P o l y p e d a t e s b u e r g e r i ( c o n t i n u e d ) 
M i c r o l e c i t h u s k a j i k a 
P h y l l o d i s t o m u m k a j i k a 
P l e u r o g e n e s l o b a t u s 
P l e u r o l o b a t u s l o b a t u s 
P o l y p e d a t e s e q u e s 
M e s o c o e l i u m m a r r s i 
P o l y p e d a t e s l e u c o [ ? m y s t a x i m e g a -
c e p h a l u s 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P o l y p e d a t e s m a c u l a t u s 
M e s o c o e l i u m b u r t i 
P o l y p e d a t e s s c h l e g e l i a r b o r e a  
P o l y s t o m a r h a c o p h o r i 
P O L Y P E D A T U S 
P o l y p e d a t u s b u e r g e r i s e e P o l y p e d a t e s 
b u e r g e r i ( A m p h . ) 
P O L Y P R I O N 
P i s c e s 
P o l y p r i o n o x y g e n e i o s 
N e o l e p i d a p e d o n p o l y p r i o n i 
T r i c o t y l e d o n i a g e n y p t e r i 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
P O L Y P T E R U S 
P i s c e s 
P o l y p t e r u s b i c h i r 
C a l l o d i s t o m u m d i a p h a n u m 
P o l y p t e r u s s e n e g a l u s 
M a c r o g y r o d a c t y l u s  p o l y p t e r i 
P O L Y P Y L I S 
M o l l . 
P o l y p y l i s h e m i s p h a e r u l a 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
P O L Y S T I C T A 
A v e s , C o l . 
P o l y s t i c t a s t e l l e r i ( A v e s ) 
A p a t e m o n g r a c i l i s c a n a d e n s i s 
P O M A C A N T H U S o r P O M O C A N T H U S 
P i s c e s 
P o m a c a n t h u s s p . 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
P o m a c a n t h u s o r P o m o c a n t h u s a r c u a t u s 
A n t o r c h i s u r n a 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
C l e p t o d i s c u s r e t i c u l a t u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G l y p h i c e p h a l u s c a n d i d u l u s 
" " m c i n t o s h i 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
H a p l a d e n a m e g a t y p h l o n 
5 2 4 
P o m a c a n t h u s o r P o m o c a n t h u s a r c u a -
t u s ( c o n t i n u e d ) 
H e x a n g i t r e m a b r e v i c e c a 
1 1 1 1 p o m a c a n t h i 
1 1 1 1 p r i c e i 
H i m a s o m u m c a n d i d u l u m 
M e s o r c h i s u r n a 
M i c r o c o t y l e p o m o c a n t h i 
P h y l l o d i s t o m u m p o m a c a n t h i * 
P l e u r o g o n i u s c a n d i d u l u s 
" " e r u b e s c e n s 
" " p o m a c a n t h i 
T h e l e t r u m f u s t i f o r m e 
P o m a c a n t h u s a u r e u s 
A n t o r c h i s u r n a 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
C l e p t o d i s c u s r e t i c u l a t u s 
H a p l a d e n a l e p t o t e l e a 
T h e l e t r u m f u s t i f o r m e 
P o m a c a n t h u s p a r u  
B e n e d e n i a m e l l e n i 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M o n o s t o m a p o m a c a n t h i 
P l e u r o g o n i u s p o m a c a n t h i 
T h e l e t r u m f u s t i f o r m e 
P O M A C E A 
M o l l . 
P o m a c e a g l a u c a 
C e r c a r i a c u m a n a c o e n s i s * 
" " e t g e s i * 
1 1 " s a n l o r e n z e n s i s * 
P o m a c e a p a l u d o s a 
P r i o n o s o m a m a l a c o p h i l u m 
P o m a c e a r e f l e x a 
C e r c a r i a s p . ( 5 4 ) U r i b e P i e d r a -
h i t a , 1 9 5 0 
X i p h i d i o c e r c a r i a  r e p t a n s 
P o m a c e a s e m i t e c t a 
X i p h i d i o c e r c a r i a  r e p t a n s 
P o m a c e a u r c e u s 
C e r c a r i a h o m o c o t y l e a * 
1 1 " u r c e u s * 
P O M A C E N T R U S 
P i s c e s 
P o m a c e r t t r u s  f u s c u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a p o m a c e n t r i 
P o m a c e n t r u s i n o r n a t u s 
H y s t e r o l e c i t h a t i n k e r i 
P o m a c e n t r u s j e n k i n s i 
H a l i o t r e m a b i s e g m e n t a t u m * 
1 1 1 1 p t e r o p h a l l u s * 
S c h i k h o b a l o t r e m a c r a s s u m * 
1 1 " r o b u s t u m * 
P o m a c e n t r u s l e u c o s t i c t u s 
H a p l o s p l a n c h n u s p o m a c e n t r i 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
S c h i k h o b a l o t r e m a p o m a c e n t r i 
T h e l e t r u m p o m a c e n t r i * 
P o m a c e n t r u s p e r s p i c i l l a t u s 
H y s t e r o l e c i t h a n a h a e n s i s 
P o m a c e n t r u s r e c t i f r a e n u m 
H a p l o s p l a n c h n u s p o m a c e n t r i ( ? ) 
S c h i k h o b a l o t r e m a p o m a c e n t r i 
P o m a c e n t r u s t r i c h o u r u s 
A n c y r o c e p h a l u s p o m a c e n t r i * 
P o m a c e n t r u s x a n t h u r u s 
H a p l o s p l a n c h n u s p o m a c e n t r i 
S c h i k h o b a l o t r e m a p o m a c e n t r i 
P O M A D A S Y S o r P O M A D A S I S 
P i s c e s 
P o m a d a s y s o r P o m a d a s i s h a s t a  
A e p h n i d i o g e n e s b a r b a r u s 
A z y g i a p r i s t i p o m i 
G e n o l o p a c a c u m i n a t a 
1 1 " t r i f o l i f e r 
S t e r r h u r u s  b r e v i c i r r u s 
P o m a d a s y s m a c r a c a n t h u s 
E n c o t y l l a b e p a g r o s o m i 
P o m a d a s y s m a c u l a t u m 
A n c y r o c e p h a l u s u n i c i r r u s 
P o m a d a s y s o l i v a c e u s 
E r i l e p t u r u s  a f r i c a n u s * 
L e c i t h o c l a d i u m a e g y p t e n s i s * 
P o m a d a s y s s u i l l u s 
M i c r o c o t y l e e d u a r d o i 
P O M A T I O P S I S 
M o l l . 
P o m a t i o p s i s c i n c i n n a t i e n s i s 
P a r a g o n i m u s k e l l i e o t t i 
P o m a t i o p s i s l a p i d a r i a 
C e r c a r i a  g e d d e s i 
1 1 " m a r i l l i 
" " p o m a t i o p s i d i s 
E u r y h e l m i s m o n o r c h i s ( e x p e r . ) 
H i s t r i o n e l l a p o m a t i o p s i d i s 
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
P a r a g o n i m u s s p p . A m e e l , 1 9 3 2 , 1 9 3 4 
" " k e l l i e o t t i 
" " w e s t e r m a n i i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ( p o t e n t i a l ) 
P O M A T O M U S 
P i s c e s 
P o m a t o m u s s a l t a t r i x 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
B u c e p h a l o p s i s c a l l i c o t y l e * 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 1 
1 1 d e n t a t u m 
" m o n t i c e l l i i 
" o c r e a t u m M o l i n o f 
L i n t o n , 1 8 9 8 
D i s t o m a t e n u e 
" v i t e l l o s u m 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
L o b a t o s t o m a p a c i f i c u m 
M i c r o c o t y l e s p p . L i n t o n , 1901 , 
1 9 0 5 
M i c r o c o t y l e a u s t r a l i e n s i s 
1 1 " p o m a t o m i 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
1 1 " t e n u e 
S t e r r h u r u s  m o n t i c e l l i i 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
" " p e c t i n a t a 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 4 8 
P O M A T O S T O M U S 
A v e s 
P o m a t o s t o m u s s u p e r c i l i o s u s 
L e u c o c h l o r i d i u m a u s t r a l i e n s e 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
Ρ Ο Μ Β Ο 
p o m b o s e e p i g e o n ( A v e s ) 
P O M O C A N T H U S 
P o m o c a n t h u s a r c u a t u s s e e P o m a c a n -
t h u s a r c u a t u s ( P i s c e s ) 
P O M O L O B U S 
P i s c e s 
P o m o l o b u s a e s t i v a l i s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
P o m o l o b u s m e d i o c r i s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
M a z o c r a e o i d e s g e o r g e i 
P o m o l o b u s p s e u d o h a r e n g u s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
D i s t o m a b o t r y o p h o r o n 
" v i t e l l o s u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
M a z o c r a e o i d e s g e o r g e i 
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P o m o l o b u s p s e u d o h a r e n g u s ( c o n t i n u e d ) 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 1 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
P O M O T I S 
P i s c e s 
P o m o t i s a u r i t u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
P o m o t i s v u l g a r i s 
C l i n o s t o m u m g r a c i l e 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
D i s t o m a g r a c i l e 
P O M O X I S 
P i s c e s 
P o m o x i s a n n u l a r i s 
C a e c i n c o l a p a r v u l u s 
C e r c a r i a  m a c r o s t o m a 
C l e i d o d i s c u s c a p a x 
" " l o n g u s 
1 1 " u n i f o r m i s 
1 1 " v a n c l e a v e i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
L y r o d i s c u s l o n g i b a s u s * 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
P o m o x i s n i g r o m a c u l a t u s 
C l e i d o d i s c u s c a p a x 
1 1 1 1 l o n g u s 
" " s t e n t o r 
" " v a n c l e a v e i 
C r e p i d o s t o m u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
1 1 " c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
1 1 1 1 s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
1 1 1 1 s c h e u r i n g i 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
1 1 " s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 a , 
1 9 5 2 b 
G y r o d a c t y l u s l i n e a d a c t y l u s * 
L y r o d i s c u s l ò n g i b a s u s * 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
s p p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] , 1 9 5 0 , 
1 9 5 2 
N e a s c u s s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P i s c i a m p h i s t o m a s t u n k a r d i 
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P o m o x i s n i g r o m a c u l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P o m o x i s s p a r o i d e s 
A l l o c r e a d i i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 3 9 
C e r c a r i a  m a c r o s t o m a 
C l e i d o d i s c u s c a p a x 
" " f o r m o s u s 
1 1 " v a n c l e a v e i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m i l l i n o i e n s e 
D a c t y l o g y r i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
D i p l o s t o m u l u m s c h ' e u r i n g i 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
1 1 v a n c l e a v e i 
O n c h o c l e i d u s f o r m o s u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
U r o c l e i d u s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 3 
P O N G O 
M a m m . 
P o n g o p y g m a e u s 
D i c o r c o e l i i d a e s p . S a n d o s h a m , 1 9 5 0 
L e i p e r t r e m a r e w e l l i 
P O N T I N U S 
P i s c e s 
P o n t i n u s b e a n o r u m 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s  ( ? ) 
P o n t i n u s l o n g i s p i n u s 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
M o n o g e n e a s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s  floridensis 
P O P P E L L A 
C r u s t . 
P o p p e l l a g u e r n e i 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
P O R A T H U N N U S 
P o r a t h u n n u s [ ? f o r P a r a t h u n n u s ] s p . 
( P i s c e s ) 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
P O R C 
p o r c s e e p i g ( M a m m . ) 
P O R C E L L A N A 
C r u s t . , M o l l . 
P o r c e l l a n a l o n g i c o r n i s ( C r u s t . ) 
M e t a c e r c a r i a  p o r c e l l a n a e 
S p e l o t r e m a s p . S t u n k a r d , 1 9 3 2 
P o r c e l l a n a p l a t y c h e l e s ( C r u s t . ) 
M e t a c e r c a r i a  p o r c e l l a n a e 
P O H G Y 
p o r g y , y e l l o w - s t r i p e d ( P i s c e s ) 
L a s i o t o c u s c o s t a r i c a e 
P r o c t o t r e m a  c o s t a r i c a e 
P O R I C H T H Y S 
P i s c e s 
P o r i c h t h y s s p . 
A p o n u r u s t r a c h i n o t i 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
P o r i c h t h y s n o t a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
P O R O N O T U S 
P i s c e s , H e m . 
P o r o n o t u s t r i a c a n t h u s ( P i s c e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i d y m o z o o n s c o m b r i 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
L e c i t h o c l a d i u m g u l o s u m 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
M i c r o c o t y l e p o r o n o t i 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P O R P H Y R I O 
A v e s 
P o r p h y r i o s p . 
D i s t o m a s p . B r a u n , 1 8 9 9 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m flavum 
P o r p h y r i o  m a r t i n i c u s 
E c h i n o s t o m a a p h y l a c t u m 
P a r a m o n o s t o m u m i o n o r n e 
P o r p h y r i o  m e l a n o t u s 
D i s t o m a s p . J o h n s t o n , 1912 
" s p . K r e f f t ,  1 8 7 1 
E c h i n o s t o m a h i l l i f e r u m 
P o r p h y r i o  m o r d i n i c u s [ ? f o r m a r t i n i -
c u s ] 
E c h i n o s t o m a a p h y l a c t u m 
P o r p h y r i o  p a r v u s 
E c h i n o s t o m a a l e p i d o t u m 
P o r p h y r i o  p o l i o c e p h a l u s 
P a r y p h o s t o m u m g i g a n t i c u m * 
P o r p h y r i o  p o l i o c e p h a l u s m e l a n o t u s 
E c h i n o s t o m a h i l l i f e r u m 
P o r p h y r i o  p o r p h y r i o 
A t h e s m i a k a s s i m o v i * 
D i s t o m a h e t e r o l e c i t h o d e s 
M e t o r c h i s p i n g u i n i c o l a 
" " x a n t h o s o m u s 
P O R P H Y R I O L A 
A v e s 
P o r p h y r i o l a  m a r t i n i c a 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
E c h i n o s t o m a e x i l e 
P o r p h y r i o l a p a r v a 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
P O R P H Y R U L A 
A v e s 
P o r p h y r u l a a l l e n i 
E c h i n o s t o m a r o u s s e l o t i 
P o r p h y r u l a  m a r t i n i c a 
E c h i n o s t o m a a l e p i d o t u m 
" 1 1 a p h y l a c t u m 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m f l a v u m 
P a r a m o n o s t o m u m i o n o r n e 
P O R P O I S E 
p o r p o i s e ( M a m m . ) 
D i s t o m a c a m p u l a 
" p r i s t i s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
O r i e n t o c h a s m u s g a n g e t i c u s 
P O R T A X 
M a m m . 
P o r t a x p i c t a 
C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m 
" " h e p a t i c u m 
P o r t a x t r a g o c a m e l u s 
P a r a m p h i s t o m u m g r a c i l e 
P O R T U M N U S 
C r u s t . 
P o r t u m n u s n a s u t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P O R T U N U S 
C r u s t . 
P o r t u n u s s p . 
T r e m a t o d a s p . M ' I n t o s h , 1861 
P o r t u n u s a r c u a t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P o r t u n u s c o r r u g a t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P o r t u n u s d e p u r a t o r 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P o r t u n u s h o l s a t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P o r t u n u s m a r m o r a t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P O R Z A N A 
A v e s 
P o r z a n a a l b i c o l l i s 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . L u t z , 1921 
( e x p e r . ) 
P l a t y n o s o m u m m i c r o r c h i s 
P o r z a n a b a i l l o n i 
T a n a i s i a l o n g i v i t e l l a t a 
P o r z a n a c a r o l i n a 
L e u c o c h l o r i d i u m s o r a e 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
N o t o c o t y l u s p o r z a n a e 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r t u l a t u m 
P o r z a n a m a r u e t t a 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
" 1 1 t u r a n i c u m 
P o r z a n a p a r v a 
A m p h i m e r u s m i n i m u s * 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
P o r z a n a p a y c u l l i [ ? f o r p a y k u l l i i ]  
S k r j a b i n u s s p . B e l o p o l ' s k a i a , 1 9 5 4 
P o r z a n a p o r z a n a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
E c h i n o c h a s m u s i n t e r m e d i u m 
E c h i n o s t o m a s p . (1) S u l g o s t o w s k a , 
1 9 5 8 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
H y p t i a s m u s s i n g u l a r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m p a w l o w s k i i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " p a c i f e r a 
O s w a l d o i a p a w l o w s k y i 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a n a i s i a l o n g i v i t e l l a t a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i l n i e w s k i , 1 9 5 8 
P o r z a n a p u s i l l a 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
H y p t i a s m u s o c u l e u s 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
N o t o c o t y l u s g i b b u s 
P o r z a n a p u s i l l a i n t e r m e d i a 
O p h t h a l m o p h a g u s s i n g u l a r i s 
P O S I D O N I A 
M o l i . 
P o s i d o n i a c a u l i n i 
C e r c a r i a  p i s a n i a e 
P O T A D O M A 
M o l i . 
P o t a d o m a s p . 
C e r c a r i a  p a r a v i r g u l o i ' d e s 
P O T A M I D E S 
M o l l . 
P o t á m i d e s s p . ( c o r r e c t e d  t o C e r i -
t h i u m a t r a t u m ) 
D i e r a n o c e r e a r i a u t r i c u l a t a 
P O T A M O B I U S 
C r u s t . , C o l . 
P o t a m o b i u s s p . ( C r u s t . ) 
P l a g i o p o r u s s i l i c u l u s 
P o t a m o b i u s a s t a c u s ( C r u s t . ) 
A s t a c o t r e m a c i r r i g e r u m 
D i s t o m a i s o s t o m u m 
P o t a m o b i u s l e p t o d a c t y l u s ( C r u s t . ) 
D i s t o m a r e i n h a r d i 
P O T A M O N 
C r u s t . 
P o t a m o n s p . 
P a r a g o n i m u s s p . T u b a n g u i , 1 9 4 6 
" 1 1 s p . W u , 1 9 3 5 
1 1 " r i n g e r i 
1 1 1 1 t u a n s h a n e n s i s * 
" 1 1 y u n n a n e n s i s 
P l a g i o r c h i s p o t a m o n i d e s 
P l a g i o r c h o i d e s p o t a m o n i d e s 
P o t a m o n d e h a a n i 
M a c r o o r c h i s  s p i n u l o s u s 
M e t a c e r c a r i a  s p . O k a b e , 1 9 4 2 
" 1 1 s h i k o k u e n s i s 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" 1 1 w e s t e r m a n i i 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s ( ? ) 
T r e m a t o d a s p . A n d o , 1918 
1 1 1 1 s p . M i y a k a w a , T a n a -
k a & N a k a s e , 1 9 5 5 
P o t a m o n d e h a h a n i [ ? d e h a a n i ] 
P a r a g o n i m u s s p . O n o r a t o , 1 9 2 0 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
P o t a m o n d e n t i c u l a t u s 
P a r a g o n i m u s s p . C h e n , 1 9 3 6 
" " s p . C h i n , 1 9 3 9 
" " s p . K h a w , 1 9 3 0 
" s p . K o b a , 1 9 3 9 
1 1 " s p . V o g e l , W u & 
W a t t , 1 9 3 5 
P a r a g o n i m u s s p . W u , 1 9 4 0 
1 1 " r i n g e r i 
" " s z e c h u a n e n s i s * 
P o t a m o n o b t u s i p e s 
M a c r o o r c h i s  s p i n u l o s u s 
P a r a g o n i m u s s p . O n p r a t o , 1 9 2 0 
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P o t a m o n o b t u s i p e s ( c o n t i n u e d ) 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
1 1 1 1 w e s t e r m a n i i 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s ( ? ) 
P o t a m o n r a t h b u n i 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
P o t a m o n s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s s p . O n o r a t o , 1 9 2 0 
" " r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s ( ? ) 
P o t a m o n s m i t h i a n u s 
P a r a g o n i m u s h e t e r o t r e m u s * 
P o t a m o n y a a n e n s i s 
P a r a g o n i m u s s z e c h u a n e n s i s * 
P O T A M O P Y R G U S 
M o l l . 
P o t a m o p y r g u s s p . 
C e r c a r i a s p . J o n a t h a n , 1 9 5 0 
O p e c h o n a s p . J o n a t h a n , 1 9 5 0 
P o t a m o p y r g u s a n t i p o d u m 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
P o t a m o p y r g u s a n t i p o d u m z e l a n d e a e  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P o t a m o p y r g u s b a d i a 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
P o t a m o p y r g u s c o r o l l a 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
P O U L E T 
p o u l e t s e e c h i c k e n ( A v e s ) 
P O U L T R Y 
p o u l t r y ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s s p . A l i c a t a , 1 9 3 8 
1 1 " c o m m u t a t u s 
F a s c i o l a t r a c h e a 
P r o s t h o g o n i m u s s p . C h a n d l e r , 1 9 2 8 
" 1 1 s p . D a t t a , 1 9 3 7 
" 1 1 s p . V a n V o l k e n b e r g , 
1 9 3 8 
P R A C T I C O L L E L A 
P r a c t i c o l l e l a b e r l a n d i e r i a n i s e e 
P r a t i c o l l e l a b e r l a n d i e r i a n i ( M o l l . ) 
P r a o m y s s p . 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
P r a o m y s j a c k s o n i 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
P r a o m y s t u l l b e r g i 
L y p e r o s o m u m a f r i c a n u m 
P R A T I C O L L E L A 
M o l l . 
P r a t i c o l l e l a b e r l a n d i e r i a n i 
В г а с h y l e с i t h u m a m e r i c a n u m 
( e x p e r . ) 
L y p e r o s o m u m s p . D e n t o n , 1941 
P r a t i c o l l e l a g r i s e o l a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P R A T I N C O L A 
A v e s 
P r a t í n c o l a m a u r a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P R A W N 
p r a w n ( C r u s t . ) 
C a r i d i n i c o l a i n d i c a 
P R I A C A N T H U S 
P i s c e s 
P r i a c a n t h u s s p . 
M i c r o c o t y l e p r i a c a n t h i 
P r i a c a n t h u s a r e n a t u s 
A l l o c r e a d i u m p r i a c a n t h i 
A n c y r o c e p h a l u s s i m i l i s 
B u c e p h a l u s p r i a c a n t h i 
D e r e t r e m a f u s i l l u s 
L e c i t h o c h i r i u m p a r v u m 
P s e u d o p e c o e l u s p r i a c a n t h i 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
P r i a c a n t h u s b o o p s 
D i p l e c t a n u m p r i a c a n t h i * 
E n o p l o c o t y l e h a w a i i e n s i s * 
P s e u d o b e n e d e n i a e l o n g a t a * 
" " o v a l i s * 
S y n c o e l i u m p r i a c a n t h i * 
P r i a c a n t h u s c r u e n t a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s s i m i l i s 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
C i t h a r a p r i a c a n t h i 
H a l i o t r e m a p r i a c a n t h i * 
L e c i t h o c h i r i u m p a r v u m 
P s e u d o p e c o e l o i d e s t e n u o i d e s 
P s e u d o p e c o e l u s p r i a c a n t h i 
S t e r r h u r u s  floridensis 
T e r g e s t i a p r i a c a n t h i 
P R A O M Y S 
M a m m . 
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P r i a c a n t h u s h a m r u r 
L e c i t h o c h i r i u m p r i a c a n t h i 
P s e u d o p e c o e l o i d e s t e n u i s 
P r i a c a n t h u s t a y e n u s 
D i d y m o z o o n p o l y m o r p h i s m 
P R I M A T E 
p r i m a t e ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
P R I O N A C E 
P i s c e s 
P r i o n a c e g l a u c a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
P R I O N O D E S 
P i s c e s , M a m m . 
P r i o n o d e s s p . ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
1 1 " p a r v u m 
L e p i d a p e d o n n i c o l l i 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
P r i o n o d e s p h o e b e ( P i s c e s ) 
L e p i d a p e d o n n i c o l l i 
P R I O N O D O N 
P i s c e s , M a m m . 
P r i o n o d o n m i l b e r t i ( P i s c e s ) 
D i s t o m a v e l i p o r u m 
P R I O N O T U S 
P i s c e s , H e m . , C o e l . , C o l . 
P r i o n o t u s s p . ( P i s c e s ) 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
P r i o n o t u s a l a t u s ( P i s c e s ) 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
P r i o n o t u s c a r o l i n u s ( P i s c e s ) 
C h o r i c o t y l e p r i o n o t i 
D i c l i d o p h o r a n e o m a e n i s 
" " p r i o n o t i 
D i s t o m a s p p . L i n t o n , 1 9 0 0 , 1901 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
P r i o n o t u s e v o l a n s ( P i s c e s ) 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
P r i o n o t u s s c i t u l u s ( P i s c e s ) 
C h o r i c o t y l e p r i o n o t i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" v i t e l l o s u m 
P r i o n o t u s s t e a r n s i ( P i s c e s ) 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
5 3 0 
P r i o n o t u s s t e a r n s i ( c o n t i n u e d ) 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
P r i o n o t u s s t e a r u s i s e e P r i o n o t u s 
s t e a r n s i ( P i s c e s ) 
P r i o n o t u s t r i b u l u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" m o n t i c e l l i i 
" v i t e l l o s u m 
P R I O N U R U S 
P i s c e s , R e p t . , A r a c h n . 
P r i o n u r u s p u ne t a t ù s ( P i s c e s ) 
I c h t h y o t r e m a v o g e l s a n g i 
P R I S Τ Ο Ρ Η O R U S 
P i s c e s 
P r i s t o p h o r u s  c i r r a t u s 
C a l i c o t y l e i n e r m i s 
D i s t o m a p r i s t i o p h o r i 
O t o d i s t o m u m p r i s t i o p h o r i 
P R I S T I P O M A 
P i s c e s 
P r i s t i p o m a h a s t a 
A z y g i a p r i s t i p o m a i 
M e t a d e n a m i c r o v a t a 
O p e c o e l u s m i n i m u s 
O p e g a s t e r m i n i m u s 
P r i s t i p o m a j a p o n i c u m 
M i c r o c o t y l e t r u n c a t a 
P r i s t i p o m a j u b e l i n i 
A e p h n i d i o g e n e s b a r b a r u s 
P r i s t i p o m a o p e r c u l a r e 
H o r a t r e m a p r i s t i p o m a t i s 
P r i s t i p o m a t r i l i n e a t u m 
N e m a t o b o t h r i u m p r i s t i p o m a t i s 
P R I S T I P O M O I D E S 
P i s c e s 
P r i s t i p o m o i d e s m i c r o l e p i s 
D i p l e c t a n u m o p a k a p a k a * 
P s e u d a l l o b e n e d e n i a o p a k a p a k a * 
P r i s t i p o m o i d e s s i e b o l d i i 
D i p l e c t a n u m c u r v i v a g i n a * 
P s e u d o b e n e d e n i a e l o n g a t a * 
P r i s t i p o m o i d e s t y p u s 
D i s a c a n t h u s l o n g u s * 
L a p p o g o n i m u s e c h i n o s t o m u s * 
P R I S T I S 
P i s c e s , H y m . , M o l l . 
P r i s t i s s p . ( P i s c e s ) 
N e o h e t e r o c o t y l e i n p r i s t i 
S q u a l o n c h o c o t y l e i n p r i s t i 
P r i s t i s c u s p i d a t u s ( P i s c e s ) 
S t e p h a n o c h a s m u s i n d i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m i n d i c u m 
P R I S T I U R U S 
P i s c e s , R e p t . 
P r i s t i u r u s  m e l a n o s t o m u s ( P i s c e s ) 
L e p t o b o t h r i u m p r i s t i u r i 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
P s e u d o b o t h r i u m p r i s t i u r i 
P R O C E R O D E S 
T u r b . 
P r o c e r o d e s w a r r e n i 
L e p o c r e a d i u m s e t i f e r o i d e s 
P R O C H I L O D U S 
P i s c e s 
P r o c h i l o d u s l i n e a t u s 
S a c c o c o e l i o i d e s n a n i i 
P r o c h i l o d u s p l a t e n s i s 
S a c c o c o e l i o i d e s e l o n g a t u s 
S a n g u i n i c o l a a r g e n t i n e n s i s 
P R O C N I A S 
A v e s 
P r o c n i a s n u d i c o l l i s 
Z o n o r c h i s c o n f u s u m 
P R O C T O P U S 
A v e s , R e p t . 
P r o c t o p u s n i g r i c o l l i s ( A v e s ) 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
P R O C T O S T E G U S 
P i s c e s 
P r o c t o s t e g u s p r o c t o s t e g u s  
D i s t o m a g i g a s 
P r o c t o s t e g u s p r o t o t y p u s  
D i s t o m a g i g a s 
" r a y n e r i a n u m 
" r a y n e r i u m 
T e t r o c h e t u s r a y n e r i u s 
P R O C Y O N 
M a m m . 
P r o c y o n c a n c r i v o r u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
P r o c y o n l o t o r 
A g a m o d i s t o m u m l a - r u e i 
A l a r i a m u s t e l a e 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
A s c o c o t y l e a m p u l l a c e a * 
" " p a c h y c y s t i s * 
C a r n e o p h a l l u s t u r g i d u s 
C o n c i n n u m p r o c y o n i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
E u r y t r e m a p r o c y o n i s 
G r y s o m a s i n g u l a r i s * 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
P r o c y o n l o t o r ( c o n t i n u e d ) 
F i b r i c o l a l a r u e i 
" " t e x e n s i s 
H e t e r o b i l h a r z i a a m e r i c a n a 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
M i c r o p h a l l u s s p . R a u s c h , 1 9 4 6 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
P a r a l l e l o r c h i s  d i g l o s s u s * 
P h a r y n g o s t o m o i d e s o v a l i s 
" " p r o c y o n i s 
P r o c y o t r e m a m a r s u p i f o r m i s 
R o s s i c o t r e m a v e n u s t u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
P r o c y o n l o t o r p a c i f i c a 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
P r o c y o n l o t o r p s o r a 
B r a c h y l a e m u s p e l l u c i d u m 
P r o c y o n p s o r a p a c i f i c a  
N a n o p h y e s s a l m i n c o l a 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
P R O F O R M I C A 
H y m . 
P r o f o r m i c a  n a s u t a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ( e x p e r . ) 
P R O G N E 
A v e s 
P r o g n e c h a l i b e a s e e P . c h a l y b e a 
P r o g n e c h a l y b e a 
E u r y t r e m a i n t e r m e d i u m 
L ü b e n s i n t e r m e d i u m 
P r o g n e c h a l y b e a d o m e s t i c a 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L ü b e n s l u b e n s 
L u t z t r e m a s p . C u o c o l o , 1 9 4 2 
" " m a r i n h o l u t z i 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
L y p e r o s o m u m s p . T r a v a s s o s , 
T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
P r o g n e s u b i s 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
P l a g i o r c h i s s p . R a y n e r , 1 9 3 2 
P l a t y n o s o m u m s p . R a y n e r , 1 9 3 2 
P R O G N I C H T H Y S 
P i s c e s 
P r o g n i c h t h y s s p . 
S y n c o e l i u m s p a t h u l a t u m * 
P R O M E N E T U S 
M o l l . 
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P r o m e n e t u s e x a c u o u s 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
P R O M E T H E O M Y S 
M a m m . 
P r o m e t h e o m y s s c h a p o s c h n i k o v i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
P R O M E T H I C H T H Y S 
P i s c e s 
P r o m e t h i c h t h y s p r o m e t h e u s 
G e m p y l i t r e m a l o n g i p e d u n c u l a t u m * 
P R O M I C R O P S 
P i s c e s 
P r o m i c r o p s g u t t a t u s 
A t a l o s t r o p h i o n p r o m i c r o p s 
A t a l o s t r o p h i u m p r o m i c r o p s 
P r o m i c r o p s i t a i a r a 
D i p l e c t a n u m a m e r i c a n u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
P r o s o r h y n c h u s p r o m i c r o p s i 
S t e p h a n o s t o m u m p r o m i c r o p s i 
P R O M O P S 
M a m m . 
P r o m o p s c e n t r a l i s 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
P R O N O T O G R A M M U S 
P i s c e s 
P r o n o t o g r a m m u s s p . 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
L e t h a d e n a p r o f u n d a 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s  p r o f u n d u s 
P r o n o t o g r a m m u s a u r e o r u b e n s 
L e t h a d e n a p r o f u n d a 
P R O S O B R A N C H I A 
M o l l . 
P r o s o b r a n c h i a s p . 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
P R OS O P I U M 
P i s c e s 
P r o s o p i u m c y l i n d r a c a e u m q u a d r i l a -
t é r a l e 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
D i s c o c o t y l e s a l m o n i s 
T e t r a o n c h u s v a r i a b i l i s 
P r o s o p i u m q u a d r i l a t é r a l e  
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " f a r i o n i s 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a 
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P r o s o p i u m w i l l i a m s o n i 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1951 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1951 
T e t r a o n c h u s v a r i a b i l i s 
P R O S O S T H E N L A 
M o l l . 
P r o s o s t h e n i a q u a d r a s i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
P R O T E R O R H I N U S 
P i s c e s 
P r o t e r o r h i n u s m a r m o r a t u s 
A p a t e m o n c o b i t i d i s p r o t e r o r h i n i * 
P R O T E U S 
A m p h . , P r o t . 
P r o t e u s a n g u i n u s ( A m p h . ) 
P l a g i o p o r u s p r o t e i 
P R O T O C L E P S I S 
H i r u d . 
P r o t o c l e p s i s t e s s e l a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s m i n o r 
C e r c a r i a t e t r a g l a n d i s ( e x p e r . ) 
P R O T O P S E T T A 
P i s c e s 
P r o t o p s e t t a h e r z e n s t e i n i 
B u c e p h a l o p s i s p l e u r o n e c t i s 
D e r o g e n e s s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
" " v a r i c u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
M i c r o c o t y l e s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
R h o d o t r e m a q u i n q u e l o b a t a 
S t e r i n g o t r e m a q u i n q u e l o b a t u m 
P R О Т O P T E R U S 
P i s c e s 
P r o t o p t e r u s  a e t h i o p i c u s 
H e t e r o r c h i s  c r u m e n i f e r  [ h o s t m i s -
d e t e r m i n e d , p r o b a b l y C l a r i a s  
m o s s a m b i c u s ] 
P r o t o p t e r u s  a n n e c t e n s 
A m p h i s t o m a c h o r d a l e 
D i s t o m a p r o t o p t e r i 
H e t e r o r c h i s  c r u m e n i f e r 
T y l o d e l p h y s s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
P R U N E L L A 
A v e s 
P r u n e l l a a t r o g u l a r i s 
S k r j a b i n u s p o p o v i 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P r u n e l l a m o d u l a r i s 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
P r u n e l l a m o d u l a r i s ( c o n t i n u e d ) 
T r e m a t o d a s p . M e t t r i c k , I 9 6 0 
U r o t o c u s r o s s i t t e n s i s 
P r u n e l l a m o d u l a r i s o b s c u r a  
L y p e r o s o m u m d u j a r d i n i 
O s w a l d o i a d u j a r d i n i 
P S A M M E C H I N U S 
E c h i n . , P r o t . 
P s a m m e c h i n u s m i c r o t u b e r c u l a t u s 
( E c h i n . ) 
M e t a c e r c a r i a  p s a m m e c h i n i 
P s a m m e c h i n u s m i l i a r i s ( E c h i n . ) 
Z o o g o n u s s p . S t u n k a r d , 1 9 4 1 
" " l a s i u s 
P S A M M O M Y S 
M a m m . 
P s a m m o m y s o b e s u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
P S A M M O P H I S 
R e p t . , P r o t . 
P s a m m o p h i s s i b i l a n s ( R e p t . ) 
C l i n o s t o m u m s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
P S E C T R О Т A N Y P U S 
D i p t . 
P s e c t r o t a n y p u s v a r i u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P S E N O P S I S 
P i s c e s 
P s e n o p s i s a n o m a l a 
L e c i t h o c l a d i u m m a g n a c e t a b u l u m 
" " p s e n o p s i s 
P r o s o r c h i s  p s e n o p s i s 
P S E T T I C H T H Y S 
P i s c e s 
P s e t t i c h t h y s m e l a n o s t i c t u e 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
P S E T T I S 
Ρ s e t t i s [ f o r P s e t t u s ] a r g e n t u s  
( P i s c e s ) 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
P S E T T O D E S 
P i s c e s 
P s e t t o d e s e r u m e i 
N e i d h a r t i a m i c r o r h y n c h a 
P r o s o r h y n c h u s l o n g u s 
R h i p i d o c o t y l e l a r u e i 
P S E U D A C R I S 
A m p h . 
P s e u d a c r i s b r i m l e y i 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
" " h o s p i t a l e 
" " s a l a m a n d r a e 
P s e u d a c r i s b r i m l e y i ( c o n t i n u e d ) 
D a s y m e t r a v i l l i c a e c a 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
T r e m a t o d a s p . B r a n d t , 1 9 3 6 
P s e u d a c r i s n i g r a t a s e e P s e u d a c r i s 
n i g r i t a 
P s e u d a c r i s n i g r i t a 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
P s e u d a c r i s n i g r i t a t r i c e r a t a s e e 
P . n . t r i s e r i a t a 
P s e u d a c r i s n i g r i t a t r i s e r i a t a 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
F i b r i c o l a c r a t e r a  ( e x p e r . ) 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
P s e u d a c r i s o c c i d e n t a l i s 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
" 1 1 t r i t u r i 
D a s y m e t r a v i l l i c a e c a 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
R e n i f e r  a n i a r u m ( e x p e r . ) 
P s e u d a c r i s t r i s e r i a t a 
B r a c h y c o e l i u m d a v i e s i 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
P S E U D A M M O N I C O L A 
P s e u d a m m o n i c o l a [ ? f o r P s e u d a m -
n i c o l a ] s i m i l i s ( M o l l . ) 
M a r i t r e m a r h o d a n i c u m 
P S E U D A I v i N I C O L A 
M o l l . 
P s e u d a m n í c o l a s p . 
C e r c a r i a p s e u d a m n i c o l a e 
P s e u d a m n i c o l a s i m i l i s  
C e r c a r i a  m i c r o c o t y l a 
P S E U D A N A D O N T A 
P s e u d a n a d o n t a a n a t i n a s e e P s e u d a -
n o d o n t a a n a t i n a ( M o l l . ) 
P S E U D A N O D O N T A 
M o l l . 
P s e u d a n o d o n t a a n a t i n a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
P S E U D A P H R I T I S 
P i s c e s 
P s e u d a p h r i t i s u r v i l l i i 
C o i t o c a e c u m p a r v u m 
D i p l o s t o m u l u m m u r r a y e n s e ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
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P S E U D A S P I U S 
P i s c e s 
P s e u d a s p i u s l e p t o c e p h a l u s 
D a c t y l o g y r u s p s e u d a s p i i 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e o a l l o c r e a d i u m p s e u d a s p i i 
P h y l l o d i s t o m u m o r i e n t a l e 
1 1 " p s e u d a s p i i 
P S E U D A X I S 
M a m m . 
P s e u d a x i s s p . 
O g m o c o t y l e p y g a r g i 
P S E U D E C H I S 
R e p t . 
P s e u d e c h i s p o r p h y r i a c u s 
D o l i c h o p e r a m a c a l p i n i 
D o l i c h o p e r o i d e s m a c a l p i n i 
H e m i u r u s s p . J o h n s t o n , 1912 
P S E U D E M Y S 
R e p t . 
P s e u d e m y s a l a b a m e n s i s 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P s e u d e m y s c o n c i n n a 
M a c r a v e s t i b u l u m o b t u s i c a u d u m 
P s e u d e m y s d o r b i g n y i 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
P s e u d e m y s e l e g a n s 
A l l a s s o s t o m a m a g n u m 
C e r c o r c h i s c o r t i 
" " m é d i u s 
" " r o b u s t u s 
1 1 " s i n g u l a r i s 
1 1 " t e x a n u s 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
M a c r a v e s t i b u l u m e v e r s u m ( e x p e r . ) 
" " o b t u s i c a u d u m 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a m e g a c o t y l e 
" " o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
P r o p a r o r c h i s  a r t e r i c o l a 
P r o t e n e s c h a p m a n i 
" v i t e l l o s u s 
S p i r o r c h i s e l e g a n s 
T e l o r c h i s c o r t i 
" " s i n g u l a r i s 
P s e u d e m y s f l o r i d a n a 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
C e p h a l o g o n i m u s c o m p a c t u s 
M a c r a v e s t i b u l u m k r a a t z i * 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a f l o r i d a n u m 
" " m u l t i f a l x 
P o l y s t o m o i d e s m u l t i f a l x 
S p i r o r c h i s  a r t e r i c o l a 
" " b l a n d i n g i o i d e s 
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P s e u d e m y s f l o r i d a n a ( c o n t i n u e d ) 
S p i r o r c h i s i n n o m i n a t a 
1 1 " s c r i p t a 
P s e u d e m y s h i e r o g l y p h i c a 
P o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
" " s t u n k a r d i 
P o l y s t o m o i d e s m u l t i f a l x 
S p i r o r c h i s  s p . B y r d , 1 9 3 8 
" " a r t e r i c o l a 
" 1 1 b l a n d i n g i o i d e s 
" 1 1 i n n o m i n a t a 
" 1 1 s c r i p t a 
P s e u d e m y s o r n a t a 
S c h i z a m p h i s t o m o i d e s t a b a s c e n s i s 
T e l o r c h i s c o r t i 
P s e u d e m y s f  ? f o r C h r y s e m y s ] p i c t a 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
P s e u d e m y s r u b r i v e n t r i s 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P s e u d e m y s r u g o s a 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a s p . S t e w a r t , 1914 
P s e u d e m y s s c r i p t a 
A l l a s s o s t o m a m a g n u m 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
N e o p o l y s t o m a d o m i t i l a e 
" " o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
P r o p a r o r c h i s  a r t e r i c o l a 
S p i r o r c h i s  a r t e r i c o l a 
" 1 1 b l a n d i n g i o i d e s 
" " e l e g a n s 
" " p s e u d e m y a e 
" " s c r i p t a 
T e l o r c h i s c o r t i 
" " d i s s i m i l i s 
" " m é d i u s 
" " r o b u s t u s 
" 1 1 s i n g u l a r i s 
U n i c a e c u m d i s s i m i l i s 
" " r u s z k o w s k i i 
P s e u d e m y s s c r i p t a e l e g a n s  
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
P o l y s t o m o i d e s o r b i c u l a r e 
S p i r o r c h i s  a r t e r i c o l a 
T e l o r c h i s c o r t i 
" " m é d i u s 
P s e u d e m y s s c r i p t a t r o o s t i i 
C e r c o r c h i s c o r t i 
" " r o b u s t u s 
1 1 1 1 s i n g u l a r i s 
P r o t e n e s v i t e l l o s u s 
P s e u d e m y s t e x a n a 
M a c r a v e s t i b u l u m k e p n e r i 
M o n o s t o m a s p . J o n e s , M o u n t s & 
W o l c o t t , 1 9 4 5 
P s e u d e m y s t r o o s t i i 
A l l a s s o s t o m a m a g n u m 
C e r c o r c h i s c o r t i 
" " r o b u s t u s 
" " s i n g u l a r i s 
M a c r a v e s t i b u l u m k e p n e r i 
M o n o s t o m a s p . J o n e s , M o u n t s fa 
W o l c o t t , 1 9 4 5 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P n e u m a t o p h i l u s v a r i a b i l i s 
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
" " m e g a c o t y l e 
P r o t e n e s v i t e l l o s u s 
S p i r o r c h i s  s p . B y r d , 1 9 3 8 
" " a r t e r i c o l a 
" " b l a n d i n g i o i d e s 
" " p s e u d e m y a e 
" " s c r i p t a 
T e l o r c h i s s i n g u l a r i s 
U n i c a e c u m s p . B y r d , 1 9 3 8 
" " d i s s i m i l i s 
" 1 1 r u s z k o w s k i i 
P s e u d e m y s t r o o s t i i e l e g a n s 
A l l a s s o s t o m a m a g n u m 
C e r c o r c h i s  r o b u s t u s 
P S E U D E U T R O P I U S s e e a l s o P S E U D O -
T R O P I U S 
P i s c e s 
P s e u d e u t r o p i u s g a r u a 
N e o b u c e p h a l o p s i s g a u h a t i e n s i s 
" 1 1 p s e u d e u t r o p e i 
P s e u d e u t r o p i u s t a a k r е е  
M o n o r c h o t r e m a t a a k r e e 
P S E U D I B I S 
A v e s 
P s e u d i b i s p a p i l l o s a 
C a t h a e m a s i a m e h r a i 
D i p l o s t o m u m a r d e i f o r m i u m * 
S t r i g e a p s e u d i b i s * 
P S E U D I S 
A m p h . 
P s e u d i s s p . 
D i p l o d i s c u s p y g m a e u s 
P s e u d i s p a r a d o x a 
C a t a d i s c u s p y g m a e u s 
G l y p t h e l m i n s i n c u r v a t u r a * 
" " p a l m i p e d i s 
" " r a m i t e s t i c u l a r i s * 
G o r g o d e r i n a d i a s t e r 
" " p a r v i c a v a 
H a e m a t o l o e c h u s n e i v a i 
P s e u d i s p a r a d o x a ( c o n t i n u e d ) 
P n e u m o n o e c e s n e i v a i 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
P S E U D O B A G R U S 
P i s c e s 
P s e u d o b a g r u s a u r a n t i a c u s 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
I s o p a r o r c h i s  e u r y t r e m a 
" " h y p s e l o b a g r i 
L e p t o l e c i t h u m e u r y t r e m u m 
O r i e n t o e r e a d i u m p s e u d o b a g r i 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P s e u d o b a g r u s f u l v i d r a c o 
A n c y l o d i s c o i d e s p o l j a n s k y i 
" " s t r e l k o w i 
B y c h o w s k y e l l a p s e u d o b a g r i 
M a c r o d e r o i d e s a s i a t i c u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
O r i e n t o c r e a d i u m p s e u d o b a g r i 
P a r a t o r m o p s o l u s s i l u r i 
P h y l l o d i s t o m u m l e s t e r i 
" " p a r a s i l u r i 
" " p a w l o v s k i i 
P S E U D O B L E N N I U S 
P i s c e s 
P s e u d o b l e n n i u s p e r c o i d e s 
H e m i u r i d a e s p . Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
P r o s o r h y n c h u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
P S E U D O C A L A N U S 
C r u s t . 
P s e u d o c a l a n u s s p . 
C e r c a r i a s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
P s e u d o c a l a n u s e l o n g a t u s 
A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m 
D i s t o m a o c r e a t u m ( m i s c e l l a n e o u s ) 
P S E U D O G L E S S U L A 
M o l l . 
P s e u d o g l e s s u l a b i o v i n i 
C e r c a r i a e u m p s e u d o g l e s s u l a e 
P S E U D O G O B I O 
P i s c e s 
P s e u d o g o b i o s p . 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s p s e u d o g o b i i 
P s e u d o g o b i o e s o c i n u s 
A s y m p h y l o d o r a s p . O k a b e , 1 9 4 0 
" " d i p l o r c h i s 
C a u d o t e s t i s o r i e n t a l i s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
" " s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
E c h i n o s t o m i d a e s p . M u t o , (1918) 
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P s e u d o g o b i o e s o c i n u s ( c o n t i n u e d ) 
E x o r c h i s m a j o r 
" 1 1 o v i f o r m i s 
M e t a c e r c a r i a  s p . K o b a y a s h i , 1 9 3 4 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M i c r o p a r y p h i u m k y u s h u e n s i s 
P a l a e o r c h i s d i p l o r c h i s 
P l a g i o p o r u s o r i e n t a l i s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t e g a n o d e r m a k a m a t u k a e 
T e t r a c o t y l e b i w a e n s i s 
P s e u d o g o b i o r i v u l a r i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s f a c e t u s 
" " g o b i o n i [ n ] u m 
1 1 " m a r k e w i t s c h i 
" " p s e u d o g o b i i 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s g o b i o n i [ n ] u m 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
" " t a i w a n e n s i s 
P s e u d o g o b i o s i n e n s i s  
C l o n o r c h i s S i n e n s i s 
P S E U D O G O B I U S 
P s e u d o g o b i u s e s o c i n u s s e e P s e u d o -
g o b i o e s o c i n u s ( P i s c e s ) 
P S E U D O G Y P S 
A v e s 
P s e u d o g y p s a f r i c a n u s 
N e o d i p l o s t o m u m p s e u d o g y p s i s 
S t r i g e a l i l e n s i s 
" r h o d e s i e n s i s 
P s e u d o g y p s b e n g a l e n s i s 
P a r a s t r i g e a d u b o i s i 
P S E U D O L A B R U S 
P i s c e s 
P s e u d o l a b r u s c e l i d o t u s 
D e c e m t e s t i s p s e u d o l a b r i 
P s e u d o l a b r u s c o c c i n e u s 
P l a g i o p o r u s i n t e r r u p t u s 
P s e u d o l a b r u s j a p o n i c u s 
O p e g a s t e r p l o t o s i 
P s e u d o l a b r u s p i t t e n s i s 
M y z o x e n u s c r o w c r o f t i 
P s e u d o l a b r u s t e t r i c u s 
G n a t h o m y z o n i n s o l e n s 
P S E U D O M U G I L 
P i s c e s 
P s e u d o m u g i l s i g n i f e r 
H a p l o r c h i s p a r a t a i c h u i * 
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P S E U D O P E R I L A M P U S 
P i s c e s 
P s e u d o p e r i l a m p u s t y p u s 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
" " s i n e n s i s 
C y a t h o c o t y l e m e l a n i t t a 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
1 1 " p e r f o l i a t u s 
j a p o n i c u s 
P S E U D O P H R Y N E 
A m p h . 
P s e u d o p h r y n e b i b r o n i 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
P S E U D O P I M E L O D U S 
P i s c e s 
P s e u d o p i m e l o d u s r o o s e v e l t i 
H e t e r o p h y i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
I h e r i n g t r e m a i h e r i n g i 
P r o s t h e n h y s t e r a  o b e s a 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
P s e u d o p i m e l o d u s z u n g a r o 
P r o s t h e n h y s t e r a  o b e s a 
P S E U D O P L A T Y S T O M A 
P i s c e s 
P s e u d o p l a t y s t o m a t i g r i n u m 
W i t e n b e r g i a w i t e n b e r g i 
P S E U D O P L E U R O N E C T E S 
P i s c e s 
P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i c a n u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1901 
1 1 a r e o l a t u m 
" f u r c i g e r u m 
" g l o b i p o r u m 
1 1 g r a n d i p o r u m 
" v i t e l l o s u m 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
H o m a l o m e t r o n p a l l i d u m 
L e b o u r i a s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
L e i o d e r m a f u r c i g e r u m 
L e p o c r e a d i u m t r u l l a f o r m e 
M e t a c e r c a r i a e  s p . L i n t o n , 1 9 3 4 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P l a g i o p o r u s s p . ( L ì n t o n , 1 9 4 0 ) 
S k r j a b i n 8t K o v a l , 1 9 5 8 
P l a g i o p o r u s v a r i a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
S t e p h a n o c h a s m u s h i s t r i x 
" " h y s t r i x 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
1 1 1 1 h y s t r i x 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
P s e u d o p l e u r o n e c t e s h e r z e n s t e i n i 
L e p i d o p h y l l u m p l e u r o n e c t i n i 
R h o d o t r e m a q u i n q u e l o b a t a 
P s e u d o p l e u r o n e c t e s y o k o h a m a e 
L e p i d o p h y l l u m p l e u r o n e c t i n i 
P S E U D O P R I A C A N T H U S 
ν P i s c e s 
P s e u d o p r i a c a n t h u s n i p p o n i c u s 
P s e u d o p e c o e l o i d e s t e n u i s 
P S E U D O R A S B O R A 
P i s c e s 
P s e u d o r a s b o r a s p . 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
P s e u d o r a s b o r a f o w l e r i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P s e u d o r a s b o r a p a r v a 
A n c y r o c e p h a l u s p s e u d o r a s b o r a e 
A s y m p h y l o d o r a m a c r o s t o m a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
1 1 1 1 f o r m o s a n u s 
" " n y c t i c o r a c i s [ s p e l l e d 
n y c t i c o r a r i s  i n s u b . c a t . ] 
C e r c a r i a s h i n j o i 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
1 1 " s i n e n s i s 
C o r n a t r i u m f u s c a t u m 
C y a t h o c o t y l e s p p . ( a ) ( c ) (of H a s e -
g a w a ) 
C y a t h o c o t y l e s p . I s h i i & M a t s u o k a , 
1 9 3 5 
C y a t h o c o t y l e s p p . ( a , b , c ) I z u m i , 
1 9 3 5 
C y a t h o c o t y l e s p . K u y a m a , 1 9 3 8 
" 1 1 f u s a 
" " m e l a n i t t a e 
" " o r i e n t a l i s 
C y a t h o c o t y l i d a e s p . K o m i y a & 
T a j i m i , 1941 
D a c t y l o g y r u s o b s c u r u s 
1 1 " s q u a m e u s 
D i s t o m a s p p . ( a - b o f H a s e g a w a ) 
K u y a m a , 1 9 3 8 
E c h i n o c h a s m u s s p p . K o m i y a & 
T a j i m i , 1941 
E c h i n o c h a s m u s s p . K u y a m a , 1 9 3 8 
" 1 1 s p . M u t o & Y o s h i d a , 
[ 1 9 2 4 ] 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
1 1 " m i l v i 
" 1 1 p e r f o l i a t u s 
1 1 " p e r f o l i a t u s  j a p o n i -
c u s 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . ( l a r v a 1) 
K o m i y a , 195 2 
E x o r c h i s s p . I s h i i & M a t s u o k a , 
1 9 3 5 
E x o r c h i s m a j o r 
P s e u d o r a s b o r a p a r v a ( c o n t i n u e d ) 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s g o b i o n i n u m 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
" " t a i c h u i 
H e t e r o p h y e s n o c e n s 
H o l o s t e p h a n u s m e t o r c h i s 
" 1 1 n i p p o n i c u s 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( A ) H a s e g a w a , 
1 9 3 4 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( B ) ( H a s e g a w a ) 
" " h a s e g a w a i 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
" 1 1 t a k a h a s h i ( e x p e r . ) 
" 1 1 w e s t e r m a n n i 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
" " t a i w a n e n s i s 
M i c r o p a r y p h i u m k y û s h û e n s i s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s 
P r o s o r h y n c h u s c h a s m o e c h i n a t u s 
" 1 1 e c h i n a t u s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
R h i p i d o c o t y l e l i n g u a l i s 
S t a m n o s o m a s p . H a s e g a w a , 1 9 3 4 
" 1 1 s p . I z u m i , 1 9 3 5 
1 1 1 1 a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
" " n y c t i c o r a c i s 
U r o r c h i s  a c h e i l o g n a t h i 
I ' i m b a 
P S E U D O R H O M B U S 
P i s c e s 
P s e u d o r h o m b u s c i n n a m o m e u s 
L e p o c r e a d i u m c l a v a t u m 
L e p o t r e m a c l a v a t u m 
P r o s o r h y n c h u s a c u l e a t u s 
P s e u d o r h o m b u s p e n t o p h t h a l m u s 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
E c h i n o s t e p h a n u s h i s p i d u s 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
I I 1 1 p s e u d o r h o m b i 
P s e u d o r h o m b u s t r i o c e l l a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s p s e u d o r h o m [ b ] i 
P S E U D O S A L A M A N D R A 
A m p h . 
P s e u d о s a l a m a n d r a s t e j n e g e r i  
M e s o c o e l i u m s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
1 1 " j a p o n i c u m 
" " p e a r s e i 
P S E U D O S C A P H I R H Y N C H U S 
P i s c e s 
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P s e u d o s e a p h i r h y n c h u s k a u i m a n n i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " c o n f u s u m 
" " s p a t h a c e u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P a r a t o r m o p s o l u s s i l u r i 
P S E U D O S C A R U S 
P i s c e s 
P s e u d o s c a r u s c o e l e s t i n u s 
H a p l a d e n a o v a l i s 
H a p l o s p l a n c h n u s b r a c h y u r u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a b r a c h y u r a 
P s e u d o s c a r u s g u a c a m a i a 
H a p l o s p l a n c h n u s b r a c h y u r u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a b r a c h y u r a 
" " h e t e r o c o t y l u m * 
P s e u d o s c a r u s h a r i d 
A p h a r y n g o g y l i a u c h e n c a l l y o d o n t i s 
A r t h u r l o o s s i a  l o o s s i * 
G y l i a u c h e n v o l u b i l i s 
H e x a n g i u m l o o s s i 
P h y l l o d i s t o m u m l e i l a e 
S c h i s t o r c h i s h a r i d i s 
P s e u d o s c a r u s p e r r i c o 
H a p l o s p l a n c h n u s s p a r i s o m a e 
P s e u d o s c a r u s p l u m b a e u s 
H a p l a d e n a o v a l i s 
" 1 1 v a r i a 
P S E U D O S C I A E N A 
P i s c e s 
P s e u d o s c i a e n a d i a c a n t h u s 
M i c r o c o t y l e m a d r a s i 
P S E U D O S U C C I N E A 
M o l l . 
P s e u d о s u c c i n e a s p . 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a 
C e r c a r i a t r i v o l v i s ( e x p e r . ) 
P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a a m h e r s t e n s i s 
" 1 1 h o l t h a u s e n i 
" " m e r c h a n t i 
" " p r i c e i 
" 1 1 p s e u d o b u r t i 
C e r c o r c h i s  r o b u s t u s 
E c h i n o s t o m a c o a l i t u m ( e x p e r . ) 
" " r e v o l u t u m 
E u s t o m o s c h e l y d r a e ( e x p e r . ) 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
5 3 8 
P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a ( c o n t i n -
u e d ) 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i ( e x p e r . ) 
P l a g i t u r a p a r v a 
" " s a l a m a n d r a ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a s p . R a n k i n , 1 9 3 9 
T e l o r c h i s r o b u s t u s 
P S E U D O T A N T A L U S 
A v e s 
P s e u d o t a n t a l u s i b i s 
E c h i n o c h a s m u s f a m e l i c u s 
E c h i n o s t o m a f a m e l i c u m 
P S E U D O T H E L P H U S A 
C r u s t . 
P s e u d o t h e l p h u s a i t u r b e i 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
" " k e l l i c o t t i 
" " r i n g e r i 
" 1 1 w e s t e r m a n i i 
P S E U D O T R I T O N 
A m p h . 
P s e u d o t r i t o n m o n t a n u s 
A l l o c r e a d i u m p s e u d o t r i t o n i 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a b i l o b a t a 
P s e u d o t r i t o n r u b e r 
A l l o c r e a d i u m p s e u d o t r i t o n i 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
1 1 " h o s p i t a l e 
1 1 " s t o r e r i a e 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a b i l o b a t a 
M e t a c e r c a r i a e  s p . R a n k i n , 1 9 3 7 
P S E U D O T R O P I U S 
P s e u d o t r o p i u s [ ? f o r P s e u d e u t r o p i u s ] 
a t h e n o i d e s ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s g a n g e t i c u s 
H a p l o r c h i s g a n g e t i c u m 
H a p l o r c h o i d e s g a n g e t i c u m 
P s e u d o t r o p i u s [ ? f o r P s e u d e u t r o p i u s ] 
g a r u a ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l o p s i s g a r u a i 
1 1 " m i n i m u s 
P s e u d o t r o p i u s t a a k r e e s e e a l s o 
P s e u d e u t r o p i u s t a a k r e e 
B u c e p h a l o p s i s t h a p a r i 
P S E U D U P E N E U S 
P i s c e s 
P s e u d u p e n e u s c h r y s o p l e u r o n 
H a l i o t r e m a j a p o n e n s e 
P s e u d u p e n e u s f r a t e r c u l u s 
D a c t y l o s t o m u m c a b a l l e r o i 
P s e u d u p e n e u s m a c u l a t u s 
L e c i t h o c h i r i u m p a r v u m 
O p e c o e l o i d e s e l o n g a t u s 
P s e u d u p e n e u s m u l t i f a s c i a t u s 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
P S E U D U R I A 
A v e s 
P s e u d u r i a c a r b o 
R e n i c o l a k e i m a h u r i 
" q u i n t a 
P S I D I U M 
M o l l . 
P s i d i u m s p . 
A l l o c r e a d i u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 4 0 
( e x p e r . ) 
P S I T T A C U L A 
A v e s 
P s i t t a c u l a k r a m e r i 
P s i l o r c h i s i n d i c u s 
P S O P H I A 
A v e s 
P s o p h i a v i r i d i s 
A t h e s m i a p r i c e i 
" " r u d e c t u m 
P S Y R A 
M o l l . , L e p . , O r t h . 
P s y r a g o d e t i ( M o l l . ) 
D i s t o m a s p . S u t e r , 1891 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
P T E R O C A E S I O 
P i s c e s 
P t e r o c a e s i o t i l e 
P s e u d o c r e a d i u m o v a l e 
P T E R O G L O S S U S 
A v e s , C o l . 
P t e r o g l o s s u s a r a c a r i ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s s p p . T r a v a s s o s , 
1922, 1928 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s , 
P i n t o & M u n i z , 1 9 2 7 
P t e r o g l o s s u s t o r q u a t u s ( A v e s ) 
Z o n o r c h i s m a c r o o v a r i c u s 
P T E R O G O B I U S 
P i s c e s 
P t e r o g o b i u s e l a p o i d e s 
P r o s o r h y n c h u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
P T E R O I S 
P i s c e s 
P t e r o i s r u s s e l i i 
S t e n o p e r a p t e r o i s i 
P t e r o i s v o l i t a n s 
H a m a c r e a d i u m p t e r o i s i * 
P T E R O N A R C Y S 
P l e c o p t . 
P t e r o n a r c y s s p . 
C e r c a r i a s t e n o d o r y a * ( e x p e r . ) 
1 1 " t r e m a g l a n d i s ( e x -
p e r . ) * ? ) 
L e c i t h o d e n d r i u m s p . S t a f f o r d , 
1 9 3 1 
M e t a c e r c a r i a e  s p . H a l l , I 9 6 0 
P T E R O N O T U S 
M a m m . , R e p t . , P i s c e s 
P t e r o n o t u s d a v y i f u l v u s ( M a m m . ) 
T r e m a j o a n n e s b u c k l e y i * 
P T E R O N U R A 
M a m m . 
P t e r o n u r a  b r a s i l i e n s i s 
C r y p t o c o t y l e t h a p a r i 
D i p l o s t o m u m a l a r i o i d e s 
P T E R O P H R Y N E 
P i s c e s , A m p h . 
P t e r o p h r y n e  h i s t r i o ( P i s c e s ) 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
P T E R O P H Y L L U M 
P i s c e s , O r t h . 
P t e r o p h y l l u m s c a l a r e ( P i s c e s ) 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
P T E R O P L A T E A 
P i s c e s 
P t e r o p l a t e a m a d u r a 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 ΰ 5 
1 1 f e n e s t r a t u m 
M o n o g e n e a s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
P t e r o p l a t e a m i c r u r a  
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
" t e n u e 
P T I L O S T O M U S 
A v e s 
P t i l o s t o m u s a f e r 
A t h e s m i a h e t e r o l e c i t h o d e s 
P T O L O S T O M U S 
P t o l o s t o m u s a f e r s e e P t i l o s t o m u s 
a f e r ( A v e s ) 
P T Y A S 
R e p t . 
P t y a s d i p s a s 
H a l i p e g u s d u b i u s 
P t y a s k o r r o s 
A l l o p h a r y n x m e h r a i 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a 
P t y a s k o r r o s ( c o n t i n u e d ) 
O s t i o l u m m e h r a i 
P t y a s i o r c h i s m e h r a i 
S t y p h l o d o r a d e n t i p h a r y n g e a t a 
P t y a s m a c o s u s s e e P . m u c o s u s 
P t y a s m u c o s u s 
A l l o p h a r y n x m e g o r c h i s * 
" " m e h r a i 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a 
1 1 1 1 c o l u b r i m u r o r u m 
H a l i p e g u s m e h r a n s i s 
M e s o c o e l i u m s o c i a l e 
O m m a t o b r e p h u s l o b a t u m 
O s t i o l u m m e h r a i 
P t y a s i o r c h i s m e h r a i 
S i n g h i a t r e m a s i n g h i a 
S t y p h l o r o d a l a c h e s i d i s 
S t y p h l o d o r a n i c o l l i 
X e n o p h a r y n x d h a m i n i * 
" 1 1 p y r i f o r m i s 
P T Y C H A D E N A 
A m p h . 
P t y c h a d e n a s p . 
C l i n o s t o m u m c h a b a u d i 
L a i o g o n i m u s m a r i a v i r g i n i a e 
M e s o c o e l i u m b u t t n e r a e 
P l a g i o r c h i s b e r g h e i 
P T Y C H I D I O 
P i s c e s 
P t y c h i d i o j o r d a n i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P T Y C H O C H E I L U S 
P i s c e s 
P t y c h o c h e i l u s g r a n d i s 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
P l a g i o p o r u s m a c r o u t e r i n u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P t y c h o c h e i l u s o r e g o n e n s i s  
C e r c a r i a p t y c h o c h e i l u s 
D a c t y l o g y r u s c o l u m b i e n s i s 
1 1 " p t y c h o c h e i l u s 
" 1 1 t r i d a c t y l u s 
" " v a n c l e a v e i 
H o l o s t o m u l u m p t y c h o c h e i l u s 
P U F F I N U S 
A v e s 
P u f f i n u s k u h l i 
C e r c a r i o i d e s a h a r o n i i 
E c h i n o s t o m a m a g n i o v a t u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a i n t e r m e d i a 
R e n i c o l a g l a n d o l o b a 
S t i c t o d o r a s a w a k i n e n s i s 
P u f f i n u s  l e u c o m e l a s 
G a l a c t o s o m u m p u f f i n i 
5 4 0 
P u f f i n u s  l e u c o m e l a s ( c o n t i n u e d ) 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
1 1 " y o k o g a w a i 
P u f f i n u s  n a t i v i t a t i s 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
" " y o k o g a w a i 
P u f f i n u s  p u f f i n u s 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 6 
P U K U 
p u k u ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
S c h i s t o s o m a m a r g r e b o w i e i ( ? ) 
1 1 1 1 m a t t h e e i ( ? ) 
" " s p i n d a l i s ( ? ) 
P U M P K I N S E E D 
p u m p k i n s e e d [ s u n f i s h ] ( P i s c e s ) 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
P U N C T I U S 
P u n c t i u s s o p h o r e s e e P u n t i u s s o p h o r e  
( P i s c e s ) 
P U N G I T I U S 
P i s c e s 
P u n g i t i u s p l a t y g a s t e r 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
G y r o d a c t y l u s r a r u s 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a I I ) O s m a n o v , 
1 9 5 8 
P u n g i t i u s p l a t y g a s t e r a r a l e n s i s 
G y r o d a c t y l u s r a r u s 
P u n g i t i u s p u n g i t i u s 
B u n o d e r a m e d i o v i t e l l a t a * 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
1 1 " s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s 
" " b y c h o w s k y i 
" 1 1 r a r u s 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
T e t r a c o t y l e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
P u n g i t i u s p u n g i t i u s s i n e n s i s 
G y r o d a c t y l u s b y c h o w s k y i 
4 1 " r a r u s 
P U N G T U N G I A 
P i s c e s 
P u n g t u n g i a h i l g e n d o r f i 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M i c r o p a r y p h i u m k y û s h û e n s i s 
P U N T I U S 
P i s c e s 
P u n t i u s d u b i u s 
D a c t y l o g y r u s c a u v e r y i 
P u n t i u s l a t e r i s t r i g a 
C e r c a r i a r a s h i d i * ( e x p e r . ) 
D a c t y l o g y r u s p u n t i i 
P u n t i u s р и с к е I l i 
D a c t y l o g y r u s m o o r t h y f i ] 
P u n t i u s s a r a n a 
D a c t y l o g y r u s s a r a n i 
P u n t i u s s e m i f a s c i o l a t u s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
1 1 1 1 t a i c h u i 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i 
1 1 " s i s o n i 
P u n t i u s s o p h o r e 
A s y m p h y l o d o r a k e d a r a i 
T e t r a c o t y l e s o p h o r i e n s i s 
P u n t i u s s t i g m a 
D a c t y l o g y r u s l o n g i c i r r u s 
" " m a c r a c a n t h u s 
N e o d a c t y l o g y r u s i n d i c u s 
P u n t i u s t e t r a z o n a 
D i p l o z o o n b a r b i 
P u n t i u s t i c t о 
D a c t y l o g y r u s l o n g i c i r r u s 
1 1 1 1 m a c r a c a n t h u s 
" " m o o r t h y [ i ] 
P U N T U N G I A 
P u n t u n g i a h i l g e n d o r f i s e e P u n g t u n g i a 
h i l g e n d o r f i ( P i s c e s ) 
P U P 
p u p s e e d o g ( M a m m . ) 
P U P A 
M o l l . 
P u p a f r u m e n t u m  i l l y r i c a 
B r a c h y l a e m i n a e s p . ( m e t a c e r c a i r e ) 
D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a h e l i c i s c a r t h u s i a n e l l a e 
P u p a t r i t í c e a 
B r a c h y l a e m i n a e s p . ( m e t a c e r c a i r e ) 
D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a h e l i c i s c a r t h u s i a n e l l a e 
P u p a t r i t r i c u m 
C e r c a r i a e u m s p . ( o f E r c o l a n i , 1881) 
P U P I E L L A 
P u p i e l l a r u f a s e e P u p i n e l l a r u f a  
( M o l l . ) 
P U P I N E L L A 
M o l l . 
P u p i n e l l a r u f a 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
P U R P U R A 
M o l l . 
P u r p u r a f o l l a t a 
C e r c a r i a f o l i a t a e 
P u r p u r a l a p i l l u s 
C e r c a r i a p u r p u r a e 
D i s t o m a s p . L e b o u r , 1 9 0 7 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s 
P U S T E L ' G A 
p u s t e l ' g a [ F a l c o t i n n u n c u l u s ] ( A v e s ) 
A l a r i a a l a t a 
P U T O I S 
p u t o i s [ P u t o r i u s p u t o r i u s ] ( M a m m . ) 
D i s t o m a s q u a m u l a 
t r i g o n o c e p h a l u m 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
P U T O R I I 
p u t o r i i [ p o l e c a t ] ( M a m m . ) 
T r e m a t o d a s p . M o r o z o v , 1 9 3 9 
P U T O R I U S 
M a m m . 
P u t o r i u s s p . 
A l a r i a a l a t a 
P u t o r i u s c o m m u n i s 
A g a m o d i s t o m u m p u t o r i i 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
P u t o r i u s e v e r s m a n n i  
D i s t o m a a c u t u m 
P u t o r i u s e w e r s m a n n i s e e P u t o r i u s 
e v e r s m a n n i 
P u t o r i u s f o e t i d u s 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
P u t o r i u s f o e t o r i u s  
D i s t o m a a c u t u m 
" s q u a m u l a 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
P u t o r i u s l u t r e o l a 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
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P u t o r i u s n i v a l i s 
E c h i n o s t o m a m e l i s 
P u t o r i u s p u t o r i u s 
D i p l o s t o m u m p u t o r i i 
D i s t o m a a c u t u m 
" p u t o r i i 
" s q u a m u l a 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
E c h i n o s t o m a m e l i s 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
E u r y s o m a s q u a m u l a 
M e t a m e t o r c h i s s k r j a b i n i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
P a r a m e t o r c h i s  s k r j a b i n i 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
T e t r a c o t y l e f o e t o r i i 
T r e m a t o d a s p p . M o r o z o v , 1 9 3 7 , 1 9 3 9 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
P u t o r i u s v i s o n 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
P u t o r i u s v u l g a r i s  
D i s t o m a s q u a m u l a 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
P U Z Z O L A 
p u z z o l a [ p o l e c a t ] ( M a m m . ) 
D i s t o m a m e g a c e p h a l u m 
Ρ Y C N O N О Т U S 
A v e s 
P y c n o n o t u s s i n e n s i s f o r m o s a e 
P l a g i o r c h i s s p . Y a m a g u t i & M i t u n a g a , 
1 9 4 3 
P Y G I D I O P S I S 
T r e m . 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
C e r c a r i a s p . O c h i , 1931 
P Y G M A N I S U S 
M o l l . 
P y g m a n i s u s p e l o r i u s 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m ( e x p e r . ) 
D i p l o d i s c u s s p . D u r i e , 1 9 5 6 
P Y G O S C E L I S 
A v e s 
P y g o s c e l i s a n t a r c t i c a 
R e n í c o l a s p . H i l l , 1 9 5 2 
" s l o a n e i 
P Y G O S T E U S 
P i s c e s 
P y g o s t e u s p l a t y g a s t e r 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
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P y g o s t e u s p l a t y g a s t e r a r a l e n s i s 
B u n o c o t y l e s p . D o g i e l & B y k h o v -
s k i i , 1 9 3 4 
E c h i n o s t o m i d a e s p . D o g i e l & 
B y k h o v s k i i , 1 9 3 4 
P y g o s t e u s p u n g i t i u s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s s p . V i c k e r s , 1951 
" " a r c u a t u s 
1 1 " m e d i u s 
" " r a r u s 
Ρ Y R A D U S 
P y r a d u s [ ? f o r P y r a z u s ] c i n g u l a t u s  
( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
" " f l a v o p u n c t a 
" 1 1 p y r a d o r u m 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P Y R A M I D U L A 
M o l l . 
P y r a m i d u l a a l t e r n a t a 
D i s t o m a v a g a n s 
P o s t h a r m o s t o m u m s e x e o n v o l u t u m 
P Y R A Z U S 
M o l l . 
P y r a z u s a u s t r a l i s 
A u s t r o b i l h a r z i a t e r r i g a l e n s i s 
C e r c a r i a v a r i g l a n d i s p y r a z i 
M i c r o b i l h a r z i a s p . B e a r u p , 1 9 4 3 
S t i c t o d o r a s p . B e a r u p , 1 9 5 8 
P Y R E N E 
M o l l . 
P y r e n e m e r c a t o r i a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X X X I V C a b l e , 
1 9 5 6 
Ρ Y R G Ο Ρ Η O R U S 
M o l l . 
P y r o g o p h o r u s g u a t e m a l e n s i s  
C e r c a r i a a p p e n d i c a t a * 
P Y R G O P H Y S A s e e a l s o P Y R O P H Y S A 
M o l l . 
P y r o g o p h y s a f o r s k a l i i 
A p h a r y n g o s t r i g e a i b i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " m a n s o n i 
P Y R O C O R A X 
P y r oc o r a x a l p i n u s s e e P y r r h o c o r  a x 
a l p i n u s ( A v e s ) 
P Y R O D E R U S 
A v e s 
P y r o d e r u s s c u t a t u s 
L o p h o s i c y a d i p l o s t o m u m s a t u r n i u m 
P y r o d e r u s s c u t a t u s ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a s p h a e r o c e p h a l a 
P Y R O P H Y S A 
P y r o p h y s a [ ? P y r g o p h y s a ] s p . ( M o l l . ) 
C e r c a r i a p i g m e n t a t a 
P y r o p h y s a [ ? P y r g o p h y s a ] f o r s k a l i  
( M o l l . ) 
M e t a c e r c a r i a e  s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
P Y R R E R O I D E S 
P y r r e r o i d e s  m a n i l e n s i s s e e P y r r h e r o -
d i a m a n i l l e n s i s ( A v e s ) 
P Y R R H E R O D I A 
A v e s 
P y r r h e r o d i a m a n i l l e n s i s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
H a p l o r c h i s y o k o g a w a i ( e x p e r . ) 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
P Y R R H O C O R A X 
A v e s 
P y r r h o c o r a x  a l p i n u s 
B r a c h y l a e m u s c a r y ö c a t a c t i s ( ? ) 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
P y r r h o c o r a x  g r a c u l u s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
H a r m o s t o m u m c a u d a l e 
" " m e s o s t o m u m 
P y r r h o c o r a x  p y r r h o c o r a x 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
P Y R R U L A 
P y r r u l a p y r r u l a s e e P y r r u l a p y r r h u l a  
( A v e s ) 
P y r r u l a v u l g a r i s s e e P y r r h u l a v u l -
g a r i s ( A v e s ) 
P Y T H O N 
R e p t . 
P y t h o n s p . 
P l a g i o r c h i s h o r r i d u s 
P y t h o n m o l u r u s 
D i s t o m a s p . S o n s i n o , 1 8 9 0 
" h o r r i d u m 
" s i m i l e 
S t y p h l o d o r a s i m i l i s 
P y t h o n r e t i c u l a t u s 
S t y p h l o d o r a c o m p a c t u m 
" 1 1 e l e g a n s 
1 1 1 1 r e n a l i s 
P y t h o n s e b a e 
S t r i g e i d a s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
S t y p h l o d o r a r e n a l i s 
P y t h o n s p i l o t e s v a r i e g a t u s 
D o l i c h o p e r a p a r v u l a 
P y t h o n v a r i e g a t u s 
D o l i c h o p e r a p a r v u l a 
P y r r h o c o r a x  b r a c h y p u s 
B r a c h y l a e m u s v a s t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
P Y R R H U L A 
A v e s 
P y r r h u l a c o c c í n e a 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . S k r j a b i n fa 
M a s s i n o , 1 9 2 5 
P y r r h u l a  p y r r h u l a 
B r a c h y l e c i t h u m f i l i f o r m e  b i o l o g i c a 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m ( ? ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m f i l i f o r m e  b i o l o g i c a 
O l s s o n i e l l a f i l i f o r m e 
P y r r h u l a  v u l g a r i s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u m 
D i s t o m a m e s o s t o m u m 
P Y R R H U L I N A 
P i s c e s 
P y r r h u l i n a b r e v i s 
S a c c o c o e l i o i d e s s p . ( 7 ) S z i d a t , 
1 9 5 4 
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Q U A D R U L A 
M o l l . , P r o t . , D i p t . 
Q u a d r i l l a s p . ( M o l l . ) 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a a s p e r r i m a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a e b e n a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a g r a n i f e r a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a l a c h r y m o s a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a m e t a n e v r a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a m u l t i p l i c a t a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a p l i c a t a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a p u s t u l a t a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a p u s t u l o s a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a r u b i g i n o s a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a t r i g o n a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a t u b e r c u l a t a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
Q u a d r u l a u n d u l a t a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
Q U A I L 
q u a i l ( A v e s ) 
D i s t o m a f u s c a t u m 
G y n a e c o t y l a s q u a t a r o l a e ( e x p e r . ) 
H a r m o s t o m u m s p . C r a m , 1 9 3 1 
P s i l o t r e m a s p i c u l i g e r u m 
Q U A P P E 
q u a p p e s p . [ Z o a r c e s v i v i p a r u s ] 
( P i s c e s ) 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
Q U E R Q U E D U L A 
A v e s 
Q u e r q u e d u l a s p . 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
Q u e r q u e d u l a c i r c i a 
D i s t o m a s p i n u l o s u m 
E c h i n o s t o m a c h a s m a 
1 1 " s p i n u l o s u m 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
P a r a m o n o s t o m u m q u e r q u e d u l u m 
Q u e r q u e d u l a с r e c c a 
B i l h a r z i e l l a s p . M a c H a t t i e , 1 9 3 6 
" " p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i a m i e e n s i s 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
" " r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
" " r o b u s t u m 
H y p o d e r a e u m g n e d i n i 
" " c o n o i d e u m 
P e t a s i g e r s k r j a b i n i 
T r i c h o b i l h a r z i a  s p . I s h i d a , 1 9 6 0 
" " k o w a l e w s k i i 
1 1 " o c e l l a t a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
Q u e r q u e d u l a c y a n o p t e r a 
P r o s t h o g o n i m u s k a r a u s i a k i 
" " r u d o l p h i i 
Q u e r q u e d u l a d i s c o r s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u c o t y l e w e h r i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e u c o c h l o r i d i u m i n s i g n e 
N o t o c o t y l u s m a g n i o v a t u s 
1 1 " p a c i f e r a 
" 1 1 s t a g n i c o l a e ( e x p e r . ) 
P a r a m o n o s t o m u m o b t o r t u m 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a q u e r q u e d u l a e 
P s i l o c h a s m u s s p . S w a l e s , 1 9 3 3 
T r i c h o b i l h a r z i a  k o s s a r e w i 
" 1 1 o c e l l a t a 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
Q u e r q u e d u l a f a l c a t a  
O p i s t h o r c h i s a n a t i s 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
Q u e r q u e d u l a f o r m o s a 
T r i c h o b i l h a r z i a  k o w a l e w s k i i 
" " o c e l l a t a 
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Q u e r q u e d u l a q u e r q u e d u l a  
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
D e n d r i t o b i l h a r z i a  o d h n e r i 
" " p u l v e r u l e n t a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
" " x a n t h o s o m u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 " i m b r i c a t u s 
1 1 1 1 s e i n e t i 
P r o s t h o g o n i m u s q u e r q u e d u l a e 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
S t r i g e a s p . B e z u b i k , 1 9 5 7 
" r a a b e i 
T r i c h o b i l h a r z i a  k o s s a r e w i 
" " k o w a l e w s k i i 
1 1 1 1 o c e l l a t a 
Q U I C K E L L A 
M o l l . 
Q u i c k e l l a s p . 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . K a g a n , 1 9 4 9 
" 1 1 p r o b l e m a t i c u m 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
Q U I S C A L U S 
A v e s 
Q u i s c a l u s m a j o r 
C y c l o c o e l u m s p . L u t z , 1 9 2 8 
Q u i s c a l u s q u i s s e e Q u i s c a l u s q u i s c u l a 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a 
C o l l y r i c u l u m f a b a 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a a e n e u s 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
L y p e r o s o m u m s p . D e n t o n , 1 9 4 1 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
T a n a i s i a b r a g a i 
Q u i s c a l u s v e r s i c o l o r 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
D i p l o s t o m u m c r a s s u m 
R A B B I T 
r a b b i t ( M a m m . ) 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
B i l h a r z i a j a p ó n i c a 
B r a c h y l a e m u s s u i s ( e x p e r . ) 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
1 1 " f o r m o s a n u s 
C e r c a r i a v i t r i n a ( e x p e r . ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m ( e x p e r . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
r a b b i t ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a c o a l i t u m 
1 1 " r e v o l u t u m ( e x p e r . ) 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a s p p . M a c O w a n ; 1 9 5 8 , 1 9 5 9 
1 1 c a l i f o r n i c a 
" g i g a n t i c a ( e x p e r . ) 
" h a l l i 
" h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" 1 1 d i s p a r ( e x p e r . ) 
" " h e t e r o p h y e s 
M a c r o o r c h i s  s p i n u l o s u s 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
1 1 " r o m a n i c u s ( e x p e r . ) 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
N o t o c o t y l u s m a m i i ( e x p e r . ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
1 1 " t e n u i c o l l i s 
O r i e n t o b i l h a r z i a  d a t t a i ( e x p e r . ) 
P a r a g o n i m u s s p . T a n g , 1 9 4 0 
1 1 1 1 o h i r a i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
P a r a m p h i s t o m u m s p p . M a c O w a n , 
1 9 5 8 , 1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m c a l i c o p h o r u m 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a & 
C h i n g , 1 9 6 0 
P y g i d i o p s i s g e n a t a ( e x p e r . ) 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a s p . C h a n g , 1 9 5 6 
1 1 " s p . C h a n g , Y a o & 
C h o u , 1 9 5 6 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " i n c o g n i t u m 
1 1 " j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i ( e x p e r . ) 
" " t u r k e s t a n i c u m ( e x p e r . ) 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a ( e x p e r . ) 
1 1 " s t a g n i c o l a e ( e x p e r . ) 
r a b b i t , c o t t o n t a i l 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
P a n o p i s t u s s p . K u n t z , 1 9 5 0 ( e x p e r . ) 
r a b b i t , d o m e s t i c 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s ( e x p e r . ) 
1 1 " s u i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
r a b b i t , w h i t e 
G y n a e c o t y l a s q u a t a r o l a e ( e x p e r . ) 
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
R A C C O O N 
r a c c o o n ( M a m m . ) 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
C e r c a r i a e u m c o n s t a n t i a e 
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r a c c o o n ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m s p . S t u e w e r , 1 9 4 3 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
F i b r i c o l a s p . B a b e r o fa S h e p p e r s o n , 
1 9 5 8 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
1 1 " t e x e n s i s 
H e t e r o b i l h a r z i a a m e r i c a n a 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
P h a g i c o l a l o n g a ( e x p e r . ) 
P h a r y n g o s t o m o i d e s p r o c y o n i s 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r e m a t o d a s p . H a r k e m a & 
M i l l e r , 1 9 5 8 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
R A C H Y C E N T R O N 
P i s c e s 
R a c h y c e n t r ó n c a n a d u s  
D i o n c h u s h o p k i n s i 
" r a c h y c e n t r i s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 d 
" d e n t a t u m 
" i m p a r i s p i n e 
" m o n t i c e l l i i 
1 1 p u d e n s 
" v a l d e i n f l a t u m 
L e p i d a p e d o n m e g a l a s p i * 
P h y l l o d i s t o m u m s k r j a b i n i * 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
" " i m p a r [ i ] s p i n e 
T o r m o p s o l u s f i l i f o r m i s 
R A C O P H O R U S 
R a c o p h o r u s s e e R h a c o p h o r u s ( A m p h . ) 
R A D I X 
M o l l . 
R a d i x s p . 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
R a d i x a m p l a 
C e r c a r i a  o c e l l a t a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
1 1 1 1 s p . ( 1 7 . Ш ) W i á n i e w s k i , 
1 9 5 8 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
T e t r a c o t y l e s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( 2 1 . V I I ) 
W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a  s p . W i á n i e w s k i , 
1 9 5 8 
R a d i x a u r i c u l a r i a 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C e r c a r i a s p . V e r g u n , 1 9 5 7 
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R a d i x a u r i c u l a r i a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a a f f i n i s W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
C e r c a r i a a u r i c u l a r i a e 
" " e c h i n o p a r y p h i i a c o n i a t i 
" " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
II II g r a c i l i s L a V a l e t t e S t . 
G e o r g e , 1 9 5 5 
C e r c a r i a h e l v e t i c a X X I I , X X I V 
" " h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
" " l i m n a e a e o v a t a e 
" " o c e l l a t a 
1 1 1 1 s t y l o s a 
C o t y l u r u s s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" " b r e v i s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i á n i e w s k i , 
1 9 5 8 
E c h i n o s t o m a s p . ( 1 7 . I l l ) 
W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F u r c o c e r c a r i a  s p p . ( 2 3 . V I I ) 
( 2 4 . V I I ) W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
T e t r a c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 
1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p p . ( 1 , V I ) 
G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( 2 1 . V I I ) 
W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
R a d i x a u r i c u l a r i a a m p l a 
C e r c a r i a e u m s q u a m o s u m 
R a d i x a u r i c u l a r i a l a g o t i s 
C e r c a r i a s a n g u i n i c o l a e i n e r m i s 
R a d i x a u r i c u l a r i a  l a g o t i s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
R a d i x l a g o t i s 
C e r c a r i a h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
R a d i x l i m o s a 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
R a d i x n a t a l e n s i s 
C e r c a r i a a l e x f a i n i 
R a d i x n a t a l e n s i s j o u b e r t i  
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
R a d i x n a t a l e n s i s u n d u s s u m a e 
C e r c a r i a  d e n s i 
" " f r a n c i n a e 
R a d i x n a t a l e n s i s u n d u s s u m a e ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a  g r a n u l a t a 
" " g u t t e r a 
" 1 1 p a u l d e b r a u w e r e i 
" " v a n o v e r s t r a e t e n i 
" " w a n s o n i 
C l i n o s t o m u m c h a b a u d i 
D o l l f u s c h e l l a r o d h a i n i 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
O l i g o l e c i t h u s e l i a n a e 
P l a g i o r c h i s b e r g h e i 
1 1 1 1 l a u r e n t i 
R a d i x o v a t a 
C e r c a r i a a s t r a c h a n i c a * 
" " c h r o m a t o m o r p h a 
1 1 " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
1 1 " h e l v e t i c a X X I V , X X X I 
" " h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
" " m i c r o m o r p h a 
" " p y g o c y t o p h o r a 
C o t y l u r u s s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 9 
" " l a t i c a u d a 
1 1 1 1 r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( 1 ) G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
P r o h e m i s t o m u l u m s p . W i á n i e w s k i , 
1 9 5 8 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
T e t r a c o t y l e s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " t y p i c a 
T r i c h o b i l h a r z i a  s z i d a t i 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a  s p . 
W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
R a d i x o v a t a b a l t i c a 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
C e r c a r i a s p . ( A ) S z i d a t , 1 9 2 4 
" " e p h e m e r a 
T e t r a c o t y l e c o r n u t a 
R a d i x p e r e g e r 
C e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
1 1 " h e l v e t i c a X V 
" " h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
C e r c a r i c u m p e r e g e r 
C o t y l u r u s s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( V I I ) 
G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
R a d i x p e r e g r a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
R A D U L I N U S 
P i s c e s 
R a d u l i n u s a s p r e l l u s 
M i c r o c o t y l e s p . B o n h a m , 1 9 5 0 
R Ä V 
r ä v [ ? f o x ]  ( M a m m . ) 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
R A L A . M A S 
P i s c e s 
R a i a m a s b o l a 
D a c t y l o g y r u s b o l i 
R A I E 
r a i e s e e r a y ( P i s c e s ) 
G a s t e r o s t o m u m s p . P e r r i e r ,  1 8 9 7 
T r i s t o m a f u h r m a n n i 
r a i e b o u c l é é [ t h o r n b a c k ] ( P i s c e s ) 
A c a n t h o c o t y l e b r a n c h i a l i s 
" 1 1 e l e g a n s 
R A I M A S 
R a i m a s b o l a s e e R a i a m a s b o l a ( P i s c e s ) 
R A J A o r R A I A 
P i s c e s 
R a j a o r R a i a s p . 
A c a n t h o c o t y l e p a c i f i c a 
1 1 " p u g e t e n s i s 
1 1 " v e r r i l l i 
C a l i c o t y l e k r o y e r i ( ? ) 
D i s t o m a s p . ( o f W e s t r u m b , 1 8 2 1 ) 
" r a j a e 
" r a j a e i n t e s t i n a l e 
" v e l i p o r u m 
M e r i z o c o t y l e m i n u s 
O t o d i s t o m u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 7 
" " c e s t o i d e s 
R a j o n c h o c o t y l e s p . F u h r m a n n , 
1928 
S t e r r h u r u s  n e p h r o p i s 
T r i s t o m a s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
" 1 1 f u h r m a n n i 
R a j a a l b a 
R a j o n c h o c o t y l e a l b a 
R a j a a s t e r i a s 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
R a j a b a t i s 
A c a n t h o c o t y l e l o b i a n c h i 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
C a l l i c o t y l e k r o y e r i 
D i s t o m a c e s t o i d e s 
" f u l v u m 
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R a j a b a t í s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a v e l i p o r u m 
M e r i z o c o t y l e d i a p h a n u m 
M i c r o b o t h r i u m f r a g i l e 
M i c r o p h a r y n x p a r a s i t i c a 
( a t u r b e l l a r i a n ) 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
1 1 " v e l i p o r u m 
P s e u d o c o t y l e f r a g i l e 
R a j o n c h o c o t y l e b a t i s 
R a j a o r R a i a b i n o c u l a t a 
A c a n t h o c o t y l e s p . G u b e r l e t , 1 9 3 4 
" " p a c i f i c a 
1 1 " p u g e t e n s i s 
M e r i z o c o t y l e p u g e t e n s i s 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
1 1 " c e s t o i d e s c e s t o i d e s 
1 1 1 1 c e s t o i d e s p a c i f i c u m 
" " v e l i p o r u m 
R a j o n c h o c o t y l e s p p . G u b e r l e t , 
1 9 3 4 , 1 9 3 7 
R a j o n c h o c o t y l e b a t i s 
» " o v a t a 
R a j a b i t u b e r c u l a t a  
D i s t o m a v e l i p o r u m 
R a j a b l a n d a 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
R a j a b r a c h y u r a 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
R a j o n c h o c o t y l e b l a n d a e 
R a j a c i r c u l a r i s 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
R a j a o r R a i a c l a v a t a 
A c a n t h o c o t y l e s p . B a y l i s & 
J o n e s , 1 9 3 3 
A c a n t h o c o t y l e e l e g a n s 
" " l o b i a n c h i 
1 1 " m o n t i c e l l i i 
1 1 " o l i g o t e r u s 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
C a l l i c o t y l e k r o y e r i 
C a l l i o c o t y l e k r ö y e r i 
D i s t o m a r u f o v i r i d e 
" v e l i p o r u m 
L e c i t h o c h i r i u m r u f o v i r i d e 
M i c r o p h a r y n x p a r a s i t i c a 
( a t u r b e l l a r i a n ) 
O n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
" " a p p e n d i c u l a t a 
" " e m a r g i n a t a 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
" 1 1 v e l i p o r u m 
R a j o n c h o c o t y l e b a t i s 
" " c l a v a t a 
" " e m a r g i n a t a 
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R a j a o r R a i a c l a v a t a ( c o n t i n u e d ) 
R a j o n c h o c o t y l e p r e n a n t i 
R a j o n c h o c o t y l o i d e s e m a r g i n a t a 
S t e r r h u r u s  n e p h r o p i s 
T r e m a t o d a s p . S c o t t , 1 9 0 2 
R a j a d i a p h a n e s 
E m p r u t h o t r e m a r a i a e 
N a n n o e n t e r u m b a c u l u m 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
" " v e l i p o r u m 
R a j a e g l a n t e r i a 
E m p r u t h o t r e m a r a i a e 
R a j a e r i n a c e a 
A c a n t h o c o t y l e r a i a e 
1 1 1 1 v e r r i l l i 
E m p r u t h o t r e m a r a i a e 
T h a u m a t o c o t y l e d a s y b a t i s 
R a j a f u l l o n i c a 
C a l i c o t y l e a f f i n i s 
1 1 " k r o y e r i 
D i s t o m a v e l i p o r u m 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
1 1 1 1 v e l i p o r u m 
R a j a f y l l a e 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
P s e u d o h e x a b o t h r i u m r a j a e 
R a j a k e n o j e i 
R a j o n c h o c o t y l e k e n o j e i 
R a j a o r R a i a l a e v i s  
D i s t o m a v e l i p o r u m 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
M i c r o p h a r y n x p a r a s i t i c a 
( a t u r b e l l a r i a n ) 
N a n n o e n t e r u m b a c u l u m 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
" " c e s t o i d e s c e s t o i d e s 
" " v e l i p o r u m 
R a j o n c h o c o t y l e l a e v i s 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
S t e r r h u r u s  n e p h r o p i s 
R a j a l i n e a t a [ ? f o r l i n t e a l 
D i s t o m a v e l i p o r u m 
R a j a o r R a i a l i n t e a  
C a l i c o t y l e c o e l i a c a 
D i c t y ö c o c y l e c o e l i a c a 
D i s t o m a v e l i p o r u m 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
1 1 " v e l i p o r u m 
R a j a l o n g i r o s t r i s 
O t o d i s t o m u m p l u n k e t i 
R a j a o r R a i a m a c r o r h y n c h u s 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
R a j a o r R a í a m a c r o r h y n c h u s ( c o n t i n u e d ) 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
R a j a m a c u l a t a 
A c a n t h o c o t y l e s p . B a y l i s & 
J o n e s , 1 9 3 3 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
R a j a m a r g i n a t a 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
M e r i z o c o t y l e s p p . P a l o m b i , 1 9 4 3 , 
1 9 4 9 
R a j a m i c r o [ o ] c e l l a t a 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
R a i a m i c r o p s 
C a l i c o t y l e m a c r o c o t y l e 
R a j a m i r a l e t u s 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
R a j a m o n t a g u i 
A c a n t h o c o t y l e s p . ( o f N i c o l i ) 
S p r o s t o n , 1 9 3 6 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
R a j a o r R a i a n a e v u s  
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
D i c t y o c o t y l e c o e l i a c a 
R a j o n c h o c o t y l e m i r a l e t u s 
R a j a o r R a i a n a s u t a 
E m p r u t h o t r e m a r a i a e 
O t o d i s t o m u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 7 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
R a j a n i d r o s i e n s i s 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
R a j o n c h o c o t y l e b a t i s 
R a j a o c e l l a t a 
A c a n t h o c o t y l e r a i a e 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
R a j a o x y r h y n c h u s 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
M e r i z o c o t y l e m i n u s 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
1 1 " p r e n a n t i 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
R a j o n c h o c o t y l e b a t i s 
1 1 1 1 p r e n a n t i 
R a j a p l a t a n a 
F a s c i o l a b e r g i 
R a j a p u n c t a t a 
A c a n t h o c o t y l e o l i g o t e r u s 
R a j a o r R a i a r a d i a t a 
A c a n t h o c o t y l e b o r e a l i s 
" " v e r r i l l i 
A p o r o c o t y l i d a e s p . B a z i k a l o v a , 
1 9 3 2 
C a l i c o t y l e c o e l i a c a 
1 1 " k r o y e r i 
C a l l i c o t y l e k r o y e r i 
C a l l i o c o t y l e k r ö y e r i 
D i c t y o c o t y l e c o e l i a c a 
D i s t o m a v e l i p o r u m 
H e m i u r i s l e v i n s e n i 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
" " v e l i p o r u m 
R a j o n c h o c o t y l o i d e s e m a r g i n a t a 
R a j a r h i n a 
A c a n t h o c o t y l e o l i g o t e r u s 
1 1 " p a c i f i c a 
" " p u g e t e n s i s 
R a j a s c a b r a t a 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
R a j a o r R a i a s t a b u l i f o r i s  
M i c r o p h a r y n x p a r a s i t i c a 
( a t u r b e l l a r i a n ) 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
" " c . c e s t o i d e s 
R a j a s t e l l u l a t a 
A c a n t h o c o t y l e s p . G u b e r l e t , 
1 9 3 4 
A c a n t h o c o t y l e p a c i f i c a 
1 1 1 1 p u g e t e n s i s 
R a j o n c h o c o t y l e w e h r i 
R a i a u n d u l a t a 
O n c h o c o t y l e p r e n a n t i 
R a j a v o m e r 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
R A L L I D A E 
A v e s 
R a l l i d a e s p . 
P r o b l e m o g e n u s s p . W i t e n b e r g , 
1 9 2 3 
S t r i g e a g a l l i n u l a e 
R A L L I F O R M E S 
A v e s 
R a l l i f o r m e s  s p . 
C e r c a r i a  m o n o s t o m i 
1 1 v a g a 
R A L L I N A 
A v e s 
R a i l i n a e u r i z o n o i d e s 
G l a p h y r o s t o m u m r a l l i n a r u m 
R A L L U S 
A v e s 
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R a l l u s s p . 
B r a c h y l a e m u s m o r d e n s 
H a r m o s t o m u m m o r d e n s 
R a l l u s a q u a t i c u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
D i s t o m a h o l o s t o m u m 
r a l l i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . ( 2 ) S u l g o s t o w k a , 
1 9 5 8 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
H y p t i a s m u s n a s i c o l a 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . J e n n i n g s fk 
S o u l s b y , 1 9 5 6 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
" 1 1 m a c r o s t o m u m 
" " t u r a n i c u m 
M o n o s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" 1 1 m u t a b i l e 
" " v e r r u c o s u m 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
N o t o c o t y l e d i s e r i a l i s 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 " d i s e r i a l i s 
" " g i b b u s 
" r a l l i 
" " t r i s e r i a l i s 
O p h t h a l m o p h a g u s n a s i c o l a 
" " s i n g u l a r i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a t a t i a n a e 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i á n i e w s k i , 
1 9 5 8 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
R a l l u s a q u a t i c u s i n d i c u s 
E c h i n o s t o m a a n s e r i s 
" " r a l l i 
N o t o c o t y l u s g i b b u s 
R a l l u s a q u a t i c u s k o r e j e v i 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
N o t o c o t y l u s g i b b u s 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
T a n a i s i a l o n g i v i t e l l a t a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
R a l l u s c a y e n n e n s i s 
C o r n u c o p u l a j ä g e r s k i o l d i 
E c h i n o s t o m a p a r c e s p i n o s u m ( e x p e r . ) 
L e v i n s e n i e l l a j ä g e r s k i o l d i 
P l a t y n o s o m u m m i c r o r c h i s 
R a l l u s e l e g a n s 
E c h i n o s t o m a a t t e n u a t u m * 
N o t o c o t y l u s r e g i s 
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R a l l u s l i m i c o l a 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
R a l l u s p y g m a e u s 
D i s t o m a m o l e c u l u m 
R a l l u s r a l l u s p h i l i p p e n s i s 
[ ? f o r  R . p h i l i p p e n s i s ] 
M e t o r c h i s c a i n t a e n s i s 
S t o m y l o t r e m a r o t u n d a 
T u b a n g o r c h i s c a i n t a e n s i s 
R a l l u s s t r i a t u s 
L e u c o c h l o r i d i u m h y p o t a e n i d i a r u m 
M e t o r c h i s c a i n t a e n s i s 
T u b a n g o r c h i s c a i n t a e n s i s 
R a l l u s t o r q u a t u s 
E c h i n o c h a s m u s n o v a l i c h e s e n s i s 
R A L Y P U L I S 
R a l y p u l i s [ ? f o r P o l y p y l i s l h e m i -
s p h a e r u l a ( M o l l . ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
R A M P H A S T O S 
A v e s 
R a m p h a s t o s s p . 
D i c r o c o e l i u m i l l i c i e n s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
R a m p h a s t o s e r y t h r o r h y n c h u s 
N e o d i p l o s t o m u m r h a m p h a s t i 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
R a m p h a s t o s t o c o 
T a n a i s i a c o n f u s a 
R A M P H A S T U S 
R a m p h a s t u s s p . s e e R a m p h a s t o s s p . 
( A v e s ) 
R A M P H I S T О М А 
P i s c e s 
R a m p h i s t o m a b e l o n e  
A x i n e b e l o n e s 
R A M P H O C E L U S 
A v e s 
R a m p h o c e l u s b r a s i l i u s 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
O s w a l d o i a o s w a l d o i 
R a m p h o c e l u s c a r b o 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
T a n a i s i a o v i a s p e r a 
R a m p h o c e l u s c a r b o c a r g o [ f o r c a r b o ] 
E u c o t y l i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
R a m p h o c e l u s c a r b o c o n n e c t e n s 
T a m e r l a n i a s p . T r a v a s s o s , 
T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
T a n a i s i a o v i a s p e r a 
R A N A 
A m p h . 
R a n a s p . 
C e p h a l o g o n i m u s e u r o p a e u s 
" " r e t u s u s 
C o d o n o c e p h a l u s s p . S k a r b i l o v i c h , 
1 9 5 0 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s 
" " m e h r a i 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
" s p p . ( V - V I ) E r c o l a n i , 1 8 8 2 
" a g a m o s 
" c l a v i g e r u m 
1 1 c y g n o i d e s 
" c y l i n d r a c e u m 
1 1 r e p a n d u m 
" s u b c l a v a t u m 
E c h i n o c h a s m u s e l o n g a t u s 
E u p o l y s t o m a r a j a i 
F a s c i o l a r a n a e 
" s u b c l a v a t a o r e s e s s i l e 
G a n e o g l o t t o i d e s 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a a s i a t i c a 
" " c y g n o i d e s 
" 1 1 c y g n o i d e s a s i a t i c a 
" " p a g e n s t e c h e r i 
" " p a w l o w s k y i 
" 1 1 v a r s o v i e n s i s 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
1 1 " d i a s t e r 
1 1 " p a r v i c a v a 
H a e m a t o l o e c h u s l u t z i 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
H a p l o m e t r a n a u t a h e n s i s ( e x p e r . ) 
N e o r e n i f e r  w a r d i ( e x p e r . ) 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l a n a r i a s u b c l a v a t a 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e ( e x p e r . ) 
" " s c h u l z e i 
" 1 1 t r a v d a r r i b u s  * 
1 1 1 1 v a r i e g a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
" 1 1 p r i c e i 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
R a u s c h i e l l a t i n e r i 
R a n a a d s p e r s a 
S a r u m i t r e m a h y s t a t o r c h i s * 
R a n a a e s o p u s 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
1 1 " s a l a m a n d r a e 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
R a n a a g i l i s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a a l l o m e t r a 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
R a n a a m u r e n s i s 
H a e m a t o l o e c h u s n a n c h a n g e n s i s 
b y c h o v s k i i 
H a e m a t o l o e c h u s s c h u l z e i 
" " s i b i r i c u s 
" " s i b i r i c u s s i b i r i c u s 
P n e u m o n o e c e s s c h u l z e i 
1 1 " s i b i r i c u s 
R a n a a r b o r e a 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
F a s c i o l a r a n a e 
R a n a a r e o l a t a 
H a p l o m e t r a n a u t a h e n s i s ( e x p e r . ) 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
R a n a a r v a l i s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
В r a n d e s i a t u r g i d a 
D i g e n e a s p . B y k h o v s k i i , 1 9 3 2 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a s p . ( 3 ) T i m o f e e v , 1 8 9 9 
" c l a v i g e r u m 
" c y g n o i d e s 
1 1 c y l i n d r a c e u m 
1 1 e n d o l o b u m 
" v a r i e g a t u m 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
M o n o s t o m a e l l i p t i c u m 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" " m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i u s 
P n e u m o n o e c e s v a r i e g a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
R a n a a r v a l i s a l t a i c a 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
H a e m a t o l o e c h u s s i b i r i c u s 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h i o g l y p h e h y s t r i x 
" 1 1 r a n a e 
P l e u r o g e n e s i n t e r m e d i u s 
P n e u m o n o e c e s s i b i r i c u s 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
T r e m a t o d a s p . I s a i c h i k o v , 1 9 2 7 
T y l o d e l p h y s r h a c h i a e a 
R a n a a r v a l i s i s a i t s h i k o w i 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
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R a n a a r v a l i s i s a i t s h i k o w i ( c o n t i n u e d ) 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h i o g l y p h e h y s t r i x 
R a n a a u r o r a 
B r a c h y c o e l i u m l y n c h i 
C e p h a l o g o n i m u s b r e v i c i r r u s 
C l i n o s t o m u m s p . I n g l e s , 1 9 3 6 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
G l y p h t h e l m i n s c a l i f o r n i e n s i s 
G o r g o d o r i n a a u r o r a 
1 1 " m u l t i l o b a t a 
H a e m a t o l o e c h u s s p . L e h m a n n , 1 9 6 0 
" " k e r n e n s i s 
" " t u m i d u s 
H a p l i p e g u s o c c i d u a l i s 
L e c i t h o d e n d r i u m l y n c h i 
M a r g e a n a c a l i f o r n i e n s i s 
M e g a l o d i s c u s m i c r o p h a g u s 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s 
O s t i o l u m o x y o r c h i s 
P a r a l e c h r i o r c h i s  s y n t o m e n t e r a 
Z e u g o r c h i s s y n t o m e n t e r a 
R a n a a u r o r a d r a y t o n i 
C e p h a l o g o n i m u s b r e v i c i r r u s 
G l y p t h e l m i n s c a l i f o r n i e n s i s 
H a e m a t o l o e c h u s c o n f u s u s 
" " k e r n e n s i s 
" " t u m i d u s 
" " o x y o r c h i s 
R a n a b o m b i n a o r b o m b y n a 
M o n o s t o m a b o m b y n a e 
" " e l l i p t i c u m 
R a n a b o u l e n g e r i 
G o r g o d e r i n a z i g z a g o r c h i s * 
R a n a b o y I i i 
C l i n o s t o m u m s p . I n g l e s , 1 9 3 6 
G l y p h t h e l m i n s c a l i f o r n i e n s i s 
G o r g o d e r i n a m u l t i l o b a t a 
H a e m a t o l o e c h u s s p . L e h m a n n , 
1960 
H a e m a t o l o e c h u s b u t t e n s i s 
1 1 1 1 o x y o r c h i s 
H a l i p e g u s a s p i n a 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
O s t i o l u m o x y o r c h i s 
R a n a b u f o 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
F a s c i o l a r a n a e 
R a n a c a n c r i v o r a 
G l y p h t h e l m i n s s t a f f o r d i 
[ e r r .  l i s t e d u n d e r G l y p t a m p h i s t o m a ] 
H a e m a t o l o e c h u s s i n g a p o r e n s i s * 
P l e u r o g e n e s t a y l o r i 
P l e u r o g e n o i d e s h a s h i m i 
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R a n a c a n t a b r i g e n s i s 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
R a n a c a s c a d a e 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
R a n a c a t e s b e i a n a o r c a t e s b i a n a 
A l l a s s o s t o m a p a r v u m 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" m u s t e l a e 
A m p h i s t o m a s p . ( T r o w b r i d g e & 
H e f l e y ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m ( G o e z e , 
1 7 8 2 ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m R u d o l p h i 
o f S t a f f o r d 
A u r i d i s t o m u m c h e l y d r a e 
B r a c h y c o e l i u m l o u i s i a n a e 
C e p h a l o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
1 1 " r e t u s u s 
C e r c a r i a v e s i c u l o s a 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
1 1 1 1 c o m p l a n a t u m 
C y s t a g o r a t e t r a c y s t i s 
D a s y m e t r a c o n f e r t a 
1 1 " v i l l i c a e c a 
D i p l o d i s c u s i n t e r m e d i u s 
" " s u b c l a v a t u s 
1 1 1 1 t e m p e r a t u s 
D i p l o s t o m u l u m t e t r a c y s t i s 
D i s t o m a t e t r a c y s t i s 
E c h i n o s t o m a h o r t e n s e 
" " r e v o l u t u m 
F i b r i c o l a t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
1 1 1 1 s u b t r o p i c a [ e r r . 
l i s t e d u n d e r G l y p t a m p h i s t o m a ] 
G o r g o d e r a s p . F a n t h a m & P o r t e r , 
1 9 4 8 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
" 1 1 a t t e n u a t a 
" " c i r c a v a 
" " c y g n o i d e s 
1 1 " m i n i m a 
1 1 " s i m p l e x 
1 1 " v i v a t a ( e x p e r . ) 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" 1 1 b i l o b a t a 
" " s i m p l e x 
1 1 " v i t e l l i l o b a 
G y r o d a c t y l u s s p . S t u n k a r d & 
D u n i h u e , 1 9 3 3 
H a e m a t o l o e c h u s s p . B r a n d t , 1 9 3 6 
" 1 1 b r e v i p l e x u s 
1 1 1 1 c o m p l e x u s 
1 1 " f l o e d a e 
1 1 " l o n g i p l e x u s 
" " p a r v i p l e x u s 
1 1 1 1 v a r i e g a t u s 
1 1 " v a r i o p l e x u s 
H a l i p e g u s a m h e r s t e n s i s 
R a n a c a t e s b e i a n a o r c a t e s b i a n a ( c o n t i n u e d ) 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s 
1 1 " o c c i d u a l i s 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
" 1 1 b i c o l o r 
L o x o g e n o i d e s b i c o l o r 
M e g a l o d i s c u s f e r r i s s i a n u s 
1 1 " i n t e r m e d i u s 
1 1 " t e m p e r a t u s 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s ( e x p e r . ) 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . F a n t h a m & P o r t e r , 
1 9 4 8 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
P n e u m o b i t e s b r e v i p l e x u s 
" " l o n g i p l e x u s 
" " p a r v i p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s b r e v i p l e x u s 
" " l o n g i p l e x u s 
" " m e d i o p l e x u s 
R e n i f e r  a n i a r u m ( e x p e r . ) 
T e t r a p a p i l l a t r e m a c o n c a v o c o r p a 
T r e m a t o d a s p p . B r a n d t , 1 9 3 6 
" " s p . H a m e r t o n , 1 9 3 3 
R a n a c h e n s i n e n s i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
G o r g o d e r a s p . M i l o g r a d o v a Se 
S p a s s k i i , 1 9 5 7 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l a g i o r c h i s s p . M i l o g r a d o v a & 
S p a s s k i i , 1 9 5 7 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
R a n a c l a m a t a 
C e p h a l o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
D i p l o d i s c u s s p . B i t t n e r & S p r e h n , 
1 9 2 8 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
R a n a с l a m i t a n s 
A g a m o d i s t o m u m m a r c i a n a e 
A l a r i a s p . O l i v i e r , 1 9 4 0 
1 1 a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
1 1 m u s t e l a e 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
B r a c h y c o e l i u m s p . F a n t h a m & 
P o r t e r , 1 9 4 8 
C a u d o r c h i s e u r i n u s 
C e p h a l o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
" 1 1 r e t u s u s 
1 1 " v e s i c a u d u s 
C e r c a r i a a m h e r s t e n s i s 
" " h o l t h a u s e n i 
C l i n o s t o m u m s p . A l v e y & S t u n k a r d , 
1 9 3 7 
R a n a c l a m i t a n s ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m s p . K r u l l , 1 9 3 3 
" " a t t e n u a t u m 
" " c o m p l a n a t u m 
D a s y m e t r a c o n f e r t a 
1 1 " v i l l i c a e c a 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
D i s t o m a s p . ( o f S t i l e s & H a s s a l l ) 
" c y g n o i d e s 
1 1 v a r i e g a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
E c h i n o s t o m a s p . N a j a r í a n , 1 9 5 5 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s m o n o r c h i s ( e x p e r . ) 
F i b r i c o l a c r a t e r a  ( e x p e r . ) 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
" 1 1 s u b t r o p i c a 
G o r g o d e r a s p . K r u l l , 1 9 3 3 
" 1 1 a m p l i c a v a 
" " c y g n o i d e s 
и и v i v a t a 
G o r g o d e r i d a e s p . H u n t , 1 9 5 0 
" " s p . N a j a r í a n , 1 9 5 5 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" " s i m p l e x 
" " t r a n s l u c i d a 
1 1 " v i t e l l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s b r e v i p l e x u s 
" " c o m p l e x u s 
" " f l o e d a e 
1 1 " l o n g i p l e x u s 
1 1 " m e d i o p l e x u s 
1 1 " p a r v i p l e x u s 
1 1 1 1 s i m i l i p l e x u s 
H a l i p e g u s s p . B o u c h a r d , 1 9 5 1 
" " s p . K r u l l , 1 9 3 5 
1 1 " a m h e r s t e n s i s 
" 1 1 e c c e n t r i c u s 
1 1 " o c c i d u a l i s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a ( ? ) 
L e c h r i o r c h i s p r i m u s . 
" 1 1 t y g a r t i 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
1 1 1 1 b i c o l o r 
L o x o g e n o i d e s b i c o l o r 
M e g a l o d i s c u s f e r r i s s i a n u s 
1 1 1 1 t e m p e r a t u s 
M e s o c e r c a r i a  m a r c i a n a e 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
( e x p e r . ) 
N e o d i p l o s t o m u m b u t e o n i s 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
P n e u m o b i t e s b r e v i p l e x u s 
" 1 1 p a r v i p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s b r e v i p l e x u s 
1 1 " l o n g i p l e x u s 
" 1 1 m e d i o p l e x u s 
" " p a r v i p l e x u s 
1 1 " s i m i l i p l e x u s 
R e n i f e r  a n i a r u m ( e x p e r . ) 
S t r i g e a e l e g a n s 
Z e u g o r c h i s e u r i n u s 
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R a n a c y a n o p h l y c t i s 
C l i n o s t o m u m p r o g o n u m 
D i p l o d i s c u s s p . ( ? o f S r i v a s t a v a ) 
W a l t o n , 1 9 4 7 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s m a g n u m 
" " j a p o n i c u s 
" " m e h r a i 
G a n e o s p . K a w , 1 9 5 0 
" a t t e n u a t u m 
" g a s t r i c u s 
" k u m a o n e n s i s 
" p a n j a b e n s i s 
1 1 s r i n a g a r e n s i s 
H a e m a t o l o e c h u s a l m o r a i 
" " v a r i e g a t u s a l m o r a i 
H a l i p e g u s s p . B h a l e r a o , 1 9 3 6 
" " m e h r a n s i s 
" " s p i n d a l e 
L o x o g e n e s k a s h m i r e n s i s 
M e h r a o r e h i s r a n a r u m 
N e n i m a n d i j e a k a s h m i r e n s i s 
P h y l l o d i s t o m u m a l m o r i i 
P l e u r o g e n e s g a s t r o p o r u s 
1 1 1 1 g a s t r o p o r u s  e q u a l i s 
1 1 1 1 o r i e n t a l i s 
" " s a w a n e n s i s 
" " s i t a p u r i i 
P l e u r o g e n o i d e s g a s t r o p o r u s 
" " s i t a p u r i i 
P n e u m o n o e c e s a l m o r a i 
P r o s o t o c u s h i m a l a y a i 
1 1 " i n d i c u s 
" " i n f r e q u e n t u m 
" " k a s h a b i a 
" " p a r t a p u s 
T e t r a c o t y l e r a n a e 
T r e m i o r c h i s  r a n a r u m 
R a n a d a l m a t i n a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
" " c y l i n d r a c e a a l l o m e t r a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
O p i s t h o d i s c u s d i p l o d i s c o i d e s 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
P l e u r o g e n e s l o o s s i 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
" " s t r o m i 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s f u e l l e b o r n i 
R a n a e r y t h r a e a 
O s t i o l u m b o r n e o e n s i s * 
R a n a e s c u l e n t a 
A g a m o d i s t o m u m t e t r a c y s t i s 
A l a r i a a l a t a 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
1 1 1 1 u r n i g e r u m 
A s c o c o t y l e b r a n c h i a l i s * 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
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R a n a e s c u l e n t a ( c o n t i n u e d ) 
B r a c h y c o e l i u m r e t u s u m 
B r a c h y l a e m u s v a r i e g a t u s 
B r a c h y m e t r a  p a r v a 
B r a n d e s i a a r e a n a 
1 1 " t u r g i d a 
C e p h a l o g o n i m u s e u r o p a e u s 
" 1 1 r e t u s u s 
C e r c a r i a  s p . P e r r o n c i t o , 1 8 7 9 
1 1 " i n c i s t i d a t a 
" " l i m n a e a e o v a t a e 
1 1 1 1 p r i m a 
1 1 " v e s i c u l o s a 
C o d o n o c e p h a l u s m u t a b i l i s 
" " u r n i g e r u s 
D i g e n e a s p . ( l a r v a ) K o t o v a , 
[ 1 9 3 7 ] 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m r h a c h i a e u m 
D i p l o s t o m u m s p . ( o f P a s t u c h o v a , 
1 9 5 0 ) 
D i p l o s t o m u m m u t a b i l e 
D i s t o m a s p . A n d r é , 1 9 1 3 
" s p . ( o f B a g n i s ) 
" s p E r c o l a n i , 1 8 8 2 
" s p . G r o e n o u w , 1 8 9 8 
" s p ( 3 ) T i m o f e e v , 1 8 9 9 
" a c e r v o c a l c i f e r u m 
1 1 c l a v i f o r m e 
1 1 e i a v i g e r u m 
" c o n f u s u m 
" c r y s t a l l i n u m 
" c y g n o i d e s 
1 1 c y l i n d r a c e u m 
" d i f f u s o c a l c i f e r u m 
1 1 e n d o l o b u m 
1 1 i n c i s t i d a t a 
" k e s s l e r i 
" m e d i a n s 
1 1 m o l i n i 
" o v o c a u d a t u m 
" p e l o p h y l a c i s 
" p e l o p h y l a c i s e s c u l e n t i 
" r e t u s u m 
" t a c a p e n s e 
1 1 t e t r a c y s t i s 
" t u r g i d u m 
" v a r i e g a t u m 
1 1 v i t e l l i l o b u m 
1 1 w e d l i i 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
E c h i n o c h a s m u s e l o n g a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
" 1 1 s p i n i f e r u m 
( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p . S a n d n e r , 1 9 4 9 
" 1 1 c i n e t o r c h i s 
" " m a c r o r c h i s 
1 1 1 1 r e v o l u t u m 
E n c y c l o m e t r a c o l u b r i m u r o r u m 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
F a s c i o l a c y l i n d r a c e a 
G o r g o d e r a s p . G o l i k o v a , 1 9 6 0 
R a n a e s c u l e n t a ( c o n t i n u e d ) 
G o r g o d e r a s p . S h t r o m , 1 9 3 5 
1 1 1 1 a s y m e t r i c a 
1 1 1 1 c i r c a v a g r a n a t e n s i s 
it и c y g n o i d e s 
1 1 " c . c y g n o i d e s 
ι ' ι · l o o s s i 
" " m i c r o o v a t a 
1 1 " p a g e n s t e c h e r i 
" " p . p a g e n s t e c h e r i 
" " v a r s o v i e n s i s 
1 1 1 1 v i t e l l i l o b a 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s s p . G o l i k o v a , 1 9 6 0 
1 1 " s p . M a z u r m o v i c h , 
1 9 5 6 
H a e m a t o l o e c h u s a s p e r 
1 1 " a . a s p e r 
1 1 1 1 a s p e r l i p s i e n s i s 
" 1 1 s c h u l z e i 
1 1 1 1 s i m i l i s 
• ι и s . s i m i l i s 
1 1 1 1 s i m i l i s v o l g e n s i s 
• ι " v a r i e g a t u s 
" 1 1 v . v a r i e g a t u s 
H a l i p e g u s k e s s l e r i 
" 1 1 o c c i d u a l i s 
" " o v o c a u d a t u s 
1 1 1 1 r o s s i c u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
H o l o s t o m u m u r n i g e r u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e c i t h o p y g e r a n a e 
" 1 1 r a s t e l l u m 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
M a s s a l i a t r e m a g y r i n i c o l a 
M o n o s t o m a e l l i p t i c u m 
" " h i s t r i x 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
" 1 1 h y s t r i x 
" " r a n a e 
O p i s t h o d i s c u s d i p l o d i s c o i d e s 
" " s u b c l a v a t u s 
P l a n a r i a u n c i n u l a t a 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
1 1 " l o o s s i 
" " m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s j a p o n i c u s 
1 1 1 1 m e d i a n s 
" " m é d i u s 
P n e u m o n o e c e s a s p e r 
" 1 1 s i m i l i g e n u s 
1 1 " s i m i l i s 
" " v a r i e g a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
1 1 " r a n a e 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
P r o s o t o c u s c . c o n f u s u s 
" 1 1 f u e l l e b o r n i 
" 1 1 s i g a l a s i 
R a n a e s c u l e n t a ( c o n t i n u e d ) 
P r o s o t o c u s t e n e r 
R a t z i a j o y e u x i 
1 1 p a r v a 
S k r j a b i n o e c e s v o l g e n s i s 
S t r i g e a c o r n u 
S z i d a t i a j o y e u x i 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
" 1 1 r h a c h i a e a 
" 1 1 s p h a e r u l a 
T r e m a t o d a s p . M i k i , 1 9 2 3 
T y l o d e l p h y s e x c a v a t a 
" " r h a c h i a e a 
" " r h a c h i d i s 
R a n a e s c u l e n t a j a p ó n i c a  
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
1 1 " m a c r o r c h i s 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P o l y s t o m a o z a k i i 
R a n a e s c u l e n t a l e s s o n a e 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
H a e m a t o l o e c h u s v . v a r i e g a t u s 
R a n a e s c u l e n t a r i d i b u n d a 
B r a c h y m e t r a  p a r v a 
C e p h a l o g o n i m u s r e t u s u s 
C e r c a r i a  d i p l o c o t y l e a 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m j o y e u x i 
G o r g o d e r a s p . J o y e u x , 1 9 2 3 
" 1 1 a s i a t i c a 
и и c y g n o i d e s 
" " d o l l f u s i 
1 1 1 1 m e d i a 
" " m i c r o o v a t a 
и " p a g e n s t e c h e r i 
" " v a r s o v i e n s i s 
G o r g o d e r i n a c a p s e n s i s 
" 1 1 m e d i a 
1 1 1 1 o r i e n t a l i s 
H a e m a t o l o e c h u s a s p e r 
" " a . a s p e r 
" 1 1 b r e v i a n s a 
1 1 " s c h u l z e i 
" " s i m i l i s 
" 1 1 s . s i m i l i s 
1 1 " v a r i e g a t u s 
и и v a r i e g a t u s 
d u b i n i n a e 
H a e m a t o l o e c h u s v . v a r i e g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
L e c i t h o p y g e r a n a e 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( D i p l o s t o m u m ) 
J o y e u x , 1 9 2 3 
M e t a c e r c a r i a  s p . J o y e u x & G a u d , 
1 9 4 5 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
O p i s t h o d i s c u s d i p l o d i s c o i d e s 
n i g r i v a s i s 
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R a n a e s c u l e n t a r i d i b u n d a ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
1 1 " m e d i a n s 
" 1 1 s t r o m i 
1 1 " s t r o m i p u n i c u s 
P l e u r o g e n o i d e s c o m p a c t u s 
" 1 1 j a p o n i c u s 
" " s t r o m i 
P n e u m o n o e c e s a s p e r 
P r o h e m i s t o m u m e x p e d i t u m 
1 1 1 1 j o y e u x i 
1 1 1 1 v i v a x 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
R a t z i a p a r v a 
S k r j a b i n o e c e s b r e v i a n s a 
S o n s i n o t r e m a t a c a p e n s e 
S z i d a t i a j o y e u x i 
R a n a e s c u l e n t a t e m p o r a r i a s e e 
R . t e m p o r a r i a  
[ e r r . i n s u b . c a t . ] 
R a n a f u s c a 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
R a n a f u s c i g u l a 
C e r c a r i a  b u l l a ( e x p e r . ) 
H a e m a t o l o e c h u s s p . ( o f G r o b b e l a a r ) 
W a l t o n , 1 9 4 6 
H a l i p e g u s b u l l a ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 o v o c a u d a t u s 
R a n a g r y l i o 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m " 
" 1 1 m a r g i n a t u m 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
" " a t t e n u a t a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
H a e m a t o l o e c h u s f l o e d a e 
1 1 " l o n g i p l e x u s 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
R a n a g u e n t h e r i 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
R a n a h a l e с i n a 
B r a c h y c o e l i u m r e t u s u m 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
" r e t u s u m 
" v a r i e g a t u m 
R a n a h e c k s c h e r i 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
R a n a h e l e c i n a s e e R . h a l e c i n a 
R a n a h e x a d a c t y l a 
C h i o r c h i s b u r t i 
D i s t o m a s p . K l e i n , 1 9 0 5 
G a n e o g l o t t o i d e s 
H a e m a t o l o e c h u s c a p y r i s t e s 
" 1 1 v a r i e g a t u s 
c a p y r i s t e s 
H a l i p e g u s l o n g i s p i n a 
" 1 1 o v o c a u d a t u s 
N e o c l a d o r c h i s b u r t i 
P l e u r o g e n e s s p h a e r i c u s 
P l e u r o g e n o i d e s s i t a p u r i i 
" " s p h a e r i c u s 
P n e u m o n o e c e s c a p y r i s t e s 
P s e u d o c h i o r c h i s b u r t i 
R a n a j a p ó n i c a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
R a n a k u h l i 
G o r g o d e r i n a m a l a y e n s i s * 
R a n a l e n t i g i n o s u s 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i p l e x u s 
R a n a l i m n o c h a r i s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s 
" " j a p o n i c u s 
" " s i n i c u s 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a 
1 1 " k o r e a n a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( B ) 
T s u c h i m o c h i , 1 9 2 6 ( e x p e r . ) 
R a n a m a c r o c n e m i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b i 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
R a n a m a g n a 
C l i n o s t o m u m p s e u d o h e t e r o s t o m u m 
R a n a m a s c a r e n i e n s i s 
A s t i o t r e m a t a n a n a r i v e n s e * 
G l y p t h e l m i n s a f r i c a n a 
H a e m a t o l o e c h u s d o l l f u s i n u s 
1 1 " v a r i e g a t u s 
H a l i p e g u s a f r i c a n u s 
L e p o d e r m a m o m p l e i 
1 1 1 1 r a m l i a n u m 
M e s o c o e l i u m m e s o c o e l i u m 
1 1 " m o n o d i 
" 1 1 s c h w e t z i 
P l a g i o r c h i s m o m p l e i 
P n e u m o n o e c e s v a r i e g a t u s 
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R a n a m a s c a r e n i e n s i s ( c o n t i n u e d ) 
P o l y s t o m a b r y g o o n i s * 
" " i n t e g e r r i m u m 
R e y n o l d s t r e m a a f r i c a n a 
R a n a m o n t e z u m a e 
C e p h a l o g o n i m u s r o b u s t u s 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
G l y p t h e l m i n s c a l i f o r n i e n s i s 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" 1 1 s k a r b i l o v i t s c h i 
H a e m a t o l o e c h u s c o l ö r a d e n s i s 
" 1 1 c o m p l e x u s 
" 1 1 e l o n g a t u s 
" 1 1 i l l i m i s 
1 1 " m a c r o r c h i s 
" 1 1 m e d i o p l e x u s 
" 1 1 p a r c i v i t e l l a r i u s 
1 1 " v a r i o p l e x u s 
H a l i p e g u s a m h e r s t e n s i s 
" 1 1 l e r m e n s i s 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
" " m o n t e z u m a e 
" 1 1 t e m p e r a t u s 
P n e u m o n o e c e s c a b a l l e r o i * 
R a n a m u s i c a 
D i s t o m a l i n g u a t u l a 
R a n a n i g r o m a c u l a t a 
D i p l o d i s c u s s p . W u , 1 9 3 7 ( ? ) 
1 1 1 1 a m p h i c h r u s 
" " a m p h i c h r u s j a p o n i c u s 
" " j a p o n i c u s 
1 1 " s u b c l a v a t u s 
D i p l o r c h i s n i g r o m a c u l a t u s 
E c h i n o c h a s m u s e l o n g a t u s ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
1 1 " h o r t e n s e 
1 1 1 1 m a c r o r c h i s 
" " r e v o l u t u m 
E n c y c l o m e t r a j a p ó n i c a 
E n o d i o t r e m a r u g o c a u d a t u m 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G l y p t h e l m i n s r u g o c a u d a t a 
G o r g o d e r a j a p ó n i c a 
" " u n e x p e c t a * 
H a e m a t o l o e c h u s s p . W a l t o n , 1 9 4 8 
1 1 " j e h o l e n s i s 
" 1 1 l o b a t u s 
1 1 1 1 n a n c h a n g e n s i s 
" " n a n c h a n g e n s i s m a j o r 
1 1 1 1 s i b i r i c u s j a p o n i c u s 
" " s i b i r i c u s j e h o l e n s i s 
" " s i b i r i c u s t i e n t s i n e n s i s 
1 1 " t i e n t s i n e n s i s 
H a l i p e g u s j a p o n i c u s 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
M a r g e a n a r u g o c a u d a t a 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l e u r o g e n e s s p . W u , 1 9 3 7 
" " j a p o n i c u s 
R a n a n i g r o m a c u l a t a ( c o n t i n u e d ) 
P n e u m o n o e c e s s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 1 
1 1 " s p . M a t u d a & 
W a l t o n , 1 9 4 8 
P n e u m o n o e c e s j e h o l e n s i s 
1 1 " l o b a t u s 
" " n a n c h a n g e n s i s 
m a j o r 
P n e u m o n o e c e s s i b i r i c u s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 s i b i r i c u s j a p o n i c u s 
P o l y s t o m a o z a k i i 
P r o a l a r i o i d e s s e r p e n t i s 
R a n a n i g r o m a c u l a t a c h o s e n i c a 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s 
R a n a o c c i p i t a l i s 
H a e m a t o l o e c h u s e x o t e r o r c h i s * 
" 1 1 m i c r u r u s * 
R a n a o x y r h y n c h u s 
M e s o c o e l i u m c a m e r o o n e n s i s * 
R a n a o x y r r h i n u s 
D i s t o m a c y l i n d r a c e u m 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
R a n a p a l m i p e s 
C a t a d i s c u s p r o p i n q u u s 
G l y p t h e l m i n s p a l m i p e d i s 
G o r g o d e r i n a d i a s t e r 
1 1 " p a r v i c a v a 
H a e m a t o l o e c h u s i t u r b e i 
" 1 1 l u t z i 
1 1 1 1 m e d i o p l e x u s 
" 1 1 n e i v a i 
" " t e j e r a e 
H a p l o m e t r a p a l m i p e d i s 
P n e u m o n o e c e s i t u r b e i 
" " m e d i o p l e x u s 
1 1 1 1 t e j e r a e 
T r i p l o s t o m u m n e p h r o c y s t i s 
R a n a p a l u s t r i s 
A l a r i a m u s t e l a e 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
1 1 1 1 s a l a m a n d r a e 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
E u r y h e l m i s m o n o r c h i s 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i d a e s p . R a n k i n , 1 9 4 5 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
H a e m a t o l o e c h u s m e d i o p l e x u s 
H a l i p e g u s s p . B o u c h a r d , 1 9 5 1 
P n e u m o n o e c e s m e d i o p l e x u s 
R a n a p i p a 
M o n o s t o m a s u l c a t u m 
R a n a p i p i e n s 
A g a m o d i s t o m u m m a r c i a n a e 
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R a n a p i p i e n s ( c o n t i n u e d ) 
A l a r i a s p . F r a n d s e n & 
G r u n d m a n n , 1 9 6 0 
A l a r i a s p . O l i v i e r , 1 9 4 0 
" a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
1 1 c a n i s ( e x p e r . ) 
1 1 i n t e r m e d i a 
1 1 m a r c i a n a e 
" m i c r a d e n a 
" m u s t e l a e 
A l l a s s o s t o m a p a r v u m 
A p h a r y n g o s t r i g e a  p i p i e n t i s 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
C a u d o r c h i s e u r i n u s 
C e p h a l o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
" " r e t u s u s 
C e r c a r í a s p . O l i v i e r , 1 9 3 9 
" e l o d e s ( e x p e r . ) 
" m i c r a d e n a 
1 1 v e s i c u l o s a 
C l i n o s t o m u m s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
A l v e y & S t u n k a r d , 1 9 3 7 
C l i n o s t o m u m s p . K r u l l , 1 9 3 3 
1 1 " s p . Z e b r o w s k i , 1 9 2 3 
" 1 1 a t t e n u a t u m 
" " c o m p l a n a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
" 1 1 t e m p e r a t u s ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m v e g r a n d i s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a ( e x p e r . ) 
1 1 " m i c r a d e n u m 
D i s t o m a s p . S t a b l e r P e n n y p a c k e r , 
1 9 3 9 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
1 1 n i t i d u m 
" v a r i e g a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u r y h e l m i s m o n o r c h i s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 s q u a m u l a 
F i b r i c o l a c r a t e r a  ( e x p e r . ) 
» " t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
G l y p t h e l m i n s c a l i f o r n i e n s i s 
" " f a c i o i 
" " q u i e t a 
" " s u b t r o p i c a [ e r r .  l i s t e d 
u n d e r G l y p t a m p h i s t o m a ] 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
i i и c y g n o i d e s 
" 1 1 m i n i m a 
G o r g o d e r i d a e s p . F r a n d s e n & 
G r u n d m a n n , 1 9 5 6 
G o r g o d e r i d a e s p . ( G o o d c h i l d , 1 9 5 0 ) 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
1 1 " b i l o b a t a 
" 1 1 s i m p l e x 
1 1 " t r a n s l u c i d a 
H a e m a t o l o e c h u s s p . C h u r c h i l l , 1 9 5 5 
1 1 " b r e v i p l e x u s 
1 1 1 1 c o l o r a d e n s i s 
1 1 " c o m p l e x u s 
1 1 " k e r n e n s i s 
" " l o n g i p l e x u s 
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R a n a p i p i e n s ( c o n t i n u e d ) 
H a e m a t o l o e c h u s m a c r o r c h i s 
1 1 " m e d i o p l e x u s 
" " s i m i l i p l e x u s 
1 1 " v a r i e g a t u s 
" " v a r i o p l e x u s 
H a l i p e g u s s p . ( o f L o o s s , 1 8 9 9 ) 
" 1 1 e c c e n t r i c u s 
" " l e r m e n s i s 
" " o c c i d u a l i s 
H o l o s t o m u m n i t i d u m 
L a n g e r o n i a m a c r o c i r r a 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
1 1 » t y g a r t i 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
1 1 " m a c r o c i r r a 
M a n o d i s t o m u m o c c u l t u m 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
" " f e r r i s s i a n u s 
" 1 1 r a n o p h i l u s 
1 1 " t e m p e r a t u s 
M e s o c e r c a r i a  i n t e r m e d i a 
" 1 1 m a r c i a n a e 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
( e x p e r . ) 
M e t a c e r c a r i a  s p . F r a n d s e n &t 
G r u n d m a n n , 1 9 5 6 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s 
( e x p e r . ) 
M o n o s t o m a o r n a t u m 
O s t i o l u m c o l o r a d e n s i s 
" c o m p l e x u s 
" m e d i o p l e x u s 
P n e u m o b i t e s s p . P r a t t , 1 9 2 3 
" " b r e v i p l e x u s 
" 1 1 l o n g i p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s s p . D e n t & 
S c h u e l l e i n , 1 9 5 0 
P n e u m o n o e c e s s p . P r a t t , 1 9 2 3 
1 1 " c o l o r a d e n s i s 
" 1 1 c o m p l e x u s 
1 1 " l o n g i p l e x u s 
" 1 1 m e d i o p l e x u s 
" " s i m i l i p l e x u s 
" " v a r i o p l e x u s 
R e n i f e r  s p . N a j a r í a n , 1 9 5 5 
T e t r a c o t y l e p i p i e n t i s 
Z e u g o r c h i s e u r i n u s 
R a n a p i p i e n s b r a c h y c e p h a l a 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
R a n a p i p i e n s s p h e n o c e p h a l a 
F i b r i c o l a t e x e n s i s 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
L a n g e r o n i a p r o v i t e l l a r i a 
L o x o g e n e s p r o v i t e l l a r i a 
R a n a p l a n e y i 
H a e m a t o l o e c h u s n a n c h a n g e n s i s 
" " n . n a n c h a n g e n s i s 
" " t i e n t s i n e n s i s 
R a n a p l a t a n e a s e e R a j a p l a t a n a ( P i s c e s ) 
R a n a p l a t y r h i n u s 
D i s t o m a c y l i n d r a c e u m 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
R a n a p r e t i o s a 
G l y p t h e l m i n s s p . T u r n e r ,  1 9 5 8 
G o r g o d e r i n a s p . O l s e n , 1 9 3 7 
1 1 " m u l t i l o b a t a 
" " t a n n e r i 
H a e m a t o l o e c h u s s p . T u r n e r , 1 9 5 8 
" " s i m i l i p l e x u s 
H a l i p e g u s s p . T u r n e r , 1 9 5 8 
H a p l o m e t r a n a i n t e s t i n a l i s 
" " u t a h e n s i s 
R a n a r i d i b u n d a 
A l a r i a a l a t a 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i i 
B r a n d e s i a t u r g i d a 
C e p a h l o g o n i m u s e u r o p a e u s 
" 1 1 r e t u s u s 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c l o a c i c o l a 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . I a n c h e v & 
B o z h k o v , 1 9 5 9 
E n c y c l o m e t r a n a t r i c i s 
G o r g o d e r a s p . B o z h k o v , 1 9 5 7 
1 1 1 1 a s i a t i c a 
1 1 " c y g n o i d e s 
" " d o l l f u s i 
1 1 " l o o s s i 
1 1 " m e d i a 
" " m i c r o o v a t a 
1 1 1 1 p a g e n s t e c h e r i 
1 1 " v a r s o v i e n s i s 
" 1 1 v i t e l l i l o b a 
G o r g o d e r i n a m i c r o o v a t a 
" 1 1 o r i e n t a l i s 
" " v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s s p . M a z u r m o v i c h , 
1 9 5 6 
H a e m a t o l o e c h u s a s p e r 
1 1 " o d e n i n g i * 
" " s i m i l i s 
" " v a r i e g a t u s 
H a l i p e g u s k e s s i e r i 
1 1 1 1 o v o c a u d a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
M e t a c e r c a r i a  s p . J o y e u x G a u d 
1 9 4 5 
N e o d i p l o s t o m u l u m s p . M a z u r m o v i c h , 
1 9 5 1 
N e o d i p l o s t o m u l u m m a j o r 
1 1 " m i n o r 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
O p i s t h o d i s c u s d i p l o d i s c o i d e s 
" " d i p l o d i s c o i d e s n i g r i v a s i s 
R a n a r i d i b u n d a ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i d a e s p . I a n c h e v & 
B o z h k o v , 1 9 5 9 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" " i n t e r m e d i u s 
1 1 1 1 l o o s s i 
" " m e d i a n s 
" " t a c a p e n s i s 
P l e u r o g e n o i d e s c o m p a c t u s 
" " m e d i a n s 
" " m é d i u s 
" 1 1 s t r o m i p u n i c u s 
P n e u m o n o e c e s a s p e r 
1 1 " s i m i l i s 
1 1 1 1 v a r i e g a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o h e m i s t o m u l u m e x p e d i t u m 
1 1 " v o l g e n s i s * 
P r o s o t o c u s s p . B o z h k o v , 1 9 5 7 
" 1 1 c o n f u s u s 
R a t z i a p a r v a 
S k r j a b i n o e c e s b r e v i a n s a 
" " d o n i c u s * 
" " m i n i m u s * 
S o n s i n o t r e m a c a l l o t i 
" 1 1 t a c a p e n s e 
S t r i g e a s p p . D u b i n i n a , 1 9 4 5 , 1 9 5 0 
S z i d a t i a j o y e u x i 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
" " s p h a e r u l a 
" " s t r i g i s 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a e ) I s a i c h i k o v , 
1 9 2 3 
T y l o d e l p h y s r h a c h i a e a 
Z i p h i d i o c e r c a r i a  t r i c u s p i d a t a 
R a n a r u g o s a 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s 
" " a m p h i c h r u s j a p o n i c u s 
" " j a p o n i c u s 
" " s u b c l a v a t u s 
D i p l o r c h i s r a n a e 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
E c h i n o s t o m a h o r t e n s e 
" " r e v o l u t u m 
E n o d i o t r e m a r u g o c a u d a t u m 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G l y p t h e l m i n s r u g o c a u d a t a 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
" " e l o n g a t u m 
" " o v a t u m 
R a n a r u g u l o s a 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s 
" 1 1 j a p o n i c u s 
1 1 " s i n i c u s 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
E n c y c l o m e t r a k o r e a n a 
G a n e o s p . L i , 1 9 3 7 
1 1 l i n g n a n e n s i s 
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R a n a r u g u l o s a ( c o n t i n u e d ) 
G l y p t h e l m i n s s t a f f  o r d ì 
[ e r r .  l i s t e d u n d e r G l y p t a m p h i s t o m a ] 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P l e u r o g e n e s t a y l o r i 
R a n a s e p t e n t r i o n a l ! s 
C e p h a l o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
G o r g o d e r a a t t e n u a t a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" " s i m p l e x 
1 1 " t r a n s l u c i d a 
H a e m a t o l o e c h u s l o n g i p l e x u s 
1 1 " m e d i o p l e x u s 
" " s i m i l i p l e x u s 
H a l i p e g u s s p . B o u c h a r d , 1 9 5 1 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
P n e u m o n o e c e s l o n g i p l e x u s 
1 1 " m e d i o p l e x u s 
" " s i m i l i p l e x u s 
R a n a s p h e n o c e p h a l a 
A m p h i s t o m a s p . T r o w b r i d g e & 
H e f l e y , 1 9 3 4 
B r a c h y c o e l i u m g e o r g i a n i u m 
1 1 1 1 h o s p i t a l e 
" " t r i t u r i 
C e p h a l o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
F i b r i c o l a t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
" " s u b t r o p i c a [ e r r .  l i s t e d 
u n d e r G l y p t a m p h i s t o m a ] 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
H a e m a t o l o e c h u s u n i p l e x u s 
L o x o g e n e s b i c o l o r 
L o x o g e n o i d e s b i c o l o r 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
" " t e m p e r a t u s 
N e o d i p l o s t o m u m s p . P e n n e r , 1 9 3 8 
O s t i o l u m c o m p l e x u s 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
T r e m a t o d a s p . B r a n d t , 1 9 3 6 
R a n a s y l v a t i c a 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
E c h i n o s t o m a s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
N a j a r í a n , 1 9 5 5 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a ( e x p e r . ) 
G o r g o d e r i d a e s p . N a j a r í a n , 1 9 5 5 
" " s p . R a n k i n , 1 9 4 5 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" " t r a n s l u c i d a 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s 
M i c r o p h a l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
N e o d i p l o s t o m u m b u t e o n i s 
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R a n a s y l v a t i c a ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a e l e g a n s 
R a n a t e m p o r a r i a 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
A l a r i a a l a t a 
A m p h i s t o m a c l a v a t u m 
1 1 1 1 s u b c l a v a t u m 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
В r a n d e s i a t u r g i d a 
C e p h a l o g o n i m u s r e t u s u s 
C e r c a r i a  c a m b r e n s i s I 
" t e n u i s p i n a 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
D i g e n e a s p . B y k h o v s k i i , 1 9 3 2 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . E r a s m u s , 
1 9 5 8 ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m r h a c h i a e u m 
D i p l o s t o m u m s p . S o u t h w e l l & 
K i r s h n e r , 1 9 3 7 
D i s t o m a s p . A n d r é , 1 9 1 3 
" s p . G a l l i - V a l e r i o , 1 9 3 2 
" s p . G u e n t h e r , 1 8 5 3 
" c l a v i g e r u m 
1 1 c r a s s i c o l l e 
1 1 c r y s t a l l i n u m 
" c y g n o i d e s 
1 1 c y l i n d r a c e u m 
1 1 e n d o l o b u m 
1 1 g y r i n i 
1 1 m e d i a n s 
" n e g l e c t u m 
" o v o c a u d a t u m 
" r a s t e l l u s 
" r e t u s u m 
' ' s q u a m u l a 
" v a r i e g a t u m 
" v i t e l l i l o b u m 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
E u r y s o m a s q u a m u l a 
F a s c i o l a c y l i n d r a c e a 
1 1 r a n a e 
G l y p t h e l m i n s s p . M i l o g r a d o v a & 
S p a s s k i i , 1 9 5 7 
G l y p t h e l m i n s d i a n a 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
" " m i c r o o v a t a o r i e n t a l i s 
" 1 1 p a g e n s t e c h e r i 
" v a r s o v i e n s i s 
" " v i t e l l i l o b a 
G o r g o d e r i n a s k r j a b i n i 
1 1 " v i t e l l i l o b a 
1 1 " v i t e l l i l o b a o l s s o n i 
H a e m a t o l o e c h u s a . a s p e r 
1 1 " p y r e n a i c u s 
" " s i m i l i s 
" 1 1 s . s i m i l i s 
" " v a r i e g a t u s 
1 1 " v . v a r i e g a t u s 
H a l i p e g u s j a p o n i c u s 
R a n a t e m p o r a r i a ( c o n t i n u e d ) 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
L e c i t h o p y g e r a n a e 
1 1 " r a s t e l l u m 
" 1 1 r a s t e l l u m c y l i n d r i f o r m e 
" 1 1 r . r a s t e l l u m 
" " r a s t e l l u m s u b u l a t u m 
1 1 " s u b u l a t u m 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
" 1 1 h y s t r i x 
1 1 1 1 r a n a e 
" 1 1 r a s t e l l u s 
O p i s t h o d i s c u s d i p l o d i s c o i d e s 
" " s u b c l a v a t u s 
P a r a l e p o d e r m a b r u m p t i 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" " l o o s s i 
" 1 1 m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P n e u m o n o e c e s a s p e r 
" " s i m i l i s 
" " s u d a r i k o v i * 
1 1 " v a r i e g a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
1 1 1 1 o z a k i i 
" " r a n a e 
" 1 1 u n c i n u l a t u m 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
R a t z i a j o y e u x i 
S t r i g e a s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
" " r h a c h i a e a 
1 1 " s p h a e r u l a 
T y l o d e l p h y s e x c a v a t a 
" " r h a c h i a e a 
" 1 1 r h a c h i d i s 
R a n a t e m p o r a r i a o r n a t i v e n t r i s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
1 1 " i n t e r g e r r i m u m  j a p o n i c u m 
1 1 " o z a k i i 
R a n a t e r r e s t r i s  
A l a r i a a l a t a 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i i 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
" 1 1 v a r s o v i e n s i s 
H a e m a t o l o e c h u s a . a s p e r 
1 1 1 1 s . s i m i l i s ( ? ) 
" " v a r i e g a t u s 
" " v . v a r i e g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
" " r a s t e l l u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" " i n t e r m e d i u s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
R a n a t e r r e s t r i s ( c o n t i n u e d ) 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s m i r a b i l i s 
S t r i g e a s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
R a n a t e r r e s t r i s a l t a i c a 
H a e m a t o l o e c h u s s . s i b i r i c u s 
R a n a t e r r e s t u s [ ? f o r  t e r r e s t r i s ] 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
R a n a t i g r i n a 
C e n t r o v i t u s p e n t a d e l p h i 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s 
" " a m p h i c h r u s m a g n u m 
E n c y c l o m e t r a c o l u b r i m u r o r u m 
G a n e o g l o t t o i d e s 
1 1 g l o t t o i d e s m a d r a s e n s i s 
1 1 k o r k e i 
" k u m a o n e n s i s 
" t i g r i n u m 
G l y p t h e l m i n s l i n g u a t u l a 
H a l i p e g u s s p . B h a l e r a o , 1 9 3 6 
" 1 1 l o n g i s p i n a 
" " m e h r a n s i s 
" " m e h r a n s i s m i n u t u m 
" " o v o c a u d a t u s 
M e h r a o r c h i s  j a i n i f o r m i s  * 
1 1 " r a n a r u m 
" " t i g r i n a r u m 
M e s o c o e l i u m s o c i a l e 
P h y l l o d i s t o m u m s h a n d r a i 
" " s r i v a s t a v a i ( e x p e r 
P l e u r o g e n e s g a s t r o p o r u s 
" " g a s t r o p o r u s  e q u a l i s 
" " m e d i a n s 
" 1 1 m e d i a n s e q u a l i s 
" 1 1 p r a y a g i 
1 1 1 1 s a w a n e n s i s 
P l e u r o g e n o i d e s g a s t r o p o r u s 
P o r o f o r m i s  p o r o f o r m i s  * 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
" " c o n f u s u s i n d i a n a 
" " d o r s o p o r u s 
" " i n d i c u s 
" " t i g r i n u m 
T r e m a t o d a s p . ( P l e u r o g e n e t i n a e ) 
M e h r a & N e g i , 1 9 2 8 
T r e m i o r c h i s  r a n a r u m 
1 1 1 1 v i t e l l o c o n f l u e n t u m * 
R a n a v i r e s c e n s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
C e p h a l o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
C y s t a g o r a t e t r a c y s t i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
" " t e m p e r a t u s 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
G o r g o d e r a a t t e n u a t a 
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R a n a v i r e s c e n s ( c o n t i n u e d ) 
G o r g o d e r a t r a n s l u c i d a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" " t r a n s l u c i d a 
1 1 1 1 v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s b r e v i p l e x u s 
" 1 1 m e d i o p l e x u s 
" 1 1 s i m i l i p l e x u s 
1 1 " v a r i o p l e x u s 
M a n o d i s t o m u m o c c u l t u m 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
O s t i o l u m m e d i o p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s b r e v i p l e x u s 
" " v a r i o p l e x u s 
R a n a v i r i d i s 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
" c y l i n d r a c e u m 
" o v o c a u d a t u m 
1 1 v a r i e g a t u m 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
H o l o s t o m u m u r n i g e r u m 
P i a g i o r c h i s h i m a l a y i i 
P o l y s t o m a u n c i n u l a t u m 
T y l o d e l p h y s r h a c h i d i s 
R a n a v i t t i g e r a 
G l y p t h e l m i n s s t a f f o r d i [ e r r .  l i s t e d 
u n d e r G l y p t a m p h i s t o m a ] 
M a r g e a n a s t a f f o r d i 
P l e u r o g e n e s t a y l o r i 
P l e u r o g e n o i d e s t a y l o r i 
R A N G I F E R 
M a m m . , C o l . 
R a n g i f e r c a r i b o u s y l v e s t r i s ( M a m m . ) 
F a s c i o l o i d e s m a g n a ( ? ) 
R a n g i f e r t a r a n d u s ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n s k r j a b i n i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
R A N I C E P S 
P i s c e s , A m p h . 
R a n i c e p s n i g e r ( P i s c e s ) 
D i s t o m a s i m p l e x 
R a n i c e p s r a n i n u s ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
R A N I D A E 
A m p h . 
R a n i d a e s p . 
G a n e o g l o t t o i d e s a f r i c a n a 
R A N Ζ Α Ν Ι Α 
P i s c e s , C o l . , P o l y c h . 
R a n z a n i a t r u n c a t a ( P i s c e s ) 
O r o p h o c o t y l e d i v e r g e n s 
" " p l a n c i 
P o d o c o t y l e p l a n c i 
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R A P P L A 
A m p h . , O l i g o c h . 
R a p p i a c o n c o l o r ( A m p h . ) 
H a e m a t o l o e c h u s r a p p i a e 
H a p l o m e t r o i d e s r a p p i a e 
R A S T R E L L I G E R 
P i s c e s 
R a s t r e l l i g e r  k a n a g u r a t a 
I n d o m a z o c r a e s j a g a n n a t h 
S c o m b e r o c o l a e y e l a * 
R A T 
r a t ( M a m m . ) 
A c a n t h a t r i u m h i t a e n s i s 
A l a r i a m u s t c l a e 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s ( e x p e r . ) 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u s 
" 1 1 c u s p i d a t u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a ( e x p e r . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
E c h i n o c h a s m u s e l o n g a t u s 
1 1 1 1 h o r t e n s e 
1 1 " j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . A n d o , 1 9 2 2 
" " j a p o n i c u m 
" 1 1 k o i d z u m i i 
" " r e c u r v a t u m 
( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p p . A n d o , 1 9 2 2 
1 1 1 1 s p . T u b a n g u i , 1 9 3 4 
1 1 " a e g y p t i a c a 
" " c i n e t o r c h i s ( e x p e r . ) 
" 1 1 g o t o i 
" " h o r t e n s e 
" " l i n d o e n s i s 
" 1 1 m a c r o r c h i s 
" " r e v o l u t u m ( e x p e r . ) 
E u p a r y p h i u m s p . K r i j g s m a n , 1 9 3 5 
1 1 1 1 i l o c a n u m 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
F i b r i c o l a t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s n o c e n s 
L e p o d e r m a m u r i s 
L i n s t o . w i e l l a v i v i p a r a e 
L o x o g e n e s o k a b e i ( e x p e r . ) 
M a c r o o r c h i s  s p i n u l o s u s 
M a r i t r e m a c a r i d i n a e ( e x p e r . ) 
M a r i t r e m i n o i d e s  m a p a e n s i s ( e x p e r . ) 
M e s o c e r c a r i a  i n t e r m e d i a ( e x p e r . ) 
M e t a c e r c a r i a  s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
( e x p e r . ) 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a c a l d e r o n i 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
r a t ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
P a r a g o n i m u s s p . C h e n , 1 9 3 5 
" 1 1 o h i r a i 
P a r a m p h i s t o m u m c a l i c o p h o r u m 
P e t a s i g e r l i n g u i f o r m i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " j a p o n i c u m 
1 1 1 1 m a n s o n i 
1 1 " s p i n d a l i s 
" " s p i n d a l i s a f r i c a n a 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
1 1 " f o r m o s a n u m 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
" 1 1 m a n i l e n s i s 
T r e m a t o d a s p . M i k i , 1 9 2 3 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
r a t , a l b i n o o r w h i t e 
A r t y f e c h i n o s t o m u m  m e h r a i 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s  ( e x p e r . ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m ( e x p e r . ) 
E c h i n o c h a s m u s e l o n g a t u s 
" " g o t o i 
" 1 1 r e d i o d u p l i c a t u s 
" " r u g o s u s ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i 
1 1 1 1 b i o c c a l e r o u x i 
E c h i n o s t o m a a e g y p t i a c a 
1 1 1 1 c a m p i 
" 1 1 c i n e t o r c h i s ( e x p e r . ) 
1 1 " g o t o i 
1 1 1 1 i l o c a n u m ( e x p e r . ) 
" 1 1 l i n d o e n s i s 
" " m a c r o r c h i s 
1 1 1 1 m a i n i t e n s i s ( e x p e r . ) 
1 1 " p a r a e n s e i * 
" 1 1 r e c u r v a t u m ( e x p e r . ) 
" " r e v o l u t u m 
" " r e v o l u t u m ( e x p e r . ) 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m ( e x p e r . ) 
E u r y h e l m i s m o n o r c h i s ( e x p e r . ) 
" 1 1 p a c i f i c u s ( e x p e r . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
G y m n o p h a l l u s b u r s i c o l a ( e x p e r . ) 
G y n a e c o t y l a s q u a t a r o l a e 
L e p o d e r m a m u r i s 
L e v i n s e n i e l l a s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
L i n s t o w i e l l a v i v i p a r a e 
M a c r o o r c h i s  s p i n u l o s u s ( e x p e r . ) 
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
r a t , a l b i n o o r w h i t e 
M i c r o p h a l l u s m i n u s ( e x p e r . ) 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e ( e x p e r . ) 
O r i e n t o b i l h a r z i a  d a t t a i ( e x p e r . ) 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " i l o k t s u e n e n s i s 
1 1 1 1 o h i r a i 
P a r a m p h i s t o m u m s p . B i o c c a 8t L e -
R o u x , 1 9 5 2 ( c e r c a r i a ) 
P a r y p h o s t o m u m m e h r a i ( e x p e r . ) 
P h a g i c o l a l o n g a 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a & 
C h i n g , 1 9 6 0 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
" 1 1 p o t a m o n i d e s ( e x p e r . ) 
P l a g i o r c h o i d e s p o t a m o n i d e s ( e x p e r . ) 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
S c h i s t o s o m a t i u m p a t h l o c o p t i c u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e ( e x p e r . ) 
S p e l o t r e m a m i n u s 
T r e m a t o d a s p . A n d o & R o k i , 1 9 2 4 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m ( e x p e r . ) 
r a t , b r o w n 
P a r a g o n i m u s s p . T o m i m u r a , 
T e r a u c h i & C h i ù , 1 9 6 1 
r a t , f i e l d 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
r a t , g u i n e a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
r a t , h o u s e 
E c h i n o s t o m a h o r t e n s e 
" " m a c r o r c h i s 
r a t , l a b o r a t o r y 
F i b r i c o l a c r a t e r a  ( e x p e r . ) 
H a p l o r c h i s s p r e n t i ( e x p e r . ) * 
N e o d i p l o s t o m u m s p . P e n n e r , 1 9 3 8 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
S t e l l a n t c h a s m u s a s p i n o s u s ( e x p e r . ) * 
r a t , t r e n c h 
E c h i n o s t o m a g o t o i 
r a t , w a r e h o u s e 
O p i s t h o r c h i a s i s 
r a t , w a t e r o r F l u s s r a t t e 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P l a g i o r c h i s o b e n s i s 
r a t , w i l d 
E c h i n o s t o m a r e c u r v a t u m ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 " j a p o n i c u m 
1 1 " m a n s o n i 
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R A T O N E S 
r a t o n e s [ ? m i c e ] ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
r a t o n e s b l a n c o s ( ? m i c e , w h i t e ] 
( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
R A T T U S 
M a m m . 
R a t t u s a s s i m i l i s 
N e o d i p l o s t o m u m i n t e r m e d i u m 
R a t t u s b r o w n i a i t a p e 
T r e m a t o d a s p . V o g t m a n & 
F i t z w a t e r , 1 9 5 1 
R a t t u s c o u c h a u g a n d a e  
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
R a t t u s f l a v i p e c i n u s [ ? f o r f l a v i p e c t u s ] 
S c h i s t o s o m a s p . W u , C h ' e n , C h e n g 
& T ' u n g , 1 9 5 8 
R a t t u s f u l v e s c e n s h u a n g 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
R a t t u s i n f r a l u t e u s 
B e a v e r i a m i c r o a c e t a b u l u m * 
R a t t u s l o s e a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
R a t t u s l o s e a e x i g u n s [ ? f o r  e x i g u u s ] 
S c h i s t o s o m a s p . W u , C h ' i e n , C h e n g 
& T ' u n g , 1 9 5 8 
R a t t u s l o s e a e x i g u u s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
R a t t u s n o r v e g i c u s ( c o n t i n u e d ) 
H e t e r o p h y e s n o c e n s 
L e p o d e r m a m u r i s 
M e t a g o n i m u s m i n u t u s 
" " y o k o g a w a i 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i 
S c h i s t o s o m a t i u m p a t h l o c o p t i c u m 
S t e l l a n t c h a s m u s f o r m o s a n u s 
T r e m a t o d a s p . P o d ' i a p o l ' s k a i a , 
1 9 2 4 
R a t t u s n o r v e g i c u s c a r a c o 
E u p a r y p h i u m s p . S a d o v s k a i a , 
1 9 5 6 
R a t t u s n o r v e g i c u s h i b e r n i c u s 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
R a t t u s r a t t u s 
B r a c h y l a e m u s r a t t i * 
E c h i n o s t o m a a e g y p t i a c a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P r o s t h o d e n d r i u m r a t t i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a b o v i s ( e x p e r . ) 
" " h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
1 1 " i n t e r c a l a t u m ( e x p e r . ) 
1 1 " j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i 
1 1 " m a n s o n i r o d e n t o r u m 
1 1 " r o d h a i n i 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
A m p h i m e r u s s p e c i o s u s 
A p o p h a l u s d o n i c u m 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( X ) E r a s m u s , 
1 9 5 8 ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
E c h i n o s t o m a g u e r r e r o i 
" " h o r t e n s e 
" " i l o c a n u m 
" " m a c r o r c h i s 
1 1 " m u r i n u m 
" " s p i c u l a t o r 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
1 1 " o c h o t e r e n a i 
" " s p i c u l a t o r 
F i b r i c o l a c a b a l l e r o i 
" " c r a t e r a 
H a l l u m r a n s o m i i 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r e c h i n s t o m u m m a g n o v a t u m 
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R a t t u s r a t t u s a l e x a n d r i n u s 
N o t o c o t y l u s r a t t i 
R a t t u s r a t t u s b r e v i c a u d a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
G a s t r o d i s c u s h o m i n i s 
R a t t u s r a t t u s f r u g i v o r u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
R a t t u s r a t t u s n o r v e g i c u s 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
R a t t u s s a b a n u s 
B e a v e r i a b e a v e r i * 
R a t t u s t u r k e s t a n i c u s 
B r a c h y l a e m u s a e q u a n s 
1 1 " r e c u r v u s 
R a t t u s w a l a m b a e p e d e s t e r 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
R A U B I N S E K T E N 
R a u b i n s e k t e n [ u n i d e n t i f i e d i n s e c t ] 
G o r g o d e r a v i t e l l i l o b a 
R A V E N 
r a v e n 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
R A Y 
r a y s e e a l s o r a i e ( P i s c e s ) 
G a s t e r o s t o m u m s p . P e r r i e r ,  1 8 9 7 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
T r i s t o m a f u h r m a n n i 
r a y , s m a l l 
E u r e m a k e k s o o n i 
R E C U R V I R O S T R A 
A v e s 
R e c u r v i r o s t r a a m e r i c a n a 
P a r a s t r i g e a m e x i c a n u s 
R e c u r v i r o s t r a  a v o s e t t a o r a v o c e t t a  
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y c l o c o e l u m s p . B y k h o v s k a i a -
P a v l o v s k a i a , 1 9 4 9 
E c h i n o s t o m a e c h i n i f e r u m 
1 1 " p e n d u l u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
M e s o r c h i s p e n d u l u s 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
P y g o r c h i s a f f i x u s 
S t e p h a n o p r o r a  e c h i n i f e r u m 
" " p e n d u l a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
R e c u r v i r o s t r a n i g r a  
M e s o r c h i s p e n d u l u s 
R E D F I S H 
r e d f i s h [ ? L u t i a n i d a e o r L e t h r i n i d a e ] 
( P i s c e s ) 
P a r a c r y p t o g o n i m u s  h i r a s t r i c t u s * 
P a r a c r y p t o g o n i m u s  s a c c a t u s * 
R E D H E A D 
r e a d h e a d [ A t h y i n a e ] ( A v e s ) 
T r e m a t o d a s p . M c N e i l . , 1 9 4 8 
R E D - S H A N K 
r e d - s h a n k , s p o t t e d ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m i d a e s p . L a i , 1 9 3 9 
R E D U N C A 
M a m m . 
R e d u n c a a r u n d i n u m 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
C h o e r o c o t y l o i d e s o n o t r a g i * 
R e d u n c a b o h o r 
C a r m y e r i u s  s p a t i o s u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" " c l a v u l a 
S t e p h a n o p h a r y n x s è c u n d u s 
R e d u n c a r e d u n c a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
R e d u n c a r e d u n c a c o t t o n i 
C a r m y e r i u s  s p a t i o s u s 
S t e p h a n o p h a r y n x c o m p a c t u s 
R E E D B U C K 
r e e d b u c k ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m e x p l a n a t u m 
S c h i s t o s o m a s p . M a c D o n a l d , 1 9 3 2 
1 1 " m a r g r e b o w i e i ( ? ) 
" " m a t t h e e i 
" 1 1 s p i n d a l i s 
R E H 
r e h s e e d e e r ( M a m m . ) 
R E H W I L D 
r e h w i l d [ r o e d e e r ] ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
R E I N D E E R 
r e i n d e e r ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n s p . M i t s k e v i c h , 1 9 5 3 
F a s c i o l a s p . M i t s k e v i c h , 1 9 5 3 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
R E I N H A R D T I U S 
P i s c e s 
R e i n h a r d t i u s h i p p o g l o s s o i d e s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
S t e r i n g o p h o r u s  f u r c i g e r 
R E M I Z 
A v e s 
R e m i z p e n d u l i n u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
R E M O R A 
P i s c e s 
R e m o r a b r a c h y p t e r a 
D i o n c h u s a g a s s i z i 
R e m o r a r e m o r a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D i o n c h u s a g a s s i z i 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
" l a g e n i f o r m e 
" m o n t i c e l l i i 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
S t e r r h u r u s  m o n t i c e l l i i 
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R E N I C E P S 
P i s c e s 
R e n i c e p s t i b u r i o 
S q u a l o n c h o c o t y l e t i b u r o n i s 
R E P T I L E 
r e p t i l e 
P l a g i o r c h i s s e r p e n t i c o l a 
R E Q U I N 
r e q u i n s e e s h a r k ( P i s c e s ) 
R E T I N E L L A 
M o l l . 
R e t i n e l l a i n d e n t a t a 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u m ( e x p e r . ) 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
R e t i n e l l a n i t i d u l a 
C e r c a r i a p o l i t a e a l l i a r i a e 
" p o l i t a e n i t i d u l a e 
R E T R O P I N N A 
P i s c e s 
R e t o p i n n a s e m o n i 
C e r c a r i a  g i g a n t u r a ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m m u r r a r y e n s e 
R E Y N A R D 
r e y n a r d s е е f o x ( M a m m . ) 
R H A B D O S A R G U S 
P i s c e s 
R h a b d o s a r g u s s a r b a 
A e p h n i d i o g e n e s r a b d o s a r g i 
R H A C O P H O R U S 
A m p h . , M y r . 
R h a c o p h o r u s s p . ( A m p h . ) 
A s t i o t r e m a t a n a n a r i v e n s e * 
R h a c o p h o r u s e q u e s ( A m p h . ) 
M e s o c o e l i u m m a r r s i 
R h a c o p h o r u s g o u d o t i ( A m p h . ) 
A s t i o t r e m a t a n a n a r i v e n s e * 
R h a c o p h o r u s l e u c o m y s t a x ( A m p h . ) 
H y p o d e r a e u m d i n g e r i * ( e x p e r . ) 
R h a c o p h o r u s m a c u l a t u s ( A m p h . ) 
M e s o c o e l i u m b u r t i 
R h a c o p h o r u s s c h l e g e l i a r b o r e a ( A m p h . ) 
P o l y s t o m a r h a c o p h o r i 
R H A D I N A E A 
R e p t . 
R h a d i n a e a m e r r e m i i 
O p i s t h o g o n i m u s m e g a b o t h r i u m 
R H A M B D I A 
R h a m b d i a r o g e r s i s e e R h a m d i a r o g e r s i  
( P i s c e s ) 
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R H A M D I A 
P i s c e s 
R h a m d i a g u a t e m a l e n s i s 
A c a n t h o s t o m u m m i n i m u m 
G e n a r c h e l l a t r o p i c a 
R h a m d i a g u a t e m a l e n s i s d e c o l o r  
D e r o g e n e s t r o p i c u s 
R h a m d i a g u a t e m a l e n s i s d e p r e s s a  
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
D e r o g e n e s t r o p i c u s 
R h a m d i a g u a t e m a l e n s i s s a c r i f i c i i 
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
R h a m d i a q u e l e n 
A c a n t h o s t o m u m g n e r i i 
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
R h a m d i a r o g e r s i 
A c a n t h o s t o m u m g n e r i i 
C l e i d o d i s c u s c h a v a r r i a i 
1 1 " t r a v a s s o s i 
R h a m d i a s e b a e 
T r e m a t o d a s p . C u o c o l o , 1 9 4 2 
R H A M P H A S T O S o r R H A M P H A S T U S 
A v e s 
R h a m p h a s t o s s e e R a m p h a s t o s o r 
R h a m p h a s t u s 
R H A M P H I S T O M A 
R h a m p h i s t o m a b e l o n e s s e e 
R a m p h i s t o m a b e l o n e ( P i s c e s ) 
R H A M P H O C O E L U S 
R h a m p h o c o e l u s s e e R a m p h o c e l u s  
( A v e s ) 
R H A N T U S 
C o l . 
R h a n t u s e x o l e t u s 
M e t a c e r c a r i a  r o s s t a l e n s i s 
R h a n t u s p u l v e r o s u s  
M e t a c e r c a r i a  r h a n t i 
" " t h u r i n g i c a 
R H E A 
A v e s 
R h e a a m e r i c a n a  
S t r i g e a n u g a x 
R H E O C R Y P T A 
P i s c e s 
R h e o c r y p t a c o p e l a n d i 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
R H I N A 
P i s c e s , C o l . 
R h i n a s p . ( P i s c e s ) 
C a l i c o t y l e m i t s u k u r i 
R h i n a s q u a t i n a ( P i s c e s ) 
P s e u d o c o t y l e s q u a t i n a e 
R H I N C O D O N 
P i s c e s 
R h i n c o d o n t y p u s 
P r o b o l i t r e m a r i c h i a r d i i ( 2 ) 
R H I N E M Y S 
R e p t . 
R h i n e m y s n a s u t a 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
R H I N E S O M U S 
P i s c e s 
R h i n e s o m u s t r i q u e t e r 
X y s t r e t r u m s o l i d u m 
R H I N I C H T H Y S 
P i s c e s 
R h i n i c h t h y s a t r a t u l u s 
D a c t y l o g y r u s c h e l o i d e u s * 
G r y o d a c t y l u s a t r a t u l i * 
H e t e r o p h y i d a e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
N e a s c u s s p . C o o p e r & A n d e r s e n , 
1 9 5 9 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R h i n i c h t h y s a t r a t u l u s m e l e a g r i s 
D a c t y l o g y r u s r h i n i c h t h i u s 
M e t a c e r c a r i a  s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
" " m . m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
T r e m a t o d a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" 1 1 s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
R h i n i c h t h y s a t r o n a s u s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
N e a s c u s r h i n i c h t h y s i 
1 1 v a n c l e a v e i 
R h i n i c h t h y s a t r u l u s [ ? f o r a t r a t u l u s ] 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
G y r o d a c t y l o i d e s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . C o o p e r & A n d e r s e n , 1 9 5 9 
" s p p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] , 1 9 5 0 , 
1 9 5 2 , 1 9 5 6 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e ( c o n t i n u e d ) 
N e a s c u s r h i n i c h t h y s i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e o c e l l a 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 5 1 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R h i n i c h t h y s o s c u l u s 
D a c t y l o g y r u s m a c u l a t u s * 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R h i n i c h t h y s o s c u l u s c a r r i n g t o n i i 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 5 1 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R h i n i c h t h y s o s c u l u s k l a m a t h e n s i s  
D i s t o m a s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R h i n i c h t h y s o s c u l u s r o b u s t u s 
D a c t y l o g y r u s o s c u l u s 
G y r o d a c t y l u s r h i n i c h t h i u s 
R H I N I C H T Y S 
R h i n i c h t y s a t r a t u l u s s e e R h i n i c h t h y s 
a t r a t u l u s ( P i s c e s ) 
R H I N O B A T O S o r R H I N O B A T U S 
P i s c e s 
R h i n o b a t u s c e m i c u l u s  
M a c r a s p i s с r i s t a t a 
R h i n o b a t o s o r R h i n o b a t u s p r o d u c t u s 
H e t e r o c o t y l e p a p i l l a t a 
P r o b o l i t r e m a c a l i f o r n i e n s e 
S p i n u r u s l o p h o s o m a 
R H I N O C E R O S 
M a m m . , M o l i . 
r h i n o c e r o s ( M a m m . ) 
B r u m p t i a g i g a s 
r h i n o c e r o s , b l a c k ( M a m m . ) 
B r u m p t i a g i g a s 
R h i n o c e r o s s p . ( M a m m . ) 
B r u m p t i a b i c a u d a t u m 
R H I N O D E R M A 
A m p h . 
R h i n o d e r m a d a r w i n i 
G o r g o d e r i n a c h i l e n s i s 
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R H I N O D O N 
P i s c e s 
R h i n o d o n t y p i c u s 
D i s t o m a r i c h i a r d i i 
R H I N O D O R A S 
P i s c e s 
R h i n o d o r a s d ' o r b i g n y i 
C r e p i d o s t o m u m p l a t e n s e 
P l a e o c r y p t o g o n i m u s c l a v i f o r m i s 
R H I N O G O B I U S 
P i s c e s 
R h i n o g o b i u s s p . 
P r o s o r h y n c h u s a c u l e a t u s 
R h i n o g o b i u s g i u r i n u s 
G e n a r c h o p s i s c h i n e n s i s 
T a n g i o p s i s c h i n e n s i s 
R h i n o g o b i u s s i m i l i s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
R H I N O L O P H U S 
M a m m . 
R h i n o l o p h u s s p . 
R e n s c h e t r e m a m a l a y i * 
R h i n o l o p h u s a f f i n i s 
C a p r i m o l g o r c h i s  n a r e n d r a i 
R h i n o l o p h u s c l i v o s u s a c r o t i s 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
R h i n o l o p h u s c o r n u t u s 
L e c i t h o d e n d r i u m s p . W a t a n a b e , 1 9 5 9 
1 1 " a t t e n u a t u m 
1 1 " r h i n o l o p h i 
P r o s t h o d e n d r i u m a t t e n u a t u m 
1 1 1 1 r h i n o l o p h i 
R h i n o l o p h u s e u r y a l e 
O p h i o s a c c u l u s m u l t i g l a n d u l a r i s * 
R h i n o l o p h u s fe r r u m - e q u i n u m  
D i s t o m a l i m a 
" p e r e g r i n u m 
L e c i t h o d e n d r i u m g r a n u l o s u m 
1 1 " l a g e n a 
" 1 1 l i n s t o w i 
L e p o d e r m a v e s p e r t i l i o n i s 
M e s o t r e t e s p e r e g r i n u s 
1 1 " p e r e g r i n u s m i n o r 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s m a g n a c o t y l u s 
" " r h i n o l o p h i 
" " v e s p e r t i l i o n i s 
P l a g i o r c h o i d e s r h i n o l o p h i 
P r o s t h o d e n d r i u m e r h a r d o v a e 
" " m a g n u m 
1 1 1 1 v a s t e t e s t i c u l o r u m * 
T r a v a s s o d e n d r i u m r h i n o l o p h i 
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R h i n o l o p h u s f e r  r u m - e q u i n u m 
b o k h a r e n s i s 
L e c i t h o d e n d r i u m r o t u n d u m 
R h i n o l o p h u s f e r r u m - e q u i n u m n i p p o n 
A c a n t h a t r i u m o v a t u m 
L e c i t h o d e n d r i u m f u k u i i 
1 1 1 1 i s i k a w a i 
" " j a p o n i c u m 
" " k i k u g a s i r a 
" " k i t a z a w a i 
" " y a m i z e n s i s 
P l a g i o r c h i s s p . W a t a n a b e , 1 9 5 9 
" 1 1 f u j i 
" 1 1 m a g n a c o t y l u s 
" 1 1 y o s i d e n s i s 
P r o s t h o d e n d r i u m f u k u i i 
" " i s i k a w a i 
" 1 1 k i k u g a s i r a 
" " k i t a z a w a i 
1 1 1 1 o v a t u m 
" 1 1 p i r i f o r m e 
1 1 " p o s t a c e t a b u l u m 
" " p y r a m i d u m 
o r i e n t a l e 
T r a v a s s o d e n d r i u m p i r i f o r m e 
R h i n o l o p h u s h i p p o c r e p i s 
A n c h i t r e m a e a n g u i n e u m 
B r a c h y l a e m a a r i s t o t e l i s 
D i s t o m a a r i s t o t e l i s 
" a s c i d i a 
1 1 a s c i d i o i d e s 
" l i m a 
" p y r a m i d u m 
" s p h a e r u l a 
L e c i t h o d e n d r i u m p y r a m i d u m 
1 1 1 1 s p h a e r u l a 
R h i n o l p h u s h i p p o s i d e r o s  
D i s t o m a a s c i d i o i d e s 
" l i m a 
L e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
" 1 1 l a g e n a 
" " p y r a m i d u m 
" 1 1 r o t u n d u m 
L o p o d e r m a v e s p e r t i l i o n i s 
M e s o t r e t e s p e r e g r i n u s 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s v e s p e r i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
R h i n o l o p h u s s t h e n o 
M e x b r a u n i u m b a e r i * 
R h i n o l o p h u s t r i d e n s 
L e c i t h o d e n d r i u m g r a n u l o s u m 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
R H I N O P L A G U S I A 
P i s c e s 
R h i n o p l a g u s i a j a p ó n i c a 
A p o n o r u s r h i n o p l a g u s i a e 
R H I N O P O M A 
M a m m . 
R h i n o p o m a m i e r o p h y l l u m 
D i c r o c o e l i u m h o s p e s 
D i s t o m a c h e f r e n i a n u m 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
1 1 1 1 c h e f r e n i a n u m 
" " g l a n d u l o s u m 
1 1 " g r a n u l o s u m 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
1 1 1 1 l o n g i f o r m e 
1 1 " o v i m a g n o s u m 
P r o s t h o d e n d r i u m c h e f r e n i a n u m 
1 1 1 1 g l a n d u l o s u m 
R H I N O P T E R A 
P i s c e s 
R h i n o p t e r a b o n a s u s 
M a c r a s p i s c r i s t a t a 
R h i n o p t e r a j a v a n i c a 
A n a p o r r h u t u m l a r g u m 
B e n e d e n i a m a c r o c o l p a 
E p i b d e l l a m a c r o c o l p a 
N a g m i a l a r g a 
P e t a l o d i s t o m u m l a r g u s 
S t a p h y l o r c h i s l a r g u s 
R h i n o p t e r a q u a d r i l o b a 
B e n e d e n i a p o s t e r o c o l p a 
M u l t i c a l y x c r i s t a t u s 
S t e r r h u r u s  c r i s t a t a 
R H I P I D U R A 
A v e s , L e p . 
R h i p i d u r a f l a b e l l i f e r a ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
R h i p i d u r a l e u c o p h r y s ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
R H I Z O P H Y S A 
C o e l . 
R h i z o p h y s a c o n i f e r a 
D i s t o m a r h i z o p h y s a e 
R H I Z O S T O M A 
C o e l . 
R h i z o s t o m a c u v i e r i 
D i s t o m a s p . B a v a y , 1 9 0 2 
R H O D E U S 
P i s c e s 
R h o d e u s s e e a l s o P h o d e u s a n d P h o e d e u s 
R h o d e u s s p . 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
R h o d e u s a m a r u s 
D a c t y l o g y r u s m e g a s t o m a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e o d a c t y l o g y r u s m e g a s t o m a 
R h o d e u s a t r e m i u s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
R h o d e u s l a n c e o l a t u s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C y a t h o c o t y l e s p p . ( a ) , ( b ) , ( c ) 
( o f H a s e g a w a ) A b e , 1 9 4 1 
D i s t o m a s p p . ( a ) , ( b ) , ( c ) 
( o f H a s e g a w a ) A b e , 1 9 4 1 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s m a j o r 
" o v i f o r m i s 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
S t a m n o s o m a s p . A b e , 1 9 4 1 
1 1 " s p . H a s e g a w a , 1 9 3 4 
1 1 " a r m a t u m 
R h o d e u s n o t a t u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
R h o d e u s o c e l l a t u s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
1 1 1 1 f o r m o s a n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
R h o d e u s o r y z a e 
A s y m p h y l o d o r a s p . O k a b e , 1 9 4 0 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s m a j o r 
" o v i f o r m i s 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
R h o d e u s s e r i c e u s 
A c o l p e n t e r o n p e t r u s c h e w s k y i * 
C e n t r o c e s t u s s p . O k a b e , 1 9 3 9 
D a c t y l o g y r u s b i c o r n i s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 h u g h e s i 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s g r a c i l i s 
N e o d a c t y l o g y r u s b i c o r n i s 
P h y l l o d i s t o m u m m a r k e v i t s c h i 
P l a g i o p o r u s g l o m e r a t u s * 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T r e m a t o d a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
R h o d e u s s e r i c e u s a m a r u s 
D a c t y l o g y r u s b i c o r n i s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s m é d i u s 
1 1 " r h o d e i * 
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R h o d e u s s i n e n s i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
R H O M B O I D I C H T H Y S 
P i s c e s 
R h o m b o i d i c h t h y s p o d a s 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
R H O M B O P L I T E S 
P i s c e s 
R h o m b o p l i t e s a u r o r u b e n s 
L e p o c r e a d i u m t r u l l a 
R H O M B U S 
P i s c e s , M o l l . , 
R h o m b u s l a e v i s ( P i s c e s ) 
A p o b l e m a r u f o v i r i d e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a r u f o v i r i d e 
1 1 v a r i c u m 
M o n o s t o m a r h o m b i l a e v i s 
" " w e d l i i 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
R h o m b u s m a e o t i c u s ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
B r a c h y p h a l l u s m u s c u l u s 
R h o m b u s m a x i m u s ( P i s c e s ) 
C a l y c o t y l e k r o y e r i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" h y s t r i x 
" m i c r o c o t y l e 
1 1 r h o m b i 
" r u f o v i r i d e 
E p i b d e l l a h i p p o g l o s s i 
H e m i u r u s r u g o s u s 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
M e g a l o c o t y l e r h o m b i 
P l a c u n e l l a r h o m b i 
S t e p h a n o s t o m u m h y s t r i x 
S t e r r h u r u s  m u s c u l u s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
T r o c h o p u s r h o m b i 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
R h o m b u s t r i a c a n t h u s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 1 
" g u l o s u m 
L e c i t h o c l a d i u m g u l o s u m 
R h o m b u s v u l g a r i s 
D i s t o m a s p . K r ^ y e r , 1 8 3 8 - 4 0 
R H Y A C O P H I L A o r R Y A C O P H I L A 
T r i c h o p t . 
R h y a c o p h i l a d o r s a l i s 
C e r c a r i a s p . ( X . 1 . ) H a r p e r ,  1 9 2 9 
R h y a c o p h i l a n u b i l a 
D i s t o m a r h y a c o p h i l a e 
T r e m a t o d a s p . H a l l , 1 9 2 9 
R H Y A C O P H I L U S 
A v e s 
R h y a c o p h i l u s g l a r e o l a 
E c h i n o s t o m a u r a l e n s i s 
R h y a c o p h i l u s o c h r o p u s 
C y c l o c o e l u m o r i e n t a l e 
O p i s t h i o g l y p h e o b t u s u s 
P l a g i o r c h i s o b t u s u s 
R H Y A C O S I R E D O N 
A m p n . 
R h y a c o s i r e d o n a l i a m i r a n i 
P h y l l o d i s t o m u m r h y a c o s i r e d o n i s 
R H Y A C O T I T R O N 
A m p h . 
R h y a c o t r i t o n o l y m p i c u s 
C a u d o u t e r i n a r h y a c o t r i t o n i * 
R H Y N C H A S P I S 
A v e s 
R h y n c h a s p i s c l y p e a t a 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 " i m b r i c a t u s 
R H Y N C H O B A T I S o r R H Y N C H O B A T U S 
P i s c e s 
R h y n c h o b a t i s o r R h y n c h o b a t u s 
d j i d d e n s i s 
A l l o c r e a d i u m a n n a n d a l e i 
H o r r i c a u d a r h y n c h o b a t i s 
R H Y N C H O B D E L L A 
P i s c e s 
R h y n c h o b d e l l a a c u l e a t a 
A l l o c r e a d i u m m e h r a i 
" 1 1 m e h r i 
A n c y r o c e p h a l u s b a m 
R h y n c h o c r e a d i u m s i n g h i a ' * 
U r o c l e i d u s r h y n c o b d e l l i 
R H Y N C H O P S o r R Y N C H O P S 
A v e s * 
R h y n c h o p s f l a v i r o s t r i s 
E c h i n o s t o m a d e n t i c u l a t u m 
R h y n c h o p s o r R y n c h o p s n i g r a 
C a r d i o c e p h a l u s b r a n d e s i i 
D i s t o m a a t t e n u a t u m 
G a l a c t o s o m u m s p i n e t u m 
M e s o r c h i s c o n c i l i a t u s 
M i c r o l i s t r u m s p i n e t u m 
N e o s t i c t o d o r a h u t t o n i 
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R h y n c h o p s o r R y n c h o p s n i g r a ( c o n t i n u e d ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m a c r o c o t y l e 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S t e o p h a n o p r o r a  d e n t i c u l a t a 
S t i c t o d o r a m a r t i n i 
R h y n c h o p s n i g r a c i n e r a s c e n s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
R H Y N C O P S 
R y n c o p s n i g r a s e e R h y n c h o p s n i g r a  
( A v e s ) 
R H Y N O C E R O S 
R h y n o c e r o s [ f o r R h i n o c e r o s ] s p . ( M a m m . ) 
B r u m p t i a b i c a u d a t u m 
R H Y N O C H O B D E L L A 
R h y n o c h o b d e 11a a c u l e a t a s e e R h y n c h o b d e l l a 
a c u l e a t a ( P i s c e s ) 
R H Y S C O P H I L A 
R h y s c o p h i l a d o r s a l i s s e e R h y a c o p h i l a 
d o r s a l i s ( T r i c h o p t . ) 
R I A B C H I K 
r i a b c h i k [ T e t r a s t e s b o n a s i a ] ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m b u r j a t m o n g o l i c a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
R I A B I N N I K 
r i a b i n n i k [ T u r d u s p i l a r i s ! ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
R I B B O N F I S H 
r i b b o n f i s h ( P i s c e s ) 
S t e r r h u r u s  a m p l u s * 
R I B E T S o r R Y B E T S 
r i b e t s o r r y b e t s [ V i m b a v i m b a ] ( P i s c e s ) 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
D a c t y l o g y r u s s p h y r n a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s p a r v i c o p u l a 
R I C H A R D S O N I U M 
R i c h a r d s o n i u s m s p . [ ? f o r R i c h a r d s o n i u s 
s p . ] ( P i s c e s ) 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
R I C H A R D S O N I U S o r R I C H A R D S O N I A 
P i s c e s 
R i c h a r d s o n i u s b a l t e a t u s  
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
1 1 " r i c h a r d s o n i u s 
R i c h a r d s o n i u s o r R i c h a r d s o n i a 
b a l t e a t u s h y d r o p h l o x 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
R i c h a r d s o n i u s o r R i c h a r d s o n i a 
b a l t e a t u s h y d r o p h l o x ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 5 1 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R i c h a r d s o n i u s e g r e g i u s 
D a c t y l o g y r u s e g r e g i u s * 
G y r o d a c t y l u s e g r e g i u s 
P e l l u c i d h a p t o r p e l l u c i d h a p t o r * 
R i c h a r d s o n i u s h a k u n e n s i s o r 
h a k u e n s i s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
I s o p a r o r c h i s  e u r y t r e m a 
L e p t o l e c i t h u m e u r y t r e m u m 
R I C H M O N D E N A 
A v e s 
R i c h m o n d e n a c a r d i n a l i s 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u r o n e n s i s 
Z o n o r c h i s p e t i o l a t u m 
R i c h m o n d e n a c a r d i n a l i s 
m a g n i r o s t r i s 
E u r y t r e m a s p . D e n t o n i n P e t r i , 
1 9 4 2 
R I N D o r R I N D E R 
r i n d o r r i n d e r s e e c a t t l e 
R I N O L O P H U S 
R i n o l o p h u s a f f i n i s s e e R h i n o l o p h u s 
a f f i n i s ( M a m m . ) 
R I O P A 
R e p t . 
R i o p a f e r n a n d i 
M e s o c o e l i u m m o n o d i " 
R I P A R I A 
A v e s , M o l l . 
R i p a r i a c o n c o l o r ( A v e s ) 
E u m e g a c e t e s r i p a r i u s 
R i p a r i a r i p a r i a ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m s p . B y k h o v s k a i a , 
1 9 5 4 
B r a c h y l e c i t h u m l o o s s i 
L e p o d e r m a m a c u l o s u m 
L y p e r o s o m u m g o r b u n o v i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
R i p a r i a r i p a r i a i j i m a e ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
R I S S A 
A v e s 
R i s s a s p . 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
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R i s s a t r i d a c t y l a 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o s t o m a s p . J e n n i n g s & 
S o u l s b y , 1 9 5 7 
H a l l u m l i n g u a 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
" " l i n g u a 
R I S S O A 
M o l i . 
R i s s o a a c u l e a u 
M i c r o p h a l l i d a e s p p . Z e l i k m a n , 1 9 5 1 
R i s s o a v e n u s t a 
A d o l e s c a r i a m a c r o p h a r y n x 
" " p r a e m a t u r a 
" 1 1 s i n u o s a 
C e r c a r i a  c r i b r a t a 
1 1 l a q u e a t o r 
" m e t e n t e r a 
" s i n o u s a [ o r s i n u o s a ] 
R I T A 
P i s c e s 
R i t a b u c h a n a m [ ? f o r b u c h a n a n i ] 
O p i s t h o r c h i s p e d i c e l l a t a 
R i t a b u c h a n a n i 
O r i e n t o c r e a d i u m i n d i c u m 
R i t a p a v i m e n t a t a 
O p i s t h o r c h i s m e h r a i 
" " p e d i c e l l a t a 
R i t a r i t a 
A l l o c r e a d i u m t h a p a r i 
A s s a m i a g a u h a t i e n s i s 
D a c t y l o g y r u s r i t i u s 
E u m a s e n i a r i t a i * 
H a p l o r c h o i d e s b r a h a m p u t r a e n s i s 
" " r i t a i 
O p i s t h o r c h i s s p . V a r m a , 1 9 2 6 
" " p e d i c e l l a t a 
P h y l l o d i s t o m u m c a m e r o n i * 
T h a p a r o t r e m a v i t t a l a n i 
R I V U L O G A M M A R U S 
C r u s t . 
R i v u l o g a m m a r u s s p i n i c a u d a t u s 
C o i t o c a e c u m t e s t i o b l i q u u m 
R I Z Ζ O L I A 
M o l l . 
R i z z o l i a p e r e g r i n a 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
R O A C H 
r o a c h ( P i s c e s ) 
r o a c h ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . B r a u n , 1 8 9 3 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e a s c u s c u t i c o l a 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
R O B I N 
r o b i n ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
R O C C U S 
P i s c e s 
R o c c u s a m e r i c a n u s 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
R o c c u s c h r y s o p s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s v a r i u s 
R o c c u s l a b r a x 
D i p l e c t a n u m a e q u a n s 
R o c c u s l i n e a t u s 
A r i s t o c l e i d u s h a s t a t u s 
B i c o t y l o p h o r a t r a c h i n o t i ( ? ) 
D i p l e c t a n u m c o l l i n s i 
D i s t o m a g a l a c t o s o m u m 
" r u f o v i r i d e 
1 1 t e n u e 
" t o r n a t u m 
L e p i d o t e s c o l l i n s i 
L i t h i d i o c o t y l e a c a n t h o p h a l l u s 
M i c r o c o t y l e a c a n t h o p h a l l u s 
" " e u e i d e s 
1 1 " m a c r o u r a 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u e 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
U r o c l e i d u s h a s t a t u s 
R o c c u s s a x a t i l i s 
A r i s t o c l e i d u s h a s t a t u s 
D i s t o m a g a l a c t o s o m u m 
" r u f o v i r i d e 
" t o r n a t u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
L e p i d o t e s c o l l i n s i 
M i c r o c o t y l e a c a n t h o p h a l l u s 
" " e u e i d e s 
" 1 1 m a c r o u r a 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u e 
R O D E N T 
r o d e n t ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a s p . J o i n t W H O / F A O 
E x p e r t C o m m i t t e e o n Z o o n o s e s , 
1 9 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
R O E B O I D E S 
P i s c e s 
R o e b o i d e s g u a t e m a l e n s i s 
H a l i p e g u s g e n a r c h e l l u s 
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R O H T E E 
P i s c e s 
R o h t e e c o t i o 
N e o d a c t y l o g y r u s c o t i u s 
R O N C A D O R 
P i s c e s 
R o n c a d o r s t e a r n s i 
D i p l a n g u s t r i r a d i a t u s 
P o s t m o n o r c h i s d o n a c i s 
P r i s t i s o m u m d o n a c i s 
P s e u d o p e c o e l u s u m b r i n a e 
R O N D I N E 
r o n d i n e [ s w a l l o w ] ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s p e r m i x t u s 
R O S T R A T U L A 
A v e s 
R o s t r a t u l a b e n g h a l e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s g o r s a k i i 
M a r i t r e m a c a r i d i n a e 
R O S T R H A M U S 
A v e s 
R o s t r h a m u s l e u c o p y g u s 
S p a n i o m e t r a v a r i o l a r i s 
R o s t r h a m u s s o c i a b i l i s 
B o t h r i o g a s t e r  v a r i o l a r i s 
E c h i n o s t o m a a r m a t u m 
O p h t h a l m o p h a g u s v a r i o l a r i s 
S p a n i o m e t r a v a r i o l a r i s 
R o s t r h a m u s s o c i a b i l i s l e v i s  
N o t o c o t y l u s l o p e z n e y r a i 
P r i o n o s o m a m a l a c o p h i l u m 
S p a n i o m e t r a v a r i o l a r i s 
R O S T R O G O B I O 
P i s c e s 
R o s t r o g o b i o a m u r i e n s i s 
D a c t y l o g y r u s s p a r s u s 
G y r o d a c t y l u s g o b i o n i [ n ] u m 
R O T F E D E R 
r o t f e d e r [ r o a c h ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k , 1 9 5 6 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
R O T H A U G E 
R o t h a u g e f L e u c i s c u s e r y t h r o p h t h a l m u s  1 
( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
R O T H W I L D 
R o t h w i l d s e e d e e r ( M a m m . ) 
R U C E R V U S 
M a m m . 
R u e e r v u s e l d i 
P a r a m p h i s t o m u m p a p i l l i g e r u m 
R U F F 
r u f f  ( P i s c e s ) 
M o n o s t o m a s p . S h i p a c h e v , 1 9 1 4 
R U F I B R A N T A 
R u f i b r a n t a  r u f i c o l l i s s e e 
R u f i b r e n t a r u f i c o l l i s ( A v e s ) 
R U F I B R E N T A 
A v e s 
R u f i b r e n t a  r u f i c o l l i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
R U M I N A 
M o l l . , C o l . 
R u m i n a d e c o l l a t a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
R U M I N A N T 
r u m i n a n t ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m s p . W h i t l o c k , 
1 9 5 0 
R U P I C A P R A 
M a m m . 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a c a u c a s i c a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
R U P I C O L A 
A v e s , M o l l . 
R u p i c o l a r u p i c o l a ( A v e s ) 
E u r y t r e m a l u b e n s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
R U P I S C A R T E S 
P i s c e s 
R u p i s c a r t e s a t l a n t i c u s 
S k r j a b i n i e l l a a c u l e a t u s 
R U P O R N I S 
A v e s 
R u p o r n i s m a g n i r o s t r i s 
E u r y t r e m a i l l i c i e n s 
" " l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
R u p o r n i s m a g n i r o s t r i s  m a g n i p l u m i s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
H e m i s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
R u p o r n i s m a g n i r o s t r i s  n a t t e r e r i 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
R u p o r n i s m a g n i r o s t r i s  s u p e r c i l i a r i s 
S t r i g e i d a e s p p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 a , 
1 9 4 1 e 
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R U S T I C O L A 
A v e s 
R u s t i c ó l a m i n o r 
C l i n o s t o m u m d u b i u m 
R U T I C I L L A 
A v e s 
R u t i c i l l a p h o e n i c u r a 
C o l l y r i c l u m f a b a 
R U T I L U S 
P i s c e s 
R u t i l u s s p . 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
R u t i l u s c a s p i s n . t s c h a r c h a l e n s i s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
R u t i l u s f l u v i a t i l i s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
R u t i l u s f r i s i i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
D a c t y l o g y r u s c o r n u 
" 1 1 n y b e l i n i 
" " s p h y r n a 
N e o d a c t y l o g y r u s n y b e l i n i 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
R u t i l u s f r i s i i k u t u m  
D a c t y l o g y r u s f r i s i i 
N e o d a c t y l o g y r u s f r i s i i 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
R u t i l u s f r i s s i s e e R u t i l u s f r i s i i 
R u t i l u s l a c u s t r i s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
R u t i l u s r u b i l i o 
D a c t y l o g y r u s s p . E r g e n s , 1 9 6 0 
" " s u e c i c u s 
R u t i l u s r u t i l u s 
A l l o c r e a d i u m s p . P a l i i , 1 9 5 7 
" " i s o p o r u m 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
1 1 1 1 k u b a n i c u m 
" " p r o g e n e t i c a ( e x p e r . ) 
" " t i n c a e 
" " t i n c a e d o n i c u m 
B u c e p h a l u s m a r k e w i t s c h i 
" " p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C l i n o s t o m u m s p . D o g i e l & B y k h o v s k i i , 
1 9 3 4 
D a c t y l o g y r i d a e s p . P o z d n i a k o v a , [ 1 9 5 8 ] 
D a c t y l o g y r u s - s p . ( I I ) B y k h o v s k i i , 1 9 3 3 
" " s p . B y k h o v s k i i , 1 9 3 4 
" " s p . K o z i c k a , 1 9 5 9 
R u t i l u s r u t i l u s ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s s p . P r o s t , 1 9 5 7 
" " s p . S h l i a p n i k o v a , 1 9 5 8 
" " s p . V o l k o v a , 1 9 4 1 
" 1 1 s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
" 1 1 a n c h o r a t u s 
1 1 1 1 c a b a l l e r o i 
" " c o r n u 
" " c r u c i f e r 
" " d u j a r d i n i a n u s 
" " f a l l a x 
1 1 " f o l k m a n o v a e 
" " g e m e l l u s 
" " m i c r a c a n t h u s 
" " n a n u s 
" " n a s a l i s * 
1 1 " n y b e l i n i 
1 1 " r a m u l o s u s 
и m r u t i l i * 
" " s i m i l i s 
" " s p h y r n a 
" " s u e c i c u s 
" " v i s t u l a e 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( X ) E r a s m u s , 
1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( I I ) K o g t e v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
D i p l o s t o m u l u m s p . S h l i a p n i k o v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
" " c u t i c o l a 
" " s p a t h a c e u m 
" 1 1 v o l v e n s 
D i p l o z o o n h o m o i o n 
" " p a r a d o x u m 
D i p o r p a s p . K r o t a s , [ 1 9 5 9 ] 
" s p . Z a k h v a t k i n , 1 9 5 1 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
G y r o d a c t y l u s s p . P e t r u s h e v s k i i & 
B y k h o v s k a i a , 1 9 3 5 
G y r o d a c t y l u s s p . P o l i a n s k i i & 
S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
G y r o d a c t y l u s s p . P r o s t , 1 9 5 7 
" " s p . S h u l ' m a n , 
B e r e n i u s & Z a k h a r o v a , 1 9 5 9 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" " g r a c i l i s 
" " p a r v i c o p u l a 
" " w a g e n e r i s c a r d i m i 
M e t a c e r c a r i a  s p . D o g i e l & 
B y k h o v s k i i , 1 9 3 4 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( h e l v e t i c a X V I I ) 
W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
" s c a r d i m i 
N e o d a c t y l o g y r u s s p . S p r o s t o n , 
1 9 4 6 
N e o d a c t y l o g y r u s c o r n u 
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R u t i l u s r u t i l u s ( c o n t i n u e d ) 
N e o d a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
1 1 " g e m e l l u s 
" " m i c r a c a n t h u s 
" " s u e c i c u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s i n c o g n i t u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
" 1 1 v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m s p . S h l i a p n i k o v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
P h y l l o d i s t o m u m s p . S h u l ' m a n , 
B e r e n i u s & Z a k h a r o v a , 1 9 5 9 
P h y l l o d i s t o m u m s p . Z a k h v a t k i n , 
1 9 5 1 
P h y l l o d i s t o m u m b a u e r i 
" " d o g i e l i 
" 1 1 e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
1 1 " p s e u d o f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u l u m b r e v i c a u d a t u m 
" " c u t i c o l a 
" " s c a r d i m i 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
R h i p i d o c o t y l e s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
1 1 " i l i e n s e 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . S h l i a p n i k o v a , 1 9 5 8 
" " s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " o v a t a 
" " t y p i c a 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o c h e n k o 
& G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . P i g u l e v s k i i , 193 2 
" 1 1 s p S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
" 1 1 c o n i f e r a 
R u t i l u s r u t i l u s a r a l e n s i s 
A l l o c r e a d i u m t r a n s v e r s a l e 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
" " m a r k e w i t s c h i 
" " t i n c a e 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
" " n a n u s 
" " s p h y r n a 
" " t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " c o n f u s u m 
1 1 " s p a t h a c e u m 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
" c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
P h a e r o s t o m a b r a m a e 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s ( c o n t i n u e d ) 
A s y m p h y l o d o r a e x s p i n o s a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
" " c o r n u 
" " c r u c i f e r 
" " f a l c a t u s 
" " n a n u s 
" " s p h y r n a 
" " w u n d e r i 
" " z a n d t i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s p a r v i c o p u l a 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s η . t s c h a r -
c h a l e n s i s 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s s p . S e r o v , 1 9 5 6 
1 1 " c r u c i f e r 
" " s c h r y n a [ ? f o r 
s p h y r n a ] 
D a c t y l o g y r u s s p h y r n a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
R u t i l u s r u t i l u s c r u c i f e r 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
R u t i l u s r u t i l u s f l u v i a t i l i s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c o r n u 
" " c r u c i f e r 
" 1 1 n a n u s 
1 1 " s p h y r n a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
" " e l o n g a t u m 
R u t i l u s r u t i l u s h a e c k e l i s e e R . r_. 
h e c k e l i 
R u t i l u s r u t i l u s h e e k e l i 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
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R u t i l u s r u t i l u s h e c k e l i ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
" 1 1 n a n u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , 
P e t r o c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
R u t i l u s r u t i l u s l a c u s t r i s 
A l l o c r e a d i u m b a u e r i 
" 1 1 d o g i e l i 
" " i s o p o r u m 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
" 1 1 d i f f o r m i s 
" " n a n u s 
1 1 " r o m u l o s u s 
1 1 1 1 s i m i l i s 
" 1 1 s p h y r n a 
1 1 1 1 t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p . S p a s s k i i & 
R o i t m a n , 1 9 6 0 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
1 1 " e l o n g a t u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
R u t i l u s r u t i l u s u z b o i c u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
N e a s c u s c u t i c o l a 
R U V E T T U S 
P i s c e s 
R u v e t t u s p r e t i o s u s 
A t a l o s t r o p h i o n o r b i t a r i u m 
R Y A C O P H I L A 
T r i c h o p t . 
R y a c o p h i l a p o t a p o m o i d e s 
G o r g o d e r a v i t e l l i l o b a 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
R Y P T I C U S 
P i s c e s 
R y p t i c u s s a f r o n a c e u s [ ? f o r 
s a p o n a c e u s ] b i c o l o r  
P r o s o r h y n c h u s r o t u n d u s 
R y p t i c u s s a p o n a c e u s 
P r o s o r h y n c h u s a g u a y o i 
S t e r r h u r u s  r y p t i c i 
S A B I N E A 
C r u s t . , M o l l . 
S a b i n e a s e p t e m c a r i n a t a ( ? C r u s t . ) 
N o r d o s t t r e m a m e s s j a t z e v i 
S t e g a n o d e r m a m e s s j a t z e v i 
S A B L E 
s a b l e ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
S A C C O B R A N C H U S 
P i s c e s 
S a c c o b r a n c h u s s p . 
C l i n o s t o m o i d e s d o l l f u s i 
P h y l l o d i s t o m u m s r i v a s t a v a i * 
S a c c o b r a n c h u s f o s s i l i s 
C l i n o s t o m u m d a s i 
D i p l o s t o m u m s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
E m o l e p t a l e a d o l l f u s i 
" 1 1 l o o s s i 
T r e m a t o d a s p . S o u t h w e l l & 
P r a s h e d , 1 9 1 8 
S A C R O C H E I L I C H T H Y S 
S a c r o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s s e e 
S a r c o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s 
( P i s c e s ) 
S A G G I T A 
S a g g i t a s p . s e e S a g i t t a s p . ( C h a e t o g . ) 
S A G I T T A 
C h a e t o g . 
S a g i t t a s p . 
A d o l e s c a r i a a p p e n d i c u l a t a 
1 1 1 1 m e t a g a s t r i c a 
1 1 " p r o g a s t r i c a 
A g a m o d i s t o m u m c r a s s i c a u d a t u m ( ? ) 
" 1 1 f i m b r i a t u m  ( ? ) 
C e r c a r i a s p . ( D ) H u t t o n , 1 9 5 2 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a b e r o e s 
1 1 c r a s s i c a u d a t u m 
" f i m b r i a t u m 
H e m i u r u s s p . R o s e , 1 9 3 1 
S a g i t t a b i p u n c t a t a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
S a g i t t a e l e g a n s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 2 7 
H e m i u r u s l e v i n s e n i ? 
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S a g i t t a e n f l a t a 
M e t a c e r c a r i a  o w r e a e 
S a g i t t a h e x a p t e r a  
C e r c a r i a o w r e a e 
M e t a c e r c a r i a  o w r e a e 
S a g i t t a i n f l a t a 
A c c a c o e l i i d a e s p . ( m e t a c e r c a i r e ) 
D o l l f u s , A n a n t a r a m a n & N a i r , 
[ 1 9 5 5 ] 
S a g i t t a l y r a 
M e t a c e r c a r i a  o w r e a e 
S a g i t t a s e t o s a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
S a g i t t a t e n u i s 
H e m i u r u s s p . D a w e s , 1 9 5 8 
S A I D A 
s a i d a , b a r e n t s o v o m o r s k o i 
[ P o l l a c h u s v i r e n s ] ( P i s c e s ) 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S A I M I R I 
M a m m . 
S a i m i r i o e r s t e d i 
P h a n e r o p s o l u s o r b i c u l a r i s 
S A L A L A 
s a l a l a ( P i s c e s ) 
P s e u d a x i n e i n d i c a n a 
S A L A M A N D E R 
s a l a m a n d e r ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a u n g u i c u l a t u m 
D i s t o m a e n d o l o b u m 
" q u i e t u m 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s ( e x p e r . ) 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
S A L A M A N D R A 
A m p h . 
S a l a m a n d r a a t r a 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
D i s t o m a c r a s s i c o l l e 
F a s c i o l a s a l a m a n d r a e 
L e c i t h o d e n d r i u m c r a s s i c o l l e 
S a l a m a n d r a m a c u l a t a  
D i s t o m a c r a s s i c o l l e 
" c y g n o i d e s 
1 1 e n d o l o b u m 
S a l a m a n d r a m a c u l o s a 
B r a c h y c o e l i u m c r a s s i c o l l e 
1 1 " s a l a m a n d r a e 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c r a s s i c o l l e 
1 1 e n d o l o b u m 
S a l a m a n d r a m a c u l o s a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a g l a b r u m 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
L e c i t h o d e n d r i u m c r a s s i c o l l e 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
1 1 1 1 r a s t e l l u s 
S a l a m a n d r a n i g r a 
D i s t o m a s a l a m a n d r a e 
S a l a m a n d r a p a l u s t r i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
" " u n g u i c u l a t u m 
S a l a m a n d r a r u b r a  
D i s t o m a c y g n o i d e s 
S a l a m a n d r a s a l a m a n d r a 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
S a l a m a n d r a s a l m o n e a  
D i s t o m a c y g n o i d e s 
S A L A M A N D R I N A 
A m p h . 
S a l a m a n d r i n a pe r s p i c i l l a t a 
D i s t o m a s a l a m a n d r i n a e p e r s p i -
c i l l a t a e 
L e c i t h o d e n d r i u m c r a s s i c o l l e 
S A L A N G I C H T H Y S 
P i s c e s 
S a l a n g i c h t h y s m i c r o d o n 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
1 1 " y o k o g a w a i 
S A L A R I O H T Η Y S 
P i s c e s 
S a l a r i c h t h y s t e x t i l i s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
S A L E M A 
P i s c e s 
S a l e m a r h o m b o i d a l i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
S A L I N A T O R 
M o l i . 
S a l i n a t o r f r a g i l i s 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p i n u l o s u m 
S A L M I N U S 
P i s c e s 
S a l m i n u s b r e v i d e n s  
D i s t o m a o b e s u m 
P r o s t h e n h y s t e r a o b e s a 
S a l m i n u s h i l a r i i 
B e l l u m c o r p u s m a j o r * 
P r o s o r h y n c h u s c o s t a i 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
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S a l m i n u s m a x i l l o s u s 
C l a d o c y s t i s i n t e s t i n a l i s 
" 11 t r i f o l i u m 
Daday ia oxycepha la 
D a d a y t r e m a oxycepha la 
D i s t o m a o b e e u m 
G a e t e r o e t o m i d a e sp. T r a v a s e o s , 
1 9 4 8 
G e n a r c h e l l a dub ia 
1 1 1 1 g e n a r c h e l l a 
P a u r o r h y n c h u s s c h u b a r t i * 
P r o s t h e n h y s t e r a o b e s a 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
1 1 " s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
S A L M O 
P i s c e s 
S a l m o s p . 
A z y g i a l u c i i 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
D a d a y i u s m a r e n z e l l e r i 
D a d a y t r e m a o x y c e p h a l a 
D i p l o d i s c u s m a r e n z e l l e r i 
F a s c i o l a s a l m o n i s 
G y r o d a c t y l u s s p . N e c h a e v a , 1 9 5 9 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P s e u d o c l a d o r c h i s c y l i n d r i c u s 
" " m a c r o s t o m u s 
1 1 " n e p h r o d o r c h i s 
S p h a e r o s t o m a g l o b i p o r u m 
S a l m o a l p i n u s 
A z y g i a l u c i i 
C r e p i d o s t o m u m m e t o e c u s 
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N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
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N e a s c u s s p . H u n t e r H u n t e r , 
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N e a s c u s s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
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P t y c h o g o n i m u s f o n t a n u s 
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S t r i g e i d a e s p . R i c k e r , 1 9 3 2 
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S a l v e l i n u s l e p e c h i n i 
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H e m i u r u s l e v i n s e n i 
S a l v e l i n u s l e w i s i 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
S a l v e l i n u s m a l m a 
B r a c h y p h a l l u s a m u r e n s i s 
B u c e p h a l u s b a s a r g i n i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
G y r o d a c t y l o i d e s p e t r u s c h e w s k i i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
T e t r a o n c h u s s p . Z h u k o v , 1 9 6 0 
" 1 1 a l a s k e n s i s 
" " b o r e a l i s 
S a l v e l i n u s m a l m a c u r i l u s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
S a l v e l i n u s m a l m a s p e c t a b i l i s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
T e t r a o n c h u s a l a s k e n s i s 
S a l v e l i n u s n a m a y c u s h 
A z y g i a l o n g a 
" l u c i i 
S a l v e l i n u s s a l v e l i n u s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i s t o m a s e r i a l e 
S a l v e l i n u s s p e c t a b i l i s 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
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C a r n e o p h a l l u s b i l o b a t u s 
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s a n d p i p e r , s p o t t e d ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
S A N D R A 
S a n d r a [ L u c i o p e r c a S a n d r a ] ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
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E c h i n o s t o m a n e p h r o c y s t i s ( e x p e r . ) 
S A R C I D I O R N I S 
A v e s 
S a r c i d i o r n i s  m e l a n o t a s e e 
S a r k i d i o r n i s  m e l a n o t a 
S A R C O C H E I L I C H T H Y S 
P i s c e s 
S a r c o c h e i l i c h t h y s s p . 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
S a r c o c h e i l i c h t h y s k o b a y a s h i i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
S a r c o c h e i l i c h t h y s m o r i i  
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
S a r c o c h e i l i c h t h y s n i g r i p i n n i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
S a r c o c h e i l i c h t h y s s i n e n s i s 
A n c y r o c e p h a l u s h a n g c h o w e n s i s * 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
M e t a c e r c a r i a  h a s e g a w a i 
1 1 " s h i n j o i 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
" 1 1 t a i w a n e n s i s 
P r o s o r h y n c h u s e c h i n a t u s 
S a r c o c h e i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s 
D a c t y l o g y r u s n a v i c u l a r i s 
G y r o d a c t y l u s g o b i o n i n u m 
S a r c o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s 
C a u d o t e s t i s o r i e n t a l i s 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
S a r c o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s ( c o n t i n u e d ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
L e b o u r i a e l o n g a t a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h i l o p i n n a h i g a i 
P l a g i o p o r u s e l o n g a t a 
" 1 1 o r i e n t a l i s 
T e t r a c o t y l e b i w a e n s i s 
S A R C O G R A M M U S 
A v e s 
S a r c o g r a m m u s i n d i c u s 
A l l o d i p l o s t o m u m h i n d u s t a n i 
P r o c r a s s i p h i a l a  t i t r i c u m 
S A R G O G Y P S 
A v e s 
S a r c o g y p s c a l v u s 
A p a t e m o n s a r c o g y p o n i s 
C y a t h o c o t y l e c a l v u s i 
D i p l o s t o m u m t h a p a r i a 
N e o a l a r i a t h a p a r i a 
N e o d i p l o s t o m u m l a r u e i 
O p i s t h o r c h i s a l l a h a b a d i i 
1 1 1 1 g e m i n u s 
1 1 " g i d d h i s 
" " t e n u i c o l l i s g e m i n u s 
P s e u d o s t r i g e a s a r c o g y p o n i s 
S t r i g e a o r i e n t a l i s 
S A R C O P H I L U S 
M a m m . 
S a r c o p h i l u s h a r r i s i i 
A l a r i a s p . C a m e r o n , 1 9 3 1 
" s p . M a c k e r r a s ,  1 9 5 8 
F i b r i c o l a s a r c o p h i l a 
S A R C O R A M P H U S o r S A R C O R H A M P H U S 
A v e s 
S a r c o r h a m p h u s g r y p h u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a e f o r m e 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a e f o r m e 
N e o d i p l o s t o m u m s a r c o r h a m p h i 
S a r c o r a m p h u s o r S a r c o r h a m p h u s p a p a 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S t r i g e a v a g i n a t a 
S A R D A 
P i s c e s , C o l . 
S a r d a l i n e o l a t a ( P i s c e s ) 
C a b a l l e r o c o t y l a g r e g a l i s * 
C a p s a l a s p . K o r a t h a & M a r t i n , 1 9 6 0 
S a r d a o r i e n t a l i s ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l o p s i s c y b i i 
C a p s a l a c a b a l l e r o i 
S a r d a s a r d a ( P i s c e s ) 
A d i n o s o m a m i c r o s t o m a 
S a r d a s a r d a ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
A t a l o s t r o p h i o n s a r d a e 
A t a l o s t r o p h i u m s a r d a e 
B u c e p h a l o p s i s a r c u a t a 
C a p s a l a p e l a m y d i s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i d y m o z o o n p e l a m y d i s 
" " s a r d a e 
D i s t o m a v i t e l l o s u m 
G a s t e r o s t o m u m a r c u a t u m 
H e x a c o t y l e t h y n n i 
H e x o s t o m a l i n t o n i * 
1 1 " p r i c e i 
" " t h y n n i 
L e c i t h o c h i r i u m t e x a n u m 
N e m a t o b o t h r i u m s p . L i n t o n , 1 9 1 3 
" » s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
" 1 1 p e l a m y d i s 
1 1 " s a r d a e 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
R h i p i d o c o t y l e a n g u s t i c o l l e 
S t e r r h u r u s  t e x a n u s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
U n i t u b u l o t e s t i s s a r d a e 
S a r d a v e l o x ( P i s c e s ) 
H i r u d i n e l l a c l a v a t a 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
S A R D I N E 
s a r d i n e ( P i s c e s ) 
A p o b l e m a s p . S t e u e r , 1 9 0 8 
O c t o c o t y l e p i l c h a r d i 
S A R D I N E L L A 
P i s c e s 
S a r d i n e l l a a u r i t a 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
P a r a h e m i u r u s m e r u s -
" M p a r a h e m i u r u s 
S a r d i n e l l a h u m e r a l i s  
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
S a r d i n e l l a m a c r o p h t h a l m u s  
O p e c h o n a s a r d i n e l l a e * 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
P s e u d o b a c c i g e r m a n t e r i * 
S a r d i n e l l a m e l a n o s t i c t a 
B r a c h y p h a l l u s s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
S A R D I N I A 
P i s c e s 
S a r d i n i a m e l a n o s t i c t a 
P a r a h e m i u r u s s a r d i n i a e 
S a r d i n i a p i l c h a r d u s 
M a z o c r a e s p i l c h a r d i 
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S A R D I N O P S 
P i s c e s 
S a r d i n o p s c a e r u l e a 
M y o s a c c i u m e c a u d e 
P a r a h e m i u r u s n o b l e i * 
S A R G U S 
P i s c e s , D i p t . 
S a r g u s s p . ( P i s c e s ) 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
S a r g u s a n n u l a r i s ( P i s c e s ) 
A r n o l d i a m i c r o c i r r u s 
D i p h t e r o s t o m u m s a r g u s a n n u l a r i s 
1 1 » s p a r i 
D i p l o s t o m u l u m s t a h l i 
G e n o l i n e a s p . 
H a p l o p o r i d a e s p . E r g e n s , I 9 6 0 
L a m e l l o d i s c u s e l e g a n s 
1 1 1 1 f r a t e r n u s 
" 1 1 i g n o r a t u s 
" 1 1 p a g r o s o m i 
M i c r o c o t y l e s a r g i 
M i c r o c o t y l o i d e s t u b i c i r r u s  * 
M o n o r c h i e p a r v u s 
P l a g i o p o r u s s p · E r g e n s , 1 9 6 0 
1 1 " s p . I I P o g o r e l z e v a , 
1 9 5 2 
S a r g u s f a s c i a t u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r ,  1 9 5 4 
L a m e l l o d i s c u s s p . P o r t e r ,  1 9 5 4 
S a r g u s n o c t ( P i s c e s ) 
M a h r o s a s a r g u s i * 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
S a r g u s r o n d e l e t i i ( P i s c e s ) 
C h o r i c o t y l e t a s c h e n b e r g i i 
C y c l o c o t y l a t a s c h e n b e r g i i 
D a c t y l o c o t y l e t a s c h e n b e r g i i 
D i c l i d o p h o r a t a s c h e n b e r g i 
D i c l i d o p h o r o p s i s t a s c h e n b e r g i 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
M i c r o c o t y l e s a r g i 
M o n o r c h i e p a r v u s 
O c t o b o t h r i u m t a s c h e n b e r g i i 
S a r g u s s a l v i a n i ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m c h a r a c i s 
D i s t o m a a l b o c o e r u l e u m 
H o l o r c h i s p y c n o p o r u s 
M i c r o c o t y l e s a r g i 
S a r g u s s a r g u s ( P i s c e e ) 
D i c l i d o p h o r o p e i e t a s c h e n b e r g i 
L a m e l l o d i s c u e i g n o r a t u s 
M i c r o c o t y l e s a r g i 
S a r g u s v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
L a m e l l o d i s c u s i g n o r a t u s 
M i c r o c o t y l e s a r g i 
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S A R K I D I O R N I S 
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" 1 1 s a r c i d i o r n i c o l a 
T y p h l u l t i m u m s a r c i d i o r n i c o l a 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
S a r k i d i o r n i s  m e l a n o t u s a f r i c a n u s 
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S A R N I A 
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S a r n i a s p . 
C e r c a r i a s e c o b i i 
S A R O T H R U R A 
A v e s , P i s c e s 
S a r o t h r u r a  p u l c h r a ( A v e s ) 
L y p e r o s o m u m s a r o t h r u r a e  * 
S A R S I A 
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G a s t e r o s t o m u m s p . P e r r i e r ,  1 8 9 7 
S A S A N 
s a s a n [ C y p r i n u s c a r p i o ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s o l i d u s 
S A T A N E L L U S 
M a m m . 
S a t a n e l l u s h a l l u c a t u s 
Z o n o r c h i s s p . M a c k e r r a e ,  1 9 5 8 
S A T A N O P E R C A 
P i s c e s 
S a t a n o p e r c a p a p p a t e r a 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
S A U R I D A 
P i e c e s 
S a u r i d a s p . 
D i n o s o m a r u b r u m 
G o n o r c e r c a c r a s s a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
S a u r i d a a r g y r o p h a n e s 
L e c i t h o c h i r i u m l o n g i c a u d a t u m 
S t e r r h u r u s  m a g n u s 
T o r t i c a e c u m n i p p o n i c u m 
T u b u l o v e e i c u l a a n g u s t i c a u d a 
S a u r i d a n o r m a n i 
G o n o c e r c a c r a s s a 
S a u r i d a u n d o s q u a m i s 
P a r a p l e r u r u s  s a u r i d a e * 
S t e r r h u r u s  m a g n i c a u d a t u s * 
S A U R O C Τ O N U S 
S a u r o c t o n u s s u l f u r e u s ( A v e s ) 
M o n i l i f e г p i t a n g i 
S A U R O G O B I O 
P i s c e s 
S a u r o g o b i o d a b r y i 
D a c t y l o g y r u s f a c e t u s 
1 1 1 1 g o b i o n i [ n ] u m 
" 1 1 m a r k e w i t s c h i 
1 1 " p s e u d o g o b i i 
S A U R O P H A G A 
A v e s 
S a u r o p h a g a s a u r o p h a g a  
D i s t o m a p o r r e c t u m 
L y p e r o s o m u m p o r r e c t u m 
O r t h o r c h i s  p o r r e c t u m 
S k r j a b i n o s o m u m p o r r e c t u m 
S A U R O T H E R A 
A v e s 
S a u r o t h e r a  m e r l i n i 
E u m e g a c e t e s b r e v i c o e c u s 
S A U R U S 
P i s c e s 
S a u r u s f o e t e n s 
D i s t o m a i s c h n u m 
S a u r u s g r i s e u s 
A p o b l e m a r u f o v i r i d e 
S a u r u s s a u r u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 r u f o v i r i d e 
S A W A R A 
P i s c e s 
S a w a r a n i p h o n i a 
G o t o c o t y l a s a w a r a 
S a w a r a n i p h o n i c a [ ? f o r n i p h o n i a ] 
G o t o c o t y l a s a w a r a 
S a w a r a n i p o n i с a o r n i p p o n i c a s e e 
S a w a r a n i p h o n i a 
S A X I C A V A 
M o l l . 
S a x i c a v a r u g o s a 
G y m n o p h a l l u s b u r s i c o l a 
" " s o m a t e r i a e 
S A X I C O L A 
A v e s 
S a x í c o l a c a p r a t a 
S k r j a b i n u s i n d i c u s 
S a x í c o l a o e n a n t h e 
C o l l y r i c l u m f a b a 
M o n o s t o m a f a b a 
P l a g i o r c h i s s p . B o v i e n , 1 9 3 2 
S a x í c o l a t o r q u a t a 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S A X I C O L O I D E S 
A v e s 
S a x i c o l o i d e s f u l i c a t a c a m b a i e n s i s 
Z o n o r c h i s t r a v a s s o s i 
S A Y O N A R A 
P i s c e s 
S a y o n a r a s a t s u m a e 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
S A Y R I S 
P i s c e s 
S a y r i s c a m p e r i 
D i s t o m a s e r p e n t a t u m 
S A Z A N 
s a z a n [ C y p r i n u s c a r p i o ] ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
1 1 " v a s t a t o r 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" 1 1 m e d i u s 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
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B u c e p h a l o i d e s m e g a c i r r u s * 
C y m b e p h a l l u s f i m b r i a t u s  [ h o s t 
r e p o r t e d a s S c i u r u s o c e l l a t u s ] 
D i s t o m a a r e o l a t u m 
" t e n u e 
" v i t e l l o s u m 
O p e c o e l o i d e s f i m b r i a t u s 
P s e u d o p e c o e l u s t o r t u g a e 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u e 
S C I A N I D A E 
P i s c e s 
S c i a n i d a e " t r u c h i t a " 
M e x i c a n a b y c h o w s k y i 
S C I U R U S 
M a m m . 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s 
F a s c i o l i a s i s C h a p m a n , 1 9 3 8 
S c i u r u s g r a n a t e n s i s g r i s e o g e n a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
S c i u r u s h u d s o n i c u s 
F i b r i c o l a n a n a 
S c i u r u s o c e l l a t u s [ f o r S c i a e n o p s 
o c e l l a t u s o c e l l a t u s ] ( P i s c e s ) 
C y m b e p h a l l u s f i m b r i a t u s 
S c i u r u s v u l g a r i s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S C L E R O C R A N G O N 
C r u s t . 
S c l e r o c r a n g o n b ó r e a s 
N o r d o s t t r e m a m e s s j a t z e v i 
S t e g a n o d e r m a m e s s j a t z e v i 
S C L E R O T I S 
P i s c e s 
S c l e r o t i s m i n i a t u s 
A c t i n o c l e i d u s b r e v i c i r r u s 
1 1 1 1 s u b t r i a n g u l a r i s 
C l e i d o d i s c u s c h e l a t u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U r o c l e i d u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 c h a e n o b r y t t u s 
" 1 1 m i n i a t u s 
1 1 1 1 p a r v i c i r r u s 
S c l e r o t i s p u n c t a t u s 
A l l o c r e a d i i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
D a c t y l o g y r i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
1 1 v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
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S C O L E C O P H A G U S 
A v e s , M a m m . 
S c o l e c o p h a g u s c a r o l i n u s ( A v e s ) 
E u r y t r e m a s p . R a y n e r , 1 9 3 2 
S C O L I O D O N 
P i s c e s 
S c o l i o d o n s o r r a k o w a h 
L o i m o s s e c u n d u s 
S t a p h y l o r c h i s s c o l i o d o n i i 
S c o l i o d o n t e r r a e - n o v a e  
L o i m o s s c o l i o d o n i 
M a c r a s p i s c r i s t a t a 
S e l a c h o h e m e c u s o l s o n i 
T r i c o t y l e s c o l i o d o n i 
S c o l i o d o n w a l b e e h m i 
S t a p h y l o r c h i s p a r i s i 
S C O L O P A X 
A v e s 
S c o l o p a x s p . 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m ( ? ) 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
S c o l o p a x a r q u a t a 
D i s t o m a m i l i t a r e 
F a s c i o l a m i l i t a r i s 
S c o l o p a x c a l i d r i s 
D i s t o m a c a l i d r i s 
S c o l o p a x f l a v i c e p s [ ? f o r f l a v i p e s l 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
S c o l o p a x g a l l i n a g o 
A m p h i s t o m a e r r a t i c u m 
" " m a c r o c e p h a l u m 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
D i s t o m a e c h i n i f e r u m 
1 1 o v a t u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n i f e r u m 
1 1 1 1 m i l i t a r e 
L e p o d e r m a u h l w o r m i 
M o n o s t o m a a n g u s t u m 
" 1 1 a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P l a g i o r c h i s u h l w o r m i i 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S c o l o p a x g a l l í n u l a  
D i s t o m a m i l i t a r e 
E c h i n o s t o m a m i l i t a r e 
F a s c i o l a n a n a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
S c o l o p a x r u s t i c a [ ? f o r r u s t i c ó l a ] 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S c o l o p a x r u s t i c ó l a 
A l l o d i p l o s t o m u m s c o l o p a c i s 
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S c o l o p a x r u s t i c ó l a ( c o n t i n u e d ) 
A m p h i s t o m a e r r a t i c u m 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " e r r a t i c u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
D i s t o m a o v a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a m o r d w i l k o i 
" " r e v o l u t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
N e o d i p l o s t o m u m f u n g i l o i d e s 
P r o c r a s s i p h i a l a  f u n g i l o i d e s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P u l v i n i f e r  s i n g u l a r i s 
S c o l o p a c i t r e m a c u b r e n s i s 
S t r i g e a e r r a t i c a 
S C O L O P S I S 
P i s c e s 
S c o l o p s i s m a r g a r i t i f e r 
N e o a p o c r e a d i u m m a l a y s i a e * 
S C O M B E R 
P i s c e s 
S c o m b e r s p . 
D i s t o m a i n c r e s c e n s 
G r u b e a c o c h l e a r 
P l e u r o c o t y l e s c o m b r i 
S c o m b e r c a n a g u r t a 
P s e u d o a n t h o c o t y l e p a v l o v s k y i 
S c o m b e r c o l i a s 
A c a n t h o c o l p o i d e s p a u l o i * 
A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m 
" 1 1 e x c i s u m 
D i d y m o z o o n s c o m b r i 
D i s t o m a e x i s u m 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
G r u b e a c o c h l e a r 
K u h n i a m i n o r 
" s c o m b r i 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
N e m a t o b o t h r i u m f a c i a l e 
" 1 1 s c o m b r i 
N i c o l l a e x t r e m a * 
O c t o b o t h r i u m s c o m b r i 
O c t o c o t y l e m a j o r 
" " m i n o r 
" " s c o m b r i 
P l e u r o c o t y l e s c o m b r i 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
S c o m b e r j a p o n i c u s 
A p h a l l u s t u b a r i u m 
A t a l o s t r o p h i u m s p . I s h i i , 1 9 3 5 
B r a c h y p h a l l u s s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 1 
D a c t y l o g y r u s i n v e r s u s 
D i d y m o c y s t i s k a t s u w o n i c o l a 
" 1 1 w e d l i 
D i d y m o z o o n s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 l e 
1 1 " l o n g i c o l l e 
" " s c o m b r i 
S c o m b e r j a p o n i c u s ( c o n t i n u e d ) 
D i d y m o z o u m l o n g i c o l l e 
D i n u r u s s c o m b r i 
G a s t r o c o t y l e j a p ó n i c a 
K u h n i a m i n o r 
" s c o m b r i 
L e c i t h o c l a d i u m s p . K o b a y a s h i , 
1 9 2 1 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
N e m a t o b o t h r i u m f i l i f o r m e 
1 1 " s a b a e 
1 1 " s c o m b r i 
O c t o b o t h r i u m s c o m b r i 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
" " o r i e n t a l i s 
" " s c o m b r i 
P h a r y n g o r a o l s s o n i 
" " o r i e n t a l i s 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
" " l a t i c o l l i s 
S c o m b e r k a n a g u n t a [ ? f o r g u r t a ] 
L e c i t h o c l a d i u m a n g u s t i o v u m 
" 1 1 p a r v i o v u m 
1 1 " s c o m b r i 
O p e c h o n a s c o m b r i 
S c o m b e r m i c r o l e p i d o t u s 
L e c i t h o c l a d i u m s c o m b r i 
P r i c e a m i c r o c o t y l a e 
S c o m b e r m i c r o p e d i t o r u s [ ? f o r 
m i c r o l e p i d o t u s ] 
D e c e m t e s t i s b i a c e t a b u l a t a 
H e l i c o m e t r i n a o r i e n t a l i s 
S c o m b e r s c o m b r u s o r s c o m b e r ( c o n t . ) 
H e m i u r u s o c r e a t u s 
K u h n i a m i n o r 
" s c o m b r i 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
1 1 1 1 g i b b o s u s 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s i f o r m e 
1 1 " e x c i s u m 
1 1 " g u l o s u m 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
M a z o c r a e s s c o m b r i 
M o n o s t o m a c a p i t e l l a t u m 
1 1 " f i l u m 
N e m a t o b o t h r i u m f a c i a l e 
1 1 1 1 s c o m b r i 
O c t o b o t h r i u m s c o m b r i 
O c t o c o t y l e s c o m b r i 
1 1 " t r u n c a t a 
O c t o p l e c t a n u m t r u n c a t u m 
O c t o s t o m a s c o m b r i 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
" " o r i e n t a l i s 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
P l e u r o c o t y l e s c o m b r i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
1 1 1 1 l a t i c o l l i s 
T e t r a c o t y l e s c o m b r i 
S c o m b e r t h y n n u s 
D i s t o m a c l a v a t u m 
P o l y s t o m a d u p l i c a t u m 
" " t h y n n i 
S c o m b e r p e l a m y s 
D i s t o m a c l a v a t u m 
F a s c i o l a c l a v a t a 
H i r u d i n e l l a c l a v a t a 
" 1 1 m a r i n a 
S c o m b e r s c o m b r u s o r s c o m b e r 
A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m 
" " e x c i s u m 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C r o s s o d e r a e x c i s u m 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i d y m o z o o n s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
" 1 1 f a c i a l e 
" " s c o m b r i 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 b a c i l l a r e 
" e x c i s u m 
1 1 i n c r e s c e n s 
1 1 s i m p l e x R u d . , 1 8 0 9 
" v i t e l l o s u m 
G a l a c t o s o m u m s p . C h u l k o v a , 1 9 3 9 
G r u b e a c o c h l e a r 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
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S C O M B E R E S O X 
P i s c e s 
S c o m b e r e s o x r o n d e l e t i  
D i s t o m a s e r p e n t a t u m 
S C O M B E R O I D E S 
P i s c e s 
Sc o m b e г o i d e s s p . 
E c t e n u r u s l e m e r i e n s i s 
T e r g e s t i a p a u c a * 
S c o m b e r o i d e s s a n c t i - p e t r i 
A l l o d i s c o c o t y l a l a e * 
S C O M B E R O M O R U S 
P i s c e s 
Sc o m b e r o m o r u s s p . 
B u c e p h a l o p s i s c y b i i 
P r o s o r h y n c h u s s t u n k a r d i 
T h o r a c o c t y l e p a r a d o x i c a 
S c o m b e r o m o r u s c a v a l l a 
L i t h i d i o c o t y l e a c a n t h o p h a l l u s 
P s e u d a x i n e m e x i c a n a 
T h o r a c o c o t y l e p a r a d o x i c a 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 4 8 
S e o m b e r o m o r u s m a c u l a t u s 
D i d y m o c y s t i s s c o m b e r o m o r i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 1 
G a s t e r o s t o m u m s p p . L i n t o n , 1901a , 
1 9 0 1 b 
G a s t e r o s t o m u m s p . T e n n e n t , 1 9 0 6 
" 1 1 b a c u l u m 
H e t e r a x i n e s c o m b e r o m o r i 
K ö l l i k e r i a s c o m b e r o m o r i 
L i t h i d i o c o t y l e a c a n t h o p h a l l u s 
M i c r o c o t y l e s c o m b e r o m o r i 
N a n n o e n t e r u m b a c u l u m 
P s e u d a x i n e m e x i c a n a 
1 1 " t e x a n a 
R h i p i d o c o t y l e b a c u l u m 
" " q u a d r i c u l a t u m * 
T h o r a c o c o t y l e c r o c e u s 
1 1 1 1 p a r a d o x i c a 
S c o m b e r o m o r u s n i p h o n i u s 
N a n n o e n t e r u m p e n t a g o n u m 
S c o m b e r o m o r u s n i p p o n i c u s 
R h i p i d o c o t y l e p e n t a g o n u m 
S c o m b e r o m o r u s r e g a l i s 
B u c e p h a l o p s i s a r c u a t a 
D i s t o m a m o n t i c e l l i i 
G a s t e r o s t o m u m a r c u a t u m 
R h i p i d o c o t y l e a d b a c u l u m 
" 1 1 b a c u l u m 
S c o m b e r o m o r u s s i e r r a 
B u c e p h a l u s h e t e r o t e n t a c u l a t u s 
S C O M B R I D 
s c o m b r i d s ( P i s c e s ) 
P s e u d a x i n e m e x i c a n a 
S C O M B R O P S 
P i s c e s 
S c o m b r o p s b o o p s 
B u c e p h a l o p s i s s c o m b r o p i s 
C y m b e p h a l l u s e l o n g a t u s 
O p e c o e l u s m u t u 
S c o m b r o p s c h i l o d i p t e r o i d e s 
M i c r o c o t y l e e l e g a n s 
S C O P H T H A L M U S 
P i s c e s 
S c o p h t h a l m u s m a x i m u s 
M e g a l o c o t y l e r h o m b i 
S c o p h t h a l m u s n o r v e g i c u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
S c o p h t h a l m u s r h o m b u s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
S C O P I M E R A 
C r u s t . 
S c o p i m e r f a ] g l o b o s a  
M a r i t r e m a e r o l i a e 
S c o p i m e r [ a ] p u s i l l a  
M a r i t r e m a e r o l i a e 
S C O P S 
A v e s 
S c o p s c r i s t a t u s 
N e o d i p l o s t o m u m t r a v a s s o s i 
S C O P U S 
A v e s , E p h e m . 
S c o p u s u m b r e t t a ( A v e s ) 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
E c h i n o s t o m a s u d a n e n s e 
N e m a t o s t r i g e a h e p a t i c a 
S c o p u s u m b r e t t a b a n n e r m a n i 
N e m a t o s t r i g e a h e p a t i c a 
1 1 " s e r p e n s 
S С O R B I C U L A R I A 
S c o r b i c u l a r i a  p i p e r a t a s e e S c r o b i c u -
l a r i a p i p e r a t a ( M o l l . ) 
S С O R Р А Е N A 
P i s c e s 
S c o r p a e n a s p . 
N e o h e l i c o m e t r a s c o r p a e n a e 
S c o r p a e n a a g a s s i z i i 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
S t e r r h u r u s  floridensis 
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S c o r p a e n a b r a s i l i e n s e 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
N e o p e c o e l u s s c o r p a e n a e 
S t e r r h u r u s  floridensis 
S c o r p a e n a c i r r h o s a 
D e r o g e n e s a f f i n i s 
D i s t o m a a f f i n e 
S c o r p a e n a c r i s t u i a t a 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
O p e c o e l i n a s c o r p a e n a e 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S c o r p a e n a c r u e n t a  
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G o n o c e r c a p h y c i d i s 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i e a u d a 
S c o r p a e n a g r a n d i c o r n i s 
N e o p e c o e l u s s c o r p a e n a e 
S c o r p a e n a g u t t a t a 
B u c e p h a l u s s c o r p a e n a e 
H e l i c o m e t r i n a e l o n g a t a 
M o n o g e n e a s p . K o r a t h a & M a r t i n , 
I960 
T r o c h o p u s s p r o s t o n i * 
S c o r p a e n a l u t e a 
D i s t o m a s c o r p a e n a e 
S c o r p a e n a m a d u r e n s i s 
P o d o c o t y l e a t z i 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" " m a d u r e n s i s 
S c o r p a e n a m y s t e s 
O p e c o e l u s s p h a e r i c u s 
S c o r p a e n a p l u m i e r i 
B u c e p h a l u s s c o r p a e n a e 
E n c o t y l l a b e p r i c e i 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e c i t h o c h i r i u m floridense 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s e 
S c o r p a e n a p o r c u s 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a r u f o v i r i d e 
" v e n t r i c o s u m 
H e l i c o m e t r a s p . V l a s e n k o , 1 9 3 1 
" " f a s c i a t a 
1 1 " m a r k e w i t s c h i 
" " p u l c h e l l a 
P l e o r c h i s u r o c o t y l e 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S c o r p a e n a s c r o f a o r s c r o p h a 
D i c r o c o e l i u m s c o r p a e n a e 
D i s t o m a g r a n u l u m 
" r u f o v i r i d e 
" s c o r p a e n a e 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
P l e o r c h i s u r o c o t y l e 
S C O R P A E N I C H T H Y S 
P i s c e s 
S c o r p a e n i c h t h y s m a r m o r a t u s  
D i n u r u s n a n a i m o e n s i s 
G e n o l i n e a l a t i c a u d a 
" 1 1 r o b u s t a ( ? ) 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
P r o s o r h y n c h u s s c a l p e l l u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" 1 1 n a n a i m o e n s i s 
S C O R P I S 
P i s c e s 
S c o r p i s a e q u i p i n n i s 
M i c r o c o t y l e s c o r p i s 
S C O T E R 
s c o t e r ( A v e s ) 
G y m n o p h a l l u s b u r s i c o l a 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
S C О Т O P E L I A 
A v e s 
S c o t o p e l i a p e l i 
D i p l o s t o m u m ( T y l o d e l p h y s ) m a r a -
h o u e e n s e 
M e s o s t e p h a n u s d o t t r e n s i . 
S C O T O P H I L U S 
M a m m . , A v e s , M y r . , C r u s t . 
S c o t o p h i l u s b o r b o n i c u s ( M a m m . ) 
P r o s t h o d e n d r i u m o v i m a g n o s u m 
S c o t o p h i l u s c a s t a n e u s ( M a m m . ) 
P r o s t h o d e n d r i u m h e p a t i c u m 
1 1 1 1 m e h r a i 
" " o v i m a g n o s u m 
c o m p a c t u m 
P r o s t h o d e n d r i u m u r n a 
S c o t o p h i l u s t e m m i n c k i i ( M a m m . ) 
L e c i t h o d e n d r i u m l u z o n i c u m 
" " o v i m a g n o s u m 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m o v i m a g n o s u m 
P l a t y n o s o m u m p h i l i p p i n o r u m 
P r o s t h o d e n d r i u m l u z o n i c u m 
" " o v i m a g n o s u m 
P y c n o p o r u s h e t e r o p o r u s 
S C R O B I C U L A R I A 
M o l l . 
S c r o b i c u l a r i a  p i p e r a t a  
C e r c a r i a s y n d o s m y a e 
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S c r o b i c u l a r i a  p l a n a 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
P r o c t o e c e s s u b t e n u i s 
S c r o b i c u l a r i a  t e n u i s  
C e r c a r i a d i c h o t o m a 
" " f i s s i c a u d a 
" 1 1 l e p t o s o m a V i l l o t , 1 8 7 8 
1 1 1 1 m y o c e r c a 
" " s e t í f e r a M o u l i n i é , 1 8 5 6 
1 1 1 1 v i l l o t i 
D i s t o m a l e p t o s o m u m 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
S C Y L L A R I D E S 
C r u s t . 
S c y l l a r i d e s l a t u s 
M e t a c e r c a r i a  s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 ( l a r v a ) 
S C Y L I O R H I N U S o r S C Y L L I O R H I N U S 
P i s c e s 
S c y l i o r h i n u s o r S c y l l i o r h i n u s c a n í c u l a  
o r c a n i c u l u s 
D i p h t h e r o s t o m u m b e t e n c o u r t i 
H e x a b o t h r i u m a p p e n d i c u l a t u m 
" " c a n í c u l a 
L e p i d o c o t y l e m i n o r 
L e p t o c o t y l e m i n o r 
M i c r o b o t h r i u m c a n i c u l a e 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
" " c a n í c u l a 
S c y l l i o r h i n u s с a t u l u s 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
S c y l l i o r h i n u s s t e l l a r i s  
H e x a b o t h r i u m c a n í c u l a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S C Y L L I U M 
P i s c e s 
S c y l l i u m s p . 
A n a p o r r h u t u m r i c h i a r d i i 
D i s t o m a b e t e n c o u r t i 
" l u t e a 
P r o b o l i t r e m a c a p e n s e 
1 1 " r i c h i a r d i i 
P s e u d o c o t y l e m i n o r 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S c y l l i u m c a n í c u l a 
A c a n t h o n c h o c o t y l e c a n í c u l a 
D i p h t e r o s t o m u m b e t e n c o u r t i 
D i s t o m a b e t e n c o u r t i 
1 1 l u t e a 
1 1 l u t e u m 
E p i b d e l l a s p . S c o t t , 1 9 0 6 
H e x a b o t h r i u m c a n í c u l a 
L e p i d o c o t y l e m i n o r 
M i c r o b o t h r i u m c a n i c u l a e 
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S c y l l i u m c a n í c u l a ( c o n t i n u e d ) 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
1 1 " c a n í c u l a 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
P a r a c o t y l e c a n i c u l a e 
P l e u r o g e n e s b e t e n c o u r t i 
P s e u d o c o t y l e m i n o r 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S c y l l i u m с a t u l u s 
A c a n t h o n c h o c o t y l e a p p e n d i c u -
l a t a ( ? ) 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
H e x a b o t h r i u m a p p e n d i c u l a t u m 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
P o l y s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S c y l l i u m s t e l l a r e 
D i p h t e r o s t o m u m b e t e n c o u r t i 
D i s t o m a b e t e n c o u r t i 
" l u t e u m 
H e x a b o t h r i u m c a n í c u l a 
O n c h o c o t y l e c a n í c u l a 
S C Y M N O D O N 
P i s c e s 
S c y m n o d o n p l u n k e t i 
A s t h e n o c o t y l e k a i k o u r e n s i s * 
M i c r o b o t h r i i d a e  s p . R o b i n s o n , 
I 9 6 0 
O t o d i s t o m u m p l u n k e t i 
S c y m n o d o n r i n g e n s  
D i s t o m a l i g u l a 
" r i g e n s 
S C Y M N O R H I N U S 
P i s c e s 
S c y m n o r h i n u s l i c h i a [ f o r l i c h a ] 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
S c y m n o r h i n u s l i c h a 
S q u a l o n c h o c o t y l e l i c h a 
S C Y M N U S 
P i s c e s , C o l . 
S c y m n u s a i n o s i ( P i s c e s ) 
O n c h o c o t y l e s c y m n i 
S c y m n u s b o r e a l i s ( P i s c e s ) 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
" b o r e a l i s 
S q u a l o n c h o c o t y l e b o r e a l i s 
S c y m n u s g l a c i a l i s ( P i s c e s ) 
E r p o c o t y l e b o r e a l i s 
O n c h o c o t y l e b o r e a l i s 
S c y m n u s m i c r o c e p h a l u s ( P i s c e s ) 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
S c y m n u s n j ç a e e n s i s ( P i s c e s ) 
P i s t o m a v e l i p o r u m 
S E A L I O N 
s e a l i o n ( M a m m . ) 
T r e m a t o d a s p . S w i e r s t r a , J a n s e n & 
v a n d e n B r o e k , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . W a r d , 1 9 3 3 
S E A L 
s e a l ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a t r u n c a t u m 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
1 1 1 1 t r u n c a t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
1 1 " t e n u i c o l l i s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S E A R L E S I A 
M o l l . 
S e a r l e s i a d i r a 
C e r c a r i a s e a r l e s i a e 
S E A - U R C H I N 
s e a - u r c h i n ( E c h i n . ) 
T r e m a t o d a s p . W a r d , 1 9 3 3 
S E B A S T E S 
P i s c e s 
S e b a s t e s s p . 
M i c r o c o t y l e c a u d a t a 
" 1 1 s e b a s t i s 
S e b a s t e s d a c t y l o p t e r u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
S e b a s t e s m a d u r e n s i s 
P o d o c o t y l e a t z i 
T u b u l o v e s i c u l a m a d u r e n s i s 
S e b a s t e s m a r i n u s 
A p o n u r u s a r g e n t i n i 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a s i m p l e x R u d . , 1 8 0 9 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
1 1 " l e v i n s e n i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
S e b a s t e s n o r v e g i c u s 
D i s t o m a s i m p l e x R u d . , 1 8 0 9 
1 1 v a r i c u m 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
S E B A S T I C H T H Y S 
P i s c e s 
S e b a s t i c h t h y s m i t s u k u r i i 
O p e c o e l u s m i n o r 
S e b a s t i c h t h y s o b l o n g u s 
O p e c o e l u s n i p p o n i c u s 
S e b a s t i c h t h y s p a c h y c e p h a l u s 
B u c e p h a l u s s e b a s t i c h t h y d i s 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s c i 
S E B A S T I S C U S 
P i s c e s 
S e b a s t i s c u s a l b o f a s c i a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e p i d a p e d o n s e b a s t i s c i 
P l a g i o p o r u s i s a i t s c h i k o w i 
S e b a s t i s c u s m a r m o r a t u s  
A x i n e s e b a s t i s c i 
L e p i d a p e d o n s e b a s t i s c i 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s c i 
O p e c o e l u s m i n o r 
" " s e b a s t i s c i 
S E B A S T O D E S 
P i s c e s 
S e b a s t o d e s s p . 
A p o r o c o t y l e s i m p l e x 
D e r e t r e m a c h o l a e u m 
" 1 1 p o o l i 
E n t o b d e l l a s q u a m u l a 
E p i b d e l l a s q u a m u l a 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
M e g a l o c o t y l e m a r g i n a t a 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
P h y l l o n e l l a s q u a m u l a 
P o d o c o t y l e a b i t i o n i s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
T r i s t o m a s p . G u b e r l e t , 1 9 3 7 
S e b a s t o d e s a t r o v i r e n s 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
O p e c h o n a o c c i d e n t a l i s 
O p e c o e l u s m i n o r 
P e l l a m y z o n s e b a s t o d i s 
S e b a s t o d e s a u r e o v i t t a t â  
B e n e d e n i a s e r i o l a e 
S e b a s t o d e s c a u r i n u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
M e g a l o c o t y l e m a r g i n a t a 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
S e b a s t o d e s e l o n g a t u s 
D i d e u t o s a c c u s r a d i f i s t u l i 
S e b a s t o d e s g t i n t h e r i 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s c i 
O p e c h o n a s e b a s t o d i s 
O p e c o e l u s m i n o r 
" 1 1 s e b a s t o d i s 
P h a r y n g o r a s e b a s t o d i s 
S e b a s t o d e s i n e r m i s 
B e n e d e n i a s e b a s t o d i s 
E p i b d e l l a s e b a s t o d i s 
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S e b a s t o d e s i n e r m i s ( c o n t i n u e d ) 
H e l i c o m e t r a e p i n e p h e l i 
M i c r o c o t y l e c a u d a t a 
O p e c o e l u s m i n o r 
S t e g a n o d e r m a s e b a s t o d i s 
S e b a s t o d e s i t i m i s 
F e l l o d i s t o m u m s e b a s t o d i s 
S e b a s t o d e s m a l i g e r 
A p o r o c o t y l e s i m p l e x 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
L e c i t h o c h i r i u m e x o d i c u m 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s 
O p e c h o n a o c c i d e n t a l i s 
O p e c o e l i n a t h e r a g r a e 
P o d o c o t y l e a b i t i o n i s 
S e b a s t o d e s m e l a n o p s 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s 
O p e c h o n a s p . C h i n g , 1 9 5 9 
1 1 1 1 p a r v a s o m a 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
S e b a s t o d e s n e b u l o s u s 
L e p i d a p e d o n p u g e t e n s i s 
M e g a l o c o t y l e m a r g i n a t a 
O p e c o e l i n a s p . D u c k w o r t h , 1941 
1 1 1 1 p h a r y n m a g n a 
S e b a s t o d e s n i g r o c i n c t u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
S e b a s t o d e s p a u c i s p i n u s [ f o r p a u c i s -
p i n i s ] 
B e n e d e n i a n o b l e i 
D e r o g e n e s c r a s s u s 
M e g a l o c o t y l e t r i t u b a 
S e b a s t o d e s r u b e r r i m u s 
L e c i t h o c h i r i u m m e d i u s 
M e g a l o c o t y l e m a r g i n a t a 
O p e c h o n a a l a s k e n s i s 
S e b a s t o d e s s c h l e g e l i i 
B e n e d e n i a d e r z h a v i n i 
E p i b d e l l a d e r z h a v i n i 
L e b o u r i a i s a i t s c h i k o w i 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s 
P l a g i o p o r u s i s a i t s c h i k o w i 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
S e b a s t o d e s s e r r i c e p s 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
P e l l a m y z o n s e b a s t o d i s 
S E B A S T O P Y R 
P i s c e s 
S e b a s t o p y r r u b e r r i m u s 
P r o s o r h y n c h u s p a c i f i c u s 
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S E G M E N T A 
S e g m e n t a n i t i d e l l a s e e S e g m e n t i n a 
n i t i d e l l a ( M o l l . ) 
S E G M E N T I N A 
M o l l . 
S e g m e n t i n a s p . 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
S e g m e n t i n a a r m i g e r [ a j 
O s t i o l u m m e d i o p l e x u s 
S e g m e n t i n a c a l a t h u s 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
S e g m e n t i n a h e m i s p h a e r u l a 
E u p a r y p h i u m m u r i n u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
S e g m e n t i n a k a n i s a e n s i s  
C e r c a r i a d u b o i s i 
" 1 1 r i e l i 
S e g m e n t i n a l a r g i l l i e r t i 
C e r c a r i a s p . ( g y m n o c e p h a l o u s C ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a f a s c i o l o p s i s b u s k i 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
" " r a t h o u i s i 
S e g m e n t i n a m i c a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
" " m a c r o r c h i s 
S e g m e n t i n a n i t i d a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i a c o n i a t i 
" " l a t i c a u d a t a 
C o t y l u r u s s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" " b r e v i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . G o l i k o v a , 
I960 
M e t a c e r c a r i a  s p . (1) G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( o f S u c h a n o v a , 
1 9 5 8 ) G o l i k o v a , I 9 6 0 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
S e g m e n t i n a n i t i d e l l a o r n i t e d e l l u s o r 
n i t i d e l l u s  
C e r c a r i a s t u r n i a e 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
S e g m e n t i n a p l a n o d i s c u s  
C e r c a r i a g i n g i n d h l o v i a 
" " m i l l e r i 
" " s e g m e n t i n a e 
S e g m e n t i n a p l a n o d i s c u s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s y n c y t a d e n a 
S e g m e n t i n a p l a n o r d i s c u s  
C e r c a r i a s y n c y t a d e n a 
S e g m e n t i n a s c h m a c k e r i  
C e r c a r i a m i s a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
P r o s t h o g o n i m u s s p . K o m i y a , 1951 
S E G N I T I L I A 
S e g n i t i l i a [ ? f o r S e g n i t i l a ] a l p h e n a 
( M o l l . ) 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c o t y l o p h o r u m 
1 1 " i c h i k a w a i 
S E I U R U S 
A v e s 
S e i u r u s a u r o c a p i l l u s 
B r a c h y l e c i t h u m s e i u r i c u m 
G l a p h y r o s t o m u m m c i n t o s h i 
L e u c o c h l o r i d i u m s e i u r i 
T a m e r l a n i a s p . B y r d , 1 9 4 7 
T a n a i s i a s p . ( B y r d , 1 9 4 7 ) T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1951 
T a n a i s i a b r a g a i 
S E L A R 
P i s c e s 
S e l a r c r u m e n o p h t h a l m u s 
C y m b e p h a l l u s c a r a n g i 
E c t e n u r u s v i r g u l a 
N e o n o t o p o r u s y a m a g u t i i 
O p e g a s t e r p a r a p r i s t i p o m a t i s 
P r i s t i s o m u m t r o p i c u m 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
" " g r a c i l i s 
T e l o l e c i t h u s t r o p i c u s 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
S e l a r m a t e 
O p i s t h o m o n o r c h e i d e s d e c a p t e r i * 
S E L ' D 
s e l ' d [ h e r r i n g ] ( P i s c e s ) 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
S E L E N E 
P i s c e s 
S e l e n e v o m e r 
C i t h a r a p r i a c a n t h i 
P s e u d o h u r l e y t r e m a o t t o i * 
" " s h o r t i * 
P s e u d o m a z o c r a e s s e l e n e 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
S E L ' K I 
s e l ' k i , b e l o m o r s k o i Г С 1 и р е а h a r e n g u s 
m a r i s - a l b i ] ( P i s c e s ) 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
S E M I C O S S Y P H U S 
P i s c e s 
S e m i c o s s y p h u s r e t i c u l a t u s 
C y c l o b o t h r i u m s e m i c o s s y p h i 
" " s e s s i l i s 
L a b r i f e r  s e m i c o s s y p h i 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
S E M I N A T R I X 
R e p t . 
S e m i n a t r i x p y g a e a 
N e o r e n i f e r  a c e t a b u l a r i s 
O c h e t o s o m a a c e t a b u l a r i s 
S E M I S I N U S 
M o l l . 
S e m i s i n u s s p . 
C e r c a r i a b o t u l i s p i r a 
1 1 " s t y l i t e s 
E c h i n o c e r c a r i a  s t y l i t e s 
S e m i s i n u s s p i c a 
D i c r a n o c e r c a r i a  m e d i o h y a l i n a 
1 1 1 1 r e t r o o c e l l a t a 
1 1 1 1 z y g o c h o r d e 
S E M I S U L C O S P I R A 
M o l l . 
S e m i s u l c o s p i r a s p . 
C e r c a r i a  p r o b l e m a t i c a 
1 1 " y o s h i d a e 
E c h i n o c h a s m u s g r a n d i s 
S e m i s u l c o s p i r a j a p ó n i c a  
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C e r c a r i a  i n c e r t a 
" 1 1 i n t r o v e r t a 
1 1 " l o n g i c e r c a 
" " n i p p o n e n s i e 
" " y o s h i d a e 
N o t o c o t y l u s m a g n i o v a t u s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S e m i s u l c o s p i r a l i b e r t i n a  
A c a n t h a t r i u m h i t a e n s i s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C e r c a r i a s p p . ( I V , V I I I ) Y o k o g a w a , 
1 9 5 2 
C e r c a r i a c h r o m a t o c e r c a 
1 1 " c r e t a 
1 1 " d i s t y l o i d e s 
" " i n c e r t a 
" " i n n o m i n a t u m 
" 1 1 i n t r o v e r t a 
1 1 " l o n g i c e r c a 
" " m a n e i 
" " m o n o s t y l o i d e s 
" " n i p p o n e n s i s 
" " p s e u d o d i v a r i c a t a 
" " r e d i c o l a 
" " s c r i p t a 
" " y o s h i d a e 
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S e m i s u l c o s p i r a l i b e r t i n a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a e u m i n n o m i n a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i o r c h i t r e m a f o r m o s a n u s 
E c h i n o c h a s m u s m i l v i 
E c h i n o s t o m a s p . I t o , M o c h i z u k i & 
N o g u c h i , 1 9 5 9 
E x o r c h i s s p . Y o k o g a w a , 1 9 5 2 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
" " t a i c h u i 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
M i c r o p a r y p h i u m k y û s h û e n s i s 
N o t o c o t y l u s m a g n i o v a t u s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a c o r v i 
S e m i s u l c o s p i r a l i b e r t i n a r e i n i a n a 
T r i c h o b i l h a r z i a c o r v i 
S e m i s u l c o s p i r a m u l t i g r a n o s a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
E c h i n o c h a s m u s t o b i 
S e m i s u l c o s p i r a p e r e g r i n o n u m 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
S e m i s u l c o s p i r a r e i n i a n a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C e r c a r i a  i n c e r t a 
" " n i p p o n e n s i s 
1 1 " y o s h i d a e 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S E M N O P I T H E С U S 
M a m m . 
S e m n o p i t h e c u s e n t e l l u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
S E M O T I L U S 
P i s c e s 
S e m o t i l u s s p . 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
B u c e p h a l u s s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
C l e i d o d i s c u s b r a c h u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s s p . M i z e l l e , 1 9 3 8 
" 1 1 a t r o m a c u l a t u s 
1 1 1 1 a t t e n u a t u s 
" 1 1 c l a v i f o r m i s 
" " l i n e a t u s 
1 1 " m i c r o p h a l l u s 
" " s e m o t i l u s 
" " t e n a x 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
1 1 " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
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S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
" " s p . M u e l l e r , 1 9 4 0 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 0 , 1 9 5 6 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x -
p e r . ) 
M e t a c e r c a r i a  s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
N e a s c u s s p p . B a n g h a m , 1941 , 1 9 5 5 
1 1 s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 6 
N e a s c u s s p . C o o p e r & A n d e r s o n , 
1 9 5 9 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] , 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 , 1 9 5 6 
N e a s c u s s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 1 
" a m b l o p l i t i s 
" b u l b o g l o s s a 
1 1 n o l f i 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s s e m o t i l u s 
O c t o m a c r u m s e m o t i l i * 
O r n i t h o d i p l i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i -
l u s 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
P h y l l o d i s t o m u m f a u s t i 
" 1 1 s e m o t i l i 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
" 1 1 m . m i n i m u m 
R h i p i d o c o t y l e s e p t p a p i l l a t a 
T r i g a n o d i s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
" " a t t e n u a t u m 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
S e m o t i l u s b u l l a r i s 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
D i p l o s t o m u m p a r v u l u m 
D i s t o m a i s o p o r u m 
T e t r a c o t y l e p a r v u l a 
S e m o t i l u s b u l l a t i s s e e S . b u l l a r i s 
S e m o t i l u s c o r p o r a l i s 
D a c t y l o g y r u s c o r p o r a l i s * 
S e m o t i l u s m a r g a r i t a 
G y r o d a c t y l u s a t r a t u l i * 
" " m a r g a r i t a e * 
N e a s c u s s p . C o o p e r & A n d e r s e n , 
1 9 5 9 
S E O T O N I C T E R E S 
S e o t o n i c t e r e s [ ? f o r S c o t o n y c t e r i s ] 
d o b s o n i ( M a m m . ) 
C o n c i n n u m e p o m o p i s 
S E R I N U S 
A v e s 
S e r i e m s c a n a r i u s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . H s t l , 1 9 3 6 
( e x p e r . ) 
S E R I O L A 
P i s c e s , P o r i í . 
S e r i o l a s p . ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s i n t r o v e r s u s 
P r o c t o t r e m a  c o s t a r i c a e 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m 
S e r i o l a a u r e o v i t t a t a ( P i s c e s ) 
B f e n e d e n i a s e r i o l a e 
B u c e p h a l o p s i s e l o n g a t u s 
D i n u r u s c o r y p h a e n a e 
E c t e n u r u s h a m a t i 
E p i b d e l l a s e r i o l a e 
H e t e r a x i n e h e t e r o c e r c a 
H e x o s t o m a g r o s s u m 
M i c r o c o t y l a i n a d a 
" " s e r i o l a e 
T o r m o p s o l u s o r i e n t a l i s 
U t e r o v e s i c u l u r u s  h a m a t i 
S e r i o l a d o r s a l i s ( P i s c e s ) 
A x i n e s e r i o l a e 
B u c e p h a l u s i n t r o v e r s u s 
H e t e r a x i n e m e s e r v e i 
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a p o r u m 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m 
S e r i o l a d u m e r i l i ( P i s c e s ) 
A s p i n a t r i u m k a h a l a * 
B u c e p h a l u s i n t r o v e r s u s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
E c h i n o s t o m a c e s t i c i l l u s 
" 1 1 l a t i c o l l e 
K ö l l i k e r i a b i p a r t i t a 
O c t o c o t y l e s t r i a t a 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m ( ? ) 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
V a l l i s i a s t r i a t a 
S e r i o l a f a s c i a t a ( P i s c e s ) 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
S e r i o l a l a l a n d i ( P i s c e s ) 
A l l e n c o t y l a m e i n t o s h i * 
B u c e p h a l o p s i s s p . E c k m a n n , 1 9 3 2 ( ? ) 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" h i s p i d u m 
" m o n t i c e l l i i 
G a s t e r o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
1 1 " g o r g o n 
N a n n o e n t e r u m g o r g o n 
P a r a d e o n t a c y l i x s a n g u i n i c o l o i d e s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
" " c a s u m 
" " d i t r e m a t i s 
1 1 " f i l i f o r m e 
S e r i o l a m a z a t l a n a ( P i s c e s ) 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m 
T o r m o p s o l u s o r i e n t a l i s 
S e r i o l a n i g r o f a s c i a t a ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s p a r a h e t e r o t e n t a c u l a t u s 
S e r i o l a q u i n q u é r a d i a t a ( P i s c e s ) 
A x i n e h e t e r o c e r c a 
" i n a d a 
" s e r i o l a 
B i v e s i c u l a c l a v i f o r m i s 
D i d y m o c y s t i s k a t s u w o n i c o l a 
" " s e m i g l o b u l a r i s 
s o l e i f o r  m i s 
D i d y m o z o u m f i l i c o l l e 
E c h i n o s t e p h a n u s h i s p i d u s 
E c t e n u r u s h a m a t i 
G o t o n i u s f a c i l i s 
H e t e r a x i n e h e t e r o c e r c a 
" " s e r i o l a e 
H e x a c o t y l e g r o s s a 
H e x o s t o m a g r o s s u m 
K ö l l i k e r i a g l o b o s a 
" " r e n i f o r m i s 
M i c r o c o t y l e i n a d a 
P a r a h e m i u r u s s e r i o l a e 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m 
T o r m o p s o l u s o r i e n t a l i s 
U t e r o v e s i c u l u r u s  h a m a t i 
W e d l i a g l o b o s a 
" r e n i f o r m i s 
S e r i o l a z o n a t a ( P i s c e s ) 
D i d y m o z o o n s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
S E R I O L E L L A 
P i s c e s 
S e r i o l e l l a b r a m a 
E u r y s o r c h i s  a u s t r a l i « 
L e c i t h o c l a d i u m s e r i o l e l l a e 
S E R I O L I C H T H Y S 
P i s c e s 
S e r i o l i c h t h y s b i p i n n u l a t u s 
P r o s o r c h i s  b r e v i f o r m i s 
S E R I P H U S 
P i s c e s 
S e r i p h u s p o l i t u s 
M o n o g e n e a s p . K o r a t h a & M a r t i n , 
1 9 6 0 
S E R R A N E L L U S 
P i s c e s 
S e r r a n e l l u s c a b r i l l a  
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
S E R R A N U S 
P i s c e s 
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S e r r a n u s s p . 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C a i n o c r e a d o i d e s s e r r a n i 
D i p l e c t a n u m s e r r a n i 
H a m a c r e a d i u m k o s h a r i * 
H e l i c o m e t r a h y p o d i t i s 
N e i d h a r t i a g h a r d a g a e 
1 1 " n e i d h a r t i 
P h y l l o d i s t o m u m u n i c u m 
P o d o c o t y l e s e r r a n i * N a g a t y & A b d e l 
A a l , 1 9 6 2 
P o d o c o t y l e s e r r a n i Y a m a g u t i , 1 9 5 2 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
T u b u l o v e s i c u l a s e r r a n i 
S e r r a n u s a t r i c a u d a 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r ,  1 9 5 3 
L a m e l l o d i s c u s s p . P o r t e r ,  1 9 5 3 
S e r r a n u s c a b r i l l a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
1 1 " p u l c h e l l a 
L a m e l l o d i s c u s s e r r a n e l l i * 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
M i c r o c o t y l i d a e s p . R e e s & L l e w e l l y n , 
1941 
P l a c u n e l l a h e x a c a n t h a 
S t e r r h u r u s  m u s c u l u s 
T r o c h o p u s h e x a c a n t h u s 
S e r r a n u s f a s c i a t u s 
B i v e s i c u l a c l a v i f o r m i s 
S e r r a n u s f i m b r i a t u s 
D i d y m o z o o n s e r r a n i 
S e r r a n u s g i g a s 
D i d y m o z o o n s e r r a n i 
M e g a l o c o t y l e h e x a c a n t h a 
P l a c u n e l l a h e x a c a n t h a 
T r o c h o p u s h e x a c a n t h u s 
S e r r a n u s g u t t a t u s 
P r o s o r h y n c h u s f r e i t a s i 
S e r r a n u s h e p a t u s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
11 1 1 f l a v a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S e r r a n u s l a n c e o l a t u s 
P r o s o r h y n c h u s s p . C h a u h a n , 1 9 4 3 
S e r r a n u s l o u t i 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
S e r r a n u s m e r r a 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
H e l i c o m e t r a e p i n e p h e l i 
S e r r a n u s m i n i a t u s 
H a m a c r e a d i u m s e r r a n i * 
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S e r r a n u s s c r i b a 
D i s t o m a f a s c i a t u m 
" m i c r o s o m a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
S t e r r h u r u s  m u s c u l u s 
S E R R A S A L M U S 
P i s c e s 
S e r r a s a l m u s n a t t e r e r i 
A n a c a n t h o r u s a n a c a n t h o r u s * 
" 1 1 b r a z i l e n s i s * 
" " n e o t r o p i c a l i s * 
C l e i d o d i s c u s a m a z o n e n s i s * 
1 1 1 1 p i r a n h u s * 
" " s e r r a s a l m u s * 
U r o c l e i d u s c r e s c e n t i s * 
1 1 " o r t h u s * 
S E S A R M A 
C r u s t . 
S e s a r m a b i d e n s 
M a c r o s t o m t r e m a  t a m s u i e n s i s * 
S e s a r m a d e h a a n i 
L e v i n s e n i e l l a s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
" 1 1 s p . M i y k a w a , T a n a -
k a & N a k a s e , 1 9 5 4 
L e v i n s e n i e l l a s p . N a k a s e , 1 9 5 8 
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M e t a c e r c a r i a  s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s 
P a r a g o n i m u s s p p . C h e n , 1 9 3 5 , 
1 9 3 6 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
" 1 1 s p . M i y a z a k i , 1 9 4 7 
" " s p . O n o r a t o , 1 9 2 0 
" " s p . W u , 1 9 4 0 
1 1 " i l o k t s u e n e n s i s 
" " o h i r a i 
" " r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s ( ? ) 
S e s a r m a g r a c i l i p e s 
C r a n i o c e p h a l a b i r ó i 
S e s a r m a h a e m a t o c h e i r 
L e v i n s e n i e l l a s p . M i y k a w a , T a n a -
k a & N a k a s e , 1 9 5 4 
L e v i n s e n i e l l a s p . N a k a s e , 1 9 5 8 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
S e s a r m a i n t e r m e d i a 
L e v i n s e n i e l l a s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
" 1 1 s p . N a k a s e , 1 9 5 8 
M e t a c e r c a r i a  s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
S e s a r m a p i c t a 
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s 
S e s a r m a p l i c a t u m 
M a c r o s t o m t r e m a t a m s u i e n s i s * 
S e s a r m a s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s s p p . C h e n , 1 9 3 5 , 1 9 3 6 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
" " s p . W u , 1 9 4 0 
1 1 1 1 i l o k t s u e n e n s i s 
S E T A R C H E S 
P i s c e s 
S e t a r c h e s p a r m a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G o n o c e r c a c r a s s a 
S E T I P I N N A 
P i s c e s 
S e t i p i n n a p h a s a 
P a r a m a z o c r a e s p h a s a e 
S H A R K 
s h a r k ( P i s c e s ) 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . B e n h a m , 1901 
1 1 1 1 s p . B r a u n , 1 8 9 3 
1 1 " s p . P e r r i e r ,  1 8 9 7 
P e t a l o d i s t o m u m p a c i f i c u m 
P r o b o l i t r e m a s p . D o l l f u s , 1 9 3 7 
S y n c o e l i u m r a g a z z i i 
s h a r k , A m e r i c a n ( P i s c e s ) 
O n c h o c o t y l i n a e s p . 
S H C H E G O L 
s h c h e g o l [ T r i n g a e r y t h r o p u s ] ( A v e s ) 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
S H C H U K A , S H C H U K o r S H C H U K I 
s h c h u k , s h c h u k a o r s h c h u k i [ E s o x s p . ] 
( P i s c e s ) 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
G y r o d a c t y l u s s p . S i d o r o v , 1 9 5 6 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
S a n g u i n i c o l a v o l g e n s i s 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
" " v a r i e g a t a 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , I 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
S H E A R W A T E R 
s h e a r w a t e r , w e d g e t a i l e d ( A v e s ) 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s ( e x p e r . ) 
S H E A T H F I S H 
s h e a t h f i s h ( P i s c e s ) 
D i s t o m a r e t i c u l a t u m 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s 
S H E E P 
s h e e p ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a s p . B u c k l e y , 1 9 3 3 
1 1 " s p . G o r d o n , 1 9 5 3 
1 1 1 1 s p . S i m s o n , I 9 2 6 
1 1 " s p . S i r c a r ,  1 9 5 6 
1 1 1 1 c e r v i 
" 1 1 c o n i c u m 
B i l h a r z i a b o v i s 
" " c r a s s a 
" " m a t t h e e i 
" 1 1 s p i n d a l i s 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
" " i j i m a i ( ? ) 
C a r m y e r i u s  s p . G r a b e r & R e c e -
v e u r , 1 9 5 6 
C a r m y e r i u s  e x o p o r u s 
" " g r a b e r i 
1 1 " s p a t i o s u s 
" 1 1 s y n e t h e s 
C e r c a r i a h e p a t i c u m 
" " p i g m e n t o s a 
" " v i t r i n a ( e x p e r . ) 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C o t y l o p h o r o n s p . M ö n n i g , 1 9 3 7 
" " s p . P r i c e & M c i n -
t o s h , 1 9 4 4 
C o t y l o p h o r o n s p . S o o d , I 9 6 0 
" " c o t y l o p h o r u m 
" 1 1 o r i e n t a l i s 
1 1 1 1 o v a t u m 
C y m b i f o r m a i n d i c a 
D i c r o c o e l i u m s p . C a r r o l l ,  1 9 5 7 
" 1 1 s p . R i c k a r d , K i n g & 
H y d e , 1 9 5 7 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 1 1 h o s p e s 
1 1 " l a n c e a t u m 
1 1 " l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a s p . C o b b , 1 8 9 7 
" a e g y p t i a c u m 
" a m e r i c a n u m 
1 1 h e p a t i c u m 
" h e p a t i c u m a e g y p t i a c a 
" l a n c e o l a t u m 
" p a n c r e a t i c u m 
E u r y t r e m a s p . W u , 1 9 4 0 
1 1 " m e d i a 
" 1 1 o v i s 
" 1 1 p a n c r e a t i c u m 
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s h e e p ( c o n t i n u e d ) 
F a s c i o l a s p . H a i b a & S e l i m , I 9 6 0 
" s p . M a c O w a n , 1 9 5 8 
" s p . S o k o l o v a , 1 9 5 8 
" s p . S r i v a s t a v a , 1 9 4 6 
" s p . W u , 1 9 4 0 
" a n g u s t a 
" g i g a n t e a 
" g i g a n t i c a 
1 1 h a l l i 
1 1 h e p a t i c a 
" h e p a t i c a a e g y p t i a c a 
" l a n c e o l a t a 
1 1 m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F i s c h o e d e r i u s s p . H s ü , 1 9 4 7 
1 1 " c o b b o l d i i 
" 1 1 e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x s p . G r a b e r & R e c e v e u r , 
1 9 5 6 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
" " e l o n g a t u s 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
O r i e n t o b i l h a r z i a d a t t a i 
O r n i t h o b i l h a r z i a s p . H s ü , 1 9 4 7 
" 1 1 d a t t a i 
" " t u r k e s t a n i c u m 
P a r a f a s c i o l o p s i s  f a s c i o l a e m o r p h a 
P a r a m p h i s t o m u m s p . C a m p b e l l , [ 1 9 5 9 ] 
1 1 » s p . E g a n , 1 9 4 0 
1 1 1 1 s p . F a u l k n e r , [ 1 9 5 8 ] 
1 1 " s p . G r a b e r & R e c e -
v e u r , 1 9 5 6 
P a r a m p h i s t o m u m s p . H a y w a r d , 1 9 5 8 
1 1 " s p . H e n r y & J o y e u x , 
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P a r a m p h i s t o m u m s p . K a t i y a r , 1 9 5 3 
1 1 " SPP· M a c O w a n , 1 9 5 8 , 
1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m s p . O n o , e t a l . , 
1 9 5 7 
P a r a m p h i s t o m u m s p . v a n D o r s s e n , 
1 9 5 1 
P a r a m p h i s t o m u m c a l i c o p h o r u m 
1 1 " c e r v i 
1 1 " c o n i c u m 
" " c o t y l o p h o r u m 
" " c r a s s u m 
1 1 " e p i c l i t u m 
e x p l a n a t u m 
1 1 " m i c r o b o t h r i u m 
" " o r t h o c o e l i u m 
P l a g i o r c h i s s p . P a r n e l l , R a y s k i , 
D u n n & M a c k i n t o s h , 1 9 5 4 
P l a t y n o s o m u m s p p . ( I - I I I ) A l m a r z a 
H e r r a n z , 1 9 3 4 
P l a t y n o s o m u m s p . H s ü , 1 9 4 7 
" 1 1 a r i e t i s 
S c h i s t o s o m a s p . E d w a r d s & W i l s o n , 
1 9 5 8 
S c h i s t o s o m a s p . M o g h e & C h a u h a n , 
1 9 4 7 
S c h i s t o s o m a s p . M ö n n i g , 1 9 3 7 
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s h e e p ( c o n t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" 1 1 b o v i s m a t t h e e i 
" " c r a s s u m 
" 1 1 h a e m a t o b i u m 
1 1 " i n c o g n i t u m 
1 1 1 1 i n d i c u m 
" " i n t e r c a l a t u m 
" " j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i ( e x p e r . ) 
1 1 " m a t t h e e i 
1 1 " n a s a l i s 
" " s p i n d a l i s 
1 1 " t u r k e s t a n i c u m 
S k r j a b i n o t r e m a o v i s 
T r e m a t o d a s p . D a r t e v e l d e , 1 9 4 9 
1 1 1 1 s p . H i n d m a r s h , 1951 
" 1 1 s p . J a s m i n , 1 9 5 0 
" " s p . K r e b s , 1 9 5 0 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
s h e e p , A b y s s i n i a n ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
s h e e p , d o m e s t i c ( M a m m . ) 
S k r j a b i n o t r e m a o v i s 
s h e e p , h i l l ( M a m m . ) 
O g m o c o t y l e i n d i c a 
S H E E P S H E A D 
s h e e p s h e a d ( P i s c e s ) 
C o t y l o g a s t e r o c c i d e n t a l i s 
P h y l l o d i s t o m u m f a u s t i 
S H E M A I A 
s h e m a i a [ C h a l e a l b u r n u s c h a l c o i d e s ] 
( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
S H E R E K 
s h e r e k [ A s p i u s a s p i u s ] ( P i s c e s ) s e e 
a l s o z h e r e k h 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
S H I L O K H V O S T 
s h i l o k h v o s t [ A n a s a c u t a ] ( A v e s ) 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
N o t o c o t y l u s s p . S u l t a n o v , [ 1 9 5 9 ] 
" " c h i o n i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S H I N E R 
s h i n e r ( P i s c e s ) 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
S H I P 
s h i p [ A c i p e n s e r n u d i v e n t r i s ] ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a I ) O s m a n o v , 
1 9 5 8 
S H I P O V K A 
s h i p o v k a ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a I I ) O s m a n o v , 
1 9 5 8 
S H I R O K O N O S K A 
s h i r o k o n o s k a [ A n a s c l y p e a t a ] ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m b u c e p h a l a e 
S H O R E B I R D 
s h o r e b i r d ( A v e s ) 
C y c l o c o e l i d a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
E u c o t y l i d a e s p p . R u s s e l l , I 9 6 0 
G a l a c t o s o m a t i d a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
G y m n o p h a l l i n a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
M i c r o p h a l l i d a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
N o t o c o t y l i d a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
P h i l o p h t h a l t a i d a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
R e n i c o l i n a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
S c h i s t o s o m a t i d a e s p . R u s s e l l , I 9 6 0 
S H O V E L L E R 
s h o v e l l e r ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a s p . M c D o n a l d , 1 9 5 9 
S t r i g e i d a e s p . M c D o n a l d , 1 9 5 9 
S H R E W 
s h r e w ( M a m m . ) 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
S H R I M P 
s h r i m p ( C r u s t . ) 
C a r d i n i c o l a i n d i c a 
P h y l l o d i s t o m u m s p . A n d r e w s , 1 9 3 3 
T r e m a t o d a s p . D u , 1 9 3 0 
s h r i m p , f r e s h w a t e r ( C r u s t . ) 
G o r g o d e r i n a s p . H o p k i n s , 1 9 3 5 
M a r i t r e m i n o i d e s  m a p a e n s i s 
S I A L I A 
A v e s 
S i a l i a s i a l i s 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
L y p e r o s o m u m m o n e n t e r o n 
S I A L I S 
N e u r . , A v e s 
S i a l i s s p . ( N e u r . ) 
C e r c a r i a a d o x o v i r g u l a ( e x p e r . ) 
G o r g o d e r a v i v a t a 
G o r g o d e r i d a e s p . H u n t , 1 9 5 0 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
S i a l i s f l a v i l a t e r a ( N e u r . ) 
C e r c a r i a s p . ( X . 1. ) H a r p e r ,  1 9 2 9 
1 1 " s p . W i i n i e w s k i , 1 9 5 8 
D i s t o m a n o t i d o b i a e 
" s i a l i d i s 
G o r g o d e r a v i t e l l i l o b a 
S i a l i s f l a v i l a t e r a ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h i o g l y p h e r a s t e l l u s 
P l a g i o r c h i d a e s p . W i s n i e w s k i , 
1 9 5 8 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" 1 1 m e d i a n s 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a  s p p . ( И , 
I V ) W i l n i e w s k i , 1 9 5 8 
S i a l i s g l a v i l a t e r a s e e S. f l a v i l a t e r a 
( N e u r . ) 
S i a l i s l u t a r i a ( N e u r . ) 
C e r c a r i a (X . 1) s p . H a r p e r ,  1 9 2 9 
D i s t o m a n o t i d o b i a e 
" s i a l i d i s 
M e t a c e r c a r i a  l u t a r i a e 
" " t h u r i n g i c a 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
S I B Y N O M O R P H U S 
R e p t . 
S i b y n o m o r p h u s m i k a n i i 
M e s o c o e l i u m s i b y n o m o r p h i 
S I E B E N R O C K I E L L A 
R e p t . 
S i e b e n r o c k i e l l a e r a s s i c o l l i s 
M u l t i c o t y l e p u r v i s i 
S I G 
s i g [ C o r e g o n u s s p . ] ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e c o r e g o n i 
1 1 1 1 v a r i e g a t a 
S I G A N U S 
P i s c e s 
S i g a n u s s p . 
G y l i a u c h e n p a p i l l a t u s 
H e x a n g i u m s i g a n i 
H y s t e r o l e c i t h o i d e s e p i n e p h e l i 
P s e u d o h a l i o t r e m a f u s i f o r m e 
1 1 " s i g a n i 
1 1 " s p h i n c t e r o p o r u s 
S c h i s t o r c h i s s i g a n i 
T e t r a n c i s t r u m n e b u l o s i * 
S i g a n u s f u s c e s c e n s 
A t r a c t o t r e m a  f u s u m 
C o i t o c a e c u m d i p l o b u l b o s u m 
" " u n i b u l b o s u m 
D i s s o t r e m a p a p i l l a t u m 
G y l i a u c h e n p a p i l l a t u s 
H e x a n g i u m s i g a n i 
H y s t e r o l e c i t h a x e s u r i 
H y s t e r o l e c i t h o i d e s e p i n e p h e l i 
M i c r o c o t y l e a i g o i 
" " m o u w o i 
" " s i g a n i 
1 1 " t o b a 
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S i g a n u s f u s c e s c e n s ( c o n t i n u e d ) 
O z a k i a d i p l o b u l b o s a 
" u n i b u l b o s a 
T e t r a n c i s t r u m s i g a n i 
S i g a n u s l i n e a t u s 
T e t r a n c i s t r u m f u s i f o r m e * 
S i g a n u s n e b u l o s u s 
T e t r a n c i s t r u m n e b u l o s i * 
S i g a n u s o r a m i n 
T e t r a n c i s t r u m n e b u l o s i * 
1 1 " o r a m i n i i * 
S i g a n u s p u e l l a [ ? p u e l l u s ] 
S c h i s t o r c h i s s i g a n i 
S i g a n u s p u n c t a t u s 
G y l i a u c h e n n a h a e n s i s 
S i g a n u s s t r i o l a t u s 
H e m i u r u s s i g a n i * 
S I G M O D O N 
M a m m . 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
B i l h a r z i a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
S I K A 
M a m m . 
S i k a n i p p o n 
C y m b i f o r m a  s i k a e 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e a t u m 
O g m o c o t y l e p y g a r g i 
" ' " s i k a e 
S I L E N I U S 
S i l e n i u s s y e c i o s u s s e e S i l e n u s s p e c i o -
s u s 
S I L E N U S 
M a m m . , C o l . 
S i l e n u s i r u s ( M a m m . ) 
E u r y t r e m a s a t o i 
S i l e n u s s p e c i o s u s ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
S I L L A G I N O D E S 
P i s c e s 
S i l l a g i n o d e s p u n c t a t u s 
M i c r o c o t y l e p a r a s i l l a g i n a e 
" " s i l l a g i n a e 
S I L L A G I N O P S I S 
P i s c e s 
S i l l a g i n o p s i s p a n i j u s 
D i p l e c t a n u m p u r i e n s i s 
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S I L L A G O 
P i s c e s 
S i l l a g o m a c u l a t a 
S t i c t o d o r a p a l m í f e r a 
S i l l a g o s i h a m a 
B u c e p h a l o p s i s e l o n g a t u s 
D e c e m t e s t i s b r e v i c i r r u s 
" " m e h r a i 
" " s i l l a g o n i s 
D i p l e c t a n u m s i l l a g o n u m 
Echinostephanus s p . Y a m a g u t i , 
1 9 4 0 
H e l i c o m e t r i n a s e p t o r c h i s 
P l a g i o r c h i s s i l l a g o n i s 
R h i p i d c o t y l e e g g l e t o n i 
S t e g a n o d e r m a f e l l i s 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
S I L O N D I A 
P i s c e s 
S i l o n d i a s i l o n d i a 
D a c t y l o g y r u s m u l t i s p i r a l i s 
S I L U N D I A 
P i s c e s 
S i l u n d i a g a n g e t i c a 
B u c e p h a l o p s i s s p . S r i v a s t a v a , 1 9 3 5 
" " c o n f u s u s 
" " g a r u a i 
1 1 " m a g n u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . S r i v a s t a v a , 
1 9 3 4 
H a p l o r c h i s s i l u n d i i 
H a p l o r c h o i d e s g o m t i o e n s i s 
" " s i l u n d i i 
H o l o s t o m u m s p . S r i v a s t a v a , 1 9 3 4 
N i c o l l o d i s c u s g a n g e t i c u s 
O r i e n t o d i s c u s j u m n a i 
" " l o b a t u m 
S i l o n d i t r e m a c a u v e r y i 
S I L U R E 
s i l u r e o r s i l u r o i d ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m d i c t y o t u m 
E u c l i n o s t o m u m a f r i c a n u m 
G o m t i a p i s c í c o l a 
S I L U R I D A E 
P i s c e s 
S i l u r i d a e s p . 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" 1 1 p e r f o l i a t u s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
S I L U R I S 
S i l u r i s g l a n i s s e e S i l u r u s g l a n i s 
( P i s c e s ) 
S I L U R U S 
P i s c e s 
S i l u r u s s p . 
P l a g i o p o r u s s e r o t i n u s 
S i l u r u s b l a n i s [ ? f o r  g l a n i s j 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
S i l u r u s g l a n i s 
A n c y l o d i s c o i d e s m a g n u s 
" " s i l u r i 
A n c y r o c e p h a l u s s i l u r i 
1 1 " v i s t u l e n s i s 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C o i t o c a e c u m m a c r o s t o m u m 
" " s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . W a g e n e r , 1 8 5 7 
1 1 " s i l u r i 
" " s i l u r i g l a n i d i s 
1 1 " t r i g o n o s t o m a 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s t o m a t o r u l o s u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . S h e v c h e n k o , 
1 9 5 6 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
H a p l o c l e i d u s s i l u r i 
1 1 " v i s t u l e n s i s 
M a c r o d e r o i d e s s p . B y k h o v s k a i a , 
1 9 3 6 ( ? ) 
M a c r o d e r o i d e s s p . D o g i e l & B y k h -
o v s k i i , 1 9 3 4 
M a c r o d e r o i d e s s i l u r i 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
O r i e n t o e r e a d i u m s i l u r i 
P h y l l o d i s t o m u m s p . S h e v c h e n k o , 
1 9 5 4 
P h y l l o d i s t o m u m s p . S h e v c h e n k o , 
1 9 5 6 
P h y l l o d i s t o m u m p e t r u s c h e w s k i i 
P l a g i o p o r u s s k r j a b i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
T r e m a t o d a s p . O s m a n o v , 1 9 5 8 
" " s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
" 1 1 s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
U r o c l e i d u s s i l u r i 
" " v i s t u l e n s i s 
S i l u r u s m e g a c e p h a l u s 
A m p h i s t o m a o x y c e p h a l u m 
C h i o r c h i s c y l i n d r i c u s 
" " o x y c e p h a l u s 
P s e u d o c l a d o r c h i s c y l i n d r i c u s 
S i l u r u s p a l m i t o 
A m p h i s t o m a f e r r u m - e q u i n u m 
" " m e g a c o t y l e 
C h i o r c h i s m e g a c o t y l e 
M i c r o r c h i s  m e g a c o t y l e 
S i l u r u s s o l d a t o v i 
A n c y l o d i s c o i d e s l o n g i t u b u s * 
" " m a g n i c i r r u s * 
1 1 " r a r i s s i m u s 
" 1 1 s o l d a t o v i * 
" " v a r i c u s 
S i l u r u s s o l d a t o v i X P a r a s i l u r u s 
a s o t u s 
A n c y l o d i s c o i d e s s o l d a t o v i * 
S i l u r u s s o l d a t o w i s e e J S . s o l d a t o v i 
S I L V E R S I D E S 
s i l v e r s i d e s ( P i s c e s ) 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
S I M E N C H E L Y S 
P i s c e s 
S i m e n c h e l y s p a r a s i t i c u s 
H y p e r t r e m a a m b o v a t u m 
S I M I A 
M a m m . , M o l l . 
S i m i a m a i m ó n ( M a m m . ) 
D i s t o m a l a c i n i a t u m 
F a s c i o l a l a c i n i a t a 
" m a i m o n i s 
S I M L I M N A E A 
S i m l i m n a e a s e e S i m l i m n e a ( M o l l . ) 
S I M L I M N E A 
M o l l . 
S i m l i m n e a s u b a q u a t i l i s "  
C e r c a r i a l e s s o n i 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S I M O C E P H A L U S 
C r u s t . , R e p t . 
S i m o c e p h a l u s e x p i n o s u s ( C r u s t . ) 
A s t i o t r e m a t r i t u r i 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
S I N E T S 
s i n e t s [ A b r a m i s b a l l e r u s ] ( P i s c e s ) 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s c h r a n i l o w i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 h u g h e s i 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
S I N I P E R C A 
P i s c e s 
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S i n i p e r c a s p . 
G a s t e r o s t o m i d a e s p . T s e n g , S h e n , 
1 9 3 0 
S i r e m ' b o i m b e r b i s ( c o n t i n u e d ) 
P a r a m o n o r c h e i d e s s i r e m b o n i s 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
S i n i p e r c a c h u a - t s i 
A n c y r o c e p h a l u s m o g u r n d a e 
B u c e p h a l u s s k r j a b i n i 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h y l l o d i s t o m u m a n g u i l a e 
" " s i n i p e r c a e 
S i n i p e r c a h u a - t s i [ f o r c h u a - t s i ] 
H a l i o t r e m a m o g u r n d a e 
S i n i p e r c a s c h e r z e r i 
P r o s o r h y n c h u s v a n e y i 
S I P H A T E L E S 
P i s c e s 
S i p h a t e l e s o b e s u s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
S i p h a t e l e s o b e s u s b i c o l o r 
D i s t o m a s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S I P H O N O P S 
A m p h . 
S i p h o n o p s a n n u l a t u s  
D i s t o m a m o n a s 
S I P H O N O S T O M A 
P i s c e s , R o t i f . ,  P o l y c h . , M o l l . 
S i p h o n o s t o m a t y p h l e ( P i s c e s ) 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
P o d o c o t y l e s y n g n a t h i 
S I P H O S T O M A 
P i s c e s , P o l y c h . 
S i p h o s t o m a a c u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a t u m i d u l u m 
S i p h o s t o m a f u s c u m ( P i s c e s ) 
B i a n i u m c o n c a v u m 
" p l i c i t u m 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" v a l d e i n f l a t u m 
S t e p h a n o s t o m u m - i m p a r s p i n e 
S I R E 
S i r e l a c e r t i n a s e e S i r e n l a c e r t i n a 
( A m p h . ) 
S I R E D O N 
A m p h . 
S i r e d o n m e x i c a n u s  
D i s t o m a s i r e d o n i s 
S I R E M B O 
P i s c e s 
S i r e m b o i m b e r b i s 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
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S I R E N 
A m p h . 
S i r e n s p . 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . M a n t e r , 1 9 3 8 
S i r e n l a c e r t i n a 
C e r c a r i a s p . E l k a n , I 9 6 0 
C e r c o r c h i s  s i r e n i s 
D i p l o s t o m u l u m s i r e n i s 
D i s t o m a s i r e n i s l a c e r t i n a e 
G o r g o d e r a m i n i m a 
L e c h r i o r c h i s  s p . B e n n e t t & H u m e s , 
1 9 3 8 
M o n o s t o m a a s p e r u m 
M o n o s t o m u l u m a s p e r u m 
S t o m a t r e m a g u b e r l e t i 
T e l o r c h i s s i r e n i s 
S I S T R U R U S 
R e p t . 
S i s t r u r u s  m i l i a r i u s 
O c h e t o s o m a k a n s e n s i s 
R e n i f e r  k a n s e n s i s 
S i s t r u r u s  m i l i a r i u s b a r b o u r i 
O c h e t o s o m a g l a n d u l a r i s 
N e o r e n i f e r  g l a n d u l a r i s 
S I T T A 
A v e s 
S i t t a c a r o l i n e n s i s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
S i t t a e u r o p a e a 
E u a m p h i m e r u s a z e r b a i j a n i c a * 
E u m e g a c e t e s l e c i t h r o s a l u s * 
L a t e r o t r e m a v e x a n s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
" " m a c u l o s u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S i t t a p y g m a e a 
G y r a b a s c u s e c h i n u s ( ? ) 
S K A T E 
s k a t e ( P i s c e s ) 
A c a n t h o c o t y l e v e r r i l l i 
" " w i l l i a m s i 
C a l i c o t y l e k r o y e r i 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
S K U N K 
s k u n k ( M a m m . ) 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
S K V O R E T S 
s k v o r e t s t u r k e s t a n s k i i [ S t u r n u s s p . ] 
( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
S M Å R I S 
P i s c e s , A r a c h n . , H e m . 
S m å r i s a l c e d o ( P i s c e s ) 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
M i c r o c o t y l e a l c e d i n i s 
S m å r i s c h r i s e l i s s e e S m å r i s c h r y s e l i s  
( P i s c e s ) 
S m å r i s c h r y s e l i s ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
M o n o r c h i s m o n o r c h i s 
S m å r i s c h r y s e l u s s e e S m å r i s c h r y s e l i s  
( P i s c e s ) 
S m å r i s s m å r i s ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
S m å r i s v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
C h o r i c o t y l e s m å r i s 
C y c l o c o t y l a s m å r i s 
D i c l i d o p h o r a s m å r i s 
D i s t o m a s p a r i 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
L e p o c r e a d i u m p e g o r c h i s 
S M E L T 
s m e l t ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
T e t r a c o t y l e s p . N o v i k o v a , 1 9 3 6 
1 1 " o v a t a 
S N A I L 
s n a i l ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . H a r r a h & B r i g h t , 1 9 2 9 
II и e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c u s s e c u n d u s 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
P r o t e r o m e t r a  m a c r o s t o m a 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
Z o o g o n u s r u b e l l u s 
s n a i l , a ne y l i d ( M o l i . ) 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . S m i t h , 1 9 5 9 
" " s p . (3 s p p . ) S m i t h , 
1 9 5 9 
s n a i l , b i t h y n o i d ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s e t a e c a u d a 
s n a i l , E a s t A f r i c a n  f r e s h w a t e r 
( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
s n a i l , f r e s h w a t e r ( M o l l . ) 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . B a y e r , 
1 9 5 4 
P r o s t h o g o n i m u s p e l l u c i d u s 
S c h i s t o s o m a s i n e n s i u m 
s n a i l , l a n d ( M o l l . ) 
H a r m o s t o m i d a e s p . S i n i t s i n , 1 9 2 9 
s n a i l , p o n d ( M o l l . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
s n a i l , w a t e r ( M o l l . ) 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
S N A K E 
s n a k e ( R e p t . ) 
A s t i o t r e m a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
A t r o p h e c a e c u m h i n d u s t h a n e n s i s 
G e n a r c h o p s i s t h a p a r i * 
G o g a t e a i n c o g n i t u m * 
S t r i g e a v a g i n a t a 
T e t r a c o t y l e c o l u b r i 
s п а к е , b l a c k ( R e p t . ) 
C e r c a r i a n i g r o c y s t i c a 
s n a k e , c o l u b r i d ( R e p t . ) 
X e n o p h a r y n x i n d i c a 
s n a k e , g r a s s ( R e p t . ) 
E n c y c l o m e t r a c o l u b r i m u r o r u m 
S N A P P E R 
s n a p p e r , g r a y ( P i s c e s ) 
H a m a c r e a d i u m g u l e l l a 
S N E T O K 
s n e t o k [ O s m e r u s e p e r l a n u s s p i r i n c h u s ] 
( P i s c e s ) 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
S N I P E 
s n i p e ( A v e s ) 
D i s t o m a m i l i t a r e 
P a r y p h o s t o m u m p e n t a l o b u m 
s n i p e , c o m m o n ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
i n d i a n a 
S O B A K A 
s o b a k a , e n o t o v i d n a i a [ N y c t e r e û t e s 
p r o c y o n i d e s j ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
S O L A R I E L L A 
M o l l . , C o l . 
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S o l a r i e l l a o b s c u r a ( M o l l . ) 
R h o d o t r e m a q u a d r i l o b a t a 
S t e r i n g o t r e m a q u a d r i l o b a t u m 
S o l a r i e l l a v a r i c o s a ( M o l l . ) 
R h o d o t r e m a q u a d r i l o b a t a 
S t e r i n g o t r e m a q u a d r i l o b a t u m 
S O L E 
s o l e ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s i n t e r m e d i u s 
s o l e , c o m m o n ( P i s c e s ) 
P h y l l o n e l l a s o l e a e 
S O L E A 
P i s c e s 
S o l e a i m p a r 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m ( R u d . , 1 8 0 2 ) 
S o l e a k l e n i i [ ? f o r k l e i n i j 
D i s t o m a t e r e t i u s c u l u m 
S o l e a l a s c a r i s 
E n t o b d e l l a s o l e a e 
S o l e a n a s u t a 
A c a n t h o s t o m u m s p . B u t s k a i a , 1 9 5 2 
S o l e a s o l e a 
E n t o b d e l l a s o l e a e 
L o m a s o m a s t e f a n s k i i 
S o l e a v a r i e g a t a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m ( R u d . , 1 8 0 2 ) 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s v i v i p a r u s 
S o l e a v u l g a r i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m ( R u d . , 1 8 0 2 ) 
1 1 d u j a r d i n i i 
" m i c r o s t o m u m 
1 1 s o l e a e 
E n t o b d e l l a d i a d e m a 
" " p r o d u c t a 
" " s o l e a e 
E p i b d e l l a p r o d u c t a 
" 1 1 s o l e a e 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s [ s p e l l e d a c -
g u l a i s i n s u b . c a t . ] 
H e t e r o p h y e s d i s p a r 
1 1 1 1 h e t e r o p h y e s 
P h y l l o n e l l a s o l e a e 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " f u r c a t u m 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s v i v i p a r u s 
S O L E M Y A 
M o l l . 
S o l e m y a v e l e u m s e e S o l e m y a v e l u m 
S o l e m y a v e l u m 
C e r c a r i a  s o l e m y a e 
S O L E N 
M o l l . 
S o l e n m a r g i n a t u s 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
S O L E N O D O N 
M a m m . , P i s c e s 
S o l e n o d o n p a r a d o x u s ( M a m m . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . S a n d g r o u n d , 
1 9 3 8 
S O M 
s o m [ S i l u r u s g l a n i s ] ( P i s c e s ) 
A n c y l o d i s c o i d e s s i l u r i 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
T r e m a t o d a s p . O s m a n o v , 1 9 5 8 
S O M A T E R I A 
A v e s 
S o m a t e r i a f i s c h e r i 
G y m n o p h a l l u s s k r j a b i n i * 
S o m a t e r i a m o l l i s s i m a 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
1 1 1 1 g r a c i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s b r e v i s 
1 1 1 1 c o r n u t u s 
" 1 1 e r r a t i c u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C u r t u t e r i a  g r u m m t i * 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
D i p l o s t o m u m m e r g i 
D i s t o m a c o n s t r i c t u m 
" p y g m a e u m 
1 1 s o m a t e r i a e 
E c h i n o c h a s m u s m i r u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
G y m n o p h a l l u s s p . B r i n k m a n , 1 9 5 6 
" " s p p · ( I - I I ) S t u n k -
a r d & U z m a n n , 1 9 5 8 
G y m n o p h a l l u s s p . ( I I I ) S t u n k a r d 
& U z m a n n , 1 9 5 8 ( e x p e r . ) 
G y m n o p h a l l u s b u r s i c o l a 
" 1 1 c h o l e d o c h u s 
" " m i n o r 
" " s o m a t e r i a e 
H y p t i a s m u s l a e v i g a t u s 
L e c i t h o d e n d r i u m s o m a t e r i a e 
L e v i n s e n i a p y g m a e u m 
L e v i n s e n i e l l a p r o p i n q u a 
M o n o s t o m a f l a v u m 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e a l v e a t u m 
и i i v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
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S o m a t e r i a m o l l i s s i m a ( c o n t i n u e d ) 
P a r v a t r e m a b o r e a l i s ( e x p e r . ) 
R e n i c o l a m o l l i s s i m a 
S p e l o p h a l l u s p r i m a s 
S p e l o t r e m a p r i m a 
" 1 1 p y g m a e u m 
S t r i g e a s p . M u r o m a , 1951 
1 1 s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
1 1 e r r a t i c a 
" t a r d a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
1 1 " l i n g u a 
T r e m a t o d a s p . M u r o m a , 1951 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
1 1 " f l a v u m 
S o m a t e r i a s p e c t a b i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
G y m n o p h a l l u s c h o l e d o c h u s 
" " d e l i c i o s u s 
" " s o m a t e r i a e 
1 1 " s k r j a b i n i * 
R e n i c o l a s o m a t e r i a e 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
S O M A T O C H L O R A 
O d o n . 
S o m a t o c h l o r a m e t a l l i c a 
P r o s t h o g o n i m u s p e l l u c i d u s 
S O M N I O S U S 
P i s c e s 
S o m n i o s u s b o r e a l i s 
S q u a l o n c h o c o t y l e s o m n i o s i 
S o m n i o s u s m i e r o c e p h a l u s  
E r p o c o t y l e s o m n i o s i 
O n c h o c o t y l e b o r e a l i s 
1 1 " s o m n i o s i 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
S q u a l o n c h o c o t y l e b o r e a l i s 
" " s o m n i o s i 
S O P A 
s o p a [ A b r a m i s s a p a ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
S O R E X 
M a m m . 
S o r e x s p . 
B r a c h y l a i m a a d v e n a 
S o r e x e g l i p h e s u i f u n e n s i s 
S o r e x a l p i n u s 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
S o r e x a l p i n u s h e r c y n i c u s 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
S o r e x a l p i n u s t a t r i c u s 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
S o r e x a r a n e u s 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
" " c o r r u g a t u s 
" " d u j a r d i n i 
" " f u l v u s 
" " o e s o p h a g e i 
B r a c h y l a i m a a d v e n a 
" " f u l v u m 
C e p h a l o t r e m a m i n u t u m 
D i c r o c o e l i u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 4 
" " s p . Z a r n o w s k i , 
I960 
D i c r o c o e l i u m p e l l u c i d u m 
" " s o r i c i s 
D i s t o m a a d v e n a 
" c o r r u g a t u m 
1 1 e x a s p e r a t u m 
1 1 m i g r a n s 
" s o r i c i s 
D o l i c h o s a c c u s e x a s p e r a t u m 
E c h i n o s t o m a e x a s p e r a t u m 
L e c i t h o d e n d r i i d a e s p . M e r k u -
s h e v a , [ 1 9 5 9 ] 
L e u c o c h l o r i d i u m s o r i c i s 
1 1 " s k r j a b i n i 
N e o g l y p h e s o b o l e v i 
O p i s t h i o g l y p h e e x a s p e r a t u m 
" " l o c e l l u s 
" " o p i s t h o v i t e l l i n u s 
1 1 " s o b o l e v i 
" " s o r i c i s 
P a n o p i s t u s e u r o p a e u s 
" " p r i c e i 
P l a g i o r c h i s e x a s p e r a t u s 
" " o p i s t h o v i t e l l i n u s 
" 1 1 t r u n c a t u s 
T e t r a c o t y l e s o r i c i s 
T r e m a t o d a s p . K a r p i n s k i & K a -
m i ñ s k a , 1 9 4 8 
T r e m a t o d a s p . S o / t y s , 1 9 5 2 
S o r e x a r a n e u s t e t r a g o n - u r u s 
B r a c h y l a e m u s d u j a r d i n i 
H a r m o s t o m u m d u j a r d i n i 
S o r e x b e n d i r i i p a l m e r i 
E u r y h e l m i s p a c i f i c u s 
X i p h i d i o t r e m a l o c k e r a e 
S o r e x d a u b e n t o n i i 
D i s t o m a r u b e n s 
" t r u n c a t u m 
S o r e x e r e m i t a 
B r a c h y l a e m a e x a s p e r a t u m 
D i s t o m a e x a s p e r a t u m 
S o r e x f o d i e n s 
D i s t o m a i n s t a b i l e 
" r u b e n s 
" t r u n c a t u m 
N e o g l y p h e l o c e l l u s 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
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S o r e x l e u c o d o n 
D i s t o m a m i g r a n s 
S o r e x m a c r o p y g m a e u B 
N e o g l y p h e o p i s t h o v i t e l l i n a 
P a n o p i s t u s e u r o p a e u s 
P l a g i o r c h i s o p i s t h o v i t e l l i n u s 
S o r e x m a c r o p y g m a e u s k a r p i n s k i i 
D i c r o c o e l i u m s o r i c i s 
N e o g l y p h e o p i s t h o v i t e l l i n a 
P l a g i o r c h i s e x a s p e r a t u s 
" " o p i s t h o v i t e l l i n u s 
S o r e x m i n u t u s 
B r a c h y l a e m u s d u j a r d i n i 
1 1 1 1 o e s o p h a g e i 
D i c r o c o e l i u m s o r i c i s 
L e u c o c h l o r i d i u m s k r j a b i n i 
N e o g l y p h e o p i s t h o v i t e l l i n a 
O p i s t h i o g l y p h e e x a s p e r a t u m 
" " s o b o l e v i 
P a n o p i s t u s e u r o p a e u s 
P l a g i o r c h i s e x a s p e r a t u s 
1 1 " o p i s t h o v i t e l l i n u s 
T r e m a t o d a s p . K a r p i n s k i & K a -
m i n s k a , 1 9 4 8 
S o r e x m o s c h a t u s 
F a s c i o l a i n t e s t i n a l i s 
S o r e x o b s c u r u s p e r m i l i e n s i s 
X i p h i d i o t r e m a l o c k e r a e 
S o r e x p a l u s t r i s 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
S o r e x p a l u s t r i s n a v i g a t o r 
X i p h i d i o t r e m a l o c k e r a e 
S o r e x t e t r a g o n u r u s 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
D i s t o m a c o r r u g a t u m 
" e x a s p e r a t u m 
" r u b e n s 
T e t r a c o t y l e s o r i c i s 
S o r e x u l t i m a s 
P l a g i o r c h i s s p . S k r j a b i n & P o p o v , 
1 9 2 7 
S o r e x v a g r a n s 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
S o r e x v u l g a r i s 
D i s t o m a m i g r a n s 
T e t r a c o t y l e s o r i c i s 
S O R O K A 
s o r o k a [ P i c a p i c a ] ( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
L y p e r o s o m u m a l a g e s i 
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s o r o k a [ P i c a p i c a ] ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a f a l c o n i s 
и t a r d a 
S O T A L I A 
M a m m . 
S o t a l i a t u c u x i 
A m p h i m e r u s l a n c e a 
S P A E R O I D E S 
S p a e r o i d e s o c e l l a t u s s e e S p h a e r o i d e s 
o c e l l a t u s ( P i s c e s ) 
S P A R I S O M A 
P i s c e s 
S p a r i s o m a s p . 
S c h i k h o b a l o t r e m a a d b r a c h y u r a 
S p a r i s o m a a u r o f r e n a t u m 
H a p l o s p l a n c h n u s b r a c h y u r u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a b r a c h y u r a 
S p a r i s o m a c r e t e n s e 
S k r j a b i n i e l l a a c u l e a t u s 
S p a r i s o m a f l a v e s c e n s  
C e r c a r i a f l o r i d e n s i s 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
H a p l a d e n a o v a l i s 
1 1 " v a r i a 
H a p l o s p l a n c h n u s s p a r i s o m a e 
S c h i k h o b a l o t r e m a s p a r i s o m a e 
S p a r i s o m a p a c h y c e p h a l u m 
H a p l a d e n a o v a l i s 
H a p l o s p l a n c h n u s s p a r i s o m a e 
S p a r i s o m a s p i n i d e n s 
H a p l o s p l a n c h n u s b r a c h y u r u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a b r a c h y u r a 
S p a r i s o m a v i r i d e 
H a p l o s p l a n c h n u s b r a c h y u r u s 
" " s p a r i s o m a e 
S c h i k h o b a l o t r e m a b r a c h y u r a 
1 1 " o b t u s a 
1 1 " s p a r i s o m a e 
S P A R I S O M I D A E 
P i s c e s 
S p a r i s o m i d a e s p . 
H a p l a d e n a o v a l i s 
S P A R R O W 
s p a r r o w ( A v e s ) 
C o l l y r i c l u m c o l e i 
D i s t o m a f i l u m 
F a s c i o l a e l e g a n s 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
M o n o s t o m a f a b a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
s p a r r o w ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
S p a r u s e r y t h r i n u s 
D i s t o m a s p a r i 
s p a r r o w , d o m e s t i c (Aves) 
B r a c h y l a e m u s sp. S i m ó n V i c e n t e , 
1955 ( e x p e r . ) 
s p a r r o w , E n g l i s h ( A v e s ) 
M o n o s t o m a f a b a 
s p a r r o w , h o u s e ( A v e s ) 
M o n o s t o m a f l a v u m 
s p a r r o w , s o n g ( A v e s ) 
U r o g o n i m u s d r y o b a t a e 
S P A R R O W H A W K 
s p a r r o w h a w k ( A v e s ) s e e a l s o h a w k , 
s p a r r o w ( A v e s ) 
S t r i g e a o p h i o c y s t i s 
T r e m a t o d a s p . L e v i n e e t a l . , 1 9 5 0 
S P A R U S 
P i s c e s 
S p a r u s a r i e s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
S p a r u s a u r a t a 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
D i s t o m a p a l l e n s 
E n c o t y l l a b e v a l l e i 
L a m e l l o d i s c u s i g n o r a t u s 
P o d o c o t y l e p e d i c e l l a t u m 
S p a r u s a u s t r a l i s 
A n c y r o c e p h a l u s r o b u s t a 
A n o p l o d i s c u s a u s t r a l i s 
C o i t o c a e c u m g y m n o p h a l l u m 
L a m e l l o d i s c u s m a j o r 
" " t y p i c u s 
M i c r o c o t y l e a u s t a l i s 
M u r r a y t r e m a r o b u s t a 
X e n o p e r a i n s o l i t a 
S p a r u s b e r d a 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
P s e u d a x i n e i n d i c a n a 
S p a r u s b o o p s 
D i s t o m a a s c i d i a 
S p a r u s c e n t r o d o n t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
S t e r i n g o t r e m a p a g e l l i 
Z o o g o n o i d e s v i v i d u s 
Z o o n o g e n u s v i v i d u s 
S p a r u s d e n t e x 
D i s t o m a c a r n o s u m 
" f u s c e s c e n s 
Sparus l a tus 
M a r k e v i t s c h i e l l a n a k a z a w a i 
S t e r i n g o t r e m a n a k a z a w a i 
S p a r u s l o n g i s p i n i s 
D e c e m t e s t i s s p a r i 
D i p h t e r o s t o m u m s p a r i 
M i c r o c o t y l e s p a r i 
P l a g i o p o r u s s p a r i 
S p a r u s m a c r oc e p h a l u s 
C o i t o c a e c u m g l a n d u l o s u m 
E n c o t y l l a b e s p a r i 
M a r k e v i t s c h i e l l a n a k a z a w a i 
P r o c o t o e c e s m a c u l a t u s 
P s e u d o m i c r o b o t h r i u m s p a r i 
P s e u d o m u r r a y t r e m a s p a r i 
S t e r i n g o t r e m a n a k a z a w a i 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" " s p a r i 
S p a r u s p a g r u s 
D i s t o m a a s c i d i a 
S p a r u s r a j i 
M o n o s t o m a f i l i c o l l e 
S p a r u s r o n d e l e t i i 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
S p a r u s s a b r a 
L a m e l l o d i s c u s i n d i c u s 
S p a r u s s a l p a 
D i s t o m a f r a c t u m 
M o n o s t o m a c a p i t e l l a t u m 
" " o r b i c u l a r e 
W a r d u l a c a p i t e l l a t a 
S p a r u s s a r g u s 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r , 1 9 5 3 
L a m e l l o d i s c u s s p . P o r t e r , 1 9 5 3 
S p a r u s s m a r i s 
D i s t o m a s p a r i 
S P A T U L A 
A v e s 
S p a t u l a c l y p e a t a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s s p . O d h n e r , 1 9 0 5 
1 1 1 1 v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
E c h i n o s t o m a b a c u l u s 
" " r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" " g n e d i n i 
" " m a i n p u r i a 
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S p a t u l a c l y p e a t a ( c o n t i n u e d ) 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " i m b r i c a t u s 
" " t r i s e r i a l i s 
P a r a m o n o s t o m u m b u c e p h a l a e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a q u e r q u e d u l a e 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
R e n í c o l a m e d i o v i t e l l a t a 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
T y p h l o c o e l u m a m e r i c a n u m 
" 1 1 c u c u m e r i n u m 
" " c y m b i u m 
" " s h o v e l l u s 
T y p l o p h i l u s s h o v e l l u s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
S p a t u l a r h y n c h o t i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
S P E O T Y T O 
A v e s 
S p e o t y t o c u n i c u l a r i a 
P l a t y n o s o m u m m a z z a i 
S p e o t y t o c u n i c u l a r i a g r a l i a r í a  
A t h e s m i a r u d e c t a 
T a n a i s i a p r e c a r i a 
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
" " m a z z a i 
S P H A E R E C H I N U S 
E c h i n . 
S p h a e r e c h i n u s g r a n u l a r i s 
M e t a c e r c a r i a  p s a m m e c h i n i 
Z o o g o n u s m i r u s 
S P H A E R I D I U M 
C o l . 
S p h a e r i d i u m b i p u s t u l a t u m 
M e t a c e r c a r i a e  s p . P o l o z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , [ 1 9 5 9 ] 
S p h a e r i d i u m c o r n e u m s e e S p h a e r i u m 
c o r n e u m ( M o l l . ) 
S p h a e r i d i u m r i v i c o l a s e e S p h a e r i u m 
r i v i c o l a ( M o l l . ) 
S p h a e r i d i u m s c a r a b a e o i d e s 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a e ) P o l o z h e n t s e v 
& N e g r o b o v , [ 1 9 5 9 ] 
S P H A E R I I D A E 
M o l l . 
S p h a e r i i d a e s p . 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P o l y l e k i t h u m i c t a l u r i 
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S P H A E R I U M 
M o l l . , C o l . , O r t h . 
S p h a e r i u m s p . ( M o l l . ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
C e r c a r i a v i t e l l i l o b a 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
" 1 1 i s o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
" " p a g e n s t e c h e r i 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
S p h a e r i u m a m n i c u m ( M o l l . ) 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) 
G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
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S p i r a l i n a v o r t e x ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a d u b i a 
" " e p h e m e r a 
C e r c a r i a e u m i n e r m i s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
T e t r a c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o c e r c a r i a o r n a t a 
S P I R O N T O C A R I S 
C r u s t . 
S p i r o n t o c a r i s  c r a n c h i i 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
S p i r o n t o c a r i s  s p i n u s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
S p i r o n t o c a r i s t u r g i d a  
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
S P I R U L I N A 
S p i r u l i n a [ ? f o r S p i r a l i n a ] s p . 
( M o l l . ) 
C e r c a r i a m o l l u s c i p e t a 
D i c r a n o c e r c a r i a  s p i r o c h o r d e 
E c h i n o s t o m a s p . L u t z , 1 9 2 4 
" " e r r a t i c u m ( e x p e r . ) 
S p i r u l i n a [ ? f o r S p i r a l i n a ] a n a t i n a 
( M o l l . ) 
D i c r a n o c e r c a r i a  g y r i n i p e t a 
S t r i g e a v a g i n a t a 
S p i r u l i n a [ ? f o r S p i r a l i n a ] m e l l e a 
( M o l l . ) 
D i c r a n o c e r c a r i a  g y r i n i p e t a 
E c h i n o c e r c a r i a  p a c h y c e r c a 
1 1 " p a c h y d e r m a 
E c h i n o s t o m a p a r c e s p i n o s u m ( e x -
p e r . ) 
S t r i g e a v a g i n a t a 
S P I S U L A 
M o l l . 
S p i s u l a s u b t r u n c a t a 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
S P I Z A Ë T U S 
A v e s 
S p i z a ë t u s o r n a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
" v a g i n a t a 
S P O D I O P S A R 
A v e s 
S p o d i o p s a r e i n e r a c e u s 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
S P O N D Y L I O S O M A 
P i s c e s 
S p o n d y l i o s o m a b l o c h i i 
L e c i t h o s t a p h y l u s s p o n d y l i o s o m a e 
S p o n d y l i o s o m a b l o c h i i ( c o n t i n u e d ) 
M a n t e r o d e r m a s p o n d y l i o s o m a e 
S t e g a n o d e r m a s p o n d y l i o s o m a e 
S p o n d y l i o s o m a b r a m a  
M i c r o c o t y l e c a n t h a r i 
S p o n d y l i o s o m a c a n t h a r u s 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r , 1 9 5 3 
M i c r o c o t y l e c a n t h a r i 
T r o c h o p u s d i f f e r e n s 
1 1 " t u b i p o r u s 
S p o n d y l i o s o m a g r i s e u s 
M i c r o c o t y l e c a n t h a r i 
S P O O N B I L L 
s p o o n b i l l ( A v e s ) 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
S P R A T E L L A 
P i s c e s 
S p r a t e l l a f o r e l i c a 
D i g e n e a s p . ( ? D i d y m o z o o n l a r v a e ) 
C h u l k o v a , 1 9 3 9 
S P R A T T E L L A s e e S P R A T E L L A 
S P R A T T U S 
P i s c e s 
S p r a t t u s s p r a t t u s p h a l e r i c a 
D i d y m o z o o n s p . ( l a r v a e ) C h e r n y -
s h e n k o , 1 9 5 5 
S Q U A L A L B U R N U S 
P i s c e s 
S q u a l a l b u r n u s t a e n i a t u s 
D a c t y l o g y r u s s p . B y k h o v s k i i , 1 9 3 6 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s s p . B y k h o v s k i i , 1 9 3 6 
N e o d a c t y l o g y r u s b y c h o w s k i i 
S Q U A L E 
s q u a l e [ d o g f i s h ] ( P i s c e s ) 
P a r o n a t r e m a v a g i n i c o l a 
T r i s t o m a s q u a l i 
s q u a l e a n g e [ d o g f i s h ] ( P i s c e s ) 
P s e u d o c o t y l e s q u a t i n a e 
S Q U A L I O B A R В U S 
P i s c e s 
S q u a l i o b a r b u s c u r r i c u l u s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s c h a r b i n e n s i s 
" " c h i n e n s i s 
" " d u p l u s 
" " m a g n i c i r r u s 
" " s u n g a r i e n s i s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
S Q U A L I U S 
P i s c e s 
S q u a l i u s s p . 
N e o d a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
S q u a l i u s с e p h a l u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s f o r c e p s 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A z y g i a l u c i i 
D a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
" " f o r c e p s 
1 1 " p a r v u s 
" 1 1 t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
" i s o p o r u m 
" t e r e t i c o l l e 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s f r a t e r n u s 
" " p a r v u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
1 1 " m a i u s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
S q u a l i u s d o b u l a 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
S q u a l i u s l e p u s c u l u s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
S q u a l i u s l e u c i s c u s 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s -
S Q U A L U S 
P i s c e s 
S q u a l u s s p . 
C a p s a l a s i n u a t a 
" s q u a l i 
D i s t o m a s p . P a r o n a , 1 8 9 6 ( ? ) 
" r a g a z z i i ( ? ) 
H i r u d i n e l l a v e n t r i c o s a 
O t i o t r e m a t o r o s u m 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
T r i s t o m a b l a n c h a r d i i 
S q u a l u s a c a n t h i a s 
A m p h i b d e l l o i d e s m a c c a l l u m i 
D e r m o p h a g u s s q u a l i 
E r p o c o t y l e a b b r e v i a t a 
1 1 1 1 p s e u d a c a n t h i i 
" " s q u a l i 
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S q u a l u s a c a n t h i a s ( c o n t i n u e d ) 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
H e t e r o b o t h r i u m m i n i m u m 
H e t e r oc o t y l e m i n i m a 
M i c r o b o t h r i u m a p i c u l a t u m 
O n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
P r o b o l i t r e m a r i c h i á r d i i 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
P s e u d o c o t y l e a p i c u l a t u m 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
1 1 " a c a n t h i 
" " s q u a l i 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
S q u a l u s b l a i n v i l l e i 
H e x a b o t h r i u m m o n t e i r o i 
S q u a l u s c a t u l u s 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
H e x a b o t h r i u m a p p e n d i c u l a t u m 
P o l y s t o m a s p . o f K u h n ( 1 8 2 9 ) 
1 1 1 1 a p p e n d i c u l a t u m 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l u s c e p h a l u s s e e S q u a l i u s с e p h a l u s 
S q u a l u s f e r n a n d i n u s 
E r p o c o t y l e t r o p a i 
S q u a l u s g a l e u s 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a ( f o r m a  B ) 
S q u a l u s g r i s e u s 
D i s t o m a f o l i i f o r m e 
" m e g a s t o m u m 
" v e l i p o r u m 
M o n o s t o m a i m p u d e n s 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
S q u a l u s k i r k i 
P r o b o l i t r e m a p h i l i p p i 
S q u a l u s l e b r u n i 
C a l i c o t y l e s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
" 1 1 r a m s a y i * 
S q u a l u s m u s t e l u s 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
S q u a l u s s u c k l e y i 
E r p o c o t y l e s t r i a t a 
O n c h o c o t y l e s t r i a t a 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
" " s t r i a t a 
S Q U A T A R O L A 
A v e s 
S q u a t a r o l a h e l v e t i c a 
S t o m y l o t r e m a f a s t o s u m 
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S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a 
A t r i o t r e m a  l e c i t h o l a t e r a l e 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o r r i g i a b e l o p o l s k i a e * 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
" " d e b u n i 
N o t o c o t y l u s m a r i n u s 
O p h t h a l m o p h a g u s o c u l o b i a 
P a r e c h i n o s t o m u m c i n c t u m 
P a r o r c h i s  p a r v i c o l l i s * 
S p e l o t r e m a p r i m a 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a c y n o s u r a e 
M e c y n o p h a l l u s g l a n d u l o s u s 
M i c r o p h a l l u s c l a v i f o r m i s 
P a r o r c h i s  h o l o t e s t i s 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a h y p o m e l a e n a 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p i n u l o s u m 
1 1 " s q u a t a r o l a e 
C o r n u c o p u l a s q u a t a r o l a e 
L e v i n s e n i e l l a s q u a t a r o l a e 
S p e l o p h a l l u s p r i m a s 
S p e l o t r e m a l o n g i c o l l e 
S Q U A T I N A 
P i s c e s 
S q u a t i n a s p . 
C a l i c o t y l e m i t s u k u r i i ( ? ) 
S q u a t i n a a n g e l u s 
P s e u d o c o t y l e s q u a t i n a e 
S q u a t i n a s q u a t i n a 
A c a n t h o c o t y l e s q u a t i n a e 
M e g a l o c o t y l e s q u a t i n a e 
P s e u d o c o t y l e s q u a t i n a e 
T r o c h o p u s s q u a t i n a e 
S Q U A T O R U L A 
S q u a t o r u l a s q u a t o r u l a s e e S q u a t a r o l a 
s q u a t a r o l a ( A v e s ) 
S Q U I D 
s q u i d ( M o l l . ) 
E r p o c o t y l e s p . P r i c e , 1 9 4 2 
S q u a l o n c h o c o t y l e s p . S p r o s t o n , 
1 9 4 6 
S Q U I R R E L -
s q u i r r e l ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m s c i u r i 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S T A G 
s t a g ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
s t a g , A l t a i f C e r v u s s o n g a r i c u s l 
( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
S T A G N A L I S 
S tagna l i a [ ? fo r S t a g n i c o l a ] e m a r g i n a t a 
( M o l l . ) 
C e r c a r i a s t a g n i c o l a e 
S t a g n a l i a [ ? f o r S t a g n i c o l a ] e m a r g i n a t a 
a n g u l a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a l o n g i f u r c a 
S t a g n a l i s [ ? f o r S t a g n i c o l a ] p a l u s t r i s  
( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a d o u t h i t t i 
S T A G N I C O L A 
M o l l . , A v e s , C o l . 
S t a g n i c o l a b u l i m o i d e s t e c h e l l a ( M o l l . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S t a g n i c o l a c a p e r a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a c a p e r a t a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
S t a g n i c o l a с a t a s с o p i u m ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . B r a c k e t t ,  1 9 4 0 
C e r c a r i a e s p . B a r t s c h , 1 9 4 6 
" " s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 2 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a d o h e m a 
1 1 1 1 s t a g n i c o l a e 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ( e x p e r . ) 
T r i c h o b i l h a r z i a s t a g n i c o l a e 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a a n g u l a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . C o r t & B r a c k e t t ,  1 9 3 7 
" 1 1 d o h e m a 
" 1 1 d o u t h i t t i 
ti и h i g g i n s i 
" " l a r u e i 
1 1 " l o n g i f u r c a 
" 1 1 m a c r a d e n a 
" " r a n a e 
1 1 " s a i l e r i 
" " s t a g n i c o l a e 
" " t a l b o t i 
" " u r b a n e n s i s 
" " y o g e n a 
C o t y l u r u s c o m m u n i s 
" 1 1 flabelliformis 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
1 1 1 1 m i c r a d e n u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . C o r t , 1 9 4 1 
" " r e v o l u t u m 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
H o l o s t o m u m s p . ( Z ) C o r t , M c M u l l e n 
& B r a c k e t t ,  1 9 3 7 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a a n g u l a t a 
( c o n t i n u e d ) 
N o t o c o t y l u s sp. H e r b e r ,  1940 
11 " a t tenuatus 
11 " s t agn i co lae ( e x p e r . ) 
" " u r b a n e n s i s 
P l a g i o r c h i d a e spp. ( s t y l e t G, K) 
C o r t , M c M u l l e n & B r a c k e t t , 
1 9 3 7 
P l a g i o r c h i s m i c r a c a n t h o s 
" " m u r i s 
1 1 " p r o x i m u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
1 1 " p h y s e l l a e 
1 1 1 1 s t a g n i c o l a e 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a c a n a d e n s i s 
( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . H e r b e r , 1 9 3 9 
1 1 1 1 s p . S w a l e s , 1 9 3 6 
" " d o h e m a 
" " s t a g n i c o l a e 
" " w a l l o o n i 
" " w a r d l e i 
и и y o g e n a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
N o t o c o t y l u s s t a g n i c o l a e ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
" 1 1 p h y s e l l a e 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a s e r r a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s t a g n i c o l a e 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a v i l a s e n s i s 
( M o l l . ) 
C e r c a r i a s t a g n i c o l a e 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a w i s c o n s i n e n s i s 
( M o l l . ) 
C e r c a r i a s t a g n i c o l a e 
S t a g n i c o l a e x i l i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . C o r t & B r a c k e t t , 
1 9 3 7 
C e r c a r i a d o u t h i t t i 
1 1 " r a n a e 
C o t y l u r u s flabelliformis  ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S t a g n i c o l a p a l u s t r i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a d o u t h i t t i 
" " e l v a e 
" " h e l v e t i c a X X I X 
" " l a t i c a u d a 
C e r c a r i a e s p . B a r t s c h , 1 9 4 6 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i p l o s t o m u m b a e r i ( e x p e r . ) 
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S t a g n i c o l a p a l u s t r i s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u m b a e r i e u c a l i a e ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
N o t o c o t y l u s s t a g n i c o l a e 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r t u l a t u m 
P s i l o s t o m u m r e f l e x a e  ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a d o u t h i t t i 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T e t r a c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( 2 2 . X I I ) W i s -
n i e w s k i , 1 9 5 8 
S t a g n i c o l a p a l u s t r i s e l o d e s ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p . C o r t & B r a c k e t t , 1 9 3 7 
" " a a l b u i 
" " a r g e n t i 
1 1 " c o n n i a e 
1 1 " d e r m o l e s t e s 
" " d o u t h i t t i 
" " e l o d e s 
" " e l v a e 
" " m a c r a d e n a 
" " m i c r a d e n a 
" " n o l f i 
" " o r n a t o c a u d a 
1 1 " r a n a e 
" " r i p o n i 
" " s c u d d e r i 
" 1 1 t a l b o t i 
" " y o g e n a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
D i p l o s t o m u m b a e r i ( e x p e r . ) 
" 1 1 b a e r i e u c a l i a e ( e x p e r . ) 
" " f l e x i c a u d a 
" 1 1 m i c r a d e n u m 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S t a g n i c o l a p a l u s t r i s n u t t a l l i a n a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a  s p p . ( f u r c o c e r c o u s ,  l e p t o -
c e r c o u s & m o n o s t o m e ) D a v i s , 
1 9 5 8 
C e r c a r i a  d o u t h i t t i 
" " e l v a e 
E c h i n o s t o m a s p . D a v i s , 1 9 5 8 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
M e t a c e r c a r i a  s p . D a v i s , 1 9 5 8 
T r e m a t o d a s p . D e f o r e s t ,  1 9 5 7 
T r i c h o b i l h a r z i a  o c e l l a t a 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . D a v i s , 1 9 5 8 
S t a g n i c o l a r e f l e x a ( M o l i . ) 
P r o t e c h i n o s t o m a m u e r o n i s e r t u l a t u m 
P s i l o s t o m u m r e f l e x a e 
S t a g n i c o l a u m b r o s a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a  a a l b u i 
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S t a g n i c o l a u m b r o s a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a  a r g e n t i 
" " d o r o t t i 
" " k i n g i 
" " n o l f i 
" " o k o b o j e n s i s 
" " o r n a t o c a u d a 
S T A R F I S H 
s t a r f i s h ( b r i t t l e s t a r ) ( E c h i n . ) 
C e r c a r i a  c a p r i c i o s a 
S T A R G A Z E R 
s t a r g a z e r ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
S T A R L I N G 
s t a r l i n g ( A v e s ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
S T A U R O T Y P U S 
R e p t . 
S t a u r o t y p u s t r i p o r c a t u s 
T e l o r c h i s b r a v o a e * 
S T E G A S T E S 
P i s c e s 
S t e g a s t e s c h r y s u r u s 
H a p l o s p l a n c h n u s s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
S t e p h a n o s t o m u m s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
S T E G O S T E D I O N 
S t e g o s t e d i o n v i t r e u m [ ? f o r S t i z o -
s t e d i o n v i t r e u m ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a l o b o t e s 
S T E G O S T O M A 
P i s c e s 
S t e g o s t o m a t i g r i n u m 
A n a p o r r h u t u m l a r g u m 
N a g m i a l a r g a 
P e r n a g m i a s t e g o s t o m a t i s * 
S t a p h y l o r c h i s l a r g u s 
S t e g o s t o m a v a r i u m 
A n a p o r r h u t u m l a r g u m 
N a g m i a l a r g a 
S T E L L I F E R 
P i s c e s 
S t e l l i f e r s p . 
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S T E N E L L A 
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S t e n e l l a g r a f f m a n i ( M a m m . ) 
B r a u n i n a c o r d i f o r m i s 
S T E N O 
M a m m . 
S t e n o t u c u x i 
O p i s t h o r c h i s l a n c e a 
S T E N O D U S 
P i s c e s 
S t e n o d u s l e u c i c h t h y s 
A z y g i a l u c i i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i s t o m a s p . L e v a s h o v , 1 9 2 4 
T e t r a c o t y l e s p . Z a k h v a t k i n , 1 9 3 8 
S t e n o d u s l e u c i c h t h y s n e l m a 
A z y g i a l u c i i 
" r o b u s t a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
T e t r a c o t y l e s p . Z a k h v a t k i n , 1 9 3 8 
" " c o r e g o n i 
" 1 1 p e r c a e f l u v i a t i l i s 
T o c o t r e m a s p . ( l a r v a ) S h u l ' m a n & 
S h u l ' m a n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
S t e n o d u s n e l m a 
D i s t o m a m e g a c o t y l e 
S t e n o d u s n e l m a l e u c i c h t h y s  
D i s t o m a m e g a c o t y l e 
S T E N O M E L A N I A 
M o l l . 
S t e n o m e l a n i a n e w c o m b i 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
H a p l o r c h i s y o k o g a w a i 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
S T E N O N E M A 
E p h e m . 
S t e n o n e m a s p . 
C e r c a r i a n e u s t i c o i d e s ( e x p e r . ) 
M e t a c e r c a r i a e  s p . H a l l , I 9 6 0 ( ? ) 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a ( ? ) 
S T E N O P H A L U S 
S t e n o p h a l u s t a d i a n u s s e e C t e n o p h a l u s 
t a d i a n u s ( P i s c e s ) 
S T E N O P S Y C H E 
T r i c h o p t . 
S t e n o p s y c h e g r i s e i p e n n i s 
N e o p y c n o p o r u s m e g a c o t y l e 
P l a g i o r c h i s f u j i 
P r o s t h o d e n d r i u m o v a t u m 
S T E N O T H Y R A 
M o l l . 
S t e n o t h y r a d i v a l i s 
P a r a g o n i m u s s p . C h e n , 1 9 3 6 
S t e n o t h y r a j a p ó n i c a  
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
S T E N O T O M U S 
P i s c e s 
S t e n o t o m u s c h r y s o p s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a s p p . L i n t o n , 1 9 0 0 , 1 9 0 1 
" v i t e l l o s u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
M i c r o c o t y l e s t e n o t o m i 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
S T E N O T R E M A 
M o l l . , P o l y c h . 
S t e n o t r e m a f r a t e r n a a l i c i a e ( M o l l . ) 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
( e x p e r . ) 
S t e n o t r e m a m o n o d o n ( M o l l . ) 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
S T E N O T Y R A 
S t e n o t y r a j a p ó n i c a s e e S t e n o t h y r a 
j a p ó n i c a ( M o l l . ) 
S T E P H A N O L E P I S 
P i s c e s 
S t e p h a n o l e p i s h i s p i d u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
S T E R С O R A R I U S 
A v e s 
S t e r c o r a r i u s s p . 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
S t e r c o r a r i u s  c e p p h u s 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
S t e r c o r a r i u s  l o n g i c a u d a t u s 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
D i p l o s t o m u m b a e r i 
" " b . b a e r i 
S t e r c o r a r i u s  p a r a s i t i c u s 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
D i p l o s t o m u m b a e r i 
" " b . b a e r i 
" " s p a t h a c e u m 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
H o l o s t o m u m i n s i g n e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
" " s o b o i e v i * 
R e n i c o l a l a r i 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T o c o t r e m a l i n g u a 
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S t e r c o r a r i u s  p o m a r i n u s 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
S T E R E O L E P I S 
P i s c e s 
S t e r e o l e p i s s p . 
C y c l o c o e l u m o b s c u r u m 
M o n o s t o m a o b s c u r u m 
S T E R L E T 
s t e r l e t [ A c i p e n s e r s p . ] ( P i s c e s ) 
A c r o l i c h a n u s a u r i c u l a t u [ s ] 
E r p o c o t y l e c i r c u l a r i s 
S T E R L I A D 
s t e r l i a d [ A c i p e n s e r r u t h e n u s ] ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m a u r i c u l a t u m 
S T E R N A 
A v e s , M o l l . 
S t e r n a s p . ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a c a n a l i c u l a t u m 
" c o c h l e a r i f o r m e 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r 
L y p e r o s o m u m l a r i 
M e s o r c h i s c o n c i l i a t u s 
O r n i t h o b i l h a r z i a c a n a l i c u l a t a 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
S t e r n a a l b i f r o n s ( A v e s ) 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r 
1 1 " u s s u r i e n s i s * 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
M i c r o l i s t r u m c o c h l e a r 
S t i c t o d o r a m a n i l e n s i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
S t e r n a a l b i f r o n s  a n t i l l a r u m ( A v e s ) 
G a l a c t o s o m u m p u f f  i n i 
S t e r n a a l b i f r o n s  s i n e n s i s ( A v e s ) 
S p e l o t r e m a b r e v i c a e c a 
T e t r a c o t y l e b i c o l a n d i a e 
S t e r n a a n g l i c a ( A v e s ) 
M e s o r c h i s m i c r o t e s t i u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
S t e r n a a u r a n t i a ( A v e s ) 
C h i n h u t a i n d i c a 
D i p l o s t o m u m s t e r n i 
S t e r n a b e r g i i ( A v e s ) 
A p o r c h i s s e g m e n t a t u s 
C a r d i o c e p h a l u s m u s c u l o s u m 
H o l o s t o m u m m u s c u l o s u m 
L y p e r o s o m u m m e g a s t o m u m 
O l s s o n i e l l a m e g a s t o m a 
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S t e r n a c a m t s c h a t i c a ( A v e s ) 
R e n i c o l a b r e v i v i t e l l a t a * 
S t e r n a c a n t i a c a ( A v e s ) 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
D i s t o m a c o c h l e a r 
" c o c h l e a r i f o r m e 
" d i e s i n g i i 
" s t e r n a e c a n t i a c a e 
E c h i n o s t o m a s p p . D i e t z , 1 9 0 9 , 1910 
" " d e n t i c u l a t u m 
1 1 " p e n d u l u m 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
I g n a v i a i n o p s 
R e n i c o l a s p . C a l l o t , 1 9 4 6 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m ( ? ) 
T o c o t r e m a j e j u n u m 
S t e r n a c a s p i a ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a d e n t i c u l a t u m 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
S t e r n a c a s p i c a ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a d e n t i c u l a t u m 
H e m i s t o m u m c o m m u t a t u m 
" " p i l e a t u m 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
S t e r n a с r i s t a t a ( A v e s ) 
H o l o s t o m u m m u s c u l o s u m 
L y p e r o s o m u m m e g a s t o m u m 
S t e r n a d o u g a l l i ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
P a r o r c h i s  a v i t u s ( e x p e r . ) 
T o c o t r e m a l i n g u a 
S t e r n a fluviatilis ( A v e s ) 
O r n i t h o b i l h a r z i a k o w a l e w s k i i 
R e n i c o l a t e r t i a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
S t e r n a f u s с a t a o a h u e n s i s ( A v e s ) 
A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s ( e x p e r . ) 
S t e r n a g a l e r i c u l a t a ( A v e s ) 
D i s t o m a c a n a l i c u l a t u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a c a n a l i c u l a t a 
S t e r n a h i r u n d i g a c e a ( A v e s ) 
R e n i c o l a c r u z i 
S t e r n a h i r u n d o ( A v e s ) 
C e r c a r i o i d e s b a y l i s i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
• i и e r r a t i c u s 
" " m e d i u s 
" " p i l e a t u s 
S t e r n a h i r u n d o ( c o n t i n u e d ) 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
" 1 1 v a r i e g a t u s 
C r y p t o c o t y l e j e j u n a 
" 1 1 l i n g u a 
C y a t h o c o t y l e s p . S z i d a t , 1 9 3 6 
" " o v i f o r m i s 
C y a t h o c o t y l o i d e s d u b i u s 
D i p l o s t o m u m c o m m u t a t u m 
" 1 1 f l e x i c a u d a 
" " r e p a n d u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i s t o m a d e n t i c u l a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
E c h i n o s t o m a d e n t i c u l a t u m 
F a s c i o l a d e n t i c u l a t a 
F e s t u c a r i a p i l e a t a 
G a l a c t o s o m u m s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 5 
1 1 " t u v e n s i s * 
G i g a n t o b i l h a r z i a a c o t y l e a 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
M a r i t r e m a e c h i n o c i r r a t a * 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
1 1 " p s e u d o e c h i n a t u s 
M i c r o p h a l l u s d e b u n i 
" " s i m i l i s 
M o n o s t o m a p i l e a t u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a  i n t e r m e d i a 
P a r o r c h i s a v i t u s 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
1 1 " v i t e l l a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s e u d a m p h i m e r u s s t e r n i 
P s e u d h e m i s t o m u m m i n o r 
1 1 " u n i c u m 
P s e u d o m a r i t r e m a i n n a e * 
P y g i d i o p s i s p i c l a u m o r e l i 
R e n i c o l a s p . S k r j a b i n , 1 9 2 7 
1 1 b r e v i v i t e l l a i a * 
" l a r i 
" t e r t i a 
S o n k u l i t r e m a s t e r n a e 
S p e l o t r e m a m a g n i p a p i l l a t a * 
S t e p h a n o p r o r a  d e n t i c u l a t a 
" " p s e u d o e c h i n a t a 
S t i c t o d o r a s a w a k i n e n s i s 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T a n a i s i a a t r a 
" f e d t s c h e n k o i 
" i n t e g e r r i o r c h a 
T e t r a c l a d i u m s t e r n a e 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" 1 1 f a l c o n i s 
T o c o t r e m a j e j u n u m 
" " l i n g u a 
T r i c h o b i l h a r z i a  o c e l l a t a 
S t e r n a l o n g i p e n n e s ( A v e s ) 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
P a c h y t r e m a c o m p o s i t u m 
S t e r n a m a c r u r a ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
H o l o s t o m u m p i l e a t u m 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
S t e r n a m a g n a ( A v e s ) 
P a c h y t r e m a m a g n u m 
S t e r n a m a x i m a ( A v e s ) 
A c a n t h o t r e m a a c a n t h o t r e m a 
P h i l o p h t h a l m u s l a c h r y m o s u s 
R e n i c o l a c r u z i 
S t e r n a m e d i a ( A v e s ) 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
S t e r n a m i n u t a ( A v e s ) 
D i s t o m a c o c h l e a r 
1 1 c o c h l e a r i f o r m e 
" d i e s i n g i i 
S t e r n a n i g r a ( A v e s ) 
C a t h a e m a s i a f o d i c a n s 
S t e r n a p a r a d i s a e a o r p a r a d i s e a  
( A v e s ) 
A p o r c h i s r u g o s u s 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
C y a t h o c o t y l e s p . S z i d a t , 1 9 3 6 
C y a t h o c o t y l o i d e s d u b i u s 
G y m n o p h a l l u s a f f i n i s 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
H o l o s t e p h a n u s b u r s i f o r m i s 
1 1 " l ü h e i 
L i i n s t o w i e l l a v i v i p a r a e 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P s e u d h e m i s t o m u m u n i c u m 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
" " l i n g u a 
S t e r n a s a n d v i c e n s i s ( A v e s ) 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
M a r i t r e m a e c h i n o c i r r a t a * 
M i c r o l i s t r u m c o c h l e a r 
" " c o c h l e a r i f o r m e 
S t e p h a n o p r o r a  d e n t i c u l a t a 
" 1 1 p e n d u l a 
S t e r n a s i n e n s i s ( A v e s ) 
T e t r a c o t y l e b i c o l a n d i a e 
S t e r n a v u l g a r i s s e e S t u r n u s v u l g a r i s 
( A v e s ) 
S T E R N O P Y G U S 
P i s c e s 
S t e r n o p y g u s m a c r u r u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
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S T E R N O T H A E R U S 
R e p t . 
S t e r n o t h a e r u s s e e S t e r n o t h e r u s 
S T E R N O T H E R U S 
R e p t . 
S t e r n o t h e r u s c a r i n a t u s  
C e r c o r c h i s  b a i r d i 
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T e t r a c o t y l e c o m m u n i s 
S t i z o s t e d i o n g l a u c u m 
B u c e p h a l u s p u s i l l u s 
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A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
A n c y r o c e p h a l u s a c u l e a t u s 
A p o p h a l l u s a m e r i c a n u s 
" " v e n u s t u s 
A z y g i a s p . P r a t t , 1 9 2 3 
1 1 a n g u s t i c a u d a 
B u c e p h a l o p s i s p u s i l l a 
B u c e p h a l u s p u s i l l u s 
B u n o d e r a s a c c u l a t a 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C l e i d o d i s c u s a c u l e a t u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
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D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
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1 1 s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 2 
" b u l b o g l o s s a 
" p y r i f o r m i s 
1 1 v a n c l e a v e i 
S t i z o s t e d i o n v i t r e u m ( c o n t i n u e d ) 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S a n g u i n i c o l a o c c i d e n t a l i s 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
T e t r a c o t y l e c o m m u n i s 
U r o c l e i d u s a c u l e a t u s 
U v u l i f e r  a m b l o p l i t i s 
S T Ö R 
s t ö r s e e s t u r g e o n ( P i s c e s ) 
S T O L E P H O R U S 
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P i s c e s 
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H o l o s t o m u m m e g a l o c e p h a l u m 
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C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
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S t r e p e r à  c u n e i c a u d a t a 
O l s s o n i e l l a p a r v a 
S t r e p e r à v e r s i c o l o r 
L y p e r o s o m u m p a r v u m 
O l s s o n i e l l a p a r v a 
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S T R E P S I L A S 
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" p i t t a c i u m 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
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" " p e t a s a t u m 
N o t o c o t y l o i d e s p e t a s a t u m * 
S T R E P T O C E R Y L E 
A v e s 
S t r e p t o c e r y l e a l c y o n 
C r a s s i p h i a l a s p . H u n t e r & H u n t e r , 
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C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
" " b u l b o g l o s s a 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
S t r e p t o c e r y l e  t o r q u a t a 
C a t h a e m a s i a r e t i c u l a t a 
S T R E P T O P E L I A 
A v e s 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s 
E c h i n o s t o m a r o b u s t u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s f o r m o s a 
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1 1 t e r e t i c o l l e 
E c h i n o s t o m a h i s p i d u m 
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C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
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D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
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L e u c o c h l o r i d i u m a m e r i c a n u m 
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L e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
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G y r o d a c t y l o i d e a s p . M o o r e , 1 9 3 8 
s u c k e r , r e d - h o r s e ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . M o o r e , 1 9 3 8 
s u c k e r , w h i t e ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
S U D A K 
s u d a k [ L u c i o p e r c a s p . , L . l u c i o -
p e r c a ] ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s m a r k e w i t s c h i 
" " p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
s u d a k ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m m a c r o s t o m u m * 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h y l l o d i s t o m u m a n g u l a t u m 
" " f o l i u m 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " t y p i c a 
" 1 1 v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . A s t a k h o v a , 1 9 5 9 
" " s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s с l a v a t a 
S U F F L A M E N 
P i s c e s 
S u f f l a m e n s p . 
A p o c r e a d i u m c a b a l l e r o i 
S U L A 
A v e s 
S u l a b a s s a n a 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a p s e u d o e c h i n a t u m 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
M i c r o l i s t r u m s e m i f u s c u m 
M o n o s t o m a s e m i f u s c u m 
P h a g i c o l a n a n a 
S u l a b r a s i l i e n s i s 
M e s o s t e p h a n u s f a j a r d e n s i s 
" " p r o l i f i c u s 
S u l a f u s c a 
M o n o s t o m a e c h i n o s t o m u m 
S u l a l e u c o g a s t e r 
G a l a c t o s o m o i d e s j o h n s o n i 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r i f o r m e 
" " j o h n s o n i 
" " p u f f  i n i 
L a c e r d a i a l a c e r d a i 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
" " f a j a r d e n s i s 
O p i s t h o m e t r a p l a n i c o l l i s 
O p i s t h o v a r i u m e l o n g a t u m 
P r o h e m i s t o m u m f a j a r d e n s i s 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 4 
" m i r a n d a r i b e i r o i 
S t i c t o d o r a j o h n s o n i 
S u l a p i s c a t o r 
M e s o s t e p h a n u s f a j a r d e n s i s 
S u l a s u l a 
L a c e r d a i a l a c e r d a i 
M e s o s t e p h a n u s f a j a r d e n s i s 
S U M P F B I B E R 
S u m p f b i b e r s e e c o y p u ( M a m m . ) 
S U N C U S 
M a m m . 
S u n c u s c o e r u l u s 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d , a t u m 
S u n c u s m u r i n u s 
O p i s t h i o g l y p h e a r c u a t u s 
P l a g i o r c h i s l i n k u o l i a n g i 
S U N F I S H 
s u n f i s h ( P i s c e s ) 
D i s t o m a g r a c i l e 
O c t o p l e c t a n u m a f f i n e 
O n c h o c l e i d u s f e r o x 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r i s t o m a c o c c i n e u m 
s u n f i s h , b l a c k - s p o t t e d ( P i s c e s ) 
A n a l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m , 1941 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
P a r a m o n o s t o m u m s t u n k a r d i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
s u n f i s h , b l u e g i l l ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & 
H a y f o r d , 1 9 4 1 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
( e x p e r . ) 
S t r i g e i d a e s p . P a l m e r , 1 9 3 9 
s u n f i s h , b l u e - s p o t t e d ( P i s c e s ) 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
s u n f i s h , c o m m o n ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & 
H a y f o r d ,  1941 ( e x p e r . ) 
s u n f i s h , F l o r i d a l o n g - e a r e d ( P i s c e s 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
s u n f i s h , l o n g - e a r e d [ L e p o m i s a u r i t u s 
( P i s c e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
s u n f i s h , o r a n g e - s p o t t e d ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
M i z e l l e & M o o r e , 1 9 3 9 
s u n f i s h , s h o r t ( P i s c e s ) 
T r i s t o m a m o l a e 
S U R N I A 
A v e s 
S u r n i a n i v e a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
S u r n i a n y c t e a 
O p i s t h o r c h i s c r a s s i u s c u l a 
S u r n i a u l u l a 
S t r i g e a s t r i g i s 
S U S 
M a m m . 
S u s s p . 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
S u s c r i s t a t u s 
F a s c i o l a i n d i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
1 1 1 1 f ü l l e b o r n i i 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s s u i s 
N e o a r t y f e c h i n o s t o m u m  s h u b h r a i * 
P a r y p h o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
T e s t i f r o n d o s a  c r i s t a t a 
S u s d o m e s t i c u s 
D i s t o m i a s i s 
S u s l e u c o m y s t a x 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
S u s s c r o f a 
A g a m o d i s t o m u m s u i s 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
11 l a n c e o l a t u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
E c h i n o c i r r u s  s u i n u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u p a r y p h i u m s u i n u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
" h e p a t i c a a p r i 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
F i b r i c o l a s p . B a b e r o , K a r s t a d & 
S h e p p e r s o n , 1 9 5 9 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
L o o s s i a r o m a n i c a 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
" " s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
" " r i n g e r i 
P s e u d o s p e l o t r e m a t o i d e s s p . B a b e r o , 
K a r s t a d & S h e p p e r s o n , 1 9 5 9 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
" 11 m a n s o n i 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
S u s s c r o f a  d o m e s t i c a  
A g a m o d i s t o m u m s u i s 
A r t y f e c h i n o s t o m u m  s u f r a r t y f e x 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
1 1 " s i n e n s i s m i n o r 
S u s s c r o f a  d o m e s t i c a ( c o n t i n u e d ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
" h e p a t i c a p o r c o r u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
P a r a g o n i m u s s p . C h e n , 1 9 3 6 
" " r i n g e r i 
" " w e s t e r m a n i i 
P a r y p h o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
" " s u i s 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
S U S L I K 
s u s l i k [ C i t e l l u s s p . ] ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S Ü S S W A S S E R F I S C H E 
S ü s s w a s s e r f i s c h e [ f i s h , f r e s h w a t e r ] 
( P i s c e s ) 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
S V I I A Ζ 
s v i i a z [ A n a s p e n e l o p e ] ( A v e s ) 
H y p o d e r a e u m g n e d i n i 
' N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
S V I N J A 
s v i n j a [ s w i n e ] ( M a m m . ) 
A g a m o d i s t o m u m s u i s 
S W A L L O W 
s w a l l o w ( A v e s ) 
A s t a c o t r e m a c i r r i g e r u m ( ? ) 
E u m e g a c e t e s c o n t r i b u l a n s 
L e p o d e r m a m u r i s 
P h a n e r o p s o l u s m i c r o c o c c u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
" " p e r m i x t u s 
P l a t y n o s o m u m c l a t h r a t u m 
S W A N 
s w a n ( A v e s ) 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
D i s t o m a c o n o i d e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
G i g a n t o b i l h a r z i a s p . E n d r i g k e i t , 
1 9 4 0 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S t r i g e a t a r d a 
s w a n , b l a c k ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . V e r m a , 1 9 3 6 
" " g i z z a r d a i 
E c h i n o s t o m a m i n i m u s 
E u p a r y p h i u m l o n g i t e s t i s 
s w a n , m u t e ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a l o n g i c i r r u s 
s w a n , w h i s t l i n g ( A v e s ) 
b l o o d f l u k e s M c D o n a l d , 1 9 5 9 ( s c h i s -
t o s o m i a s i s , a v i a n ) 
S Y D A K 
s y d a k s e e s u d a k ( P i s c e s ) 
S Y L V A E M U S 
S y l v a e m u s s y l v a t i c u s s e e S y l v i m u s 
s y l v a t i c u s ( M a m m . ) 
s w a n , w h o p p e r ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
S W I N E 
s w i n e ( M a m m . ) 
A g a m o d i s t o m u m s p . O s t e r t a g , 1 9 3 4 
1 1 " s u i s 
A l a r i a a l a t a 
B r a c h y l a e m u s s p . L k . , 1 9 3 8 
1 1 1 1 m e s o s t o m u m ( e x p e r . ) 
" " s u i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" . 1 1 l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a s p . D u n c k e r , 1881 
" l a n c e o l a t u m 
" p u l m o n a l e 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s s u i s 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
M i c r o p h a l l i d a e s p . B a b e r o & K a r -
s t a d , 1 9 5 9 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
" 1 1 t e n u i c o l l i s 
P a r a g o n i m u s s p . I s s h i k i & T o m i m u -
r a , 1 9 5 4 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
s w i n e , d o m e s t i c ( M a m m . ) 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
s w i n e , w i l d ( M a m m . ) 
A g a m o d i s t o m u m s p . A g e r t h , 1915 
" 1 1 s u i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
S W O B D F I S H 
s w o r d f i s h ( P i s c e s ) 
D i s t o m a c l a v a t u m 
H i r u d i n e l l a c l a v a t a 
S Y A C I U M 
P i s c e s 
S y a c i u m m i c r u r u m 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
S y a c i u m p a p i l l o s u m 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
S Y L V I A 
A v e s , D i p t . , A r a c h n . 
S y l v i a s p . ( A v e s ) 
D i s t o m a d e f l e c t e n s 
L y p e r o s o m u m l a n i i c o l a 
M o n o s t o m a f a b a 
S y l v i a a t r i c a p i l l a ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i u m c l a t h r a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
" " m i c r o m a c u l o s u s 
S y l v i a b o r i n ( A v e s ) 
C o l l y r i c l u m f a b a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s s p . M a k a r e n k o i n 
S k r j a b i n & A n t i p i n , [ 1 9 5 9 ] 
S y l v i a c i n e r e a ( A v e s ) 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
S y l v i a c o m m u n i s ( A v e s ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
S y l v i a c y a n e a ( A v e s ) 
A m p h i s t o m a s y l v i a e 
S y l v i a g a r r u l a ( A v e s ) 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
S y l v i a h o r t e n s i s ( A v e s ) 
C o l l y r i c l u m f a b a 
P l a g i o r c h i s m i c r o m a c u l o s u s 
S y l v i a n i s o r i a ( A v e s ) 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s b r a u n i 
S y l v i a r u f a ( A v e s ) 
D i s t o m a s p i n o s u m 
S y l v i a s i b i l a t r i x ( A v e s ) 
M o n o s t o m a f a b a 
W e d l i a f a b a 
S y l v i a s i m p l e x ( A v e s ) 
C o l l y r i c l u m f a b a 
S y l v i a t r o c h i l u s ( A v e s ) 
M o n o s t o m a f a b a 
W e d l i a f a b a 
S Y L V I L A G U S 
M a m m . 
S y l v i l a g u s s p . 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
S y l v i l a g u s a q u a t i c u s 
H a s s t i l e s i a t e x e n s i s 
" " t r i c o l o r 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H a s s t i l e s i a t e x e n s i s 
1 1 1 1 t r i c o l o r 
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s a l a c e r  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H a s s t i l e s i a t e x e n s i s 
" " t r i c o l o r 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s m a l l u r u s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s m e a r n s i 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s v a l e n c i a e 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
S y l v i l a g u s p a l u s t r i s 
H a s s t i l e s i a s p . R o b i n s o n , 1 9 5 8 
1 1 " t e x e n s i s 
1 1 " t r i c o l o r 
S Y L V I M U S 
M a m m . 
S y l v i m u s s y l v a t i c u s 
P l a t y n o s o m u m m u r i s 
S k r j a b i n u s m u r i s 
S Y M B R A N C H U S 
P i s c e s 
S y m b r a n c h u s m a r m o r a t u s 
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
S Y M P E T R U M 
O d o n . 
S y m p e t r u m s p . 
H a e m a t o l o e c h u s p a r v i p l e x u s 
P l a g i t u r a s a l a m a n d r a ( e x p e r . ) 
S y m p e t r u m d a r w i n i a n u m  
L o x o g e n e s l i b e r u m 
S y m p e t r u m d e p r e s s i u s c u l u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s ( e x p e r . ) 
1 1 " o v a t u s ( e x p e r . ) 
S y m p e t r u m f r e q u e n s 
H a e m a t o l o e c h u s s i b i r i c u s j a p o n i c u s 
H a l i p e g u s s p . O g a t a , 1 9 4 3 
L o x o g e n e s s p . O g a t a , 1 9 4 3 
P l a g i o r c h i s s p . O g a t a , 1 9 4 3 
S y m p e t r u m f r e q u e n s ( c o n t i n u e d ) 
P n e u m o n o e c e s s i b i r i c u s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . O g a t a , 1 9 4 3 
T r e m a t o d a s p . O g a t a , 1 9 4 3 
S y m p e t r u m i l l o t u m 
H a e m a t o l o e c h u s o x y o r c h i s 
O s t i o l u m m e d i o p l e x u s 
1 1 " o x y o r c h i s 
S y m p e t r u m o b t r u s u m 
H a e m a t o l o e c h u s p a r v i p l e x u s 
O s t i o l u m m e d i o p l e x u s 
P n e u m o b i t e s p a r v i p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s m e d i o p l e x u s 
" " p a r v i p l e x u s 
S y m p e t r u m r u b i c u n d u l u m 
H a e m a t o l o e c h u s p a r v i p l e x u s 
O s t i o l u m m e d i o p l e x u s 
P n e u m o b i t e s p a r v i p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s m e d i o p l e x u s 
" " p a r v i p l e x u s 
S y m p e t r u m v i e i n u m 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
S Y M P H A E M I A 
S y m p h a e m i a s e m i p a l m a t a s e e S y m -
p h e m i a s e m i p a l m a t a ( A v e s ) 
S Y M P H E M I A 
A v e s 
S y m p h e m i a s e m i p a l m a t a  
C y c l o c o e l u m o b s c u r u m 
S Y M P H O D U S 
P i s c e s 
S y m p h o d u s t i n e a 
E n c o t y l l a b e p a r o n a e 
S Y M P H U R U S 
P i s c e s 
S y m p h u r u s a t r a m e n t a t u s 
P a r a m o n o r c h e i d e s b i v i t e l l o s u s 
S y m p h u r u s p l a g i u s a 
D i p l o m o n o r c h i s f l o r i d e n s i s * 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
P a r a m o n o r c h e i d e s b i v i t e l l o s u s 
S Y N A G R I S 
P i s c e s , H y m . 
S y n a g r i s s p . ( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a s y n a g r i s 
P l a g i o p o r u s s y n a g r i s 
S y n a g r i s t a e n i o p t e r u s ( P i s c e s ) 
A p o c r e a d i u m s y n a g r i s 
A p o n u r u s s y n a g r i s 
L a m e l l o d i s c u s c o n v o l u t u s 
" " f l e x u o s u s 
S Y N A G R O P S 
P i s c e s 
S y n a g r o p s b e l i u s 
R h i p i d o c o t y l e l o n g l e y i 
S y n a g r o p s j a p ó n i c a 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
R h i p i d o c o t y l e l o n g l e y i 
S Y N A P H O B R A N C H U S 
P i s c e s 
S y n a p h o b r a n c h u s a f f i n i s 
D i n o s o m a s y n a p h o b r a n c h i 
S y n a p h o b r a n c h u s k a u p i i 
A p o n u r u s i n t e r m e d i u s ( ? ) 
S t e r i n g o p h o r u s  m a g n u s ( ? ) 
S y n a p h o b r a n c h u s p i n n a t u s 
S t e r r h u r u s  m a g n a c e t a b u l u m 
S Y N A P T A 
E c h i n . , L e p . 
S y n a p t a s p . ( E c h i n . ) 
C e r c a r i a c a p r i c i o s a 
D i s t o m a l e p t o s t o m u m [ f o r  l e p t o s o m u m , 
e r r .  i n s u b . c a t . ] 
S y n a p t a g a l l i e n n e i ( E c h i n . ) 
C e r c a r i a s p . C u e n o t , 1912 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
S y n a p t a i n h a e r e n s ( E c h i n . ) 
C e r c a r i a c a p r i c i o s a 
D i s t o m a l e p t o s o m u m 
S Y N A P T O M Y S 
M a m m . 
S y n a p t o m y s c o o p e r i  
N u d a c o t y l e n o v i c i a 
S Y N A P T U R A 
P i s c e s 
S y n a p t u r a o r i e n t a l i s 
H a p l o c l a d u s o r i e n t a l i s 
M o n a s c u s o r i e n t a l i s 
P r o s o r h y n c h u s a r a b i a n a 
S y n a p t u r a p a n 
P r o s o r h y n c h u s a r a b i a n a 
S Y N C E R A 
M o l l . , M a m m . 
S y n c e r a l u t e a ( M o l l . ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
S Y N C E R U S 
M a m m . , M o l l . 
S y n c e r u s s p . ( M a m m . ) 
C a r m y e r i u s  g r e g a r i u s c o n g o l e n s i s * 
S y n c e r u s c a f f e r  a e q u i n o c t i a l i s ( M a m m . ) 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
G a s t r o t h y l a x g r e g a r i u s 
S Y N C H I R U S 
P i s c e s 
S y n c h i r u s g i l l i 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
S Y N D E S M Y A 
S y n d e s m y a o v a t a s e e S y n d o s m y a 
o v a t a ( M o l l . ) 
S Y N D O S M Y A 
M o l l . 
S y n d o s m y a a l b a 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
" " s y n d o s m y a e 
C e r c a r i a d i s c u r s a t a 
1 1 " m y o c e r c o i d e s 
" " n i g r o t i n c t a 
1 1 " p e l s e n e r i 
" 1 1 p l u m o s a 
" " s e t í f e r a M u e l l e r , 1 7 8 6 
" " s y n d o s m y a e 
" " t r i v e s i c a t a 
S y n d o s m y a o v a t a 
A s y m p h y l o d o r a s p . L a t y s h e v a , 
1 9 3 9 
C e r c a r i a s p p . ( I V - V I ) L a t y s h e v a , 
1 9 3 9 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( t y p e I G y m n o -
p h a l l u s ) L a t y s h e v a , 1 9 3 9 
M e t a c e r c a r i a  s p p . ( t y p e Π , Ш , 
V I I ) L a t y s h e v a , 1 9 3 9 
T r e m a t o d a s p . ( t y p e V I ) L a t y s h e v a , 
1 9 3 9 
S Y N G N A T H U S 
P i s c e s 
S y n g n a t h u s a c u s 
A l l o c r e a d i u m t u m i d u l u m 
D i s t o m a t u m i d u l u m 
H e m i p e r a o v o c a u d a t a 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
P o d o c o t y l e a t h e r i n a e 
1 1 " a t o m o n 
" 1 1 r e f l e x a 
" 1 1 s y n g n a t h i 
S y n g n a t h u s a e q u o r e u s 
A l l o c r e a d i u m t u m i d u l u m 
D i s t o m a t u m i d u l u m 
S y n g n a t h u s a r g e n t a t u s  
D i s t o m a f a l l a x 
S y n g n a t h u s b u c c u l e n t u s  
D i s t o m a t u m i d u l u m 
S y n g n a t h u s f l o r i d a e 
T r e m a t o d a s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
S y n g n a t h u s f u s c u s 
A n i s o p o r u s s p . H u n n i n e n & C a b l e , 
1 9 4 0 
S y n g n a t h u s f u s c u s ( c o n t i n u e d ) 
A n i s o p o r u s m a n t e r i 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
S y n g n a t h u s g r i s e o l i n e a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
S y n g n a t h u s h i p p o c a m p u s  
D i s t o m a t u m i d u l u m 
S y n g n a t h u s n i g r o l i n e a t u s 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
A c a n t h o s t o m u m s p . ( l a r v a ) B u t s k a i a , 
1 9 5 2 
A c a n t h o s t o m u m i m b u t i f o r m e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
P l a g i o p o r u s s p . K o v a l , 1 9 5 0 
T r e m a t o d a s p . B y k h o v s k a i a & B y k -
h o v s k i i , 1 9 4 0 
S y n g n a t h u s p e l a g i c u s  
D i s t o m a l a b i a t u m 
S y n g n a t h u s r o b e r t s i 
G e n i t o c o t y l e a t l a n t i c a 
S y n g n a t h u s s c h l e g e l i 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
O p e g a s t e r s y n g n a t h i 
S y n g n a t h u s s c o v e l l i 
G y r o d a c t y l u s s h o r t i * 
S y n g n a t h u s t y p h l e 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
S Y N G N A T U S 
S y n g n a t u s a r g e n t a t u s s e e S y n g n a t h u s 
a r g e n t a t u s ( P i s c e s ) 
S Y N H Y D R A 
C o e l . 
S y n h y d r a l u t r i s 
N a n o p h y e t u s s p . A f a n a s ' e v , 1941 
P a r a h e t e r o p h y e s  p i r u m 
S Y N O D O N T I D 
s y n o d o n t i d ( P i s c e s ) 
D i n o s o m a r u b r u m 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
G o n o c e r c a c r a s s a 
S Y N O D O N T I S 
P i s c e s 
S y n o d o n t i s s p . 
D i s t o m a o v o f a r c t u m 
S y n o d o n t i s n o t a t u s o c e l l a t u s 
E m o l e p t a l e a s y n o d o n t i d o s 
S y n o d o n t i s s c h a l l 
B a s i d i o d i s c u s e c t o r c h i s 
C h o l e p o t e s o v o f a r c t u s 
S a n d o n i a s u d a n e n s i s 
S a n g u i n i c o l a s p . W o o d l a n d , 1 9 2 3 
" " c h a l m e r s i 
S Y N O D U S 
P i s c e s , C r u s t . 
S y n o d u s s p . ( P i s c e s ) 
D i n o s o m a r u b r u m 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
S y n o d u s d e r m a t o g e n y s ( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s 
S y n o d u s f o e t e n s ( P i s c e s ) 
D i n u r u s m a g n u s 
" p i n g u i s 
" r u b e u s 
D i s t o m a m o n t i c e l l i i 
" t o r n a t u m 
G e n o l o p a a m p u l l a e e a 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e b o u r i a t r u n c a t a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
" " f l o r i d e n s e 
" " m e c o s a c c u m 
1 1 " p a r v u m 
" " s y n o d i 
M a g n a c e t a b u l u m a m e r i c a n u m 
O p e c o e l o i d e s p o l y f i m b r i a t u s 
O p e g a s t e r s y n o d i 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
P a r e c t e n u r u s  a m e r i c a n u s 
P l a g i o p o r u s t r u n c a t u s 
P s e u d o s t o m a c h i c o l a m a g n a 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
" 1 1 m o n t i c e l l i i 
S t o m a c h i c o l a m a g n a 
S y n o d u s i n t e r m e d i u s ( P i s c e s ) 
G o n o c e r c a c r a s s a 
L e c i t h o c h i r i u m floridense 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
S y n o d u s j a p o n i c u s ( P i s c e s ) 
B i v e s i c u l a s y n o d i 
L e c i t h o c h i r i u m j a p o n i c u m 
P s e u d o p r o s o r h y n c h u s s y n o d i 
S y n o d u s p o e y i ( P i s c e s ) 
L e c i t h o c h i r i u m m e c o s a c c u m 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
S y n o d u s s a u r u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a m o n t i c e l l i i 
S Y N O E U S 
S y n o e u s f o e t e n s s e e S y n o d u s f o e t e n s  
( P i s c e s ) 
S Y R I C T E S 
P i s c e s 
S y r i c t e s f u s c u s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r [ i ] s p i n e 
S Y R I G M A 
A v e s 
S y r i g m a s i b i l a t r i x 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
N e p h r o s t o m u m l i m a i 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
S Y R M A T 1 С U S 
A v e s 
S y r m a t i c u s s o e m m e r r i n g i i  s c i n t i l l a n s 
B r a c h y l a e m u s s y r m a t i c u s 
C y c l o c o e l u m v a g u m 
H a r m o s t o m u m s y r m a t i c i 
L e u c o c h l o r i d i u m j a p o n i c u m 
S Y R N I U M 
A v e s 
S y r n i u m a l u c o 
C o n s p i c u u m a c u m i n a t u m 
E c h i n o s t o m a a p i c u l a t u m 
1 1 " s t r i d u l a e 
H e m i s t o m u m a t t e n u a t u m 
1 1 1 1 s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
S y r n i u m h y l o p h i l u m 
N e o d i p l o s t o m u m c o n i c u m 
S y r n i u m p e r s p i e i l l a t u m 
N e o d i p l o s t o m u m t r a v a s s o s i 
S y r n i u m t o r q u a t u m 
N e o d i p l o s t o m u m t r a v a s s o s i 
S y r n i u m u r a l e n s e 
O l s s o n i e l l a s t r i g i s 
T A C H Y B A P T U S 
A v e s 
T a c h y b a p t u s r u f i c o l l i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T A C H Y D R O M U S 
R e p t . , A v e s 
T a c h y d r o m u s s e x l i n e a t u s m e r i d i o -
n a l i s ( R e p t . ) 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a ( e x p e r . ) 
" 1 1 k o r e a n a ( e x p e r . ) 
T A C H Y E R E S 4 
A v e s 
T a c h y e r e s p a t a c h o n i c u s 
N o t o c o t y l u s t a c h y e r e t i s 
T A C H Y P E T E S 
A v e s , C o l . 
T a c h y p e t e s a q u i l a ( A v e s ) 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r i f o r m e 
T A C H Y P H O N U S 
A v e s 
T a c h y p h o n u s c o r o n a t u s 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
O s w a l d o i a o s w a l d o i 
T a c h y p h o n u s c r i s t a t u s b r u n n e u s 
L e u c o c h l o r i d i u m p a r c u m 
T A C H Y S U R U S 
P i s c e s 
T a c h y s u r u s s p . 
G y l i a u c h e n t a r a c h o d e s 
T A D A R I D A 
M a m m . 
T a d a r i d a b r a s i l i e n s i s 
L i m a t u l u m s c a b r u m 
O c h o t e r e n a t r e m a f r a t e r n u m * 
" " l a b d a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m l a b d a 
" " s c a b r u m 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
T a d a r i d a b r a s i l e n s i s m e x i c a n a 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m c a r l s b a d e n s i s * 
T a d a r i d a c y n o c e p h a l a 
D i c r o c o e l i u m r i l e y i 
L i m a t u l u m o k l a h o m e n s i s 
P r o s t h o d e n d r i u m s w a n s o n i 
T a d a r i d a l a t i c a u d a t a 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m a r a n h a i 
P r o s t h o d e n d r i u m a r a n h a i 
T a d a r i d a t e n i o t i s 
L e c i t h o d e n d r i u m m ö d l i n g e r i 
T A D O R N A 
A v e s 
T a d o r n a s p . 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
T a d o r n a f e r r u g i n e a 
P e t a s i g e r l o n g i c i r r a t u s 
P l a g i o r c h i s c a s a r c i i 
" " f e r r u g i n u m 
P s i l o c h a s m u s a g i l i s 
" " o x y u r u s 
T a d o r n a t a d o r n a 
C a t a t r o p i s c y g n i 
1 1 " v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H i m a s t h l a e l o n g a t a 
H o l o s t o m u m i s o s t o m u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
" " b u c e p h a l a e 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
" 1 1 b u c e p h a l a e 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
S t r i g e a e r r a t i c a 
" t a r d a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T a d o r n a v u l p a n s e r 
D i s t o m a o x y u r u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
T A D P O L E 
t a d p o l e ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
A p h a r y n g o s t r i g e a  i b i s 
C e r c a r i a s p . C o r t 8c B r a c k e t t ,  1 9 3 7 
" s p. K h a l i l , 1 9 3 9 ( e x p e r . ) 
" a m h e r s t e n s i s 
" c o m p a c t i s o m a ( e x p e r . ) 
1 1 h o l t h a u s e n i ( e x p e r . ) 
" i n d i c a X V I I ( e x p e r . ) 
" k o t a i 
1 1 m a r i n i ( e x p e r . ) 
" m i c r a d e n a 
1 1 r a m o n a e 
C e r c o r c h i s  m e d i u s ( e x p e r . ) 
C y m a t o c a r p u s h o s p i t a l i s 
D a s y m e t r a c o n f e r t a 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
" " m i c r a d e n u m 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
" q u i e t u m 
E c h i n o c h a s m u s g r a n d i s 
1 1 " h o r t e n s e 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
E c h i n o s t o m a c a m p i 
" " h o r t e n s e 
" " m a c r o r c h i s 
" " r e v o l u t u m 
t a d p o l e ( A m p h . ) ( c o n t i n u e d ) 
E u p a r y p h i u m m e l i s ( e x p e r . ) 
" " m u r i n u m 
H o l o s t o m u m n i t i d u m 
K a s r a i n i 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
N e p h r o s t o m u m r a m o s u m 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i ( e x p e r . ) 
P l a g i o r c h i s s p . O n o , 1 9 3 4 ( e x p e r . ) 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
R e n i f e r  k a n s e n s i s 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
T A D P O L E C A T 
t a d p o l e c a t ( P i s c e s ) 
P l a g i o r c h i s c o r t i 
T A E N I O I D E S 
P i s c e s 
T a e n i o i d e s l a c e p e d i 
S t e p h a n o c h a s m u s b i c o r o n a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
T A I M E N 
t a i m e n [ H u c h o t a i m e n ] ( P i s c e s ) 
A z y g i a r o b u s t a 
S a l m o n c h u s s k r j a b i n i 
T A I N O E 
t a i n o e [ i s o p o d ] ( C r u s t . ) 
H e x a c o t y l e s p . F u k u i , 1 9 3 3 
T A L O R C H E S T I A 
C r u s t . 
T a l o r c h e s t i a l o n g i c o r n i s 
C o r n u c o p u l a n a s s i c o l a 
1 1 1 1 s i p p i w i s s e t t e n s i s 
G y n a e c o t y l a n a s s i c o l a 
T a l o r c h e s t i a m e g a l o p h t h a l m i a 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
T A L P A 
M a m m . 
T a l p a c o e c a 
T r e m a t o d u m t a l р а е 
T a l p a e u r o p a e a  
A l a r i a a l a t a 
B r a c h y c o e l i u m l o r u m 
D i s t o m a f l e x u o s u m 
1 1 l o r u m 
F a s c i o l a o c r e a t a 
I t y o g o n i m u s f i l u m 
" " l o r u m 
1 1 1 1 o c r e a t u s 
" " t a l p a e 
M o n o s t o m a o c r e a t u m 
N e p h r o t r e m a t r u n c a t u m 
O m p h a l o m e t r a f l e x u o s a 
P l a g i o r c h i s m a c r o b u r s a t u m * 
S k r j a b i n o m e r u s  p e t r o v i 
T A L P H U S A 
T a l p h u s a b e r a r d i i s e e T e l p h u s a 
b e r a r d i i ( C r u s t . ) 
T A M A N D U A 
M a m m . 
T a m a n d u a s p . 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T a m a n d u a l o n g i c a u d a t a 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T a m a n d u a t e t r a d a c t y l a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T A M I A S 
M a m m . 
T a m i a s s t r i a t u s 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
T a m i a s s t r i a t u s l y s t e r i 
B r a c h y l a e m u s l a r u e i 
P o s t h a r m o s t o m u m l a r u e i 
" " n o v e b o r a c 
S c a p h i o s t o m u m p a n c r e a t i c u m 
T A M I A S C I U R U S 
M a m m . 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s 
F i b r i c o l a n a n a 
T A N A G R A 
A v e s 
T a n a g r a p a l m a r u m 
O s w a l d o i a m a r q u e s i 
P l a t y n o s o m u m m a r q u e s i 
T a n a g r a t a t o a [ f o r t a t a o ] 
A m p h i s t o m a t a n a g r a e 
T A N D A N U S 
P i s c e s 
T a n d a n u s t a n d a n u s 
A n c h y l o d i s c u s t a n d a n i 
C e r c a r i a  g i g a n t u r a ( e x p e r . ) 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
1 1 " t a n d a n i 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
T a n d a n i c o l a b a n c r o f t i 
T A N T A L E 
T a n t a l e i b i s s e e T a n t a l u s i b i s ( A v e 
T A N T A L U S 
A v e s 
T a n t a l u s s p . . 
P a t a g i f e r  b i l o b u s 
T a n t a l u s f a l c i n e l l u s  
D i s t o m a b i l o b u m 
T a n t a l u s i b i s 
C a t h a e m a s i a f a m e l i c a 
T a n t a l u s i b i s ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a f a m e l i c u m 
G i g a n t o b i l h a r z i a t a n t a l i 
T a n t a l u s l o c u l a t o r 
C l i n o s t o m u m s o r b e n s 
D i s t o m a d e t r u n c a t u m 
" d i m o r p h u m 
P a r a s t r i g e a c a b a l l e r o i 
1 1 1 1 c i n c t a 
P r o d i p l o s t o m u m a m e r i c a n u m 
T y l o d e l p h y s a m e r i c a n a 
1 1 1 1 e l o n g a t a 
T A N Y P U S 
D i p t . A v e s 
T a n y p u s d e c o l o r a t u s ( D i p t . ) 
L i s s o r c h i s f a i r p o r t i 
T A P E S 
M o l l . 
T a p e s a u r e u s 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n a 
C e r c a r i a o p h i c e r c a 
1 1 p e c t i n a t a 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
L e p o c r e a d i u m a l b u m 
T a p e s d e c u s s a t u s 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
C e r c a r i a  l u t e a 
" m a r g a r i t a e 
" o p h i c e r c a 
" p e d i n a t a 
G y m n o p h a l l u s s o m a t e r i a e 
H i m a s t h l a a m b i g u a 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
L e p o c r e a d i u m a l b u m 
M e t a c e r c a r i a  a c h e r u s i a e 
1 1 " a m b i g u a 
" " m e g a c o e l a 
1 1 " s t r i g a t a 
T a p e s p h i l i p p i n a r u m 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
C e r c a r i a s p . F u j i t a , 1 9 0 6 
" s p . ( t r i c h o c e r c o u s  A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( l o n g t a i l e d B ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a p e c t i n a t a 
" t a p i d i s 
T a p e s p u l l a s t e r 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
C e r c a r i a  l u t e a 
1 1 p e c t i n a t a 
" s c r i v e n e n s i s 
T a p e s r u g a t u s 
C e r c a r i a h y d r i f o r m i s 
" p e n n a t a 
T A P H I U S 
M o l l . , C r u s t . , C o l . 
T a p h i u s n i g r i c a n s ( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T a p h i u s p f e i f f e r i ( M o l l . ) 
C e r c a r i a a l v e s i 
" d e v i g n a t i 
" p a u l g i r o u d i 
P r o g o n i m o d i s c u s d o y e r i v i c t o r i a n i 
T a p h i u s s t a n l e y i ( M o l l . ) 
C e r c a r i a b r u a u x i 
" d e v i g n a t i 
" d o n d e y n e i 
" l a m y i 
1 1 m a r c e l l o r i c c i i 
1 1 p a u l g i r o u d i 
M e t a c e r c a r i a  s p . V e r c a m m e n -
G r a n d j e a n , 1 9 6 0 
P r o g o n i m o d i s c u s d o y e r i v i c t o r i a n i 
T A P H O S U S s e e T A P H O Z O U S 
T A P H O Z O U S 
M a m m . 
T a p h o z o u s n u d i v e n t r i s 
A n c h i t r e m a s a n g u i n e u m 
D i s t o m a g l a n d u l o s u m 
1 1 s a n g u i n e u m 
L e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
" " h e t e r o p o r u m 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
P r o s t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
T a p h o z o u s p e r f o r a t u s 
L e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
" " h i r s u t u m 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m g l a n d u l o s u m 
T A P H R O M E T O P O N 
R e p t . 
T a p h r o m e t o p o n l i n e ó l a t u m  
T e t r a c o t y l e s p . M a r k o v & 
B o g d a n o v , I 9 6 0 
T A P I R 
t a p i r ( M a m m . ) 
P s e u d o d i s c u s s p . K r i j g s m a n , 1 9 3 3 
T A P I R U S 
M a m m . 
T a p i r u s a m e r i c a n u s 
A m p h i s t o m a a s p e r u m 
1 1 " p y r i f o r m e 
C l a d o r c h i s s p . T r a v a s s o s , P i n t o 
& M u n i z , 1 9 2 8 
C l a d o r c h i s a s p e r 
" 1 1 p y r i f o r m i s 
T a p i r u s i n d i c u s 
G a s t r o t h y l a x s p . S o e t i s n o , 
1 9 3 3 ( ? ) 
T a p i r u s t e r r e s t r i s 
C l a d o r c h i s p y r i f o r m i s 
T A R A B A 
A v e s 
T a r a b a m a j o r 
P r o t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s 
& T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
T A R A N 
t a r a n [ R u t i l u s r u t i l u s , R . г . . 
h e c k e l i ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
1 1 " n a n u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
P a l i o r c h i s i n c o g n i t u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , 
P e t r o c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
T A R E B I A 
M o l l . 
T a r e b i a g r a n i f e r a  
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
T a r e b i a g r a n i f e r a m a u i e n s i s 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a fa 
C h i n g , 1 9 6 0 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a & 
N ö d a , 1 9 5 9 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s ( e x p e r . ) 
T A R E N T O L A 
R e p t . 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a 
P a r a d i s t o m u m m u t a b i l e 
T A R I C H A 
A m p h . 
T a r i c h a g r a n u l o s a 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
M e g a l o d i s c u s m i c r o p h a g u s 
T a r i c h a t o r o s a 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
T A R P O N 
P i s c e s 
T a r p o n a t l a n t i c u s 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
T A T E R A 
M a m m . 
Τ a t e r a s p . 
S c h i s t o s o m a m a t t h e e i 
T a t e r a b C h m i 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
T A T U S 
M a m m . 
T a t u s n o v e r n e i n e t u s 
D i c t y o n o g r a p t u s d i c t y o n o g r a p t u s 
T A U B E 
T a u b e s e e p i g e o n o r d o v e ( A v e s ) 
T A U P E 
t a u p e s e e m o l e ( M a m m . ) 
T A U R O T R A G U S 
M a m m . 
T a u r o t r a g u s o r y x 
C a r m y e r i u s  m a n c u p a t u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m m i c r o b o t h r i u m 
T A U T O G A 
P i s c e s 
T a u t o g a o n i t i s 
C e r c a r i a e u m l i n t o n i ( e x p e r . ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 1 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H o m a l o m e t r o n p a l l i d u m 
M e t a c e r c a r i a e  s p . L i n t o n , 1 9 3 4 
M i c r o c o t y l e f u r c a t a 
" 1 1 h i a t u l a e 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
T o c o t r e m a l i n g u a 
Z o o g o n o i d e s l a e v i s 
T A U Τ O G O L A B R U S 
P i s c e s 
T a u t o g o l a b r u s a d s p e r s u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a s p p . L i n t o n , 1 9 0 0 a , 1 9 0 1 b 
" a r e o l a t u m 
" v i t e l l o s u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
L e p o c r e a d i u m t r u l l a f o r m e 
M e t a c e r c a r i a e  s p . L i n t o n , 1 9 3 4 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
T o c o t r e m a l i n g u a 
T A X I D E A 
M a m m . 
T a x i d e a t a x u s 
A l a r i a t a x i d e a e 
E u p a r y p h i u m s p . E r i c k s o n , 
1 9 4 6 
T A X Y D R O M U S 
T a x y d r o m u s s e x l i n e a t u s m e r i d i o n a l i s 
s e e T a c h y d r o m u s s . m e r i d i o n a l i s 
( R e p t . ) 
T A Y A S S U o r T A Y A S S U S 
M a m m . 
T a y a s s u s s p . 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T a y a s s u s a l b i r o s t r i s  
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T a y a s s u o r T a y a s s u s t a j a c u 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T a x o r c h i s s c h i s t o c o t y l e ( ? ) 
T E A L 
t e a l o r t e a l , d u c k ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a q u e r q u e d u l a e 
T r e m a t o d a s p . M c N e i l , 1 9 4 8 
t e a l , b l u e - w i n g e d ( A v e s ) 
D e n d r i t o b i l h a r z i a  s p . B u m p , 1 9 4 2 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a q u e r q u e d u l a e 
t e a l , c o m m o n ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a c r e c c i 
t e a l , g r e e n - w i n g e d , -
D e n d r i t o b i l h a r z i a  s p . B u m p , 1 9 4 2 
T E G U L A 
M o l l . 
T e g u l a f a s i c a t a 
C e r c a r i a c a r i b b e a V U , X X I V 
C a b l e , 1 9 5 6 
T E I U S o r T E J U S 
R e p t . 
T e i u s o r T e j u s t e g u e x i n 
E u r y t r e m a p a r v u m 
P a r a d i s t o m u m p a r v i s s i m u m 
T E J O S 
T e j o s t e g u e z i m s e e T e i u s t e g u e x i n 
T E L A P I A 
T e l a p i a n i l o t i c a s e e T i l a p i a n i l o t i c a  
( P i s c e s ) 
T E L E S C O P I A S 
P i s c e s 
T e l e 8 c o p i a s s p . 
R h i p i d o c o t y l e l o n g l e y i 
T E L E S K O P F I S C H E 
t e l e s k o p í i s c h e [ C a r a s s i u s a u r a t u s ]  
( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . F i e b i g e r , 1 9 1 1 
G y r o d a c t y l u s s p . F i e b i g e r , 1 9 0 6 
T E L L I N A 
M o l l . 
T e l l i n a b a l t h i c a 
C e r c a r i a s y n d o s m y a e 
1 1 t e l l i n a e b a l t i c a e 
T e l l i n a b a l t i c a 
B r a c h y c o e l i u m s p . G i a r d , 1 8 9 7 
T e i l i n a e x i g u a 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
T e l l i n a f a b u l a 
B r a c h y c o e l i u m s p . G i a r d , 1 8 9 7 
T e l l i n a l i n t e a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X L I I 
T e l l i n a m a r t i n i c e n s i s  
C e r c a r i a c a r i b b e a X L 
" c a r i b b e a L H * , L I V * , 
L V * , L X I I * 
T e i l i n a p a u p e r a t a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X X X I X 
T e i l i n a s o l i d u l a 
B r a c h y c o e l i u m s p . G i a r d , 1 8 9 7 
C e r c a r i a d i c h o t o m a 
T e l l i n a t e n e r a 
M o n o r c h e i d e s c u m i n g i a e 
T e i l i n a t e n u i s 
B r a c h y c o e l i u m s p . G i a r d , 1 8 9 7 
C e r c a r i a s p . L e b o u r , 1 9 0 5 
" s t r i g a t a 
M e t a c e r c a r i a s t r i g a t a 
T E L M A T I A S 
A v e s 
T e l m a t i a s m a j o r 
D i p l o s t o m u m m a c r o s t o m u m 
P u l v i n i f e r  m a c r o s t o m u m 
T E L M E S S U S 
C r u s t . , H e m . 
T e l m e s s u s s p . ( C r u s t . ) 
M i c r o p h a l l u s p i r u m 
T E L P H U S A 
C r u s t . , L e p . 
T e l p h u s a s p . ( C r u s t . ) 
P a r a g o n i m u s s p . C h ' e n , Y e h & 
C h ' e n , 1 9 5 5 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
T e l p h u s a b e r a r d i i ( C r u s t . ) 
D i s t o m a s p . N a k a g a w a , ( 1 9 1 7 ) 
T E M E N U C H U S 
A v e s 
T e m e n u c h u s p a g o d a r u m 
E u m e g a c e t e s i n d i c u s 
1 1 " m i c r o d i o s u s 
L u t z t r e m a b h a t t a c h a r y a i 
1 1 " c o l o r o s u m 
L y p e r o s o m u m b h a t t a c h a r y a i 
" " c o l o r o s u m 
T E M N O D O N 
P i s c e s 
T e m n o d o n s a l t a t o r 
M i c r o c o t y l e t e m n o d o n t i s 
T E N A I P E S 
T e n a i p e s p l u m o s u s s e e 
T e n d i p e s p l u m o s u s ( D i p t . ) 
T E N C H 
t e n c h ( P i s c e s ) 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
" " t i n c a e 
D a c t y l o g y r u s m a c r a c a n t h u s 
D i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
T E N D I P E D I D A E 
D i p t . 
T e n d i p e d i d a e s p . 
C e r c a r i a p s e u d a r m a t a 
T E N D I P E S 
D i p t . 
T e n d i p e s p l u m o s u s 
G o r g o d e r a v i t e l l i l o b a 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( V I I 1 0 . V . 5 1 ) 
W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
O p i s t h i o g l y p h e r a s t e l l u s 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a  s p . ( V ) 
W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
T e n d i p e s s e m i r e d u c t u s 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a  s p p . 
( I I , I I I , V ) W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
T E R A T H R O P I U S 
A v e s 
T e r a t h r o p i u s  e c a u d a t u s 
N e o d i p l o s t o m u m b e r g h a a n i 
S t r i g e a f a l c o n i s 
T E R E D O 
M o l l . , L e p . 
T e r e d o p e t i t i ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . R a n c u r e l , 1 9 5 4 
T E R E K I A 
A v e s 
T e r e k i a c i n e r e a 
C o r r i g i a s e p a r a t i o r c h i s 
E c h i n o p a r y p h i u m p o l i t u s 
" " r e c u r v a t u m 
H a e m a t o t r e p h u s l a n c e o l a t u s 
L e v i n s e n i e l l a p r o p i n q u a 
N o t o c o t y l u s l i n e a r i s 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
" 1 1 v i t e l l a t u s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
T E R N 
t e r n ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
S t i c t o d o r a s a w a k i n e n s i s 
t e r n , n o d d y ( A v e s ) 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s ( e x p e r . ) 
t e r n , s o o t y ( A v e s ) 
P a r a o r c h i s  a c a n t h u s ( e x p e r . ) 
T E R R A P E N E 
R e p t . 
T e r r a p e n e c a r o l i n a 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
N e o p o l y s t o m a t e r r a p e n i s 
T e l o r c h i s s p . R a u s c h , 1 9 4 7 
1 1 m é d i u s 
" r o b u s t u s 
T e r r a p e n e c a r o l i n a t r i u n g u i s 
C e r c o r c h i s  r o b u s t u s 
N e o p o l y s t o m a t e r r a p e n i s 
P o l y s t o m a t e r r a p e n i s 
T e r r a p e n e m a j o r 
T e l o r c h i s r o b u s t u s 
T E R R A P I N 
t e r r a p i n [ t o r t o i s e ] ( R e p t . ) 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a c o r o n a t u m 
t e r r a p i n ( R e p t . ) 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
t e r r a p i n ,  L e s s e u r ' s ( R e p t . ) 
C o t y l a s p i s c o k e r i 
Τ E S T U D I N A T A 
R e p t . 
T e s t u d i n a t a s p . 
M o n o s t o m a m a c r o r c h i s 
T E S T U D O 
R e p t . 
T e s t u d o s p . 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m t e s t u d i n i s 
T e l o r c h i s a c u l e a t u s 
T e s t u d o e l e g a n s 
C r i c o c e p h a l u s r e s e c t u s 
T e s t u d o g r a e c a 
D i s t o m a l i n s t o w i i 
E n o d i a m e g a c h o n d r u s 
E n o d i o t r e m a m e g a c h o n d r u s 
M o n o s t o m a a c u l e a t u m 
T e l o r c h i s a c u l e a t u s 
T e s t u d o m a t e m a t a [ ? m a t a m a t a ] 
D i s t o m a s c y p h o c e p h a l u m 
T e s t u d o m y d a s 
D i s t o m a c y m b i f o r m e 
1 1 g e l a t i n o s u m 
" i r r o r a t u m 
" s o l e a r e ( s p e l l e d m i d a s ) 
M o n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
T e s t u d o o r b i c u l a r i s  
D i s t o m a t e s t u d i n i s 
P o l y s t o m a o c e l l a t u m 
P o l y s t o m o i d e s o c e l l a t u m 
T e l o r c h i s p a r v u s 
T e s t u d o o r b i c u l a t a [ ? f o r o r b i c u l a r i s ] 
H e x a c o t y l e o c e l l a t u m 
T e s t u d o t a b u l a t a  
D i s t o m a s p i r a l e 
H e l i c o t r e m a s p i r a l e 
P a r a m p h i s t o m u m s p . L e i p e r i n 
H a m m e r t o n , 1 9 3 9 
T e s t u d o v i r i d i s 
P a c h y p s o l u s i r r o r a t u s 
T E T E R E V 
t e t e r e v [ L y r u r u s t e t r i x ] ( A v e s ) 
A m p h i m e r u s s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
C o t y l u r u s s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
P l a g i o r c h i s s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
" " u h l w o r m i i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
T E T E R E V I N Y K H P T I T S 
t e t e r e v i n y k h p t i t s [ T e t r a o n i d a e ] ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T E T R A C O T Y L E 
T r e m . 
T e t r a c o t y l e c o l u b r i 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a e f o r m e 
[ e r r o n e o u s r e p o r t ] 
T E T R A G O N E U R I A 
O d o n . 
T e t r a g o n e u r i a  s p . 
P r o s t h o g o n i m u s s p . K o t l á n & 
C h a n d l e r , 1 9 2 7 
P r o s t h o g o n i m u s i n t e r c a l a n d u s 
" " m a c r o r c h i s 
T e t r a g o n e u r i a  c y n o s u r a 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i ( e x p e r . ) 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
T e t r a g o n e u r i a  s p i n i g e r a 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i ( e x p e r . ) 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
T E T R A G O N O P T E R U S 
P i s c e s , C o l . 
T e t r a g o n o p t e r u s  s p . ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
T e t r a g o n o p t e r u s  a r g e n t e u s ( P i s c e s ) 
C r e p t o t r e m a d i s s i m i l i s 
T E T R A N A R C E 
P i s c e s 
T e t r a n a r c e  o c c i d e n t a l i s 
A m p h i b d e l l a f l a v o l i n e a t u s 
" 1 1 t o r p e d i n i s 
A m p h i b d e l l o i d e s m a c c a l l u m i 
T E T R A O 
A v e s 
T e t r a o c o t u r n i x 
D i s t o m a f u s c a t u m 
T e t r a o t e t r i x 
C o r r i g i a c o r r i g i a 
L y p e r o s o m u m c o r r i g i a 
T e t r a o u r o g a l l o i d e s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
T e t r a o u r o g a l l u s 
C o r r i g i a s k r j a b i n i 
F a s c i o l a t r a c h e a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
1 1 1 1 p e l l u c i d u s 
T e t r a o u r o g a l l u s v o l g e n s i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T E T R A O D O N 
P i s c e s 
T e t r a o d o n s e e a l s o T e t r o d o n 
T e t r a o d o n f l u v i a t i l i s 
D i p l e c t a n i n a e s p . P a u l , 1 9 3 9 
D i p l e c t a n u m s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
T e t r a o d o n h i s p i d u s  
L i n t o n i u m c o n s o r s 
1 1 " p u l c h r u m 
M a c u l i f e r  s u b - a e q u i p o r u s 
P a r a c a r d i c o l a  h a w a i e n s i s 
P l e o r c h i s o l i g o r c h i s 
S t e r i n g o t r e m a p u l c h r U m 
T e t r a n c i s t r u m o b e s u m 
T e t r a o d o n h i s p i d u s ( c o n t i n u e d ) 
T r i g o n o c r y p t u s  c o n u s 
T e t r a o d o n l u n a 
C a p s a l a c e p h a l a 
T r i s t o m a c e p h a l a 
T E T R A O G A L L U S 
A v e s 
T e t r a o g a l l u s c a u c a s i c u s 
C o r r i g i a s k r j a b i n i 
P o s t h a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
" " g a l l i n u m u l u r i 
" " u l a r i c u m 
S k r j a b i n u s p o p o v i 
T e t r a o g a l l u s h i m a l a y e n s i s 
B r a c h y l e c i t h u m t e t r a o g a l l i 
C o r r i g i a s k r j a b i n i 
" u l a r i 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
T E T R A O N I D A E 
A v e s 
T e t r a o n i d a e s p . 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T E T R A P T U R U S o r T E T R A P T E R U S 
P i s c e s 
T e t r a p t u r u s  s p . 
T r i s t o m e l l a l a e v e 
T e t r a p t u r u s o r T e t r a p t e r u s  a l b i d u s 
C a p s a l a l a e v i s 
T r i s t o m a c o r n u t u m 
" l a e v e 
T e t r a p t e r u s  a n g u s t i r o s t r i s 
C a p s a l o i d e s c r i s t a t u s * 
1 1 " n a i r a g i * 
" " t e t r a p t e r i  * 
T e t r a p t u r u s b e l o n e 
T r i s t o m a c o c c i n e u m 
" i n t e g r u m 
" p a p i l l o s u m 
" p e r u g i a i 
T e t r a p t u r u s  b r e v i r o s t r i s 
C a p s a l a l a e v i s 
T e t r a p t u r u s  i m p e r a t o r 
C a p s a l a l a e v i s 
C a p s a l o i d e s c o r n u t u m 
C a p s a l o i d e s m a g n a s p i n o s u s 
T e t r a p t e r u s  l e s s o n a e 
C a p s a l a l a e v i s 
T e t r a p t e r u s  m i t s u k u r i i 
G l o m e r i t r e m a s u b c u t i c o l a 
T E T R A S T E S 
A v e s 
T e t r a s t e s b o n a s i a 
B r a c h y l a e m u s s p . K a s i m o v , 1 9 5 6 
" " f u s c a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m b u r j a t m o n g o l i c a 
C o r r i g i a b o n a s i a 
1 1 c o r r i g i a 
C y c l o c o e l u m s p . ( o f O s h m a r i n ) 
K a s i m o v , 1 9 5 6 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . ( 1 ) O s h m a r i n 
i n S k r j a b i n & B a s h k i r o v a , 1 9 5 6 
E c h i n o p a r y p h i u m o s c h m a r i n i * 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
» 1 1 t e t r a s t a e 
L y p e r o s o m u m c o r r i g i a 
P l a g i o r c h i s b r a u n i 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
" " p e l l u c i d u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a s t e s b o n a s i a a m u r e n s i s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
T e t r a s t e s b o n a s i a s a h h a l i n e n s i s 
T r e m a t o d a s p . P e t r o v , 1 9 3 0 
T e t r a s t e s b o n a s i a v o l g e n s i s 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t h i a e 
" " t e t r a s t a e 
P l a g i o r c h i s b r a u n i 
T e t r a s t e s b o n a s i c a s e e T e t r a s t e s 
b o n a s i a 
T E T R A T H Y R A 
R e p t . 
T e t r a t h y r a  s p . 
C o t y l a s p i s l e n o i r i 
T e t r a t h y r a  v a i l l a n t i i 
A s p i d o g a s t e r l e n o i r i 
C e p h a l o g o n i m u s l e n o i r i 
C o t y l a s p i s l e n o i r i 
P l a t y a s p i s l e n o i r i 
T E T R O D O N 
P i s c e s , M a m m . 
T e t r o d o n s e e a l s o T e t r a o d o n 
T e t r o d o n s p . ( P i s c e s ) 
D i c l i d o p h o r a t e t r o d o n i s 
H e t e r o b o t h r i u m t e t r o d o n i s 
M e g a c r e a d i u m t e t r a d o n t i s 
T e t r o d o n f a h a k a ( P i s c e s ) 
A s t i a i m p l e t a 
A s t i o t r e m a i m p l e t a 
T e t r o d o n h i s p i d u s s e e T e t r a o d o n 
h i s p i d u s ( P i s c e s ) 
T e t r o d o n m o l a ( P i s c e s ) 
S c h i s t u r u s p a r a d o x u s 
T e u t h i s o r a m e n ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
H e x a n g i u m l o o s s i 
T e t r o d o n o b l o n g u s ( P i s c e s ) 
D i c l i d o p h o r a i n d i c a 
P r o s o r h y n c h u s m a n t e r i 
T e t r o d o n r e t i c u l a r i s ( P i s c e s ) 
B i a n i u m t e t r o d o n t i s 
T e t r o d o n s t e l l a t u s ( P i s c e s ) 
C y l i n d r o r c h i s  t e n u i c u t i s 
G a s t r i s c o n s o r s 
L i n t o n i u m c o n s o r s 
S c h i s t o r c h i s c a r n e u s 
T E U T H I S 
P i s c e s , M o l l . 
T e u t h i s s p . ( P i s c e s ) 
G y l i a u c h e n n a h a e n s i s 
T e u t h i s c a e r u l e u s o r c o e r u l e u s ( P i s c e s ) 
D e r a d e n a o b t u s a 
D i c h a d e n a a c u t a 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
H a p l a d e n a v a r i a 
H y s t e r o l e c i t h a r o s e a 
L e c i t h a s t e r a c u t u s 
M a c r a d e n a p e r f e c t a 
M e s o l e c i t h a l i n e a r i s 
T e u t h i s c o n c a n t e n a t a [ f o r c o n c a t e n a t a ]  
( P i s c e s ) 
H e x a n g i u m s e c u n d u m 
T e u t h i s h e p a t u s ( P i s c e s ) 
A n c r y o c e p h a l u s t e u t h i s 
D e r a d e n a o b t u s a 
D i p l e c t a n u m p l u r o v i t e l l u m 
" 1 1 t e u t h i s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
" m a c r o c o t y l e 
H a p l a d e n a v a r i a 
H y s t e r o l e c i t h a r o s e a 
L e c i t h a s t e r a c u t u s 
L e u r o d e r a d e c o r a 
T e u t h i s j a v u s ( P i s c e s ) 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
" " p u m i l i o 
1 1 1 1 t a i h o k u i 
H e t e r o p h y e s e x p e c t a n s 
T e u t h i s m a r g a r i t i f e r a ( P i s c e s ) 
H u r l e y t r e m a o v o c a u d a t u m 
T e u t h i s m a r m o r a t a ( P i s c e s ) 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
H e l i c o m e t r a m a r m o r a t a e  * 
H y s t e r o l e c i t h a t e u t h i s 
T e u t h i s o r a m e n ( P i s c e s ) 
A r t h u r l o o s s i a  l o o s s i * 
T e u t h i s v i r g a t a ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s m a n i l e n s i s 
M i c r o c o t y l e v i r g a t a r u m 
T H A I S 
M o l l . , L e p . , D i p t . 
T h a i s c a n a l i c u l a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . M i l l e r , 1 9 2 5 
T h a i s d e l t o i d e a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . ( 0 ) M i l l e r , 1 9 2 5 
T h a i s e m a r g i n a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . M i l l e r , 1 9 2 5 
T h a i s f l o r i d a n a  h a y s a e ( M o l l . ) 
P a r o r c h i s  a c a n t h u s 
T h a i s l a m e l l o s a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . M i l l e r , 1 9 2 5 
T h a i s l a p i l l u s ( M o l l . ) 
P a r o r c h i s  a v i t u s 
R e n i c o l a t h a i d u s * 
T h a i s r u s t i c a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a c a r i b b e a L I X C a b l e , 
1 9 6 3 * 
Τ H A L A S S E U S 
A v e s 
T h a l a s s e u s b e n g a l e n s i s 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
T h a l a s s e u s b e r g l i 
C a r d i o c e p h a l u s m u s c u l o s u m 
T h a l a s s e u s m a x i m u s 
A c a n t h o t r e m a a c a n t h o t r e m a 
C a r d i o c e p h a l u s m e g a l o c o n u s 
G a l a c t o s o m o i d e s j o h n s o n i 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r 
" " p u f f i n i 
O p i s t h o v a r i u m e l o n g a t u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a  c a n a l i c u l a t a 
P a c y t r e m a s p . H u t t o n & 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
P h i l o p h t h a l m u s h e g e n e r i * 
R e n i c o l a s p . H u t t o n & 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
R e t e v i t e l l u s s p i n e t u s 
S t i c t o d o r a s p . C a b l e , C o n n o r & 
B a l l i n g , 1 9 6 0 
S t i c t o d o r a a c a n t h o t r e m a 
1 1 " l a r i f o r m i c o l a  * 
T h a l a s s e u s s a n d v i c e n s i s 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
T H A L A S S O C H E L Y S 
R e p t . 
T h a l a s s o c h e l y s c a p u a n a  
M o n o s t o m a c a o u a n a e 
T h a l a s s o c h e l y s c a r e t t a  
A s p i d o g a s t e r v a l l e i 
D i s t o m a g e l a t i n o s u m 
1 1 i r r o r a t u m 
1 1 p a c h y d e r m a ( ? ) 
L o p h o t a s p i s v a l l e i 
M e s o g o n i m u s c o n s t r i c t u s 
M o n o s t o m a c a o u a n a e 
" 1 1 p a n d u m 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
P a c h y p s o l u s i r r o r a t u s 
S c h i z a m p h i s t o m u m s c l e r o p o r u m 
T h a l a s s o c h e l y s c o r t i c a t a  
A d e n o g a s t e r s e r i a l i s 
A s p i d o g a s t e r v a l l e i 
C y m a t o c a r p u s u n d u l a t u s 
D i s t o m a a m p h i o r c h i s 
1 1 g e l a t i n o s u m 
1 1 i r r o r a t u m 
E n o d i o t r e m a a c a r i a e u m 
" 1 1 i n s t a r 
1 1 " m e g a c h o n d r u s 
" " r e d u c t u m 
E p i b a t h r a c r a s s a 
G l y p h i c e p h a l u s c r a s s u s 
H a p a l o t r e m a c o n s t r i c t u m 
L o p h o t a s p i s a d h a e r e n s 
1 1 1 1 v a l l e i 
M o n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
P a c h y p s o l u s i r r o r a t u s 
" " l u n a t u s 
1 1 1 1 o v a l i s 
P l e s i o c h o r u s c y m b i f o r m i s 
" 1 1 c y m b i f o r m i s  e l o n g a t u s 
P l e u r o g o n i m u s t r i g o n o c e p h a l u s 
R h y t i d o d e s g e l a t i n o s u s 
S c h i z a m p h i s t o m u m s c l e r o p o r u m 
S t y p h l o d o r a s o l i t a r i a 
T h a l a s s o c h e l y s m y d a s 
C a l y c o d e s a n t h o s 
C y m a t o c a r p u s u n d u l a t u s 
T H A L A S S O M A 
P i s c e s 
T h a l a s s o m a b a l l i e u i 
D i p l o b u l b u s m i n u t u s * 
T h a l a s s o m a b i f a s c i a t u m 
C e r c a r i a s p . M i l l e r , 1 9 2 5 
H a m a c r e a d i u m g u l e l l a 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
T h a l a s s o m a d u p e r r e y  
C o i t o c a e c u m b a n n e r i 
" " h a w a i e n s i s 
T h a l a s s o m a d u p e r r e y ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o b u l b u s m i n u t u s * 
H e l i c o m e t r a a p o s i n u a t a * 
L a b r i f e r  t e r t i u s 
N i c o l l a m i n u t a * 
T h a l a s s o m a h a r d w i c k e i 
D e r e t r e m a n a h a e n s e 
T h a l a s s o m a p u r p u r e u m 
C a u d o t e s t i s t h a l a s s o m a t i s 
H e l i c o m e t r a e p i n e p h e l i 
P l a g i o p o r u s t h a l a s s o m a t i s 
T H A L A S S O R H I N U S 
P i s c e s 
T h a l a s s o r h i n u s r o n d e l e t i  
D i s t o m a c o n t i n u u m 
T H A L A S S O R N I S 
A v e s 
T h a l a s s o r n i s l e u c o n o t u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s c o n g o l e n s i s 
T r i c h o b i l h a r z i a  s c h o u t e d e n i 
T H A M N O D Y N A S T E S 
R e p t . 
T h a m n o d y n a s t e s s p . 
H e m i s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
T H A M N O M Y S 
M a m m . 
T h a m n o m y s s u r d a s t e r  
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
T H A M N O P H I L U S 
R e p t . 
T h a m n o p h i l u s s p . s e e T h a m n o p h i s 
T h a m n o p h i l u s o r d i n o i d e s s e e 
T h a m n o p h i s o r d i n o i d e s 
T H A M N O P H I S 
R e p t . 
T h a m n o p h i s s p . 
A g a m o d i s t o m u m m a r c i a n a e 
C e r c o r c h i s  m é d i u s ( e x p e r . ) 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
L e c h r i o r c h i s  p i e s i e n t e r a 
Z e u g o r c h i s s y n t o m e n t e r a 
T h a m n o p h i s a n g u s t i r o s t r i s 
m e l a n o g a s t e r -
O c h e t o s o m a b r e v i c o e c u m 
R e n i f e r b r e v i c o e c u s 
T e l o r c h i s t h a m n o p h i d i s 
T h a m n o p h i s b u t l e r i 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
T h a m n o p h i s e q u e s 
C e r c a r i a v e g r a n d i s 
T h a m n o p h i s e q u e s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u l u m v e g r a n d i s 
T h a m n o p h i s m a r c i a n a 
A g a m o d i s t o m u m m a r c i a n a e 
C e r c a r i a m a r c i a n a e 
" v e g r a n d i s 
D i p l o s t o m u l u m v e g r a n d i s 
D i s t o m a s p . ( a g a m i c ) L a R u e , 
1 9 1 6 
T h a m n o p h i s m e g a l o p s 
C e r c o r c h i s  k i n o s t e r n i 
" " t h a m n o p h i d i s 
R e n i f e r  b r e v i c o e c u s 
T e l o r c h i s k i n o s t e r n i 
T h a m n o p h i s o r d i n o i d e s 
A g a m o d i s t o m u m s p . S u m w a l t , 1 9 2 6 
L e c h r i o r c h i s  p l e s i e n t e r a 
" " p r o p r i a 
" 1 1 " n e a r t y g a r t i " 
O p h i o x e n o s d i e n t e r o s 
P a r a l e c h r i o r c h i s  s y n t o m e n t e r a 
T h a m n o p h i s r a d i x 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
T h a m n o p h i s r a d i x h a y d e n i 
Z e u g o r c h i s m e g a c y s t i s 
T h a m n o p h i s s a u r i t u s 
C a u d o r c h i s e u r i n u s 
D i p l o s t o m u l u m v e g r a n d i s 
L e c h r i o r c h i s  s p . F a n t h a m & 
P o r t e r ,  1 9 5 4 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
" 1 1 t y g a r t i 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
Z e u g o r c h i s e u r i n u s 
T h a m n o p h i s s a u r i t u s p r o x i m u s 
R e n i f e r  k a n s e n s i s 
Z e u g o r c h i s m e g a c y s t i s 
T h a m n o p h i s se r t a l i s s e e T h a m n o p h i s 
s i r t a l i s 
T h a m n o p h i s s i r t a l i s 
A g a m o d i s t o m u m s p . S u m w a l t , 1 9 2 6 
" " m a r c i a n a e 
" " o r d i n a t a 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
" i n t e r m e d i a 
C a u d o r c h i s e u r i n u s 
D a s y m e t r a l o n g i c i r r u s 
D i p l o s t o m u l u m s i r t a l i 
" " v e g r a n d i s 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
L e c h r i o r c h i s  i n s i g n i s 
" 1 1 p l e s i e n t e r a 
T h a m n o p h i s s i r t a l i s ( c o n t i n u e d ) 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
" 1 1 t y g a r t i 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
M e s o c e r c a r i a  i n t e r m e d i a 
N e o d i p l o s t o m u m b u t e o n i s 
O c h e t o s o m a b r a c h y o e s o p h a g i d i u s 
" " m e g a m e t r i c u s 
O p h i o x e n o s d i e n t e r o s 
" " s i n g u l a r i s 
P a r a l e c h r i o r c h i s  s y n t o m e n t e r a 
" " s y n t o m e n t e r o i d e s 
Ρ s e u d o r e n i f e r  b r a c h y o e s o p h a g i d i u s 
R e n i f e r  a n i a r u m 
" m e g a m e t r i c u s 
S t r i g e a e l e g a n s 
S t r i g e i d a e s p . R a n k i n , 1 9 4 5 
T e l o r c h i s b o n n e r e n s i s 
T e t r a c o t y l e s e r p e n t i s 
Z e u g o r c h i s a e q u a t u s 
" " e u r i n u s 
1 1 " m e g a m e t r i c u s 
" " s y n t o m e n t e r a 
" " s y n t o m e n t e r o i d e s 
T h a m n o p h i s s i r t a l i s c o n c i n n u s 
P a r a l e c h r i o r c h i s  s y n t o m e n t e r o i d e s 
T h a m n o p h i s s i r t a l i s p a r i e t a l i s  
Z e u g o r c h i s m e g a c y s t i s 
T H A U M A N T I A S 
C o e l . , A v e s 
T h a u m a n t i a s s p . ( C o e l . ) 
C e r c a r i a t h a u m a n t i a t i s 
T H E B A 
M o l l . 
T h e b a c a r t h u s i a n a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
T h e b a c e m e n e l e a 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
T h e b a c e r m e n e l e a [ ? f o r  c e m e n e l e a ] 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
T H E L A S S E U S 
T h e l a s s e u s b e n g a l e n s i s s e e 
T h a l a s s e u s b e n g a l e n s i s ( A v e s ) 
T H E L O T O R N I S 
R e p t . 
T h e l o t o r n i s k i r t l a n d i 
O p i s t h i o g l y p h e m a g n u s 
T H E M I S T O 
C r u s t . , P o l y c h . , M o l l . 
T h e m i s t o l i b e l l u l a ( C r u s t . ) 
D i s t o m a s i m p l e x R u d . , 1 8 0 9 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S i n i s t r o p o r u s  s i m p l e x 
T H E M I S T O N E 
T h e m i s t o n e [ f o r T h e m i s t o ] l i b e l l u l a  
( C r u s t . ) 
D i s t o m a s p . R u d . o f O l s s o n , 
1 8 6 7 - 6 8 
T h e r a p o n j a r b u a ( P i s c e s ) 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
S q u a m o d i s c u s s e c u n d u s 
S t e p h a n o s t o m u m g a a b o o l i * 
S t i c t o d o r a m a n i l e n s i s 
T H E O D O X U S o r T H E O D O X I S o r 
T H E O D O X I A 
M o l l . 
T h e o d o x u s s p . 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T h e o d o x u s o r T h e o d o x i a f l u v i a t i l i s 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
C e r c a r i a  m o n o s t o m i 
C o i t o c a e c u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 8 
N i c o l l a g a l l i c a 
T e t r a c o t y l e c o r n u t a 
T h e o d o x i s n a t a l e n s i s  
C e r c a r i a t h e o d o x a 
T H E R A G R A 
P i s c e s 
T h e r a g r a c h a l c o g r a m m a  
G y r o d a c t y l u s m a r i n u s 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
" " o d h n e r i 
R h o d o t r e m a q u a d r i l o b a t a 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
T h e r a g r a f u c e n s i s 
O p e c o e l i n a t h e r a g r a e 
T H E R A P O N 
P i s c e s , H y m . 
T h e r a p o n s p . ( P i s c e s ) 
O p e c o e l u s r h a d i n o t u s * 
T h e r a p o n a r g e n t e u s ( P i s c e s ) 
A z y g i a p r i s t i p o m a i 
O p e c o e l u s m i n i m u s 
O p e g a s t e r m i n i m u s 
T h e r a p o n b i d y a n a ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m m u r r a y e n s e 
L e p i d o t r e m a b i d y a n a 
T h e r a p o n c a r b o ( P i s c e s ) 
D a i t r e o s o m a c o n s t r i c t u m 
L e p i d o t r e m a t h e r a p o n 
P r o t o g y r o d a c t y l u s  q u a d r a t u s 
T h e r a p o n f u l i g i n o s u s ( P i s c e s ) 
L e p i d o t r e m a f u l i g i n o s u m 
1 1 " s i m p l e x 
T r i v i t e l l i n a s u b r o t u n d a 
T h e r a p o n h i l l i i ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
D a i t r e o s o m a b a n c r o f t i 
L e p i d o t r e m a t e n u e 
P r o t o g y r o d a c t y l u s  q u a d r a t u s 
6 4 8 
T h e r a p o n o r y r h y n c h u s [ ? f o r 
o x y r h y n c h u s ] ( P i s c e s ) 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s n o c e n s 
T h e r a p o n o x y r h y n c h u s ( P i s c e s ) 
C y a t h o c o t y l e s p . K a n e m i t s u , 
1 9 5 3 
P a r a c r y p t o g o n i m u s  a c a n t h o s t o m u s 
S q u a m o d i s c u s l o n g i p e n i s 
T h e r a p o n p l u m b e u s ( P i s c e s ) 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
E c h i n o c h a s m u s n o v a l i c h e s e n s i s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
1 1 " s i s o n i 
" " t a i h o k u i 
1 1 " y o k o g a w a i 
N e o d i p l o s t o m u m s p . V a z q u e z -
C o l e t & A f r i c a ,  1 9 3 9 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
S t i c t o d o r a m a n i l e n s i s 
T h e r a p o n p u t a ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s b e n g a l e n s i s 
1 1 b r e v i f o r m i s 
" i n t e r m e d i u s 
T h e r a p o n t h e r a p s ( P i s c e s ) 
C o m p l e x o b u r s a v j e t n a m e n s i s * 
T h e r a p o n u n i c o l o r ( P i s c e s ) 
E m p l e u r o d i s c u s a n g u s t u s 
E m p l e u r o s o m a p y r i f o r m e 
L e p i d o t r e m a a n g u s t u s 
T H E R A P O S 
T h e r a p o s p l u m b e u s s e e T h e r a p o n 
p l u m b e u s ( P i s c e s ) 
T H E R E I C E R Y X 
A v e s 
T h e r e i c e r y x  z e y l a n i c u s 
C y c l o c o e l u m b i v e s i c u l a t u m 
M o r i s h i t i u m b i v e s i c u l a t u m 
T H E R I S T I C U S -
A v e s 
T h e r i s t i c u s c a u d a t u s 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s fa 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
P a t a g i f e r  s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
" " s p . T r a v a s s o s fa 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
S t r i g e a b u l b o s a 
T h e r i s t i c u s h a g e d a s h 
E c h i n o p a r y p h i u m v o l v u l u s 
T h e r i s t i c u s h a g e d a s h ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
" " b i l o b u m 
" 1 1 v o l v u l u s 
E p i s t h m i u m a f r i c a n u m 
P a t a g i f e r  b i l o b u s 
T H E R O M Y Z O N 
H i r u d . 
T h e r o m y z o n t e s s u l a t u m 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
T e t r a c o t y l e s p . D o b r o w o l s k i , 
1 9 5 8 
T H I A 
C r u s t . , P o l y c h . , L e p . , C o l . 
T h i a p o l i t a ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
T H I A R A 
M o l l . 
T h i a r a s p . 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
T h i a r a g r a n i f e r a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i o r c h i t r e m a f o r m o s a n u s 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
T h i a r a l i b e r t i n a 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
T h i a r a s c a b r a 
C e r c a r i a m a u r i t i a n a e V I 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
T h i a r a t u b e r c u l a t a 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
T H O A S 
T h o a s c a n c r i v o r u s s e e T h o u s 
c a n c r i v o r u s ( M a m m . ) 
T H O M O M Y S 
M a m m . 
T h o m o m y s t a l p o i d e s 
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
T H O N 
t h o n [ t u n n y ] ( P i s c e s ) 
C a p s a l a l e v i n s e n i 
D i s t o m a h e u r t e l i 
T r i s t o m e l l a b i p a r a s i t i c u m 
" " i n t e r r u p t u m 
" " o n c h i d i o c o t y l e 
T H O R 
C r u s t . 
T h o r p a s c h a l i s 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a ( ? ) 
T H O S 
M a m m . 
T h o s a u r e u s  
A l a r i a a l a t a 
T H O U S 
M a m m . 
T h o u s a z a r a e 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
T h o u s c a n c r i v o r u s 
A l a r i a s p . L u t z , 1 9 3 3 
" a l a t a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
T H R A U P I S 
A v e s 
T h r a u p i s o r n a t a 
B r a c h y l e c i t h u m g r u m m t i * 
M a r i t r e m a d a t h e i * 
T h r a u p i s p a l m a r u m  
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
" " f u r n a r i 
T h r a u p i s s a y a c a 
C o n c i n n u m e l l i p t i c u m 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 
[ 1 9 4 1 ] 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
E u c o t y l i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s 
E u r y t r e m a e l l i p t i c u m 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s , 
1 9 4 1 
T a n a i s i a o v i a s p e r a 
T H R E S K I O R N I S 
A v e s 
T h r e s k i o r n i s  m e l a n o c e p h a l a o r l u s 
P a t a g i f e r  c h a n d r a p u r i 
" s a r a i 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 4 
T H R I S S O C L E S 
P i s c e s 
T h r i s s o c l e s m a l a b a r i c u s 
H e t e r o c o t y l e t h r i s s o c l i s s a e * 
T h r i s s o c l e s m y s t a x 
G a s t r o c o t y l e t h r i s s o c l e s 
P a r a m a z o c r a e s t h r i s s o c l e s 
T H R U S H 
t h r u s h ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m a m e r i c a n u m 
t h r u s h , d a r k - t h r o a t e d ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T H R Y O T H O R U S 
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P i s c e s 
T i n e a s p . 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
T i n c a t i n e a 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
" 1 1 t r a n s v e r s a l e 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
" 1 1 t i n c a e 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . F i e b i g e r , 1 9 1 1 
" " s p . K o z i c k a , 1 9 5 9 
" " s p . P o r t e r ,  1 9 5 5 
1 1 " s p . S m i r n o v a , 1 9 5 4 
" " s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
1 1 " a m p h i b o t h r i u m 
1 1 " a n c h o r a t u s 
" " f a l l a x 
" " m a c r a c a n t h u s 
1 1 1 1 m o l l i s 
1 1 " m o n o c o r n i s 
1 1 1 1 t i n c a e * 
" 1 1 t u b a 
D i g e n e a s p . B o r o v i t s k a i a s p . 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( I I ) K o g t e v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
D i p l o s t o m u l u m s p . L u c k } ? , 1 9 5 9 
" 1 1 c l a v a t u m 
1 1 " h u g h e s i 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
1 1 " t r i l o b u m 
" " v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
T i n c a t i n c a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a s p . D o l l f u s , 1 9 4 8 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
G y r o d a c t y l u s s p . B i t t n e r & 
S p r e h n , 1 9 2 8 
G y r o d a c t y l u s s p . C a l a p r i c e , 1 9 5 8 
" " s p . K o t o v a , 1 9 3 7 
" " s p . ( 3 ) L u c k y , 1 9 5 8 
" " s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" " e l e g a n s 
1 1 " m é d i u s 
" " n e m a c h i l i 
" " r a r u s 
1 1 1 1 w a g e n e r i t i n c a e 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t u s 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
N e o d a c t y l o g y r u s m a c r a c a n t h u s 
" 1 1 m o l l i s 
N e o d i p l o s t o m u m h u g h e s i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
" " v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
" " e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
" " t r i l o b a 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
P s e u d a m p h i s t o m u m d a n u b i e n s e 
S a n g u i n i c o l a a r m a t a 
" " i n t e r m e d i a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
" " g l o b i p o r u m 
T e t r a c o t y l e s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
" " s p . P a l i i , 1 9 5 7 
1 1 " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . I v a n o v , 1 9 4 6 
1 1 " s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
T i n c a t i n c a c h r y s i t i s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
T i n c a t i n c a v u l g a r i s 
D a c t y l o g y r u s m o n o c o r n i s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
T i n c a v u l g a r i s 
A s y m p h y l o d o r a f e r r u g i n o s a 
" 1 1 p e r i a t a 
1 1 " t i n c a e 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a b r a m a e 
" g l o b i p o r u m 
" i s o p o r u m 
1 1 p e r l a t u m 
1 1 p u l c h e l l u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
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T i n c a v u l g a r i s ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a p e r l a t u m 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
T I N N U N C U L U S 
A v e s 
T i n n u n c u l u s t i n n u n c u l u s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
T I P U L A 
D i p t . 
T í p u l a m a x i m a 
C e r c a r i a  s p . ( X . 1 . ) H a r p e r ,  1 9 2 9 
T I R A N N U S 
T i r a n n u s m e l a n o c h o l i c u s s e e 
T y r a n n u s m e l a n o c h o l i c u s ( A v e s ) 
T I V E L A 
M o l l . 
T i v e l a s t u l t o r u m 
T r e m a t o d a s p . F i t c h , 1 9 5 0 
T O A D 
t o a d ( A m p h . ) 
D i s t o m a v a r i e g a t u m 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" ' " o p a c a 
" " v i t e l l i l o b a 
L e p o d e r m a r a m l i a n u m ( e x p e r . ) 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
P n e u m o n o e c e s v a r i e g a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
t o a d , A m e r i c a n 
O s t i o l u m f o r m o s u m 
P n e u m o n o e c e s b r e v i p l e x u s 
" 1 1 l o n g i p l e x u s 
" 1 1 m e d i o p l e x u s 
" 1 1 s i m i l i p l e x u s 
" " v a r i o p l e x u s 
T O A D F I S H 
t o a d f i s h ( P i s c e s ) 
O p e c h o n a a l a s k e n s i s 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
T O M I C H I A 
M o l i . 
T o m i c h i a ' v e n t r i c o s a 
C e r c a r i a  s p p . G i l c h r i s t , 1 9 1 1 , 
1 9 1 8 
E c h i n o s t o m a f u l i c a e 
T O M O D A C T Y L U S 
A m p h . 
T o m o d a c t y l u s a m u l a e 
R i o j a t r e m a b r a v o a e * 
T O M O D O N 
R e p t . 
T o m o d o n d o r s a t u s 
O p i s t h o g o n i m u s s e r p e n t i s 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
T O M O P T E R I A 
T o m o p t e r i a s p . s e e T o m o p t e r i s s p . 
( P o l y c h . ) 
T O M O P T E R I S 
P o l y c h . 
T o m o p t e r i s s p . 
H e m i u r i d a e s p . M r á z e k , [ 1 9 l ì ] 
T O R G O S 
A v e s 
T o r g o s c a l v u s 
C y a t h o c o t y l e c a l v u s i · 
T O R O 
t o r o s e e c a t t l e ( M a m m . ) 
T O R P E D O 
P i s c e s 
T o r p e d o c a l i f o r n i c a 
A m p h i b d e l l o i d e s m a c c a l l u m i 
T o r p e d o m a r m o r a t a 
A m p h i b d e l l a t o r p e d i n i s 
A m p h i b d e l l o i d e s v a l l e i 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" r u f o v i r i d e 
E r p o c o t y l e a b b r e v i a t a 
1 1 1 1 t o r p e d i n i s 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m l e p t o t h e c a 
" 1 1 v e l i p o r u m p a c h y t h e c a 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
" 1 1 t o r p e d i n i s 
T o r p e d o n a r c e o r n a r k e 
A m p h i b d e l l a t o r p e d i n i s 
A m p h i b d e l l o i d e s m a c c a l l u m i 
M o n o d h e l m i s t o r p e d i n i s 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m p a c h y t h e c a 
T o r p e d o n o b i l i a n a 
A m p h i b d e l l a f l a v o l i n e a t u s 
" " m a c c a l l u m i 
A m p h i b d e l l o i d e s m a c c a l l u m i 
T o r p e d o o c e l l a t a 
A m p h i b d e l l a t o r p e d i n i s 
E c h i n o s t o m a c e s t i c i l l u s 
T o r p e d o t o r p e d o 
A m p h i b d e l l a p a r o n a p e r u g i a e 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
T O R Q U I L L A 
M o l l . , A v e s 
T o r q u i l l a f r u m e n t u m ( M o l l . ) 
C e r c a r i a v i t r i n a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
T o r q u i l l a f r u m e n t u m ( M o l l . ) ( c o n t . ) 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
T O R T O I S E 
t o r t o i s e ( R e p t . ) 
K a u r m a s p . S r i v a s t a v a , 1 9 4 8 
P o l y s t o m o i d e s s p . S r i v a s t a v a , 
1 9 4 3 
S t y p h l o d o r a s p . S r i v a s t a v a , 1 9 4 8 
t o r t o i s e , s e a ( R e p t . ) 
R h y t i d o d e s g e l a t i n o s u s 
T O T A N U S 
A v e s 
T o t a n u s s p . 
C o r p o p y r u m b r a s i l i a n u m 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
E c h i n o s t o m a p e n d u l u m 
H a e m a t o t r e p h u s p h a n e r o p s o l u s 
T o t a n u s c a l i d r i s 
C r y p t o c o t y l e j e j u n a 
C y c l o c o e l u m s p . L o o s s , 1 8 9 9 
" 1 1 p r o b l e m a t i c u m 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M a r i t r e m a h u m i l e 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
" 1 1 p e t a s a t u m 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
S p e l o t r e m a f e r i a t u m 
T o c o t r e m a j e j u n u m 
T o t a n u s e u r h i n u s 
C y c l o c o e l u m o b s c u r u m 
" " Orientale eurhinus 
T o t a n u s f l a v i c e p s [ ? f o r f l a v i p e s ] 
C o r p o p y r u m b r a s i l i a n u m 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
T o t a n u s f l a v i p e s 
C e r c a r i a d e r m o l e s t e s 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
D i p l o s t o m u m m a r s h a l l i 
T o t a n u s f u s c u s 
C y c l o c o e l u m o v o p u n c t a t u m 
D i s t o m a m a c r o p h a l l o s 
1 1 s p i n u l o s u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
" " s p . N i c o l i , 1 9 2 3 
" " s p i n u l o s u m 
L e v i n s e n i a m a c r o p h a l l o s 
M e s o r c h i s f u s c a 
S t e p h a n o p r o r a f u s c a 
T o t a n u s g l a r e o l u s o r g l a r e o l a 
C y c l o c o e l u m o r i e n t a l e 
" 1 1 o r i e n t a l e p a r v i t e s t i u m 
" 1 1 p r o b l e m a t i c u m 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
" " t u r a n i c u m 
T o t a n u s g l a r e o l u s o r g l a r e o l a ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s v i t e l l a t u s 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
" " t u r a n i c u s 
T o t a n u s g l o t t i s 
C y c l o c o e l u m g o l i a t h 
1 1 " m u t a b i l e 
" 11 Orientale 
" " Orientale p a r v i t e s t i u m 
" " p r o b l e m a t i c u m 
" " p s e u d o m i c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m s p . S k r j a b i n , 1 9 2 7 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T o t a n u s h y p o l e u c o s 
D i s t o m a m a c r o p h a l l o s 
1 1 v i t e l l a t u m 
P a r o r c h i s s n i p i s 
T o t a n u s m e l a n o l e u c u s 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
1 1 1 1 h a l l i 
P a r o r c h i s p i t t a c i u m 
T o t a n u s o c h r o p u s 
C o r p o p y r u m t r i n g a e 
C y c l o c o e l u m e x i l e 
1 1 " t r i n g a e 
C y c l o p r i m u m e x i l e 
M o n o s t o m a e x i l e 
P l a g i o r c h i s v i t e l l a t u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T o t a n u s p u g n a x 
M o n o s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
T o t a n u s s o l i t a r i u s 
C y c l o c o e l u m h a l l i 
T o t a n u s t o t a n u s 
L e v i n s e n i e l l a p r o p i n q u a 
T O U C A N 
t o u c a n ( A v e s ) 
T r e m a t o d a s p . H i l b e r t , 1 9 3 8 
T O X O S T O M A 
A v e s , M o l l . 
T o x o s t o m a r u f  u m ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m e x o c h o c o t y l e 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
U v u l i f e r  e r r a t i c u s 
T O X O T E S 
P i s c e s , C r u s t . 
T o x o t e s j a c u l a t o r ( P i s c e s ) 
C o i t o c o e c u m p a l a o e n s i s 
6 5 6 
T R A C H I C I R R H U S 
Τ r a c h i c i r  r h u s n a t t e r e r i [ D i e s i n g 
1 8 5 1 a , p . 5 8 9 , c o r r e c t e d t o 
A g e n e i o s u s m i l i t a r i s ] ( P i s c e s ) 
A m p h i s t o m a m e g a c o t y l e 
Τ R A C H I N O C E P H A L U S 
P i s c e s 
Τ r a c h i n o c e p h a l u s m y o p s 
P a v l o v s k i o i d e s l i t o r a l i s * 
S t e r r h u r u s  m a g n u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" " m u r a e n e s o c i s 
T R A C H I N O T U S 
P i s c e s , H y m . 
T r a c h i n o t u s s p . ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r i n a t r a c h i n o t i 
N e o l e p i d a p e d o n t r a c h i n o t i 
S t e r r h u r u s  m o n t i c e l l i i 
T r a c h i n o t u s b a i l l o n i ( P i s c e s ) 
A p h a n u r u s b a i l l o n i * 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
R h i p i d o c o t y l e e c k m a n n i 
T r a c h i n o t u s c a r o l i n e n s i s [ ? f o r 
c a r o l i n u s ] ( P i s c e s ) 
B i c o t y l o p h o r a t r a c h i n o t i 
D a c t y l o c o t y l e t r a c h i n o t i 
T r a c h i n o t u s c a r o l i n u s ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r k e m o s t o m a 
" " r i n g e n s 
B i c o t y l p h o r a t r a c h i n o t i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" m o n t i c e l l i i 
1 1 p e c t i n a t u m 
1 1 t r a c h i n o t i 
" v a l d e i n f l a t u m 
" v i t e l l o s u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G o n o c e r e e l l a a t l a n t i c a 
" " t r a c h i n o t i 
L o b a t o s t o m a k e m o s t o m a 
M i c r o c o t y l e p y r a g r a p h o r u s 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
P y r a g r a p h o r u s  p y r a g r a p h o r u s 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r [ i ] s p i n e 
T e r g e s t i a p e d i n a t a 
T r a c h i n o t u s f a l c a t u s ( P i s c e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
T r a c h i n o t u s g l a u c u s ( P i s c e s ) 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
N e o l e p o c r e a d i u m c a b a l l e r o i 
T r a c h i n o t u s g o o d e i ( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
L e p i d a p e d o n t r a c h i n o t i 
T r a c h i n o t u s g o r e e n s i s ( P i s c e s ) 
H u r l e y t r e m a t r a c h i n o t i 
N e o l e p o c r e a d i u m c a b a l l e r o i 
T r a c h i n o t u s p a l o m a ( P i s c e s ) 
L o b a t o s t o m a p a c i f i c u m 
T r a c h i n o t u s r h o d o p u s ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s t r a c h i n o t i 
G o n o c e r c e l l a p a c i f i c a 
O p e c h o n a p h a r y n g o d a c t y l a 
O p e g a s t e r p a r a p r i s t i p o m a t i s 
T e t r o c h e t u s p r o c t o c o l u s ( ? ) 
T R A C H I N U S 
P i s c e s 
T r a c h i n u s d r a c o 
A n i s o c o e l i u m c a p i t e l l a t u m 
A n i s o g a s t e r f a l l a x 
A p o n u r u s l a g u n c u l a 
B u c e p h a l u s v i v a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D e r o g e n o i d e s o v a c u t u s 
D i s t o m a v a r i c u m 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
G a s t e r o s t o m u m v i v a e 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
1 1 " m a r k e w i t s c h i 
" " p u l c h e l l a 
" " s i n u a t a 
M i c r o c o t y l e d r a c o n i s 
R h i p i d o c o t y l e v i p e r a e 
S t e r r h u r u s m u s c u i u s 
T r a c h i n u s r a d i a t u s 
M i c r o c o t y l e t r a c h i n i 
T r a c h i n u s v i p e r a 
B u c e p h a l u s v i p e r a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G a s t e r o s t o m u m v i p e r a e 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
T R A C H U R O P S 
P i s c e s 
T r a c h u r o p s c r u m e n o p h t h a l m a o r 
c r u m e n o p h t h a l m u s 
C h o r i c o t y l e c a u l o l a t i l i 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
E c t e n u r u s v i r g u l a 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
M i c r o c o t y l e c a b a l l e r o i 
N e o n o t o p o r u s y a m a g u t i i 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
P r o s o r h y n c h u s g r a c i l e s c e n s 
T r a c h u r o p s c r u m e n o p h t h a l m a o r 
с r u m e n o p h t h a l m u s ( c o n t i n u e d ) 
P s e u d a x i n e d e c a p t e r i * 
P s e u d o p e c o e l o i d e s g r a c i l i s 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u e 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
" 1 1 m o n t i c e l l i i 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
T R A C H U R U S 
P i s c e s 
T r a c h u r u s j a p o n i c u s 
M a g n a c e t a b u l u m t r a c h u r i 
O p e c o e l u s l o b a t u s 
T r a c h u r u s m e d i t e r r a n e u s 
H a p l o c l a d u s t y p i c u s 
O p e c h o n a p o l o n i i 
T r a c h u r u s m e d i t e r r a n e u s p o n t i c u s 
A n a h e m i u r u s t r a c h u r i 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
O p i s t h o l e b e s c o t y l o p h o r u s 
T r a c h u r u s n o v a e - z e l a n d i a e 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
L e c i t h o c h i r i u m g e n y p t e r i 
S t e r r h u r u s  g e n y p t e r i 
T r i c o t y l e d o n i a g e n y p t e r i 
T r a c h u r u s s y m m e t r i c u s 
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a p o r u m 
T r a c h u r u s t r a c h u r u s 
A n c y l o c o e l i u m t y p i c u m 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
A x i n e t r a c h u r i 
C h o r i c o t y l e c h a r c o t i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i - c u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i d y m o z o o n s p . P o g o r e l ' t s e v a , 1 9 5 7 
D i s t o m a s p . B a r b a g a l l o & D r a g o , 
1 9 0 3 
D i s t o m a f a l l a x 
E c h i n o s t o m a l a t i c o l l e 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
G a s t r o c o t y l e t r a c h u r i 
H a p l o c l a d u s t y p i c u s 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
H e m i u r u s o c r e a t u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
" 1 1 s a l m o n i s 
L e p o c r e a d i u m s p . C h u l k o v a , 1 9 3 9 
1 1 1 1 s p . P o g o r e l ' t s e v a , 
1 9 5 2 
L e p o c r e a d i u m s p . V l a s e n k o , 1 9 3 1 
" 1 1 r e t r u s u m 
M i c r o c o t y l i d a e s p . L l e w e l l y n , 1 9 5 6 
N e o n o t o p o r u s t r a c h u r i 
N o t o p o r u s t r a c h u r i 
T r a c h u r u s t r a c h u r u s ( c o n t i n u e d ) 
O p e c h o n a p o l o n i i 
P l a g i o p o r u s t r a c h u r i 
P s e u d a x i n e t r a c h u r i 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . P o g o r e l ' t s e v a , 
1 9 5 7 
T e r g e s t i a s p . V l a s e n k o , 1 9 3 1 
" l a t i c o l l i s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T R A C H Y N O T U S 
T r a c h y n o t u s b a i l l o n i s e e T r a c h i n o t u s 
b a i l l o n i ( P i s c e s ) 
T R A C H Y P E N E U S 
C r u s t . 
T r a c h y p e n e u s c o n s t r i c t u s 
O p e c o e l o i d e s f i m b r i a t u s 
T R A C H Y P E T E S 
T r a c h y p e t e s a q u i l a s e e T a c h y p e t e s 
a q u i l a ( A v e s ) 
T R A C H Y P T E R O N 
T r a c h y p t e r o n t a e n i a [ ? f o r T r a c h y p t e r u s 
t a e n i a ] ( P i s c e s ) 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
T R A C H Y S A U R U S 
R e p t . 
T r a c h y s a u r u s  s p . 
C e p h a l o g o n i m u s t r a c h y s a u r i 
P a r a d i s t o m u m m a c c a l l u m i 
" " t r a c h y s a u r i 
T r a c h y s a u r u s  r u g o s u s 
C e p h a l o g o n i m u s t r a c h y s a u r i 
P a r a d i s t o m u m m a c c a l l u m i 
P a r a g o n i m u s t r a c h y s a u r i 
T R A G E L A P H U S 
M a m m . 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s 
C a r m y e r i u s  s p a t i o s u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
G a s t r o t h y l a x m i n u t u s 
T r a g e l a p h u s s p e k e i 
C a r m y e r i u s  e x o p o r u s 
F a s c i o l a t r a g e l a p h i * 
T r a g e l a p h u s s p e k e i s e l o u s i 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
S c h i s t o s o m a l e i p e r i 
1 1 1 1 s p i n d a l i s 
T r a g e l a p h u s s y l v a t i c u s 
C a r m y e r i u s  g r e g a r i u s 
T R A G U L U S 
M a m m . 
T r a g u l u s n a p u 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
G a s t r o d i s c u s h o m i n i s 
T R A N S E N N E L L A 
M o l l . 
T r a n s e n n e l l a t a n t i I l a 
P a r v a t r e m a b o r e a l i s 
T R A U E R E N T E 
T r a u e r e n t e [ b l a c k d u c k ] ( A v e s ) 
S t e p h a n o p r o r a  p s e u d o d e n t i c u l a t a 
T R E B I U S 
C r u s t . 
T r e b i u s c a u d a t u s 
C a l i n e l l a m y l i o b a t i 
U d o n e l l a s p . ( G u b e r l e t s p . ) 
M a c G i n i t i e , 1 9 3 5 
T r e b i u s l a t i f u r c a t u s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
T r e b i u s l a t i t u r c a t u s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
T R E C H O C O P U S 
T r e c h o c o p u s s c r o f a s e e T r o c h o c o p u s 
s c r o f a ( P i s c e s ) 
T R E M A T O M U S 
P i s c e s 
T r e m a t o m u s b e r n a c c h i i  
A l l o c r e a d i u m f o w l e r i 
A p o n u r u s b o w e r s i 
G e n o l i n e a b o w e r s i 
1 1 1 1 l e i p e r i * 
G o n o c e r c a l o b a t a * 
" " t r e m a t o m i * 
H e m i u r u s o a t e s i 
L e p o d o r a g a r r a r d i 
P a r a h e m i u r u s o a t e s i 
P a v l o v s k i o i d e s a n t a r c t i c u s * 
P o d o c o t y l e p e n n e l l i 
T r e m a t o m u s b o r c h g r e w i n c k i 
P a v l o v s k i o i d e s m e r i d i a n u s * 
T r e m a t o m u s c e n t r o n o t u s 
G e n o l i n e a l e i p e r i * 
T r e m a t o m u s h a n s o n i  
G o n o ç e r c a l o b a t a * 
L e p i d a p e d o n a n t a r c t i c u s * 
T R E S K A 
t r e s k a [ c o d , G a d u s s p . ] ( P i s c e s ) 
D i g e n e a s p . D o g i e l , 1 9 3 6 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
t r e s k a , b a r e n t s o v o m o r s k o i 
[ G a d u s m o r h u a ] ( P i s c e s ) 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r s p . P o l i a n s k i i Sí 
S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
T R I A C A N T H U S 
P i s c e s , C o l . 
T r i a c a n t h u s b r e v i r o s t r i s ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l o i d e s t r i a c a n t h i 
A n c y r o c e p h a l u s t r i a c a n t h i 
S c h i s t o r c h i s s k r j a b i n i * 
T R I B O L O D O N 
P i s c e s , R e p t . 
T r i b o l o d o n h a k o n e n s i s [ ? h a k u e n s i s j 
( P i s c e s ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
T R I C H E C U S o r T R I C H E C H U S 
M a m m . 
T r i c h e c u s o r T r i c h e c h u s l a t i r o s t r i s 
C o c h l e o t r e m a c o c h l e o t r e m a 
O p i s t h o t r e m a c o c h l e o t r e m a 
T r i c h e c h u s m a n a t u s  
C h i o r c h i s f a b a c e u s 
C o c h l e o t r e m a c o c h l e o t r e m a 
O p i s t h o t r e m a c o c h l e o t r e m a 
T r i c h e c h u s m a n a t u s l a t i r o s t r i s 
A m p h i s t o m a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
C h i o r c h i s f a b a c e u s 
T R I C H I A 
M o l l . , C r u s t . , L e p . , H e m . 
T r i c h i a b i e l z i ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . K a z u b s k i , 1 9 5 8 
T r i c h i a p h e o l e m a ( M o l l . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
T R I C H I U R U S 
P i s c e s 
T r i c h i u r u s j a p o n i c u s 
O c t o p l e c t a n o c o t y l a t r i c h i u r i 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s 
A z y g i a l o n g a 
B u c e p h a l o i d e s t r i c h i u r i 
B u c e p h a l u s b r e v i t e n t a c u l a t u s * 
D i s t o m a g a s t r o c o l u m 
" o c r e a t u m 
G a s t e r o s t o m u m a r c u a t u m 
G l o m e r i c i r r u s  s e p t e m l o b u s * 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
L e c i t h o c h i r i u m b r a n c h i a l i s 
" " m i c r o s t o m u m 
" " m o n t i c e l l i i 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
" " t r u l l a f o r m e 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s ( c o n t i n u e d ) 
O p e c o e l o i d e s s p . S i d d i q i & 
C a b l e , 1 9 6 0 ( ? ) 
S t e r r h u r u s  s p . N i g r e l l i & S t u n k a r d , 
1 9 3 3 
S t e r r h u r u s  b r a n c h i a l i s 
" " m o n t i c e l l i i 
T e r g e s t i a p e d i n a t a 
T r i c h i u r u s m u t i c u s 
O c t o p l e c t a n o c o t y l a t r i c h i u r i 
W a r e t r e m a p i s c í c o l a 
T R I C H O G A S T E R 
P i s c e s , D i p t . , P r o t . 
T r i c h o g a s t e r  f a s c i a t u s ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m s p . A h s a n , 1 9 5 9 
" " p i s c i d i u m 
D i p l o s t o m u l u m e l o n g a t u s 
T e t r a c o t y l e i n d i c u s 
T r e m a t o d a s p . S o u t h w e l l & 
P r a s h e d , 1 9 1 8 
T r i c h o g a s t e r  p e c t o r a l i s ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m p i s c i d i u m 
T r i c h o g a s t e r  t r i c h o p t e r u s ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m p i s c i d i u m 
T R I C H O P S E T T A 
P i s c e s 
T r i c h o p s e t t a v e n t r a l i s 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
T R I C L A D A 
T u r b . 
T r i e l a d a s p . 
D i s t o m a s p . D o r n e r , 1 9 0 3 
T R I C O L I A 
M o l l . 
T r i c o l i a s p e c i o s a 
C e r c a r i a r o t h s c h i l d i 
T R I C U L A 
M o l l . 
T r i c u l a s p . 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
T r i c u l a g r e g o r i a n a 
P a r a g o n i m u s t u a n s h a n e n s i s * 
T r i c u l a h ú m i d a 
S c h i s t o s o m a s p . W u , C h ' i e n , 
C h e n g & T ' u n g , 1 9 5 8 
T R I D E N T I G E R 
P i s c e s 
T r i d e n t i g e r  o b s c u r u s 
C o i t o c o e c u m o r t h o r c h i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s n o c e n s 
6 5 9 
T r i d e n t i g e r o b s c u r u s ( c o n t i n u e d ) 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
O z a k i a o r t h o r c h i s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
U r o r c h i s  g o r o 
T R I E N Y X 
T r i e n y x h u r u m s e e T r i o n y x 
h u r u m ( R e p t . ) 
T R I G G E R F I S H 
t r i g g e r f i s h ( P i s c e s ) 
P s e u d o l e p i d a p e d o n b a l i s t i s 
T R I G L A 
P i s c e s 
T r i g l a s p . 
P l e c t a n o c o t y l e g u r n a r d i 
1 1 1 1 l o r e n z i i 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
" t r i g l a e 
T r i g l a a s p e r a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
T r i g l a c o r a x 
D i s t o m a r u f o v i r i d e 
E c h i n e l l a h i r u n d i n i s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" " g o b i i 
T r o c h o p u s b r a u n i i 
1 1 " d i p l a c a n t h u s 
1 1 " h e t e r a c h a n t h u s 
" " m i c r a c h a n t h u s 
1 1 1 1 p i n i 
" 1 1 t u b i p o r u s 
T r i g l a c u c u l u s 
A p o b l e m a r u f o v i r i d e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a h o m o e o s t o m u m 
" r u f o v i r i d e 
" t r i g l a e 
E c h i n e l l a h i r u n d i n i s 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
P h y l l o c o t y l e g u r n a r d i 
P l e c t a n o c o t y l e g u r n a r d i 
R h i p i d o c o t y l e m i n i m a 
T r o c h o p u s p i n i 
" " t u b i p o r u s 
T r i g l a g u r n a r d u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a b o n n i e r i 
1 1 c r y p t o b o t h r i u m 
1 1 s o l e a e f o r m e 
" t r i g l a e g u r n a r d i 
E c h i n e l l a h i r u n d i n i s 
G a s t e r o s t o m u m t r i g l a e 
H e l i c o m e t r a g u r n a r d u s 
1 1 1 1 i n d i c a * 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
T r i g l a g u r n a r d u s ( c o n t i n u e d ) 
L i o c e r c a b o n n i e r i 
P h y l l o c o t y l e g u r n a r d i 
P l a t y c o t y l e g u r n a r d i 
P l e c t a n o c o t y l e c a u d a t a 
" " g u r n a r d i 
1 1 " l o r e n z i i 
P r o s o r h y n c h u s t r i g l a e 
R h i p i d o c o t y l e m i n i m a 
S t e p h a n o c h a s m u s t r i g l a e 
S t e p h a n o s t o m u m t r i g l a e 
T r e m a t o d a s p . F r a i p o n t , 1 8 8 0 
T r o c h o p u s g a i l l i m h e 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
T r i g l a h i r u n d o  
A x i n e t r i g l a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 r u f o v i r i d e 
E c h i n e l l a h i r u n d i n i s 
G a s t e r o s t o m u m t r i g l a e 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
P h y l l o c o t y l e g u r n a r d i 
P l a c u n e l l a p i n i 
R h i p i d o c o t y l e m i n i m a 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
T r i s t o m a t u b i p o r u m 
T r o c h o p u s b r a u n i i 
" 1 1 d i p l a c a n t h u s 
" 1 1 g a i l l i m h e 
" " h e t e r a c h a n t h u s 
1 1 » l o n g i p e s 
1 1 " m i c r a c h a n t h u s 
" " p i n i 
" " t u b i p o r u s 
T r i g l a l i n e a t a 
D e r o g e n e s r u b e r 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
E c h i n e l l a h i r u n d i n i s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" " p u l c h e l l a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
P l e c t a n o c o t y l e g u r n a r d i 
T r o c h o p u s l i n e a t u s 
T r i g l a l u c e r n a  
A x i n e t r i g l a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
E c h i n e l l a h i r u n d i n i s 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P l e c t a n o c o t y l e g u r n a r d i 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
R h i p i d o c o t y l e m i n i m a 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
T r o c h o p u s d i p l a c a n t h u s 
1 1 " g a i l l i m h e 
1 1 1 1 h e t e r a c h a n t h u s 
" " m i c r a c h a n t h u s 
1 1 » p i n i 
T r i g l a l u c e r n a ( c o n t i n u e d ) 
T r o c h o p u s t u b i p o r u s 
U d o n e l l a t r i g l a e 
T r i g l a l y r a 
E c h i n e l l a h i r u n d i n i s 
T r i g l a m i e r o l e p i d o t a 
G a s t e r o s t o m u m m i n i m u m 
R h i p i d o c o t y l e m i n i m a 
T r i g l a o b s c u r a 
D e r o g e n e s f u h r m a n n i i 
T r o c h o p u s d i p l a c a n t h u s 
1 1 1 1 m i c r a c h a n t h u s 
1 1 " p i n i 
T r i g l a p i n i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" 1 1 p u l c h e l l a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P l a c u n e l l a p i n i 
R h i p i d o c o t y l e m i n i m a 
T r o c h o p u s p i n i 
T R I G L E S 
t r i g l e s ( P i s c e s ) 
U d o n e l l a t r i g l a e 
T R I G L O P S 
P i s c e s 
T r i g l o p s m u r r a r y i 
H e l i c o m e t r a p u l v o m o r n i n i 
T r i g l o p s p i n g e I i i 
H e l i c o m e t r a p u l v o m o r n i n i 
T R I G O N O C E P H A L U S 
R e p t . , C o l . 
T r i g o n o c e p h a l u s s p . ( R e p t . ) 
D i s t o m a h e t e r o m o r p h u m 
T R I G R I S O M A 
T r i g r i s o m a l i n e a t u m m a r m o r a t u m s e e 
T i g r i s o m a 1_. m a r m o r a t u m ( A v e s ) 
T R I M E R E S U R U S 
R e p t . 
T r i m e r e s u r u s  a t r o x 
P a r a d i s t o m u m l u t z i 
S t y p h l o d o r a l a c h e s i d i s 
T r i m e r e s u r u s  n e u w i e d i i 
H e t e r o c o e l i u m h e t e r o c o e l i u m 
O p i s t h o g o n i m u s a f r a n i o i 
T R I N E C T E S 
P i s c e s 
T r i n e c t e s m a c u l a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m t r i n e c t e s * 
T R I N G A 
A v e s 
T r i n g a s p . 
L y p e r o s o m u m s i n u o s u m 
T r i n g a a l p i n a 
C o r p o p y r u m k o s s a c k i 
C y c l o c o e l u m v i c a r i u m 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
1 1 c l a v i f o r m e 
1 1 l e p t o s o m u m 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
L e c i t h o d e n d r i u m c l a v i f o r m e 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
O p i s t h i o g l y p h e f a s t u o s u s 
P a c h y t r e m a t r i n g a e 
P l a g i o r c h i s f a s t u o s u s 
P r o c t o b i u m g e d o e l s t i 
S p e l o t r e m a s i m i l e 
T r i n g a c a n u t u s 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
T r i n g a c i n c l u s 
H i m a s t h l a a l i n c i a 
T r i n g a e r y t h r o p u s 
C o r p o p y r u m l o n g i s a c c u l a t u m 
C y c l o c o e l u m a l l a h a b a d i 
" 1 1 e r y t h r o p i s 
" " m u t a b i l e 
1 1 " t u r u s i g i 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
L e v i n s e n i e l l a m a c r o p h a l l o s 
" " t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a e l o n g a t a 
M e s o r c h i s p e n d u l u s 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
1 1 1 1 c l a v i f o r m i s 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
S t e p h a n o p r o r a p e n d u l a 
T r i n g a f l a v i p e s 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
T r i n g a g l a r e o l a 
C l o a c i t r e m a p h a r y n g e a t a * 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
1 1 " o r i e n t a l e 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " c l e r c i 
1 1 1 1 p a r a c i n c t u m 
" " p o l i t u s 
E c h i n o s t o m a u r a l e n s i s 
H y p t i a s m u s s p . G i n e t s k i n s k a i a & 
N a u m o v , [ 1 9 5 9 ] 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
" " i n s i g n e 
" " t u r a n i c u m 
M i c r o p h a l l u s c h a b a u d i 
N e o d i p l o s t o m u m s p . B y k h o v s k a i a , 
( P a v l o v s k a i a ) , [ 1 9 5 4 ] 
T r i n g a g l a r e o l a ( c o n t i n u e d ) 
N o t o c o t y l u s l i n e a r i s 
O r n i t h o b i l h a r z i a  a m p l i t e s t a 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
" 1 1 v i t e l l a t u s 
P r a e o r c h i t r e m a  p r a e o r c h i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
T r i n g a h e l v e t i c a 
D i s t o m a t r i n g a e h e l v e t i c a e 
T r i n g a h y p o l e u c o s o r h y p o l e u c u s  
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
D i p l o s t o m u m m e r g i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" 1 1 s t a n t s c h i n s k i i 
c a u d a t u m 
L e p o d e r m a v i t e l l a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
" 1 1 i n s i g n e 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
" 1 1 m a c r o p h a l l o s 
1 1 1 1 p r o p i n q u a 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
" " t r i n g a e 
P a r o r c h i s b e l o p o l s k o i * 
1 1 1 1 g e d o e l s t i 
P l a g i o r c h i s s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
" " n a n u s 
" " u h l w o r m i i 
1 1 " v i t e l l a t u s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
T r i n g a i n c a n a 
C l o a c i t r e m a d e l t o i d a 
L e v i n s e n i e l l a b u c e p h a l a e t r i n g a e * 
" " m i c r o o v a t a 
O r n i t h o b i l h a r z i a  a m p l i t e s t a 
P a r o r c h i s g e d o e l s t i 
P h i l o p h t h a l m u s o f f l e x o r i u s 
P l a g i o r c h i s v i t e l l a t u s 
S p i c u l o t r e m a l i t o r a l i s 
S t i c t o d o r a m a c r o t e s t i s * 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T r i n g a i n c a n a b r e v i p e s 
D i a c e t a b u l u m c u r v i c o l o n 
E n d o c o t y l e i n c a n a 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
" " l i n g u i l l a 
P s e u d o m a r i t r e m a p o s t e r o l e c i t h a l e 
P s e u d o s p e l o t r e m a j a p o n i c u m 
T r i n g a i n t e r p r e s 
C l o e o p h o r a m i c a t a 
D i s t o m a p i t t a c i u m 
T r i n g a m a c u l a t a 
C y c l o c o e l u m t r i a n g u l a r u m 
W a r d i a n u m t r i a n g u l a r u m 
T r i n g a m e l a n o l e u c a 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
T a n a i s i a d u b i a 
T r i n g a m i n u t a 
E c h i n o s t o m a p e n d u l u m 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T r i n g a n e b u l a r i a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
1 1 " r e c u r v a t u m 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
M a r i t r e m a h u m i l e 
M i c r o p h a l l u s c h a b a u d i 
" " c l a v i f o r m i s 
O v a r i o p t e r a  s o b o l e v i * 
P a r o r c h i s g e d o e l s t i 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
P r a e o r c h i t r e m a  p r a e o r c h i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" 1 1 o v a t u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
W a r d i a n u m l a t e r i o v a r i * 
T r i n g a o c r o p h u s o r o c h r o p u s  
A p h a r y n g o s t r i g e a  c o r n u 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s c h a r a d r i i 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
D i p l o s t o m u m m e r g i 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" 1 1 c l e r c i 
" " m o r d w i l k o i 
" " p o l i t u s 
" 1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a m o r d w i l k o i 
H i m a s t h l a k u s a s i g i 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
1 1 1 1 h o l o s t o m u m 
1 1 " i n s i g n e 
N o t o c o t y l u s l i n e a r i s 
O p i s t h i o g l y p h e f a s t u o s u s 
P l a g i o r c h i s m o r o s o v i 
1 1 " n a n u s 
" " o b t u s u s 
" 1 1 p t s c h e l k i n i 
" " s c h u c h o v i 
* " " v i t e l l a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 " o v a t u s 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r i n g a p u s i l l a 
H i m a s t h l a a l i n c i a 
T r i n g a s o l i t a r i a 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
" 1 1 n i t t a n y e n s e 
H a e m a t o t r e p h u s n i t t a n y e n s e 
M a r i t r e m a p a t u l u s 
M e g a l o p h a l l u s p e n t a d a c t y l u s 
T r i n g a s t a g n a t i l i s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
1 1 " h o l o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" 1 1 f a l c o n i s 
T r i n g a t o t a n u s 
A p o p h a l l u s l e r o u x i * 
C l o a c i t r e m a d e l t o i d a 
C r y p t o c o t y l e j e j u n a 
C y c l o c o e l u m h a l l i 
" " m u t a b i l e 
1 1 1 1 p r o b l e m a t i c u m 
H i m a s t h l a e l o n g a t a 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
1 1 " t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a e l o n g a t a 
" 1 1 h u m i l e 
M 1 1 s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
" 1 1 c h a b a u d i 
1 1 1 1 c l a v i f o r m i s 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
P a r o r c h i s g e d o e l s t i 
P l a g i o r c h i s m e l a n d e r i 
1 1 1 1 n a n u s 
P r a e o r c h i t r e m a  p r a e o r c h i s 
R e n i c o l a n a n a 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
1 1 " p a p i l l o r o b u s t a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
T o c o t r e m a j e j u n u m 
T r i n g a v a n e l l u s  
F a s c i o l a c i n c t a 
M o n o s t o m a l i n e a r e 
1 1 " v a n e l l i 
P a r e c h i n o s t o m u m c i n c t u m 
r i n g a v a r i a b i l i s 
C o r p o p y r u m t r i n g a e 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
" l e p t o s o m u m 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
H a e m a t o t r e p h u s t r i n g a e 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
M o n o s t o m a t r i n g a e 
T R I N G O I D E S 
A v e s 
T r i n g o i d e s h y p o l e u c u s o r h y p o l e u c o s 
D i s t o m a m a c r o p h a l l o s 
L e u c o c h l o r i d i u m i n s i g n e 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
P l a g i o r c h i s v i t e l l a t u s 
T R I O D O P S I S 
M o l i . 
T r i o d o p s i s m u l t i l i n e a t a 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u m ( e x p e r . ) 
T R I O N Y X 
R e p t . , M a m m . , H y m . 
T r i o n y x s p . ( R e p t . ) 
C h i o s t i c h o r c h i s r a r u s * 
C o t y l a s p i s m a l a y e n s i s * 
K a u r m a i n t e r m e d i a * 
O r i e n t o d i s c u s f e r n a n d o i * 
T r i o n y x a s p i d o n e c t e s f e r o x [ f o r 
A s p i d o n e c t e s f e r o x ] ( R e p t . ) 
O p i s t h o p o r u s a s p i d o n e c t e s 
P a r a m p h i s t o m u m a s p i d o n e c t e s 
T e l o p o r i a a s p i d o n e c t e s 
T r i o n y x f e r o x ( R e p t . ) 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
" " r u g o s a 
P o l y s t o m a a s p i d o n e c t i s 
1 1 " o p a c u m 
" " r u g o s a 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
T e l o p o r i a a s p i d o n e c t e s 
V a s a t r e m a a m y d a e 
V a s o t r e m a a m y d a e 
" " a t t e n u a t u m 
" 1 1 r o b u s t u m 
T r i o n y x f e r o x  e m o r y i ( R e p t . ) 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
C o t y l a s p i s c o k e r i 
T e l o r c h i s e r e c t u s 
T r i o n y x f o r m u s u s [ f o r f o r m o s u s ]  
( R e p t . ) 
O r i e n t o d i s c u s c o n s t r i c t u s * 
T r i o n y x g a n g e t i c u s o r g a n g e t i c a 
( R e p t . ) 
A s t i o t r e m a e l o n g a t u m 
" 1 1 g i g a n t i c u m * 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
" " g a n g e t i c u s 
" " m a g n u s 
H a p a l o r h y n c h u s i n d i c u s 
P l a s m i o r c h i s o r i e n t a l i s 
R h y n c h o t r e m a i n d i c a 
T r e m a r h y n c h u s i n d i c u s 
T r i o n y x h u r u m ( R e p t . ) 
C e p h a l o g o n i m u s m u k e r j i u s * 
E n t e r o h a e m a t o t r e m a  p a l a e o r t i c u m 
P l a s m i o r c h i s o r i e n t a l i s 
T r i o n y x j a p ó n i c a ( R e p t . ) 
A s t i o t r e m a o r i e n t a l e 
K a u r m a o r i e n t a l i s 
T r i o n y x l e i t h i ( R e p t . ) 
P l a s m i o r c h i s o r i e n t a l i s 
T r i o n y x m u t i e u s o r m u t i c a ( R e p t . ) 
A m p h i m e r u s o v a l i s 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
O p i s t h o r c h i s o v a l i s 
T r i o n y x n i l o t i c a ( R e p t . ) 
A s t i o t r e m a r e n i f e r a 
1 1 1 1 s u d a n e n s i s 
C e p h a l o g o n i m u s l e n o i r i 
C o t y l a s p i s l e n o i r i 
D i s t o m a u n i c u m 
D i s t o m u m r e n i f e r u m 
T r i o n y x n o t i l i c a s e e T . n i l o t i c a 
T r i o n y x p h a y r i i ( R e p t . ) 
O r i e n t o d i s c u s h e n d r i c k s o n i * 
T r i o n y x s i n e n s i s ( R e p t . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A s t i o t r e m a a m y d a e 
" " f u k u i i 
C o t y l a s p i s s i n e n s i s 
L o p h o t a s p i s o r i e n t a l i s 
T r i o n y x s p i n i f e r o r s p i n í f e r a  
( R e p t . ) 
A m p h i m e r u s o v a l i s 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
H a p a l o r h y n c h u s e v a g i n a t u s 
O p i s t h o r c h i s o v a l i s 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
T e l o p o r i a a s p i d o n e c t e s 
T e l o r c h i s c o r t i 
V a s a t r e m a a m y d a e 
V a s o t r e m a a m y d a e 
1 1 " a t t e n u a t u m 
1 1 " l o n g i t e s t i s 
1 1 " r o b u s t u m 
T r i o n y x t r i u n g u i s ( R e p t . ) 
A s t i o t r e m a o d h n e r i 
1 1 1 1 r e n i f e r a 
" 1 1 s u d a n e n s i s 
C e p h a l o g o n i m u s l e n o i r i 
C o t y l a s p i s l e n o i r i 
T R I P T E R Y G I O N 
P i s c e s 
T r i p t e r y g i o n  s p . 
O p e g a s t e r g o b i i 
T R I S O T R O P I S 
P i s c e s 
T r i s o t r o p i s  m i c r o l e p i s 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
T r i s o t r o p i s v e n e n o s u s a p u a  
P r o s o r h y n c h u s p a c i f i c u s 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
T R I S T R A M E L L A 
P i s c e s 
T r i s t r a m e l l a  s a c r a 
C i c h l i d o g y r u s a r t h r a c a n t h u s 
" " t i b e r i a n u s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 t i l a p i a e 
T r i s t r a m e l l a  s i m o n i s 
C i c h l i d o g y r u s a r t h r a c a n t u s 
" 1 1 t i b e r i a n u s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 t i l a p i a e ( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m c u t a n e u m * 
T R I T O N 
A m p h . , C r u s t . , M o l l . 
T r i t o n s p . ( ? M o l l . ) 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
T r i t o n a l p e s t r i s ( A m p h . ) 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c r a s s i c o l l e 
" e n d o l o b u m 
H a e m a t o l o e c h u s v , v a r i e g a t u s ( ? ) 
T r i t o n c r i s . t a t u s ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a d e p r e s s u m 
" e n d o l o b u m 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
T r i t o n l a c u s t r i s ( A m p h . ) 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
" " u n g u i c u l a t u s 
T r i t o n m a r m o r a t u s ( A m p h . ) 
D i s t o m a c r a s s i c o l l e 
T r i t o n p a l m a t u s ( A m p h . ) 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c r a s s i c o l l e 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
" 1 1 r a s t e l l u s 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
T r i t o n p a l u s t r i s ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a u n g u i c u l a t u m 
T r i t o n p u n c t a t u s ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
C e r c a r i a m i c r a c a n t h a 
D i s t o m a i n c l u s u m 
T r i t o n t a e n i a t u s ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
C e r c a r i a m i c r a c a n t h a 
D i p l o d i s c u s u n g u i c u l a t u s 
T r i t o n t a e n i a t u s ( A m p h . ) ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
T R I T U R U S 
A m p h . 
T r i t u r u s  s p . 
C e r c a r i a c o n i c a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P h y l l o d i s t o m u m s o l i d u m 
T r i t u r u s c r i s t a t u s 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
Τ r i t u r u s g r a n u l o s u s 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
T r i t u r u s  h e l v e t i c u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
T r i t u r u s m a r m o r a t u s  
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
T r i t u r u s  m e r i d i o n a l i s 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
" 1 1 m e r i d i o n a l i s 
1 1 1 1 t r i t u r i 
M a n o d i s t o m u m o c c u l t u m 
M e s o c o e l i u m a m e r i c a n u m 
T r i t u r u s  n a t r i x 
A s t i o t r e m a t r i t u r i 
T r i t u r u s p a l m a t u s 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
P a r a l e p o d e r m a b r u m p t i 
" " c l o a c i c o l a 
1 1 " p r o g e n e t i c u m 
T r i t u r u s  p y r r h o g a s t e r 
D i s t o m a s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
" p a t e l l a r e 
M e s o c o e l i u m s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
" " e l o n g a t u m 
O p i s t h o d i s c u s s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
" " s u b c l a v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
" " p a t e l l a r e 
T r i t u r u s  v i r i d e s c e n s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u l u m s p . S h a w , 1 9 3 3 
" " t r i t u r i 
D i s t o m a s p . ( o f S t i l e s 8c H a s s a l l ) 
R a n k i n , 1 9 3 7 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" 1 1 b i l o b a t a 
1 1 " i n t e r m e d i a 
1 1 1 1 t r a n s l u c i d a 
L e v i n s e n i e l l a a m n i c o l a e 
M a n o d i s t o m u m o c c u l t u m 
M e g a l o d i s c u s r a n k i n i 
" " t e m p e r a t u s 
M e t a c e r c a r i a e  s p . F i s c h t h a l , 
1 9 5 5 
M e t a c e r c a r i a e  s p . R a n k i n , 1 9 3 7 
O p i s t h o d i s c u s a m e r i c a n u s 
P l a g i t u r a s p . E t g e s 8c P a t z e r , 
1 9 5 6 
P l a g i t u r a s p . R a n k i n , 1 9 3 7 
1 1 " p a r v a 
" " s a l a m a n d r a 
P s e u d o p i s t h o d i s c u s a m e r i c a n u s 
T r e m a t o d a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 5 
T r i t u r u s  v i r i d e s c e n s l o u i s i a n e n s i s 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
T r i t u r u s  v u l g a r i s 
A s t i o t r e m a t r i t u r i 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
T R I V I A 
M o l l . , A r a c h n . 
T r i v i a e u r o p a e a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . P e r r i e r , 1 8 9 7 
T r i v i a p u l e x ( ? M o l l . ) 
C e r c a r i a c a p u t - m e d u s a e 
T R O C H A L O P T E R O N 
A v e s 
T r o c h a l o p t e r o n с a n o r u m t a i w a n u m 
E u m e g a c e t e s l a n i i 
T R O C H I N U S 
T r o c h i n u s d r a c o s e e T r a c h i n u s 
d r a c o ( P i s c e s ) 
T r i t u r u s t o r o s u s 
P s e u d o r e n i f e r  s y n t o m e n t e r a 
Z e u g o r c h i s s y n t o m e n t e r a 
T r i t u r u s  v i r i d e s c e n s 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s 
B r a c h y c o e l i u m s p p . R a n k i n , 1 9 3 8 
" 1 1 h o s p i t a l e 
" " o b e s u m ( e x p e r . ) 
" " s a l a m a n d r a e 
1 1 " t r i t u r i 
D i p l o s t o m u l u m s p . L a u t e n s c h l a g e r , 1 9 5 8 
T R O C H O C O P U S 
P i s c e s 
T r o c h o c o p u s s c r o f a 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
T R O C H U S 
M o l l . , H y m . 
T r o c h u s c i n e r a r i u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a p a c h y c e r c a 
" v a u l l e g e a r d i 
T r o c h u s c i n e r e u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a b r a c h y u r a 
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T r o c h u s c i n e r e u s ( M o l l . ) ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a c o t y l u r a 
1 1 p a c h y c e r c a 
T r o c h u s c y n e r c u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a b r a c h y u r a 
T r o c h u s c y n e r e u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a b r a c h y u r a 
T r o c h u s o b l i g u a t u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a e u m c o t y l u r a 
1 1 1 1 p a c h y c e r c a 
T r o c h u s u m b i l i c a l i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a e u m c o t y l u r a 
" " p a c h y c e r c a 
T R O G L O D Y T E S 
A v e s , M a m m . , P r o t . 
T r o g l o d y t e s m u s c u l u s ( A v e s ) 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L ü b e n s l u b e n s 
T a n a i s i a e x i g u a 
T r o g l o d y t e s n i g e r ( M a m m . ) 
E u r y t r e m a b r u m t p i 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s ( A v e s ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
T r e m a t o d a s p . A s h , 1 9 5 7 
T R O G O N 
A v e s , H y m . 
T r o g o n s t r i g i l l a t u s ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 
[ 1 9 4 1 ] 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
T R O G O N U R U S 
A v e s 
T r o g o n u r u s c u r c u c u i 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
T R O P I C O R B I S 
M o l l . 
T r o p i c o r b i s  s p . 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T r o p i c o r b i s  c a n o n i c u s 
C e r c a r i a s p p . ( ( 2 3 ) g r o u p 
A m p h i s t o m a , ( 2 3 a ) g r o u p o 
E c h i n o c e r c a r i a e )  U r i b e 
P i e d r a h i t a , 1 9 5 0 
T r o p i c o r b i s  c e n t i m e t r a l i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T r o p i c o r b i s  c e n t r i m e t a l i s [ ? f o r 
T r o p i c o r b i s c e n t i m e t r a l i s ] 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
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T r o p i c o r b i s  c h i l e n s i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( p o t e n t i a l 
h o s t ) 
T r o p i c o r b i s  h a v a n e n s i s  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T r o p i c o r b i s k ü h n i a n u s  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T r o p i c o r b i s  p a p a r y e n s i s  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T r o p i c o r b i s  p e r e g r i n u s  
C e r c a r i a p l a n o r b i c o l a 
T r o p i c o r b i s  p h i l i p p i a n u s  
C e r c a r i a s p . ( ( 1 4 ) g r o u p o 
E c h i n o c e r c a r i a e )  U r i b e 
P i e d r a h i t a , 1 9 5 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( p o t e n t i a l 
h o s t ) 
T r o p i c o r b i s  r i i s e i 
C e r c a r i a n e o t r o p i c a l i s 
T R O P I D I S C U S 
M o l l . 
T r o p i d i s c u s c a r i n a t u s 
C e r c a r i a f i s c h e r i * 
T R O P I D O N O T U S 
R e p t . , O r t h o p t . 
T r o p i d o n o t u s s p . ( R e p t . ) 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
T r o p i d o n o t u s g r a h a m i ( R e p t . ) 
T e l o r c h i s a c u l e a t u s 
" 1 1 p s e u d o a c u l e a t u s 
T r o p i d o n o t u s n a j a ( R e p t . ) 
D i s t o m a l o n g i c o l l e 
T r o p i d o n o t u s n a t r i x 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
( e x p e r . ) 
A l a r i a t e t r a c y s t i s 
C e p h a l o g o n i m u s s p . B i t t n e r & 
S p r e h n , 1 9 2 8 
C e p h a l o g o n i m u s e u r o p a e u s 
C e r c a r i a  a r m a t a ( e x p e r . ) 
C e r c o r c h i s  a c u l e a t u s 
" 1 1 e r c o l a n i i 
* " " n e m a t o i d e s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
( e x p e r . ) 
D i s t o m a s p p . ( 1 , 2 ) T i m o f e e v , 
1 8 9 9 
D i s t o m a a c e r v o c a l c i f e r u m 
" a l l o s t o m u m 
1 1 a s s u l a 
" c l o a c i c o l a 
T r o p i d o n o t u s n a t r i x ( R e p t . ) ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a e r c o l a n i i 
" g r a c i l l i m u m 
1 1 m e n t u l a t u m 
" n a j a 
" n e m a t o i d e s 
1 1 n i g r o v e n o s u m 
" s i g n a t u m 
E n c y c l o m e t r a b o l o g n e n s i s 
1 1 1 n a t r i c i s 
L e c i t h o d e n d r i u m n i g r o v e n o s u m 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
M a c r o d e r a l o n g i c o l l i s 
1 1 " n a j a 
O d h n e r i a b o l o g n e n s i s 
O r t h o c h i s n a t r i c i s 
P a r a p l a g i o r c h i s  t i m o t h e e v i 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
" " m e n t u l a t u s 
S a p h e d e r a l o n g i c o l l i s 
S t r i g e a s t r i g i s 
S z i d a t i a j o y e u x i 
T e l o r c h i s e r c o l a n i i 
1 1 n e m a t o i d e s 
T e t r a c o t y l e c o l u b r i 
" " s t r i g i s 
T r o p i d o n o t u s n a t r i x p e r s a ( R e p t . ) 
C e p h a l o g o n i m u s r e t u s u s 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
P r o h e m i s t o m u m j o y e u x i ( e x p e r . ) 
S z i d a t i s j o y e u x i 
T r o p i d o n o t u s o r d i n a t u s ( R e p t . ) 
C e r c a r i a  o r d i n a t a 
L e c h r i o r c h i s  p r i m u s 
" " p r o p r i a 
M e d i o r i m a p r o p r i a 
Τ r i p i d o n o t u s o r d i n a t u s r a d i x 
( R e p t . ) 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
T r o p i d o n o t u s o r d i n a t u s s i r t a l i s 
( R e p t . ) 
C e r c a r i a  o r d i n a t a 
D i p l o s t o m u l u m s i r t a l i 
T r o p i d o n o t u s p i s c a t o r ( R e p t . ) 
A c a n t h o c h a s m u s b u r m i n i s 
A c a n t h o s t o m u m b u r m i n i s 
A l l p h a r y n x l e i p e r i * 
A t r o p h e c o e c u m i n d i c u m 
B h a l e r o p h a r y n x  b i l i p h a g a 
" " p i s c a t o r 
E n c y c l o m e t r a b o l o g n e n s i s 
" " c a u d a t a 
" 1 1 c o l u b r i m u r o r u m 
G o g a t e a s e r p e n t u m i n d i c u m 
H a p l o c a e c u m p r o c t o p h o r u m * 
M e s o c o e l i u m l e i p e r i 
O m m a t o b r e p h u s f o l i u m 
1 1 " l o b a t u m 
T r o p i d o n o t u s p i s c a t o r ( c o n t . ) 
O m m a t o b r e p h u s m e g a c e t a b u l u s 
P r o a l a r i o i d e s t r o p i d o n o t i s 
S i n g h i a t r e m a h y d e r a b a d e n s i s 
1 1 1 1 l o n g i f u r c a 
S t y p h l o d o r a p e r s i m i l i s 
T r e m a t o d a s p . T h a p a r & A l i , 
1 9 2 9 
X e n o p h a r y n x b i l i p h a g a 
" " h e t e r o v i t e l l a t u s 
1 1 " m e h r a i 
" " n i c o l l i 
" " o r i e n t a l i s 
" " p i s c a t o r 
" 1 1 r a i p u r e n s i s 
T r o p i d o n o t u s r h o m b i f e r ( R e p t . ) 
D a s y m e t r a c o n f e r t a 
T r o p i d o n o t u s s i p e d o n ( R e p t . ) 
D i s t o m a a n i a r u m 
" o r i c o l a c e 
" v a r i a b i l e 
P n e u m a t o p h i l u s v a r i a b i l i s 
Τ r o p i d o n o t u s t e s s e l a t u s o r 
t e s s e l l a t u s ( R e p t . ) 
C e r c o r c h i s  n e m a t o i d e s 
D i s t o m a m e n t u l a t u m 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
T e l o r c h i s e r c o l a n i i 
X e n o p h a r y n x a m u d a r i e n s i s 
Τ r o p i d o n o t u s t r i a n g u l i g e r u s ( R e p t . ) 
A l l o p h a r y n x t r o p i d o n o t i 
D i s t o m a t r o p i d o n o t i 
T r o p i d o n o t u s v i p e r i n u s ( R e p t . ) 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i 
C e r c o r c h i s  n e m a t o i d e s 
D i s t o m a c a u d a t u m 
" e r c o l a n i i 
G o g a t e a j o y e u x i 
L e p o d e r m a c l o a c i c o l a 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
P r o h e m i s t o m u m j o y e u x i 
R a t z i a p a r v a 
S z i d a t i a j o y e u x i 
T e l o r c h i s e r c o l a n i i 
T R O P I D U R U S 
R e p t . , N e m a . 
T r o p i d u r u s s p . ( R e p t . ) 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 6 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s ( R e p t . ) 
P a r a d i s t o m u m p a r v i s s i m u m 
T R O T A 
t r o t a s e e t r o u t 
T R O U T 
t r o u t ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m t r a n s m a r i n u m 
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t r o u t ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
D i s c o c o t y l e s p . G a s c h o t t , 1 9 3 1 
1 1 " s a g i t t a t a 
G y r o d a c t y l u s s p p . D a v i s , 1 9 2 9 , 1 9 3 4 
" " s p . E m b o d y , 1 9 2 4 
" " s p . W i l k i n s o n , 1 9 3 9 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N a n o p h y e s s a l m i n c o l a 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
t r o u t , b l a c k s p o t t e d ( P i s c e s ) 
D i s t o m u l u m o r e g o n e n s i s 
t r o u t , b r o o k ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & 
H a y f o r d ,  1 9 4 1 
D i p l o s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 1 0 
G y r o d a c t y l u s s p . C o w d e n , 1 9 3 6 
" " e l e g a n s ( v a r . В ) 
M u e l l e r , 1 9 3 6 
N e a s c u s c u t i c o l a ( ? ) 
t r o u t , b r o w n ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & 
H a y f o r d ,  1 9 4 1 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s ( v a r . В ) 
M u e l l e r , 1 9 3 6 
M a z o c r a e s s a g i t t a t u m 
S t r i g e i d a e s p . P a l m e r , 1 9 3 9 
t r o u t , c u t t h r o a t ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m s p . S h a w , 1 9 4 7 
D e r o g e n e s s p . S h a w , 1 9 4 7 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s ( v a r . В ) 
M u e l l e r , 1 9 3 6 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
P o d o c o t y l e s p . S h a w , 1 9 4 7 
T r o g l o t r e m a s a l m i n c o l a 
t r o u t , D o l l y Y a r d e n ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s s p . S h a w , 1 9 4 7 
t r o u t , e a s t e r n b r o o k [ S a l v e l i n u s  
f o n t i n a l i s ]  ( P i s c e s ) 
A l a r i a s p . S h a w , 1 9 4 7 
C r e p i d o s t o m u m s p . S h a w , 1 9 4 7 
1 1 " c o r n u t u m 
t r o u t , f r e s h  w a t e r ( P i s c e s ) 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
t r o u t , r a i n b o w ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s s p . S h a w , 1 9 4 7 
C r e p i d o s t o m u m l a u r e a t u m 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & 
H a y f o r d ,  1 9 4 1 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s t o m u l u m o r e g o n e n s i s 
S a n g u i n i c o l a s p . W a l e s , 1 9 5 8 
" 1 1 d a v i s i 
S t r i g e i d a e s p . P a l m e r , 1 9 3 9 
t r o u t , s p e c k l e d ( P i s c e s ) 
A p o p h a l l u s b r e v i s 
C r e p t o t r e m a m f l l l e r i 
t r o u t , s t e e l h e a d ( P i s c e s ) 
P o d o c o t y l e s p . S h a w , 1 9 4 7 
T R U T T A 
P i s c e s 
T r u t t a f a r i o 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m 
A z y g i a l u c i i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i s t o m a f o l i u m 
" l a u r e a t u m 
1 1 n o d u l o s u m 
" t e r e t i c o l l e 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P l a c o p l e c t a n u m s a g i t t a t u m 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
T r u t t a i r i d e a 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
T r u t t a l a c u s t r i s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
D i s t o m a f o l i u m 
T r u t t a s a l a r 
A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" m i e s c h e r i 
" n o d u l o s u m 
1 1 o c r e a t u m ( R u d . , 1 8 0 2 ) 
" o c r e a t u m ( m i s c e l l a n e o u s ) 
" r e f l e x u m 
" v a r i c u m 
H e m i u r u s l ü h e i 
T r u t t a t r u t t a 
A l l o c r e a d i u m a s y m p h y l o p o r u m 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" l a u r e a t u m 
1 1 t e r e t i c o l l e 
" t r u t t a e 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
T r u t t a t r u t t a f a r i o 
F e l l o d i s t o m u m s a v i n i e n s e * 
T r u t t a v a r i a b i l i s 
A z y g i a l u c i i 
D i s t o m a f o l i u m 
" t e r e t i c o l l e 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
" " f o l i u m 
T R Y G O N 
P i s c e s , A v e s 
T r y g o n s p . ( P i s c e s ) 
N a g m i a y o r k e i 
P e t a l o d i s t o m u m y o r k e i 
T r y g o n p a s t i n a c a ( P i s c e s ) 
H e t e r o c o t y l e p a s t i n a c a e 
M o n o c o t y l o i d e s m i n i m a 
T h a u m a t o c o t y l e c o n c i n n a 
T r i t e s t i s i j i m a e 
T r y g o n v i o l a c e a ( P i s c e s ) 
E n t o b d e l l a d i a d e m a 
E p i b d e l l a d i a d e m a 
P h y l l o n e l l a d i a d e m a 
Τ R Y G O N O R R H I N A 
P i s c e s 
T r y g o n o r r h i n a f a s c i a t a 
C a l i c o t y l e a u s t r a l i s 
P r o b o l i t r e m a r o t u n d a t u m 
T R Y P A N O C O R A X 
A v e s 
T r y p a n o c o r a x  f r u g i l e g u s 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
1 1 " s k r j a b i n i ( S o l o v ' e v , 
1 9 1 1 ) 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
T S A P L I A S E R I A 
t s a p l i a s e r i a [ A r d e a c i n e r e a ] ( A v e s ) 
A p h a r y n g o s t r i g e a  c o r n u 
T U B I F E X 
O l i g o c h . 
T u b i f e x s p . 
C e r c a r i a  t e t r a g l a n d i s ( e x p e r . ) 
T U L E S 
t u l e s [ S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a ] ( A v e s ) 
N o t o c o t y l u s m a r i n u s 
T U L L I B E E 
t u l l i b e e ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
T U N N Y 
t u n n y ( P i s c e s ) 
D i s t o m a h e u r t e l i 
H i r u d i n e l l a i n g e n s 
T r i s t o m a o n c h i d i o c o t y l e 
T r i s t o m e l l a b i p a r a s i t i c u m 
" " i n t e r r u p t u m 
" " o n c h i d i o c o t y l e 
T U P A I A 
M a m m . 
T u p a i a g l i s 
O d e n i n g o t r e m a a p i d i o n * 
T U P I N A M B I S 
R e p t . 
T u p i n a m b i s t e g u i x i n 
E u r y t r e m a t r a v a s s o s i 
P a r a d i s t o m u m p a r v i s s i m u m 
T U R A C U S 
A v e s 
T u r a c u s l i v i n g s t o n e i 
B r a c h y l a e m u s a t t e n u a t u s 
T U R B E L L A R I A 
t u r b e l l a r i a 
L e p o d e r m a m u r i s 
M i c r o b o t h r i u m f r a g i l e 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
t u r b e l i a r í a n , f r e s h w a t e r 
C e r c a r i a  s p . J o y e u x &ì B a e r , 
1928 
T U R B O 
M o l l . 
T u r b o c a s t a n e u s 
C e r c a r i a  c a r i b b e a X X I I 
T U R D U S 
A v e s 
T u r d u s s p . 
S t o m y l o t r e m a g r a t i o s u s 
T u r d u s a l b i c ò l l i s 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
T u r d u s a m a u r o c h a l i n u s 
B r a c h y l e c i t h u m o b l i q u u m 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
E u r y t r e m a s p . C u o c o l o , 1 9 4 2 
" 1 1 c o n s p i c u u m 
L u t z t r e m a o b l i q u u m 
L y p e r o s o m u m o b l i q u u m 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s , 
1 9 4 1 
T u r d u s a t r o g u l a r i s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t u m 
L y p e r o s o m u m m o s q u e n s e 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T u r d u s c a r d i s 
L e u c o c h l o r i d i u m c a r d i s 
" " t u r d i 
L y p e r o s o m u m t u r d i a 
O s w a l d o i a t u r d i 
T u r d u s c h r y s o l a u s 
E u a m p h i m e r u s n i p p o n i c u s 
T u r d u s d a u m a 
B r a c h y l e c i t h u m c a p i l l i f o r m i s 
T u r d u s d a u m a a u r e u s 
C y c l o c o e l u m t o r a t s u g u m i 
T u r d u s e r i c e t o r u m 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
" 1 1 f u s c a t u s n i c o l l i 
C y c l o c o e l u m o r i e n t a l e 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
T r e m a t o d a s p . A s h , 1 9 5 7 
" " s p . M e t t r i c k , I 9 6 0 
T u r d u s e r i c e t o r u m p h i l o m e l u s 
C y c l o c o e l u m o r i e n t a l e 
T u r d u s i l i a c u s 
B r a c h y c o e l i u m m e s o s t o m u m 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
D i s t o m a m e s o s t o m u m 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
L e p o d e r m a s p p . I s a i c h i k o v , 1 9 2 8 , 
1 9 3 3 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
T u r d u s l e u c o m e l a s 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
L u t z t r e m a o b l i q u u m 
L y p e r o s o m u m s p . T r a v a s s o s Sc 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
T u r d u s m a n d a r i n u s 
P h i l o p h t h a l m u s n o c t u r n u s 
T u r d u s m e r u l a 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m ( e x p e r . ) 
" " f u s c a t u s n i c o l l i 
1 1 " m e s o s t o m u s 
" 1 1 n i c o l l i ( e x p e r . ) 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t u m 
1 1 " d o n i c u m 
1 1 " l o b a t u m 
C y c l o c o e l u m o r i e n t a l e 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
D i c r o c o e l i u m a t t e n u a t u m 
D i s t o m a a t t e n u a t u m 
" m a c r o u r u m 
1 1 v e x a n s 
E u a m p h i m e r u s p a n c r e a t i c u s 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . G a g a r i n , 
A b l a s o v & C h i b i c h e n k o , 1 9 5 7 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L u t z t r e m a s p . C o i l & K u n t z , 1 9 5 8 
1 1 " m o n e n t e r o n 
" " s k r j a b i n i 
L y p e r o s o m u m a t t e n u a t u m 
" 1 1 l o n g i c a u d a 
" 1 1 m o s q u e n s e 
i i и t u r d i a 
M a c y e l l a t u r k e n s i s 
M a r i t r e m a s a c h a l i n i c u m 
O s w a l d o i a t u r d i a 
P l a t y n o s o m u m p e t i o l a t u m 
P s e u d h y p t i a s m u s d o l l f u s i 
T a m e r l a n i a m e r u l i 
1 1 " z a r u d n y i 
T a n a i s i a m e r u l i 
6 7 0 
T u r d u s m e r u l a a t e r r i m u s 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t u m 
C y c l o c o e l u m b i v e s i c u l a t u m 
" " o r i e n t a l e 
и и p e t r o w i 
P l a g i o r c h i d a e s p . B a u e r , 1 9 4 1 
T u r d u s m e r u l a i n t e r m e d i u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T u r d u s m e r u l a m a n d a r i n u s 
O s w a l d o i a t u r d i a 
T u r d u s m i g r a t o r i u s 
B r a c h y l e c i t h u m m o n e n t e r o n 
1 1 1 1 m o s q u e n s i s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
L y p e r o s o m u m m o n e n t e r o n 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T u r d u s m u s i c u s 
B r a c h y l a e m u s a r c u a t u s 
D i c r o c o e l i u m m a c r o u r u m 
D i s t o m a m a c r o u r u m 
" m e s o s t o m u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
T u r d u s n a u m a n n i 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . B e l o p o l 1 s k a i a , 
1 9 5 4 
T u r d u s p a l l i d u s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
L y p e r o s o m u m p e t i o l a t u m 
T u r d u s p h i l o m e l o s 
B r a c h y l a e m u s a r c u a t u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
T u r d u s p i l a r i s 
B r a c h y l a e m u s a r c u a t u s 
1 1 1 1 m e s o s t o m u s 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 1 1 o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T r e m a t o d a s p . A s h , 1 9 5 7 
*" 1 1 s p . M e t t r i c k , 1 9 6 0 
U r o g o n i m u s r o s s i t t e n s i s 
U r o t o c u s r o s s i t t e n s i s 
T u r d u s r u f i c o l l i s 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t u m 
L u t z t r e m a s i n e n s e * 
" " s p i n o s u m * 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T u r d u s r u f i v e n t r i s 
D i c r o c o e l i i d a e s p p . T r a v a s s o s fa 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 , 1 9 4 3 
E u r y t r e m a s p . C u o c o l o , 1 9 4 2 
1 1 1 1 c o n s p i c u u m 
L u t z t r e m a o b l i q u u m 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s fa 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
T u r d u s s a x a t i l i s 
D i s t o m a n e p h r o c e p h a l u m 
1 1 t u r d i 
E c h i n o s t o m a n e p h r o c e p h a l u m 
T u r d u s t o r q u a t u s 
E c h i n o s t o m a n e p h r o c e p h a l u m 
T u r d u s t o r q u a t u s a l p e s t r i s 
E c h i n o s t o m a n e p h r o c e p h a l u m 
T u r d u s t u r d u s r u f i v e n t r i s 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
T u r d u s v i s c i v o r u s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
1 1 1 1 m e s o s t o m u s 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
D i s t o m a o v a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
" 1 1 m e s o s t o m u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T r e m a t o d a s p . A s h , 1 9 5 7 
T u r d u s v i s c i v o r u s b o n a p a r t e i 
B r a c h y l a e m u s s p . S h t r o m , 1 9 4 0 
T U R K E Y 
t u r k e y ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s 
C l i n o s t o m u m c o m m u t a t u m 
C o l l y r i c l u m f a b a 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
" " r e v o l u t u m 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
M o n o s t o m a s p . M o n n i g , 1 9 2 8 
1 1 " a t t e n u a t u m 
" " f a b a 
" " m u t a b i l e 
P h i l o p h t h a l m u s s p . R a i l l i e t , 1 9 2 5 
" " g r a l l i 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
1 1 " m e g a l o r c h i s 
P o s t h a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
" 1 1 g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" 1 1 m a c r o r c h i s 
1 1 " p e l l u c i d u s 
S t r i g e a f a l c o n i s m e l e a g r i s 
t u r k e y ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e i d a e s p . C h a n d l e r , 1 9 3 3 
T a n a i s i a b r a g a i 
T r e m a t o d a s p . V a l e n t e , 1 9 5 8 
T U R N I X 
A v e s 
T u r n i x f a s c i a t a 
L e u c o c h l o r i d i u m h y p o t a e n i d i a r u m 
T U R R 1 S 
C o e l . , M o l l 
T u r r i s  p i l e a t a ( ? C o e l . ) 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
T U R R I T E L L A 
M o l l . 
T u r r i t e l l a  c o m m u n i s  
C e r c a r i a a m p e l i s 
1 1 c o o k i 
" d o r i c h a 
" d o r i c h a - p i g m e n t a t a 
" h e r p s y l l i s 
" n i c a r e t e 
1 1 p y t h i o n i k e 
1 1 r a n z i i 
1 1 r h o d o m e t o p a 
" t u r r i t e l l a e 
R e n i c o l a s p p . W r i g h t , 1 9 5 6 
( e x p e r . ) 
T u r r i t e l l a e x o l e a t a 
C e r c a r i a c a r i b b e a ( I V , X V I I ) 
T U R S I O P S 
M a m m . 
T u r s i o p s t r u n c a t u s 
B r a u n i n a c o r d i f o r m i s 
S y n t h e s i u m t u r s i o n i s 
Z a l o p h o t r e m a h e p a t i c u m 
T u r s i o p s t u r s i o 
F a s c i o l o p s i s t u r s i o n i s 
O r t h o s p l a n c h n u s t u r s i o n i s 
P h o l e t e r g a s t r o p h i l u s 
T U R T L E 
t u r t l e ( R e p t . ) 
A m p h i s t o m a s p i n u l o s u m 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
D a c t y l o g y r u s s p . C o b b o l d , 1 8 7 2 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
D i s t o m a b i f u r c u m 
" c o n s t r i c t u m 
" p u l v i n a t u m 
M o n o s t o m a s p . W a l t e r , 1 8 9 2 
O c t o b o t h r i u m s p . C o b b o l d , 1 8 7 2 
P r o t e r o m e t r a s a g i t t a r i a ( e x p e r . ) 
T e l o r c h i s p l e r o t i c u s 
t u r t l e , c o m m o n 
L e a r e d i u s e u r o p a e u s 
t u r t l e , l o g g e r h e a d 
L o p h o t a s p i s v a l l e i 
t u r t l e , m a r i n e 
M o n o s t o m a m a c r o r c h i s 
N e o c t a n g i u m t r a v a s s o s i 
P r o n o c e p h a l u s m i n u t u s 
t u r t l e , s e a 
R u i c e p h a l u s m i n u t u s 
t u r t l e , s n a p p i n g 
D i s t o m a c h e l y d r a e 
t u r t l e , s o f t  s h e l l 
O p i s t h o r c h i s o v a l i s 
t u r t l e , s p o t t e d 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
T U R T U R 
A v e s 
T u r t u r a u r i t a 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
T u r t u r  c o m m u n i s 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
T u r t u r  o r i e n t a l i s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m i n s i g n e 
T u r t u r  t u r t u r  i l i a c u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
T Y L O G N A T H U S 
P i s c e s , L e p . 
T y l o g n a t h u s s t e i n i t z i o r u m ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s g a r r a e * 
1 1 " t y l o g n a t h i * 
P l a g i o p o r u s b i l i a r i s * 
T Y L O N Y C T E R I S 
M a m m . 
T y l o n y c t e r i s s p . 
M a x b r a u n i u m b a e r i * 
R e n s c h e t r e m a s a n d o s h a m i * 
T y l o n y c t e r i s m a l a y a n a 
M a x b r a u n i u m b a e r i * 
T Y L O S U R U S 
P i s c e s 
T y l o s u r u s a c u s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
" n i t e n s 
H a p l o s p l a n c h n u s a c u t u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a a c u t a 
T y l o s u r u s a n n u l a t u s 
I s o p a r o r c h i s  h y p s e l o b a g r i 
6 7 2 
T y l o s u r u s c a r i b b a e u s  
D i s t o m a n i t e n s 
H a p l o s p l a n c h n u s a c u t u s 
M a n t e r o d e r m a n i t e n s 
T y l o s u r u s c o r o m a n d e l i c u s 
B u c e p h a l o p s i s t y l o s u r i s 
T y l o s u r u s f o d i a t o r  
A x i n e a b e r r a n e 
" r e s p l e n d e n s 
H a p l o s p l a n c h n u s a c u t u s 
M i c r o c o t y l e o c e a n i c u m 
T y l o s u r u s i m p e r i a l i s 
A x i n e b e l o n e s 
T y l o s u r u s l e i u r u s 
L o x u r a a n a n a p h a l l u s 
T y l o s u r i c o l a p a n i k k a r i * 
T y l o s u r u s m a r i n u s 
A n c y r o c e p h a l u s p a r v u s 
" " t y l o s u r i 
B u c e p h a l o p s i s s p p . E c k m a n n , 
1 9 3 2 ( ? ) 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n a 
B u c e p h a l u s g r a c i l e s c e n s 
D e r a d e n a a c u t a 
D i p l e c t a n u m t y l o s u r i 
D i s t o m a t o r n a t u m 
" v i t e l l o s u m 
G a s t e r o s t o m u m s p p . L i n t o n , 
1 9 0 0 , 1 9 0 1 a , 1 9 0 1 b 
G a s t e r o s t o m u m s p . T e n n e n t , 1 9 0 6 
1 1 " g r a c i l e s c e n s 
H a p l o s p l a n c h n u s a c u t u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a a c u t a 
T y l o s u r u s r a p h i d o m a 
A x i n o i d e s r a p h i d o m a 
" " t r u n c a t u s 
C h l a m y d a x i n e t r u n c a t u s 
H a p l o s p l a n c h n u s a c u t u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a a c u t a 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
T y l o s u r u s s c h i s m a t o r h y n c h u s 
A x i n e c o n s t r i c t a 
1 1 t y l o s u r i 
T Y L O T O T R I T O N 
A m p h . * 
T y l o t o t r i t o n a n d e r s o n i 
M e s o c o e l i u m l a n c e a t u m 
T Y M P A N O T O N U S 
M o l l . 
T y m p a n o t o n u s m i c r o p t e r a  
C e r c a r i a s p . O c h i , 1 9 3 1 
" k o m i y a i 
1 1 o g a t a i 
" o p h t h a l m o e c h i n a t a 
" p s e u d o g r a n i f e r a 
T y m p a n o t o n u s m i c r o p t e r a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a t y m p a n o t o n i 
" y a m a g u t i i 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
" " n o c e n s 
T Y N A M U S 
T y n a m u s s p . s e e T i n a m u s s p . ( A v e s ) 
T Y P H L E 
P i s c e s 
T y p h i e t y p h l e 
G a l a c t o s o m u m s p . C h u l k o v a , 
1 9 3 9 
L e p o c r e a d i u m s p . C h u l k o v a , 1 9 3 9 
Τ Y R A N N U S 
A v e s 
T y r a n n u s s p . 
P l a g i o r c h i s g o n z a l c h a v e z i 
T y r a n n u s m e l a n o c h i l i c u s 
B r a c h y l e c i t h u m t r a n s v e r s u m 
L u t z t r e m a t r a n s v e r s u m 
L y p e r o s o m u m t r a n s v e r s u m 
T y r a n n u s m e l a n c h o l i c u s c h l o r o n o t u s 
B r a c h y l a i m e s p . H e y n e m a n , B r e n e s 
M a d r i g a l & D i a z - U n g r i a , I 9 6 0 
T y r a n n u s t y r a n n u s 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
L y p e r o s o m u m s p . R a y n e r , 1 9 3 2 
P l a g i o r c h i s s p . R a y n e r , 1 9 3 2 
T Y T O 
A v e s 
T y t o a l b a 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , C a l l o t & 
D e s p o r t e s , 1 9 3 5 ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s a e q u a l i s ( e x p e r . ) 
N e o e c h i n o s t o m a s p i n o s a * 
T y t o a l b a a f f i n i s 
P a r a s t r i g e a a s t r i d a e 
S t o m y l o t r e m a c h a b a u d i * 
T y t o a l b a g u t t a t a 
E c h i n o s t o m a s t r i d u l a e 
H e m i s t o m u m a u r i t u m 
H o l o s t o m u m c o r n u c o p i a 
N e o d i p l o s t o m u m a u r i t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
T y t o a l b a s t e r t e n s 
N e o d i p l o s t o m u m t y t e n s e 
T y t o a l b a t u i d a r a 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
T y t o c a p e n s i s 
N e o d i p l o s t o m u m a l u c o n i s 
P a r a s t r i g e a a s t r i d a e 
T y t o l o n g i m e m b r i s 
N e o d i p l o s t o m u m a l u c o n i 
U C A 
C r u s t . 
U c a c r e n u l a t a  
M a r i t r e m a u c a 
U c a m i η a x 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
U c a p u g i l a t o r 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
L e v i n s e n i e l l a j ä g e r s k i o l d i 
U c a p u g n a x 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
U K L E I A o r U K L E I K A 
u k l e i a o r u k l e i k a [ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s m i n o r 
1 1 " n a n u s 
1 1 " p a r v u s 
" 1 1 s i m i l i s 
1 1 " s p h y r n a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s s p . P o l i a n s k i i & S h u l 1 -
m a n , 1 9 5 6 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" 1 1 f o l i u m 
S p h e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " p e r c a e fluviatilis 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
U L U L A 
A v e s , N e u r . 
U l u l a a l u c o ( A v e s ) 
S t r i g e a s t r i g i s 
U M B R A 
P i s c e s 
U m b r a c a n i n a 
G y r o d a c t y l u s s p . C h i r i a c & U d r e s c u , 
1 9 5 7 
U m b r a c r a m e r i o r k r a m e r i  
A z y g i a l u c i i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
G y r o d a c t y l u s h u n g a r i c u s * 
1 1 1 1 s l o v a c i c u s * 
U m b r a l i m i 
A c o l p e n t e r o n u r e t o e r o e c e t e s 
B u n o d e r i n a e u c a l i a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
U m b r a l i m i ( c o n t i n u e d ) 
C r e p t o t r e m a f u n d u l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
( e x p e r . ) 
G y r o d a c t y l u s c y l i n d r i f o r m i s 
1 1 " l i m i 
N e a s c u s s p p . B a n g h a m , 1 9 4 4 , 1 9 5 5 , 
" s p . . F i s c h t h a l , [ 1 9 4 7 ] 
" s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 1 
" b u l b o g l o s s a 
" g r a n d i s 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P h y l l o d i s t o m u m b r e v i c e c u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
U M B R I N A 
P i s c e s 
U m b r i n a c i r r h o s a 
A c h o e r u s p a u l i 
A l l o c r e a d i u m u m b r i n a e 
A n o i k t o s t o m a c e s t i c i l l u s 
B e n e d e n i a s c i a e n a e 
C a l c e o s t o m a s p . P a r o n a & P e r u -
g i a , 1 8 9 0 
C a l c e o s t o m a i n e r m e 
C a l c e o s t o m e l l a i n e r m i s 
D i p l e c t a n u m a e q u a n s 
D i s t o m a a f f i n e R u d . , 1 8 1 9 
1 1 b i c o r o n a t u m 
" c e s t i c i l l u s 
" t u b a r i u m 
" u m b r i n a e 
E c h i n o s t o m a b i c o r o n a t u m 
" " c e s t i c i l l u s 
E p i b d e l l a s c i a e n a e 
M e t a d e n a p a u l i 
M i c r o c o t y l e p a n c e r i i 
P h y l l i n e s c i a e n a e 
P r i s t i s o m u m c a d u c u m 
S t e p h a n o c h a s m u s b i c o r o n a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
U m b r i n a c o r o i d e s 
O p e c o e l o i d e s p e d i c a t h e d r a e * 
U m b r i n a d u s s u m i e r i a 
D i p l e c t a n u m u m b r i n u m 
U m b r i n a r o n c a d o r 
D i p l a n g u s t r i r a d i a t u s 
G e n i t o c o t y l e a c i r r u s 
P s e u d o p e c o e l u s u m b r i n a e 
R h a m n o c e r c u s r h a m n o c e r c u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a l i f o r n i c u m 
U m b r i n a v u l g a r i s  
D i s t o m a t u b a r i u m 
U N I O 
M o l l . 
U n i ó s p . 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C e r c a r i a b u c e p h a l u s 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
U n i ó a u s t r a l i s 
B u c e p h a l u s s p . J o h n s t o n & C l e l a n d , 
1 9 3 7 
U n i ó b a t a v u s 
A s p i d o g a s t e r a n t i p a i 
U n i ó c a r i o s u s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
U n i ó c o m p l a n a t u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
U n i ó g i b b o s u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
U n i ó g r a c i l i s 
C e r c a r i a e s p . W a r d , 1 8 9 4 
U n i ó h e t e r o d o n 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
U n i ó l u t e o l u s 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
P l a t y a s p i s a n o d o n t a e 
U n j o n a s u t u s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
U n i ó p i c t o r u m 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C e r c a r i a b u c e p h a l u s 
" " u n i i * 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
U n i ó p u r p u r e u s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
U n i ó p u s t u l o s i s 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
U n i ó r a d i a t u s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
U n i ó t u m i d u s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
U N I O M E R U S 
M o l l . 
U n i o m e r u s t e t r a l a s m u s 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
" 1 1 r e e l f o o t e n s i s * 
U N I O N I D A E 
M o l l . 
U n i o n i d a e s p . 
A l l o c r e a d i u m s p . H o p k i n s , 1 9 3 5 
1 1 " i c t a l u r i 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
D i c r a n o c e r c a r i a  c o n c h i c o l a 
1 1 " c r a s s i s p i r a 
P o l y l e k i t h u m i c t a l u r i 
U P E N E O I D E S 
P i s c e s 
U p e n e o i d e s s p . 
O p e c o e l o i d e s m a n a a r e n s i s 
U p e n e o i d e s b e n s a s i 
G e n o l o p a h i m e z i 
H a l i o t r e m a s p i r o p h a l l u s 
L a s i o t o c u s h i m e z i 
O p e c o e l u s e l o n g a t u s 
" " h i m e z i 
P a r a h e m i u r u s s e r i o l a e 
U p e n e o i d e s v i t t a t u s 
O p e c o e l u s a d e l o n g a t u s 
" " t h a p a r i 
" " u p e n o i d i s 
U P E N E U S 
P i s c e s 
U p e n e u s s p . 
H a l i o t r e m a u p e n e i 
U p e n e u s m a c u l a t u s 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
U p e n e u s p a r v u s 
D e r e t r e m a f u s i l l u s 
L e p i d a p e d o n n i c o l l i 
U p e n e u s p l e u r o s p i l o s 
O p e c o e l u s e l o n g a t u s 
" " q u a d r a t u s 
U p e n e u s s i g n a t u s 
H a l i o t r e m a a u s t r a l e 
U n i ó r h o m b o i d e u s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
U P U P A 
A v e s 
U p u p a e p o p s 
B r a c h y l e c i t h u m l a n i i c o l a 
D i s t o m a f u s i f o r m e 
" i n v o l u t u m 
F a s c i o l a u p u p a e 
L e u c o c h l o r i d i u m t u r a n i c u m 
L y p e r o s o m u m a s o v i 
1 1 " l a n i i c o l a 
M a r i t r e m a m a g n i c i r r u s 
O l s s o n i e l l a a s o v i 
1 1 " l a n i i c o l a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
" " u p u p a e 
S t e p h a n o p r o r a f u s c a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
U p u p a e p o p s o r i e n t a l i s 
P l a t y n o t r e m a s p . C h a t t e r j i , 1 9 4 8 
1 1 " u p a p a i 
U p u p a e p o p s s a t u r a t a 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u l a r i s 
U R A E O T Y P H L U S 
A m p h . 
U r a e o t y p h l u s o x y u r u s 
G o r g o d e r i n a c a r l i 
U R A N O S C O P U S 
P i s c e s 
U r a n o s c o p u s j a p o n i c u s  
B u c e p h a l u s u r a n o s c o p i 
I s o c o e l i u m m e d i o l e c i t h a l e 
P a r a i s o c o e l i u m e x o r c h i s 
T e t r a o n c h o i d e s j a p o n i c u s 
U r a n o s c o p u s s c a b e r 
A n o i k t o s t o m a f a l l a x 
A n i s o c l a d i u m f a l l a x 
" 1 1 g r a c i l i s 
A n i s o c o e l i u m c a p i t e l l a t u m 
A n i s o g a s t e r g r a c i l i s 
D i s t o m a c a p i t e l l a t u m 
1 1 f a l l a x 
1 1 r u f o v i r i d e 
1 1 v e n t r i c o s u m 
E c h i n o s t o m a f a l l a x 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
S t e p h a n o c h a s m u s b i c o r o n a t u s 
" " m i n u t u s 
S t e p h a n o s t o m u m m i n u t u m 
T e t r a o n c h o i d e s p a r a d o x u s 
U R I A 
A v e s , L e p . 
U r i a a a l g e ( A v e s ) 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
1 1 " p i l e a t u s 
" " v a r i e g a t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i p l o s t o m u m m a h o n a e 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 6 
6 7 6 
U r i a a a l g e ( c o n t i n u e d ) 
R e n i c o l a s l o a n e i 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
" " l i n g u a 
U r i a a a l g e i n o r n a t a ( A v e s ) 
R e n i c o l a u m i g a r a s u 
U r i a c a r b o ( A v e s ) 
P s e u d o s p e l o t r e m a u r i a e 
R e n i c o l a k e i m a h u r i 
U r i a g r y l l e ( A v e s ) 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
D i s t o m a s p . D i e t z , 1910 
1 1 o v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
1 1 " s p i n u l o s u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
U r i a l o m v i a 
M i c r o p a r y p h i u m s h i g i n i 
T o c o t r e m a l i n g u a 
U r i a t r o i l e o r t r o i l l e 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
" " v a r i e g a t u s 
H o l o s t o m u m v a r i e g a t u m 
S t r i g e a e r r a t i c a 
" v a r i e g a t a 
U R I N A T O R 
A v e s 
U r i n a t o r a r c t i c u s 
E c h i n o c h a s m u s s p i n u l o s u s 
E u c o t y l e n e p h r i t i c a 
H e m i s t o m u m s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" " s p a t h a c e u m 
M e s o r c h i s p o l y c e s t u s 
M o n i l i f e r  s p i n u l o s u s 
S t r i g e a e r r a t i c a 
1 1 v a r i e g a t a 
U r i n a t o r i m b e r 
D i s t o m a f l e x u m 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
U r i n a t o r l u m m e 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
M o n i l i f e r  s p i n u l o s u s 
U r i n a t o r  s t e l l a t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
E c h i n o c h a s m u s s p i n u l o s u s 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
M o n i l i f e r  s p i n u l o s u s 
S t r i g e a e r r a t i c a 
" v a r i e g a t a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
U R O B A T I S 
P i s c e s 
U r o b a t i s h a l l e r i 
E n t o b d e l l a g u b e r l e t i * 
U r o b a t i s m a c u l a t u s 
P l e o r c h i s m a g n i p o r u s * 
P r o b o l i t r e m a m e x i c a n a 
U R O C I S S A 
v A v e s 
U r o c i s s a e r y t h r o r h y n c h u s 
C y c l o c o e l u m e l o n g a t u m 
U r o c i s s a c a e r u l e a 
L y p e r o s o m u m u r o c i s s a e 
U r o c i s s a f l a v i r o s t r i s c u c u l i a t a  
C y c l o c o e l u m s h a r a d i 
U r o c i s s a m e l a n o c e p h a l a o c c i p i t a l i s 
C y c l o c o e l u m s p . L e i p e r , 1 9 3 8 
U r o c i s s a s i n e n s i s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . H o u d e m e r , 1 9 2 7 
U R O C Y O N 
M a m m . 
U r o c y o n e i n e r e o a r g e n t a t u s s e e U r o c y o n 
c i n e r e o a r g e n t e u s 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s  
A l a r i a a r i s a e m o i d e s 
1 1 c a n i s ( ? ) 
1 1 i n t e r m e d i a 
E u r y t r e m a p r o c y o n i s 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s  c o s t a r i c e n s i s 
P a r a g o n i m u s r u d i s 
U R O D E L A 
A m p h . 
U r o d e l a s p . 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
D i s t o m a s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 3 
U R O L E U C A 
A v e s 
U r o l e u c a c r i s t a t e l l a  
L u t z t r e m a o b l i q u u m 
T a n a i s i a p a r v a 
U r o l e u c a c y a n o l e u c a 
E u r y t r e m a s p . T r a v a s s o s , T e i x e i r a 
d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
O s w a l d o i a s p . T r a v a s s o s , T e i x e i r a 
d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s , T e i -
x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
U R O L O P H U S 
P i s c e s 
U r o l o p h u s t e s t a c e u s 
H e t e r o c o t y l e r o b u s t a 
M o n o c o t y l e r o b u s t a 
U R O L O P S I S 
U r o l o p s i s g i g a n t e u s ( ? P i s c e s ) 
A c a n t h o c o t y l e s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
M o n o c o t y l e s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
U R O M A S T I X 
R e p t . 
U r o m a s t i x a c a n t h i n u r u s 
O m m a t o b r e p h u s s i n g u l a r i s 
U r o m a s t i x h a r d w i c k i i 
A r t y f e c h i n o s t o m u m  i n d i c u m 
D i c r o c o e l i u m i n d i c a 
O r i e n t o e r e a d i u m o t t o i * 
P a r a d i s t o m o i d e s i n d i c a 
P a r a d i s o t o m u m i n d i c u m 
P a r y p h o s t o m u m i n d i c u m 
R e p t i l i o t r e m a i n d i c u m 
T e s t i s a c u l u s i n d i c u s 
U R O P H Y C I S 
P i s c e s 
U r o p h y c i s s p . 
L e p i d a p e d o n r a c h i o n 
U r o p h y c i s b l e n n o i d e s 
D a c t y c o t y l e p h y c i d i s 
D i c l i d o p h o r a p h y c i d i s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
U r o p h y c i s b r a s i l i e n s i s 
B u c e p h a l u s u r o p h y c i * 
P r o s o r h y n c h u s a u s t r a l i s * 
U r o p h y c i s c h e s t e r i 
A d i n o s o m a r o b u s t u m 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
P o d o c o t y l e p e a r s e i 
S t e r r h u r u s  r o b u s t u s 
U r o p h y c i s c h u s s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D a c t y l o c o t y l e m i n o r 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i c l i d o p h o r a m a c c a l l u m i 
1 1 1 1 m e r l a n g i 
D i c l i d o p h o r o i d e s m a c c a l l u m i 
D i s t o m a o c r e a t u m 
G o n o c e r c a p h y c i d i s 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
U r o p h y c i s c i r r a t u s 
G o n o c e r c a c r a s s a 
S t e p h a n o s t o m u m l i n e a t u m 
S t e r r h u r u s  f l o r i d e n s i s 
U r o p h y c i s f l o r i d  a n u s 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
U r o p h y c i s m e d i t e r r a n e u s 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
U r o p h y c i s r e g i u s 
A d i n o s o m a r o b u s t u m 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i n o s o m a r u b r u m 
G o n o c e r c a c r a s s a 
" " p h y c i d i s 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
L o m a p h o r u s w a r d i 
L o m a s o m a w a r d i 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
S t e p h a n o s t o m u m l i n e a t u m 
S t e r r h u r u s  r o b u s t u s 
U r o p h y c i s t e n u i s 
A p o n u r u s s p h a e r o l e c i t h u s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e p i d a d a p e d o n e l o n g a t u m 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
" 1 1 r e f l e x a 
OTOSALPINX 
M o l l . 
U r o s a l p i n x c i n e r u s  
C e r c a r i a s e n s í f e r a 
P a r o r c h i s  a v i t u s 
U R O T R I C H U S 
M a m m . 
U r o t r i c h u s  t a l p o i d e s 
B r a c h y l a e m u s t o k u d a e 
U R S U S 
M a m m . 
U r s u s a r c t o s c a u c a s i c u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
U r s u s m a r i t i m u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
U r s u s m e l e s o r m e l i s 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
F a s c i o l a p u t o r i i 
U r s u s t i b e t a n u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
U R U B I T I N G A o r U R U B U T I N G A 
A v e s 
U r u b u t i n g a b r a s i l i e n s i s 
N e o d i p l o s t o m u m m i c r o c o t y l e 
U r u b i t i n g a u n i c i n c t a 
N e o d i p l o s t o m u m b i o v a t u m 
U S A C H 
u s a c h [ B a r b u s s p . , B . b a r b u s ] 
( P i s c e s ) 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
A s y m p h y l o d o r a f e r r u g i n o s a 
D a c t y l o g y r u s s p . O s m a n o v , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
u s a c h a r a l ' s k i i [ B a r b u s s p . ] ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
u s a c h t u r k e s t a n s k i i [ B a r b u s s p . ] 
( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
P s e u d a c o l p e n t e r o n p a v l o v s k i i 
U T A M A N I A 
A v e s 
U t a m a n i a t o r d a 
D i s t o m a g l o b u l u s 
U T K A 
u t k a _ [ A n a s s p . 1 ( A v e s ) 
A l a r i a a l a t a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
u t k a , d o m a s h n a i a i a [ A n a s b o s c h a s , 
A . p l a t y r h y n c h o s ] ( A v e s ) 
C y a t h o c o t y l e s k r j a b i n i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a m i y a g a w a i 
1 1 " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
1 1 " r o b u s t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P h i l o p h t h a l m u s m u r a s c h k i n z e w i 
P r o s t h o g o n i m u s s p i n a t u s * 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
u t k a , s e r i a [ A n a s s t r e p e r à ] ( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m h a l l i 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
V A L A C U M A N T U S 
M o l l . 
V a l a c u m g n t u s a u s t r a l i s 
A u s t r o b i l h a r z i a t e r r i g a l e n s i s 
S t i c t o d o r a s p . E w e r s , I 9 6 0 
V A L E N C I A 
P i s c e s 
V a l e n c i a h i s p a n i c a 
G y r o d a c t y l u s s p . E r g e n s , I 9 6 0 
S t r i g e a t a s p . E r g e n s , I 9 6 0 
V A L V A T A 
M o l l . 
V a l v a t a m a c r o s t o m a 
D i s t o m a e c h i n a t u m Z e d e r , 1 8 0 3 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
V a l v a t a p i s c i n a l i s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C e r c a r i a  s p . ( X . 3 . ) H a r p e r , 1 9 2 9 
" " a b y s s a l i s 
1 1 1 1 a b y s s i c o l a 
" 1 1 b u s h i e n s i s * 
1 1 " c o r d i f o r m i s 
" 1 1 c r i s t a t a 
" " c r i s t i c o r p a * 
1 1 " e c h i n o p a r y p h i i a c o n i a t i 
" " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" " h e l v e t i c a X X I V 
" " l o n g i r e m i s 
" " t r a n s v e r s a l i s 
1 1 1 1 v a l v a t a e G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
" " v a l v a t a e L a i , 1 9 5 9 
" " v i r g u l a 
C e r c a r i a e u m g i b b a 
1 1 1 1 i n t e r n a l e * 
C y a t h o c o t y l e b u s h i e n s i s * 
D i s t o m a m a c u l o s u m 
" v i r g u l a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" 1 1 r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
L o p h o c e r c a r i a  f i s s i c a u d a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
S a n g u i n i c o l a s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" 1 1 v o l g e n s i s 
V a l v a t a p i s c i n a l i s a n t i q u a 
C e r c a r i a e u m g i b b a 
V a l v a t a p u l c h e l l a  
C e r c a r i a  c r i s t a t a 
" " h e l v e t i c a X X I V 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
S a n g u i n i c o l a v o l g e n s i s 
V a l v a t a s i n c e r a 
C e r c a r i a  s p . O l i v i e r , 1 9 3 9 
" " s i n c e r a 
S a n g u i n i c o l a c r i s t a f e r a 
1 1 " l o p h o p h o r a 
V A N E L L U S 
A v e s 
V a n e l l u s s p . 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
V a n e l l u s c r i s t a t u s . 
C y c l o c o e l u m s p . S o l o n i t s y n , 1 9 2 8 
D i s t o m a c i n c t u m 
" o v a t u m 
V a n e l l u s c r i s t a t u s ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o p a r y p h i u m p o l i t u s 
E c h i n o s t o m a c i n c t u m 
1 1 " u n c i n a t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . S o l o n i t s y n , 
1 9 2 8 
F a s c i o l a c i n c i a 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
" " v a n e l l i 
" " v e n t r i c o s u m m u t a b i l e 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
V a n e l l u s l e u c u r u s 
B r a c h y l e c i t h u m v a n e l l i c o l a 
L y p e r o s o m u m v a n e l l i c o l a 
O l s s o n i e l l a v a n e l l i c o l a 
V a n e l l u s m e l a n o g a s t e r 
D i s t o m a c i n c t u m 
E c h i n o s t o m a c i n c t u m 
" " u n c i n a t u m 
F a s c i o l a c i n c t a 
M o n o s t o m a o c u l o b i u m 
S p a n i o m e t r a o c u l o b i a 
V a n e l l u s v a n e l l u s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " e r r a t i c u s 
C y c l o c o e l u m m i c r o s t o m u m 
" " m u t a b i l e 
" " t r i n g a e -
D i p l o s t o m u m v a n e l l i 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 " c i n c t u m 
1 1 " c l e r c i 
" " m o r d w i l k o w i 
" " p a r a c i n c t u m 
1 1 " p o l i t u s 
" " r e c u r v a t u m 
1 1 " r e c u r v a t u m v a n e l -
l i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H a e m a t o t r e p h u s s i m i l i s 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . H s ü , 1 9 3 6 
1 1 1 1 a c t i t i s 
" " m a c r o s t o m u m 
" " s i m e 
L e v i n s e n i e l l a s p . N i c o l i , 1 9 0 9 
" " b r a c h y s o m a 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 " l i n e a r i s 
" 1 1 u r b a n e n s i s 
P a r e c h i n o s t o m u m c i n c t u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
R e n i e o l a n a n a 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
" " f e r i a t u m 
V a n e l l u s v a n e l l u s ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a e r r a t i c a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
U v i t e l l i n a a d e l p h a 
1 1 " t a g e r i 
" 1 1 v a n e l l i 
V A R A N U S 
R e p t . 
V a r a n u s s p . 
M e h r a f o r m i s  j a b a l p u r e n s i s * 
P s e u d o a r t y f e c h i n o s t o m u m  l a r u e i -
f o r m i s * 
V a r a n u s b e n g a l e n s i s 
A r t y f e c h i n o s t o m u m  v a r a n u m * 
O m m a t o b r e p h u s l o b a t u m 
T r e m i o r c h i s  v a r a n u m 
V a r a n u s g r i s e u s 
T r e m i o r c h i s  v a r a n u m 
V a r a n u s m o n i t o r 
R e p t i l i o t r e m a t a n d a n i * 
V a r a n u s n i l o t i c u s 
C y c l o r c h i s v a r a n i 
M e s o c o e l i u m c a p a r t i 
S t y p h l o d o r a s e r r a t a 
V a r a n u s s a l v a t o r 
E u p a r a d i s t o m u m v a r a n i 
M e r i s t o c o t y l e v a r a n i * 
V A R 1 С O R H I N U S 
P i s c e s 
V a r i e o r h i n u s s p . 
A d l e r i a m i n u t í s i m a 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
V a r i e o r h i n u s c a p o ë t a h a r a t e n s i s 
s t e i n d a c h n e r i 
D a c t y l o g y r u s p u l c h e r 
1 1 " v a r i c o r h i n i 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
1 1 1 1 m u t a b i l i t à s 
V a r i c o r h i n u s c a p o ë t a s e v a n g i 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
T r e m a t o d a s p . D i n n i k , 1 9 3 2 
V a l i c o r h i n u s d a m a s c i n u s 
P l a g i o p o r u s b i l i a r i s f l u v i a t i l i s * 
V A S T R E S 
P i s c e s 
V a s t r e s c u v i e r i 
M o n o s t o m a l i g u l o i d e u m 
V E L E L L A 
C o e l . 
V e l e l l a s p i r a n s 
A g a m o d i s t o m u m v e l e l l a e 
D i s t o m a m e g a c o t y l e 
1 1 v e l e l l a e 
V E L E S U N I O 
M o l l . 
V e l e s u n i o a m b i g u u s 
C e r c a r i a v e l e s u n i o n i s * 
V E N T R I D E N S 
M o l l . 
V e n t r i d e n s l i g e r a 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u s ( e x p e r . ) 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i ( e x p e r . ) 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
V E N U S 
M o l l . 
V e n u s s p . 
A d o l e s c a r i a p e r l a 
V e n u s d e c u s s a t a 
C e r c a r i a l a t a 
V e n u s f a s c i a t a 
C e r c a r i a l o n g i c a u d a t a * 
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L e u c o c h l o r i d i u m a s s a m e n s e 
V i v i p a r a p i s c i n a l i s  
C e r c a r i a c r i s t a t a 
" " v i r g u l a 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
F u r c o c e r c a r i a (13 . X I ) W i s n i e w s k i , 
1 9 5 8 
V i v i p a r u s p o l y z o n a t u s o r V i v i p a r a 
p o l y z o n a t a  
C e r c a r i a a c r o d o n t a 
" 1 1 c i r c u m s t r i c t a 
" 1 1 p h o t i f e r a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
V i v i p a r u s q u a d r a t u s o r V i v i p a r a 
q u a d r a t a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
C e r c a r i a a c r o d o n t a 
" " c i r c u m s t r i c t a 
" " c r i s t a c a n t h a 
" " d i o p h t h a l m i c a 
" " e c h i n o l o p h o c a u d a 
" " l e p t o d e r m a 
" " p e k i n e n s i s 
" " p l a n a 
" " s e r p e n s 
V i v i p a r u s q u a d r a t u s o r V i v i p a r a 
q u a d r a t a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a  s h a n g h a i e n s i s 
" " s t y l o i d e a 
C e r c a r i a e u m m u t a b i l e 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
T e t r a c o t y l e o r i e n t a l i s 
V i v i p a r u s r u d i p e l l i s 
E c h i n o s t o m a l i n d o e n s i s 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
V i v i p a r a s a m b e s i e n s i s 
C e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 3 4 
V i v i p a r a u n i c o l o r 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
C e r c a r i a  p u s i l l a 
V i v i p a r u s v i v i p a r u s o r V i v i p a r a 
v i v i p a r a 
A s y m p h y l o d o r a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
C e r c a r i a  s p p . L u e h e , 1 9 0 9 
a d i p o s a 
a l b a 
b o l s c h e w e n s i s 
c h l o r o t i c a 
c o l l i c u l a 
c o r o n a t a 
e c h i n a t a 
e c h i n a t o i d e s 
e c h i n o s t o m u m 
g i l v a 
i m p a p i l l o s a 
j u r i n i 
m a g n a 
m i c r o c o t y l a 
m o b i l i s l o n g a 
m o n a 
m o n o s t o m i v i v i p a r a e 
n i g r o s p o r a 
o b l o n g a 
p h o k i n i 
p u g n a x 
s u b u l o 
t r i v o l v i s 
v e s i c u l o s a 
v i v i p a r a e 
v i v i p a r a e s e c u n d a 
C e r c a r i a e u m s p . (1) P e t e r s e n , 1 9 3 9 
c o l l i c u l a 
l a n c e o l a t u m 
D i c r a n o c e r c a r i a  b r a c h y c e r c a 
D i s t o m a l u t e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m ( e x p e r . ) 
" 1 1 c o l c h i c u s 
" 1 1 p e t r o w i 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " l a t i c a u d a 
" " r e v o l u t u m 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
V i v i p a r u s v i v i p a r u s o r V i v i p a r a 
v i v i p a r a ( c o n t i n u e d ) 
L i n s t o w i e l l a v i v i p a r a e 
M o n o s t o m a v i v i p a r a e 
N e o a c a n t h o p a r y p h i u m p e t r o w i 
N e o d i p l o s t o m u m h u g h e s i 
P a r a c o e n o g o n i m u s v i v i p a r a e 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
T r e m a t o d a s p . K u p r i i a n o v a - S h a k -
h m a t o v a , 1 9 5 7 
X i p h i d i o c e r c a r i a  s p . ( m i c r o c o t y l e a 
2 6 . V I I ) W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
V I V I P A R U M 
V i v i p a r u m r u d i p e l l i s s e e V i v i p a r u s 
r u d i p e l l i s ( M o l i . ) 
V O I V O I 
v o i v o i ( P i s c e s ) 
A c a n t h o c o l p u s t e n u i s * 
V O L A T I N Ι Α 
A v e s 
V o l a t i n i a j a c a r i n a 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
V O M E R 
P i s c e s 
V o m e r s e t a p i n n i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
V O R O N 
v o r o n [ c r o w ] ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
V O R O N A 
v o r o n a , s e r a i a [ C o r v u s c o r n i x ¡ 
( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
E c h i n o s t o m a t r a v a s s o s i 
V O T I D A M U S 
V o t i d a m u s g r i s e u s s e e N o t i d a n u s 
g r i s e u s ( P i s c e s ) 
V U L P A N S E R 
A v e s 
V u l p a n s e r t a d o r n a 
G y m n o p h a l l u s c h o l e d o c h u s 
V U L P E S 
M a m m . 
V u l p e s a l o p e x 
A l a r i a a l a t a 
E u p a r a d i s t o m u m b u c k l e y i 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
V u l p e s f u l v a  
A l a r i a a l a t a 
" a m e r i c a n a 
" a r i s a e m o i d e s 
1 1 c a n i s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
E c h i n o c h a s m u s s p . ( A l i e n & W i c k -
w a r e , 1 9 2 2 ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . L e i g h , 1 9 4 0 
E u r y t r e m a v u l p i s 
H a s s t i l e s i a s p . R o b i n s o n , 1 9 5 8 
1 1 1 1 t r i c o l o r 
O p i s t h o r c h i s c o n j u n c t u s 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
P a r a m e t o r c h i s  i n t e r m e d i u s 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
P h a g i c o l a l o n g a 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r o g l o t r e m a s a l m i n c o l a 
V u l p e s f u l v a a l a s c e n s i s 
A l a r i a c a n i s 
P l a g i o r c h i s m a s s i n o 
V u l p e s f u l v a a r g e n t a t a  
A l a r i a a l a t a 
V u l p e s l a g o p u s  
A l a r i a a l a t a 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
" " m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
" " v e n u s t u s 
A s c o c o t y l e l o n g a 
" " n a n a 
C o t y l o p h a l l u s v e n u s t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" 1 1 l i n g u a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
M e t a s c o c o t y l e l o n g a 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s - f e l i n e u s 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
" " n a n a 
P h a g i c o l a l o n g a 
" " n a n a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
V u l p e s l u p u s 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
V u l p e s p e n n s y l v a n i c a  
A l a r i a a m e r i c a n a 
1 1 c a n i s 
V u l p e s v u l g a r i s 
D i p l o s t o m u m a l a t u m 
D i s t o m a c o n u s 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
V u l p e s v u l g a r i s ( c o n t i n u e d ) 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
V u l p e s v u l p e s  
A l a r i a a l a t a 
" a r i s a e m o i d e s 
A s c o c o t y l e l o n g a 
1 1 " n a n a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
E c h i n o c h a s m u s l i l i p u t a n u s 
1 1 " p e r f o l i a t u s 
" " r y j i k o v i * 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" " h e t e r o p h y e s 
L y p e r o s o m u m v u l p i s 
M a m m o r c h i p e d u m i s o s t o m u m 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t u s 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
O p i s t h o r c h i s s p . M u r o m a , 1951 
" 1 1 c o n j u n c t u s 
" " f e l i n e u s 
" " t e n u i c o l l i s 
1 1 " t e n u i c o l l i s - f e l i n e u s 
P a r a g o n i m u s s p . C h i n , 1 9 3 9 
" " k e l l i c o t t i 
" " w e s t e r m a n i i 
P a r a m e t o r c h i s  c o n j u n c t u s 
P a r a s c o c o t y l e i t a l i c a 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
" " v e n u s t u m 
S t r i g e a a l a t a 
T o c o t r e m a l i n g u a 
T r e m a t o d a s p . M u r o m a , 1951 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
V u l p e s v u l p e s a e g y p t i a c a  
H e t e r o p h y e s d i s p a r 
" " h e t e r o p h y e s 
V u l p e s v u l p e s a r g e n t u s 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
V u l p e s v u l p e s c r u c í g e r a  
M e t o r c h i s a l b i d u s 
V u l p e s v u l p e s k a r a g a n  
A l a r i a a l a t a 
V U L T U R 
A v e s 
V u l t u r a u r a 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t r u m 
V u l t u r c a l v u s 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
V u l t u r u r u b u 
S t r i g e a v a g i n a t a 
V U L T U R E 
v u l t u r e ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . ( o f V e r m a , 1 9 3 6 ) 
P r o a l a r i a s p . V e r m a , 1 9 3 6 
S t r i g e a o p h i o c y s t i s 
v u l t u r e , k i n g ( A v e s ) 
Q  A l a r i a r o b u s t a 
D i p l o s t o m u m t h a p a r i a 
S t r i g e a o r i e n t a l i s 
v u l t u r e , s c a v e n g e r ( A v e s ) 
S t r i g e a n e p h r o n i s 
V Y D R A 
v y d r a [ E u c h y d r i s o r L u t r a ] ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
V Y K H U K H O L 
v y k h u k h o l [ D e s m a n a m o s c h a t a ] ( M a m m . ) 
S t r e i g e a t a s p . K a r p o v i c h , 1 9 5 9 
S t r i g e i d a s p . K a r p o v i c h , 1 9 5 9 
V Y P 
v y p [ b i t t e r n , B o t a u r u s s t e l l a r i s ] ( A v e s ) 
E u r y c e p h a l u s d o g i e l i 
H y s t e r o m o r p h a  t r i l o b a 
W A G T A I L 
w a g t a i l ( A v e s ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a s t u r n i a e 
W A L L A B I A 
M a m m . 
W a l l a b i a r u f o g r i s e a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
W A L L A B Y 
w a l l a b y ( M a m m . ) 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
W A L L A G O 
P i s c e s 
W a l l a g o a t t u 
G a n e o g o b i n d i a 
H a p l o r c h i s p a r i n i 
I s o p a r o r c h i s  e u r y t r e m a 
" 1 1 h y p s e l o b a g r i 
" " t r i s i m i l i t u b i s 
O p i s t h o r c h i s p e d i c e l l a t a m i n u t a 
f  W a l l a g o t r e m a l o n g i c i r r u s 
W A L I A G O N I A 
P i s c e s 
W a l l a g o n i a a t t u 
G o m t i o t r e m a a t t u 
H a p l o c l e i d u s g o m t i u s 
I s o p a r o r c h i s  s p . C h a u h a n , 1 9 4 7 
" " h y p s e l o b a g r i 
M i z e l l e u s i n d i c u s 
O p i s t h o r c h i s t h a p a r a e 
S p r o s t o n i a w a l l a g o n i a 
W A R T H O G 
w a r t h o g ( M a m m . ) 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
W A T E R B I R D 
w a t e r b i r d ( A v e s ) 
N o t o c o t y l u s s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
P r o s t h o g o n i m u s s p . K o t l á n fa C h a n -
d l e r , 1 9 2 7 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
W A T E R B U C K 
w a t e r b u c k ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
W A T E R S L A K 
w a t e r s l a k [ w a t e r s n a i l ] ( M o l l . ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
W E A S E L 
w e a s e l ( M a m m . ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
P a r a g o n i m u s k e l l i e o t t i 
" " o h i r a i 
" " s z e c h u a n e n s i s * 
" " w e s t e r m a n i i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
W E L S 
w e i s [ s h e a t h f i s h , S i l u r u s g l a n i s 1 
( P i s c e s ) 
D i s t o m a t o r u l o s u m 
W H I T I N G 
w h i t i n g ( P i s c e s ) 
O c t o b o t h r i u m m e r l a n g i 
O p e c h o n a r e t r a c t i l i s 
P h a r y n g o r a e l a s t i c a 
W I L D C A T 
w i l d c a t ( M a m m . ) 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
W I L D E B E E S T 
w i l d e b e e s t , b l u e ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
W I L S O N I A 
A v e s , L e p . , B r a c h . , P o r i f .  , M o l l . 
H e m . 
W i l s o n i a c a n a d e n s i s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m t u b e r c u l a t u m 
W O L F 
w o l f  ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
" a m e r i c a n a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
H e t e r o p h y e s s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 0 
" " a e q u a l i s 
" " d i s p a r 
" " h e t e r o p h y e s 
M o n o s t o m a p u m i l i o 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
w o l f ,  P e r s i a n ( M a m m . ) 
C o t y l o g o n i m u s p e r s i c u s 
H e t e r o p h y e s p e r s i c u s 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
P h a g i c o l a l o n g a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
W O O D C O C K 
w o o d c o c k ( A v e s ) 
S t r i g e i d a e s p . A l d o u s , 1 9 3 8 
W O O D G R O U S E 
w o o d g r o u s e ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
X A N T H I C H T H Y S 
P i s c e s 
X a n t h i c h t h y s r i n g e n s 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
X A N T H O C E P H A L U S 
A v e s 
X a n t h o c e p h a l u s x a n t h o c e p h a l u s 
G i g a n t o b i l h a r z i a g y r a u l i 
X A N T H O R N U S 
A v e s 
X a n t h o r n u s c r o c o n o t u s 
E u r y t r e m a c u y a b a i 
L u b e n s c u y a b a i 
X a n t h o r n u s d e c u m a n u s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
X a n t h o r n u s d e c u m a n u s m a c u l a t u s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
X A N T O 
C r u s t . 
X a n t o h y d r o p h i l u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
X a n t o r i v u l o s u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
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X E M A 
A v e s 
X e m a r i d i b u n d u m 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
H o l o s t o m u m l o n g i c o l l e 
" " v a r i e g a t u m 
X E N E N T O D O N 
P i s c e s 
X e n e n t o d o n c a n c i l a 
U r o c l e i d u s x e n e n t o d o n i 
X E N I S M A 
P i s c e s 
X e n i s m a c a t e n a t u m  
U r o c l e i d u s f u n d u l u s 
X E N I S T I U S 
P i s c e s 
X e n i s t i u s c a l i f o r n i e n s i s 
O p e c o e l u s x e n i i s t i i 
X E N O C Y P R I S 
P i s c e s 
X e n o c y p r i s a r g e n t e a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
X e n o c y p r i s d a v i d i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
X e n o c y p r i s i n s u l a r i s  
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s 
D a c t y l o g y r u s s p . ( 4 ) G u s e v , 1 9 5 5 
" " j u v e n i f o r m i s 
" 1 1 r i m s k y - k o r  s a k o w i 
1 1 " t e n d i c u l u s 
" " x e n o c y p r i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e o d a c t y l o g y r u s a l a e o n c h u s * 
X E N O D E R M I C H T H Y S 
P i s c e s 
X e n o d e r m i e h t h y s c a p e i [ ? f o r c o p e i ] 
L e t h a d e n a p r o f u n d a 
X E N O D O N 
R e p t . , P i s c e s 
X e n o d o n c o l u b r i n u s ( R e p t . ) 
O c h e t o s o m a b r e v i c o e c u m 
" 1 1 e l l i p t i c u s 
X e n o d o n m e r r e m i o r m e r r e m i i 
( R e p t . ) 
D i s t o m a x e n o d o n t i s 
O p i s t h o g o n i m u s s p . R u i z & L e l i o , 
1 9 5 0 
O p i s t h o g o n i m u s f o n s e c a i 
" " p h i l o d r y a d u m 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
X E N O M Y S T A X 
P i s c e s 
X e n o m y s t a x s p . 
P l a g i o p o r u s f u s i f o r m i s 
X E N O P U S 
A m p h . 
X e n o p u s l a e v i s 
C e r c a r i a x e n o p i 
D i p l o d i s c u s d o y e r i 
" 1 1 s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m x e n o p i 
D i s t o m e s p . E l k a n , I 9 6 0 
E c h i n o s t o m u m x e n o p i 
H a l i p e g u s r h o d e s i e n s i s * 
M e t a c e r c a r i a e  s p . W a l t o n , 1 9 5 7 
M o n o s t o m a s p . P o r t e r ,  1 9 2 0 
N e a s c u s s p . E l k a n & M u r r a y ,  1 9 5 2 
O l i g o l e c i t h u s j o n k e r s h o e k e n s i s * 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
" " r a n a e 
" " x e n o p i 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
P l e u r o g e n e s c y s t o l o b a t u s * 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
" 1 1 x e n o p i 
P r o g o n i m o d i s c u s d . d o y e r i 
S t r i g e i d a e s p . ( o f N e a s c u s g r o u p ) 
E l k a n & M u r r a y ,  1 9 5 2 
T r e m a t o d a s p . E l k a n , 1 9 5 3 
" " s p . E l k a n , I 9 6 0 
T y l o d e l p h y s r h a c h i a e a 
X e n o p u s l a e v i s v i c t o r i a n u s 
D i p l o s t o m u l u m v i c t o r i a n u s 
D o l l f u s c h e l l a r o d h a i n i 
G y r d i c o t y l u s g a l l i e n i 
O l i g o l e c i t h u s e l i a n a e 
P o l y s t o m a x e n o p i v i c t o r i a n i 
P r o g o n i m o d i s c u s d o y e r i v i c t o r i a n i 
X E N O R H Y N C H U S 
A v e s 
X e n o r h y n c h u s a s i a t i c u s 
C a t h a e m a s i a s p . P a n d e , A h l u w a l i a & 
S r i v a s t a v a , I 9 6 0 
C a t h a e m a s i a d o l l f u s i 
" " s e e t a l i 
C a t h a e m a s i o i d e s c a b a l l e r o i 
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x 
C l i n o s t o m u m a n u s i 
D i s s u r u s x e n o r h y n c h i * 
H o l o s t e p h a n u s e l o n g a t u s * 
" " p y r i f o r m i s * 
H o l o s t o m u m s e r p e n s 
P r o e p u t i o d i p l o s t o m u m i n d i c u m * 
S t e p h a n o p r o r a  g i g a n t i c a * 
X E N O T I S 
P i s c e s 
X e n o t i s m e g a l o t i s 
A c t i n o c l e i d u s a r t i c u l a r i s 
X e n o t i s m e g a l o t i s ( c o n t i n u e d ) 
C l e i d o d i s c u s a r t i c u l a r i s 
" 11 b e d a r d i 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
O n c h o c l e i d u s a c u m i n a t u s 
" " d i s t i n c t u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P t e r o c l e i d u s a c u m i n a t u s 
U r o c l e i d u s a c u m i n a t u s 
1 1 " d i s t i n c t u s 
X e n o t i s m e g a l o t i s m a r g i n a t u s 
D a c t y l o g y r i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
X e n o t i s m e g a l o t i s p e l t a s t e s 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
X E R O P H I L A 
M o l l . , A v e s 
X e r o p h i l a s p . ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a c a n d i d u l a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a s p p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
C e r c a r i a l i m a c i s 
" " v i t r i n a 
C e r c a r i a e u m s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
T r e m a t o d a s p . N ö l l e r к E n i g k , 
1 9 3 3 
X e r o p h i l a c h i o i d e a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( H a r m o s t o m u m ) 
J o y e u x , 1 9 2 3 
X e r o p h i l a e r i c e t o r u m ( M o l l . ) 
C e r c a r i a e r i c e t o r u m 
X e r o p h i l a e u c a n a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a e u m o n a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a m e n d r a n o i ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a p h o e b i a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a s p i l m e n t i ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
W i l s o n i a c a n a d e n s i s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m t u b e r c u l a t u m 
W O L F 
w o l f  ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
" a m e r i c a n a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
H e t e r o p h y e s s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 0 
" 1 1 a e q u a l i s 
" " d i s p a r 
1 1 1 1 h e t e r o p h y e s 
M o n o s t o m a p u m i l i o 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
w o l f ,  P e r s i a n ( M a m m . ) 
C o t y l o g o n i m u s p e r s i c u s 
H e t e r o p h y e s p e r s i c u s 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
P h a g i c o l a l o n g a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
W O O D C O C K 
w o o d c o c k ( A v e s ) 
S t r i g e i d a e s p . A l d o u s , 1 9 3 8 
W O O D G R O U S E 
w o o d g r o u s e ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
X A N T H I C H T H Y S 
P i s c e s 
X a n t h i c h t h y s r i n g e n s 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
X A N T H O C E P H A L U S 
A v e s 
X a n t h o c e p h a l u s x a n t h o c e p h a l u s  
G i g a n t o b i l h a r z i a g y r a u l i 
X A N T H O R N U S 
A v e s 
X a n t h o r n u s c r o c o n o t u s 
E u r y t r e m a c u y a b a i 
L u b e n s c u y a b a i 
X a n t h o r n u s d e c u m a n u s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
X a n t h o r n u s d e c u m a n u s m a c u l a t u s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
X A N T O 
C r u s t . 
X a n t o h y d r o p h i l u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
X a n t o r i v u l o s u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
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X E M A 
A v e s 
X e m a r i d i b u n d u m 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
H o l o s t o m u m l o n g i c o l l e 
" " v a r i e g a t u m 
X E N E N T O D O N 
P i s c e s 
X e n e n t o d o n c a n c i l a 
U r o c l e i d u s x e n e n t o d o n i 
X E N I S M A 
P i s c e s 
X e n i s m a c a t e n a t u m  
U r o c l e i d u s f u n d u l u s 
X E N I S T I U S 
P i s c e s 
X e n i s t i u s c a l i f o r n i e n s i s 
O p e c o e l u s x e n i i s t i i 
X E N O C Y P R I S 
P i s c e s 
X e n o c y p r i s a r g e n t e a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
X e n o c y p r i s d a v i d i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
X e n o c y p r i s i n s u l a r i s  
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s 
D a c t y l o g y r u s s p . ( 4 ) G u s e v , 1 9 5 5 
j u v e n i f o r m i s 
1 1 " r i m s k y - k o r  s a k o w i 
" " t e n d i c u l u s 
" " x e n o c y p r i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e o d a c t y l o g y r u s a l a e o n c h u s * 
X E N O D E R M I C H T H Y S 
P i s c e s 
X e n o d e r m i c h t h y s c a p e i [ ? f o r c o p e i ] 
L e t h a d e n a p r o f u n d a 
X E N O D O N 
R e p t . , P i s c e s 
X e n o d o n c o l u b r i n u s ( R e p t . ) 
O c h e t o s o m a b r e v i c o e c u m 
" 1 1 e l l i p t i c u s 
X e n o d o n m e r r e m i o r m e r r  e m i i 
( R e p t . ) 
D i s t o m a x e n o d o n t i s 
O p i s t h o g o n i m u s s p . R u i z & L e a o , 
1 9 5 0 
O p i s t h o g o n i m u s f o n s e c a i 
" " p h i l o d r y a d u m 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
X E N O M Y S T A X 
P i s c e s 
X e n o m y s t a x s p . 
P l a g i o p o r u s f u s i f o r m i s 
X E N O P U S 
A m p h . 
X e n o p u s l a e v i s 
C e r c a r i a x e n o p i 
D i p l o d i s c u s d o y e r i 
1 1 1 1 s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m x e n o p i 
D i s t o m e s p . E l k a n , I 9 6 0 
E c h i n o s t o m u m x e n o p i 
H a l i p e g u s r h o d e s i e n s i s * 
M e t a c e r c a r i a e  s p . W a l t o n , 1 9 5 7 
M o n o s t o m a s p . P o r t e r ,  1 9 2 0 
N e a s c u s s p . E l k a n & M u r r a y ,  1 9 5 2 
O l i g o l e c i t h u s j o n k e r s h o e k e n s i s * 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
" " r a n a e 
" " x e n o p i 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
P l e u r o g e n e s c y s t o l o b a t u s * 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
" 1 1 x e n o p i 
P r o g o n i m o d i s c u s d . d o y e r i 
S t r i g e i d a e s p . ( o f N e a s c u s g r o u p ) 
E l k a n & M u r r a y ,  1 9 5 2 
T r e m a t o d a s p . E l k a n , 1 9 5 3 
" " s p . E l k a n , I 9 6 0 
T y l o d e l p h y s r h a c h i a e a 
X e n o p u s l a e v i s v i c t o r i a n u s 
D i p l o s t o m u l u m v i c t o r i a n u s 
D o l l f u s c h e l l a r o d h a i n i 
G y r d i c o t y l u s g a l l i e n i 
O l i g o l e c i t h u s e l i a n a e 
P o l y s t o m a x e n o p i v i c t o r i a n i 
P r o g o n i m o d i s c u s d o y e r i v i c t o r i a n i 
X E N O R H Y N C H U S 
A v e s 
X e n o r h y n c h u s a s i a t i c u s 
C a t h a e m a s i a s p . P a n d e , A h l u w a l i a & 
S r i v a s t a v a , I 9 6 0 
C a t h a e m a s i a d o l l f u s i 
" " s e e t a l i 
C a t h a e m a s i o i d e s c a b a l l e r o i 
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x 
C l i n o s t o m u m a n u s i 
D i s s u r u s x e n o r h y n c h i * 
H o l o s t e p h a n u s e l o n g a t u s * 
" " p y r i f o r m i s * 
H o l o s t o m u m s e r p e n s 
P r o e p u t i o d i p l o s t o m u m i n d i c u m * 
S t e p h a n o p r o r a  g i g a n t i c a * 
X E N O T I S 
P i s c e s 
X e n o t i s m e g a l o t i s 
A c t i n o c l e i d u s a r t i c u l a r i s 
X e n o t i s m e g a l o t i s ( c o n t i n u e d ) 
C l e i d o d i s c u s a r t i c u l a r i s 
" 11 b e d a r d i 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
O n c h o c l e i d u s a c u m i n a t u s 
1 1 " d i s t i n c t u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P t e r o c l e i d u s a c u m i n a t u s 
U r o c l e i d u s a c u m i n a t u s 
" 1 1 d i s t i n c t u s 
X e n o t i s m e g a l o t i s m a r g i n a t u s 
D a c t y l o g y r i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
X e n o t i s m e g a l o t i s p e l t a s t e s 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
X E R O P H I L A 
M o l l . , A v e s 
X e r o p h i l a s p . ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a c a n d i d u l a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a s p p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
C e r c a r i a l i m a c i s 
" 1 1 v i t r i n a 
C e r c a r i a e u m s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
T r e m a t o d a s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
X e r o p h i l a c h i o i d e a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
M e t a c e r c a r i a  s p . ( H a r m o s t o m u m ) 
J o y e u x , 1 9 2 3 
X e r o p h i l a e r i c e t o r u m ( M o l l . ) 
C e r c a r i a e r i c e t o r u m 
X e r o p h i l a e u c a n a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a e u m o n a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a m e n d r a n o i ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a p h o e b i a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X e r o p h i l a s p i l m e n t i ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
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X e r o p h i l a t e r r e s t r i s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
X E R O P H I L U S 
X e r o p h i l u s e r i c e t o r u m s e e X e r o p h i l a 
e r i c e t o r u m ( M o l l . ) 
X E S U R U S 
P i s c e s 
X e s u r u s p u n c t a t u s 
I c h t h y o t r e m a v o g e l s a n g i 
X e s u r u s s c a l p r u m 
C o i t o c a e c u m x e s u r i 
F l a g e l l o t r e m a c o n v o l u t u m 
G y l i a u c h e n c a u d a t u s 
H a l i o t r e m a x e s u r i 
H y s t e r o l e c i t h a x e s u r i 
O p e c h o n a x e s u r i 
P e t a l o c o t y l e n i p p o n i c a 
T e l o t r e m a c a u d a t u m 
X I P H I A S 
P i s c e s 
X i p h i a s s p . 
C a p s a l a s a n g u i n e a 
T r i s t o m a c o c c i n e u m 
X i p h i a s g l a d i u s 
C a p s a l a l a e v i s 
" p a p i l l o s u m 
D i d y m o c y s t i s x i p h i a d o s 
D i s t o m a c l a v a t u m 
1 1 d e n d r i t i c u m 
H i r u d i n e l l a c l a v a t a 
" 1 1 f u s c a 
" " v e n t r i c o s a 
K ö l l i k e r i a x i p h i a d o s 
T r i s t o m a a d c o c c o n e u m * 
" " a d i n t e g r u m * 
" " c o c c i n e u m 
" " i n t e g r u m 
" " p a p i l l o s u m 
" " r o t u n d u m 
W e d l i a x i p h i a d o s 
X I P H O C A R I D I N A 
C r u s t . 
X i p h o c a r i d i n a c o m p r e s s a  
C a r i d i n i c o l a i n d i c a 
X I P H O C O L A P T E S 
A v e s 
X i p h o c o l a p t e s a l b i c o l l i s 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
Z o n o r c h i s j a p u h y b a e 
X I P H O P H O R U S 
P i s c e s 
X i p h o p h o r u s h e l l e r i 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
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X I P H O R H Y N C H U S 
A v e s , R e p t . , P i s c e s , P r o t . 
X i p h o r h y n c h u s d o r b i g n i a n a ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
X i p h o r h y n c h u s l a f r e s n a y a n u s ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
X I P H O S T O M A 
P i s c e s , H e m . 
X i p h o s t o m a c u v i e r i ( P i s c e s ) 
D i s t o m a o b e s u m 
P r o s t h e n h y s t e r a o b e s a 
X U R E L 
P i s c e s 
X u r e l m a l a m p y g u s 
A x i n e e l o n g a t a 
H e t e r a x i n e e l o n g a t a 
X u r e l m a r g i n a t u s 
P r o t o m i c r o c o t y l e p a c i f i c a 
X Y L O C O P U S 
A v e s 
X y l o c o p u s m i n o r 
P l a g i o r c h i s s p . S e m e n o v , 1 9 2 7 
X Y N O R H Y N C U S 
X y n o r h y n c u s a s i a t i c u s s e e X e n o r -
h y n c h u s a s i a t i c u s ( A v e s ) 
X Y S T R I A S 
P i s c e s 
X y s t r i a s g r i g o r j e w i 
S t e r r h u r u s  m u s i g a r e i 
Y E L L O W J A C K 
y e l l o w j a c k ( C a r a n g i d a e ) ( P i s c e s ) 
L e t h a c o t y l e f i j i e n s i s 
Y T K A 
y t k a , d o m a s h n a i a i a s e e u t k a , d o m a s h -
n a i a i a ( A v e s ) 
Z A C C O 
P i s c e s 
Z a c e o s p . 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
Z a c e o p l a t y p e s s e e Z . p l a t y p u s 
Z a c c o p l a t y p u s 
A l l o c r e a d i u m j a p o n i c u m 
A s y m p h y l o d o r a s p . O k a b e , 1 9 4 0 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
1 1 " p e r f o l i a t u s 
j a p o n i c u s 
Z a c c o p l a t y p u s ( c o n t i n u e d ) 
E x o r c h i s m a j o r 
" " o v i f o r m i s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
" " t a i c h u i 
H e t e r o p h y e s k a t s u r a d a i 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
" " y o k o g a w a i 
M i e r o p a r y p h i u m k y û s h û e n s i s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
λ i i i i t a i h o k u i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
4 T r e m a t o d a s p . T a n a b e , 1915 
Z a c c o t e m m i n c k i o r t e m m i n c k i i 
A l l o c r e a d i u m j a p o n i c u m 
A s y m p h y l o d o r a s p . 0 k a b e , 1 9 4 0 
и i i m a c r o s t o m a 
C a u d o t e s t i s z a c c o n i s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C y a t h o c o t y l e s p . ( a ) I z u m i , 1 9 3 5 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
μ π p e r f o l i a t u s  j a p o n i c u s 
E x o r c h i s m a j o r 
1 1 " o v i f o r m i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P l a g i o p o r u s z a c c o n i s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
T r e m a t o d a s p . T a n a b e , 1915 
Z A I A T S - B E L I A K 
z a i a t s - b e l i a k [ w h i t e h a r e ] ( M a m m . ) 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
Z A L O C Y S 
P i s c e s 
Z a l o c y s s t i l b e 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
O p e c h o n a p h a r y n g o d a c t y l a 
Z A L O P H U S 
M a m m . 
Z a l o p h u s c a l i f o r n i a n u s 
A p o p h a l l u s z a l o p h i 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
P r i e e t r e m a z a l o p h i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
S t e p h a n o p r o r a  d e n t i c u l a t a 
{ T r e m a t o d a s p . H e r m a n , 1 9 3 9 
Z a l o p h o t r e m a h e p a t i c u m 
r Z A M E L O D I A 
A v e s 
Z a m e l o d i a l u d o v i c i a n a 
E u r y t r e m a s p . D e n t o n i n P e t r i , 1 9 4 2 
1 1 " l u d o v i c i a n a e 
Z A M E N I S 
R e p t . 
Ζ a m e n i s c o n s t r i c t o r  
R e n i f e r s p . J o b , 1917 
T e l o r c h i s c l a v a 
Z a m e n i s f l a g e l l i f o r m i s 
O c h e t o s o m a f o r m o s u m 
Z a m e n i s g e m o n e n s i s 
L e c h r i o r c h i s i n e r m i s 
O c h e t o s o m a i n e r m i s 
" 1 1 v a l i d u m 
R e n i f e r i n e r m i s 
Z a m e n i s h i p p o c r e p i s 
M e s o c o e l i u m m a g r e b e n s e 
R a t z i a d o l l f u s i 
1 1 j o y e u x i i n e x p e c t a t a 
" p a r v a 
Z a m e n i s m u c o s u s 
E n c y c l o m e t r a c a u d a t a 
" " c o l u b r i m u r o r u m 
O m m a t o b r e p h u s l o b a t u m 
S t y p h l o d o r a l a c h e s i d i s 
1 1 1 1 n i c o l l i 
Z a m e n i s v i r i d i f l a v u s 
D i s t o m a s p . S o n s i n o , 1 8 9 2 
1 1 b a r a l d i i 
1 1 n a j a 
1 1 s u b f l a v u m 
Z A M U R O 
z a m u r o s e e v u l t u r e ( A v e s ) 
Ζ A N C L U S 
P i s c e s 
Z a n c l u s c a n e s c e n s 
D u o s p h i n c t e r z a n c l i -
H a l i o t r e m a c a n e s c e n s * 
" " t u b u l o v a g i n a * 
" " z a n c l i * 
H a m a t o p e d u n c u l a r i a h e r a l d i * 
P a r a h a l i o t r e m a d e m p s t e r i * 
P o d o c o t y l o i d e s s t e n o m e t r a * 
P s e u d o h a l i o t r e m a b r e v i s * 
1 1 " c a n e s c e n s * 
" 1 1 z a n c l u s * 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s z a n c l i * 
Z a n c l u s c o r n u t u s 
S c h i s t o r c h i s z a n c l i 
Z A N D E R 
z a n d e r [ L u c i o p e r c a S a n d r a ] ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
A z y g i a l u c i i 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
P h y l l o d i s t o m u m a n g u l a t u m 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
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Z A P U S 
M a m m . 
Z a p u s h u d s o n i u s 
N o t o c o t y l u s s p . E r i c k s o n , 1 9 3 8 
" " s p . Q u i m b y , 1951 
" " h a s s a l l i 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s 
Q u i n q u é s e r i a l i s h a s s a l l i 
1 1 1 1 q u i n q u e s e r i a l i s 
Z E B R A 
z e b r a ( M a m m . ) 
B i l h a r z i a i n d i c a 
" " m a r g r e b o w i e i 
C a r m y e r i u s  s p a t i o s u s 
C e r c a r i a p i g m e n t o s a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
1 1 " s o n s i n o i i 
S c h i s t o s o m a i n d i c u m 
" " m a r g r e b o w i e i 
z e b r a , G r e v y ' s ( M a m m . ) 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
z e b r a , W a h l b e r g ' s ( M a m m . ) 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
S c h i s t o s o m a i n d i c u m 
Z E B R A S О М А 
P i s c e s 
Z e b r a s o m a flavescens 
H a l i o t r e m a b r o t u l a e * 
" " m a c r a c a n t h a * 
S c h i k h o b a l o t r e m a r o b u s t u m * 
Z e b r a s o m a v e l i f e r u m 
H a l i o t r e m a m a c r a c a n t h a * 
Z E B R I A S 
P i s c e s 
Z e b r i a s z e b r i n u s 
A p o n u r u s r h i n o p l a g u s i a e 
L e p o c r e a d i o i d e s z e b r i n i 
Z E B R I N A 
M o l l . 
Z e b r i n a d e t r i t a 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a l i m a c i s 
" " v i t r i n a 
C e r c a r i a e u m f l a v e s c e n s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" 1 1 l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
" " v i t r i n u m 
D i s t o m a f l a v e s c e n s 
H a r m o s t o m u m s p . ( o f V o g e l , 1 9 2 9 ) 
Z e b r i n a d e t r i t a r a d i a t a  
C e r c a r i a l o n g i c a u d a t a 
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Z e b r i n a d e t r i t a r a d i a t a ( c o n t i n u e d ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
Z e b r i n a h o h e n a c k e r i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
Z E B U 
z e b u ( M a m m . ) 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
C a r m y e r i u s  d o l l f u s i 
" " e x o p o r u s 
" " m a n c u p a t u s 
" " s p a t i o s u s 
C e y l o n o c o t y l e s c o l i o c o e l i u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" " h e p a t i c a 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i i 
" " e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x c o m p r e s s u s 
" " c r u m e n i f e r 
H o m a l o g a s t e r s p . G e d o e l s t , 1911 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m b o t h r i o p h o r o n 
" " c e r v i 
" " e p i c l i t u m 
" " i n d i c u m 
" " m i c r o b o t h r i u m 
" " o r t h o c o e l i u m 
" " p a p i l l o s u m 
p a r v i p a p i l l a t u m 
" " s i a m e n s e 
S c h i s t o s o m a s p . C r o u z e i l l e s d e 
A b r e u & L i n s d e A l m e i d a , 1 9 5 2 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
1 1 " b o v i s 
" " m a t t h e e i 
" " s p i n d a l i s 
z e b u , I n d i a n ( M a m m . ) 
G a s t r o d i s c i d a e s p . M i t t e r , 1 9 1 2 
z e b u , m a l g a c h e ( M a m m . ) 
C a r m y e r i u s  d o l l f u s i 
z e b u , s h o r t h o r n e d ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m ' s p . G e l l a t l y & 
G r i f f i t h s ,  1 9 5 8 
Z E E L T 
z e e l t ( ? P i s c e s ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
Z E N A I D U R A 
A v e s 
Z e n a i d u r a m a c r o u r a 
D i p l o s t o m u m b a e r i e u c a l i a e ( e x p e r . 
Z E N O B I E L L A 
M o l i . 
Z e n o b i e l l a r u b i g i n o s a  
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
T r e m a t o d a s p . K a z u b s k i , 1 9 5 8 
Z E N O P S I S 
P i s c e s 
Z e n o p s i s n e b u l o s u s 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
Pseudopecoe lus j a p o n i c u s 
Z E R E K H 
z e r e k h f A s p i u s a s p i u s ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
T r e m a t o d a s p . P e t r o c h e n k o & G a r i z -
h s k a i a , 1 9 5 9 
Z E U G O P T E R U S 
P i s c e s 
Z e u g o p t e r u s n o r v e g i c u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
Z e u g o p t e r u s p u n e t a t ù s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" 1 1 p u l c h e l l a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
Z E U S 
P i s c e s 
Z e u s s p . 
H e l i c o m e t r a e p i n e p h e l i 
Z e u s f a b e r 
A n o i k t o s t o m a c e s t i c i l l u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a b i c o r o n a t u m 
1 1 c a u d i p o r u m 
1 1 r u f o v i r i d e 
E c h i n o s t o m a c e s t i c i l l u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P l a g i o p o r u s v a r i a 
S t e p h a n o c h a s m u s c e s t i c i l l u s 
S t e p h a n o s t o m u m c e s t i c i l l u s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s v i v i p a r u s 
Z H E R E K H 
z h e r e k h [ A s p i u s a s p i u s ] ( P i s c e s ) 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
C o i t o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 h u g h e s i 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
Z I E G E N 
z i e g e n s e e g o a t ( M a m m . ) 
Z I E S E L 
Z i e s e l [ g r o u n d s q u i r r e l ] ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
Z O A R C E S 
P i s c e s 
Z o a r c e s a n p u i l l a r i s 
L e p i d o p h y l l u m s t e e n s t r u p i 
Z o a r c e s v i v i p a r u s 
A p o p h a l l u s s p . S h u l ' m a n & S h u l ' -
m a n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a d i v e r g e n s 
" g r a n u l u m 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
" " p e r l u c i d u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
Z o a r c e s v i v i p a r u s e l o n g a t u s 
G y r o d a c t y l u s p e r l u c i d u s 
Z O N A T O I D E S 
Z o n a t o i d e s l i g e r u s s e e Z o n i t o i d e s 
l i g e r u s ( M o l i . ) 
Z O N I C H T H Y S 
P i s c e s 
Z o n i c h t h y s f a s c i a t u s 
T o r m o p s o l u s o r i e n t a l i s 
Z O N I T O I D E S 
M o l i . , C o l . 
Z o n i t o i d e s a r b o r e u s ( M o l i . ) 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s 
B r a c h y l e c i t h u m o r f i  ( e x p e r . ) 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t a L e i d y , 1 8 7 7 
G l a p h y r o s t o m u m m e i n t o s h i 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
Z o n i t o i d e s l i g e r u s ( M o l i . ) 
B r a c h y c o e l i u m o b e s u m 
Z o n i t o i d e s n i t i d u s 
B r a c h y l a e m u s f u l v u s 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u s ( e x p e r . ) 
B r a c h y l e c i t h u m o r f i  ( e x p e r . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" " v i t r i n u m 
P a n o p i s t u s p r i c e i ( e x p e r . ) 
T r e m a t o d a s p . K a z u b s k i , 1 9 5 8 
Z O N O S A U R U S 
R e p t . 
Z o n o s a u r u s s p . 
O m m a t o b r e p h u s p r o e j c h o r c h i s * 
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Z O N O T R I C H I A 
A v e s 
Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s 
B r a c h y l e c i t h u m n a n u m 
T a n a i s i a z a r u d n y i 
Z o n o r c h i s a l v e y i 
Z o n o t r i c h i a c a p e n s i s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
Z o n o t r i c h i a l e u c o p h r y s 
Z o n o r c h i s a l v e y i 
Z O N U R U S 
R e p t . 
Z o n u r u s c o r d y l u s 
P a r a d i s t o m u m z o n u r i 
Z o n u r u s c o r d y l u s f l a v u s 
E u p a r a d i s t o m u m z o n u r i 
P a r a d i s t o m u m z o n u r i 
Z o n u r u s c o r d y l u s n i g e r  
E u p a r a d i s t o m u m z o n u r i 
P a r a d i s t o m u m z o n u r i 
Z W E R G T A U C H E R 
Z w e r g t a u c h e r [ d w a r f  d i v e r ] ( A v e s ) 
P a t a g i f e r  b i l o b u s 
Z Y G O D O N T O M Y S 
M a m m . 
Z y g o d o n t o m y s p i x u n a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
Ζ Y G O N E С T E S 
P i s c e s 
Z y g o n e c t e s c h r y s o t u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m fa 
V e n a r d , 1 9 4 2 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
Z y g o n e c t e s d i a p h a n u s 
G y r o d a c t y l u s s t e g u r u s 
Z y g o n e c t e s d i s p a r 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m fa 
V e n a r d , 1 9 4 2 
Z y g o n e c t e s n o t a t u s 
U r o c l e i d u s u m b r a e n s i s 
Z Y G O N E C T U S 
Z y g o n e c t u s s e e Z y g o n e c t e s ( P i s c e s ) 
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